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FOREWORD 
This catalogue is based on records published in the Index-Catalogue 
of Medical and Veterinary Zoology. Subjects: Trematoda and Trema-
tode Diseases. Parts 1-8 : Supergenera and Genera A to Z. Parts 9-10 : 
Checklist of Generic, Specific, and Subspecific names A to Z. Host 
names followed by an asterisk are found only in Parts 9-10. Host 
names, with few exceptions, are listed as given by the author of the 
record. When there is a question of identity of either host or parasite 
a question mark follows the name of the parasite. 
Classification of the hosts has been difficult  due to lack of adequate 
checklists for various groups of animals. I n addition to numerous 
treatises dealing with specific groups of animals, the following 
nomenclators have been consulted : 
Sherborn, Charles Davies, ed. Index  Animalium  quae ab A.D. 
M D C C L V I I I Generibus et Speciebus Animalium imposita sunt. 
Societatibus Eruditorum adiuvantibus a Carolo Davies Sherborn con-
fectus. Cantabrigiae and London. 8. Sect. 1 (1758-1800) ; 1902 Sect. 2 
(1801-50). 
Nea ve, Sheffield  Airey, ed. Nomenclátor Zoologiens.  A list of the 
names of genera and subgenera in zoology from the tenth edition of 
Linnaeus 1758 to the end of 1935. v. I - I V (1758-1935) ; v. V (1936-
1945) ed. by Sheffield  Airey Neave. London. Published for proprietors 
by the Zoological Society of London, v. V I (1946-1955) ed. by Marcia 
A. Edwards and A. Tindall Hopwood. 
Schulze, F. E., ed. Nomenclátor Animalium  generum et subgenerum ; 
im auftrage der Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
herausgegeben von F. E. Schulze, W. Kükenthal fortgesetzt von K. 
Heider, Schriftleiter  : Th. Kuhlgatz. Berlin, Preussisschen Akademie 
der Wissenschaften. 1926-1954, 5 vol. 
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Amph. 
Arachn. 
Brach. 
Bry. 
Coel. 
Orust. 
Echin. 
Graptol. 
Ins. 
Col. 
Collemb. 
Dermapt. 
Dipt. 
Embiopt. 
Ephem. 
Hem. 
Hym. 
Isopt. 
Lep. 
Malloph. 
Mecopt. 
Megalopt. 
Megasecopt. 
Neur. 
Odon. 
Orth. 
Palaeodict. 
Plecopt. 
Protorth. 
Psocopt. 
Siphonapt. 
Thysanopt. 
Trichopt. 
Zorapt. 
Mamm. 
Moll. 
Myr. 
Abbreviations 
Amphibia 
Arachnida 
Brachiopoda 
Bryozoa 
Coelenterata 
Crustacea 
Echinodermata 
Graptolithina 
Insecta 
Coleoptera 
Collembola 
Dermaptera 
Diptera 
Embioptera 
Ephemeroptera 
Hemiptera 
Hymenoptera 
Isoptera 
Lepidoptera 
Mallophaga 
Mecoptera 
Megaloptera 
Megasecoptera 
iSTeuroptera 
Odonata 
Orthoptera 
Palaeodictyoptera 
Plecoptera 
Protorthoptera 
Psocoptera 
Siphonaptera 
Thysanoptera 
Trichoptera 
Zoraptera 
Mammalia 
Mollusca 
Myriopoda 
Porif. 
Protoch. 
Prot. 
Rept. 
Verm. 
Acanth. 
Cest. 
Chaetog. 
Geph. " 
Hirud. 
Nema. 
Nematomorph. 
Nemert. 
Oligoch. 
Polych. 
Rotif. 
Trem. 
Turb. 
Porifera 
Protochordata 
Protozoa 
Reptilia 
Vermes 
Acanthocephala 
Cestoda 
Chaetognatha 
Gephyrea 
Hirudinea 
Nematoda 
Nematomorpha 
Nemertinea 
Oligochaeta 
Polychaeta 
Rotifera 
Trematoda 
Turbellaria 
When there are two or more classifications for a generic or sub-
generic name, they are found below the name. The classification for 
the host species is given after the name. 
Example: ALBATROSSIA 
Pisces, Echin. 
Albatr ossia pectoralis  (Pisces) 
Thus the generic name Albatrossia  has been used for Pisces and 
Echinodermata while Albatrossia  'pectoralis  is known to be a fish. 
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A B A L I S T E S 
P i s c e s 
A b a l i s t e s s t e l l a r i s 
D i p l o p r o c t o d a e u m l o n g i p y g u m * 
" " m a c r a c e t a b u l u m * 
S c h i s t o r c h i s s k r j a b i n i 
S p h i n c t e r i s t o m u m a c o l l u m * 
X y s t r e t u m a b a l i s t i * 
A B B O T T I N A 
P i s c e s 
A b b o t t i n a p s e g m a 
C l o n o r c h i s e n d e m i c u s 
" " s i n e n s i s 
C y a t h o c o t y l e s p p . ( a , b ) I z u m i , 1 9 3 5 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" " p e r f o l i a t u s 
E x o r c h i s m a j o r 
" o v i f o r m i s 
S t a m n o s o m a s p . I z u m i , 1935 
" " n y c t i c o r a c i s 
A b b o t t i n a r i v u l a r i s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
A B I D A 
M o l l . 
A b i d a f r u m e n t u m  
C e r c a r i a v i t r i n a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
1 1 " l a n c e a t u m 
1 1 " v i t r i n u m 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
A b i d a f r u m e n t u m t r i t í c e a 
C e r c a r i a h e l i c i s c a r t h u s i a n e l l a e 
m e t a c e r c a i r e ( B r a c h y l a e m i n a e ? ) s p . 
D o l l f u s , 1 9 3 5 
A b i d a i l l y r i c a 
C e r c a r i a h e l i c i s c a r t h u s i a n e l l a e 
m e t a c e r c a i r e ( B r a c h y l a e m i n a e ? ) s p . 
D o l l f u s , 1 9 3 5 
A B L E N N E S 
P i s c e s 
A b l e n n e s h i a n s 
A x i n o i d e s d i p l o p o r u s * 
" 1 1 k o l a 
C r o t a l a x i n e s e r p e n t i n a 
A B L E N N U S 
A b l e n n u s h i a n s s e e A b i e n n e s 
h i a n s ( P i s c e s ) 
A B R A M A S 
A b r a m a s b j o e r k n a s e e A b r a m i s 
b j o e r k n a ( P i s c e s ) 
A B R A M I D O P S I S 
P i s c e s 
A b r a m i d o p s i s l e u c a r t i i f i . e . 
l e u c k a r t i ] 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n s 
A B R A M I S 
P i s c e s 
A b r a m i s a l b u r n u s 
D a c t y l o g y r u s m i n o r 
D i p o r p a d u j a r d i n i i 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m v o n 
S i e b o l d , 1 8 4 8 
A b r a m i s b a l i e r u s 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n s 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s s p . S m i r n o v a , 1 9 5 4 
" " c h r a n i l o w i 
" " f a l l a x 
" " p r o p i n q u u s 
" " z a n d t i 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " h u g h e s i 
" " s p a t h a c e u m 
" 1 1 t r i l o b u m 
" . " v o l v e n s 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
D i p l o z o o n n a g i b i n a e * 
" " p a r a d o x u m 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
I z o m c e r c a r i a ( A ) P r e t t e n h o f f e r , 1 9 3 0 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
" " y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
N e a s c u s b r e v i c a u d a t u s 
1 
A b r a m i s b a l i e r u s ( c o n t i n u e d ) 
N e o d a c t y l o g y r u s c h r a n i l o w i 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
P h y l l o d i s t o m u m d o g i e l i 
1 1 1 1 e l o n g a t u m 
" f o l i u m 
" 1 1 p s e u d o f o l i u m 
P r o h e m i s t o m u l u m c i r c u l a r e 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
A b r a m i s b j o e r k n a o r b j O r k n a 
C a t o p t r o i d e s m a c r o c o t y l e 
D a c t y l o g y r u s c o r n u 
" " d i s t i n g u e n d u s 
" " f a l c a t u s 
" g r a c i l i u n c i n a t u s 
" m i n o r 
11 " s p h y r n a 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a b l i c c a e 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e o v a t a 
A b r a m i s b l i c c a 
D i p l o s t o m u m s p . W e s e n b e r g - L u n d , 
1 9 3 4 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
H o l o s t o m u m c u t i c o l a 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
M e s o s t e p h a n u s a p p e n d i c u l a t u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
A b r a m i s b r a m a 
A l l o c r e a d i u m d o g i e l i 
1 1 " i s o p o r u m 
A p o p h a l l u s m t l h l i n g i 
A s p i d o g a s t e r d o n i c u m 
" " l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a f e r r u g i n o s a 
" " i m i t a n s 
" " k u b a n i c u m 
" " t i n c a e d o n i c u m 
" " t i n c a e k u b a n i c u m 
B o l b o p h o r u s c o n f u s u s 
B u c e p h a l u s m a r k e w i t s c h i 
1 1 " p o l y m o r p h u s 
C a t o p t r o i d e s m a c r o c o t y l e 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
C o t y l u r u s v a r i e g a t u s 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s s p . I B y k h o v s k i i , 1 9 3 3 
" " s p . I I B y k h o v s k i i , 1 9 3 3 
1 1 " s p . K o z i c k a , 1 9 5 9 
" " s p . L e v a n d e r , 1 9 0 9 
" " s p . L u c k y , 1 9 5 8 
" " s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
" " a n c h o r a t u s 
2 
A b r a m i s b r a m a ( c o n t i n u e d ) 
D a c t y l o g y r u s a u r i c u l a t u s 
" " c o r n u 
1 1 " c r u c i f e r 
" " d i f f o r m i s 
" 1 1 d u j a r d i n i a n u s 
1 1 " f a l c a t u s 
1 1 " f a l l a x 
1 1 " g r a c i l i u n c i n a t u s 
1 1 " n a n u s 
" 1 1 s p h y r n a 
" " w u n d e r i 
" " z a n d t i 
D i p l o s t o m u l u m s p . G v o z d e v & 
A g a p o v a , I 9 6 0 
D i p l o s t o m u l u m s p . K a l e t s k a i a , 1 9 5 7 
" 1 1 s p . I I K o g t e v a , 1 9 5 8 
" " c l a v a t u m 
" c o n f u s u m 
1 1 " h u g h e s i 
" s p a t h a c e u m 
" " v o l v e n s 
D i p l o s t o m u m c o n f u s u m 
" " c u t i c o l a 
" " m u s c u l i c o l a 
1 1 1 1 s p a t h a c e u m 
" v o l v e n s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i p o r p a s p . K r o t a s , 1 9 5 9 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
" i m i t a η s 
" i s o p o r u m 
" p e r l a t u m 
r e t r o c o n s t r i e t u m 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m v o n 
S i e b o l d , 1 8 4 8 
G y r o d a c t y l u s b y c h o w s k y i 
" " e l e g a n s 
1 1 " g r a c i l i s 
" " k e s s l e r i 
" " m e d i u s 
" " n e m a c h i l i 
1 1 1 1 p a r v i c o p u l a 
H o l o s t o m u m c u t i c o l a 
" " m u s c u l i c o l a 
I z o m c e r c a r i a ( A ) P r e t t e n h o f f e r , 
1 9 3 0 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
" " y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
" o e s o p h a g o l o n g u s 
M o n o s t o m a c o n s t r i c t u m 
" p r a e m o r s u m 
M o n o s t o m u l u m p r a e m o r s u m 
N e a s c u s s p . T e l l , 1 9 5 8 
" b r e v i c a u d a t u s 
1 1 c o n f u s u s 
" c u t i c o l a 
" m u s c u l i c o l a 
N e o d a c t y l o g y r u s c o r n u 
" " c r u c i f e r 
" " d i f f o r m i s 
1 1 " w u n d e r i 
A b r a m i s b r a m a ( c o n t i n u e d ) 
N e o d a c t y l o g y r u s z a n d t i 
N e o d i p l o s t o m u m h u g h e s i 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
" 1 1 v i v i p a r a e 
P h y l l o d i s t o m u m s p . K o s h e v a , [ 1 9 5 8 ] 
1 1 " d o g i e l i 
1 1 " e l o n g a t u m 
1 1 1 1 f o l i u m 
" 1 1 m a s s i n o 
P o s t h o d i p l o s t o m u l u m c u t i c o l a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
P r o a l a r i a s p a t h a c e u m 
" v o l v e n s 
P r o h e m i s t o m u l u m c i r c u l a r e 
P s e u d a m p h i s t o m u m d a n u b i e n s e 
R h i p i d o c o t y l e s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
" " i l i e n s e 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
S a n g u i n i c o l a s p . K o z i c i a , 1 9 5 9 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
S t r i g e a v a r i e g a t a 
T e t r a c o t y l e s p . B a r y s h e v a & B a u e r , 
1 9 5 8 
T e t r a c o t y l e s p . K o g t e v a , 1 9 5 8 
1 1 " s p . S h l i a p n i k o v a , 1 9 5 8 
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A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a k u b a n i c u m 
" " t i n c a e 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s a u r i c u l a t u s 
A b r a m i s b r a m a o r i e n t a l i s ( c o n t i n u e d ) 
D a c t y l o g y r u s c o r n u 
" " c r u c i f e r 
" 1 1 f a l c a t u s 
" 1 1 s p h y r n a 
1 1 " w u n d e r i 
" " z a n d t i 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c l a v a t u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . M i k a i l o v , 
I960 
G y r o d a c t y l u s m e d i u s 
1 1 " p a r v i c o p u l a 
N e a s c u s c u t i c o l a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
" 1 1 p s e u d o f o l i u m 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
A b r a m i s s a p a 
A l l o c r e a d i u m d o g i e l i 
" " i s o p o r u m 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n s 
" " t i n c a e d o n i c u m 
B o l b o p h o r u s c o n f u s u s 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s c h r a n i l o w i 
1 1 " c o r n u 
" " p r o p i n q u u s 
" " s p h y r n a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " h u g h e s i 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c o n f u s u m 
" " c u t i c o l a 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
1 1 " p a r a d o x u m s a p a e * 
I z o m c e r c a r i a ( A ) P r e t t e n h o f f e r , 
1 9 3 0 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
N e a s c u s c u t i c o l a 
" m u s c u l i c o l a 
N e o d a c t y l o g y r u s p r o p i n q u u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a l a e o r c h i s u n i c u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
" " f o l i u m 
" 1 1 p s e u d o f o l i u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T r e m a t o d a s p . I s a i c h i k o v , 1 9 2 6 
" s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
A b r a m i s s a p a b e r g i 
A s c o c o t y l e c o l e o s t o m a 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n s 
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A b r a m i s s a p a b e r g i ( c o n t i n u e d ) 
A s y m p h y l o d o r a k u b a n i c u m 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s p r o p i n q u u s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . M i k a i l o v , I 9 6 0 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
A b r a m i s s a p a η . f e r g a n e n s i s 
D i p l o z o o n b e r g i * 
A b r a m i s v i m b a 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
D a c t y l o g y r u s c o r n u 
" " s p h y r n a 
D i p l o s t o m u l u m l e n t i c o l a 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
" " l e n t i c o l a 
" " v o l v e n s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
" " t r u n c a t u s 
N e a s c u s c u t i c o l a 
N e o d a c t y l o g y r u s c o r n u 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e l e n t i c o l a 
A B U D E F D U F 
P i s c e s 
A b u d e f d u f a b d o m i n a l i s  
B e n e d e n i a h a w a i i e n s i s * 
H y s t e r o l e c i t h a t i n k e r i 
P r o s t a t o m i c r o c o t y l a m a o m a o * 
A b u d e f d u f m a r g i n a t u s 
H a p l o s p l a n c h n u s a d a c u t u s 
S c h i k h o b a l o t r e m a a d a c u t a 
A b u d e f d u f s a x a t i l i s  
C e r c a r i a f l o r i d e n s i s 
D e r e t r e m a f u s i l l u s 
D i p l e c t a n u m s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
G e n o l i n e a n o b l e i * 
L e c i t h o c h i r i u m m o n t i c e l l i i 
O p e c o e l u s a c u t u s 
O p e g a s t e r a c u t a 
P a r a h e m i u r u s m e r u s 
S c h i k h o b a l o t r e m a b i v e s i c u l u m * 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
T h e l e t r u m g r a v i d u m 
" 1 1 m a g n a s a c c u m * 
A b u d e f d u f s e x f a s c i a t u s 
A e p h n i d i o g e n e s d o l l f u s i * 
A C A N T H I A S 
P i s c e s 
A c a n t h i a s s p . 
P r o b o l i t r e m a c l e l a n d i 
A c a n t h i a s s c h l e g e l i i s e e A n t h i a s 
s c h l e g e l i i 
A c a n t h i a s v u l g a r i s 
D i s t o m a m i c r o c e p h a l u m 
" r i c h i a r d i i 
E r p o c o t y l e a b b r e v i a t a 
M i c r o b o t h r i u m a p i c u l a t u m 
O n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a 
" " a p p e n d i c u l a t a 
P r o b o l i t r e m a r i c h i a r d i i 
S q u a l o n c h o c o t y l e s p . S p r o s t o n , 1 9 4 6 
" " a b b r e v i a t a 
A C A N T H I S 
A v e s , M o l l . 
A c a n t h i s b r e v i r o s t r i s ( A v e s ) 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
" " s k r j a b i n i 
A c a n t h i s c a n n a b i n a ( A v e s ) 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
A C A N T H O B R A M A 
P i s c e s 
A c a n t h o b r a m a t e r r a e - s a n c t a e 
D a c t y l o g y r u s a c a n t h o b r a m a e * 
" " c a r m e l i 
A C A N T H O C E P O L A 
P i s c e s 
A c a n t h o c e p o l a l i m b a t a 
T r i f o l i o v a r u m a c a n t h o c e p o l a e 
A C A N T H O C O T T U S 
P i s c e s 
A c a n t h o c o t t u s a e n e u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " o l s s o n i 
A c a n t h o c o t t u s b u b a l i s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
A c a n t h o c o t t u s o c t o d ее i m s p i n o s u s  
L e p o c r e a d i u m t r u l l a f o r m e 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " o l s s o n i 
S t e g a n o d e r m a f o r m o s u m 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
A c a n t h o c o t t u s s c o r p i u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a s i m p l e x 
G a s t e r o s t o m u m a r m a t u m 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
P r o s o r h y n c h u s s q u a m a t u s 
S i n i s t r o p o r u s s i m p l e x 
A C A N T H O C O T T Y S 
A c a n t h o c o t t y s s c o r p i u s s e e A c a n t h o -
с o t t u s s c o r p i u s ( P i s c e s ) 
A C A N T H O C Y B I U M 
P i s c e s 
A c a n t h o c y b i u m p e t u s 
H i r u d i n e l l a b e e b e i 
" " v e n t r i c o s a 
A c a n t h o c y b i u m s a r a 
D i d y m o c y s t i s a c a n t h o c y b i i 
" m i l i a r i s 
A c a n t h o c y b i u m s o l a n d r i 
D i d y m o c y s t i s a c a n t h o c y b i i 
" " c o a t e s i 
G o t o c o t y l a a c a n t h o c y b i i 
H i r u d i n e l l a b e e b e i 
1 1 " m a r i n a 
" " v e n t r i c o s a 
N e o t h o r a c o c o t y l e a c a n t h o c y b i i 
T e t r o c h e t u s a l u t e r a e 
T r e m a t o d a s p . N i g r e l l i & S t u n k a r d , 1 9 3 7 
A C A N T H O G O B I O 
P i s c e s 
A c a n t h o g o b i o s p . 
S t i c t o d o r a p e r p e n d i c u l u m 
A C A N T H O G O B I U M 
P i s c e s 
A c a n t h o g o b i u m h a s t a s e e A c a n t h o -
g o b i u s h a s t a ( P i s c e s ) 
A C A N T H O G O B I U S 
P i s c e s 
A c a n t h o g o b i u s s p . 
C o r n a t r i u m s p . O n j i & N i s h i o , 1 9 2 4 
H e t e r o p h y e s n o c e n s 
N a v i g i o l u m n i g r u m 
P r o c e r o v u m v a r i u m 
S t e p h a n o p i r u m u s l o n g u s 
A c a n t h o g o b i u s f l a v i m a n u s 
C o i t o c o e c u m o r t h o r c h i s 
C r y p t o g o n i m u s s p . Y a m a g u t i , 1 9 3 8 
G o t o n i u s ( l a r v a ) s p . Y a m a g u t i , 1 9 3 7 
H a p l o r c h i s s p . K o b a y a s h i , 1 9 4 1 
" " h o i h o w e n s i s 
" " m i c r o v e s i c a 
" 1 1 m i n u t u s 
1 1 " p u m i l i o 
" " t a i h o k u i 
H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s n o c e n s 
L e c i t h a s t e r s t e l l a t u s 
M i c r o c o t y l e a c a n t h o g o b i i 
P r o s o r h y n c h u s u n i p o r u s 
P s e u d o g a l a c t o s o m a m a c r o s t o m a 
T e r g e s t i a a c a n t h o g o b i i 
Z o o g o n o i d e s a c a n t h o g o b i i 
A c a n t h o g o b i u s h a s t a  
B u c e p h a l o p s i s c y b i i 
C o i t o c o e c u m a c a n t h o g o b i u m 
" " k o r e a n u m 
P l a g i o p o r u s a c a n t h o g o b i i 
S t e p h a n o c h a s m u s b i c o r o n a t u s 
A C A N T H O N Y X 
C r u s t . 
A c a n t h o n y x l u n u l a t u s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
A C A N T H O P S I S 
P i s c e s 
A c a n t h o p s i s f o s s i l i s  
D i s t o m a t r a n s v e r s a l e 
A C A N T H O R H I N U S 
P i s c e s 
A c a n t h o r h i n u s c a r c h a r í a s  
S q u a l o n c h o c o t y l e b o r e a l i s 
A C A N T H O R H O D E U S 
P i s c e s 
A c a n t h o r h o d e u s s p . 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
A c a n t h o r h o d e u s a s m u s s i  
A c o l p e n t e r o n i g n o t u s 
" " p e t r u s c h e w s k y i * 
D a c t y l o g y r u s a c a n t h o r h o d e i 
" " t r i o x o n i s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
P l a g i o p o r u s g l o m e r a t u s * 
A c a n t h o r h o d e u s a t r a n a l i s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
A c a n t h o r h o d e u s a t r e m i u s 
E c h i n o c h a s m u s m i l v i 
A c a n t h o r h o d e u s g r a c i l i s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
A c a n t h o r h o d e u s t a e n i a n a l i s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
A C A N T H O S A U R A 
R e p t . 
A c a n t h o s a u r a m a j o r 
P a r a d i s t o m u m m u t a b i l e 
A C A N T H O S T R A C I O N 
P i s c e s 
A c a n t h o s t r a c i o n q u a d r i c o r n i s 
A n c y r o c e p h a l u s l a c t o p h r y s 
A c a n t h o s t r a c i o n t r i c o r n i s 
A n c y r o c e p h a l u s l a c t o p h r y s 
S t e p h a n o s t o m u m s p . H u t t o n & 
S o g a n d a r e s - B e r n a l , I 9 6 0 
S t e p h a n o s t o m u m s p . S o g a n d a r e 
B e r n a l & H u t t o n , 1 9 5 9 
A C A N T H U R U S 
P i s c e s , A v e s , R e p t . , C o l . , A c a n t h . 
A c a n t h u r u s s p . ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l u s t e u t h i s e i l a t i c u 
A c a n t h u r u s b a h i a n u s ( P i s c e s ) 
D i c h a d e n a a c u t a 
A c a n t h u r u s b a h i a n u s ( c o n t i n u e d ) 
H y s t e r o l e c i t h a r o s e a 
M a c r a d e n a a c a n t h u r i 
S c h i k h o b a l o t r e m a o b t u s a 
A c a n t h u r u s c a e r u l e u s o r c o e r u l e u s 
( P i s c e s ) 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
D i c h a d e n a a c u t a 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H a p l a d e n a a c a n t h u r i 
" " v a r i a 
H a p l o s p l a n c h n u s o b t u s u s 
H y s t e r o l e c i t h a r o s e a 
" " s o g a n d a r e s i * 
L e c i t h a s t e r a c u t u s 
M a c r a d e n a p e r f e c t a 
M a c r a d e n i n a a c a n t h u r i 
M e s o l e c i t h a l i n e a r i s 
P r o c t o e c e s n e o m a g n o r u s 
S c h i k h o b a l o t r e m a o b t u s a 
T h e l e t r u m f u s t i f o r m e 
A c a n t h u r u s o l i v a c e u s ( P i s c e s ) 
C l e i t h r a r t i c u s c l e i t h r a r t i c u s * 
G e n o l i n e a a m p l a d e n a 
H a l i o t r e m a z a n c l i * 
L e c i t h a s t e r s t e l l a t u s 
P a r v i p y r u m a c a n t h u r i * 
A c a n t h u r u s s a n d v i c e n s i s ( P i s c e s ) 
A p o n u r u s a c a n t h u r i 
D i p l o b u l b u s m i n u t u s * 
G e n o l i n e a l o b a t a 
H a l i o t r e m a a c a n t h u r i * 
H a p l a d e n a s p i n o s a * 
L e c i t h a s t e r s t e l l a t u s 
S c h i k h o b a l o t r e m a r o b u s t u m * 
A c a n t h u r u s s o h a l ( P i s c e s ) 
H a i r a n a m a g n u s 
" s o h a l i 
L e p o c r e a d i u m e l o n g a t u m 
P s e u d o c r e a d i u m e l o n g a t a 
A c a n t h u r u s d u s s u m i e r i ( P i s c e s ) 
B e n e d e n i a h a w a i i e n s i s * 
C l e i t h r a r t i c u s b u l b o v a g i n a * 
H a l i o t r e m a p a l m a t u m * 
" " s e r p e n t i c i r r u s * 
" 1 1 s i g m o i d o c i r r u s * 
" " z a n c l i * 
A c a n t h u r u s h e p a t u s ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l u s t e u t h i s 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
D i p l e c t a n o t r e m a b a l i s t e s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H a p l a d e n a v a r i a 
H a p l o s p l a n c h n u s o b t u s u s 
H y s t e r o l e c i t h a r o s e a 
L e c i t h a s t e r a c u t u s 
L e u r o d e r a d e c o r a 
M o n o r c h i m a c r a d e n a a c a n t h u r i * 
S c h i k h o b a l o t r e m a o b t u s a 
A c a n t h u r u s l e u c o p a r e i u s ( P i s c e s ) 
H a l i o t r e m a f l e x i c i r r u s * 
A c a n t h u r u s m a t a ( P i s c e s ) 
H a l i o t r e m a p a l m a t u m * 
" " s i g m o i d o c i r r u s * 
" " z a n c l i * 
L e c i t h o c l a d i u m c h i n g i 
A c a n t h u r u s n i g r o f u s c u s ( P i s c e s ) 
B e n e d e n i a h a w a i i e n s i s * 
H a l i o t r e m a c t e n o c h a e t i * 
1 1 " flexicirrus* 
A c a n t h u r u s n i g r o r i s ( P i s c e s ) 
H a l i o t r e m a a n g u l a r e * 
" " f l e x i c i r r u s * 
" 1 1 m a c r a c a n t h a * 
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A c a n t h u r u s t h o m p s o n i ( P i s c e s ) 
H a l i o t r e m a m a c r a c a n t h a * 
A c a n t h u r u s t r i o s t e g u s ( P i s c e s ) 
H y s t e r o l e c i t h a a c a n t h u r i 
A c a n t h u r u s v i r g a t a 
A n c y r o c e p h a l u s m a n i l e n s i s 
A C A R T I A 
C r u s t . 
A c a r t i a s p . 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
A c a r t i a c l a u s i 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
" " c o m m u n i s 
A c a r t i a c l a u s i g a b o o n e n s i s 
H e m i u r u s s p . D o l l f u s , 1 9 2 9 
A c a r t i a t o n s a 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
A C C E N T O R 
A v e s 
A c c e n t o r m o d u l a r i s 
D i s t o m a s p a t u l a 
A C C I P E N S E R s e e A C I P E N S E R 
A C C I P I T E R 
A v e s 
A c c i p i t e r c o o p e r i 
N e o d i p l o s t o m u m a c c i p i t r i s 
P a r a s t r i g e a c a m p a n u l a 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e 
A c c i p i t e r c o o p e r i ( c o n t i n u e d ) 
S t r i g e a f a l c o n i s 
A c c i p i t e r v i r g a t u s g u i a r i s 
S t r i g e a e l o n g a t a 
A c c i p i t e r g e n t i l i s 
N e m a t o s t r i g e a s e r p e n s 
N e o d i p l o s t o m u m p a l u m b a r i i 
" s p a t h o i d e s 
P a r a s t r i g e a o g c h n o c e p h a l a 
S t r i g e a f a l c o n i s 
A c c i p i t e r g e n t i l i s c a u c a s i c u s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
A c c i p i t e r g e n t i l i s g a l l i n a r u m 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m f a l c o n u m 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
A c c i p i t e r n i s u s 
B r a c h y l e c i t h u m l o b a t u m 
D i c r o c o e l i u m l o b a t u m 
D i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
" s p a t h u l a e f o r m e 
D i s t o m a l o n g i c a u d a 
H e m i s t o m u m a t t e n u a t u m 
" 1 1 s p a t h u l a 
" " s p a t h u l a e f o r m e 
H o l o s t o m u m c o r n u 
" " f a l c o n u m 
" " s p a t h u l a 
1 1 " v a r i a b i l e 
L y p e r o s o m u m l o b a t u m 
N e o d i p l o s t o m u m a c c i p i t r i s 
" " a t t e n u a t u m 
" " s p a t h o i d e s 
" " s p a t h u l a 
" " s p a t h u l a e f o r m e 
O l s s o n i e l l a l o b a t a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
1 1 " o v a t u s 
S t r i g e a c o r n u 
" f a l c o n i s 
" s t r i g i s 
A c c i p i t e r n i s u s m a l a n o sc h i s t u s  
N e o d i p l o s t o m u m h a w k e i 
" " n i s u s 
A c c i p i t e r p e c t o r a l i s 
N e o d i p l o s t o m u m c o n i c u m 
A c c i p i t e r p i l e a t u s 
H o l o s t o m u m e u s t e m m a 
A c c i p i t e r s t r i a t u s v e l o x 
N e o d i p l o s t o m u m ( N e o d i p l o s t o m u m ) 
p e a r s o n i * 
A c c i p i t e r v e l o x 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h u l a b a n g h a m i 
S t r i g e a f a l c o n i s 
T r e m a t o d a s p . F o x , 1 9 3 2 
A c c i p i t e r v i r g a t u s s t e v e n s o n i 
M e t o r c h i s t a i w a n e n s i s ( e x p e r . ) 
A C E L A P H U S 
A c e l a p h u s l i c h t e n s t e i n i s e e A l c e l a p h u s 
l i c h t e n s t e i n i ( M a m m . ) 
A C E R I N A 
P i s c e s [ a l s o u s e d f o r C r u s t . ] 
A c e r i n a s p . ( P i s c e s ) 
D i s t o m a n o d u l o s u m 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
R h i p i d o c o t y l e i l i e n s e 
T e t r a c o t y l e p e r c a e f l u v i a t i l i s 
" 1 1 v a r i e g a t a ( l a r v a e ) 
A c e r i n a a c e r i n a ( P i s c e s ) 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
T r e m a t o d a s p . P i g u l e v s k i i , 1 9 3 2 
A c e r i n a c e r i n a f ? f o r a c e r i n a ] 
( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s a m p h i b o t h r i u m 
A c e r i n a c e r n u a ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A n c y r o c e p h a l u s p a r a d o x u s 
A p o p h a l l u s d o n i c u m 
" " m u e h l i n g i 
A z y g i a l u c i i 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
B u n o c o t y l e c i n g u l a t a 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C e r c a r i a s p . ( o f S u c h a n o v a ) 
G i n e t s i n s k a i a , 1 9 5 9 
C o i t o c o e c u m o v a t u m 
" 1 1 s k r j a b i n i 
C o t y l u r u s p i l e a t u s 
" " p l a t y c e p h a l u s 
" " v a r i e g a t u s 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r i d a e s p . P o z d n i a k o v a , 1 9 5 8 
D a c t y l o g y r u s a m p h i b o t h r i u m 
" " h e m i a m p h i b o t h r i u m 
" " m a c r a c a n t h u s 
D i p l o s t o m u l u m s p . (1) D o b r o k h o t o v a , 
1960 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( 2 ) D o b r o k h o t o v a , 
I960 
D i p l o s t o m u l u m s p . K o g t e v a , 1 9 5 8 
" " s p . ( I I ) K o g t e v a , 1 9 5 8 
" 1 1 a t t e n u a t u m 
" " c l a v a t u m 
" " h u g h e s i 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c l a v a t u m 
" " v o l v e n s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a s p . P a v l o v s k i i fk A n i t c h k o v , 
1 9 2 2 7 
A c i p e n s e r n u d i v e n t r i s ( c o n t i n u e d ) 
M a c r o d e r o i d e s s p . D o g i e l & B y k h o v -
s k i i , 1 9 3 4 
N e a s c u s c u t i c o l a 
N i t z s c h i a s t u r i o n i s 
P a r a t o r m o p s o l u s s i l u r i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
S k r j a b i n o p s o l u s a c i p e n s e r i s 
T r e m a t o d a s p . ( l a r v a I ) O s m a n o v , 1 9 5 8 
A c i p e n s e r n u d i v e n t r i s d e r j a w i n i  
S k r j a b i n o p s o l u s a c i p e n s e r i s 
A c i p e n s e r o x y r h y n c h u s 
N i t z s c h i a s u p e r b a 
A c i p e n s e r r o s t r a t u s 
D i c l y b o t h r i u m a r m a t u m 
A c i p e n s e r r u b i c u n d u s 
A c r o d a c t y l a l i n t o n i 
1 1 " p e t a l o s a 
A c r o l i c h a n u s p e t a l o s a 
C r e p i d o s t o m u m l i n t o n i 
D i p l o b o t h r i u m a r m a t u m 
D i s t o m a i s o p o r u m a r m a t u m 
P r i s t o t r e m a m a n i e r i 
A c i p e n s e r r u t h e n u s 
A c r o l i c h a n u s a u r i c u l a t u s f t u a i n 
s u b . c a t . ] 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C r e p i d o s t o m u m a u r i c u l a t u m 
D e r o p r i s t i s h i s p i d a 
D i c l y b o t h r i u m a r m a t u m 
1 1 1 1 c i r c u l a r i s 
D i s t o m a a u r i c u l a t u m 
1 1 h i s p i d u m 
E r p o c o t y l e c i r c u l a r i s 
M o n o s t o m a f o l i a c e u m 
S k r j a b i n o p s o l u s a c i p e n s e r i s 
A c i p e n s e r r u t h e n u s m a r s i g l i i 
C r e p i d o s t o m u m a u r i c u l a t u m 
D i c l y b o t h r i u m a r m a t u m 
A c i p e n s e r s c h r e n c k i 
D i c l y b o t h r i u m a r m a t u m 
A c i p e n s e r s t e l l a t u s 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D e r o p r i s t i s h i s p i d a 
D i c l y b o t h r i u m a r m a t u m 
" " c i r c u l a r i s 
" " c r a s s i c a u d a t u m 
D i p l o b o t h r i u m a r m a t u m 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a h i s p i d u m 
M o n o s t o m a f o l i a c e u m 
N i t z s c h i a s t u r i o n i s 
S k r j a b i n o p s o l u s a c i p e n s e r i s 
1 1 1 1 s k r j a b i n i 
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A c i p e n s e r s t e l l a t u s c y r e n s i s 
D i c l y b o t h r i u m a r m a t u m 
A c i p e n s e r s t u r i o 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D e r o p r i s t i s h i s p i d a 
D i h e m i s t e p h a n u s s t u r i o n i s 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
" d i m i d i a t u m 
1 1 g r a n d i p o r u m 
" h i s p i d u m 
" r u f o v i r i d e 
" s e m i a r m a t u m 
" s p i c u l i f e r u m 
E c h i n o s t o m a h i s p i d u m 
E r p o c o t y l e c i r c u l a r i s 
G a l a c t o s o m u m l a c t e u m 
L e c i t h o c h i r i u m s p . I v a n o ν & 
M u r y g i n , 1 9 3 7 
M o n o s t o m a f o l i a c e u m 
N i t z s c h i a e l e g a n s 
" " e l o n g a t a 
" " s t u r i o n i s 
" " s u p e r b a 
P r i s t i c o l a s t u r i o n i s 
S k r j a b i n o p s o l u s a c i p e n s e r i s 
S t e r r h u r u s m u s c u l u s 
T r i s t o m a e l o n g a t u m 
A c i p e n s e r t r a n s m o n t a n u s 
N i t z s c h i a q u a d r i t e s t e s * 
A C O M Y S 
M a m m . 
A c o m y s c a h i r i n u s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
" 1 1 m a n s o n i 
A C R E D U L A 
A v e s 
A c r e d u l a c a u d a t a 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
A C R I D O T E R E S s e e A C R I D O T H E R E S 
A C R I D O T H E R E S 
A v e s 
A c r i d o t h e r e s c r i s t a t e l l u s 
Z o n o r c h i s h a r t w i c h i * 
A c r i d o t h e r e s g i n g i m a n u s [ ? f o r g i n g i -
n i a n u s ] 
M o s e s i a i n d i c u s 
A c r i d o t h e r e s t r i s t i s 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
L y p e r o s o m u m s t u n k a r d i * 
T r e m a t o d a s p . A l i c a t a , K a r t m a n 
& F i s h e r , 1 9 4 8 
A C R I S 
A m p h . A c r o s t o m a v a r i a b i l e 
A c r i s g r y l l u s C e r c a r i a i n d i c a V I S e w e l l , 1 9 2 2 ; 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e V I I S e w e l l , 1 9 2 2 ; V I I I S e w e l l , 1 9 2 2 
A C R O C E P H A L U S 
A v e s 
A c r o c e p h a l u s f ? f o r R a l l u s ] a q u a t i c u s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
A C T A E O N 
M o l l . 
A c t a e o n v i r i d i s 
D i s t o m a a c t a e o n i s 
A c r o c e p h a l u s a r u n d i n a c e u s 
B r a c h y l e c i t h u m a s o v i 
" " k a k e a 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
" " p h r a g m i t o p h i l a 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" " f a l c o n i s 
A C T I N O N A I A S 
M o l l . 
A c t i n o n a i a s c a r i n a t a  
C e r c a r i a m i t o c e r c a 
A C T I N O P Y G A 
E c h i n . 
A c t i n o p y g a e c h i n i t e s 
C l e i s t o g a m i a h o l o t h u r i a n a 
A c r o c e p h a l u s a r u n d i n a c e u s o r i e n t a l i s 
B r a c h y l e c i t h u m a s o v i 
A c t i n o p y g a m a u r i t i a n a 
C l e i s t o g a m i a h o l o t h u r i a n a 
A c r o c e p h a l u s p a l u s t r i s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
A c r o c e p h a l u s s c h o e n o b a e n u s 
P l a g i o r c h i s m a r i i 
" " o s c i n e u s 
A c r o c e p h a l u s s c i r p a c e u s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
A C T I N O P Y G E S 
A c t i n o p y g e s e c h i n i t e s s e e A c t i n o p y g a 
e c h i n i t e s ( E c h i n . ) 
A C T I O N Y X 
A c t i o n y x f ? f o r A c i n o n y x l g u t t a t u s 
( M a m m . ) 
P h a r y n o g o s t o m u m c o r d a t u m 
A C R O C H E I L U S 
P i s c e s 
A c r o c h e i l u s a l u t a c e u s 
D a c t y l o g y r u s v a n c l e a v e i 
A C R O L O X U S 
M o l l . 
A c r o l o x u s l a c u s t r i s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C e r c a r i a s p l e n d e n s 
C e r c a r i a e u m i n e r m i s 
E c h i n o s t o m a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
F u r c o c e r c a r i a ( 9 . V ) W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
G o r g o d e r a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
A C R O N E U R I A 
P l e c o p t . 
A c r o n e u r i a s p . 
C e r c a r i a b l e n n i f e r a ( e x p e r .  ) * 
" s t e n o d o r y a ( e x p e r . ) * 
A C R O P O M A 
P i s c e s 
A c r o p o m a j a p o n i c u m 
A p o n u r u s a c r o p o m a t i s 
B r a c h y e n t e r o n a c r o p o m a t i s 
A C R O S T O M A 
M o l l . 
A c r o s t o m a h ü g e l l i 
C e r c a r i a i n d i c a X L I I I S e w e l l , 1 9 2 2 ; 
X L I V S e w e l l , 1 9 2 2 
A C T I T E S s e e A C T I T I S 
A C T I T I S 
A v e s 
A c t i t i s h y p o l e u c o s 
C o r r i g i a s e p a r a t i o r c h i s 
D i s t o m a b r a c h y s o m u m 
" m a c r o p h a l l o s 
" v i t e l l a t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . G i n e t s i n s k a i a , 
1 9 5 4 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
" " i n s i g n e 
" " m a c r o s t o m u m 
L e v i n s e n i a m a c r o p h a l l o s 
L e v i n s e n i e l l a m a c r o p h a l l o s 
" " p o l y d a c t y l a * 
" " t r i d i g i t a t a 
M a r i t r e m a l i n g u i l l a 
" " s u b d o l u m 
M i c r o p h a l l u s c a n c h e i 
" " c h a b a u d i 
" " c l a v i f o r m i s 
" 1 1 t r i n g a e 
O p i s t h i o g l y p h e f a s t u o s u s 
P l a g i o r c h i s m e l a n d e r i 
" " m o r o s o v i 
" " n a n u s 
" " v i t e l l a t u s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
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A c t i t i s m a c u l a r i a 
C l o a c i t r e m a m i c h i g a n e n s i s 
C o r n u c o p u l a s i p p i w i s s e t t e n s i s 
C y c l o c o e l u m t r i a n g u l a r u m 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
L e v i n s e n i e l l a c a r c i n i d i s 
P a r a m o n o s t o m u m a c t i t i d e s 
A C T O P H I L O R N I S 
A v e s 
A c t o p h i l o r n i s a f r i c a n u s 
C y c l o c o e l u m g e n d r e i 
A D D E R 
a d d e r ( R e p t . ) 
F a s c i o l a c o l u b r i 
a d d e r , s p r e a d i n g ( R e p t . ) 
T r e m a t o d a s p . G u t h r i e , 1 9 2 9 
A D E N O T A 
M a m m . 
A d e n o t a s p . 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
A d e n o t a c o b a l u r a e s e e A d e n o t a k o b 
a l u r a e 
A d e n o t a c o b t h o m a s i s e e A d e n o t a k o b 
t h o m a s i 
A d e n o t a k o b 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i ( ? ) 
A d e n o t a k o b a l u r a e 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
11 " c l a v u l a 
A d e n o t a k o b l e u c o t i s 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
A d e n o t a k o b t h o m a s i 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
A d e n o t a l e u c o t i s 
P a r a m p h i s t o m u m c l a v u l a 
A d e n o t a v a r d o n i 
B i l h a r z i a m a r g r e b o w i e i 
C a r m y e r i u s s p a t i o s u s 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
P a r a m p h i s t o m u m m i c r o b o t h r i u m 
S t e p h a n o p h a r y n x c o m p a c t u s 
A D N I A 
A d n i a [ ? f o r A d i n i a ] d u g e s i ( P i s c e s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
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A E D E S 
D i p t . 
A ë d e s a e g y p t i 
P n e u m o n o e c e s b o m b y n a e 
A E G I A L I T E S 
A e g i a l i t e s h i a t i c u l a s e e A e g i a l i t i s 
h i a t i c u l a ( A v e s ) 
A E G I A L I T I S 
A v e s 
A e g i a l i t i s a l e x a n d r i n a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m s p . K u r a s h v i l i , 
1 9 5 4 
A e g i a l i t i s h i a t i c u l a 
D i s t o m a b r a c h y s o m u m 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
M a r i t r e m a g r a t i o s u m 
" " l i n g u i l l a 
S p e l o t r e m a c l a v i f o r m e 
" " f e r i a t u m 
A e g i a l i t i s s e m i p a l m a t a  
N o t o c o t y l u s s t a g n i c o l a e 
A E G I T H A L U S 
A v e s 
A e g i t h a l u s p e n d u l i n u s  
D i s t o m a m a c r o s t o m u m 
A E G O L I U S 
A v e s 
A e g o l i u s b r a c h y o t u s 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
A e g o l i u s o t u s 
H o l o s t o m u m c o r n u c o p i a 
" " e x c i s u m 
" " v a r i a b i l e 
A e g o l i u s t e n g m a l m i 
S t r i g e a s t r i g i s 
A E G Y P I U S 
A v e s , C o l . 
A e g y p i u s m o n a c h u s ( A v e s ) 
S t r i g e a f a l c o n i s 
A E P Y C E R O S 
M a m m . 
A e p y c e r o s m e l a m p u s 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
1 1 " f ü l l e b o r n i 
P a r a m p h i s t o m u m c o t y l o p h o r u m 
A E Q U I D E N S 
P i s c e s 
A e q u i d e n s m a r o n i 
U r o c l e i d u s a e q u i d e n s * 
A e q u i d e n s p u l c h e r 
A l l o c r e a d i u m c h u s c o i 
C r a s s i c u t i s c h u s c o i 
A E Q U O R E A 
C o e l . 
A e q u o r e a p e n s i l i s 
A p o n u r u s s p . R a o , 1 9 5 9 
A E S A L O N 
A v e s 
A e s a l o n c o l u m b a r i u s 
S t r i g e a s t r i g i s 
A e s a l o n r e g u l u s 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
A E S C H N A 
O d o n . 
A e s c h n a s p . 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
M e t a c e r c a r i a t h u r i n g i c a 
P l e u r o g e n e s m e d i a n s 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
P r o h e m i s t o m u l u m s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
X i p h i d i o m e t a c e r c a r i a s p . ( Π ) 
W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
A e s c h n a c y a n e a 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
A E S H N A 
A e s h n a c y a n e a s e e A e s c h n a c y a n e a ( O d o n . ) 
A E T H E R I N O S O M A 
A e t h e r i n o s o m a f f o r A t h e r i n o s o m a ] s p . 
( P i s c e s ) 
S t i c t o d o r a s p . B e a r u p , 1 9 5 8 
A E T H O M Y S 
M a m m . 
A e t h o m y s c h r y s o p h i l u s  
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
A E T O B A T I S 
A e t o b a t i s n a r i n a r i s e e A e t o b a t u s 
n a r i n a r i ( P i s c e s ) 
A E T O B A T U S 
P i s c e s 
A e t o b a t u s a q u i l a 
M o n o c o t y l e m y l i o b a t i s 
A e t o b a t u s c a l i f o r n i c u s 
B e n e d e n i a p a c i f i c a 
P r o b o l i t r e m a c a l i f o r n i e n s e 
A e t o b a t u s f r e m i n v i l l i i 
H e t e r o c o t y l e f l o r i d a n a 
A e t o b a t u s n a r i n a r i 
A n a p o r r h u t u m a l b i d u m 
" " l a r g u m 
H e t e r o c o t y l e a e t o b a t i s 
" " f l o r i d a n a 
N a g m i a l a r g a 
S t a p h y l o r c h i s l a r g u s 
T h a u m a t o c o t y l e p s e u d o d a s y b a t i s 
T r e m a t o d a s p . P e a r s e , 1 9 4 8 
A F F E 
a f f é s e e a p e ( M a m m . ) 
A G A B U S 
C o l . 
A g a b u s s p . 
A l l o c r e a d i u m n e o t e n i c u m 
M e t a c e r c a r i a s p . ( A g a m o d i s t o m u m ) 
O d e n i n g , I 9 5 9 
M e t a c e r c a r i a t h u r i n g i c a 
A g a b u s b i p u s t u l a t u s 
M e t a c e r c a r i a b i p u s t u l a t i 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
A g a b u s p a l u d o s u s 
a l l o c r e a d i i d t r e m a t o d e J a c k s o n , 1 9 5 8 
A g a b u s Sturmi 
M e t a c e r c a r i a t h u r i n g i c a 
A g a b u s u n d u l a t u s 
M e t a c e r c a r i a t h u r i n g i c a 
A G A M A 
R e p t . , N e m a . , H y m . 
A g a m a a g a m a ( R e p t . ) 
M e s o c o e l i u m m o n o d i 
A g a m a c o l o n o r u m ( R e p t . ) 
I n f i d u m n i g e r i a n u m * 
M e s o c o e l i u m m o n o d i 
A g a m a p l a n i c e p s ( R e p t . ) 
M e s o c o e l i u m m o n o d i 
A g a m a s t e l l i o ( R e p t . ) 
T r e m a t o d a s p . L e i p e r , i n H a m e r t o n , 
1 9 3 5 
A G A M I A 
A v e s 
A g a m i a a g a m i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m g r a n d e 
" " m i c r o s i c y a ( ? ) 
S p h i n c t e r o d i p l o s t o m u m m u s c u l o s u m 
A G E L A I U S 
A v e s 
A g e l a i u s p h o e n i c e u s 
C o l l y r i c l u m f a b a 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
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A g e l a i u s p h o e n i c e u s a r c t o l e g u s 
G i g a n t o b i l h a r z i a g y r a u l i 
A g e l a i u s p h o e n i c e u s c a l i f o r n i c u s 
P l a g i o r c h i s n o b l e i 
P l a g i o r c h o i d e s n o b l e i 
A G E N E I O S U S 
P i s c e s 
A g e n e i o s u s m i l i t a r i s f D i e s i n g , 1 8 5 1 a , 5 8 9 
c o r r e c t i o n f o r T r a c h i c i r r h u s n a t t e r e r i ] 
A m p h i s t o m a m e g a c o t y l e 
A G K I S T R O D O N 
R e p t . 
A g k i s t r o d o n h a l y s b l o m h o f f i 
D i c r o c o e l i u m m e g a r e c e p t a c u l u m 
A g k i s t r o d o n m o k a s e η  
N e o r e n i f e r  k a n s e n s i s 
R e n i f e r a n c i s t r o d o n t i s 
" k a n s e n s i s 
" o p h i b o l i 
A g k i s t r o d o n p i s c i v o r u s 
L e p t o p h y l l u m t a m i a m i e n s i s 
N e o r e n i f e r  k a n s e n s i s 
" " s e p t i c u s 
" " s e r p e n t i s 
O c h e t o s o m a r a u s c h i 
" " s e p t i c u m 
" " s e r p e n t i s 
P a u r o p h y l l u m m e g a m e t r i c u s 
R e n i f e r e l l i p t i c u s 
" k a n s e n s i s 
" l a t e r o t r e m a 
S t y p h l o d o r a s p . H e r m a n , 1 9 3 9 
" " a g k i s t r o d o n t i s 
" " b a s c a n i e n s i s 
" " f l o r i d a n i s 
T r a v t r e m a t a m i a m i e n s i s 
A G L A I A 
M o l l . , C o e l . , H y m . 
A g l a i a m e m b r a n a c e a ( M o l l . ) 
L e p o c r e a d i u m a l b u m ( e x p e r . ) 
A G N O S T O M U S 
A g n o s t o m u s f o r s t e r i s e e A g o n o s t o m u s 
f o r s t e r i ( P i s c e s ) 
A G O N O S T O M U S 
P i s c e s 
A g o n o s t o m u s f o r s t e r i 
D i p l a s i o c o t y l e j o h n s t o n i 
M i c r o c o t y l e a g o n o s t o m i 
T e r g e s t i a a g n o s t o m i 
A G O N U S 
P i s c e s 
A g o n u s c a t a p h r a c t u s 
A n i s o r c h i s o p i s t h o r c h i s 
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A g o n u s c a t a p h r a c t u s ( c o n t i n u e d ) 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
A G R I O L I M A X 
M o l l . 
A g r i o l i m a x a g r e s t r i s 
B r a c h y c o e l i u m o b e s u m ( e x p e r . ) 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
1 1 " d u j a r d i n i 
" " f u s c a t u m 
" 1 1 n i e o l i i 
" " v i r g i n i a n u s 
B r a c h y l a i m a a d v e n a 
" " f u l v u m 
1 1 " h e l i c i s - p o m a t i a e 
1 1 " n i c o l l i 
C e r c a r i a e u m l i m a c i s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e o l a t u m 
P a n o p i s t u s p r i c e i 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
" " s p . N ö l l e r & E n i g k , 1 9 3 3 
A g r i o l i m a x r e t i c u l a t u s 
B r a c h y l a e m i d a e m e t a c e r c a r i a e 
F o s t e r , 1 9 5 8 
B r a c h y l a e m u s s p . m e t a c e r c a r i a e 
C r a g g , F o s t e r & V i n c e n t , 1 9 5 8 
B r a c h y l a e m u s e r i n a c e i 
A G R I O N 
O d o n . 
A g r i ó n s p . 
C e r c a r i a m a c r o c e r c a 
D i s t o m a s p . V i l l o t , 1 8 7 5 
G o r g o d e r a p a g e n s t e c h e r i 
" " v a r s o v i e n s i s 
P l a g i o r c h i d a e s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
P l e u r o g e n e s m e d i a n s 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
X i p h i d i o m e t a c e r c a r i a s p . ( I I ) 
W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
X i p h i d i o m e t a c e r c a r i a s p . ( I l l ) 
W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
A g r i ó n v i r g o 
H a l i p e g u s o v o c a u d a t u s 
P n e u m o n o e c e s s i m i l i g e n u s 
" " v a r i e g a t u s 
A G R I Ö N I D A E 
O d o n . 
A g r i o n i d a e s p . 
M e t a c e r c a r i a t h u r i n g i c a 
A G R Y P N I A 
T r i c h o p t . 
A g r y p n i a s p . 
G o r g o d e r a s p . G o l i k o v a , I 9 6 0 
A I D E M O S Y N E 
A v e s 
A i d e m o s y n e c a n t a n s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
A I L U R U S 
M a m m . 
A i l u r u s f u l g e η s s t y a n i 
O g m o c o t y l e i n d i c a 
A I S Τ B E L Y I 
a i s t b e l y i [ C i c o n i a c i c o n i a ] ( A v e s ) 
C h a u n o c e p h a l u s f e r o x 
P r o a l a r i a e x c a v a t a ( e x p e r . ) 
T y l o d e l p h y s r h a c h i a e a ( e x p e r . ) 
A I X 
A v e s 
A i x g a l e r i c u l a t a  
A p a t e m o n m i n o r 
C o t y l u r u s b r e v i s 
" " c o r n u t u s ( e x p e r . ) 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
1 1 1 1 m a g n i o v a t u s 
1 1 " p a r v i o v a t u s 
A i x s p o n s a 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
N o t o c o t y l u s i m b r i c a t u s 
" 1 1 u r b a n e n s i s 
A J A I A 
A v e s 
A j a i a a j a j a 
C o t y l o t r e t u s s p . T r a v a s s o s , 1941 
" 1 1 g r a n d i s 
S t r i g e a b u l b o s a 
A J A J A 
a. ja. ja ( A v e s ) 
D i s t o m a g r a n d e 
A J A J A 
A j a j a a j a j a s e e A j a i a a j a j a ( A v e s ) 
A K A T Z A 
a k a t z a ( A v e s ) 
M o n o s t o m a n i g r o p u n c t a t u m 
A K O D O N 
M a m m . 
A k o d o n a r v i c u l o i d e s 
C a n a a n i a o b e s a 
A L A E O P S 
P i s c e s 
A l a e o p s p l i n t h u s 
D i p h t h e r o s t o m u m m a g n a c e t a b u l u m 
A L A S M I D O N T A o r A L A S M O D O N T A 
M o l l . 
A l a s m i d o n t a c a l c e o l u s  
C e r c a r i a h o n e y i 
P t y a l i n c o l a o n d a t r a e 
A l a s m o d o n t a c o m p l a n a t a 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
B u c e p h a l u s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C e r c a r i a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
A l a s m o d o n t a c o n f r a g o s a 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
B u c e p h a l u s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
A l a s m o d o n t a m a r g i n a t a 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C e r c a r i a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
" m i c r o m y a e 
A l a s m o d o n t a r u g o s a 
B u c e p h a l u s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C e r c a r i a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
A l a s m i d o n t a v a r i c o s a  
C e r c a r i a t i o g a e 
A L A U D A 
A v e s , P i s c e s 
A l a u d a a r v e n s i s ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m a l a u d a e 
D i s t o m a i n f l a t u m C r e p l i n , 1 8 4 9 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L u t z t r e m a a l a u d a e 
L y p e r o s o m u m a l a u d a e 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
A l a u d a a r v e n s i s c a n t a r e l l a ( A v e s ) 
L y p e r o s o m u m a l a u d a e 
O s w a l d o i a a l a u d a e 
A L A U S A 
P i s c e s 
A l a u s a f i n t a 
D i s t o m a c a r o l i n a e 
' ' m o l l i s s i m u m 
A l a u s a v u l g a r i s 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
O c t o p l e c t a n u m l a n c e o l a t u m 
A L B A T R O S S I A 
P i s c e s , E c h i n . 
A l b a t r o s s i a p e c t o r a l i s ( P i s c e s ) 
C h o r i c o t y l e p i n g u i s 
C y c l o c o t y l o i d e s p i n g u i s 
D i c l i d o p h o r a p i n g u i s 
A L B U L A 
P i s c e s , M o l l . 
A l b u l a v u l p e s ( P i s c e s ) 
B o t u l i s a c c u s p i s c e u s 
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A l b u i a v u l p e s ( c o n t i n u e d ) 
G e n o l o p a o c u l a t a * 
L o b a t o s t o m a a l b u l a e * 
P s e u d o p t e r i n o t r e m a a l b u l a e * 
P t e r i n o t r e m a m a c r o s t o m o n 
" " m i r a b i l i s 
A L B U R N O I D E S 
P i s c e s 
A l b u r n o i d e s s p . 
D a c t y l o g y r u s m i n o r 
" 1 1 p a r v u s 
A l b u r n o i d e s b i p u n c t a t u s 
A p o p h a l l u s d o n i c u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s c o c o t y l e s a g i t t a t a 
G y r o d a c t y l u s h r o n o s u s * 
O c t o m a c r u m e u r o p a e u m 
A L B U R N U S 
P i s c e s 
A l b u r n u s s p . 
N e a s c u s c u t i c o l a 
A l b u r n u s a l b u r n u s 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
" i s o p o r u m d u b i u m 
A s y m p h y l o d o r a s p . B a r y s h e v a & 
B a u e r , 1 9 5 8 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r i d a e s p . P o z d n i a k o v a , 1 9 5 8 
D a c t y l o g y r u s s p . A g a p o v a , 1 9 5 6 
" 1 1 s p . K o z i c k a , 1 9 5 9 
1 1 " s p . P a l i i , 1 9 5 4 
" " s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
" " a l a t u s 
1 1 1 1 c r u c i f e r 
" " d i f f o r m i s 
1 1 " d u j a r d i n i a n u s 
1 1 " f r a t e r n u s 
" " m e r i d i o n a l i s 
" " m i n o r 
" " m o l l i s 
" " n a n u s 
" " p a r v u s 
" " s i m i l i s 
1 1 " s p h y r n a 
1 1 " t i s s e n s i s 
D i g e n o i d e a s p . P a l i i , 1 9 5 4 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( I I ) K o g t e v a , 1 9 5 8 
1 1 " c l a v a t u m 
" h u g h e s i 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c l a v a t u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
G y r o d a c t y l u s s p . B i t t n e r & S p r e h n , 
1928 
G y r o d a c t y l u s s p . P o l i a n s k i i & 
S h u l ' m a n , 1 9 5 6 
G y r o d a c t y l u s s p . S p r o s t o n , 1 9 4 6 
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A l b u r n u s a l b u r n u s ( c o n t i n u e d ) 
G y r o d a c t y l u s b y c h o w s k y i 
" " e l e g a n s 
" " g r a c i l i h a m a t u s * 
1 1 " h r o n o s u s * 
1 1 " m é d i u s 
" w a g e n e r i s c a r d i n i i 
J a n i c k i a v o l g e n s i s 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
N e a s c u s c u t i c o l a 
N e o d a c t y l o g y r u s a l a t u s 
" " c r u c i f e r 
" d i f f o r m i s 
" " f r a t e r n u s 
" " m i n o r 
" " m o l l i s 
" " p a r v u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a l a e o r c h i s i n c o g n i t u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
1 1 " v i v i p a r a e 
P h y l l o d i s t o m u m a n g u l a t u m 
" b y c h o w s k i i 
" " d o g i e l i 
" " e l o n g a t u m 
" " f o l i u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u l u m c u t i c o l a 
P r o a l a r i a s p a t h a c e u m 
1 1 " v o l v e η s 
R h i p i d o c o t y l e i l i e n s e 
S a n g u i n i c o l a v o l g e n s i s 
S p h a e r o s t o m a s p . E r g e n s , 1 9 6 0 
" " b r a m a e 
T e t r a c o t y l e s p . K o g t e v a , 1 9 5 8 
" " s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 8 
" " o v a t a 
" " p e r c a e f l u v i a t i l i s 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o 
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T r e m a t o d a s p p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 4 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
A l b u r n u s b i p u n c t a t u s 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
A l b u r n u s c h a l o c o i d e s 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
A l b u r n u s c h a r u s i n i 
B u c e p h a l u s s p . A g a p o v a , 1 9 5 6 
D a o t y l o g y r u s f r a t e r n u s 
" " m i n o r 
'·' " p a r v u s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s s p . B y k h o v s k a i a & 
B y k h o v s k i i , 1 9 4 0 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
R o s s i c o t r e m a s p . ( l a r v a e ) B y k h o v 
s k a i a & B y k h o v s k i i , 1 9 4 0 
A l b u r n u s l u e i d u s 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A l b u r n u s l u c i d u s ( c o n t i n u e d ) 
D a c t y l o g y r u s a l a t u s 
" " с r u e i f e r 
" m i n o r 
" 1 1 p a r v u s 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a ( ? ) 
" v o l v e n s 
D i s t o m a s p . L e v a n d e r , 1 9 0 9 
" g l o b i p o r u m 
G y r o d a c t y l u s g r a c i l i s 
M e t o r c h i s o e s o p h a g o l o n g u s 
N e o d a c t y l o g y r u s a l a t u s 
" m i n o r 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
A L C A 
A v e s 
A l c a t o r d a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
1 1 1 1 p i l e a t u s 
" " p l a t y c e p h a l u s 
" " v a r i e g a t u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
1 1 " l i n g u a 
D i p l o s t o m u m p i l e a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
D i s t o m a g l o b u l u s 
E c h i n o s t o m a s p i n u l o s u m 
H e m i s t o m u m p i l e a t u m 
" s p a t h a c e u m 
H o l o s t o m u m e r r a t i c u m 
" v a r i e g a t u m 
M e s o r c h i s d e n t i c u l a t u s 
" 1 1 p o l y c e s t u s 
M e t o r c h i s x a n t h o s o m u s 
S p e l o t r e m a s i m i l e 
S p h a e r i d i o t r e m a g l o b u l u s 
S t e p h a n o p r o r a d e n t i c u l a t a 
S t r i g e a e r r a t i c a 
" v a r i e g a t a 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
1 1 " l i n g u a 
A L C E D O 
A v e s 
A l c e d o s p . 
U v u l i f e r p r o s o c o t y l e 
A l c e d o a t t h i s 
A c a n t h o c o r p a r e n a * 
B e l o p o l s k i e l l a p r o l e c i t h u m * 
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11 " c h i l i 
" 1 1 d i a p h a n u s 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . H u n n i n e n , 1 9 3 6 
" " s p . V a n C l e a v e & 
M u e l l e r , 1 9 3 4 
D i p l o s t o m u l u m s c h e u r i n g i 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 ; 1 9 5 0 ; 
1 9 5 2 Д 9 5 6 
H a s s a l l i u s h a s s a l i i 
L e u c e r u t h r u s m i c r o p t e r i 
M a r i t r e m a m e d i u m 
" " o b s t i p u m 
M a r i t r e m i n o i d e s m e d i u m 
" " o b s t i p u m 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s ( e x p e r . ) 
M i c r o p h a l l u s o b s t i p u s 
" " o p a c u s 
" " o v a t u s 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
" " s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . D o l l e y , 1 9 3 3 
" " s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
A m b l o p l i t e s r u p e s t r i s ( c o n t i n u e d ) 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 9 
" " s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 0 
" " s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
" " a m b l o p l i t i s 
" " p y r i f o r m i s 
1 1 " v a n c l e a v e i 
N e o d i p l o s t o m u m m u l t i c e l l u l a t a 
O n c h o c l e i d u s s p . S u m m e r s & 
B e n n e t t , 1 9 3 8 
P e t a s i g e r n i t i d u s 
P h y l l o d i s t o m u m s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
" " m i n i m u m c e n -
t r a r c h i 
P r o t e n t e r o n d i a p h a n u m 
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e 
P t e r o c l e i d u s s p . S u m m e r s & 
B e n n e t t , 1 9 3 9 
R i b e i r o i a t h o m a s i 
S t e p h a n o p h i a l a c o r n u t a 
T e t r a c l e i d u s c h a u t a u q u a e n s i s 
T e t r a o n c h u s u n g u i c u l a t u s 
U r o c l e i d u s s p . N i g r e l l i , 1 9 4 3 
" " c h a u t a u q u a e n s i s 
U v u l i f e r a m b l o p l i t i s 
A M B L O P L I T I S 
A m b l o p l i t i s r u p e s t r i s s e e A m b l o p l i t e s 
r u p e s t r i s ( P i s c e s ) 
A M B L Y C E R C U S 
A v e s , C o l . 
A m b l y c e r c u s s o l i t a r i u s ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a d i s c i n c t u m 
O s w a l d o i a s p . T r a v a s s o s , T e i x e i r a 
d e F r e i t a s & L e n t , 1 9 3 9 
A M B L Y R H Y N C H U S 
R e p t . , A v e s 
A m b l y r h y n c h u s c r i s t a t u s ( R e p t . ) 
C e t i o s a c c u s g a l a p a g e n s i s 
I g u a n a c o l a n a v i c u l a r i u s 
M y o s a c c u s a m b l y r h y n c h i 
P y e l o s o m u m a m b l y r h y n c h i 
A M B Y S T O M A o r A M B L Y S T O M A 
A m p h . 
A m b y s t o m a s p . 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a ( e x p e r . ) 
A m b y s t o m a g r a c i l e 
C e r c a r i a s p . L e h m a n n , 1 9 5 6 
" " s p . W a l t o n , 1 9 5 7 
M e g a l o d i s c u s a m e r i c a n u s 
A m b y s t o m a j e f f e r s o n i a n u m  
A l a r i a a r i s a e m o i d e s ( e x p e r . ) 
" c a n i s 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
M e t a c e r c a r i a e s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 5 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s ( e x p e r . ) 
T r e m a t o d a s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 5 
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A m b y s t o m a m a c r o d a c t y l u m 
T e l o r c h i s b o n n e r e n s i s 
A m b y s t o m a o r A m b l y s t o m a m a c u l a t u r a 
A l a r i a c a n i s 
B r a c h y c o e l i u m s p . R a n k i n , 1 9 3 8 
" h o s p i t a l e 
" s a l a m a n d r a e 
C l i n o s t o m u m s p . F o w l e r , 1 9 4 7 
D i p l o s t o m u l u m a m b y s t o m a e 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
P h y l l o d i s t o m u m a m e r i c a n u m 
" " c o a t n e y i 
A m b l y s t o m a m e x i c a n u m 
P a r a l e p o d e r m a b r u m p t i 
P l a g i o r c h i s b r u m p t i 
R a t z i a j o y e u x i 
A m b y s t o m a m i c r o s t o m u m 
B r a c h y c o e l i u m d a v i e s i 
A m b y s t o m a o p a c u m 
B r a c h y c o e l i u m s p . R a n k i n , 1 9 3 8 
" " d o r s a l e 
1 1 h o s p i t a l e 
" l o u i s i a n a e 
" 1 1 s t o r e r i a e 
D i p l o s t o m u l u m a m b y s t o m a e 
G o r g o d e r i n a b i l o b a t a 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
P l a g i t u r a s p . R a n k i n , 1 9 3 7 
" " s a l a m a n d r a 
T r e m a t o d a s p . M a l e w i t z , 1 9 5 6 
A m b l y s t o m a p u n c t a t u m 
P h y l l o d i s t o m u m a m e r i c a n u m 
A m b y s t o m a t e x a n u m 
B r a c h y c o e l i u m h o s p i t a l e 
A m b y s t o m a o r A m b l y s t o m a t i g r i n u m 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
H a e m a t o l o e c h u s p u l c h e r 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P h y l l o d i s t o m u m s p . C r a w f o r d ,  1 9 4 0 
" " a m e r i c a n u m 
A M E I R U R U S 
A m e i r u r u s m e l a s s e e A m e i u r u s m e l a s  
( P i s c e s ) 
A M E I U R U S 
P i s c e s 
A m e i u r u s s p . 
C e r c a r i a t h o m a s i 
M i c r o p h a l l u s o v a t u s 
T r o g l o t r e m a m u s t e l a e 
A m e i u r u s c a t u s 
A n c y r o c e p h a l u s m o n t i c e l l i i 
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A m e i u r u s l a c u s t r i s 
A z y g i a l u c i i 
C a t o p t r o i d e s l a c u s t r i 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
P h y l l o d i s t o m u m l a c u s t r i 
A m e i u r u s m e l a s 
A c e t o d e x t r a a m i u r i 
A l l o c r e a d i u m i c t a l u r i 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
" " g e m i n u s 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
C a t o p t r o i d e s l a c u s t r i 
" " s t a f f o r d i 
C l e i d o d i s c u s s p . S u m m e r & B e n n e t t , 
1 9 3 8 
C l e i d o d i s c u s f l o r i d a n u s 
" " m i r a b i l i s 
" " p r i c e i 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" " m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
" c o r n u t u m ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u l u m s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
" " c o r t i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
" 1 1 f a i r p o r t i 
H a p l o c l e i d u s s p . S e a m s t e r , 1 9 3 8 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
L e u c e r u t h r u s m i c r o p t e r i 
M e g a l o g o n i a i c t a l u r i 
P h y l l o d i s t o m u m c a u d a t u m 
" " s t a f f o r d i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
A m e i u r u s n a t a l i s 
A c e t o d e x t r a a m i u r i 
A l l a c a n t h o c h a s m u s s p . V a n C l e a v e &: 
M u e l l e r , 1 9 3 4 
A l l o c r e a d i u m i c t a l u r i 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
" " g e m i n u s 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
C a t o p t r o i d e s l a c u s t r i 
C l e i d o d i s c u s p r i c e i 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
1 1 " c o r n u t u m 
" " i c t a l u r i 
D i p l o s t o m u l u m s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 ; 
1 9 5 0 ; 1 9 5 2 
D i p l o s t o m u l u m s p . V a n C l e a v e h 
M u e l l e r , 1 9 3 4 
D i p l o s t o m u l u m s c h e u r i n g i 
A m e i u r u s n a t a l i s ( c o n t i n u e d ) 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m & V e n a r d , 
1 9 4 2 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
M a c r o d e r o i d e s s p i n i f e r u s 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
P h y l l o d i s t o m u m c a r o l i n i 
" 1 1 s t a f f o r d i 
" " s u p e r b u m 
P l a g i o r c h i s a m e i u r e n s i s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
A m e i u r u s a e b u l o s u s 
A c e t o d e x t r a a m i u r i 
A l l a c a n t h o c h a s m u s s p . V a n C l e a v e , 1 9 3 4 
A l l o c r e a d i u m s p . P r a t t , 1 9 2 3 
" 1 1 h a l l i 
1 1 1 1 i c t a l u r i 
A l l o g l o s s i d i u m s p . H u n n i n e n , 1 9 3 6 
" " c o r t i 
1 1 1 1 g e m i n u s 
A n a l l o c r e a d i u m a r m a t u m 
A n c y r o c e p h a l u s s p . V a n C l e a v e & 
M u e l l e r , 1 9 3 4 
A n c y r o c e p h a l u s c r u c i a t u s 
1 1 1 1 p r i c e i 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
A z y g i a a c u m i n a t a 
" a n g u s t i c a u d a 
B u c e p h a l i d a e s p . ( e l e g a n s - p a p i l l o s u s 
g r o u p ) V a n C l e a v e & M u e l l e r , 1 9 3 4 
B u c e p h a l u s e l e g a n s 
C a t o p t r o i d e s s p . A r n o l d , 1 9 3 3 
1 1 " h u n t e r i 
" " s p a t u l a e f o r m e 
" 1 1 s t a f f o r d i 
C e n t r o v a r i u m l o b o t e s 
C l e i d o d i s c u s p r i c e i 
C l i n o s t o m u m s p . A l v e y & S t u n k a r d , 
1 9 3 7 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
1 1 " m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
" 1 1 s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
" " c o r n u t u m 
1 1 1 1 i c t a l u r i 
" 1 1 s o l i d u m 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 ; 
1 9 5 2 
D i p l o s t o m u l u m c o r t i 
1 1 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
D i s t o m a f o l i u m 
E c h i n o c h a s m u s d o n a l d s o n i ( e x p e r . ) 
G l o s s i d i u m g e m i n u m 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
A m e i u r u s n e b u l o s u s ( c o n t i n u e d ) 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
G y r o d a c t y l u s s p . H a r g i s , 1 9 5 2 
M a c r o d e r o i d e s s p i n i f e r u s 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s 
M o n o s t o m a a m i u r i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & V e n a r d , 
1 9 4 2 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
P e t a s i g e r c h a n d l e r i 
" 1 1 n i t i d u s 
P h y l l o d i s t o m u m h u n t e r i 
" " s t a f f o r d i 
" " s u p e r b u m 
P l a g i o r c h i s s p . P r a t t , 1 9 2 3 
" 1 1 g e m i n u s 
P o l y l e k i t h u m h a l l i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
U r o c l e i d u s m o n t i c e l l i i 
. V i e t o s o m a p a r v u m 
A m e i u r u s n e b u l o s u s m a r m o r a t u s  
A l l o g l o s s i d i u m g e m i n u s 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941 
M a c r o d e r o i d e s s p i n i f e r u s 
A m e i u r u s n i g r i c a n s 
A z y g i a l o n g a 
1 1 l u e i i 
1 1 s e b a g o 
A M E R I A 
M o l l . , L e p . 
A m e r i a p e c t o r o s a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a c l e l a n d a e 
D o l i c h o p e r o i d e s m a c a l p i n i ( e x p e r . ) 
A m e r i a p y r a m i d a t a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a c l e l a n d a e 
" " j a e n s c h i 
D o l i c h o p e r o i d e s m a c a l p i n i ( e x p e r . ) 
A M E R I A N A 
A m e r i a n a t e n u i s t r i a t a s e e A m e r i a n n a 
t e n u i s t r i a t a ( M o l l . ) 
A M E R I A N N A 
M o l l . 
A m e r i a n n a s p . 
C e r c a r i a a m e r i a n n a e 
" " n a t a n s ( e x p e r . ) 
E c h i n o p a r y p h i u m e l l i s i ( e x p e r . ) 
A m e r i a n n a p e c t o r o s a  
C e r c a r i a a m e r i a n n a e 
" " e c h i n o s t o m i r e v o l u t i 
" 1 1 g i g a n t u r a 
" " j a e n s c h i 
P a r y p h o s t o m u m t e n u i c o l l i s 
A m e r i a n n a p y r a m i d a t a  
C e r c a r i a a n c y l i 
" " a n g e l a e 
" 1 1 e c h i n o s t o m i r e v o l u t i 
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A m e r i a n n a p y r a m i d a t a ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a e l l i s i ( e x p e r . ) 
" " g i g a n t u r a 
" " g i g a n t u r a g r a n d i o r 
1 1 " m e t a d e n a 
" " n o t o p a l a e ( e x p e r . ) 
P a r y p h o s t o m u m t e n u i c o l l i s 
A m e r i a n n a t e n u i s t r i a t a  
C e r c a r i a a n g e l a e 
" " e l l i s i ( e x p e r . ) 
" " m e t a d e n a 
P a r y p h o s t o m u m t e n u i c o l l i s 
A M E R 1С A N N A 
A m e r i c a n n a s p . s e e A m e r i a n n a s p . 
( M o l l . ) 
A M I A 
P i s c e s , C o l . , M o l l . 
A m i a c a l v a ( P i s c e s ) 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
A z y g i a s p . D o l l e y , 1 9 3 3 
" a c u m i n a t a 
" a n g u s t i c a u d a 
" b u l b o s a 
" l o n g a 
" l o o s s i i 
" t e r e t i c o l l i s 
C r e p i d o s t o m u m s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" 1 1 s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
D i s t o m a s p . W a r d , 1 8 9 4 
" " o p a c u m 
E c h i n o c h a s m u s d o n a l d s o n i 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
L e u c e r u t h r u s m i c r o p t e r i 
L e v i n s e n i a o p a c u m 
M a c r o d e r o i d e s f l a v u s 
" " p a r v u s 
1 1 t y p i c u s 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1941 
P i e s i o c r e a d i u m p a r v u m 
" " t y p i c u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
A m i a l i n e a t a ( P i s c e s ) 
O p e g a s t e r b r e v i f i s t u l a 
A m i a m a c u l a t u s ( P i s c e s ) 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
A m i a p s e u d o m a c u l a t u s ( P i s c e s ) 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
A M I A T U S 
P i s c e s 
A m i a t u s c a l v u s 
A z y g i a l o n g a 
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A M I D O R I 
a m i d o r i [ L a r u s s p . ] ( A v e s ) 
S t e l l a n t c h a s m u s f a l c a t u s 
A M I U R U S s e e A M E I U R U S 
A M M O C O E T E S 
P i s c e s 
A m m o c o e t e s s p . 
T e t r a c o t y l e p e t r o m y z o n t i s 
A M M O C R Y P T A 
P i s c e s 
A m m o c r y p t a p e l l u c i d a  
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
L e b o u r i a c o o p e r i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
S t r i g e i d a e s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
A M M O D Y T E S 
P i s c e s , R e p t . 
A m m o d y t e s a m e r i c a n u s ( P i s c e s ) 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i s t o m a f e n e s t r a t u m 
L e p o c r e a d i u m p y r i f o r m e 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
P o d o c o t y l e o l s s o n i 
S t e p h a n o s t o m u m t e n u e 
A m m o d y t e s h e x a p t e r u s ( P i s c e s ) 
G y r o d a c t y l u s a m m o d y t i 
" " h a r e n g i 
A m m o d y t e s h e x a p t e r u s m a r i n u s 
( P i s c e s ) 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
A m m o d y t e s l a n c e a ( P i s c e s ) 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m ( R u d . , 1 8 0 2 ) 
1 1 1 1 o c r e a t u m M o l i n o f O l s s o n , 
1 8 6 7 - 6 8 
A m m o d y t e s l a n c e o l a t u s ( P i s c e s ) 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
A m m o d y t e s p e r s o n a t u s ( P i s c e s ) 
L e c i t h a s t e r s a l m o n i s 
A m m o d y t e s t o b i a n u s ( P i s c e s ) 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D i s t o m a t o b i a n i 
G y r o d a c t y l u s s p . S p r o s t o n , 1 9 4 6 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
" " c o m m u n i s 
L e c i t h a s t e r s p . B a z i k a l o v a , 1 9 3 2 
" " g i b b o s u s 
A M M O M A N E S 
A v e s 
A m m o m a n e s d e s e r t i s u b s p . 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
A M M O S P I Z A 
A v e s 
A m m o s p i z a m a r i t i m a m a c g i l l i v r a i i 
C o n s p i c u u m i c t e r i d o r u m 
E c h i n o s t o m a s p . H u n t e r & Q u a y , 1 9 5 3 
G y n a e c o t y l a a d u n c a 
L e u c o c h l o r i d i u m b e a u f o r t i 
L e v i n s e n i e l l a s p . H u n t e r & Q u a y , 1 9 5 3 
M i c r o b i l h a r z i a l a r i 
M i c r o p h a l l u s n i c o l l i 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P s e u d o s p e l o t r e m a a m m o s p i z a e 
A M N I C O L A 
M o l l . , A v e s 
A m n í c o l a s p . ( M o l l . ) 
M e t o r c h i s c o n j u n c t u s 
P a r a m e t o r c h i s n o v e b o r a c e n s i s 
A m n í c o l a d u p o t e t i a n a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . L a v i e r , 1 9 2 3 
" " k o l e a e 
" " n e f z a o u i a I I I 
R a t z i a j o y e u x i 
A m n í c o l a l i m o s a ( M o l l . ) 
A p o p h a l l u s b r e v i s 
A s y m p h y l o d o r a s p . S t u n k a r d , 1 9 5 5 
" " a m n i c o l a e 
A z y g i a l o n g a ( e x p e r . ) 
" s e b a g o 
C e r c a r i a s p . H u s s e y , 1941 
" 1 1 s p . K r u i d e n i e r , 1 9 5 3 
1 1 " a m e e l i 
π и i l l e c e b r o s a 
1 1 " l i m o s a e 
E c h i n o c h a s m u s d o n a l d s o n i 
L e v i n s e n i e l l a m i n u t a 
O p i s t h o r c h i s t o n k a e 
A m n í c o l a l i m o s a p o r a t a ( M o l l . ) 
A m p h i m e r u s e l o n g a t u s 
A m p h i s t o m a s p . C a m e r o n , 1 9 4 4 
M e t o r c h i s c o n j u n c t u s 
P r o s t h o g o n i m u s m a c r o r c h i s 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . C a m e r o n , 1 9 4 4 
A m n í c o l a l o n g i n q u a ( M o l l . ) 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
A m n í c o l a l u s t r i c a ( M o l l . ) 
C a e c i n c o l a p a r v u l u s 
E c h i n o c h a s m u s d o n a l d s o n i 
A m n í c o l a o r c u l a ( M o l l . ) 
C e r c a r í a i n d i c a Х Ш S e w e l l , 1 9 2 2 
A m n í c o l a p e r a c u t a ( M o l l . ) 
A n a l l o c r e a d i u m a r m a t u m 
C e r c a r i a s p . H o p k i n s , 1 9 3 8 
M i c r o c r e a d i u m p a r v u m 
A m n í c o l a p i l s b r y i ( M o l l . ) 
C e r c a r í a a m n i c o l e n s i s 
" " p a r a p l e u r o l o p h o c e r c o i d e s 
и и w e s e n b u r g - l u n d i 
L e v i n s e n i e l l a s p . E t g e s , 1 9 5 3 
" a m n i c o l a e 
M a r i t r e m a o b s t i p u m 
A m n í c o l a t r a n c o v a r i a f ? t r a v a n c o r i c a ] 
( M o l l . ) 
C e r c a r i a i n d i c a X X I l [ f o r X X X I I ] 
S e w e l l , 1 9 2 2 [ e r r . i n c a t . ] 
A m n í c o l a t r a v a n c o r i c a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a i n d i c a X X X I I , X X X V , 
X X X I X , X L , X L I , X L I I , X L I X , 
L , L I , L I I , L I V , L V S e w e l l , 1 9 2 2 
A M P H A C A N T H U S 
P i s c e s 
A m p h a c a n t h u s j a v u s  
H a p l o r c h i s c a l d e r o n i 
" " p u m i l i o 
" " y o k o g a w a i 
H e t e r o p h y o p s i s e x p e c t a n s 
H e x a n g i u m a f f i n u m 
A m p h a c a n t h u s s i g a n f u s ] 
G y l i a u c h e n v o l u b i l i s 
A m p h a c a n t h u s v i r g a t u s 
A n c y r o c e p h a l u s m a n i l e n s i s 
M i c r o c o t y l e v i r g a t a r u m 
A M P H I B I A 
A m p h i b i a s p . 
A s t i o t r e m a s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 6 
E n c y c l o m e t r a n a t r i c i s 
A M P H I C T E Í S 
P o l y c h . 
A m p h i c t e l s g u n n e r i f l o r i d u s  
C e r c a r i a a m p h i c t e i s * 
A M P H I O D O N 
P i s c e s 
A m p h i o d o n a l o s o i d e s 
C r e p i d o s t o m u m s p . S e l f , 1 9 5 0 
A M P H I P E P L E A o r A M P H I P E P L A 
M o l l . 
A m p h i p e p l a c u m i n g i a n a 
F a s c i o l a g i g a n t í c a ( e x p e r . ) 
A m p h p e p l e a g l u t i n o s a 
E c h i n o s t o m a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
T e t r a c o t y l e s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
A M P H I P R Ι Ο Ν 
P i s c e s 
A m p h i p r i o n b i c i n c t u s 
A n c y r o c e p h a l u s t e u t h i s e i l a t i c u s * 
M u r r a y t r e m a g r a n d i g i r r u m * 
A m p h i p r i o n o c e l l a t u m 
D a c t y l o g y r u s s p . P o r t e r , 1 9 5 3 
A M P H I S B A E N A 
R e p t . 
A m p h i s b a e n a s p . 
D i s t o m a m o n a s 
M e s o c o e l i u m m o n a s 
A m p h i s b a e n a a l b a 
P n e u m o t r e m a t r a v a s s o s i 
A M P H I S T I C H U S 
P i s c e s 
A m p h i s t i c h u s a r g e n t e u s 
E n c o t y l l a b e e m b i o t o c a e * 
H e l i c o m e t r i n a e l o n g a t a 
A M P H I T H O Ë 
C r u s t . , P o l y c h . 
A m p h i t h o ë l o n g i m a n a ( C r u s t . ) 
A n i s o p o r u s m a n i e r i 
O p e c o e l o i d e s m a n t e r i 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
A m p h i t h o ë r u b r i c a t a ( C r u s t . ) 
M a r i t r e m a l i n g u i l l a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
S p e l o t r e m a a r e n a r i a 
A M P H I U M A 
A m p h . 
A m p h i u m a m e a n s 
C e p h a l o g o n i m u s a m p h i u m a e 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
D i p l o d i s c u s a m e r i c a n u s 
M e g a l o d i s c u s a m e r i c a n u s 
S t o m a t r e m a g u b e r l e t i 
T e l o r c h i s s t u n k a r d i 
A m p h i u m a m e a n s t r i d a c t y l u m 
C e r c o r c h i s r e e l f o o t i 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
S t o m a t r e m a s p . G o o d m a n , 1 9 4 9 
A m p h i u m a t r i d a c t y l u m 
B r a c h y c o e l i u m s t o r e r i a e 
C e p h a l o g o n i m u s a m p h i u m a e 
C e r c o r c h i s s t u n k a r d i 
C l i n o s t o m u m s p . B e n n e t t & H u m e s , 
1 9 3 8 
D i p l o d i s c u s a m e r i c a n u s 
H a l i p e g u s f u s i p o r a 
M e g a l o d i s c u s a m e r i c a n u s 
M e t a c e r c a r i a s p . B e n n e t t & H u m e s , 
1 9 3 8 
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A m p h i u m a t r i d a c t y l u m ( c o n t i n u e d ) 
T e l o r c h i s s t u n k a r d i 
V i t e l l o t r e m a f u s i p o r a 
A M P H O T I S T I U S 
P i s c e s 
A m p h o t i s t i u s s a b i n u s 
N a g m i a f l o r i d e n s i s 
P r o b o l i t r e m a s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
A M P U L L A R I A 
M o l l . 
A m p u l l a r i a s p . 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
A m p u l l a r i a c r a s s a 
C e r c a r i a f a u s t i 
" " r e p t a n s 
A m p u l l a r i a c u m i n g i i 
A m p h i s t o m a s p . ( r e d i a e ) F a u s t , 1 9 3 5 
A m p u l l a r i a d e p r e s s a 
C e r c a r i a c y s t o n c h n o i d e s 
A m p u l l a r i a l a g u n a e n s i s  
C e r c a r i a d o r s o c a u d a 
" " l a g u n a e n s i s 
" " m a i t i m e n s i s 
1 1 " r a r i s s i m a 
" " r e d i c y s t i c a 
A m p u l l a r i a l i n e a t a 
D i c r a n o c e r c a r i a c e r n e n s ( ? ) 
A m p u l l a r i a l u t e o s t o m a 
C e r c a r i a f a s c i o l a e h e p a t i c a e 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
" p u l m o n a l e 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
" " w e s t e r m a n i i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( e x p e r . ) 
A m p u l l a r i a p a t u l a 
C e r c a r i a b l a n c h a r d i 
A m p u l l a r i a r h o d o s t o m a 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
A M P U L L A R I A S 
a m p u l l a r i a s ( M o l l . ) 
D i c r a n o c e r c a r i a p h a n e r o c h o r d e 
A M Y D A 
R e p t . 
A m y d a s p . 
C e p h a l o g o n i m u s v e s i c a u d u s 
A m y d a f e r o x 
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
A m y d a f e r o x ( c o n t i n u e d ) 
N e o p o l y s t o m a r u g o s a 
O p i s t h o p o r u s a s p i d o n e c t e s 
P o l y s t o m a o p a c u m 
P o l y s t o m o i d e s c o r o n a t u m 
T e l o p o r i a a s p i d o n e c t e s 
V a s a t r e m a a m y d a e 
V a s o t r e m a a m y d a e 
11 1 1 a t t e n u a t u m 
" " r o b u s t u m ( e x p e r . ) 
A m y d a j a p ó n i c a 
A s t i o t r e m a o r i e n t a l e 
C e p h a l o g o n i m u s j a p o n i c u s 
K a u r m a l o n g i c i r r a 
и и o r i e n t a l i s 
A m y d a m a a c k i i 
A s t i o t r e m a a m y d a e 
" " f u k u i i 
11 " l o o s s i i 
" " o r i e n t a l e 
" " s p i n o s a 
A m y d a m u t i c a 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
V a s o t r e m a r o b u s t u m ( e x p e r . ) 
A m y d a s i n e n s i s 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
A s t i o t r e m a a m y d a e 
" s p i n o s a 
C e p h a l o g o n i m u s m a n c h u r i c u s 
1 1 p a r v u s 
C o e u r i t r e m a o s c h m a r i n i * 
C o t y l a s p i s s p . H o e p p l i & : H s t i , 1 9 3 8 
" " p a r a s i n e n s i s * 
L e u r o s o m a m o e n s i s * 
" " s p i n o s a 
N e o p o l y s t o m a p a l p e b r a e 
A m y d a s p i n i f e r a 
H a p a l o r h y n c h u s s p . B y r d , 1 9 3 8 
" " e v a g i n a t u s 
O p i s t h o p o r u s a s p i d o n e c t e s 
P o l y s t o m o i d e s c o r o n a t u m 
T e l o p o r i a a s p i d o n e c t e s 
V a s a t r e m a a m y d a e 
V a s o t r e m a s p p . B y r d , 1 9 3 8 b ; 1 9 3 8 c 
" " a m y d a e 
" " a t t e n u a t u m 
" " l o n g i t e s t i s 
" " r o b u s t u m ( ? ) 
A m y d a t u b e r c u l a t a 
A s t i o t r e m a f o o c h o w e n s i s 
C o t y l a s p i s s i n e n s i s 
K a u r m a o r i e n t a l i s 
L o p h o t a s p i s o r i e n t a l i s 
A N A B A S 
P i s c e s 
A n a b a s s c a n d e n s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
A n a b a s t e s t u d i n e u s 
C e n t r o c e s t u s s p . K o b a y a s h i , 1 9 4 1 
" " a r m a t u m 
" " f o r m o s a n u s 
" " p o l y s p i n o s u s 
" " y o k o g a w a i 
D i o r c h i t r e m a p s e u d o c i r r a t a 
E u c l i n o s t o m u m v a n d e r k u y p i * 
H a p l o r c h i s s p . K o b a y a s h i , 1 9 4 1 
" " c a l d e r o n i 
" " c o r d a t u s 
" " m a c r o v e s i c a 
" " p u m i l i o 
" 1 1 t a i c h u i 
" " t a i h o k u i 
H e t e r o p h y o p s i s c o n t i n u s 
P r o c e r o v u m c o r d a t u m 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
S t e l l a n t c h a s m u s f a l c a t u s 
S t i c t o d o r a h a i n a n e n s i s 
A N A B O L I A 
T r i c h o p t . , C o l . 
A n a b o l i a s p . ( T r i c h o p t . ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A n a b o l i a n e r v o s a ( T r i c h o p t . ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
D i s t o m a e n d o l o b u m 
" i s o p o r u m 
O p i s t h i o g l y p h e e n d o l o b a 
" " h y s t r i x 
" " r a s t e l l u s 
A N A C H I S 
M o l l . 
A n a c h i s o b e s a 
C e r c a r i a c a r i b b e a L X V C a b l e , 1 9 6 3 * 
" c a r i b b e a L . X X I I C a b l e , 
1 9 6 3 * 
C e r c a r i a c o n t o r t a * 
" " p o r t o s a c c u l u s * 
A N A C O N D A 
a n a c o n d a ( R e p t . ) 
P l a g i o r c h i s a n a c o n d a e 
A N A M P S E S 
P i s c e s 
A n a m p s e s s p . 
L a s i o t o c u s m a l a s i 
P r o c t o t r e m a m a l a s i 
A n a m p s e s c u v i e r i 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
A N A P L O C A M U S 
M o l l . 
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A n a p l o c a m u s d i l a t a t u s 
A c a n t h a t r i u m s p . E t g e s , 1 9 5 9 
P r o s t h o d e n d r i u m a n a p l o c a m i 
A N A R C H I C H A S 
A n a r c h i c h a s m i n o r s e e A n a r h i c h a s 
m i n o r ( P i s с e s ) 
A N A R H I C H A S o r A N A R R H I C H A S 
P i s c e s 
A n a r r h i c h a s l a t i f r o n s 
P l a g i o p o r u s i d o n e a 
A n a r h i c h a s o r A n a r r h i c h a s l u p u s 
A c a n t h o p s o l u s a n a r r h i c h a e 
" " l a g e n i f o r m i s 
A l l o c r e a d i u m s p . L e b o u r , 1 9 0 8 
D e r o g e n e s p l e n u s 
" 1 1 v a r i c u s 
D i p h t e r o s t o m u m m i c r o a c e t a b u l u m 
D i s t o m a s p . L e b o u r , 1 9 0 8 
1 1 s p . S t a f f o r d ,  1 9 0 7 
" a n a r r h i c h a e l u p i 
" f e l l i s 
" i n c i s u m 
" v a r i e g a t u m 
F e l l o d i s t o m u m a g n o t u m 
f e l l i s 
1 1 " i n c i s u m 
G e n a r c h e s m u e l l e r i 
L e b o u r i a i d o n e a 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
" " g i b b o s u s 
L e p i d o p h y l l u m s t e e n s t r u p i 
N e o p h a s i s l a g e n i f o r m i s 
" 1 1 p u s i l l a 
P l a g i o p o r u s i d o n e a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
P r o s o r h y n c h u s s q u a m a t u s 
S t e g a n o d e r m a s p i n o s a 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
T o c o t r e m a s p . ( l a r v a ) S h u l ' m a n & 
S h u l ' m a n - A l ' b o v a , 1 9 5 3 
T r e m a t o d a s p . B r i n k m a n n , 1 9 5 6 
Z o o g o n o i d e s s u b a e q u i p o r u s 
" 1 1 v i v i p a r u s 
Z o o g o n u s r u b e l l u s 
A n a r h i c h a s m i n o r  
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i p h t e r o s t o m u m m i c r o a c e t a b u l u m 
F e l l o d i s t o m u m a g n o t u m 
f e l l i s 
L e p i d o p h y l l u m s t e e n s t r u p i 
N e o p h a s i s l a g e n i f o r m i s 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
S t e g a n o d e r m a p y c n o r g a n u m 
Y a m a g u t i a a n a r h i c h a e 
A n a r r h i c h a s m i n o r p a n t h e r i n u s 
L e p i d o p h y l l u m s t e e n s t r u p i 
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A n a r r h i c h a s p a n t h e r i n u s 
L e p i d o p h y l l u m s t e e n s t r u p i 
A N A S 
A v e s 
A n a s s p . 
A l a r i a a l a t a 
D i s t o m a s p . C l e r c , 1 9 0 5 
" c h o l e d o c h u m 
E c h i n o c h a s m u s c o a x a t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . S k r j a b i n , 1 9 2 8 
" " s p . S k r j a b i n & P o p i 
1 9 2 7 
J u b i l a r i u m s k r j a b i n i 
L e v i n s e n i e l l a a m n i c o l a e 
O p i s t h o r c h i s c h o l e d o c a 
P r o s t h o g o n i m u s h o r i u c h i i 
S p e l o t r e m a p s e u d o g o n o t y l a 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
A n a s a c u t a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
A u s t r a l a p a t e m o n s k r j a b i n i * 
B i l h a r z i a p o l o n i c a 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
" 1 1 f i a b e l l i f o r m i s 
C y a t h o c o t y l e p r u s s i c a 
D i s t o m a g l o b u l u s 
E c h i n o p a r y p h i u m c l e r c i 
" r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a m i c r o s p i n a 
" " p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
" " r o b u s t u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
" m i c r o s p i n a 
H y p t i a s m u s l a e v i g a t u s 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
L e v i n s e n i e l l a b e l o p o l s k o i * 
L y p e r o s o m u m a n a t i s * 
M e t o r c h i s e l e g a n s * 
" " i n t e r m e d i u s 
" " x a n t h o s o m u s 
N o t o c o t y l u s s p . S u l t a n o v , 1 9 5 9 
" " a t t e n u a t u s 
" " c h i o n i s 
" " i m b r i c a t u s 
" " s o l i t a r i a 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
" " c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
P s i l o c h a s m u s l o n g i c i r r a t u s 
" " o x y u r u s 
R e n i c o l a m e d i o v i t e l l a t a 
S c h i s t o g o n i m u s r a r u s 
S p h a e r i d i o t r e m a g l o b u l u s 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" " f a l c o n i s 
A n a s a c u t a ( c o n t i n u e d ) 
T r a c h e o p h i l u s c y m b i u m 
" " s i s o w i 
1 1 1 1 s i s o w i a c i r r a t u s * 
T r i c h o b i l h a r z i a o c e l l a t a 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
" 1 1 c u c u m e r i n u m c y m b i u m 
" " s i s o w i 
A n a s t z i t z i h o a 
C o t y l u r u s s t r i g e o i d e s 
A n a s a l b i f r o n s 
D i s t o m a o x y c e p h a l u m 
H o l o s t o m u m g r a c i l e 
M o n o s t o m a a t t e n u a t u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
1 1 " t r i s e r i a l i s 
A n a s a n g u s t i r o s t r i s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
A n a s a n s e r 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
F a s c i o l a a n s e r i s 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s t r i s e r i a l i s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
A n a s a n s e r d o m e s t i c u s 
D i s t o m a o v a t u m 
" o x y c e p h a l u m 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
" v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s t r i s e r i a l i s 
A n a s a n s e r f é r u s 
M o n o s t o m a a l v e a t u m 
" 1 1 v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s t r i s e r i a l i s 
A n a s b e r n i e l a 
M o n o s t o m a a l v e a t u m 
" " v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
A n a s b e r w i k i i [ ? f o r C y g n u s b e w i c k i i ] 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
A n a s b e w i k i i f ? f o r C y g n u s b e w i c k i i ] 
N o t o c o t y l e v e r r u c o s u m 
A n a s b o s c h a s 
A l a r i a c a n i s ( e x p e r . ) 
A s t o m u m p o r i c o l a 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y a t h o c o t y l e o r i e n t a l i s 
A n a s b o s c h a s ( c o n t i n u e d ) 
C y a t h o c o t y l e p r u s s i c a 
" " s z i d a t i a n a 
D e n d r i t o b i l h a r z i a o d h n e r i 
D i p l o s t o m u l u m p h o x i n i ( e x p e r . ) 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
" e c h i n i f e r u m 
" o x y c e p h a l u m 
" r e c u r v a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a c o n o i d e u m 
" " e c h i n a t u m 
" " e c h i n i f e r u m 
" " p a r a u l u m 
" " m i y a g a w a i 
" " r e v o l u t u m 
1 1 " r o b u s t u m 
E u c o t y l e p o p o w i 
F a s c i o l a a n a t i s 
H o l o s t o m u m s p . S z i d a t , 1 9 2 6 
" e r r a t i c u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
L e p o d e r m a p o t a n i n i 
L e v i n s e n i e l l a p e l l u c i d a 
M e h l i s i a g a t e s i 
M e t o r c h i s i n t e r m e d i u s ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 x a n t h o s o m u s 
M o n o s t o m a f l a v u m 
" " m i n u t i s s i m u m 
" 1 1 v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l e a t t e n u a t u s 
" " s e i n e t i 
" 1 1 v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" " s e i n e t i 
" " t h i e n e m a n n i 
O p h t h a l m o p h a g u s n a s i c o l a 
O p i s t h o r c h i s g e m i n u s 
" " l o n g i s s i m u s 
" " p i a n a e 
" " s i m u l a n e 
" t e n u i c o l l i s g e m i n u s 
P a r a s t r i g e a r o b u s t a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s a n a t i s 
" " p o t a n i n i 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " j a p o n i c u s 
" " r a r u s 
" " s k r i a b i n i 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a s p . S z i d a t , 19 3 8 
S c h i s t o g o n i m u s r a r u s 
S p h a e r i d i o t r e m a g l o b u l u s 
S t r i g e a e l e g a n s ( e x p e r . ) 
T e t r a c o t y l e s p . L u e h e , 1 9 0 9 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
T r i c h o b i l h a r z i a s z i d a t i 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
A n a s b o s c h a s χ A n a s d i m e s t i c a 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s 
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A n a s b o s c h a s b r a s i l i a n a o r b r a s i l i e n s i s 
T y p h l o c o e l u m s p . S t o s s i c h , 1 9 0 2 
" o b o v a l e 
A n a s b o s c h a s d o r n e s t i c a 
A p a t e m o n s p . Y a m a g u t i & M i t u n a g a , 
1 9 4 3 
B i l h a r z i a p o l o n i c a 
B i l h a r z i e l l a y o k o g a w a i 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
1 1 1 1 j a p o n i c u s 
C y a t h o c o t y l o i d e s c u r o n e n s i s ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u m p h o x i n i ( e x p e r . ) 
D i s t o m a a c a n t h o c e p h a l u m 
" e c h i n a t u m 
" o x y c e p h a l u m 
E c h i n o p a r y p h i u m k o i d z u m i i 
E c h i n o s t o m a s p . D a v i e s , 1 9 3 8 
1 1 " c o n o i d e u m 
1 1 " e c h i n a t u m 
1 1 1 1 m i y a g a w a i 
1 1 " r e c u r v a t u m 
" 1 1 r e v o l u t u m 
F a s c i o l a a n a t i s 
F e s t u c a r i a b o s c h a d i s 
H o l o s t o m u m g r a c i l e 
1 1 " s p h a e r o c e p h a l u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
1 1 " o r i e n t a l i s 
" " t a i w a n e n s i s 
1 1 1 1 x a n t h o s o m u s 
M o n o s t o m a c a r y o p h y l l i n u m 
N o t o c o t y l e a e g y p t i a c a 
" " t r i s e r i a l e 
" 1 1 v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a e g y p t i a c u s 
" " a t t e n u a t u s 
1 1 1 1 i n t e s t i n a l i s 
1 1 " n a v i f o r m i s 
" 1 1 t r i s e r i a l i s 
O p i s t h o r c h i s s p . L a l i t h a & A l w a r , 
I960 
O p i s t h o r c h i s c r a s s i u s c u l a j a n u s 
1 1 1 1 d e s o u z a i 
" " l o n g i s s i m u s s i m u l a n e 
1 1 " o b s e q u e n s 
" " p o t u r z y c e n s i s 
" " s i m u l a n e 
" " s i m u l a n e p o t u r z y c e n s i s 
" " s k r j a b i n i 
P a n c r e a t r e m a s p . L a l i t h a & A l w a r , 
I 9 6 0 
P a r a s t r i g e a r o b u s t a 
P h i l o p h t h a l m u s a n a t i n u s 
" " g r a l l i 
P r o s t h o g o n i m u s s p . L a l i t h a & A l w a r , 
I960 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
" 1 1 h o r i u c h i i 
1 1 " j a p o n i c u s 
1 1 " p e l l u c i d u s 
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A n a s b o s c h a s d o m e s t i c a ( c o n t i n u e d ) 
P r o s t h o g o n i m u s p e n n i 
" r u d o l p h i i 
" s i n e n s i s 
P r o c e r o v u m s i s o n i 
P s i l o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" " l o n g i c i r r a t u s 
" " o x y u r u s 
P s i l o t r e m a s i m i l l i m u m * 
S p h a e r i d i o t r e m a s p i n o a c e t a b u l u m 
( e x p e r . ) * 
S t r i g e a g r a c i l i s 
1 1 t a r d a 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
T r a n s c o e l u m o c u l e u s 
T r i c h o b i l h a r z i a o c e l l a t a 
" " r o d h a i n i 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
" 1 1 f l a v u m 
1 1 o b o v a l e 
A n a s b o s c h a s f e r a o r A n a s b o s c h a s 
f e r o x 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
B i l h a r z i a p o l o n i c a 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
" i n e r m e 
1 1 p a p i l l a t u m 
" s p i n u l o s u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
G i g a n t o b i l h a r z i a m o n o c o t y l e a 
H o l o s t o m u m e r r a t i c u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
L e v i n s e n i e l l a p e l l u c i d a 
M e t o r c h i s x a n t h o s o m u s 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
1 1 " v e r r u c o s u m 
O p i s t h o r c h i s g e m i n u s 
P r o s t h o g o n i m u s s p . S k r j a b i n , 1 9 2 6 
S t r i g e a g r a c i l i s 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
A n a s b o s c h a s s y l v e s t r i s 
F e s t u c a r i a b o s c h a d i s 
A n a s b r a s i l i e n s i s 
A p a t e m o n g l o b i c e p s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
A n a s c a r o l i n e n s e [ f o r s i s ] 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
A n a s c i n e r e a 
B i l h a r z i a p o l o n i c a 
A n a s c i r c i a 
H y p o d e r e u m c o n o i d e u m 
M e t o r c h i s z a c h a r o v i 
N o t o c o t y l e a t t e n u a t u s 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
A n a s c i r c i a ( c o n t i n u e d ) 
T r i c h o b i l h a r z i a k o s s a r e w i 
A n a s c l a n g u l a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
" " e u r y s t o m u m 
" " o v a t u m 
" " o x y u r u m 
" " s p i n u l o s u m 
E c h i n o s t o m a s p i n u l o s u m 
H o l o s t o m u m g r a c i l e 
M o n o s t o m a a r c u a t u m 
11 11 a s p e r u m 
" " a t t e n u a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
A n a s c l y p e a t a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r o s t r i g e a b r a n d i v i t e l l a t a * 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
D i s t o m a d e n t i c u l a t u m 
" " e c h i n a t u m 
" " o v a t u m 
" 1 1 o x y c e p h a l u m 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
1 1 c i n c t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
" " m a i n p u r i a 
H y p t i a s m u s a r c u a t u s 
L e u c o c h l o r i d i o m o r p h a s k r j a b i n i * 
M o n o s t o m a a t t e n u a t u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
O p i s t h o r c h i s l o n g i s s i m u s 
P a r a m o n o s t o m u m b u c e p h a l a e 
P l a g i o r c h i s s p . B y k h o v s k a i a , 1 9 5 4 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
" " c u n e a t u s 
" 1 1 o v a t u s 
1 1 " r a r u s 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
" " s k r j a b i n i 
P s i l o t r e m a m e d i o p o r a * 
R e n i c o l a m e d i o v i t e l l a t a 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
T r i c h o b i l h a r z i a k o w a l e w s k i i 
1 1 " o c e l l a t a 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
A n a s c r e c c a 
A m p h i m e r u s a n a t i s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
1 1 " m i n o r 
A u s t r a l a p a t e m o n s k r j a b i n i * 
B i l h a r z i a p o l o n i c a 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
" " y o k o g a w a i 
A n a s c r e c c a ( c o n t i n u e d ) 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
" " o r i e n t a l i s 
D e n d r i t o b i l h a r z i a p u l v e r u l e n t a 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
" " m a r g i n a t u m 
" " o x y c e p h a l u m 
E c h i n o c h a s m u s d i e t z e v i 
E c h i n o p a r y p h i u m s p . M a c k o , I 9 6 0 
" s p . (3 ) . O s h m a r i 
1 9 5 6 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a c r e c c i 
" " e c h i n a t u m 
" " m i y a g a w a i 
" " p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
" r e v o l u t u m t e n u i c o l l i : 
H o l o s t o m u m e r r a t i c u m 
" " g r a c i l e 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
" g n e d i n i 
L e v i n s e n i e l l a b e l o p o l s k o i * 
M a r i t r e m a s u b d o l u m 
M e t o r c h i s x a n t h o s o m u s 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
" " v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" " i m b r i c a t u s 
" " t h i e n e m a n n i 
O r c h i p e d u m t r a c h e i c o l a 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
" h a r w o o d i * 
P e t a s i g e r s k r j a b i n i 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a k o w a l e w s k i i 
S c h i s t o g o n i m u s r a r u s 
S t r i g e a e r r a t i c a 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
" c u c u m e r i n u m 
a m e r i c a n u m 
A n a s c y g n u s f e r a  
D i s t o m a e c h i n a t u m 
1 1 " g l o b u l u s 
A n a s d i s c o r s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
E c h i n o p a r y p h i u m f l e x u m 
E u c o t y l e w e h r i 
A n a s d o m e s t i c a 
A p a t e m o n f u l i g u l a e 
B i l h a r z i e l l a s p . W u , 1 9 3 7 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
A n a s d o m e s t i c a ( c o n t i n u e d ) 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m k o i d z u m i i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
M o n o s t o m a a r c u a t u m 
N o t o c o t y l u s a e g y p t i a c u s 
" " a t t e n u a t u s 
" " i n t e s t i n a l i s 
" n a v i f o r m i s 
" s t a g n i c o l a e 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
P h i l o p h t h a l m u s g r a l l i 
P s e u d o s t r i g e a a n a t i s * 
P r o s t h o g o n i m u s s p . W u , 1 9 3 7 
" h o r i u c h i i 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
T r a c h e o p h i l u s h e p a t i c u s 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
" " h e p a t i c u m 
A n a s d o m e s t i c a p e k i n e n s i s 
E c h i n o s t o m a p e k i n e n s i s 
N o t o c o t y l u s a n a t i s 
A n a s f a l c a t a 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
" " r o b u s t u m 
L y p e r o s o m u m a n a t i s * 
T r i c h o b i l h a r z i a k o w a l e w s k i i 
" " o c e l l a t a 
A n a s f u s c a ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a p i r i f o r m e 
1 1 p y r i f o r m e 
H o l o s t o m u m g r a c i l e 
M o n o s t o m a a l v e a t u m 
" " a t t e n u a t u m 
" " f l a v u m 
O r c h i p e d u m t r a c h e i c o l a 
A n a s g l a c i a l i s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
C y a t h o c o t y l e p r u s s i c a 
D i s t o m a b r a c h y s o m u m 
1 1 l a t i c o l l e M u e h l i n g , 1 8 9 6 
" o v a t u m 
" o x y u r u m 
" p i r i f o r m e 
1 1 p y r i f o r m e 
M o n o s t o m a a l v e a t u m 
" 1 1 a l v e o l a t u m 
" 1 1 a t t e n u a t u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
A n a s h i m a n t o p u s f ? l a p s u s f o r H i m a n -
t o p u s w i l s o n i i ] 
A m p h i s t o m a l u n a t u m 
A n a s h o r η s c h u e h i i 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
A n a s f e r i n a 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
" f u l i g u l a e f e r i n a e 
" o v a t u m 
" o x y c e p h a l u m 
H o l o s t o m u m e r r a t i c u m 
M o n o s t o m a a t t e n u a t u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
A n a s f u l i g i n o s a 
M o n o s t o m a f l a v u m 
A n a s f u l i g u l a 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
1 1 g l o b u l u s 
" o x y u r u m 
M o n o s t o m a a s p e r u m 
" " a t t e n u a t u m 
" 1 1 f l a v u m 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
A n a s f u l v i g u l a 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
A n a s f u s c a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i s t o m a a n a t i s f u s c a e 
A n a s i p e c u t i r i 
A m p h i s t o m a l u n a t u m 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
A n a s l e u c o p h t h a l m a  
M o n o s t o m a a l v e a t u m 
A n a s l e u c o p s i s 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
A n a s m a r i l a 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
o v a t u m 
" o x y u r u m 
" r e c u r v a t u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
M o n i l i f e r s p i n u l o s u s 
M o n o s t o m a a l v e a t u m 
1 1 " a t t e n u a t u m 
" " f l a v u m 
" " m a r i l a e 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s t r i s e r i a l i s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
A n a s m a x i m a 
N o t o c o t y l u s i m b r i c a t u s 
A n a s m e l a n o t u s 
A m p h i s t o m a l u n a t u m 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
A n a s m o l l i s s i m a 
D i s t o m a c o n s t r i c t u m 
M o n o s t o m a a l v e a t u m 
" " f l a v u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
A n a s m o s c h a t a 
A p a t e m o n g r a c i l i f o r m i s 
1 1 " s p h a e r o c e p h a l u s 
C e r c a r i a t u b e r c u l a t a 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
H o l o s t o m u m s p h a e r o c e p h a l u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
S t r i g e a g r a c i l i f o r m i s 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
A n a s m o s c h a t a f e r .  
A m p h i s t o m a l u n a t u m 
A n a s m u s i c u s o r m u s i c a f ? f o r C y g n u s 
m u s i c u s ] 
D i s t o m a o v a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
A n a s n i g r a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
D i s t o m a c o n s t r i c t u m 
" o x y u r u m 
H o l o s t o m u m a n a t i s n i g r a e 
" 1 1 c r e n u l a t u m 
1 1 " g r a c i l e 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
A n a s n y r o c a 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
A n a s o b s c u r a 
C o t y l u r u s ftabelliformis 
A n a s o i d e m i a f e r r . i n s u b . c a t . f o r 
A n a s ( O i d e m i a ) n i g r a ] 
H o l o s t o m u m c r e n u l a t u m 
A n a s o l o r f e r r .  i n s u b . c a t . - l i s t e d 
a s A r d e a o l o r ] 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
A n a s p a e c i l o r h y n c h a z o n o r h y n c h a s e e 
A n a s p o e c i l o r h y n c h a z o n o r h y n c h a 
A n a s p e n e l o p e 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
A u s t r a l a p a t e m o n s k r j a b i n i * 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
" 1 1 s y r i u s 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m n o r d i a n a 
" " p a r a u l u m 
A n a s p e n e l o p e ( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
" r e v o l u t u m t e n u i c o l l i s 
" 1 1 r o b u s t u m 
H y p o d e r a e u m g n e d i n i 
M o n o s t o m a a l v e a t u m 
1 1 " a t t e n u a t u m 
N o t o c o t y l e a l v e a t u m 
" " s e r i a l i s 
" " t r i s e r i a l e 
" " v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" " i m b r i c a t u s 
" 1 1 i n d i c u s 
1 1 1 1 t r i s e r i a l i s 
O p i s t h o r c h i s l o n g i s s i m u s s i m u l a n s 
" " s i m u l a n s 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
T r i c h o b i l h a r z i a p e n e l o p e 
" " o c e l l a t a 
T y p h l o c o e l u m s i s o w i 
A n a s p l a t y r h y n c h o s o r p l a t y r h y n c h a 
A m p h i m e r u s a n a t i s 
" " e l o n g a t u s 
" " f i l i f o r m i s 
A p a t e m o n f u l i g u l a e 
" " g r a c i l i s 
1 1 " m i n o r 
" 1 1 p a r v i t e s t i s 
A t r i o p h a l l o p h o r u s s a m a r a e * 
A u s t r a l a p a t e m o n s k r j a b i n i * 
B i l h a r z i a p o l o n i c a 
B i l h a r z i e l l a s p . L e R o u x , 1 9 5 0 
" " p o l o n i c a 
1 1 1 1 y o k o g a w a i 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C e r c a r i a h y p o d e r a e a e c o n o i d e a e 
C o t y l o t r e t u s g r a n d i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
" " flabelliformis 
" " h e b r a i c u s 
" " j a p o n i c u s 
" 1 1 p l a t y c e p h a l u s 
C y a t h o c o t y l e s p . R y z h i k o v , 1 9 5 6 
" " p r u s s i c a 
1 1 s k r j a b i n i * 
C y c l o c o e l u m p s e u d o m i c r o s t o m u m 
D e n d r i t o b i l h a r z i a a n a t i n a r u m 
" " p u l v e r u l e n t a 
D i p l o s t o m u m b a e r i e u c a l i a e 
" s p a t h a c e u m 
E c h i n o c h a s m u s b e l e o c e p h a l u s c h a n 
k e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s c o a x a t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m c i n c t u m 
" 1 1 c l e r c i 
" " k o i d z u m i i 
" " n o r d i a n a 
" " p a r a u l u m 
A n a s p l a t y r h y n c h o s o r p l a t y r h y n c h a  
( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
" " w e s t s i b i r i c u m 
E c h i n o s t o m a m i y a g a w a i 
" 1 1 p a r a u l u m 
" 1 1 r e v o l u t u m 
" 1 1 r o b u s t u m 
E r s c h o v i o r c h i s l i n t o n i 
E u c o t y l e p o p o w i 
1 1 w a r r e n i * 
" z a k h a r o w i 
G i g a n t o b i l h a r z i a m o n o c o t y l e a 
1 1 " s u e b i c a * 
H o l o s t o m u m s p h a e r o c e p h a l u m 
H y p o d e r a e u m s p . G n e d i n a & P o t e k h i n a , 
1 9 5 0 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
1 1 g n e d i n i 
" " m i c r o s p i n a 
" " s i n e n s i s 
L e v i n s e n i e l l a p e l l u c i d a 
" " s o m a t e r i a e ( e x p e r . ) * 
M a r i t r e m a s u b d o l u m 
M e s o r c h i s g r a c i l i s 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
" 1 1 o r i e n t a l i s 
" 1 1 x a n t h o s o m u s 
M i c r o p h a l l u s s o m a t e r i a e * 
M o l i n i e l l a a n c e p s 
M o n o s t o m a m i n u t i s s i m u m 
N e o d i p l o s t o m u m s p . B y k h o v s k a i a , 1 9 5 4 
N o t o c o t y l u s a e g y p t i a c u s 
" 1 1 a n a t i s 
1 1 a s p e r i d u c t u s 
" a t t e n u a t u s 
" " e p h e m e r a 
1 1 " g i b b u s 
1 1 " i m b r i c a t u s 
" " m a g n i o v a t u s 
1 1 1 1 s e i n e t i 
" s k r j a b i n i 
" t h i e n e m a n n i 
" 1 1 t r i s e r i a l i s 
" " u r b a n e n s i s 
O p i s t h o r c h i s a n a t i s 
" g e m i n u s 
" l o n g i s s i m u s 
" s i m u l a n s 
O r c h i p e d u m t r a c h e i c o l a 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
1 1 " c h a b a u d i * 
1 1 o v a t u s 
1 1 " p a r v u m 
P a r a s t r i g e a a n a t i s 
1 1 1 1 r o b u s t a 
P a r y p h o s t o m u m n o v u m 
P e t a s i g e r c o r o n a t u s 
" 1 1 j u b i l a r u m 
P h i l o p h t h a l m u s a n a t i n u s 
1 1 1 1 g r a l l i 
P l a g i o r c h i s s p . B y k h o v s k a i a , 1 9 5 4 
" 1 1 p o t a n i n i 
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A n a s p l a t y r h y n c h o s o r p l a t y r h y n c h a  
( c o n t i n u e d ) 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
1 1 1 1 c u n e a t u s 
" 1 1 j a p o n i c u s 
" " m a c r o r c h i s 
" " o r i e n t a l i s 
1 1 " o v a t u s 
" 1 1 r u d o l p h i i 
1 1 1 1 s k r i a b i n i 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a s p . A b d u s s a l a m 
& S a r w a r , 1 9 3 5 
P s i l o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" 1 1 l e c i t h o s u s 
1 1 " l o n g i c i r r a t u s 
1 1 " o x y u r u s 
P s i l o t r e m a m e d i o p o r a * 
S c h i s t o g o n i m u s r a r u s 
S t e p h a n o p r o r a g r a c i l i s 
S t i c t o d o r a s a w a k i n e n s i s 
S t r i g e a e r r a t i c a 
1 1 g r a c i l i s 
" t a r d a 
" v a r i e g a t a 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" f a l c o n i s 
T r a c h e o p h i l u s c y m b i u m 
" " s i s o w i 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
T r i c h o b i l h a r z i a b r e v i s * 
" " k o w a l e w s k i i 
1 1 " o c e l l a t a 
1 1 1 1 p h y s e l l a e 
T y l o d e l p h y s e x c a v a t a 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
" c u c u m e r i n u m c y m b i u m 
1 1 " c y m b i u m 
1 1 " s i s o w i 
U n i s e r i a l i s g i p p y e n s i s 
Z y g o c o t y l e c e r a t o s a 
1 1 1 1 l u n a t u m 
A n a s p l a t y r h y n c h o s d o m e s t i c u s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
" " y o k o g a w a i 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
" " f l a b e l l i f o r m i s 
C y a t h o c o t y l e g r a v i e r i 
" 1 1 o r i e n t a l i s 
E c h i n o p a r y p h i u m c h i n e n s i s * 
" " c i n c t u m 
1 1 " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a a m u r z e t i c a * 
1 1 " m i y a g a w a i 
" " p a r a u l u m 
" r e v o l u t u m 
H y p o d e r a e u m s p . A r t s i m o v i c h , 1 9 5 9 
" c o n o i d e u m 
M e t e c h i n o s t o m a a m u r i e n s i s * 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" 1 1 c h i o n i s 
1 1 " g i b b u s 
A n a s p l a t y r h y n c h o s d o m e s t i c a ( c o n -
t i n u e d ) 
O p i s t h o r c h i s s i m u l a n s 
P a r a s t r i g e a r o b u s t a 
P h i l o p h t h a l m u s m u r a s c h k i n z e w i 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
1 1 c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
" " p e l l u c i d u s 
" 1 1 r u d o l p h i i 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a y o k o g a w a i 
P s i l o c h a s m u s s k r j a b i n i 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
T r i c h o b i l h a r z i a p h y s e l l a e ( e x p e r . ) 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
" 1 1 c u c u m e r i n u m c y m b i u m 
1 1 " c y m b i u m 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
A n a s p o e c i l o r h y n c h a 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
P a r y p h o s t o m u m h o r a i 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
A n a s p o e c i l o r h y n c h a z o n o r h y n c h a 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P s i l o c h a s m u s l o n g i c i r r a t u s 
T r i c h o b i l h a r z i a p h y s e l l a e 
A n a s q u e r q u e d u l a 
A m p h i s t o m a a n a t i s q u e r q u e d u l a e 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
A p a t e m o n g r a c i l i s e x i l i s 
B i l h a r z i a p o l o n i c a 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
" 1 1 p u l v e r u l e n t a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r o s t r i g e a b r a n d i v i t e l l a t a * 
" " r a a b e i * 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y a t h o c o t y l e p r u s s i c a 
C y c l o c o e l u m h a l l i 
D i s t o m a o x y c e p h a l u m 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
" " c l e r c i 
" q u e r q u e d u l a e 
1 1 " r e c u r v a t u m 
1 1 1 1 s i n o r c h i s 
E c h i n o s t o m a k o i s a r e n s i s 
" " p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
" s p i n u l o s u m 
F a s c i o l a a n a t i s 
" " a n s e r i s 
F e s t u c a r i a p e d a t a 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
" " g n e d i n i 
M e t o r c h i s c o m p a s c u a 
" " c r a s s i u s c u l u s 
" " x a n t h o s o m u s 
" " x a n t h o s o m u s c o m p a s c u u s 
A n a s q u e r q u e d u l a ( c o n t i n u e d ) 
M e t o r c h i s z a c h a r o v i 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
" " v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" " s e i n e t i 
" 1 1 t r i s e r i a l i s 
O p i s t h o r c h i s x a n t h o s o m a c o m p a s c u a 
O r c h i p e d u m t r a c h e i c o l a 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
P s i l o t r e m a s i m i l l i m u m 
S c h i s t o g o n i m u s r a r u s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
T r i c h o b i l h a r z i a o c e l l a t a 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
1 1 c u c u m e r i n u m a m e r i -
c a n u m 
A n a s r u b r i c e p s f ? f o r r u b r i p e s ]  
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
A n a s r u b r i p e s 
A m p h i m e r u s e l o n g a t u s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
E c h i n o p a r y p h i u m e l e g a n s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
L e u c o c h l o r i d i o m o r p h a c o n s t a n t i a e 
" 1 1 m a c r o c o t y l e 
M a r i t r e m a a c a d i a e 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
" m a c r o r c h i s 
" " r u d o l p h i i 
P s i l o c h a s m u s l o n g i c i r r a t u s 
S t r e p t o v i t e l l a a c a d i a e 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
1 1 " c y m b i u m 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
A n a s r u b r i p e s t r i s t i s 
S c h i s t o s o m a s p . B r a c k e t t , 1 9 4 0 
A n a s s c o l o p a c e u s s e e A r a m u s s c o l o -
p a c e u s 
A n a s s e g e t u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
A n a s s p o n s a 
D i s t o m a d e l i c a t u l u m 
1 1 d e n t i c u l a t u m 
" g l o b u l u s 
E c h i n o s t o m a d e n t i c u l a t u m 
A n a s s t r e p e r à 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
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A n a s s t r e p e r à ( c o n t i n u e d ) 
C o t y l u r u s p l a t y c e p h a l u s 
C y c l o c o e l u m h a l l i 
" m u t a b i l e 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
" r e v o l u t u m 
" " r o b u s t u m 
E u c o t y l e z a k h a r o w i 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
M e t o r c h i s x a n t h o s o m u s 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
" " c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
" " r y j i k o v i 
" " s k r i a b i n i 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
P s i l o t r e m a s i m i l l i m u m 
R e n i c o l a m e d i o v i t e l l a t a 
S c h i s t o g o n i m u s r a r u s 
S t r i g e a s p . S k r j a b i n , 1915 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T r a c h e o p h i l u s c y m b i u m 
" " s i s o w i 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
T r i c h o b i l h a r z i a s p . S k r j a b i n , 1 9 2 7 
" o c e l l a t a 
A n a s s u p e r c i l i o s a 
E c h i n o s t o m a s p . J o h n s t o n , 1912 
" " r e v o l u t u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
A n a s t a d o r n a 
A m p h i s t o m a i s o s t o m u m 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
" o x y c e p h a l u m 
" o x y u r u m 
H o l o s t o m u m i s o s t o m u m 
M o n o s t o m a a t t e n u a t u m 
1 1 " v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
A n a s t o r q u a t u s 
N o t o c o t y l u s i m b r i c a t u s 
A n a s u n d u l a t a 
T r i c h o b i l h a r z i a s p . F a i n , 1 9 5 5 
" " s p . F a i n , 1 9 5 6 
" " a n a t i n a 
" " b e r g h e i 
" " n a s i c o l a 
A N A S P I D E S 
C r u s t . 
A n a s p i d e s t a s m a n i a e 
C o i t o c a e c u m a n a s p i d i s 
A N A S T O M O S 
A n a s t o m o s l a m e l l i g e r u s s e e A n a s t o m u s 
l a m e l l i g e r u s ( A v e s ) 
A N A S T O M U S 
A v e s , P i s c e s , M o l l . 
A n a s t o m u s l a m e l l i g e r u s ( A v e s ) 
C h a u n o c e p h a l u s g e r a r d i 
E c h i n o d o l l f u s i a s t e n o n 
E c h i n o s t o m a s t e n o n 
A n a s t o m u s o s c i t a n s ( A v e s ) 
C h a u n o c e p h a l u s k i r a t i 
" o d h n e r i 
D i p l o s t o m u m ( T y l o d e l p h y s ) s p i n -
n a t a * 
H o l o s t e p h a n u s a n u p s h a h r e n s i s * 
S c h w a r t z i t r e m a p e r e z i * 
T h a p a r i e l l a a n a s t o m u s a 
T y l o d e l p h y s s p i n n a t a * 
A n a s t o m u s o s e t a n s s e e A n a s t o m u s 
o s c i t a n s ( A v e s ) 
A N A T I D A E 
A v e s 
A n a t i d a e s p . 
T y p h l o c o e l u m n e i v a i 
A N A T I N A E 
A v e s 
A n a t i n a e s p . 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C e r c a r i a e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
" " h e l v e t i c a X X I V 
" " h y p o d e r a e a e c o n o i d e a e 
" " o c e l l a t a 
" " v a g a 
C o t y l u r u s s p p . (1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) G i n e t s i n -
s k a i a , 1 9 5 9 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
1 1 1 1 r e c u r v a t u m i n d i a n a 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
L e u c o c h l o r i d i o m o r p h a c o n s t a n t i a e 
T r i c h o b i l h a r z i a o c e l l a t a 
A N A T I S 
A n a t i s f ? f o r A n a s ] s p . ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a m e n d a x 
A n a t i s y p e c u t i r y f f o r A n a s i p e c u t i r y ]  
( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a m e n d a x 
A N A T O P Y N I A 
D i p t . 
A n a t o p y n i a v a r j u s 
P l a g i o r c h i s m e g a l o r c h i s 
A N A T R E 
a n a t r e f ? f o r a n i t r e = d u c k s ] ( A v e s ) 
T y p h l o c o e l u m o b o v a l e 
A N A X 
O d o n . 
A n a x p a r t h e n o p e 
L e p o d e r m a m u r i s 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
" " c u n e a t u s ( e x p e r . ) 
" " o v a t u s ( e x p e r . ) 
" 1 1 p u t s c h k o w s k i i 
A n a x p a r t h e n o p e j u l i u s  
M a r i t r e m a c a r i d i n a e 
A N C H O R E L L A 
C r u s t . 
A n c h o r e l l a s p . 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
" " s c i a e n a e 
A N C H O V I A 
P i s c e s 
A n c h o v i a a r e n i c o l a 
P a r a h e m i u r u s e c u a d o r i 
" m e r u s 
A n c h o v i a o l i d a 
P a r a h e m i u r u s a n c h o v i a e 
A N C H O V I E L L A 
P i s c e s 
A n c h o v i e l l a s p . 
P a r a h e m i u r u s e c u a d o r i 
A n c h o v i e l l a c o m m e r s o n i i 
A n c h o v i c o l a a n c h o v i e l l a * 
A n c h o v i e l l a e p s e t u s 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
T e r g e s t i a l a t i c o l l i s 
A n c h o v i e l l a m i t c h i l l i 
T r e m a t o d a s p . P e a r s e , 1 9 4 8 
A N C I S T R O D O N 
R e p t . , P i s c e s 
A n c i s t r o d o n b l o m h o f f i  b r e v i c a n d u s f ? f o r 
c a u d u s ] ( R e p t . ) 
E n c y c l o m e t r a k o r e a n a 
P r o a l a r i o i d e s k o b a y a s h i i 
A n c i s t r o d o n c o n t o r t r i x ( R e p t . ) 
O c h e t o s o m a a n c i s t r o d o n t i s 
" " k a n s e n s i s 
R e n i f e r a n c i s t r o d o n t i s 
" k a n s e n s i s 
Z e u g o r c h i s a n c i s t r o d o n t i s 
A n c i s t r o d o n m o k a s s e n [ f o r k a s e n ] 
( R e p t . ) 
O c h e t o s o m a k a n s e n s i s 
A n c i s t r o d o n p i s c i v o r u s ( R e p t . ) 
O c h e t o s o m a k a n s e n s i s 
" " l a t e r o t r e m a 
A N C U L O S A 
M o l l . 
A n c u l o s a c a r i n a t a 
C e r c a r i a f u r c i c a u d a 
" " q u a t t u o r - s o l e n a t a 
A N C Y L I D S N A I L S 
a n c y l i d s n a i l s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . S m i t h , 1 9 5 9 
A N C Y L O C H I L U S 
A v e s 
A n c y l o c h i l u s s u b a r q u a t u s 
S k r j a b i n o p h o r a e r o l i a e 
A N C Y L O P S E T T A 
P i s c e s 
A n c y l o p s e t t a d i l e c t a 
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
G o n o c e r c a c r a s s a 
L e e i t h o c h i r i u m m i c r o s t o m u m 
P s e u d o p e c o e l u s v u l g a r i s 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
A n c y l o p s e t t a q u a d r o c e l l a t a 
G e n i t o c o t y l e c a b l e i * 
A N C Y L U S 
M o l l . , H y m . 
A n c y l u s a u s t r a l i c u s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a a n c y l i 
A n c y l u s l a c u s t r i s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . P e r r i e r , 1 8 9 7 
1 1 " e q u i s p i n o s a 
C e r c a r i a e u m a n c y l i l a c u s t r i s 
D i s t o m a a n c y l i l a c u s t r i s 
A n c y l u s m o r i c a n d i ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . C a l z a d a , 1 9 3 9 
D i c r a n o c e r c a r i a a n c y l i n a 
A n c y l u s m o r i d c a n d i s e e A n c y l u s m o r i -
c a n d i 
A N G E L F I S H 
a n g e l f i s h ( P i s c e s ) 
M u l t i t e s t i s p y r i f o r m i s * 
T h e l e t r u m l i s s o s o m u m 
A N G E L I C H T H Y S 
P i s c e s 
A n g e l i c h t h y s s p . 
O p e c h o n a o r i e n t a l i s 
T e t r o c h e t u s p r o c t o c o l u s 
A n g e l i c h t h y s c i l i a r i s 
B a r i s o m u m e r u b e s c e n s 
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A n g e l i c h t h y s c i l i a r i s ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
M i c r o c o t y l e a n g e l i c h t h y s 
P l e u r o g o n i u s p o m a c a n t h i 
A n g e l i c h t h y s i s a b e l i t a 
A n t o r c h i s u r n a 
B a r i s o m u m e r u b e s c e n s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H i m a s o m u m c a n d i d u l u m 
M e s o r c h i s u r n a 
P l e u r o g o n i u s e r u b e s c e n s 
1 1 p o m a c a n t h i 
A n g e l i c h t h y s t o w n s e n d i 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
M i c r o c o t y l e a n g e l i c h t h y s t o w n s e n d i 
A N G I O S P I R A 
A n g i o s p i r a a l t e r n a t a s e e A n g u i s p i r a 
a l t e r n a t a ( M o l l . ) 
A n g i o s p i r a s o l i t a r i a s e e A n g u i s p i r a 
s o l i t a r i a ( M o l l . ) 
A N G U I L L A 
P i s c e s , N e m a t . 
A n g u i l l a s p . ( P i s c e s ) 
C o i t o c a e c u m a n a s p i d i s 
D i s t o m a a n g u i l l a e 
F a s c i o l a a n g u i l l a e 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
A n g u i l l a a n g u i l l a ( P i s c e s ) 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
C e r c a r i a o r o s p i n o s a ( e x p e r . ) 
C o i t o c a e c u m s p . D o l l f u s , 1 9 3 8 ( e x p e r . ) 
1 1 " a n a s p i d i s 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D e r o p r i s t i s i n f l a t a 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
G y r o d a c t y l u s a n g u i l l a e 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
1 1 " m u t a b i l i s 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
L e c i t h o c h i r i u m g r a v i d u m 
N i c o l l a g a l l i c a ( e x p e r . ) 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
A n g u i l l a a u s t r a l i s s c h m i d t i i ( P i s c e s ) 
G r a s s i t r e m a p r u d h o e i 
S t e g o d e x a m e n e a n g u i l l a e 
T e l o g a s t e r o p i s t h o r c h i s 
T u b u l o v e s i c u l a a n g u s t i c a u d a 
A n g u i l l a b e n g a l e n s i s ( P i s c e s ) 
O p e g a s t e r a n g u i l l i 
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A n g u i l l a b o s t o n i e n s i s ( P i s c e s ) 
A z y g i a l o n g a 
C e n t r o v a r i u m l o b o t e s 
A n g u i l l a c h r y s y p a ( P i s c e s ) 
A z y g i a l o n g a 
" s e b a g o 
B r a c h y p h a l l u s a f f i n i s 
" " c r e n a t u s 
C e r c a r i a e u m l i n t o n i ( e x p e r . ) 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D e r o p r i s t i s i n f l a t a 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1901 
" g r a n d i p o r u m 
" v i t e l l o s u m 
Z o o g o n u s r u b e l l u s ( e x p e r . ) 
A n g u i l l a c o n g e r ( P i s c e s ) 
D i s t o m a a n g u i l l a e 
" r u f o v i r i d e 
M o n o s t o m a c r u c i b u l u m 
A n g u i l l a d i e f f e n b a c h i i ( P i s c e s ) 
C o i t o c a e c u m a n a s p i d i s 
G r a s s i t r e m a p r u d h o e i 
S t e g o d e x a m e n e a n g u i l l a e 
T e l o g a s t e r o p i s t h o r c h i s 
T u b u l o v e s i c u l a a n g u s t i c a u d a 
A n g u i l l a j a p ó n i c a ( P i s c e s ) 
A z y g i a a n g u i l l a e 
D a c t y l o g y r u s b i n i 
G e n a r c h e s a n g u i l l a e 
G e n a r c h o p s i s a n g u i l l a e 
N e o d a c t y l o g y r u s a n g u i l l a e 
" 1 1 b i n i 
P h y l l o d i s t o m u m a n g u i l a e 
" " l e s t e r i 
S t e r r h u r u s m u s c u l u s 
T u b u l o v e s i c u l a a n g u i l l a e 
A n g u i l l a m a u r i t i a n a ( P i s c e s ) 
G a l a c t o s o m u m a n g u i l l a r u m 
H a p l o r c h i s a n g u i l l a r u m 
P s e u d o h a p l o r c h i s a n g u i l a r u m 
T u b a n g u i a a n g u i l l a r u m 
A n g u i l l a m i g r a t o r i a ( P i s c e s ) 
D i s t o m a a n g u l a t u m 
" a p p e n d i c u l a t u m 
" p o l y m o r p h u m 
A n g u i l l a r e i n h a r d t i ( P i s c e s ) 
P a v l o v s k i o i d e s p e a r s o n i * 
A n g u i l l a r o s t r a t a ( P i s c e s ) 
A l l o c a n t h o c h a s m u s s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
A z y g i a s p . P r a t t , 1 9 2 3 
1 1 a c u m i n a t a ( e x p e r . ) 
" l o n g a 
A n g u i l l a r o s t r a t a ( P i s c e s ) ( c o n t i n u e d ) 
A z y g i a s e b a g o 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
C r e p i d o s t o m u m b r e v i v i t e l l u m 
1 1 " c o r n u t u m 
D e r o p r i s t i s i n f l a t a 
D i n u r u s p i n g u i s 
D i p l o s t o m u l u m s p . V a n C l e a v e & 
M u e l l e r , 1 9 3 4 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
1 1 1 1 o l s s o n i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
A n g u i l l a v u l g a r i s ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m a n g u s t i c o l l e 
A p o b l e m a r u f o v i r i d e 
A z y g i a t e r e t i c o l l i s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D e r o p r i s t i s i n f l a t a 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( X m e t a c e r c a r i a ) 
E r a s m u s , 1 9 5 8 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
D i s t o m a a n g u l a t u m 
" a p p e n d i c u l a t u m 
" b e r g e n s e 
1 1 c a m p a n u l a 
" c o m m u n e 
1 1 f a s c i a t u m 
1 1 g r a n d i p o r u m 
1 1 i n f l a t u m 
1 1 p o l y m o r p h u m 
" r u f o v i r i d e 
" s i m p l e x 
" v a r i c u m 
" v e n t r i c o s u m 
E c h i n o s t o m a i n f l a t u m 
F a s c i o l a a n g u i l l a e 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
" l a c i n i a t u m 
H e l i c o m e t r a m u t a b i l i s 
" p u l c h e l l a 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
L a s i o t o c u s l o n g i c y s t i s * 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
L e c i t h o c h i r i u m g r a v i d u m 
" " r u f o v i r i d e 
L o b o r c h i s m u t a b i l i s 
P l a g i o p o r u s a n g u l a t u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
S t e r r h u r u s m u s c u l u s 
A N G U I L L E 
a n g u i l l e ( P i s c e s ) 
D i s t o m a a n g u l a t u m 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
P o d o c o t y l e a n g u l a t a 
A N G U I S 
R e p t . 
A n g u i s f r a g i l i s 
A g a m o d i s t o m u m a n g u i s 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
A n g u i s f r a g i l i s ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a a n g u i s 
" flavocinctum 
L e c i t h o d e n d r i u m c r a s s i c o l l e 
A N G U I S P I R A 
M o l i . 
A n g u i s p i r a a l t e r n a t a 
B r a c h y l a e m i d a e s p . R o b i n s o n , 1 9 4 9 
" m e t a c e r c a r i a s p . 
U l m e r , 1 9 5 0 
B r a c h y l a i m a r h o m b o i d e u s ( e x p e r . ) 
" " s e x c o n v o l u t u m 
" " v i r g i n i a n a 
B r a c h y l e c i t h u m a m e r i c a n u m ( e x p e r . ) 
C e r c a r i a s p . K u n t z , 1 9 5 2 
P o s t h a r m o s t o m u m h e l i c i s 
1 1 " l a r u e i 
" " s e x c o n v o l u t u m 
T a n a i s i a z a r u d n y i 
A n g u i s p i r a s o l i t a r i a 
B r a c h y l a i m a s e x c o n v o l u t u m 
A N H I N G A 
A v e s 
A n h i n g a a n h i n g a 
C l i n o s t o m u m s p . T r a v a s s o s , T e i x -
e i r a d e F r e i t a s & L e n t , 1 9 3 9 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
E p i s t h m i u m p r o x i m u m 
E u p a r y p h i u m c a p i t a n e u m 
O r n i t h o b i l h a r z i a m a c r o b i l h a r z i a 
P a r a s c h i s t o s o m a t i u m a n h i n g a e 
P a r y p h o s t o m u m f r a g o s u m 
S c h w a r t z i e l l a s c h w a r t z i 
S c h w a r t z i t r e m a s c h w a r t z i 
T r i f o l i u m t r a v a s s o s i 
A n h i n g a m e l a n o g a s t e r 
A p a t e m o n p a n d u b i 
B o l b o p h o r u s i n d i a n a * 
C h a u n o c e p h a l u s e l o n g a t u s 
C y a t h o c o t y l e a n h i n g a 
D i p l o s t o m u m ( T y l o d e l p h y s ) d a r t e r i * 
G l o s s o d i p l o s t o m u m d u b o i s i l l a * 
H o l o s t e p h a n u s a n h i n g i 
M e s o r c h i s p e n n a n t i 
O p i s t h o r c h i s a h i n g i i 
P e t a s i g e r n i c o l l i 
" " y a m a g u t i 
P s e u d o s t r i g e a p a n d u b i 
S c h w a r t z i t r e m a a n h i n g i * 
" d u m b e l i * 
T y l o d e l p h y s d a r t e r i * 
" " i n d i a n a * 
" 1 1 i n d i c a * 
A n h i n g a n o v a e - h o l l a n d i a e 
C l i n o s t o m u m a u s t r a l i e n s e 
A n h i n g a r u f a 
C l i n o s t o m u m t i l a p i a e * 
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A n h i n g a r u f a ( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o c h a s m u s s p i n o s u s 
E c h i n o s t o m a s p i n o s u m 
A n h i n g a r u j a l e v a i l l a n t i i 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
" v a r i o s p i n o s u s 
A N I S С A L I S 
A v e s 
A n i s c a l i s m a j o r f b o a t - t a i l e d g r a c k l e ] 
C y c l o c o e l u m s p . L u t z , 1 9 2 8 
A N I S O G A M M A R U S 
C r u s t . 
A n i s o g a m m a r u s a n n a n d a l e i 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
A N I S O P T E R A N 
O d o n . 
a n l s o p t e r a n n a i a d s f d r a g o n f l y ] 
G o r g o d e r i d a e s p . H u n t , 1 9 5 0 
A N I S O T R E M U S 
P i s c e s 
A n i s o t r e m u s s p . 
P o d o c o t y l e b r e v i f o r m i s  ( ? ) 
A n i s o t r e m u s c a r b o n a r i u m 
H a m a c r e a d i u m o s c i t a n s 
A n i s o t r e m u s d a v i d s o n i i 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
P r o c t o t r e m a l o n g i c a e c u m 
A n i s o t r e m u s i n t e r r u p t u s  
H a m a c r e a d i u m o s c i t a n s 
L a s i o t o c u s l o n g i c a e c u m 
L e u r o d e r a p a c i f i c a 
P r o c t o t r e m a l o n g i c a e c u m 
A n i s o t r e m u s p a c i f i c i 
P r o c t o t r e m a l o n g i c a e c u m 
A n i s o t r e m u s s c a p u l a r i s 
L e u r o d e r a p a c i f i c a 
P o d o c o t y l e b r e v i f o r m i s 
S t e p h a n o s t o m u m a n i s o t r e m i 
A n i s o t r e m u s s u r i n a m e n s i s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
A n i s o t r e m u s v i r g i n i c u s 
D i p h t h e r o s t o m u m a n i s o t r e m i * 
D i p l a n g u s p a x i l l u s 
D i p l e c t a n o t r e m a b a l i s t e s 
D i p l e c t a n u m p l u r o v i t e l l u m 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H a m a c r e a d i u m m u t a b i l e 
" 1 1 o s c i t a n s 
I n f u n d i b u l o s t o m u m a n i s o t r e m i * 
L a s i o t o c u s l o n g i c a e c u m 
L e c i t h a s t e r a n i s o t r e m i 
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A n i s o t r e m u s v i r g i n i c u s ( c o n t i n u e d ) 
L e u r o d e r a d e c o r a 
M i c r o c o t y l e p o m o c a n t h i 
M o n o r c h i s l a t u s 
M o r d v i l k o v i a s t e r a n i s o t r e m i 
P r o c t o t r e m a a n i s o t r e m i * 
" l o n g i c a e c u m 
S t e p h a n o s t o m u m l o p e z - n e y r a i 
A N I S U S 
M o l l . , C o l . 
A n i s u s c o n t o r t u s ( M o l l . ) 
A p h a r y n o g o s t r i g e a c o r n u 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n s 
C e r c a r i a c o n t o r t i 
" " e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
" " p r i m a 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
H a e m a t o l o e c h u s s i m i l i s ( ? ) 
A n i s u s c o n t r o t u s f ? f o r c o n t o r t u s ] 
( M o l i . ) 
T y l o d e l p h y s c o n i f e r a 
A n i s u s c o n v e x i u s c u l u s ( M o l i . ) 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a i l o c a n u m 
" " r e v o l u t u m 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
A n i s u s c o r n e t u s ( M o l i . ) 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
A n i s u s h i e m a n t i u m ( M o l i . ) 
D i p l o d i s c u s a m p h i c h r u s j a p o n i c u s 
A n i s u s l e u c o s t o m u s ( M o l i . ) 
G i g a n t o b i l h a r z i a s u e b i c a * 
A n i s u s n a t a l e n s i s ( M o l i . ) 
C a r m y e r i u s e x o p o r u s 
" 1 1 m a n c u p a t u s 
C e y l o n o c o t y l e s c o l i o c o e l i u m 
P a r a m p h i s t o m u m p h i l l e r o u x i 
A n i s u s s a r a s i n o r u m ( M o l i . ) 
E c h i n o s t o m a s p . B o n n e , 1 9 4 0 
1 1 " i l o c a n u m 
1 1 " l i n d o e n s i s 
A n i s u s s e p t e m g y r a t u s ( M o l i . ) 
C e r c a r i a c h o a n o p h i l a 
A n i s u s s p i r o r b i s ( M o l i . ) 
C e r c a r i a e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
A n i s u s v o r t e x ( M o l l . ) 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n e 
C e r c a r i a a n i s i * 
1 1 " h e l v e t i c a X X I V D u b o i s , 
1 9 2 7 
C e r c a r i a s p l e n d e n s 
A n i s u s v o r t e x ( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . G i n e t s i n s k a i a , 
1 9 5 9 
M e t a c e r c a r i a s p . (1) G i n e t s i n s k a i a , 
1 9 5 9 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
T y l o d e l p h y s c o n i f e r a 
A N O A 
M a m m . 
A n o a d e p r e s s i c o r n i s 
A m p h i s t o m a e l o n g a t u m 
F a s c i o l a g i g a n t e a 
F i s c h o e d e r i u s e l o n g a t u s 
G a s t r o t h y l a x e l o n g a t u s 
A N O D O N 
M o l l . , R e p t . , M a m m . , C o l . , P i s c e s 
A n o d o n s p . ( ? M o l l . ) 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
A N O D O N T A 
M o l l . , C o l . , L e p . , D i p t . 
A n o d o n t a s p . ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
C e r c a r i a b u c e p h a l u s 
" " d u p l i c a t a 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
" e n d o l o b u m 
" l a n c e o l a t u m 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
P l a t y a s p i s a n o d o n t a e 
A n o d o n t a a n a t i n a ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
C e r c a r i a d u p l i c a t a 
D i s t o m a d u p l i c a t u m 
R h o p a l o c e r c a t a r d i g r a d a 
A n o d o n t a с a l y p y g o s ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
A n o d o n t a ( f l u v i a t i l i s ) C a t a r a c t a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a t a r d i g r a d a 
A n o d o n t a c e l l e n s i s ( M o l i . ) 
B u c e p h a l u s i n t e r m e d i u s 
" " p o l y m o r p h u s 
A n o d o n t a c o r p u l e n t a ( M o l i . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
" c o n c h i c o l a 
B u c e p h a l u s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
" " i n s i g n i s 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
A n o d o n t a c y g n e a ( M o l i . ) 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
A n o d o n t a c y g n e a ( M o l l . ) ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a d u p l i c a t a 
" " m e g a c o t y l a 
D i s t o m a d u p l i c a t u m 
" e c h i n a t o i d e s a n o d o n t a e 
R h i p i d o c o t y l e s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
R h o p a l o c e r c a t a r d i g r a d a 
A n o d o n t a c y g n e a c e l l e n s i s ( M o l i . ) 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
A n o d o n t a f e r r u s ( M o l l . ) 
C o t y l a s p i s i n s i g n i s 
A n o d o n t a f l u v i a t i l i s ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
C o t y l a s p i s i n s i g n i s 
A n o d o n t a g r a n d i s ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
" " c o n c h i c o l a 
B u c e p h a l u s p u s i l l u s 
C e r c a r i a a n o d o n t a e 
1 1 " a r g i 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
" 1 1 i n s i g n i s 
" " r e e l f o o t e n s i s * 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
P t y a l i n c o l a o n d a t r a e * 
A n o d o n t a i m b e c i l l s ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
" " i n s i g n i s 
A n o d o n t a l a c u s t r i s ( M o l i . ) 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
C o t y l a s p i s i n s i g n i s 
A n o d o n t a m a r g i n a t a ( M o l i . ) 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
A n o d o n t a ( l a c u s t r i s ) m a r g i n a t a ( M o l i . ) 
C e r c a r i a t a r d i g r a d a 
A n o d o n t a o v a t a ( M o l i . ) 
C e r c a r i a e s p . W a r d , 1 8 9 4 
C o t y l a s p i s i n s i g n i s 
A n o d o n t a p i s c i n a l i s ( M o l i . ) 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C e r c a r i a s p . ( o f S u c h a n o v a ) G i n e t -
s i n s k a i a , 1 9 5 9 
R h i p i d o c o t y l e s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
A n o d o n t a p l a n a ( M o l i . ) 
C o t y l a s p i s i n s i g n i s 
D i s t o m a s p . O s b o r n , 1 8 9 8 
A n o d o n t a s u b o r b i c u l a t a ( M o l i . ) 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
1 1 i n s i g n i s 
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A n o d o n t a u n i o f f o r A n o d o n t a s p . & 
U n i o s p . ] ( M o l l . ) 
G a s t e r o s t o m u m p o l y m o r p h u m 
A n o d o n t a v e n t r i c o s a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a d u p l i c a t a 
D i s t o m a d u p l i c a t u m 
R h o p a l o c e r c a t a r d i g r a d a 
A n o d o n t a w o o d i a n a c a l y p y g o s ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
A n o d o n t a w o o d i a n a l a u t a ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
A N O D O N T E S 
a n o d o n t e s ( M o l l . ) 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
A N O D O N T I T E S 
M o l l . 
A n o d o n t i t e s s p . 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
A n o d o n t i t e s a n a t i n a 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
A n o d o n t i t e s c y g n e a 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
A n o d o n t i t e s c y g n e a c e l l e n s i s 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
A n o d o n t i t e s c y g n e a v e n t i c o s a 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
A N O D O N T O I D E S 
M o l l . 
A n o d o n t o i d e s f e r u s s a c i a n u s  
C e r c a r i a h o n e y i 
A N O D O N T O S T O M A 
P i s c e s 
A n o d o n t o s t o r n a c h a c u n d a 
N e o m a z o c r a e s a n a d o n t o s t o m a e 
A N O L I S 
R e p t . 
A n o l i s c a r o l i n e n s i s 
A l l o g l y p t u s c r e n s h a w i 
A l l o p h a r y n x m u l t i s p i n o s u s 
F i b r i c o l a t e x e n s i s ( e x p e r . ) 
M e g a c u s t i s m u l t i s p i n o s u s 
A n o l i s c r i s t a t e l l u s 
P l a t y n o s o m u m f a s t o s u m 
A n o l i s l i o n o t u s 
P a r a l l o p h a r y n x j o n e s i * 
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A n o l i s p o r c a t u s 
U r o t r e m a w a r d i 
A n o l i s s c y p h e u s 
B r a c h y c o e l i u m m e s o c o e l i i f o r m i s * 
A N O M A L O C A R D L A 
M o l l . 
A n o m a l o c a r d i a b r a s i l i a n a  
D i e r a n o c e r c a r i a m a r i t i m a 
Α Ν Ο Μ Ι Α 
M o l l . , H e m . 
A n o m i a a c u l e a t a ( M o l l . ) 
T r e m a t o d a s p . A t k i n s , 1 9 3 3 ( l a r v a e ) 
A N O N Y X 
C r u s t . , C o l . , M a m m . 
A n o n y x n u g a x ( C r u s t . ) 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
A N O P H E L E S 
D i p t . 
A n o p h e l e s s p . 
D i s t o m a a n o p h e l i s 
P n e u m o n o e c e s s p . B a r b e r , 1 9 3 4 
" " v a r i e g a t u s 
A n o p h e l e s b i f u r c a t u s 
A g a m o d i s t o m u m m a r t i r a n o i 
A n o p h e l e s c l a v i g e r 
A g a m o d i s t o m u m s p . P a r o n a , 1 9 1 2 
" " m a r t i r a n o i 
D i s t o m a s p . L u e h e , 1 9 0 9 
" s p . S c h o o , 1 9 0 2 
" s p . S i n t o n , 1 9 3 2 
L e c i t h o d e n d r i u m a s c i d i a 
A n o p h e l e s c u l i c i f a c i e s 
A g a m o d i s t o m u m s p . M e n o n , 1 9 3 8 
" " s i n t o n i 
T r e m a t o d a s p . S i n t o n , 1917 
T r e m a t o d a s p . S i n t o n , 1 9 3 2 
A n o p h e l e s c u l i f a c i e s s e e A n o p h e l e s 
c u l i c i f a c i e s 
A n o p h e l e s f u l i g i n o s u s 
C e r c a r i a s p . S o p a r k e r , 1 9 1 8 
" " s p . S t e p h e n s & C h r i s t o p h -
e r s , 1 9 0 2 
T r e m a t o d a s p . S i n t o n , 1 9 3 2 
A n o p h e l e s f u l g i n o s u s s e e A n o p h e l e s 
f u l i g i n o s u s 
A n o p h e l e s f u n e s t u s 
A g a m o d i s t o m u m s i n t o n i 
A n o p h e l e s f u n e s t u s l i s t o n i  
A g a m o d i s t o m u m s i n t o n i 
T r e m a t o d a s p . S i n t o n , 1917 
A n o p h e l e s l i s t o n i i 
A g a m o d i s t c m u m s i n t o n i 
T r e m a t o d a s p . S i n t o n , 1 9 3 2 
A n o p h e l e s m a c u l i p e n n i s 
A g a m o d i s t o m u m a n o p h e l i s 
" " m a r t i r a n o i 
" 1 1 n e u r o g a n g l i o r u m 
C e r c a r i a s p . J o y e u x & B a e r , 1 9 2 8 
C e r c a r i a e s p . S i n t o n , 1 9 3 2 
D i s t o m a s p . ( c e r c a r i a ) E c k s t e i n , 1 9 2 2 
" s p . R u g e , 1 9 0 3 
" s p . S i n t o n , 1 9 3 2 
" g l o b i p o r u m 
H a e m a t o l o e c h u s v a r i e g a t u s 
" " v a r i e g a t u s v a r i e g a t u s 
L e c i t h o d e n d r i u m a s c i d i a 
l a g e n a ( ? ) 
M e t a c e r c a r i a s p . H a l l , 1 9 2 9 
P n e u m o n o e c e s b o m b y n a e 
" 1 1 v a r i e g a t u s 
S p h a e r o s t o m a g l o b i p o r u m 
T r e m a t o d a s p . S h a k h o v , 1 9 2 8 
A n o p h e l e s m i n i m u s 
T r e m a t o d a s p . F e n g , 1 9 3 3 
A n o p h e l e s p h a r o e n s i s 
C e r c a r i a p y r a m i d u m ( e x p e r . ) 
A n o p h e l e s p i c t u s 
T r e m a t o d a s p . S i n t o n , 1 9 3 2 
A n o p h e l e s r o s s i 
C e r c a r i a s p . S o p a r k e r , 1 9 1 8 ( e x p e r . ) 
" 1 1 s p . S t e p h e n s & C h r i s t o p h e r s , 
1 9 0 2 
A n o p h e l e s s t e p h e n s i i 
T r e m a t o d a s p . S i n t o n , 1917 
" " s p . S i n t o n , 1 9 3 2 
A n o p h e l e s s u b p i c t u s 
C e r c a r i a s p . S o p a r k e r , 1 9 1 8 
" " s p . S t e p h e n s & C h r i s t o p h e r s , 
1 9 0 2 
T r e m a t o d a s p . S i n t o n , 1 9 3 2 ( e x p e r . ) 
A n o p h e l e s w i l l m o r i 
T r e m a t o d a s p . S i n t o n , 1 9 3 2 
A N O P L A R C H U S 
P i s c e s 
A n o p l a r c h u s p u r p u r e s c e n s  
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
A N O S 
A n o s t r i c i r r h a t a s e e Q n o s t r i c i r r a t a 
( P i s c e s ) 
A N O U S 
A v e s 
A n o u s s t o l i d u s p i l e a t u s 
A u s t r o b i l h a r z i a v a r i g l a n d i s ( e x p e r . ) 
A N S E R 
A v e s 
A n s e r s p . 
C y a t h o c o t y l e l u t z i 
L i n s t o w i e l l a l u t z i 
A n s e r a l b i f r o n s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
" " v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" " m a g n i o v a t u s 
1 1 " p a r v i o v a t u s 
O p i s t h o r c h i s s i m u l a n s 
P s i l o s t o m a b o r e a l i s * 
S t r i g e a g r a c i l i s 
A n s e r a n s e r 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
E c h i n o p a r y p h i u m p a r a u l u m 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
1 1 1 1 r e v o l u t u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
H y p t i a s m u s a r c u a t u s 
1 1 " l a e v i g a t u s 
" " t u m i d u s 
M o n o s t o m a a r c u a t u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" 1 1 i m b r i c a t u s 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
P r o h y p t i a s m u s m a g n u s 
1 1 " r o b u s t u s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
P s i l o t r e m a o l i g o o n 
" " s p i c u l i g e r u m 
S c h i s t o g o n i m u s r a r u s 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
1 1 1 1 f a l c o n i s 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
A n s e r a n s e r d o m e s t i c u s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C e r c a r i o i d e s b a y l i s i 
E c h i n o s t o m a m i y a g a w a i 
1 1 " p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
" " r o b u s t u m 
G a l a c t o s o m u m b a y l i s i 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
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A n s e r a n s e r d o m e s t i c u s ( c o n t i n u e d ) 
M o n o s t o m a a r c u a t u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
O p i s t h o r c h i s s i m u l a n s 
P a r e c h i n o s t o m u m c i n c t u m 
P h i l o p h t h a l m u s h o v o r k a i 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
1 1 " p e l l u c i d u s 
P s i l o t r e m a o l i g o o n 
" s i m i l l i m u m * 
S t r i g e a t a r d a 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
A n s e r a r v e n s i s 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
A n s e r b e r n i e l a 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
A n s e r b r а с h y r h y n e h u s  
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
A n s e r c i n e r e u s 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C e r c a r i o i d e s b a y l i s i 
D i s t o m a b a c u l u s 
1 1 c r o a t i c u m 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
1 1 " e c h i n a t u m 
1 1 " r e v o l u t u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
M o n o s t o m a a l v e a t u m 
1 1 a t t e n u a t u m 
" " m u t a b i l e 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
A n s e r c i n e r e u s d o m e s t i c u s 
D i s t o m a b a c u l u s 
" e c h i n a t u m 
1 1 o v a t u m 
M o n o s t o m a a t t e n u a t u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
" 1 1 v e r r u c o s u m 
A n s e r c i n e r e u s f e r u s 
N o t o c o t y l e v e r r u c o s u m 
A n s e r d o m e s t i c u s 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
C y c l o c o e l u m a r c u a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
F a s c i o l a a n s e r i s 
M o n o s t o m a a t t e n u a t u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P r o s t h o g o n i m u s h o r i u c h i i 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
T r i c h o b i l h a r z i a a d a m s i 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
A n s e r e r y t h r o p u s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P s i l o s t o m a b o r e a l i s * 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
A n s e r f a b a l i s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P s i l o t r e m a a c u t i r o s t r i s * 
1 1 " a n s e r i n u m * 
1 1 1 1 b r e v i s * 
A n s e r f a b a l i s s e r r i r o s t r i s 
C a t a t r o p i s h i s i k u i 
N o t o c o t y l u s m a g n i o v a t u s 
1 1 1 1 p a r v i o v a t u s 
A n s e r f a b a l i s s i b i r i c u s 
E c h i n o s t o m a a n s e r i s 
A n s e r i n d i c u s 
E c h i n o s t o m a b h a t t a c h a r y a i i n d i c u s 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P a r y p h o s t o m u m n o v u m 
A n s e r [ ? f o r A n a s ] l e u c o p s i s 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
N o t o c o t y l e v e r r u c o s u m 
A n s e r s e g e t u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
1 1 " v e r r u c o s u m 
A n s e r t o r q u a t u s 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" 1 1 i m b r i c a t u s 
A N S E R A N A S 
A v e s 
A n s e r a n a s m e l a n o l e u c a 
T y p h l o c o e l u m r e t i c u l a r e 
A n s e r a n a s s e m i p a l m a t a 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
T y p h l o c o e l u m r e t i c u l a r e 
A N S E R I F O R M E S 
A v e s 
A n s e r i f o r m e s s p . 
C e r c a r i a m o n o s t o m i 
" 1 1 v a g a 
E c h i n o p a r y p h i u m b a c u l u s 
A Ν Τ Ε L O P E 
a n t e l o p e ( M a m m . ) 
B i l h a r z i a i n d i c a 
" 1 1 m a t t h e e i 
1 1 1 1 s p i n d a l i s 
C a r m y e r i u s m i n u t u s 
a n t e l o p e ( M a m m . ) ( c o n t i n u e d ) 
C a r m y e r i u s s p a t i o s u s 
C e r c a r i a p i g m e n t o s a 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" " h e p a t i c a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
IT " e x p l a n a t u m 
S c h i s t o s o m a i n d i c u m 
и " m a r g r e b o w i e i 
и 1 1 m a t t h e e i 
" " s p i n d a l i s 
a n t e l o p e , d u i k e r ( M a m m . ) 
D i s t o m a s p . H u t c h e o n , 1 9 0 0 
A N T E N N A R I U S 
P i s c e s 
A n t e n n a r i u s r a d i o s u s  
D i s t o m a f e n e s t r a t u m 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
A n t e n n a r i u s s c a b e r 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
A N T H I A S 
P i s c e s 
A n t h i a s s c h e g e l i i s e e A n t h i a s s c h l e g e l i i 
A n t h i a s s c h l e g e l i i 
A x i n e t r i a n g u l a r i s 
E p i b d e l l a o v a t a 
H e t e r a x i n e t r i a n g u l a r i s 
A N T H R O P O P I T H E C U S 
M a m m . 
A n t h r o p o p i t h e c u s s p . 
S k r j a b i n o c l a d o r c h i s j u b i l a r i c u m 
A N T H U R A 
C r u s t . 
A n t h u r a g r a c i l i s 
C e r c a r i a b r a c h y s o m a 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
A N T H U S 
A v e s 
A n t h u s s p . 
S k r j a b i n u s l a n c e a t u s 
Z o n o r c h i s m u l t i v i t e l l a t u s * 
A n t h u s a r b o r e u s 
D i s t o m a m a c r o u r u m 
L y p e r o s o m u m l o n g i c a u d a 
A n t h u s a u s t r a l i s 
P l a g i o r c h i s s p a t u l a t u s 
A n t h u s o b s c u r u s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s s p . B o v i e n , 1 9 3 2 
A n t h u s o b s c u r u s ( c o n t i n u e d ) 
P l a g i o r c h i s n o t a b i l i s 
S p e l o t r e m a c l a v i f o r m e 
A n t h u s s p i n o l e t t a 
P l a g i o r c h i s n o t a b i l i s 
A n t h u s s p i n o l e t t a b l a k i s t o n i 
Z o n o r c h i s m a c r o r c h i s * 
A n t h u s s p i n o l e t t a p e t r o s u s 
L e p o d e r m a n o t a b i l e 
U r o t o c u s r o s s i t t e n s i s 
A n t h u s t r i v i a l i s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L y p e r o s o m u m s p . B y k h o v s k a i a , 1 9 5 4 
P l a g i o r c h i s m i c r o n o t a b i l i s 
P l a t y n o s o m u m i l l i c i e n s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
A N T I G O N E 
A v e s , M o l l . 
A n t i g o n e s p . ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a a u s t r a l a s i a n u m 
A n t i g o n e a n t i g o n e ( A v e s ) 
C h a u n o c e p h a l u s t r a v a s s o s i 
E c h i n o c h a s m u s a n t i g o n u s 
N o t a u l u s d e n d r i t i c u s 
O p i s t h o r c h i s d e n d r i t i c u s 
" l o n g i s s i m u s d e n d r i t i c u s 
P e t a s i g e r a n t i g o n u s 
A n t i g o n e a u s t r a l a s i a n a ( A v e s ) 
A l l o p y g e a n t i g o n e s 
E c h i n o s t o m a a u s t r a l a s i a n u m 
A N T I L O P E 
M a m m . 
A n t i l o p e s p . 
G a s t r o t h y l a x m i n u t u s 
P a r a m p h i s t o m u m c o t y l o p h o r u m 
A n t i l o p e C o r i n n a 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
A n t i l o p e d o r c a s 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
D i s t o m a l a n c e o l a t u m 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
" m i c r o b o t h r i u m 
A n t i l o p e p i c t a 
D i s t o m a m a g n u m 
A n t i l o p e r u p i c a p r a  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
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A N Y P E R O D O N 
P i s c e s 
A n y p e r o d o n l e u c o g r a m m i c u s 
A n c y r o c e p h a l u s m a n i l e n s i s 
A N Y S U S 
A n y s u s c o n t o r t u s s e e A n i s u s c o n t o r t u s 
( M o l l . ) 
A n y s u s s e p t e m g y r a t u s s e e A n i s u s s e p -
t e m g y r a t u s ( M o l l . ) 
A n y s u s s p i r o r b i s s e e A n i s u s s p i r o r b i s 
( M o l l . ) 
A O N Y X 
M a m m . 
A o n y x c a p e n s i s 
B a s h k i r o v i t r e m a i n c r a s s a t u m 
C l i n o s t o m u m p y r i f o r m e 
P r u d h o e l l a r h o d e s i e n s i s * 
A O R I A 
P i s c e s , C o l . 
A o r i a a o r i a ( P i s c e s ) 
B u c e p h a l u s a o r i a 
" " t r i d e n t a c u l a r i a 
A o r i a g u l i o ( P i s c e s ) 
T r e m a t o d a s p . P e a r s e , 1 9 3 2 
A o r i a s e e n g h a l a ( P i s c e s ) 
B u c e p h a l u s t r i d e n t a c u l a r i a 
A P E 
a p e ( M a m m . ) 
P h a n e r o p s o l u s l o n g i p e n i s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
" j a p o n i c u m 
" m a n s o n i 
A P E L T E S 
P i s c e s , C r u s t . 
A p e l t e s q u a d r a c u s ( P i s c e s ) 
A n i s o p o r u s m a n t e r i 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
O p e c o e l o i d e s m a n t e r i 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
A P H A N I U S 
P i s c e s 
A p h a n i u s d i s p a r 
A n c y r o c e p h a l u s s a l i n u s * 
A p h a n i u s f a s c i a t u s 
H e t e r o p h y e s s p . M a r t i n & K u n t z , 1 9 5 5 
S t i c t o d o r a t r i d a c t y l a 
A p h a n i u s m e n t o 
P o d o c o t y l e a p h a n i i * 
A P H A R E U S 
P i s c e s , C r u s t . 
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A p h a r e u s f u r c a t u s ( P i s c e s ) 
M e t a d e n a a p h a r e i 
S i p h o d e r i n a a p h a r e i 
A p h a r e u s r u t i l a n s ( P i s c e s ) 
D i p l e c t a n u m o p a k a p a k a * 
P s e u d a l l o b e n e d e n i a a p h a r e i * 
A P H O D I U S 
C o l . 
A p h o d i u s f o s s o r 
C e r c a r i a s p . P o l z h e n t s e v & 
N e g r o b o v , 1 9 5 9 
A p h o d i u s i m m u n d u s 
T r e m a t o d a s p . P o l o z h e n t s e v & 
N e g r o b o v , 1 9 5 9 
A p h o d i u s g r a n a r i u s 
M e t a c e r c a r i a e s p . P o l o z h e n t s e v & 
N e g r o b o v , 1 9 5 9 
A P H R E D O D E R U S 
P i s c e s 
A p h r e d o d e r u s s a y a n u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" " m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
C r e p i d o s t o m u m i s o s t o m u m 
D a c t y l o g y r u s a u r e u s 
G y r o d a c t y l i d a e s p . M u e l l e r , 1 9 4 0 
G y r o d a c t y l u s a p h r e d o d e r i * 
P h y l l o d i s t o m u m p e a r s e i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
A P H R E D O D O R U S 
A p h r e d o d o r u s s a y a n u s s e e A p h r e d o -
d e r u s s a y a n u s ( P i s c e s ) 
A P H Y O C H A R A X 
P i s c e s 
A p h y o c h a r a x r u b r i p i n n i s 
C e r c a r i a r a s h i d i ( e x p e r . ) * 
A P H Y O C Y P R I S 
P i s c e s 
A p h y o c y p r i s c h i n e n s i s 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
A P H Y O C Y P R U S 
A p h y o c y r p u s c h i n e n s i s s e e A p h y o c y p r i s 
c h i n e n s i s ( P i s c e s ) 
A P H Y Р О С Y P R I U S 
A p h y p o c y p r i u s c h i n e n s i s s e e A p h y o -
c y p r i s c h i n e n s i s ( P i s c e s ) [ e r r . 
i n s u b . c a t . ] 
A P L E X A 
M o l l . 
A p l e x a h y p n o r u m 
C e r c a r i a e c h i n o s t o m u m 
1 1 1 1 e c h i n o s t o m u m r e v o l u t u m 
" " p r i m a 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
A P L I T E S 
P i s c e s 
A p l i t e s s a l m o i d e s 
A c t i n o c l e i d u s s p . S u m m e r & B e n n e t t , 
1 9 3 8 
A c t i n o c l e i d u s b u r s a t u s 
" " f u s i f o r m i s 
A n c y r o c e p h a l u s s p . B a n g h a m , 1 9 3 3 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
B u c e p h a l u s p a p i l l o s u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r a s s i p h i a l a a m b l o p l i t i s 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D i p l o s t o m u l u m s p . H u n n i n e n , 1 9 3 6 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
H a p l o c l e i d u s f u r c a t u s 
L e u c e r u t h r u s m i c r o p t e r i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 3 3 
" " v a n c l e a v e i 
O n c h o c l e i d u s c o n t o r t u s 
" h e l i c i s 
" p r i n c i p a l i s 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
U v u l i f e r a m b l o p l i t i s 
A P L O D I N O T U S 
P i s c e s 
A p l o d i n o t u s g r u n n i e n s 
A l l o c r e a d i u m a r m a t u m 
A n a l l o c r e a d i u m a r m a t u m 
" p e a r s e i 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C o t y l o g a s t e r o c c i d e n t a l i s 
C r e p i d o s t o m u m s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
D i s t o m a a u r i t u s 
" i s o p o r u m a r m a t u m 
H e t e r a x i n e c o k e r i 
H o m a l o m e t r o n a r m a t u m 
" p e a r s e i 
L i n t a x i n e c o k e r i 
M i c r o c o t y l e e r i e n s i s 
" " s p i n i c i r r u s 
M i c r o c r e a d i u m p a r v u m 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
P h y l l o d i s t o m u m f a u s t i 
S t r i g e i d a e s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
A P L Y S I A 
M o l l . , P o r i f . 
A p l y s i a p u n c t a t a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s e t í f e r a M o u l i n i e , 1 8 5 6 
L q j o c r e a d i u m a l b u m 
A P O D E M U S 
M a m m . , C o l . 
A p o d e m u s a g r a r i u s ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
B r a c h y l a e m u s r e c u r v u s 
E c h i n o s t o m a s p . S a d o v s k a i a , 1 9 5 6 
F i b r i c o l a s u d a r i k o v i 
L y p e r o s o m u m v i t t a 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
1 1 r a a b e i 
1 1 s t e f a n s k i i 
A p o d e m u s f l a v i c o l l i s ( M a m m . ) 
P l a g i o r c h i s s p . E r h a r d o v a & 
R y ü a v y , 1 9 5 5 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
A p o d e m u s s p e c i o s u s ( M a m m . ) 
B r a c h y l a e m u s r e c u r v u s 
B r a c h y l e c i t h u m s p . S a d o v s k a i a , 1 9 5 6 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
A p o d e m u s s y l v a t i c u s ( M a m m . ) 
B r a c h y l a e m u s a e q u a n s 
" " r e c u r v u s 
C o r r i g i a m u r i s 
" 1 1 v i t t a 
D i s t o m a m u s c u l i 
" r e c u r v u m 
" v i t t a 
H a r m o s t o m u m r e c u r v u m 
L e p o d e r m a m u r i s 
L y p e r o s o m u m v i t t a 
O r t h o r c h i s v i t t a 
P l a g i o r c h i s s t e f a n s k i i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( p o t e n t i a l h o s t ) 
S k r j a b i n o p l a g i o r c h i s v i g i s i * 
A P O D I C H T H Y S 
P i s c e s 
A p o d i c h t h y s f l a v i d u s 
P o d o c o t y l e a p o d i c h t h y s i 
A P O G O N 
P i s c e s , D i p t . 
A p o g o n b i n o t a t u s ( P i s c e s ) 
P s e u d o p e c o e l o i d e s g r a c i l i s 
A p o g o n l i n e a t u s ( P i s c e s ) 
L e c i t h a s t e r s a l m o n i s 
T e r g e s t i a a c a n t h o c e p h a l a 
1 1 " l a t i c o l l i s 
A p o g o n m a c u l a t u s ( P i s c e s ) 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
P s e u d o p e c o e l u s t o r t u g a e 
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A p o g o n p s e u d o m a c u l a t u s ( P i s c e s ) 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
A p o g o n q u a d r i f a s c i a t u s ( P i s c e s ) 
D i n o s o m a a p o g o n i s 
A p o g o n r e x ( P i s c e s ) 
D i s t o m a g r a c i l e 
A p o g o n r e x m u l l o r u m ( P i s c e s ) 
D i s t o m a a p e r t u m 
A p o g o n r u b e r ( P i s c e s ) 
D i s t o m a a p e r t u m 
A p o g o n s e l l i c a u d a ( P i s c e s ) 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
A p o g o n s e m i l i e n a t u s s e e A p o g o n s e m i -
l i n e a t u s 
A p o g o n s e m i l i n e a t u s ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s a p o g o n i s 
O p e g a s t e r b r e v i f i s t u l a 
" " e l o n g a t a 
P l a g i o p o r u s a p o g o n i c h t h y d i s 
A P O G O N I C H T H Y S 
P i s c e s 
A p o g o n i c h t h y s c a r i n a t u s 
O p e g a s t e r a p o g o n i c h t h y d i s 
P l a g i o p o r u s a p o g o n i c h t h y d i s 
A P O G O N I D A E 
P i s c e s 
A p o g o n i d a e s p . 
H a l i o t r e m a o r n a t u m 
A P O L E C T U S 
P i s c e s 
A p o l e c t u s n i g e r 
L e c i t h o c l a d i u m a p o l e c t i * 
A P O M O T I S 
P i s c e s 
A p o m o t i s c y a n e l l u s 
A c t i n o c l e i d u s s p . M i z e l l e , 1 9 3 8 
" " l o n g u s 
C a t o p t r o i d e s l o h r e n z i 
C e r c a r i a b e s s i a e ( e x p e r . ) 
" " f l e x i c o r p a 
" " h a m a t a 
" " m a c r o s t o m a 
C l e i d o d i s c u s d i v e r s u s 
1 1 " l o n g u s 
1 1 " r o b u s t u s 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
O n c h o c l e i d u s c y a n e l l u s 
P h y l l o d i s t o m u m l o h r e n z i 
P r o t e r o m e t r a c a t e n a r i a 
" " h o d g e s i a n a 
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A p o m o t i s c y a n e l l u s ( c o n t i n u e d ) 
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
T r e m a t o d a s p . A i t k e n , 1 9 3 3 
U r o c l e i d u s s p . N i g r e l l i , 1 9 4 3 
" " c y a n e l l u s 
U v u l i f e r a m b l o p l i t i s 
A p o m o t i s s y m m e t r i c u s 
A n c h o r a d i s c u s t r i a n g u l a r i s 
C l e i d o d i s c u s d i v e r s u s 
A P T E N O D Y T E S 
A v e s 
A p t e n o d y t e s l o n g i r o s t r i s 
R e n i c o l a s p . C a m p b e l l & S l o a n , 1 9 4 3 
A P T E R N U S 
A v e s 
A p t e r n u s t r i d a c t y l u s 
D i s t o m a m a c r o s t o m u m 
A P T Y C H O T R E M A 
P i s c e s 
A p t y c h o t r e m a b a n k s i 
P s e u d o l e p t o b o t h r i u m a p t y c h o t r e m a e * 
A P U S 
A v e s , C r u s t . , R o t i f . 
A p u s s p . ( C r u s t . ) 
A g a m o d i s t o m u m a p o d i s 
D i s t o m a a p o d i s 
A p u s a p u s ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m o l s s o n i 
D i c r o c o e l i u m c l a t h r a t u m 
" " o l s s o n i 
E u m e g a c e t e s c o n t r i b u l a n s 
L e p o d e r m a m a c u l o s u m 
L y p e r o s o m u m c l a t h r a t u m 
" " l o n g i c a u d a 
" 1 1 o l s s o n i 
" " s a l e b r o s u m 
O l s s o n i e l l a o l s s o n i 
P h a n e r o p s o l u s m i c r o c o c c u s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
P l a t y n o s o m u m c l a t h r a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
A p u s с a f f é r s t r e u b e l i ( A v e s ) 
O l s s o n i e l l a m e g a l o c o t y l e * 
P l a t y n o s o m u m r u t s h u r e n s i s 
A p u s m e l b a ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m s a l e b r o s u m 
L y p e r o s o m u m s a l e b r o s u m 
A p u s p a c i f i c u s ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m o l s s o n i 
" " p r a e t e n u i s 
A p u s p a l l i d u s b r e h m o r u m ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m o l s s o n i 
A Q U I L A 
A v e s , M o l l . 
A q u i l a s p . ( A v e s ) 
S t r i g e a s p . K u r a s h v i l i , 1941 
A c q u i l a a l b i c i l l a ( A v e s ) 
P r o n o p h a r y n x n e m a t o i d e s 
A q u i l a c h r y s a ë t o s o r c h r y s a e t u s ( A v e s ) 
D i s t o m a c r a s s i u s c u l u m 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
N e o d i p l o s t o m u m p a r a s p a t h u l a 
II " s p a t h o i d e s 
и 1 1 s p a t h u l a 
S t r i g e a f a l c o n i s 
A q u i l a c l a n g a ( A v e s ) 
E c h i n o p a r y p h i u m s p . ( 2 ) O s h m a r i n , 
1 9 5 6 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
I g n a v i a a q u i l a e 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h o i d e s 
i ' " s p a t h u l a 
N e p h r o e c h i n o s t o m a a q u i l a e 
P h i l o p h t h a l m u s p r o b o s c i d u s * 
S t r i g e a f a l c o n i s 
A q u i l a h a l i a ë t o s ( A v e s ) 
M o n o s t o m a e x p a n s u m 
A q u i l a h e l i a c a ( A v e s ) 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h o i d e s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
A q u i l a i m p e r i a l i s ( A v e s ) 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
N o t a u l u s a s i a t i c u s 
O p i s t h o r c h i s a s i a t i c u s 
" c r a s s i u s c u l a 
" l o n g i s s i m u s a s i a t i c u s 
A q u i l a m e l a n a e t u s ( A v e s ) 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
A q u i l a n a e v i a ( A v e s ) 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h o i d e s 
A q u i l a n i p a l e n s i s ( A v e s ) 
P h i l o p h t h a l m u s l u c k n o w e n s i s * 
A q u i l a n o b i l i s ( A v e s ) 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
S t r i g e a s t r i g i s 
A q u i l a p e n n a t a ( A v e s ) 
D i c r o c o e l i u m a l b i c o l l e 
D i s t o m a a l b i c o l l e 
1 1 m a c r o u r u m 
A q u i l a p e n n a t a ( c o n t i n u e d ) 
L y p e r o s o m u m l o n g i c a u d a 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h o i d e s 
A q u i l a p o m a r i n a ( A v e s ) 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
S t r i g e a f a l c o n i s 
A q u i l a r a p a x ( A v e s ) 
N e o d i p l o s t o m u m b u t a s t u r i n u m 
P a r a s t r i g e a f a i n i 
A q u i l a r a p a x v i n d h i a n a ( A v e s ) 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s g e m i n u s 
P a r a s t r i g e a d u b o i s i 
A Q U I L L A 
A q u i l l a i m p e r i a l i s s e e A q u i l a i m p e r i a -
l i s 
A q u i l l a p e n n a t a s e e A q u i l a p e n n a t a 
A H A M I D E S 
A v e s 
A r a m i d e s s p . 
E c h i n o s t o m a n e p h r o c y s t i s ( e x p e r . ) 
A r a m i d e s c a j a n e a 
C y c l o c o e l i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1941 
E c h i n o s t o m a n e p h r o c y s t i s 
1 1 p a r c e s p i n o s u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1941 
E p i s t h m i u m o s c a r i 
L e v i n s e n i e l l a j ä g e r s k i o l d i 
Z o n o r c h i s m i c r o c h i s 
A r a m i d e s c a y e n n e n s i s 
E c h i n o s t o m a e r r a t i c u m ( e x p e r . ) 
" n e p h r o c y s t i s 
" p a r c e s p i n o s u m 
A r a m i d e s m a n g l e 
T a n a i s i a . s p . T e i x e i r a de F r e i t a s , 
1951 
Z o n o r c h i s m i c r o c h i s 
A R A M U S 
A v e s 
A r a m u s g u a r a u n a 
P r i o n o s o m a s e r r a t u m 
A r a m u s s c o l o p a c e u s 
D i s t o m a s e r r a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
" " s e r r a t u m 
P r i o n o s o m a s e r r a t u m 
A r a m u s s c o l o p a c e u s p i c t u s 
P r i o n o s o m a s e r r a t u m 
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A R A N U S 
A r a n u s s c o l o p a c e u s s e e A r a m u s s c o l o -
p a c e u s ( A v e s ) 
A R A P A I M A 
P i s c e s , R e p t . 
A r a p a i m a g i g a s ( P i s c e s ) 
C a b a l l e r o t r e m a b r a s i l i e n s e 
H i m a s t h l a p i s c í c o l a ( p r o b a b l e a c c i d e n -
t a l ) 
A R B A C I A 
E c h i n . 
A r b a c i a a e q u i t u b e r c u l a t a  
Z o o g o n u s m i r u s 
A R C H I B U T E O 
A v e s 
A r c h i b u t e o f e r r u g i n e u s 
N e o d i p l o s t o m u m p a r a s p a t h u l a 
A r c h i b u t e o l a g o p u s 
H e m i s t o m u m a t t e n u a t u m 
" " s p a t h u l a 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
" " y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
O p i s t h o r c h i s c r a s s i u s c u l a 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
A R C H I P L A N U S 
A v e s 
A r c h i p l a n u s s o l i t a r i u s 
E c h i n o s t o m a d i s c i n c t u m 
L u t z t r e m a o b l i q u u m 
A R C H I P L E N U S 
A r c h i p l e n u s s o l i t a r i u s s e e A r c h i p l a n u s 
s o l i t a r i u s ( A v e s ) 
A R C H O P L I T E S 
P i s c e s 
A r c h o p l i t e s i n t e r r u p t u s  
P l a g i o p o r u s s e r o t i n u s 
U r o c l e i d u s d i s p a r 
A R C H O S A R G U S 
P i s c e s 
A r c h o s a r g u s o v i c e p s 
M i c r o c o t y l e a r c h o s a r g i 
A r c h o s a r g u s p r o b a t o c e p h a l u s 
C r a s s i c u t i s a r c h o s a r g i i 
L e p o c r e a d i u m a r c h o s a r g i 
M e g a s o l e n a a r c h o s a r g i 
M i c r o c o t y l e a r c h o s a r g i 
M o n o c o t y l e p r i c e i 
M u l t i t e s t i s r o t u n d u s 
A r c h o s a r g u s u n i m a c u l a t u s 
D i p l o m o n o r c h i s m i c r o p o g o n i * 
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A R C T O G A L E 
M a m m . 
A r c t o g a l e e r m i n e a 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
A r c t o g a l e n i v a l i s 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
E u r y h e l m i s s q u a m u l a 
A R C T O P H I L O R N I S 
A r c t o p h i l o r n i s a f r i c a n a s e e A c t o -
p h i l o r n i s a f r i c a n u s ( A v e s ) 
A R D E A 
A v e s 
A r d e a s p . 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
1 1 " l a m b i t a n s 
1 1 1 1 m a r g i n a t u m 
D i s t o m a d i m o r p h u m 
" m a r g i n a t u m 
H o l o s t o m u m c i n c t u m 
" 1 1 c o r n u 
M e s o g o n i m u s m a r g i n a t u s 
O p i s t h o r c h i s s p e c i o s u s 
P a r a s t r i g e a c i n c t a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i c r o s i c y a 
A r d e a a g a m i 
D i p l o s t o m u m g r a n d e 
H e m i s t o m u m g r a n d e 
P o s t h o d i p l o s t o m u m g r a n d e 
S p h i n c t e r o d i p l o s t o m u m m u s c u l o s u m 
A r d e a a l b a 
A m p h i s t o m a l o n g i c o l l e 
C a r d i o c e p h a l u s l o n g i c o l l i s 
C l i n o s t o m u m h e t e r o s t o m u m 
D i s t o m a s a g i n a t u m 
H o l o s t o m u m l o n g i c o l l e 
P e g o s o m u m s a g i n a t u m 
" " s k r j a b i n i 
A r d e a b u b u l c u s 
E c h i n o s t o m a r a m o s u m 
A r d e a c a u d i d i s s i m a [ f o r c a n ] 
A s c o c o t y l e f e l i p p e i 
A r d e a c i c o n i a 
D i s t o m a e x c a v a t u m 
F a s c i o l a e x c a v a t a 
" " f e r o x 
A r d e a c i n e r e a 
A g a m o d i s t o m u m c a p s u l a r e 
A l l o p y g e a d o l p h i 
A m p h i s t o m a c o r n u 
A p a t e m o n s p . K u r a s h v i l i , 1 9 5 4 
" " s p . K u r a s h v i l i , 1 9 5 7 
A p h a r y n g o s t r i g e a a r d e o l i n a 
1 1 " c o r n u 
A r d e a c i n e r e a ( c o n t i n u e d ) 
A p ö p h a l l u s m u e h l i n g i ( e x p e r . ) 
A s c o c o t y l e m i n u t a 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
C i u r e a n a c r y p t o c o t y l o i d e s 
C l i n o s t o m u m s p . K u r a s h v i l i , 1 9 5 0 
π " c o m p l a n a t u m 
и " d e c c a n u m 
II 1 1 h e t e r o s t o m u m 
и 1 1 k a s s i m o v i 
C o d o n o c e p h a l u s u r n i g e r u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
C y c l o c o e l u m a d o l p h i 
D i p l o s t o m u m ( X y l o d e l p h y s ) m a s h o n -
e n s e * 
D i p l o s t o m u m s u d a r i k o v i 
D i s t o m a b e l e o c e p h a l u m 
" b r a c h y s o m u m 
1 1 b u r s i c o l a 
1 1 c a p s u l a r e 
" c o m p l a n a t u m 
" c o r n u 
" h e t e r o s t o m u m 
1 1 h i a n s 
E c h i n o c h a s m u s b a g u l a i 
• ι 1 1 b e l e o c e p h a l u s 
и " b e l e o c e p h a l u s c h a n k e n -
s i s 
E c h i n o c h a s m u s b u r s i c o l a 
" " e u r y p o r u m 
" 1 1 i n t e r m e d i u m 
" 1 1 l i l i p u t a n u s 
" m i l i t a r í a 
" " o l i g a c a n t h u s 
E c h i n o p a r y p h i u m i c h t h y o p h i l u m 
E c h i n o s t o m a s p . S h c h e r b o v i c h , 1 9 4 6 
" b e l e o c e p h a l u m 
" b u r s i c o l a 
1 1 c l o a c i n u m 
" e u r y p o r u m 
" s u d a n e n s e 
E p i s t h m i u m b u r s i c o l a 
E u c l i n o s t o m u m h e t e r o s t o m u m 
" s k r j a b i n i 
G a l a c t o s o m u m l a c t e u m 
" p h a l a c r o c o r a c i s 
H o l o s t o m u m c o r n u 
" " l y r a t u m 
" " v a r i a b i l e 
H y p t i a s m u s a d o l p h i 
" o m i n o s u s 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
" y o k o g a w a i 
M o n o s t o m a a d o l p h i 
" c a p s u l a r e 
" c o r n u 
N e o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
N e p h r o e c h i n o s t o m a a r d e a e 
A r d e a c i n e r e a ( c o n t i n u e d ) 
O p i s t h o r c h i s l o n g i s s i m u s 
P a r a s c o c o t y l e m i n u t a 
P e g o s o m u m s k r j a b i n i 
P e t a s i g e r a e r a t u s 
" " s p a s s k y i 
P h a g i c o l a m i n u t a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m s p . A b l a s o v & 
I k s a n o v , 1 9 5 9 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
" o r c h i l o n g u m 
P r o a l a r i a c l a v a t a 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
R e n i c o l a s u d a r i c o v i 
S t o m y l o t r e m a v a c h o n i * 
S t r i g e a c o r n u 
" s t r i g i s 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" f a l c o n i s 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
A r d e a c i n e r e a j o u y i 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" f a l c o n i s 
A r d e a c i n e r e a r e c t i r o s t r i s 
P h a r y n g o s t o m u m b a g u l u m 
A r d e a c o c o i 
A m p h i m e r u s i n t e r r u p t u s 
C l a d o c y s t i s t r i f o l i u m 
C l i n o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
C l i n o s t o m u m s p p . T r a v a s s o s , 1941 
" c o m p l a n a t u m 
" " d e t r u n c a t u m 
" h e l u a ' n s 
" " m a r g i n a t u m 
1 1 " s o r b e n s 
D i s t o m a d i m o r p h u m 
1 1 t r i f o l i u m 
E p i s t h m i u m o s c a r i 
" 1 1 p r o x i m u m 
I t h y o c l i n o s t o m u m d i m o r p h u m 
O p i s t h o r c h i i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
O p i s t h o r c h i s i n t e r r u p t u s 
A r d e a c o e r u l e a 
C l i n o s t o m u m h e l u a n s 
A r d e a c o r n a t a 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
E c h i n o c h a s m u s b e l e o c e p h a l u s 
1 1 " b u r s i c o l a 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
1 1 a f r i c a n u m 
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A r d e a c o r n a t a ( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o s t o m a b e l e o c e p h a l u m 
" " b u r s i c o l a 
E p i s t h m i u m b u r s i c o l a 
A r d e a e g r e t t a 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" d e t r u n c a t u m 
1 1 h e l u a n s 
1 1 " h e t e r o s t o m u m 
H e m i s t o m u m g r a n d e 
A r d e a g a r d e n i 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
A r d e a g a r z e t t a 
A m p h i s t o m a c o r n u 
H o l o s t o m u m c o r n u 
A r d e a g o l i a t h 
C a t h a e m a s i a d o l l f u s i 
" h i a n s 
C l i n o s t o m o i d e s b r i e n i 
C l i n o s t o m u m s p . D o l l f u s , 1 9 5 0 
E u c l i n o s t o m u m d o l l f u s i * 
" h e t e r o s t o m u m 
I g n a v i a v e n u s t a 
P e g o s o m u m s p i n i f e r u m 
R e n i c o l a g o l i a t h 
R i b e i r o i a c o n g o l e n s i s 
A r d e a g r a y i i 
D i p l o s t o m u m h e r o n e i 
A r d e a g r u s 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
" o v a t u m 
F a s c i o l a a n a t i s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
A r d e a h e r o d i a s 
A p h a r y n g o s t r i g e a b i l o b a t a 
1 1 " c o r n u 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
C a t h a e m a s i a n y c t i c o r a c i s 
C l i n o s t o m u m s p . H u n t e r & H u n t e r , 
1 9 3 2 
C l i n o s t o m u m a t t e n u a t u m 
" " c o m p l a n a t u m 
" h e l u a n s 
" h e t e r o s t o m u m 
" " m a r g i n a t u m 
D i p l o s t o m u m m i n i m u m 
D i s t o m a h e t e r o s t o m u m 
H o l o s t o m u m c o r n u 
L i n s t o w i e l l a s z i d a t i 
N e o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
" m u l f c i c e l l u l a t a 
P a r a c o e n o g o n i m u s s z i d a t i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e 
S t r i g e a s p . P r a t t , 1 9 2 3 
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A r d e a h e r o d i a s ( c o n t i n u e d ) 
S t r i g e a c o r n u 
S t r i g e i d a e s p . H u n t e r & H u n t e r , 1 9 3 2 
A r d e a h e r o d i a s h y p e r o n c a 
N e o d i p l o s t o m u m o r c h i l o n g u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
A r d e a h e r o d i a s w a r d i 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
A r d e a l e u c e 
D i p l o s t o m u m g r a n d e 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m g r a n d e 
A r d e a m a r i l a s e e A n a s m a r i l a f e r r . 
i n s u b . c a t . ] 
A r d e a m e l a n o c e p h a l a 
C l i n o s t o m u m v a n d e r h o r s t i ( e x p e r . ) 
A r d e a m i n o r 
D i s t o m a a s p e r u m 
A r d e a m i n u t a 
D i s t o m a c l a d o c a l i u m 
" p o n t a l l i e i 
" s p a t u l a t u m 
A r d e a m o s c h a t a s e e A n a s m o s c h a t a 
[ e r r . i n s u b . c a t . ] 
A r d e a n i g r a 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
D i s t o m a h i a n s 
A r d e a n o v a e - h o l l a n d i a e 
H o l o s t o m u m r e p e n s 
" " s i m p l e x 
A r d e a n y c t i c o r a x 
D i p l o s t o m u m a u r i f l a v u m 
D i s t o m a c a p s u l a r e 
" e c h i n a t u m 
" e x c a v a t u m 
H o l o s t o m u m e x c a v a t u m 
M o n o s t o m a c o r n u 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
A r d e a n y r o c a s e e A n a s n y r o c a [ e r r . 
i n s u b . c a t . ] 
A r d e a o l o r s e e A n a s o l o r f e r r .  i n s u b . 
c a t . ] 
A r d e a p a c i f i c a 
D i s t o m a s p . K r e f f t , 1871 
A r d e a p a v o n i a [ f o r p a v o n i n a ] 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
A r d e a p e n e l o p e s e e A n a s p e n e l o p e [ e r r . 
i n s u b . c a t . ] 
A r d e a p l a t v r h y n c h a s e e A n a s p l a t y r h y n 
c h a [ e r r . i n s u b . c a t . ] 
A r d e a p u r p u r e a 
A g a m o d i s t o m u m c a p s u l a r e 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
B o l b o p h o r u s c o n f u s u s l e v a n t i n u s * 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
i i » f o l i i f o r m e 
и " h e t e r o s t o m u m 
и ι p h a l a c r o c o r a c i s 
D i s t o m a c a p s u l a r e 
1 1 c l a d o c a l i u m 
" h e t e r o s t o m u m 
E c h i n o c h a s m u s b a g u l a i 
и 11 b e l e o c e p h a l u s 
π 1 1 b u r s i c o l a 
E c h i n o s t o m a a f r i c a n u m 
" " b u r s i c o l a 
и 1 1 s u d a n e n s e 
E p i s t h m i u m b u r s i c o l a 
E u c l i n o s t o m u m s k r j a b i n i 
F a s c i o l a e p a t i c a 
" " h e p a t i c a 
H o l o s t o m u m c o r n u 
I g n a v i a b r e v i o v a r i c a * 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
N e o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
N e p h r o e c h i n o s t o m a a r d e a e 
O p i s t h o r c h i s a l t a e v i 
1 1 " e n t z i 
P e g o s o m u m s k r j a b i n i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S t i c t o d o r a s c l e r o g o n o c o t y l e * 
S t r i g e a c o r n u 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
1 1 1 1 f a l c o n i s 
A r d e a p u r p u r e a m a n i l e n s i s 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
H a p l o r c h i s y o k o g a w a i 
A r d e a s t e l l a r l a s e e A r d e a s t e l l a r i s 
A r d e a s t e l l a r i s 
A m p h i s t o m a l o n g i c o l l e 
C a r d i o c e p h a l u s l o n g i c o l l i s 
D i s t o m a f e r o x 
" l o n g i s s i m u m 
F a s c i o l a a r d e a e 
H o l o s t o m u m c o r n u 
" l o n g i c o l l e 
1 1 p a t a g i a t u m 
O p i s t h o r c h i s l o n g i s s i m u s 
A r d e a s t r e p e r à s e e A n a s s t r e p e r a f e r r . 
i n s u b . c a t . ] 
A r d e a t a d o r n a s e e A n a s t a d o r n a [ e r r . 
i n s u b . c a t . ] 
A r d e a v i r e s c e n s 
A m p h i m e r u s i n t e r r u p t u s 
O p i s t h o r c h i s i n t e r r u p t u s 
A H D E O L A 
A v e s 
A r d e o l a b a c c h u s 
O p i s t h o r c h i s l o n g i s s i m u s 
H e n i c o l a f i s c h e r i * 
A r d e o l a g r a y i i 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
" j o a n a e * 
C l i n o s t o m u m g i g a n t i c u m ( e x p e r . ) 
" " h y d e r a b a d e n s i s 
" " p i s c i d i u m 
" " s i n g h i 
E c h i n o c h a s m u s b a g u l a i 
" m e g a v i t e l l u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
" g r a y i i 
P r o s t h o g o n i m u s p u t s c h k o w s k i i 
" s i n g h i 
P s i l o c h a s m u s m e g a c e t a b u l u s 
A r d e o l a i b i s 
A p h a r y n g o s t r i g e a i b i s 
N e p h r o s t o m u m r a m o s u m 
A r d e o l a i d a e 
G i g a n t o b i l h a r z i a a r d e o l a e 
A r d e o l a r a l l o i d e s 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
E u c l i n o s t o m u m h e t e r o s t o m u m 
N e o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
O p i s t h o r c h i s g e m i n u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
S t o m y l o t r e m a v a c h o n i * 
S t r i g e a p l e g a d i s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
A r d e o l a s p e c i o s a 
T r e m a t o d a s p . H a m e r t o n , 1 9 3 8 
A R D E T T A 
A v e s 
A r d e t t a e r y t h r ó r n e l a s 
A s c o c o t y l e a n g e l o i 
" " a n g r e n s e 
" " f e l i p p e i 
P a r a s c o c o t y l e a n g e l o i 
" a n g r e n s e 
P h a g i c o l a a n g e l o i 
1 1 " a n g r e n s e 
P y g i d i o p s i s p i n d o r a m e n s i s 
A r d e t t a m i n u t a 
D i s t o m a c l a d o c a l i u m 
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A r d e t t a m i n u t a ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a s p a t u l a t u m 
S c a p a n o s o m a s p a t u l a t u m 
S o d a l i s s p a t h u l a t u s 
A R E L I S C U S 
P i s c e s 
A r e l i s c u s j o y n e r i 
A p o n o r u s r h i n o p l a g u s i a e 
D e c e m t e s t i s k o b a y s h i i 
E c h i n o s t e p h a n u s e l o n g a t u s 
L e p o c r e a d i o i d e s o r i e n t a l i s 
M e g a l o n c u s a r e l i s c i 
S t e p h a n o s t o m u m e l o n g a t u m 
A r e l i s c u s p u r p u r e o m a c u l a t u s 
D e c e m t e s t i s k o b a y a s h i i 
H e m i u r u s a r e l i s c i 
A R E N A R I A 
A v e s , M o l l . 
A r e n a r i a i n t e r p r e s ( A v e s ) 
A u s t r o b i l h a r z i a v a r i g l a n d i s 
C l o e o p h o r a m a r i s - a l b i 
1 1 " m i c a t a 
C o r r i g i a s e p a r a t i o r c h i s 
C y c l o c o e l u m b r a s i l i a n u m 
" m u t a b i l e 
E c h i n o s t e p h i l l a v i r g u l a 
G y m n o p h a l l u s c h a r a d r i i * 
H i m a s t h l a c o n t i n u a * ( e x p e r . ) 
" " l e p t o s o m a 
H o l o s t o m u m s q u a m o s u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
1 1 " f i s s i c o t y l e 
" " p r o p i n q u a 
M a r i t r e m a s p . H a d l e y & C a s t l e , 1 9 3 7 
" " g r a t i o s u m 
1 1 " s u b d o l u m 
M i c r o p h a l l u s d e b u n i 
M o n o s t o m a p e t a s a t u m 
P a c h y t r e m a c a l c u l u s 
P a r a p r o n o c e p h a l u s s y m m e t r i c u m 
P a r o r c h i s a c a n t h u s 
" 1 1 g e d o e l s t i 
1 1 p i t t a c i u m 
P r o c t o b i u m p i t t a c i u m 
S k r j a b i n o v e r m i s v e s i c u l a t e 
S p e l o t r e m a a r e n a r i a 
S p i c u l o t r e m a l i t o r a l i s 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
A r e n a r i a i n t e r p r e s m o r i n e l l a ( A v e s ) 
G y n a e c o t y l a r i g g i n i 
L e v i n s e n i e l l a c a r c i n i d i s 
M a r i t r e m a a r e n a r i a 
S p e l o t r e m a p a p i l l o r o b u s t a 
A R E N I C O L A 
P o l y c h . 
A r e n i c o l a m a r i n a 
E c h i n o s t o m a l e p t o s o m u m 
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A R G E N T I N A 
P i s c e s 
A r g e n t i n a k a g o s h i m a e 
E c h i n o s t e p h a n u s s p . Y a m a g u t i , 1 9 3 4 
G l o m e r i c i r r u s a m a d a i 
S t e p h a n o c h a s m u s s p . Y a m a g u t i , 1 9 3 4 
S t e p h a n o s t o m u m h i s p i d u m 
A r g e n t i n a s i l u s 
A p o n u r u s a r g e n t i n i 
D i s t o m a b o t r y o p h o r o n 
L e c i t h o p h y l l u m b o t r y o p h o r u m 
A r g e n t i n a s t r i a t a 
F e l l o d i s t o m u m p r o f u n d u m 
G e n o l i n e a a r g e n t i n a e 
P a r a s t e r r h u r u s a n u r u s 
S t e r i n g o p h o r u s p r o f u n d u s 
A R G I A 
O d o n . , L e p . , A v e s 
A r g i a s p . ( O d o n . ) 
C e r c a r i a c o n i c a 
H a e m a t o l o e c h u s c o m p l e x u s 
P h y l l o d i s t o m u m s o l i d u m 
A R G O N A U T A 
M o l l . 
A r g o n a u t a s p . 
D i s t o m a d a c t y l i p h e r u m 
A r g o n a u t a a r g o 
A g a m o d i s t o m u m p e l a g i a e 
D i s t o m a k ö l i k e r i i 
" p e l a g i a e 
A R G U L U S 
C r u s t . 
A r g u l u s s p . 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
" " s o c i a l i s 
A r g u l u s i n d i c u s 
N e o g y r o d a c t y l u s i n d i c u s 
A R G Y R E I O S I S s e e A R G Y R E I O S U S 
A R G Y R E I O S U S 
P i s c e s 
A r g y r e i o s u s b r e v o o r t i  
H u r l e y t r e m a l o n g i t e s t i s 
P s e u d o m a z o c r a e s m o n s i v a i s a e 
A R I A N T A 
M o l l . 
A r i a n t a a r b u s t o r u m  
C e r c a r i a l i m a c i s 
C e r c a r i a e u m s p . ( o f L e u c k a r t ) S i m -
r o t h & H o f f m a n n , 1 9 2 8 
C e r c a r i a e u m h e l i c i s 
" 1 1 s p i n u l o s u m 
H a r m o s t o m u m h e l i c i s 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
A R I O L I M A X 
M o l l . 
Ariolimax c o l u m b i a n u s 
B r a c h y l a e m u s v i r g i n i a n a 
A R I O N 
M o l l . , C r u s t . 
A r i o n s p . ( M o l l . ) 
B r a c h y l a i m a r e c u r v u m 
C e r c a r i a e u m h e l i c i s 
IT » s p i n o s u l u m 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
M " l a n c e a t u m 
H a r m o s t o m u m h e l i c i s 
T r e m a t o d a s p . K a z u b s k i , 1 9 5 8 
A r i o n a t e r ( M o l l . ) 
C e r c a r i a l i m a c i s 
A r i o n e m p i r i c o r u m ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1935 
C e r c a r i a l i m a c i s 
C e r c a r i a e u m l i m a c i s 
A r i o n f u s c u s ( M o l l . ) 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
A r i o n h o r t e n s i s ( M o l l . ) 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1935 
A r i o n l u s i t a n i c u s ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s p . C r a g g , F o s t e r & 
V i n c e n t , 1 9 5 8 
A r i o n r u f u s ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
" » s p . D o l l f u s , C a l l o t & 
D e s p o r t e s , 1 9 3 5 
B r a c h y l a i m a a d v e n a 
C e r c a r i a s p . M o u l i n i é , 1 8 5 6 
1 1 M l i m a c i s 
A r i o n s u b f u s c u s ( M o l l . ) 
B r a c h y l a i m a h e l i c i s - p o m a t i a e 
C e r c a r i a e u m h e l i c i s 
A R I O N I D A E 
M o l l . 
A r i o n i d a e s p . 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
A R I S T I C H T H Y S 
P i s c e s 
A r i s t i c h t h y s n o b i l i s 
C a r a s s o t r e m a k o r e a n u m 
D a c t y l o g y r u s t a i h u e n s i s 
A R I S T O N E T T A 
A v e s 
A r i s t o n e t t a v a l i s n i e r i a 
T y p h l o c o e l u m f l a v u m 
A R I U S 
P i s c e s 
A r i u s s p . 
H a m a t o p e d u n c u l a r i a a r i i 
M e t a h a l i o t r e m a a r i i 
M o n o d h e l m i s a r i i 
N e o c a l c e o s t o m a a r i i * 
P a r a m o n o d h e l m i s p o s t a c e t a b u l o r -
c h i s * 
P r o s o g o n a r i u m a r i i 
T e t r a s t e r s i a m e n s i s * 
A r i u s a r i u s 
A n c y r o c e p h a l u s n e n g i 
N e o c a l c e o s t o m a e l o n g a t u m 
A r i u s c o m m e r s o n i i 
F r i d e r i c i a n e l l a o v i c o l a 
A r i u s d u s s u m i e r i 
H y s t e r o l e c i t h a l i n t o n i 
A r i u s f a l c a r i u s 
A n c y r o c e p h a l u s a l a t u s 
B r a c h y p h a l l u s a c u t u s 
L e c i t h o c h i r i u m a c u t u s 
R h i p i d o c o t y l e l i g u l u m 
A r i u s f u l c a r i u s s e e A r i u s f a l c a r i u s 
A r i u s g e l l a 
E l o n g o p a r o r c h i s p n e u m a t i s * 
A r i u s j a t i u s 
P r o s o r h y n c h u s t r u n c a t u s 
A r i u s m a n i l l e n s i s 
H a p l o r c h i s y o k o g a w a i 
M o n o r c h o t r e m a y o k o g a w a i 
N e o d i p l o s t o m u m s p . V a z q u e z - C o l e t 
& A f r i c a , 1 9 3 9 
O p e c o e l u s m i n i m u s 
O p e g a s t e r m i n i m u s 
A r i u s n e n g a 
A n c y r o c e p h a l u s n e n g i 
A r i u s t h a l a s s i n u s 
M o n o d h e l m i s p h i l i p p i n e n s i s * 
A R K H A R 
a r k h a r [ O v i s a m m o n ] 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
A R M A D I L L I D I U M 
C r u s t . 
A r m a d i l l i d i u m q u a d r i f r o n s 
C o n s p i c u u m i c t e r i d o r u m 
A r m a d i l l i d i u m v u l g a r e 
D i c r o c o e l i o i d e s p e t i o l a t u m ( e x p e r . ) 
A R M A D I L L O 
C r u s t . 
A r m a d i l l o o f f i c i n a l i s 
D i c r o c o e l i o i d e s p e t i o l a t u m ( e x p e r . ) 
A R M I G E R 
M o l l . 
A r m i g e r c r i s t a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
A r m i g e r i n e r m i s 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
A R N I L L O 
P i s c e s 
A r n i l l o a u r i c i l l a 
D i p l e c t a n u m c u r v i v a g i n a * 
P s e u d o b e n e d e n i a e l o n g a t a * 
A R N O G L O S S U S 
P i s c e s 
A r n o g l o s s u s s p . 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
A r n o g l o s s u s b o s c i 
L e c i t h o c l a d i u m c r e n a t u m 
A r n o g l o s s u s l a t e r n a 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
L e c i t h o c h i r i u m c o p u l a n e 
S y n a p t o b o t h r i u m c o p u l a n e 
A R O M O C H E L Y S 
R e p t . 
A r o m o c h e l y s c a r i n a t u s 
P o l y s t o m a h a s s a l l i 
P o l y s t o m o i d e l l a h a s s a l l i 
A r o m o c h e l y s o d o r a t u s o r o d o r a t a 
D i s t o m a m o l l e 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
M o n o s t o m a m o l l e 
P l e o r c h i s m o l l i s 
P o l y s t o m a h a s s a l l i 
" " o b l o n g u m 
P o l y s t o m o i d e l l a h a s s a l l i 
" " o b l o n g u m 
T e l o r c h i s m e d i u s 
A R O T H R O N 
P i s c e s 
A r o t h r o n s p . 
A n c y r o c e p h a l u s o r n a t u s * 
A R Q U A T E L L A 
A v e s 
A r q u a t e l l a m a r i t i m a  
C y c l o c o e l u m v i c a r i u m 
M o n o s t o m a v i c a r i u m 
A R R I P I S 
P i s c e s 
A r r i p i s g e o r g i a n u s 
M i c r o c o t y l e a r r i p i s 
A r r i p i s t r u t t a ( c o n t i n u e d ) 
E r i l e p t u r u s t i e g s i 
T e l o r h y n c h u s a r r i p i d i s 
A R S I T I C H T H Y S 
A r s i t i c h t h y s n o b i l i s s e e A r i s t i c h t h y s 
n o b i l i s ( P i s c e s ) 
A R T A M U S 
A v e s , A r a c h n . 
A r t a m u s f u s c u s ( A v e s ) 
E u m e g a c e t e s a r t a m i i 
1 1 b r a u n i i 
L a t e r o t r e m a v a g i n a t a * 
S t o m y l o t r e m a t r a v a s s o s i 
A R T E D I E L L U S 
P i s c e s 
A r t e d i e l l u s e u r o p a e u s 
G e n a r c h e s m u e l l e r i 
H e l i c o m e t r a p u l v o m o r n i n i 
A r t e d i e l l u s p a c i f i c u s 
S t e p h a n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
S t e p h a n o s t o m u m j a p o n i c u m 
A r t e d i e l l u s s c a b e r 
G e n a r c h e s m u e l l e r i 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
P r o g o n u s m ü l l e r i 
A R T H R O P O D S 
a r t h r o p o d s , a q u a t i c  
C e r c a r i a t r i c h o d e r m a 
A R T I B E U S 
M a m m . 
A r t i b e u s j a m a i c e n s i s p a r v i p e s 
A t h e s m i a p a r k e r i 
L e c i t h o d e n d r i u m p r i c e i 
A R V I C A N T H I S 
M a m m . 
A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
" m a n s o n i 
A R V I C O L A 
M a m m . 
A r v i c o l a a m p h i b i u s 
E c h i n o p a r y p h i u m s i s j a k o w i 
N o t o c o t y l u s n o y e r i 
P l a g i o r c h i s s p . W a r w i c k , 1 9 3 6 
" " a r v i c o l a e 
P s i l o s t o m u m a r v i c o l a e 
A r v i c o l a r i p a r i u s 
M o n o s t o m a s p . S t i l e s & H a s s a l l , 1 8 9 4 
N o t o c o t y l u s q u i n q u é s e r i a l i s 
A r r i p i s t r u t t a 
E c t e n u r u s t i e g s i 
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A r v i c o l a s a p i d u s 
N o t o c o t y l u s n e y r a i 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s  
A l a r i a a l a t a 
E c h i n o p a r y p h i u m s i s j a k o w i 
E c h i n o s t o m a m i y a g a w a i 
II » r e v o l u t u m 
G a s t r o d i s c o i d e s h o m i n i s 
N o t o c o t y l u s n o y e r i 
и 1 1 w o l g a e n s i s 
P l a g i o r c h i s a r v i c o l a e 
и " p r o x i m u s 
P s i l o t r e m a m a r k i 
II " s i m i l l i m u m 
и и s p i c u l i g e r u m 
Q u i n q u e s e r i a l i s q u i n q u e s e r i a l i s 
M 1 1 w o l g a e n s i s 
T e t r a s e r i a l i s t s c h e r b a k o v i 
A S C A L A B O T E S 
R e p t . 
A s c a l a b o t e s m a u r i t a n i c u s 
A n c h i t r e m a m u t a b i l e 
P a r a d i s t o m u m m u t a b i l e 
A S C A L O B O T E S 
A s c a l o b o t e s m a u r i t a n i c u s s e e A s c a l a -
b o t e s m a u r i t a n i c u s ( R e p t . ) 
A S C A P H U S 
A m p h . 
A s c a p h u s t r u e i 
B u n o d e r e l l a m e t t e r i * 
A S C I D I A 
T u n i c . 
A s c i d i a m é n t u l a 
A s p i d o g a s t e r a s c i d i a e 
A S C I P E N S E R 
A s c i p e n s e r s t u r i o s e e A c i p e n s e r s t u r i o  
( P i s c e s ) 
A S C O L O P A X 
A v e s 
A s c o l o p a x g a l l i n a g o 
D i s t o m a m i l i t a r e 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m e r r a t i c u m 
N o t o c o t y l e v e r r u c o s u m 
A s c o l o p a x g a l l í n u l a  
D i s t o m a m i l i t a r e 
A S E L L U S 
C r u s t . , P i s c e s 
A s e l l u s a q u a t i c u s ( C r u s t . ) 
A l l o c r e a d i u m a n g u s t i c o l l e 
C e r c a r i a p l a n o r b i s c o r n e i 
" " p r i m a 
" " s e c u n d a 
L e p o d e r m a m u r i s 
M e t a c e r c a r i a s p . G o l i k o v a , I 9 6 0 
A s e l l u s a q u a t i c u s ( C r u s t . ) ( c o n -
t i n u e d ) 
O p i s t h i o g l y p h e r a s t e l l u s 
P l a g i o r c h i s c i r r a t u s ( e x p e r . ) 
1 1 " m u r i s 
P l e u r o g e n e s m e d i a n s 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
A s e l l u s c o m m u n i s ( C r u s t . ) 
L e v i n s e n i e l l a s p . E t g e s , 1 9 5 3 
" a m n i c o l a e 
M a r i t r e m a o b s t i p u m 
A S E L U S 
A s e l u s a q u a t i c u s s e e A s e l l u s a q u a t i c u s  
( C r u s t . ) 
A S I O 
A v e s 
A s i ó a c c i p i t r i n u s 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
N e o d i p l o s t o m u m c o n i c u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
S t r i g e a s t r i g i s 
A s i o f l a m m e u s 
C y a t h o c o t y l e p r u s s i c a 
D i p l o s t o m u l u m m u t a d o m u m ( e x p e r . ) 
H o l o s t o m u m a u r i t u m 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
N e o d i p l o s t o m u m c o c h l e a r e 
" k r a u s e i 
" s p a t h u l a 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
P l a g i o r c h i s s p . B y k h o v s k a i a , 1 9 5 4 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
" s t r i g i s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
A s i o o t u s 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i ( e x p e r . ) 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m ( e x p e r . ) 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
" s p a t h u l a e f o r m e 
H o l o s t o m u m c o r n u c o p i a 
" " v a r i a b i l e 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
N e o d i p l o s t o m u m c o c h l e a r e 
" c o c h l e a r e j a p o n i -
c u m 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
" s p a t h u l a e f o r m e 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
S t r i g e a f a l c o n i s 
" s t r i g i s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
A S I P H O N I C H T H Y S 
P i s c e s 
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A s i p h o n i c h t h y s s t e n o p t e r u s  
G e n a r c h e l l a g e n a r c h e l l a 
A S P I C O T T U S 
P i s c e s 
A s p i c o t t u s b i s o n 
I n t u s c i r r u s a s p i c o t t i 
A S P I D O N E C T E S 
R e p t . 
A s p i d o n e c t e s s p . 
C e p h a l o g o n i m u s v e s i c a u d u s 
A s p i d o n e c t e s f e r o x 
O p i s t h o p o r u s a s p i d o n e c t e s 
A S P I D O N E C T E S 
R e p t . 
A s p i d o n e c t e s s p i n i f e r [ u s ] 
P o l y s t o m a d i g i t a t u m 
P o l y s t o m o i d e s c o r o n a t u m 
A S P I D O P H O R O I D E S 
P i s c e s 
A s p i d o p h o r o i d e s o l r i k i 
G e n a r c h e s m u e l l e r i 
H e l i c o m e t r a p u l v o m o r n i n i 
M o n o r c h e i d e s s o l d a t o v i 
P r o g o n u s m ü l l e r i 
A S P I D O P H O R U S 
P i s c e s 
A s p i d o p h o r u s d e c a g o n u s  
D i s t o m a s o b r i n u m 
A s p i d o p h o r u s e u r o p a e u s  
D i s t o m a a s p i d o p h o r i 
A S P I S 
A s p i s a s p i u s s e e A s p i u s a s p i u s ( P i s c e s ) 
A S P I U S 
P i s c e s 
A s p i u s s p . 
P r o h e m i s t o m u m a p p e n d i c u l a t u m 
A s p i u s a l b u r n u s 
C o t y l u r u s v a r i e g a t u s 
D a c t y l o g y r u s m i n o r 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
A s p i u s a s p i u s 
A l l o c r e a d i u m d o g i e l i 
" " i s o p o r u m 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n s 
1 1 " t i n c a e d o n i c u m 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s s p . K o t o v a , 1 9 3 5 
1 1 " s p . K o z i c k a , 1 9 5 9 
" " s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
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A s p i u s a s p i u s ( c o n t i n u e d ) 
D a c t y l o g y r u s c o r n u 
" " m a l l e u s 
" 1 1 r o b u s t u s 
1 1 " s i m i l i s 
" " s p h y r n a 
" " t u b a 
D i g e n e a s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 7 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " h u g h e s i 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c o n f u s u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
" " p a v l o v s k i i 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
L o o s s i a r o m a n i c a 
M e s o s t e p h a n u s a p p e n d i c u l a t u s 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
" " y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
N e a s c u s c u t i c o l a 
" " m u s c u l i c o l a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
P h y l l o d i s t o m u m d o g i e l i 
" 1 1 e l o n g a t u m 
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1 1 p s e u d o f o l i u m 
" " z a c h w a t k i n i 
P l a g i o r c h i s s p . K a s t á k , 1 9 5 6 
P r o h e m i s t o m u m a p p e n d i c u l a t u m 
S a n g u i n i c o l a s p . K o z i c i a , 1 9 5 9 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e s p . S h l i a p n i k o v a , 1 9 5 8 
1 1 " v a r i e g a t a 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
A s p i u s a s p i u s e r y t h r o s t o m u s 
C l i n o s t o m u m s p . D o g i e l & B y k h o v -
s k i i , 1 9 3 4 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
A s p i u s a s p i u s i b l i o i d e s 
D a c t y l o g y r u s t u b a 
D i p l o s t o m u l u m c o n f u s u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
N e a s c u s m u s c u l i c o l a 
A s p i u s a s p i u s t a e n i a t u s n . i b l i o i d e s 
D a c t y l o g y r u s t u b a 
A s p i u s r a p a x 
C a t o p t r o i d e s m a c r o c o t y l e 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
A S P R O 
P i s c e s 
A s p r o s p . 
R h i p i d o c o t y l e i l i e n s e 
A s p r o s t r e b e r 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
D i s t o m a n o d u l o s u m 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
A s p r o v u l g a r i s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C r o s s o d e r a n o d u l o s a 
A s p r o z i n g e l 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
i i 1 1 t e s t i o b l i q u u m 
C r o s s o d e r a n o d u l o s a 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a n o d u l o s u m 
R h i p i d o c o t y l e i l i e n s e 
T e t r a c o t y l e s p . Z a k h v a t k i n & P e t r u -
s h e v s k i i , 1 9 5 2 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
A S S 
a s s ( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
" l a n c e o l a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
1 1 1 1 p o l y m a s t o s 
и 1 1 s e c u n d u s 
Sc h i s t o s o m a b o v i s 
" i n d i c u m 
A S S I M E N I A 
A s s i m e n i a j a p ó n i c a s e e A s s i m i n e a 
j a p ó n i c a ( M o l l . ) 
A S S I M I N A E A o r A S S I M I N E A 
M o l l . 
A s s i m i n a e a o r A s s i m i n e a j a p ó n i c a 
C e r c a r i a s p p . ( x i p h i d i o c e r c o u s H , M , 
N ) K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a s p . ( f l a v a p u n c t a t e A ) O g i t a , 
1 9 5 4 
C e r c a r i a s p . ( f u r c o c e r k e A ) O g i t a , 1 9 5 4 
1 1 " s p . ( g y m n o c e p h a l e A ) O g i t a , 
1 9 5 4 
C e r c a r i a s p . ( t r i c h o c e r k e A ) O g i t a , 
1 9 5 4 
C e r c a r i a c u r i o s a 
" " h o p l o c o e c u m 
" " m u c o p h a r y n g e l a i s 
1 1 ι · p s e u d o - v i v a x 
" " s i m p l e x 
E c h i n o s t o m a s p . ( A ) O g i t a , 1 9 5 4 
M i c r o p h a l l u s m i n u s a s a d a i 
P a r a g o n i m u s i l o k t s u e n e n s i s 
1 1 o h i r a i 
" r i n g e r i 
X i p h i d i o c e r e a r i a s p . ( A ) ( C e r c a r i a 
p u g n a x ) O g i t a , 1 9 5 4 
A s s i m i n a e a o r A s s i m i n e a j a p ó n i c a  
( c o n t i n u e d ) 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . ( B ) O g i t a , 1 9 5 4 
A s s i m i n e a ( j a p ó n i c a ) h i r a d o n e n s i s 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
A s s i m i n e a l u t e a 
P a r a g o n i m u s s p . C h e n , 1 9 3 5 
1 1 " s p . C h e n , 1 9 3 6 
" " s p . W u , 1 9 4 0 
" 1 1 i l o k t s u e n e n s i s 
A s s i m i n e a p a r a s i t o l ó g i c a 
P a r a g o n i m u s i l o k t s u e n e n s i s 
" " o h i r a i 
A s s i m i n e a y o s h i d a y u k i o i 
P a r a g o n i m u s i l o k t s u e n e n s i s 
" o h i r a i 
A S T A C I D E S 
A s t a c i d e s m a d a g a s c a r i e n s i s s e e A s t a -
c o i d e s m a d a g a s c a r i e n s i s ( C r u s t . ) 
[ e r r . i n s u b . c a t . ] 
A S T A C O I D E S 
C r u s t . 
A s t a c o i d e s m a d a g a s c a r i e n s i s 
D a c t y l o c e p h a l a m a d a g a s c a r i e n s i s 
( T e m n o c e p h a l a ) 
A S T A C O P S I S 
C r u s t . 
A s t a c o p s i s b i c a r i n a t u s 
C r a s p e d e l l a s p e n c e r i ( T e m n o c e p h a l a ) 
A S T A C U S 
C r u s t . 
A s t a c u s s p . 
D i s t o m i a s i s s p . 
A s t a c u s a s t a c u s 
A s t a c o t r e m a c i r r i g e r u m 
A s t a c u s d a h u r i c u s o r d a u r i c u s 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
" w e s t e r m a n i i 
A s t a c u s f l u v i a t i l i s 
A g a m o d i s t o m u m i s o s t o m u m 
A s t a c o t r e m a c i r r i g e r u m 
D i s t o m a c i r r i g e r u m 
" i s o s t o m u m 
A s t a c u s j a p o n i c u s 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
" w e s t e r m a n i i 
A s t a c u s l e p t o d a c t y l u s 
A s t a c o t r e m a t u b e r c u l a t u m 
D i s t o m a r e i n h a r d i 
" t u b e r c u l a t u m 
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A s t a c u s p a l l i p e s 
A s t a c o t r e m a c i r r i g e r u m 
O r c h i p e d u m i s o s t o m a 
A s t a c u s s c h r e n k i i 
T r e m a t o d a s p . O k a b e , 1 9 3 9 
A s t a c u s s i m i l i s 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
" w e s t e r m a n i i 
A s t a c u s s i n e n s i s 
P a r a g o n i m u s s p . O n o r a t o , 1 9 2 0 
" 1 1 r i n g e r i 
A s t a c u s t o r r e n t i u m  
D i s t o m a i s o s t o m u m 
O r c h i p e d u m i s o s t o m a 
A S T A T O T I L A P I A 
P i s c e s 
A s t a t o t i l a p i a s p . 
C e n t r o c e s t u s c u s p i d a t u s 
A s t a t o t i l a p i a d e s f o n t a i n e s i 
C e n t r o c e s t u s c u s p i d a t u s 
D i p l o s t o m u m s p . J o y e u x , 1 9 2 3 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
M e t a c e r c a r i a s p . L a n g e r o n , 1 9 2 4 
P r o h e m i s t o m u m j o y e u x i 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S z i d a t i a j o y e u x i 
A S T E R O D A C T Y L U S 
A m p h . 
A s t e r o d a c t y l u s p i p a 
M o n o s t o m a s u l c a t u m 
A S T R A E A 
M o l l . , C o l . , C o e l . 
A s t r a e a a m e r i c a n a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . ( c o t y l i c e r c o u s A ) M i l l e r , 
1 9 2 5 
C e r c a r i a s p . ( c o t y l i c e r c o u s B ) M i l l e r , 
1 9 2 5 
H a m a c r e a d i u m g u l e l l a 
1 1 " m u t a b i l e 
A s t r a e a i m b r i c a t a 
C e r c a r i a c a r i b b e a X X I C a b l e , 1 9 5 6 
A s t r a e a l o n g i s p i n a 
C e r c a r i a s p . ( C ) M i l l e r , 1 9 2 5 
A S T R O E A 
A s t r o e a a m e r i c a n a s e e A s t r a e a a m e r i -
c a n a ( M o l l . ) 
A s t r o e a l o n g i s p i n a s e e A s t r a e a l o n g i s p i -
n a ( M o l l . ) 
A S T U R 
A v e s 
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A s t u r b a d i u s 
N e o d i p l o s t o m u m g a r n h a m i 
" " r u f e n i 
A s t u r b a d i u s l e n c o m a l a n a r a 
N e o d i p l o s t o m u m a u s t e r e n s e 
A s t u r g e n t i l i s 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h o i d e s 
O p i s t h o r c h i s i n d i c u s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
A s t u r m a g n i r o s t r i s 
O p h i o s o m a m i c r o c e p h a l u m 
S t r i g e a f a l c o n i s b r a s i l i a n a 
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A S Τ U R I N A 
A v e s 
A s t u r i n a n i t i d a 
P l a t y n o s o m u m r e f i c i e n s 
A S T Y A N A X 
P i s c e s , H e m . 
A s t y a n a x s p . ( P i s c e s ) 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 8 
A s t y a n a x b i m a c u l a t u s ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m i n t e r m e d i a l i s 
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P s e u d o p r o s t h e n h y s t e r a m i c r o t e s -
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A s t y a n a x f a s c i a t u s ( P i s c e s ) 
A n t o r c h i s l i n t o n i 
P r o s o r h y n c h u s c o s t a i 
P s e u d o p r o s t h e n h y s t e r a m i c r o t e s -
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A T A L A P H A 
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A t a l a p h a c i n e r e a 
D i s t o m a s p . S t i l e s & H a s s a l l , 1 8 9 4 
A T E L E C Y C L U S 
C r u s t . 
A t e l e c y c l u s r o t u n d a t u s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
A T E L E O D A C T I N I S 
A t e l e o d a c t i n i s [ ? f o r A t e l e o d a c n i s ] 
b i c o l o r ( A v e s ) 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L ü b e n s l u b e n s 
A T E L E O P U S 
P i s c e s , A m p h . 
A t e l e o p u s j a p o n i c u s 
C y m b e p h a l l u s j a p o n i c u s 
P s e u d o p e c o e l u s j a p o n i c u s 
A T E L E S 
M a m m . 
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D i c r o c o e l i u m b i l i o p h i l u s 
A T H E N E 
A v e s 
A t h e n e b r a m a 
N e o d i p l o s t o m u m d i l a c a e c u m 
P r o s t h o g o n i m u s d o l l f u s i 
A t h e n e b r a m a i n d i c a 
N e o d i p l o s t o m u m d i l a c a e c u m 
P r o s t h o g o n i m u s m e s o l e c i t h u s 
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P h i l o p h t h a l m u s n o c t u r n u s 
1 1 " p a l p e b r a r u m 
S t r i g e a s t r i g i s 
A T H E R E S T H E S 
P i s c e s 
A t h e r e s t h e s s t o m i a s 
D i c l i d o p h o r a s p . R o b i n s o n , I 9 6 0 
" p u g e t e n s i s * 
E n t o b d e l l a s p . R o b i n s o n , I 9 6 0 
" " p u g e t e n s i s * 
A T H E R I N A 
P i s c e s 
A t h e r i n a s p . 
A c a n t h o c h a s m u s i m b u t i f o r m i s 
A t h e r i n a a r a e a 
A n c y r o c e p h a l u s a t h e r i n a e 
L e c i t h o s t a p h y l u s a t h e r i n a e 
S t e g a n o d e r m a a t h e r i n a e 
A t h e r i n a b a l a b a c e n s i s 
H a p l o r c h i s c a l d e r o n i 
H e t e r o p h y o p s i s e x p e c t a n s 
S t i c t o d o r a g u e r r e r o i 
" " m a n i l e n s i s 
A t h e r i n a b l e e k e r i 
B i v e s i c u l o i d e s a t h e r i n a e 
P a r a h e m i u r u s a t h e r i n a e 
A t h e r i n a b o y e r i 
B a c c i g e r b a c c i g e r 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
A t h e r i n a h e p s e t u s 
A c a n t h o s t o m i d a e [ s p . ] ( m e t a c e r -
c a i r e ) C a r r i e r e , 1 9 3 7 
B a c c i g e r b a c c i g e r 
C e r c a r i a s e t í f e r a M o u l i n i e , 1 8 5 6 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i s t o m a b a c c i g e r u m 
D o l i c h o e n t e r u m l a m i r a n d i 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
A t h e r i n a l a c u s t r i s 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
A t h e r i n a m o c h o n 
A c a n t h o s t o m i d a e s p . ( m e t a c e r c a i r e ) 
C a r r i e r e , 1 9 3 7 
B a c c i g e r b a c c i g e r 
D o l i c h o e n t e r u m l a m i r a n d i 
P y g i d i o p s i s s p . R e b e c q , I 9 6 0 
T i m o n i e l l a a t h e r i n a e 
A t h e r i n a m o c h o n p o n t i c a 
G y r o d a c t y l u s a t h e r i n a e 
P o d o c o t y l e a t h e r i n a e 
A t h e r i n a p i n g u i s 
A n c y r o c e p h a l u s l i t t o r a l i s * 
A t h e r i n a p o n t i c a 
B a c c i g e r b a c c i g e r 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
E c h i n o c h a s m u s l i l i p u t a n u s 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
S t e p h a n o p r o r a d e n t i c u l a t a 
A t h e r i n a p o n t i c a c a s p i a  
G y r o d a c t y l u s a t h e r i n a e 
A t h e r i n a p r e s b y t e r 
B a c c i g e r b a c c i g e r 
P o d o c o t y l e a t h e r i n a e 
A t h e r i n a s a r d a 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
A T H E R I N O M O R U S 
P i s c e s 
A t h e r i n o m o r u s s t i l u s [ f o r s t i p e s ] [ e r r . 
i n s u b . c a t . ] 
B i v e s i c u l a h e p s e t i a 
A T H E R I N O P S I S 
P i s c e s 
A t h e r i n o p s i s c a l i f o r n i e n s i s 
A s y m p h y l o d o r a a t h e r i n o p s i d i s 
P h o c i t r e m o i d e s o v a l e 
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A T H E R I N O S O M A 
P i s c e s 
A e t h e r i n o s o m a f i . e . A t h ] s p . 
S t i c t o d o r a s p . B e a r u p , 1 9 5 8 
A T R A T U L U S 
A t r a t u l u s a t r o n a s u s f ? f o r R h i n i c h t h y s 
a t r a t u l u s ] ( P i s c e s ) 
N e a s c u s r h i n i c h t h y s i 
A T T I L A 
A v e s 
A t t i l a c i n e r e u s 
A t h e s m i a a t t i l a e 
P l a t y n o s o m u m a n g r e n s e 
A t t i l a r u f u s 
A t h e s m i a r u d e c t u m 
Z o n o r c h i s a n g r e n s e 
A T Y I D A E 
a t y i d [ a e ] p r a w n s ( C r u s t . ) 
C a r i d i n i c o l a p l a t e i h o l o c o t y l e 
1 1 p l a t e i s c h i z o c o t y l e 
A U C H E N I A 
M a m m . , C o l . 
A u c h e n i a l a m a ( M a m m . ) 
D i s t o m a l a n c e o l a t u m 
A U C H E N O G L A N I S 
P i s c e s 
A u c h e n o g i a n i s o c c i d e n t a l i s 
P h y l l o d i s t o m u m s y m m e t r o r c h i s 
S a n g u i n i c o l a s p . W o o d l a n d , 1 9 2 3 
" c h a l m e r s i 
A U E R 
a u e r f a u r o c h ] ( M a m m . ) 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
A U L A S T O M U M 
H i r u d . 
A u l a s t o m u m g u l o 
T e t r a c o t y l e s p . L a v i e r , 1921 
A U L O P U S 
P i s c e s 
A u l o p u s j a p o n i c u s 
C y m b e p h a l l u s j a p o n i c u s 
P s e u d o p e c o e l u s j a p o n i c u s 
A U L O S T O M U S 
P i s c e s 
A u l o s t o m u s m a c u l a t u s 
S t e p h a n o s t o m u m a u l o s t o m i * 
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A U R E L I A 
C o e l . , C o l . 
A u r e l i a s p . ( C o e l . ) 
C e r c a r i a t u t i c o r i n a * 
A U R 1 С U L A R I A 
E c h i n . , M o l l . 
A u r i c u l a r i a s p . ( E c h i n . ) 
M e t a c e r c a r i a s p . ( o f O s h i m a , 1911) 
W a r d , 1 9 3 3 
A U R I P A S S E R 
A v e s 
A u r i p a s s e r l u t e u s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
A U S O N I A 
P i s c e s 
A u s o n i a c u v i e r i 
T e t r o c h e t u s r a y n e r i u s 
A U S T R A L O R B I S 
M o l l . 
A u s t r a l o r b i s s p . 
C e r c a r i a s p . R u i z , 1951 
1 1 " h e m i u r a 
" " l u t z i 
" 1 1 s a n t e n s e 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
A u s t r a l o r b i s c e n t i m e t r a l i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s  
C e r c a r i a a c a u d a t a 
1 1 " a l l o t r o p i c a l i s * 
" " b a l d a i * 
" " c a r a t i n g u e n s i s 
" 1 1 h e m i u r a 
" " l u t z i 
" " m a c r o g r a n u l o s a 
" " m a r i n i 
" " m í n e n s e 
" 1 1 n e o t r o p i c a l i s 
" " p a u c i s p i n a 
M e t a c e r c a r i a s p . R u i z , 1 9 5 2 
M e t a c e r c a r i a e s p . L e R o u x , 1 9 5 3 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
R i b e i r o i a o n d a t r a e 
T e t r a c o t y l e s p . R u i z , 1 9 5 2 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s l u g u b r i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s o l i v a c e u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
A u s t r a l o r b i s i m m u n i s 
C e r c a r i a a m p l i c o c e c a t a 
" " o c e l l i f e r a 
A u s t r a l o r b i s i m m u n i s ( c o n t i n u e d ) 
C l i n o s t o m u m h e l u a n s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
A u s t r a l o r b i s n i g r i c a n s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
A u s t r a l o r b i s o l i v a c e u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
A u s t r a l o r b i s t e n a g o p h i l u s  
C e r c a r i a l u t z i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
A U S T R O M E N I D I A 
P i s c e s 
A u s t r o m e n i d i a s p . 
S t e g a n o d e r m a m a c r o p h a l l u s 
A U X I S 
P i s c e s 
A u x i s r o c h e i 
D i d y m o z o o n s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
« 1 1 a u x i s 
D i d y m o z o u m a u x i s 
G a s t e r o s t o m u m c a p i t a t u m 
K ö l l i k e r i a a u x i s 
T e r g e s t i a p e c t i n a t a 
A u x i s t h a z a r d 
C o l o c y n t o t r e m a a u x i s 
D i d y m o z o o n a u x i s 
E c t e n u r u s s p . L i n t o n , 1910 
H e x o s t o m a a u x i s i 
1 1 k e o k e o * 
O p e p h e r o t r e m a p l a n u m 
P h a c e l o t r e m a c l a v i f o r m e 
T e r g e s t i a l a t i c o l l i s 
" " p e c t i n a t a 
T h e l e d e r a p e c t i n a t a 
A U Z I S 
A u z i s t h a z a r d s e e A u x i s t h a z a r d 
( P i s c e s ) 
A V D O T K A 
a v d o t k a f ? B u r h i n u s o e d i c n e m u s ] ( A v e s ) 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
A V E S 
A v e s s p . 
A s o v i a p o n t i c a p e i c a 
D i c r o c o e l i u m s p . H u m e s , 1 9 4 0 
D i p l o s t o m u m m i c r a d e n u m 
D i s t o m a s p . (1) H u m e s , 1 9 4 0 
" s p . ( 2 ) H u m e s , 1 9 4 0 
" c u c u m e r i n u m 
E c h i n o c h a s m u s s p . H u m e s , 1 9 4 0 
E c h i n o p a r y p h i u m s p . A n d o , 1 9 2 2 
E c h i n o s t o m a s p . A n d o , 1 9 2 2 
E u m e g a c e t e s s p . O s h m a r i n , 1 9 5 8 
N e o d i p l o s t o m u m s p . K u r a s h v i l i , 1941 
A V I S 
A v i s r i p a r i a [ b i r d ] 
D i s t o m a c u c u m e r i n u m 
Α Υ Τ Η A 
A y t h a a m e r i c a n a s e e A y t h y a a m e r i -
c a n a ( A v e s ) 
A Y T H Y A 
A v e s 
A y t h y a s p . 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
A y t h y a a f f i n i s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
A y t h y a a m e r i c a n a  
D i s t o m a f l e x u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
A y t h y a f e r i n a 
A n a c e t a b u l i t r e m a s a m a r a e * 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y a t h o c o t y l o i d e s s p . S u l g o s t o w s k a , 
1 9 5 8 
D i p l o s t o m u m s p . K u r a s h v i l i , 1 9 5 7 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
" " r e v o l u t u m t e n u i c o l l i s 
E u c o t y l e z a k h a r o w i 
G y m n o p h a l l u s c h o l e d o c h u s 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
1 1 1 1 s k r j a b i n i 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
S c h i s t o g o n i m u s r a r u s 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
A y t h y a f u l i g u l a 
C a t a t r o p i s h i s i k u i 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
D e n d r i t o b i l h a r z i a p u l v e r u l e n t a 
E c h i n o c h a s m u s m a t h e v o s s i a n i 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
E u c o t y l e w e h r i 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P h i l o p h t h a l m u s p r o b o s c i d u s * 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
" c . c u c u m e r i n u m 
A y t h y a h y e m a l i s f ? f o r N y r o c a h y e m a l i s ] 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
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A y t h y a m a r i l a 
A u s t r a l a p a t e m o n s k r j a b i n i * 
C l o a c i t r e m a m a r i l a e * 
C o t y l u r o s t r i g e a b r a n d i v i t e l l a t a * 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E u c o t y l e z a k h a r o w i 
E u p a r y p h i u m s o b o l e v i * 
G y m n o p h a l l u s c e r a t o s t o m u s * 
H y p o d e r a e u m v i g i 
L a c u n o v e r m i s c o n s p i c u u s * 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" s e i n e t i 
S c h i s t o g o n i m u s r a r u s 
A y t h y a m a r i n a [ ? f o r m a r i l a ] 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
A y t h y a n y r o c a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
E c h i n o c h a s m u s d i e t z e v i 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
E u c o t y l e z a k h a r o w i 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
H y p t i a s m u s l a e v i g a t u s 
M e s o r c h i s p s e u d o e c h i n a t u s 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P e t a s i g e r m e g a c a n t h u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P s i l o c h a s m u s l o n g i c i r r a t u s 
S c h i s t o g o n i m u s r a r u s 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
T v p h l o c o e l i u m c u c u m e r i n u m 
" c . c u c u m e r i n u m 
A y t h y a p r i m a [ f o r f e r i n a ] [ e r r . i n s u b . 
c a t . ] 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
A Z U M A 
P i s c e s , O d o n . 
A a i m a e m m n i o n ( P i s c e s ) 
C a i n o c r e a d i u m s k r j a b i n i 
H e l i c o m e t r i n a a z u m a e 
L e p i d a u c h e n s k r j a b i n i 
R h a g o r c h i s a z u m a e 
B A B O O N 
b a b o o n ( M a m m . ) 
S c h i s t o s o m a b o v i s m a t t h e e i 
" h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
" " m a n s o n i 
1 1 m a t t h e e i 
W a t s o n i u s w a t s o n i 
B A C H F O R E L L E 
b a c h f o r e l i e [ b r o o k t r o u t ] 
O c t o b o t h r i u m s a g i t t a t u m 
B A C H M A N N I A 
P i s c e s 
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B a c h m a n n i a s m i t t i 
D i p l o s t o m u l u m m o r d a x 
T y l o d e l p h y s d e s t r u c t o r 
B A D G E R 
b a d g e r ( M a m m . ) 
A g a m o d i s t o m u m s u i s 
A l a r i a a l a t a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D i s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
P l a n a r i a m e l i s 
B A R 
b ä r [ b e a r ] ( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
B A G A R I U S 
P i s c e s 
B a g a r i u s b a g a r i u s 
B a g a r i t r e m a s o n 
B u c e p h a l u s a l l a h a b a d e n s i s * 
" " b a g a r i u s * 
" t r i t e n t a c u l a r i s * 
P h y l l o d i s t o m u m t r i p a t h i i * 
B a g a r i u s y a r r e l l i i 
G o m t i a l u c k n o w i a 
N e o b u c e p h a l o p s i s b a g a r i u s 
O p i s t h o r c h i s g o m t i i 
" " p e d i c e l l a t a 
B A G R E 
P i s c e s 
B a g r e m a r i n u s 
H a m a t o p e d u n c u l a r i a b a g r e 
B A G R U S 
P i s c e s 
B a g r u s s p . 
D i s t o m a b a g r i i n c a p s u l a t u m 
O p i s t h o p h a l l u s b a g r i - i n e a p s u l a t u s 
B a g r u s b a j a d 
A c a n t h o s t o m u m s p i n i c e p s 
E m o l e p t a l e a e x i l i s 
M o n o r c h o t r e m a c a h i r i n u m 
B a g r u s b a y a d 
A c a n t h o c h a s m u s a b s c o n d i t u s 
" • " s p i n i c e p s 
C a t o p t r o i d e s s p a t u l a 
D i s t o m a c a h i r i n u m 
" s p i n i c e p s 
G l o s s i d i u m p e d a t u m 
H a p l o r c h i s c a h i r i n u s 
H a p l o r c h o i d e s c a h i r i n u s 
L e p t a l e a e x i l i s 
P h y l l o d i s t o m u m s p a t u l a 
B a g r u s d o c m a c 
A c a n t h o c h a s m u s a b s c o n d i t u s 
" " s p i n i c e p s 
B a g r u s d o c m a c ( c o n t i n u e d ) 
A c a n t h o s t o m u m b a g r i 
• ι " s p i n i c e p s 
C a t o p t r o i d e s s p a t u l a 
G l o s s i d i u m p e d a t u m 
H a p l o r c h i s c a h i r i n u s 
H a p l o r c h o i d e s c a h i r i n u s 
M o n o r c h o t r e m a c a h i r i n u m 
P h y l l o d i s t o m u m s p a t u l a 
B a g r u s f i l a m e n t o s u s 
A c a n t h o c h a s m u s s p i n i c e p s 
B A I R D I E L L A 
P i s c e s 
B a i r d i e l l a c h r y s u r a 
B u c e p h a l o i d e s c a e c o r u m 
C y m b e p h a l l u s f i m b r i a t u s 
и " v i t e l l o s u s 
D i p l o m o r c h i s l e i o s t o m i 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
" a r e o l a t u m 
" p e c t i n a t u m 
1 1 m o n t i c e l l i i 
1 1 v i t e l l o s u m 
H o m a l o m e t r o n p a l l i d u m 
L e b o u r i a o b d u c t a 
O p e c o e l o i d e s f i m b r i a t u s 
P e d o c o t y l e m i n i m a 
P l a g i o p o r u s o b d u c t a 
P s e u d o p e c o e l u s m a n t e r i 
" " t o r t u g a e 
R h a m n o c e r c u s b a i r d i e l l a 
S t e p h a n o s t o m u m i n t e r r u p t u m 
T a g i a b a i r d i e l l a 
T e r g e s t i a p e c t i n a t a 
B A K L A N 
b a k l a n f c o r m o r a n t ] ( A v e s ) 
C y a t h o c o t y l e p r u s s i c a 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
b a k l a n , b o l ' s h o i [ P h a l a c r o c o r a x c a r b o ] 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
B A L A E N A 
M a m m . 
B a l a e n a s p . 
D i s t o m a g o l i a t h 
B a l a e n a b o r e a l i s  
D i s t o m a g o l i a t h 
B a l a e n a m y s t i c e t u s  
D i s t o m a g o l i a t h 
L e c i t h o d e s m u s g o l i a t h 
M o n o s t o m a p l i c a t u m 
O g m o g a s t e r p l i c a t u s 
B a l a e n a r o s t r a t a 
M o n o s t o m a p l i c a t u m 
B A L A E N O P T E R A 
M a m m . 
B a l a e n o p t e r a a c u t o r o s t r a t a  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L e c i t h o d e s m u s g o l i a t h 
O g m o g a s t e r p l i c a t u s 
B a l a e n o p t e r a b o r e a l i s 
L e c i t h o d e s m u s g o l i a t h 
" s p i n o s u s 
O g m o g a s t e r p l i c a t u s 
B a l a e n o p t e r a m u s c u l u s  
M o n o s t o m a p l i c a t u m 
O g m o g a s t e r a n t a r c t i c a 
" p l i c a t u s 
B a l a e n o p t e r a p h y s a l u s 
L e c i t h o d e s m u s g o l i a t h 
M o n o s t o m a p l i c a t u m 
O g m o g a s t e r a n t a r c t i c a 
" " p l i c a t u s 
B a l a e n o p t e r a r o s t r a t a  
D i s t o m a g o l i a t h 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L e c i t h o d e s m u s g o l i a t h 
B A L A N T I O P T E R Y X 
M a m m . 
B a l a n t i o p t e r y x o c h o t e r e n a i 
P r o s t h o d e n d r i u m p a e m i n o s u m 
" t e t r a l o b u l a t u m 
B A L A N U S 
C r u s t . 
B a l a n u s s p . 
M a r i t r e m a a r e n a r i a 
B a l a n u s b a l a n o i d e s 
C e r c a r i a s p . D o l l f u s , 1 9 5 0 
" " b a l a n i 
M a r i t r e m a s p . H a d l e y & C a s t l e , 
1 9 3 7 
M a r i t r e m a a r e n a r i a 
" " g r a t i o s u m 
B A L I S T E S 
P i s c e s 
B a l i s t e s s p . 
D i s t o m a p a l l e n i s c u m 
H a m a c r e a d i u m p a l l e n i s c u m 
B a l i s t e s a c u l e a t u s 
H a m a c r e a d i u m b a l i s t e s i * 
P s e u d o c r e a d i u m b a l i s t e s 
S t e p h a n o s t o m u m c a s u m 
B a l i s t e s b u r s a 
E n o p l o c o t y l e h a w a i i e n s i s * 
B a l i s t e s c a p i s t r a t u s 
G u g g e n h e i m i a p a c i f i c a 
B a l i s t e s c a p i s t r a t u s ( c o n t i n u e d ) 
H y p o c r e a d i u m m y o h e l i c a t u m 
" s c a p h o s o m u m 
H y s t e r o g o n i a b a l i s t i s 
P s e u d o l e p i d a p e d o n s i n a l o e n s e 
X y s t r e t r u m c a b a l l e r o i 
" " p u l c h r u m 
B a l i s t e s c a p r i s c u s 
A p o c r e a d i u m b a l i s t i s 
" c o i l i 
D i p l e c t a n o t r e m a b a l i s t e s 
P s e u d o c r e a d i u m b i m i n e n s i s 
" l a m e l l i f o r m e 
P s e u d o l e p i d a p e d o n b a l i s t i s ( ? ) 
X y s t r e t r u m s o l i d u m 
B a l i s t e s c a r o l i n e n s i s 
A n c y r o c e p h a l u s b a l i s t i c u s 
C a t o p t r o i d e s m a g n u m 
C o r n u c o p u l a a d u n c a 
D i p l e c t a n o t r e m a b a l i s t e s 
D i p l e c t a n u m b a l i s t e s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
" l a m e l l i f o r m e 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
G y n a e c o t y l a a d u n c a 
T r e m a t o d a s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
B a l i s t e s n a u f r a g i u m 
A p o c r e a d i u m b r a v o i 
P s e u d o c r e a d i u m s c a p h o s o m u m 
S t e p h a n o s t o m u m p r o v i t e l l o s u m 
B a l i s t e s p o l y l e p i s 
P s e u d o c r e a d i u m s c a p h o s o m u m 
P s e u d o m a z o c r a e s m o n s i v a i s a e 
S t e p h a n o s t o m u m p r o v i t e l l o s u m 
B a l i s t e s v e r r e s 
D i p l a n g u s m e x i c a n u s 
G u g g e n h e i m i a p a c i f i c a 
H y p o c r e a d i u m s c a p h o s o m u m 
O p e c o e l u s p e n t e d a c t y l u s 
O p e g a s t e r p e n t e d a c t y l a 
P s e u d o c r e a d i u m g a l a p a g o e n s i s 
1 1 " s c a p h o s o m u m 
P r o c t o t r e m a l o n g i c a e c u m 
P s e u d o l e p i d a p e d o n b a l i s t i s 
1 1 s i n a l o e n s e 
X y s t r e t r u m c a b a l l e r o i 
B a l i s t e s v e t u l a 
A p o c r e a d i u m b a l i s t i s 
" 1 1 c o i l i 
" m e x i c a n u m 
" u r o p r o c t o f e r u m 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
D i p l a n g u s p a x i l l u s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
L i n t o n i u m v i b e x 
B a l i s t e s v e t u l a ( c o n t i n u e d ) 
N e o a p o c r e a d i u m c o i l i 
P s e u d o c r e a d i u m l a m e l l i f o r m e 
B A L I S T I D A E 
P i s c e s 
B a l i s t i d a e s p . 
L e p o c r e a d i u m e x i g u u m * 
L o b a t o t r e m a a n i f e r u m * 
P l a g i o p o r u s l o n g i c i r r a t u s * 
B A M B U S I C O L A 
A v e s 
B a m b u s i c o l a t h o r a c i c a 
L i n s t o w i e l l a b a m b u s i c o l a e 
B A R 
b a r ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s a e q u a n s 
B A R B A S T E L L A 
M a m m . 
B a r b a s t e l l a b a r b a s t e l l u s 
L e c i t h o d e n d r i i d a e s p . S o l t y s , 1 9 5 9 
P y c n o p o r u s s p . (1) H u r k o v a , 1 9 5 9 
B A R B E 
B a r b e [ C y p r i n u s b a r b u s ] ( P i s c e s ) 
S a n g u i n i c o l a i n e r m i s 
B A R B U S 
P i s c e s , A v e s 
B a r b u s s p . ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i n d i s t i n c t u m * 
A p h a r y n o g o s t r i g e a c o r n u 
A s p i d o g a s t e r d é c a t i s 
" " e n n e a t i s 
1 1 " l i m a c o i d e s 
D a c t y l o g y r u s s p . O s m a n o v , 1 9 5 8 
D i p l o s t o m u m c o n f u s u m 
P a r y p h o s t o m u m t e n u i c o l l i s 
P s e u d a c o l p e n t e r o n p a v l o v s k i i 
B a r b u s a n t i n o r i i ( P i s c e s ) 
P r o h e m i s t o m u m v i v a x 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
B a r b u s b a r b u s ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
" t r a n s v e r s a l e 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a e x s p i n o s a 
1 1 1 1 f e r r u g i n o s a 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C a t o p t r o i d e s m a c r o c o t y l e 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s c a r p a t h i c u s 
" " d y k i 
" " m a l l e u s 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
R a r b u s b a r b u s ( P i s c e s ) ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a p u n c t u m 
G y r o d a c t y l u s m a r k e w i t s c h i 
M o n o s t o m a c o c h l e a r i f o r m e 
N e o d a c t y l o g y r u s m a l l e u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s v i v i p a r a e 
P h y l l o d i s t o m u m s p . Z a k h v a t k i n , 1951 
i i " d o g i e l i 
и " m a c r o c o t y l e 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
B a r b u s b r a c h y c e p h a l u s ( P i s c e s ) 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e d o n i c u m 
D a c t y l o g y r u s a f f i n i s 
и " c u l w i e c i 
» 1 1 k u l w i e c i 
" " l i n s t o w i 
" 1 1 l o n g i c o p u l a 
" 1 1 m a l l e u s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
• ι 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a t a s p . ( l a r v a ) D o g i e l & B y k -
h o v s k i i , 1 9 3 4 
N e a s c u s c u t i c o l a 
N e o d a c t y l o g y r u s a f f i n i s 
" k u l w i e c i 
1 1 1 1 m a l l e u s 
" s k r j a b i n i * 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
B a r b u s b r a c h y c e p h a l u s χ B a r b u s c a p i t o 
c o n o c e p h a l u s ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s a f f i n i s 
" l i n s t o w i 
B a r b u s b r a c h y c e p h a l u s c a s p i u s ( P i s c e s ) 
A s y m p h y l o d o r a k u b a n i c u m 
D a c t y l o g y r u s a f f i n i s 
" k u l w i e c i 
" l i n s t o w i 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
B a r b u s b u l a t m a i ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s c u l w i e c i 
N e o d a c t y l o g y r u s k u l w i e c i 
B a r b u s c a l l e n s i s ( P i s c e s ) 
P s e u d o c h e t o s o m a s a l m o n i c o l a 
B a r b u s c a n i s o r c a n u s ( P i s c e s ) 
A d l e r i a m i n u t i s s i m a 
D e x i o g o n i m u s c i u r e a n u s 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s 
" d i s p a r 
" h e t e r o p h y e s 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
B a r b u s c a n i s o r c a n u s ( P i s c e s ) ( c o n -
t i n u e d ) 
M o n o r c h o t r e m a t a i h o k u i 
P a r a s c o c o t y l e l o n g a 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
B a r b u s c a p i t o ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s k u l w i e c i 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
N e o d a c t y l o g y r u s k u l w i e c i 
B a r b u s c a p i t o c o n o c e p h a l u s ( P i s c e s ) 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e d o n i c u m 
D a c t y l o g y r u s j a m a n s a j e n s i s 
" k u l w i e c i 
" l i n s t o w i 
" m a l l e u s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
" " t a d z h i k i s t a n i c u m * 
B a r b u s c a s p i u s ( P i s c e s ) 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
B a r b u s c h a g u n i o ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s c h a g u n i o n i s 
D i p l o t r e m a b a r b i 
N e o d i p l o z o o n b a r b i * 
B a r b u s c h i l i n o i d e s f ? f o r c h i e l y n o i d e s 1 
( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m k o s i a 
B a r b u s c o m m u n i s ( P i s c e s ) 
C r o s s o d e r a n o d u l o s a 
D i s t o m a n o d u l o s u m 
" p u n c t u m 
H o l o s t o m u m b r e v i c a u d a t u m 
M o n o s t o m a c o c h l e a r i f o r m e 
B a r b u s d o b s o n i ( P i s c e s ) 
N e o c l a d o r c h i s p o o n a e n s i s 
B a r b u s f l u v i a t i l i s ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
D a c t y l o g y r u s m a l l e u s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
D i p l o s t o m u m b r e v i c a u d a t u m 
" v o l v e η s 
D i s t o m a e x s p i n o s u m 
" f e r r u g i n o s u m 
" g l o b i p o r u m 
" i s o p o r u m 
" n o d u l o s u m 
" p e r l a t u m 
" p e r l a t u m e x s p i n o s u m 
" p u n c t u m 
M o n o s t o m a c o c h l e a r i f o r m e 
N e o d a c t y l o g y r u s m a l l e u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
T e t r a c o t y l e b r e v i c a u d a t a 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
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B a r b u s g o k t s c h a i c u s ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
D a c t y l o g y r u s g o k t s c h a i c u s * 
T r e m a t o d a s p . D i n n i k , 1 9 3 2 
B a r b u s g r y p u s ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s p a v l o v s k y i 
B a r b u s l o n g i c e p s ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s k u l w i e c i * 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
M o n o r c h o t r e m a t a i h o k u i 
B a r b u s l u t e u s ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s p e r s i s 
B a r b u s m e r i d i o n a l i s ( P i s c e s ) 
G y r o d a c t y l u s a l b a n i e n s i s 
" g o b i o n i n u m 
B a r b u s m e r i d i o n a l i s p e t é n y i ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s c a r p a t h i c u s 
" 1 1 d y k i 
" " p e t é n y i 
G y r o d a c t y l u s m a l m b e r g i * 
B a r b u s p e t e n y i ( P i s c e s ) 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s s p . Z a k h v a t k i n , 1951 
" " m e d i u s 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
B a r b u s p l e b e j u s ( P i s c e s ) 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
B a r b u s s a r a n a ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m m a k u n d i * 
D i p l o z o o n i n d i c u m 
G o r g o t r e m a b a r b i u s 
N e o p o d o c o t y l e l u c k n o w e n s i s * 
B a r b u s s e m i f a s c i o l a t u s ( P i s c e s ) 
D i p l o z o o n b a r b i 
B a r b u s s e p h r e f ? f o r s o p h o r e 1 ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m g i d e o n i 
B a r b u s s h a r p e y i ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s p a v l o v s k y i 
B a r b u s s t i g m a ( P i s c e s ) 
A s y m p h y l o d o r a k e d a r a i 
C e r c a r i a i n d i c a Χ Χ Ι Π S e w e l l , 1 9 2 2 
D a c t y l o g y r u s g u s s e v i 
" o r i e n t a l i s 
E c h i n o s t o m a s p . R a o , 1931 
B a r b u s t o r ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m d o l l f u s i * 
" h i r n a i * 
" " m a h a s e r i 
1 1 " s i n g h i * 
B a r b u s t o r ( c o n t i n u e d ) 
A s p i d o g a s t e r i n d i c u m 
I s o p a r o r c h i s h y p s e l o b a g r i 
" " t r i s i m i l i t u b i s 
B a r b u s v u l g a r i s ( P i s c e s ) 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
B a r b u s x e n t h o p t e r u s ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s i n u t i l i s 
B A R L E E I A 
M o l l . 
B a r l e e i a r u b r a 
C e r c a r i a s p . Q u i n t a r e t , 1 9 0 5 
1 1 " q u i n t a r e t i 
B A S C A N I O N 
R e p t . 
B a s c a n i o n c o n s t r i c t o r 
D i s t o m a s p . S t i l e s & H a s s a l l , 1 8 9 4 
S t y p h l o d o r a b a s c a n i e n s i s 
B A S I L I C H T H Y S 
P i s c e s 
B a s i l i c h t h y s b o n a r i e n s i s 
D i p l o s t o m u l u m m o r d a x 
B a s i l i c h t h y s m i c r o l e p i d o t u s 
D i p l o s t o m u l u m m o r d a x 
S t e g a n o d e r m a m a c r o p h a l l u s 
T y l o d e l p h y s d e s t r u c t o r 
B a s i l i c h t h y s p e r u g i a e 
T y l o d e l p h y s d e s t r u c t o r 
B A S I L I S C U S 
R e p t . , A v e s , C r u s t . 
B a s i l i s c u s s p . ( R e p t . ) 
P a r a l l o p h a r y n x g o n z a l e z i 
B a s i l i c h t h y s v i t t a t u s ( R e p t . ) 
P a r a h a p l o m e t r o i d e s b a s i l i s c a e * 
P a r a l l o p h a r y n x a r c t u s 
B A S S 
b a s s ( P i s c e s ) 
A c t i n o c l e i d u s f u s i f o r m i s 
D i p l e c t a n u m a e q u a n s 
O n c h o c l e i d u s f e r o x 
T r e m a t o d a s p . D a v i s , 1 9 3 8 
b a s s , b l a c k ( P i s c e s ) 
B u n o d e r a c o r n u t a 
L e u c e r u t h r u s m i c r o p t e r i 
N e a s c u s s p . H a d w e n , G w a t k i n & 
F a l l i s , 1 9 3 9 
b a s s , l a r g e m o u t h ( P i s c e s ) 
A c o l p e n t e r o n u r e t e r o c o e t e s ( c l o s e l y 
r e l a t e d t o ) 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941 
b a s s , l a r g e m o u t h ( P i s c e s ) ( c o n t i n u e d ) 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . d u P l e s s i s , 1 9 4 7 
N e o d i p l o s t o m u m m u l t i c e l l u l a t a 
b a s s , l a r g e - m o u t h e d b l a c k ( P i s c e s ) 
C e r c a r i a b e s s i a e 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
C r y p t o g o n i m u s s p . C r o s s , 1 9 3 8 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
" 1 1 v a n c l e a v e i 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
ba_ss, O s w e g o ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u m s p . F e r g u s o n & H a y f o r d , 
1941 
b a s s , r o c k ( P i s c e s ) 
B u n o d e r a c o r n u t a 
C e r c a r i a b e s s i a e 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
H o l o s t o m i d a e s p . B u t l e r , 1 9 2 0 
T e t r a c o t y l e s p . B u t l e r , 1 9 2 0 
b a s s . s m a l l m o u t h ( P i s c e s ) 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m ( e x p e r . ) 
T r e m a t o d a s p . G r e e n e t a l , 1 9 3 8 
b a s s , s m a l l - m o u t h b l a c k ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u m s p . F e r g u s o n & H a y f o r d , 
1 9 4 1 ( e x p e r . ) 
L e u c e r u t h r u s m i c r o p t e r i 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s 
b a s s ι s t r i p e d ( P i s c e s ) 
S t e p h a n o c h a s m u s t e n u i s 
b a s s . w a r m o u t h ( P i s c e s ) 
A c t i n o c l e i d u s f l a g e l l a t u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1941 
U r o c l e i d u s c h a e n o b r y t t u s 
" 1 1 g r a n d i s 
b a s s , w h i t e ( P i s c e s ) 
L e u c e r u t h r u s m i c r o p t e r i 
B A T 
b a t ( M a m m . ) 
A c a n t h a t r i u m h o u i n i * 
L e c i t h o d e n d r i u m a s c i d i o i d e s 
" l i n s t o w i 
1 1 p y r a m i d u m 
L e p o d e r m a m u r i s 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
P r o s t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
" c o r d i f o r m e 
T r a v a s s o d e n d r i u m s p . S o l t y s , 1 9 5 8 
U r o t r e m a l a s i u r e n s i s 
b a t , M a n c h u r i a n ( M a m m . ) 
P r o s t h o d e n d r i u m a s a d i 
B A T A G U R 
R e p t . 
B a t a g u r b a s k a 
S t u n k a r d i a d i l y m p h o s a 
B A T H Y G O B I U S 
P i s c e s 
B a t h y g o b i u s s p . 
A l l o c r e a d i i d a e s p . D e G i u s t i & 
N a s i r , I 9 6 0 
H e m i u r i d a e s p . D e G i u s t i & N a s i r , 
I 9 6 0 
M o n o r c h i i d a e s p . D e G i u s t i & N a s i r . 
1 9 6 0 
B a t h y g o b i u s s o p o r a t o r 
C o i t o c o e c u m t r o p i c u m 
B A T H Y O M P H A L U S 
M o l l . 
B a t h y o m p h a l u s c o n t o r t u s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C e r c a r i a e p h e m e r a 
B A T H Y S T O M A 
P i s c e s , B r y . 
B a t h y s t o m a r i m a t o r ( P i s c e s ) 
G e n o l o p a a m p u l l a c e a 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
B a t h y s t o m a s t r i a t u m ( P i s c e s ) 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
C h o r i c o t y l e h y s t e r o n c h a 
C y c l o c o t y l a h y s t e r o n c h a 
D i s t o m a v i t e l l o s u m 
G e n o l o p a a m p u l l a c e a 
M o n o s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
B A T I L L A R I A 
M o l l . 
B a t i l l a r i a m i n i m a 
C e r c a r i a c a r i b b e a X X X I , X X X I I I 
C a b l e , 1 9 5 6 
C e r c a r i a d i g i t a l i s 
" " p r e h e n s a 
O r n i t h o b i l h a r z i a c a n a l i c u l a t e 
P h i l o p t h a l m u s h e g e n e r i * 
B a t i l l a r i a m u l t i f o r m i s 
A c a n t h o p a r y p h i u m s p . Y a m a g u t i , 
1 9 3 4 
B A T R A C H I A 
A m p h . 
B a t r a c h i a s p . 
M e s o c o e l i u m i n c o g n i t u m ( ? ) 
P a r a p o l y s t o m a a l l u a u d i 
P o l y s t o m a a l l u a u d i 
B A T R A C H O C O T T U S 
P i s c e s 
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B a t r a c h o c o t t u s m u l t i r a d i a t u s 
G y r o d a c t y l u s b a i c a l e n s i s 
B A Z A 
A v e s 
B a z a s u b c r i s t a t a 
N e o d i p l o s t o m u m a u s t r a l i e n s e 
B D E L L O C E P H A L A 
T u r b . 
B d e l l o c e p h a l a p u n c t a t a  
C e r c a r i a s p i n i f e r a 
B E A R 
b e a r ( M a m m . ) 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
B E A V E R 
b e a v e r ( M a m m . ) 
C l a d o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
E c h i n o p a r y p h i u m s p . F o m i c h e v a , 1 9 5 6 
E c h i n o s t o m a c o a l i t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
S t i c h o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
B E E T L E 
b e e t l e ( l a r v a e ) ( C o l . ) 
O p i s t h i o g l y p h e l o c e l l u s 
P l e u r o g e n e s m e d i a n s 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
b e e t l e , w a t e r ( C o l . ) 
P h y l l o d i s t o m u m s p . C r a w f o r d ,  1 9 4 0 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
" 1 1 c o n f u s u s 
1 1 " m e d i a n s 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
B E К A S 
b e k a s [ С a p e l l a g a l l i n a g o ] ( A v e s ) 
A l l o p y g e s p . S u l t a n o v , 1 9 5 9 
C a t a t r o p i s c h a r a d r i i 
C y c l o c o e l u m s p . S u l t a n o v , 1 9 5 9 
" " m i c r o s t o m u m 
B E L L A M Y A 
M o l l . 
B e l l a m y a i n g a l l s i a n a 
E c h i n o p a r y p h i u m d u n n i * ( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a a u d y i * ( e x p e r . ) 
B E L L A T O R 
P i s c e s 
B e l l a t o r m i l i t a r i s 
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
L e p i d - a p e d o n n i c o l l i 
P s e u d o p e c o e l u s v u l g a r i s 
B E L L O N E 
B e l l o n e a c u s s e e B e l o n e a c u s ( P i s c e s ) 
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B E L O G L A Z K A 
b e l o g l a z k a [ A b r a m i s s a p a ] ( P i s c e s ) 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n s 
D a c t y l o g y r u s p a r v u s 
" 1 1 p r o p i n q u u s 
D i p l o s t o m u l u m h u g h e s i 
D i p l o s t o m u m c o n f u s u m 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
1 1 1 1 f o l i u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r z h s k a i a , 1 9 5 9 
B E L O N E 
P i s c e s 
B e l o n e s p . 
G a s t e r o s t o m u m s p . B e n h a m , 1901 
N e i d h a r t i a n e i d h a r t i 
B e l o n e a c u s 
A p o n u r u s l a g u n c u l a 
A x i n e b e l o n e s 
C y c l o c o t y l a b e l l o n e s 
D i c l i d o p h o r a b e l l o n e s 
D i s t o m a a c a n t h o c e p h a l u m 
" g i b b o s u m 
" h e m i c y c l u m 
" p a p i l l i f e r u m 
" r e t r o f l e x u m 
E c h i n o s t o m a a c a n t h o c e p h a l u m 
K n i p o w i t s c h i a t r e m a n i c o l a i 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
" 1 1 s t e l l a t u s 
L e c i t h o s t a p h y l u s r e t r o f l e x u s 
O c t o b o t h r i u m b e l l o n e s 
P o d o c o t y l e r e t r o f l e x u m 
S t e g a n o d e r m a r e t r o f l e x u m 
S t e r r h u r u s f u s i f o r m i s 
T e r g e s t i a a c a n t h o c e p h a l a 
B e l o n e a c u s e u x i n i 
T e r g e s t i a a c a n t h o c e p h a l a 
B e l o n e b e l o n e  
A x i n e b e l o n e s 
C y c l o c o t y l a b e l l o n e s 
D i c l i d o p h o r a b e l l o n e s 
B e l o n e с a ne i l a 
B u c e p h a l o p s i s k a r v e i 
C l i n o s t o m u m p i s c i d i u m 
P h y l l o d i s t o m u m s p . B h a l e r a o , 1 9 3 7 
" " l e w i s i 
" " s i n g h i a i 
B e l o n e c a n c i l l a s e e B e l o n e c a n c i l a 
B e l o n e c h o r a m 
B u c e p h a l o p s i s m e g a c e t a b u l u s 
B e l o n e i m p e r i a l i s  
A x i n e b e l o n e s 
B e l o n e p l a t y u r a 
A x i n o i d e s b u l b o s u s * 
B e l o n e r o s t r a t a 
A x i n e s p . K r ^ y e r , 1 9 5 2 - 5 3 
" b e l o n e s 
C y c l o c o t y l a b e l o n e 
D i s t o m a g i b b o s u m 
H e t e r a c a n t h u s p e d a t u s 
и 1 1 s a g i t t a t u s 
B e l o n e s c h i s m a t o r h y n c h u s 
A x i n e a b e r r a n s 
B e l o n e s t r o n g y l u r a 
B u c e p h a l o p s i s b e l o n e a 
и " l e n t i 
и 1 1 s o u t h w e l l i 
P h y l l o d i s t o m u m l e w i s i 
P r o l e c i t h a b e l o n i * 
B e l o n e v u l g a r i s  
A x i n e b e l o n e s 
B u c e p h a l o p s i s h a i m e a n u s 
D i s t o m a b e l o n e s 
1 1 b e l o n e s v u l g a r i s 
1 1 m o l l i s s i m u m 
" r e t r o f l e x u m 
G a s t e r o s t o m u m s p . B r a u n , 1 8 9 3 
" " s p . P e r r i e r , 1 8 9 7 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
B E L O N E A 
B e l o n e a c a n c i l a s e e B e l o n e c a n c i l a  
( P i s c e s ) 
B E L O N O P T E R U S 
A v e s 
B e l o n o p t e r u s c a y e n n e n s i s 
S t o m y l o t r e m a t a g a x 
B E M B I C I U M 
M o l i . 
B e m b i c i u m a u r a t u m 
P a r o r c h i s a c a n t h u s a u s t r a l i s 
B e m b i c i u m m e l a n o s t o m a 
P a r o r c h i s a c a n t h u s a u s t r a l i s 
B e m b i c i u m n a n u m 
P a r o r c h i s a c a n t h u s a u s t r a l i s 
B E M B R O P S 
P i s c e s 
B e m b r o p s g o b i o i d e s  
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
P s e u d o p e c o e l u s v u l g a r i s 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
B E N T H O D E S M U S 
P i s c e s 
B e n t h o d e s m u s a t l a n t i c u s 
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
P s e u d o p e c o e l u s v u l g a r i s 
B E N T H O P H I L U S 
P i s c e s 
B e n t h o p h i l u s s p . 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
B e n t h o p h i l u s m a c r o s t o m u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
B e n t h o p h i l u s p o n t i c u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
B e n t h o p h i l u s p o n t i c u s n u d u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
B E R N S T E I N - S C H N E C K E 
B e r n s t e i n - s c h n e c k e [ s n a i l ] ( M o l i . ) 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . H o h o r s t , 1 9 3 7 
B E R O E o r B E R O Ë 
C t e n o p h . 
B e r o e s p . 
D i s t o m a b e r o ë s 
M a c r u r o c h a e t a a c a l e p h a r u m 
B e r o e f o r s k a l i 
A g a m o d i s t o m u m b e r o e s 
B e r o e o r B e r o ë o v a t a 
D i s t o m a c a l y p t r o c o t y l e 
M n e i o d h n e r i a c a l y p t r o c o t y l e 
B e r o e o r B e r o ë r u f e s c e n s 
A g a m o d i s t o m u m b e r o e s 
C r o s s o d e r a p a p i l l o s a 
D i s t o m a b e r o ë s 
" p a p i l l o s u m 
B E R S H - S U D A K 
b e r s h - s u d a k f L u c i o p e r c a v o l g e n s i s ] (P i sces ) 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
B E R Y X 
P i s c e s 
B e r у х d e c a d a c t y l u s 
B u c e p h a l o p s i s l a t u s 
B e r у х s p l e n d e n s 
D i n o s o m a t o r t u m 
В I B O S 
M a m m . 
B i b o s b a n t e n g 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" " h e p a t i c a 
P a r a m p h i s t o m u m b a t h y c o t y l e 
" " c e r v i 
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B i b o s f r o n t a l i s 
F i s c h o e d e r i u s c o b b o l d i i 
" " e l o n g a t u s 
B i b o s i n d i c u s 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
1 1 " h e p a t i c a 
H o m a l o g a s t e r p a l o n i a e 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
" e x p l a n a t u m 
S c h i s t o s o m a s p i n d a l i s 
B I L I Z N A 
b i l i z n a [ A s p i u s a s p i u s ] ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s t u b a 
D i p l o z o o n p a r d o x u m 
B I O M P H A L A R I A 
M o l l . 
B i o m p h a l a r i a s p . 
S c h i s t o s o m a s p . M a n d a h l - B a r t h , 1 9 5 7 
" h a e m a t o b i u m 
" " m a n s o n i 
B i o m p h a l a r i a a d o w e n s i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
B i o m p h a l a r i a a d o w e n s i s n a i r o b i e n s i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( e x p e r . ) 
B i o m p h a l a r i a a l e x a n d r i n a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
B i o m p h a l a r i a a l e x a n d r i n a c h o a n o m p h a l a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
B i o m p h a l a r i a a l e x a n d r i n a p f e i f f e r i  
C e r c a r i a b e r g h e i 
" " b l u k w a 
" " b r u y n o g h e i 
" " c u n e a t a 
" " l e t i f e r a 
" " o b s c u r i o r 
" 1 1 p o r t e r i 
" 1 1 r u f u l a 
1 1 1 1 s c h w e t z i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
" " r o d h a i n i 
B i o m p h a l a r i a a l e x a n d r i n a s t a n l e y i  
C e r c a r i a l e t i f e r a 
1 1 " l i l e t a 
" " n e u j e a n i 
1 1 " p o r t e r i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
B i o m p h a l a r i a a l e x a n d r i n a s t a n l e y i 
c h o a n o m p h a l a  
C e r c a r i a a l b e r t i a n a 
1 1 1 1 b r u y n o g h e i 
1 1 " c o c h l e a 
B i o m p h a l a r i a a l e x a n d r i n a s t a n l e y i 
c h o a n o m p h a l a ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a i n f l a t i c a u d a 
" " l e t i f e r a 
" 1 1 l i l e t a 
M e t a c e r c a r i a b o n e i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
B i o m p h a l a r i a a l e x a n d r i n a t a n g a n y i -
c e n s i s 
C e r c a r i a b e r g h e i 
" " b u l l a 
1 1 " l e t i f e r a 
" " l i l e t a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( e x p e r . ) 
B i o m p h a l a r i a b o i s s y i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
B i o m p h a l a r i a b o i s s y i a r a b i c a  
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
B i o m p h a l a r i a c h o a n o m p h a l a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
B i o m p h a l a r i a e l e g a n s  
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
B i o m p h a l a r i a g l a b r a t a 
E c h i n o s t o m a b a r b o s a i * 
1 1 " p a r a e n s e i * 
B i o m p h a l a r i a k a t a n g a e 
H a l i p e g u s a f r i c a n u s 
B i o m p h a l a r i a m a d a g a s c a r i e n s i s 
C e r c a r i a s p . C a p r o n & B r y g o o , 1 9 5 9 
E c h i n o s t o m a s p . C a p r o n & B r y o o , 
1 9 5 9 
P a r a m p h i s t o m u m s p . C a p r o n & 
B r y g o o , 1 9 5 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
B i o m p h a l a r i a p f e i f f e r i 
P a r a m p h i s t o m u m s u k a r i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" " m a n s o n i 
B i o m p h a l a r i a p f e i f f e r i g a u d i  
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
B i o m p h a l a r i a r ü p p e l l i i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( e x p e r . ) 
B i o m p h a l a r i a s m i t h i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
B i o m p h a l a r i a s t a n l e y i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
B i o m p h a l a r i a s t r a m i n e a  
E c h i n o s t o m a b a r b o s a i * 
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Riomphalaria  s u d a n i c a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
Riomphalaria  s u d a n i c a t a n g a n i k a n a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
R i o m p h a l a r i a t e n a g o p h i l a 
E c h i n o s t o m a b a r b o s a i * 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
B I R D S 
b i r d s ( A v e s ) 
C a t a t r o p i s s p . R o e , 1 9 3 8 
C e r c a r i a c o n t o r t i 
и " h e l v e t i c a X V D u b o i s , 1 9 2 8 
" 1 1 m i c r a d e n a 
и " s p i n u l o s a 
и и v a l v a t a e G i n e t s i n s k a i a , 1 9 5 9 
H a r m o s t o m u m s p . H u m e s , 1 9 4 0 
L y p e r o s o m u m s p . H u m e s , 1 9 4 0 
π 1 1 l o n g i c a u d a 
π и t r a n s v e r s u m 
M o n o s t o m a s p . C l e r c , 1 9 0 5 
и " s p . W u n d e r , 1 9 3 2 
и II n i g r o p u n c t a t u m 
N e o d i p l o s t o m u m s p . H u m e s , 1 9 4 0 
N o t o c o t y l u s u r b a n e n s i s 
P a r a s t r i g e a c i n c t a 
P o n t i c o t r e m a e u x i n i 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
P y g i d i o p s i s s u m m u s 
S c h i s t o s o m a s p . J o i n t W H O / F A O 
E x p e r t C o m m i t t e e o n Z o o n o s e s , 1 9 5 9 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
S t e p h a n o p r o r a d e n t i c u l a t a 
V e l a m e n o p h o r u s o l i g o l e c i t h o s u s 
b i r d s , a q u a t i c 
M o n o s t o m a a r c u a t u m 
b i r d s , c a r n i v o r o u s 
O p i s t h o r c h i s s i m u l a n s 
b i r d s , f i s h e a t i n g 
C e r c a r i a c h r o m a t o m o r p h a 
b i r d , w i l d 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
B I S O N 
M a m m . 
b i s o n 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
G a s t r o t h y l a x s p . M i n e t t , 1 9 5 5 
B i s o n b i s o n 
F a s c i o l a m a g n a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
B i s o n b o n a s u s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
B i s o n e u r o p a e u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
B I T H I N LA s e e B I T H Y N L A 
B I T H Y N E L L A 
M o l l . 
B i t [ h ] y n e l l a s p p . 
C e r c a r i a s p p . ( Α - E ) A b e , 1 9 3 0 
B I T H Y N L A , B I T H I N I A o r B Y T H I N I A 
M o l l . 
B i t h y n i a o r B y t h i n i a s p . 
C e r c a r i a b e n i g n a 
" " c r i s t a t a 
" " m u c o b u c c a l i s 
" 1 1 s p l e n d e n s 
" " t u b e r c u l a t a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
" s i n e n s i s m a j o r 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
" 1 1 v i v e r r i n i 
B i t h y n i a s p . ( p r o x . i n c o n s p i c u a ) 
C e r c a r i a i n d i c a V I I 
b i r d s , p a s s e r i f o r m 
L e p o d e r m a n i s b e t i i 
P r o s t h o g o n i m u s v i t e l l a t u s 
b i r d , r a p a c i o u s 
N e o d i p l o s t o m u m s p . K u r a s h v i l i , 
1 9 5 7 
b i r d , s i n g i n g 
U r o g o n i m u s m a c r o s t o m u s 
b i r d , w a t e r 
C e r c a r i a e p h e m e r a 
" 1 1 h e l v e t i c a X V D u b o i s , 1 9 2 8 
" " l a t i c a u d a t a 
B i t h y n i a a l b e r t i 
C e r c a r i a a n n i e p o r t e r à e 
1 1 " a t o m i c a 
" " a t o m i c a k i v u e n s i s 
" " b a e r i 
" " b i t h y n i e l l a 
" " e d m o n d d a r t e v e l l e i 
" " f u r t i v a 
" " g a l l i a r d i 
" " g e o r g e s d u b o i s i 
" " k a w a 
" " k u n g a 
" 1 1 m e g a r m a t a 
" " p n e u m a t a 
" " s i g m o i d a 
C e r c a r i a e u m j e a n b a e r i 
M e t a c e r c a r i a b o n e i 
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B i t h y n i a c h a p e r i 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
B i t h y n i a f u c h s i a n a  
C e r c a r i a b e a t i f i c a 
" " b u r s a c e t a b u l a 
1 1 " c o m p l i c a t a 
" " t a u i a n a 
" 1 1 t r i o p h t h a l m i a 
" " y e n c h i n g e n s i s 
C e r c a r i a e u m s i n e n s e 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
B i t h y n i a o r B y t h i n i a l e a c h i 
A s t i o t r e m a m o n t i c e l l i i 
A s y m p h y l o d o r a d o l l f u s i 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C e r c a r i a s p . E m m e l , 1 9 4 2 
1 1 " (5. I X ) s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
" " c r i s t a t a 
" " h e l v e t i c a I X 
1 1 " n o d u l o s a 
1 1 " o v i f o r m i s 
1 1 " p r o s t h o g o n i m i c u n e a t i 
1 1 " s a n g u i n i c o l a e 
1 1 " v i r g u l a 
C e r c a r i a e u m p a l u d i n a e i m p u r a e 
E c h i n o s t o m a s p . ( m e t a c e r c a r i a e ) 
W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
N o t o c o t y l u s c h i o n i s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s ( e x p e r . ) 
" o v a t u s ( e x p e r . ) 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . G i n e t s i n s k a i a , 
1 9 5 9 
X i p h i d i o c e r c a r i a ( V I I ) s p . G i n e t s i n -
s k a i a , 1 9 5 9 
X i p h i d i o c e r c a r i a (17 . V I I I ) s p . W i s -
n i e w s k i , 1 9 5 8 
B i t h y n i a l o n g i c o r n i s 
C e r c a r i a c h i t i n o s t o m a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
B i t h y n i a n i p p o n e n s i s 
D i s t o m a s p . H i r a t a , 1 9 2 8 
H a r m o s t o m u m h o r i s a w a i 
B i t h y n i a p u l c h e l l a 
C e r c a r i a p u l c h e l l i * 
B i t h y n i a s i n e n s i s  
C e r c a r i a t r i d o n t a 
B i t h y n i a s t r i a t u l a 
C e r c a r i a l a c t u c i c a u d a 
1 1 " n u d a 
" " p s e u d o - e c h i n o s t o m a 
" 1 1 t r a n s l u c e n s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
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B i t h y n i a o r B y t h i n i a s t r i a t u l a j a p ó n i c a  
C e r c a r i a b u l i m o r u m 
C l o n o r c h i s e n d e m i c u s 
" " s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s j a p o n i c u s 
O p i s t h o r c h i s s i n e n s i s 
B i t h y n i a o r B y t h i n i a t e n t a c u l a t a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
A s y m p h y l o d o r a s p . W i s n i e w s k i , 
1 9 5 8 
A s y m p h y l o d o r a p r o g e n e t i c a 
1 1 1 1 t i n c a e 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
C e r c a r i a s p . G a l l i V a l e r i o , 1 9 4 0 
1 1 " ( 1 - 3 ) s p p . L a g r a n g e , 1919 
" " ( a m p h i s t o m e 2 ) s p . P e t e r -
s e n , 1 9 3 1 
C e r c a r i a ( 4 , f u r c o c e r c a r i a )  s p . 
P e t e r s e n , 1 9 3 1 
C e r c a r i a ( m o n o s t o m e 1, 2 ) s p p . 
P e t e r s e n , 1931 
C e r c a r i a s p . S e l i n h e i m o , 1 9 5 6 
1 1 " s p . W e s e n b e r g - L u n d , 
1 9 3 4 
C e r c a r i a ( v i v a x g p . ) s p . W e s e n b e r g -
L u n d , 1 9 3 4 
C e r c a r i a ( А , В ) s p . W i k g r e n , 1 9 5 6 
" " s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
" 1 1 ( 5 . I X ) s p . W i s n i e w s k i . 1 9 5 8 
1 1 " a c r i s 
" " a l b i n e a 
1 1 " a r m a t a 
" " b a l t h i c a 
1 1 1 1 b i p a r t i t a 
" 1 1 b u r t i 
1 1 " b u s h i e n s i s * 
" " c o n u m 
" " c o r d i f o r m i s 
" " c r a s s a 
1 1 " c r a s s i c a u d a 
" " c r i s t a t a 
" " c u c u l l u s 
1 1 " c u c u m e r i n a 
" 1 1 c u r o n e n s i s 
" " c y s t o g e n a t a * 
" 1 1 d e n s a c u t i s 
1 1 1 1 d i p l o p h y s a 
" " e c h i n o s t o m u m 
" 1 1 e c h i n o s t o m u m r e v o l u t u m 
" 1 1 e p h e m e r a 
" " e r y t h r o p s 
" " f e n n i c a Ι - Π , V 
" " f u l v o p u n c t a t a 
" 1 1 g i g a n t o c e r c a 
" " g r a n d i s 
" " g y m n o c e p h a l a 
" " h e l v e t i c a I , V I I I 
1 1 " h e l v e t i c a I X , X , X I , X I I 
1 1 1 1 h e l v e t i c a X V I I , X V I I I , X I X , 
X X I V , X X V I I I 
B U h ^ n i a o r B y t h i n i a t e n t a c u l a t a ( c o n -
t i n u e d ) 
C e r c a r i a  h i r s u t i c a u d a * 
" " i m b r i c a t a 
π " i n c o g n i t a 
M » l a h t i n e n s i s * 
M " l e m a n e n s i s 1 
и 1 1 l l a n g o r s e n s i s * 
i i " l o p h o c e r c a 
и " m e l a n o p s 
π 1 1 m i c r u r a 
и " m i n u t a E r c o l a n i , 1 8 8 2 
и " m i n u t a P r o b e r t , 1 9 6 5 * 
и 1 1 m o n o s t o m i 
м 1 1 m u l t i g l a n d u l a 
и " m y z u r a 
" n e e r l a n d i c a (1, 2 , 6) H o n e r , 
1 9 6 3 * 
C e r c a r i a n o d u l o s a 
II 1 1 o b s c u r a 
и 1 1 o v a t a 
и " p a l u d i n a e i m p u r a e 
" 1 1 p a p i l l o s a 
" 1 1 p a r v a 
" 1 1 p u n c t u m 
" 1 1 p u s i l l a 
и " r e t r o s t o m a 
и " r o s t r a t a 
II " r o s t r o - a c u l e a t a 
и 1 1 s p a t u l a t a * 
" " s p i n i f e r a ( e x p e r . ) 
" 1 1 s t r i g a e t a r d a e 
и 1 1 s u b u l o 
" " t a r d a * 
1 1 1 1 t r i g l a n d u l a r i s * 
1 1 1 1 t r i v o l v i s 
" 1 1 t u b e r c u l a t a 
" 1 1 v e s i c u l o s a 
и и v i r g u l a 
и и v i v a c i s 
C e r c a r i a e u m ( N r . 2) s p . P e t e r s e n , 1931 
1 1 1 1 b i t h y n e a e * 
1 1 1 1 h e l v e t i c u m 
" " i n e r m i s 
1 1 " p a l u d i n a e i m p u r a e 
" p a l u d i n a e i m p u r a e 
a r m a t u m 
C e r c a r i a e u m p a l u d i n a e i m p u r a e 
i n e r m e 
C e r c a r i c u m h e l v e t i c u m 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C o i t o c a e c u m m y z u r a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y a t h o c o t y l e s p p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
1 1 " b u s h i e n s i s * 
" 1 1 g r a v i e r i 
C y a t h o c o t y l o i d e s c u r o n e n s i s 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
E c h i n o s t o m a s p . W i á i i e w s k i , 1 9 5 8 
" " l a t i c a u d a 
1 1 r e v o l u t u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . G i n e t s i n s k a i a , 1 9 5 9 
F u r c o c e r c a r i a ( 4 ) s p . P e t e r s e n , 1 9 3 1 
B i t h y n i a o r B y t h i n i a t e n t a c u l a t a ( c o n -
t i n u e d ) 
M e t a c e r c a r i a (1) s p . G i n e t s i n s k a i a , 
1 9 5 9 
M e t o r c h i s s p . E m m e l , 1 9 4 2 
" " s p . W i k g r e n , 1 9 5 6 
" " i n t e r m e d i u s 
M o n o s t o m a l o p h o c e r c a 
N o t o c o t y l u s c h i o n i s 
" i m b r i c a t u s 
P a l a e o r c h i s s p . G i n e t s i n s k a i a , 1 9 5 9 
P l a g i o r c h i s a r c u a t u s 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
" 1 1 m e d i a n s 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
P r o h e m i s t o m u l u m s p . W i s n i e w s k i , 
1 9 5 8 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " p e l l u c i d u s 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
P s i l o t r e m a c a s t o r i s 
1 1 " s i m i l l i m u m 
1 1 " s p i c u l i g e r u m 
R a t z i a p a r v a 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
S t i c h o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
T e t r a c o t y l e s p . L u t t a , 1 9 3 4 
" " s p . W e s e n b e r g - L u n d , 
1 9 3 4 
T e t r a c o t y l e s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
T r e m a t o d a s p . K u p r i i a n o v a - S h a k -
h m a t o v a , 1 9 5 7 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . K u p r i i a n o v a -
S h a k h m a t o v a , 1 9 5 9 
X i p h i d i o c e r c a r i a ( 6 ) s p . P e t e r s e n , 
1931 
X i p h i d i o c e r c a r i a ( 1 7 . V I I , 17 . V I H ) 
s p p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
X i p h i d i o c e r c a r i a ( 2 6 . V I I , 2 7 . V i l i ) 
s p p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
X i p h i d i o c e r c a r i a e x o c y s t i s 
B y t h i n i a v e n t r i c o s a 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
E c h i n o s t o m a e c h i n a t u m 
B I T T E R L I N G E 
B i t t e r l i n g e [ R h o d e u s s p . ] ( P i s c e s ) 
A p o p h a l l u s m t l h l i n g i 
B I T T E R N S 
B i t t e r n s ( A v e s ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
B I T T I U M 
M o l l . 
B i t t i u m a l t e r n a t u m 
D e r o p r i s t i s i n f l a t a 
S i p h o d e r a v i n a l e d w a r d s i i 
S p e l o t r e m a n i c o l l i 
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B i t t i u m e s c h r i c h t i i 
C e r c a r i a p u r p u r a c a u d a 
B i t t i u m v a r i u m 
C e r c a r i a c a r i b b e a X I I I 
" " c a r i b b e a X I V 
B I W I A 
P i s c e s 
B i w i a z e z e r a 
C l o n o r c h i s e n d e m i c u s 
1 1 " s i n e n s i s 
B I Z I U R A 
A v e s 
B i z i u r a l o b a t a 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
B L A C K B I R D 
b l a c k b i r d 
L y p e r o s o m u m l o n g i c a u d a 
B L A I R E A U 
b l a i r e a u s e e b a d g e r ( M a m m . ) 
B L A N F O R D I A 
M o l l . , C o e l . 
B l a n f o r d i a s p . ( M o l l . ) 
S c h i s t o s o m a b o m f o r d i 
" " b o v i s 
" j a p o n i c u m 
B l a n f o r d i a f o r m o s a n a ( M o l l . ) 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
B l a n f o r d i a j a p ó n i c a ( M o l l . ) 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
B l a n f o r d i a n o s o p h o r a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p p . ( f u r c o c e r c o u s )  K o b a y -
a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a f l a v o p u n c t a 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
B l a n f o r d i a q u a d r a s i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
B L A R I N A 
M a m m . 
B l a r i n a b r e v i c a u d a 
B r a c h y l a i m a d o l i c h o d i r u s 
1 1 r h o m b o i d e u m 
D i s t o m a s p . S t i l e s & H a s s a l l , 1 8 9 4 
E c t o s i p h o n u s o v a t u s 
E n t o s i p h o n u s t h o m p s o n i 
P a n o p i s t u s p r i c e i 
T r o g l o t r e m a t i d a e s p . O s w a l d , 1 9 5 8 
В L A S T О С Е R U S 
M a m m . 
B l a s t o c e r u s b e z o a r t i c u s 
P a r a m p h i s t o m u m l i o r c h i s 
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B l a s t o c e r u s d i c h o t o m u s 
P a r a m p h i s t o m u m l i o r c h i s 
В L A S T U R U S 
E p h e m . 
B l a s t u r u s c u p i d u s 
A l l o c r e a d i u m c o m m u n e 
B L A T T E 
b l a t t e [ c o c k r o a c h ] ( O r t h . ) 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
B L E A K 
b l e a k f A l b u r n u s a l b u r n u s ] ( P i s c e s ) 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
B L E E K E R I A 
P i s c e s 
B l e e k e r i a a n g u i l l i v i r i d i s 
P s e u d o t e t r a o n c h o i d e s b l e e k e r i a e * 
B L E N I U S 
B l e n i u s c r i s t a t u s s e e B l e n n i u s c r i s -
t a t u s ( P i s c e s ) 
B L E N N I C O T T U S 
P i s c e s 
B l e n n i c o t t u s g l o b i c e p s 
P o d o c o t y l e b l e n n i c o t t u s i 
" " c a l i f o r n i c a 
1 1 " e l o n g a t a 
" " k o f o i d i 
" " p a c i f i c a 
B L E N N I U S 
P i s c e s 
B l e n n i u s s p . 
F a s c i o l a b l e n n i i 
G a l a c t o s o m u m l a c t e u m 
S t e r r h u r u s f u s i f o r m i s 
B l e n n i u s c o r n u t u s  
D i s t o m a d i v e r g e n s 
B l e n n i u s c r i s t a t u s  
C e r c a r i a ftoridensis 
B l e n n i u s g a t t o r u g i n e 
C e r c a r i a s e t í f e r a M o u l i n i é , 1 8 5 6 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
D i s t o m a d i v e r g e n s 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
" " p u l e h e I l a 
L e p o c r e a d i u m a l b u m ( e x p e r . ) 
M o n o r c h i e m o n o r c h i s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S t e r i n g o t r e m a d i v e r g e n s 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
Z o o g o n u s m i r u s ( e x p e r . ) 
" " v i v i p a r u s 
B l e n n i u s o c e l l a r i s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
B l e n n i u s o c e l l a r i s ( c o n t i n u e d ) 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
D i s t o m a p u l c h e l l u m 
H e l i c o m e t r a p u l c h e l l a 
L e b o u r i a s p . S p r o s t o n , 1 9 3 8 
P r o c t o e c e s m a c u l a t u s 
S t e r i n g o t r e m a d i v e r g e n s 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
Z o o g o n u s v i v i p a r u s 
B l e n n i u s p h o l i s 
G y r o d a c t y l u s s p . S p r o s t o n , 1 9 4 6 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
и •• p u l c h e l l a 
L e c i t h o c h i r i u m g r a v i d u m 
и " r u f o v i r i d e 
P e r a c r e a d i u m  g e n u 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
Z o o g o n u s r u b e l l u s 
B l e n n i u s s a n g u i ñ ó l e n t u s  
S k r j a b i n i e l l a a c u l e a t u s 
B l e n n i u s t e n t a c u l a t u s  
D i s t o m a d i v e r g e n s 
B l e n n i u s v i v i p a r u s  
D i s t o m a d i v e r g e n s 
F a s c i o l a s c o r p i i 
B L E N N Y 
b l e n n y ( P i s c e s ) 
C o i t o c a e c u m t r o p i c u m 
B L E P S I A S 
P i s c e s 
B l e p s i a s c i r r h o s i s 
G e n o l i n e a l a t i c a u d a 
G y r o d a c t y l u s g r ö n l a n d i c u s p a c i f i c u s 
B l e p s i a s d r a c i s c u s 
B r a c h y p h a l l u s s p . L a y m a n , 1 9 3 0 
H y s t e r o l e c i t h a b l e p s i a e 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " r e f l e x a 
В H C C A 
P i s c e s 
B l i c c a s p . 
P r o h e m i s t o m u m a p p e n d i c u l a t u m 
B l i c c a b j ö r e n a s e e B l i c c a b j o e r k n a 
B l i c c a b j ö r n k a s e e B l i c c a b j o e r k n a 
B l i c c a b j o e r k n a o r b j O r k n a 
A l l o c r e a d i u m s p . P a l i i , 1 9 5 7 
" d o g i e l i 
" i s o p o r u m 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n s 
" k u b a n i c u m 
B l i c c a b j o e r k n a o r b j O r k n a ( c o n t i n -
u e d ) 
B o l b o p h o r u s c o n f u s u s 
B u c e p h a l u s m a r k e w i t s c h i 
" 1 1 p o l y m o r p h u s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C a t o p t r o i d e s m a c r o c o t y l e 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
C o t y l u r u s v a r i e g a t u s 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s s p . ( I ) B y k h o v s k i i , 1 9 3 3 
1 1 s p . ( I I ) B y k h o v s k i i , 
1 9 3 3 
D a c t y l o g y r u s s p . K o z i c k a , 1 9 5 9 
1 1 " s p . L u c k y , 1 9 5 8 
1 1 s p . S r a m e k , 1901 
" s p . W e g e n e r , 1910 
1 1 s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
" a l a t u s 
1 1 a u r i c u l a t u s 
" c h o n d r o s t o m i 
" c h r a n i l o w i 
" c o r n u 
" " c r u c i f e r 
" " d i f f o r m i s 
" " d i s t i n g u e n d u s 
" " f a l c a t u s 
" " f a l l a x 
" " m i n o r 
" n a n u s 
" s i m i l i s 
" s p h y r n a 
" t u b a 
" w u n d e r i 
" z a n d t i 
D i g e n e a s p . B o r o v i t s k a i a , 1 9 5 2 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( I I ) K o g t e v a , 1 9 5 8 
" s p . ( ? c l a v a t u m ) 
L u c k y , 1 9 5 9 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" h u g h e s i 
" s p a t h a c e u m 
" v o l v e n s 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
" s p a t h a c e u m 
" " v o l v e n s 
D i p l o z o o n g u s s e v i * 
" " p a r a d o x u m 
" " p a r a d o x u m b l i c c a e * 
D i p o r p a s p . K r o t a s , 1 9 5 9 
D i s t o m a b l i c c a e 
" g l o b i p o r u m 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
G y r o d a c t y l u s p a r v i c o p u l a 
H e m i s t o m u m s p . D u b o i s , 1 9 2 9 
L o o s s i a r o m a n i c a 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
" y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s o e s o p h a g o l o n g u s 
N e a s c u s c u t i c o l a 
N e o d a c t y l o g y r u s a l a t u s 
" c o r n u 
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B l i c c a b j o e r k n a o r b j O r k n a ( c o n t i n -
u e d ) 
N e o d a c t y l o g y r u s c r u c i f e r 
1 1 1 1 d i f f o r m i s 
" " d i s t i n g u e n d u s 
" " m e g a s t o m a 
1 1 " m i n o r 
" " w u n d e r i 
" " z a n d t i 
N e o d i p l o s t o m u l u m h u g h e s i 
N e o d i p l o s t o m u m h u g h e s i 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a l a e o r c h i s i n c o g n i t u s 
" " u n i c u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
" " v i v i p a r a e 
P h y l l o d i s t o m u m d o g i e l i 
1 1 1 1 e l o n g a t u m 
" " f o l i u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u l u m c u t i c o l a 
P r o a l a r i a c o n f u s a 
1 1 1 1 s p a t h a c e u m 
" 1 1 t r i l o b a 
1 1 " v o l v e n s 
P r o h e m i s t o m u l u m c i r c u l a r e 
P r o h e m i s t o m u m a p p e n d i c u l a t u m 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
R h i p i d o c o t y l e s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
1 1 1 1 i l i e n s e 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
S t r i g e a v a r i e g a t a 
T e t r a c o t y l e s p . B o r o v i t s k a i a , 1 9 5 2 
1 1 " s p . K o g t e v a , 1 9 5 8 
1 1 1 1 s p . P a l i i , 1 9 5 4 
" " s p . S h l a i p n i k o v a , 1 9 5 8 
" " s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 8 
" " o v a t a 
" 1 1 p e r c a e f l u v i a t i l i s 
" " t y p i c a 
" " v a r i e g a t a 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T r e m a t o d a s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 4 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
" " c o n i f e r a 
B L I C C O P S I S 
P i s c e s 
B l i c c o p s i s a b r a m o - r u t i l u s  
D i s t o m a c a m p a n u l a 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
B L I E K 
b l i e k f A l b u r n u s a l b u r n u s ] ( P i s c e s ) 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
B L O N G I O S 
b l o n g i o s f h e r o n ] ( A v e s ) 
D i s t o m a s p . P o n t a l l i é , 1 8 5 3 
" a r d e a e m i n u t a e 
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B L U E G I L L 
b l u e g i l l ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941a 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
" " v a n c l e a v e i 
b l u e g i l l , F l o r i d a l o n g - e a r e d ( P i s c e s ) 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
B O A 
R e p t . 
B o a s p . 
P l a g i o r c h i s h o r r i d u s 
B o a a n a c o n d a 
T e l o r c h i s c l a v a 
B o a c o n s t r i c t o r 
D i s t o m a h o r r i d u m 
P a r a d i s t o m u m b o a e 
S t y p h l o d o r a h ó r r i d a 
Z o o g o n o i d e s b o a e 
B O A R , W I L D 
b o a r , w i l d ( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
G a s t r o d i s c o i d e s h o m i n i s 
B O B C A T 
b o b c a t ( M a m m . ) 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
В O D I A N U S 
P i s c e s 
B o d i a n u s b i l u n u l a t u s 
B e n e d e n i a b o d i a n i * 
H a l i o t r e m a b o d i a n i * 
L a b r i f e r  t e r t i u s 
L e c i t h o c h i r i u m m i c r o s t o m u m 
B o d i a n u s d i p l o t a e n i a 
L e p o c r e a d i u m b i m a r i n u m 
B o d i a n u s f u i v u s p u n e t a t ù s  
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
" v i t e l l o s u m 
B o d i a n u ? r u f u s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
M i c r o c o t y l e p o m o c a n t h i 
B O E U F s e e C A T T L E 
B O I 
b o i s e e c a t t l e ( М а ш ш . ) 
B O L E O P H T H A L M U S 
P i s c e s 
B o l e o p h t h a l m u s p e c t i n i r o s t r i s 
H a p l o r c h i s s p . K o b a y a s h i , 1941 
ñ o l e o p h t h a l m u s p e c t i n i r o s t r i s ( c o n -
t i n u e d ) 
H a p l o r c h i s y o k o g a w a i 
π " y o k o g a w a i e l l i p t i c a 
H e t e r o p h y o p s i s c o n t i n u s 
S t i c t o d o r a h a i n a n e n s i s 
π » s a w a k i n e n s i s 
В O L E O S О М А 
P i s c e s 
B o l e o s o m a n i g r u m 
A l l o c r e a d i u m b o l e o s o m i 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
и " i l l i n o i e n s e 
M 1 1 i s o s t o m u m 
и 1 1 l a u r e a t u m 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
π » s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
и 1 1 s c h e u r i n g i 
G a s t e r o s t o m u m p u s i l l u m 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
и " s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
L e b o u r i a c o o p e r i 
L e u c e r u t h r u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
M e t a c e r c a r i a s p . H o f f m a n ,  1 9 5 3 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 3 7 
1 1 " s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
1 1 " s p . B a n g h a m & H u n t e r , 1 9 3 9 
1 1 " s p p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
" 1 1 s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 0 
1 1 1 1 v a n c l e a v e i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
S t e p h a n o p h i a l a f a r i o n i s 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
U v u l i f e r a m b l o p l i t i s 
B o l e o s o m a n i g r u m χ B o l e o s o m a n i g r u m 
e u l e p i s 
C r e p i d o s t o m u m i s o s t o m u m 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
P h y l l o d i s t o m u m e t h e o s t o m a e 
T e t r a c o t y l e s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
B o l e o s o m a n i g r u m e u l e p i s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m i s o s t o m u m 
D i p l o s t o m u l u m s c h e u r i n g i 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 0 
T e t r a c o t y l e s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 0 
B o l e o s o m a n i g r u m o l m s t e d i 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
1 1 l o n g a 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
H e t e r o p h y i d a e s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
" " b r e v i c a u d a t u m 
" 1 1 b u l b o g l o s s a 
B o l e o s o m a n i g r u m o l m s t e d i ( c o n -
t i n u e d ) 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
N e o c h a s m u s u m b e l l u s 
P h y l l o d i s t o m u m e o t h e o s t o m a e 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
В O L I N O P S I S 
C t e n o p h . 
B o l i n o p s i s m i e r o p t e r a 
H e m i u r i d a e s p . L l o y d , 1 9 3 8 
B O M B I N A 
A m p h . 
B o m b i n a b o m b i n a  
C e r c a r i a p r i m a 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
E c h i n o s t o m a s p . S a n d n e r , 1 9 4 9 
G o r g o d e r a c y g n o i d e s 
G o r g o d e r i n a v i t e l l i l o b a 
H a e m a t o l o e c h u s s p . G o l i k o v a , I 9 6 0 
" s p . M a z u r m o v i c h , 
1 9 5 6 
H a e m a t o l o e c h u s a s p e r a s p e r 
1 1 " v a r i e g a t u s 
" v a r i e g a t u s v a r i e -
g a t u s 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
P n e u m o n o e c e s v a r i e g a t u s 
S t r i g e a s t r i g i s 
T e t r a c o t y l e c r y s t a l l i n a 
T y l o d e i p h y s r h a c h i a e a 
B o m b i n a s a l s a 
G o r g o d e r i n a v i t e l l i l o b a 
B o m b i n a v a r i e g a t a 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
G o r g o d e r a c y g n o i d e s 
G o r g o d e r i n a a l o b a t a * 
H a e m a t o l o e c h u s s c h u l z e i 
" " v a r i e g a t u s 
" v a r i e g a t u s a b -
b r e v i a t u s 
H a e m a t o l o e c h u s v a r i e g a t u s v a r i e -
g a t u s 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
" " s t r o m i 
P n e u m o n o e c e s b o m b y n a e 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
B O M B I N A T O R 
A m p h . 
B o m b i n a t o r i g n e u s 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a c y g n o i d e s 
" e l l i p t i c u m 
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B o m b i n a t o r i g n e u s ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a v a r i e g a t u m 
G o r g o d e r a c y g n o i d e s 
G o r g o d e r i n a v i t e l l i l o b a 
H a e m a t o l o e c h u s v a r i e g a t u s 
H e x a t h y r i d i u m a f f i n e 
M o n o s t o m a e l l i p t i c u m 
P l e o r c h i s c y g n o i d e s 
P n e u m o n o e c e s v a r i e g a t u s 
" v a r i e g a t u s a b b r e v i a t u s 
B o m b i n a t o r p a c h y p u s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
G o r g o d e r a c y g n o i d e s 
G o r g o d e r i n a v i t e l l i l o b a 
P n e u m o n o e c e s v a r i e g a t u s 
B O M B Y C I L L A 
A v e s 
B o m b y c i l l a g a r r u l u s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
В O N A S A 
A v e s 
B o n a s a s y l v e s t r i s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
B o n a s a u m b e l l u s 
A g a m o d i s t o m u m s p . B o u g h t o n , 1 9 3 7 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
B r a c h y l a i m a f u s c a t a 
B r a c h y l e c i t h u m s p . K i n g s t o n , 1 9 5 8 
" 1 1 o r f i 
D i s t o m a c o m m u t a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
H a r m o s t o m i d a e s p . C l a r k e , 1 9 3 6 
H a r m o s t o m u m p e l l u c i d u m 
L e u c o c h l o r i d i u m p r i c e i 
L u t z t r e m a m o n e n t e r o n 
L y p e r o s o m u m m o n e n t e r o n 
P o s t h a r m o s t o m u m g a l l i n u m 
P r o s t h o g o n i m u s m a c r o r c h i s 
T a n a i s i a s p . K i n g s t o n & F r e e m a n , 
1 9 5 9 
T a n a i s i a z a r u d n y i 
T e t r a c o t y l e b o n a s a e 
" " f a l c o n i s 
T r e m a t o d a s p . B o u g h t o n & F r e d i n e , 
1 9 3 5 
T r e m a t o d a s p . F i s h e r , 1 9 3 9 
B O N G O S 
b o n g o s ( P i s c e s ) 
P o d o c o t y l e b o n g o s i * 
B O N I T E S 
b o n i t e s [ t u n n y ] ( P i s c e s ) 
D i s t o m a c l a v a t u m 
B O N I T O 
b o n i t o ( P i s c e s ) 
D i s t o m a f u s c u m 
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B O O C E R U S 
M a m m . 
B o o c e r u s e u r y c e r o s 
C a r m y e r i u s s c h o u t e d e n i * 
В O O P S 
P i s c e s , M a m m . 
B o o p s s a l p a ( P i s c e s ) 
M e s o m e t r a o r b i c u l a r i s 
B O P Y R U S 
C r u s t . 
B o p y r u s s q u i l l a r u m 
C y c l o c o t y l a s q u i l l a r u m 
D a c t y l o c o t y l e m e r l a n g i 
" s q u i l l a r u m 
D i c l i d o p h o r a b e l l o n e s 
M e s o c o t y l e s q u i l l a r u m 
O c t o b o t h r i u m m e r l a n g i 
В O R A - F I S H 
b o r a - f i s h ( P i s c e s ) 
H e t e r o p h y e s k a t s u r a d a i 
B O R E O B D E L L A 
H i r u d . 
B o r e o b d e l l a v e r r u c a t a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
B O R E O G A D U S 
P i s c e s 
B o r e o g a d u s s a i d a 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
G y r o d a c t y l u s a r c u a t u s p r o x i m u s 
1 1 1 1 k u t i k o v a n a * 
" m a r i n u s 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
L e p i d a p e d o n g a d i 
P o d o c o t y l e l e v i n s e n i 
1 1 " r e f l e x a 
P r o s o r h y n c h u s s q u a m a t u s 
T r e m a t o d a s p . ( l a r v a e ) K u t i k o v a , 
1 9 5 0 
B O S 
M a m m . 
B o s s p . 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
E u r y t r e m a o v i s 
" 1 1 p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" " h e p a t i c a 
F i s c h o e d e r i u s e l o n g a t u s 
" 1 1 s i a m e n s i s 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
" " e l o n g a t u s 
H o m a l o g a s t e r p a l o n i a e 
B o s s p . ( c o n t i n u e d ) 
H o m a l o g a s t e r p h i l i p p i n e n s i s 
p a r a m p h i s t o m u m a n i s o c o t y l e a 
τι τι e x p l a n a t u m 
IT 1 1 m i c r o o n 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
B o s b u b a l i s o r b u b a l u s 
Ä m p h i s t o m a c e r v i 
C a l i c o p h o r o n c a l i c o p h o r u m 
C a r m y e r i u s g r e g a r i u s 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
E u r y t r e m a d a j i i 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
i ' " h e p a t i c a 
IT " i n d i c a 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
II ' i c r u m e n i f e r u m 
и и e l o n g a t u s 
и " g r e g a r i u s 
τι i · s p a t i o s u s 
G i g a n t o c o t y l e e x p l a n a t u m 
H o m a l o g a s t e r s p . B h a t t a c h a r j e e , 1 9 3 7 
O l v e r i a b o s i 
O r n i t h o b i l h a r z i a b o m f o r d i 
и 1 1 d a t t a i 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
и i ' e x p l a n a t u m 
• i 1 1 g o t o i 
и 1 1 s p i n i c e p h a l u s 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
•ι •• s p i n d a l i s 
B o s c a f f e r 
C a r m y e r i u s e n d o p a p i l l a t u s * 
C e y l o n o c o t y l e s c o l i o c o e l i u m b e n o i t i * 
B o s c h i n e n s i s 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F i s c h o e d e r i u s e l o n g a t u s 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
" e l o n g a t u s 
H o m a l o g a s t e r p a l o n i a e 
P a r a m p h i s t o m u m f o r m o s a n u m 
" i c h i k a w a i 
B o s g r u n n i e n s 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
B o s i n d i c u s 
Ä m p h i s t o m a b o t h r i o p h o r o n 
B o t h r i o p h o r o n b o t h r i o p h o r o n 
C a l i c o p h o r o n c a l i c o p h o r u m 
C e y l o n o c o t y l e d a w e s i 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m ( ? ) 
E u r y t r e m a c o e l o m a t i c u m 
" 1 1 d a j i i 
" " p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
B o s i n d i c u s ( c o n t i n u e d ) 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
" " i n d i c a 
F i s c h o e d e r i u s c o b b o l d i i 
" e l o n g a t u s 
G a s t r o d i s c u s s p . ( o f E v a n s & 
R e n n i e ) B h a t t a c h a r j e e , 1 9 3 7 
G a s t r o t h y l a x c o b b o l d i i 
" c o m p r e s s u s 
" c r u m e n i f e r 
" c r u m e n i f e r u m 
" e l o n g a t u s 
" s p a t i o s u s 
G i g a n t o c o t y l e b a t h y c o t y l e 
H o m a l o g a s t e r p a l o n i a e 
O r n i t h o b i l h a r z i a d a t t a i 
P a r a m p h i s t o m u m b i r m e n s e 
" c a l i c o p h o r u m 
" c a u l o r c h i s 
1 1 c e r v i 
" c o t y l o p h o r u m 
" c r a s s u m 
" e x p l a n a t u m 
" i n d i c u m 
" m i c r o o n 
1 1 o r t h o c o e l i u m 
" 1 1 p a p i l l o s u m 
" p a r v i p a p i l l a t u m 
" " s i a m e n s e 
1 1 " s u k u m u m * 
S c h i s t o s o m a b o m f o r d i 
1 1 b o v i s 
" " i n d i c u m 
" " j a p o n i c u m 
" " s p i n d a l i s 
B o s k e r a b a u 
C e y l o n o c o t y l e o r t h o c o e l i u m 
" s t r e p t o c o e l i u m 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
F i s c h o e d e r i u s c e y l o n e n s i s 
" " f i s c h o e d e r i 
G a s t r o t h y l a x c o b b o l d i i 
" c r u m e n i f e r 
1 1 " c r u m e n i f e r u m 
" 1 1 e l o n g a t u s 
" " s y n e t h e s 
P a r a m p h i s t o m u m b a t h y c o t y l e 
" " e x p l a n a t u m 
" " g r a c i l e 
" o r t h o c o e l i u m 
" 1 1 s t r e p t o c o e l i u m 
B o s s i n i c u s 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
B o s t a u r u s 
Ä m p h i s t o m a s p . d e J e s u s , 1 9 3 8 
" c e r v i 
" " c o n i c u m 
" c r u m e n i f e r u m 
" " e x p l a n a t u m 
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B o s t a u r u s ( c o n t i n u e d ) 
A m p h i s t o m a t u b e r c u l a t u m 
B a l a n o r c h i s a n a s t r o p h u s 
B i l h a r z i a b o v i s 
" 1 1 h a e m a t o b i a c r a s s a 
B o t h r i o p h o r o n b o t h r i o p h o r o n 
C a l i c o p h o r o n s p . C r u s z , 1 9 5 2 
" " c a l i c o p h o r u m 
" i j i m a i 
" " m i c r o o n 
C a r m y e r i u s g r e g a r i u s 
" m a n c u p a t u s 
" " s p a t i o s u s 
C e y l o n o c o t y l e d i c r a n o c o e l i u m 
" " s c o l i o c o e l i u m 
" 1 1 s t r e p t o c o e l i u m 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
C l a d o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
" f ü l l e b o r n i 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
1 1 1 1 h o s p e s 
1 1 " l a n c e a t u m 
" l a n c e o l a t u m 
D i s t o m a c o e l o m a t i c u m 
" c r a s s u m C o b b o l d o f L e i d y , 
1891 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
" l a n c e o l a t u m 
" m a g n u m 
" p a n c r e a t i c u m 
" t e x a n i c u m 
E u r y t r e m a c o e l o m a t i c u m 
" d a j i i 
" o v i s 
1 1 p a n c r e a t i c u m 
" p a r v u m 
1 1 t o n k i n e n s e 
F a s c i o l a s p . P e r e z V i g u e r a s , 1 9 3 5 
" a m e r i c a n a 
" c a r n o s a 
1 1 e l a p h i 
" g i g a n t e a 
" g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
1 1 h e p a t i c a g i g a n t i c a 
1 1 h u m a n a 
" l a n c e o l a t a 
" m a g n a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
F a s c i o l o p s i s s p . T u b a n g u i , 1 9 2 5 
F e s t u c a r i a c e r v i 
F i s c h o e d e r i u s c o b b o l d i i 
" " e l o n g a t u s 
" e l o n g a t u s j a p ó n i c a 
" 1 1 s i a m e n s i s 
G a s t r o d i s c u s s p . ( o f E v a n s & R e n n i e ) 
B h a l e r a o , 1 9 2 6 
G a s t r o t h y l a x s p . C r u s z , 1 9 5 2 
" s p . E v a n s & R e n n i e , 1 9 0 8 
" c o b b o l d i i 
c o m p r e s s u s 
c r u m e n i f e r 
B o s t a u r u s ( c o n t i n u e d ) 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r u m 
" 1 1 e l o n g a t u s 
" 1 1 g r e g a r i u s 
" " m a n c u p a t u s 
" " s p a t i o s u s 
" s y n e t h e s 
G i g a n t o c o t y l e a n i s o c o t y l e a 
1 1 b i r m e n s e ( ? ) 
" " f o r m o s a n u m 
H o m a l o g a s t e r p a l o n i a e 
" " p o i r i e r i 
" 1 1 t a i w a n a 
M o n o s t o m a c o n i c u m 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m 
P a r a m p h i s t o m u m s p . C r u s z , 1 9 5 2 
" s p . E r h a r d o v á , 
L u l i , P r o k o p i e , & R y s a v y , I 9 6 0 
P a r a m p h i s t o m u m s p . ( A m p h i s t o m a 
s p . E v a n s & R e n n i e , 1 9 0 8 ) B h a l e r -
a o , 1 9 2 6 
P a r a m p h i s t o m u m s p . I s s h i k i , 1 9 3 9 
1 1 " s p . K o b a y a s h i , 
1921 
P a r a m p h i s t o m u m s p . S w a l e s , 1 9 3 3 
" " a n i s o c o t y l e a 
1 1 1 1 b i r m e n s e 
" " c a l i c o p h o r u m 
II И c e r v i 
" " c h i n e n s i s 
" c o t y l o p h o r u m 
" " d a u b n e y i * 
" e x p l a n a t u m 
" " g o t o i 
1 1 1 1 h i b e r n i a e 
1 1 " i c h i k a w a i 
" i j i m a i 
" l e y d e n i 
" " m i c r o b o t h r i u m 
" o r t h o c o e l i u m 
" " s c o l i o c o e l i u m 
" " s c o t i a e 
" " s k r j a b i n i 
" " s u k a r i 
" 1 1 t u b e r c u l a t u m 
S c h i s t o s o m a b o m f o r d i 
" " b o v i s 
" " j a p o n i c u m 
" 1 1 s p i n d a l i s 
1 1 1 1 t u r k e s t a n i c u m 
S t e p h a n o p h a r y n x c o m p a c t u s 
V e r d u n i a t r i c o r o n a t a 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
B o s t a u r u s χ B i s o n b i s o n 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
B o s t a u r u s a e g y p t u s 
G y n a e c o p h o r u s c r a s s u s 
B o s t a u r u s d o m e s t i c u s 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
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B o s t a u r u s d o m e s t i c u s ( c o n t i n u e d ) 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
B o s t a u r u s i n d i c u s 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
11 и c r u m e n i f e r u m 
i i и e x p l a n a t u m 
C a l i e o p h o r o n c a l i c o p h o r u m 
m i ' c a u l i o r c h i s 
и » c r a s s u m 
M » p a p i l l o s u m 
C e y l o n o c o t y l e d i c r a n o c o e l i u m 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
G a s t r o t h y l a x c o m p r e s s u s 
и 1 1 c r u m e n i f e r 
G i g a n t o c o t y l e b a t h y c o t y l e 
и 1 1 s i a m e n s e 
p a r a m p h i s t o m u m b o t h r i o p h o r o n 
и " c l a v u l a ( ? ) 
и 1 1 c o t y l o p h o r u m 
и " d i c r a n o c o e l i u m 
и 1 1 e p i c l i t u m 
и 1 1 e x p l a n a t u m 
и 1 1 g r a c i l e 
B o s u r u s 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
B o s z e b u 
D i s t o m a h e p a t i c u m a e g y p t i a c a 
E u r y t r e m a d a j i i 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
" 1 1 c r u m e n i f e r u m 
P a r a m p h i s t o m u m c o t y l o p h o r u m 
1 1 1 1 e x p l a n a t u m 
B o s z e b u i n d i c u s 
H o m a l o g a s t e r p a l o n i a e 
B O S E L A P H U S 
M a m m . 
B o s e l a p h u s t r a g o c a m e l u s 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
F a s c i o l a m a g n a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
" g r a c i l e 
B O T A U R U S 
A v e s 
B o t a u r u s s p . 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i c r o s i c y a p r o s o -
s t o m u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m p r o s o s t o m u m 
B o t a u r u s l e n t i g i n o s u s 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
" t e n u i s 
A s c o c o t y l e t e n u i c o l l i s 
B o t a u r u s l e n t i g i n o s u s ( c o n t i n u e d ) 
C l i n o s t o m u m s p . H u n t e r & H u n t e r , 
1 9 3 2 
C l i n o s t o m u m a t t e n u a t u m 
" " m a r g i n a t u m 
D i s t o m a c a p s u l a r e 
O p h i o s o m a s p . C h a n d l e r , 1 9 5 4 
" " c r a s s i c o l l e 
P h i l o p h t h a l m u s s p . W e s t & F i s h e r , 
1 9 5 9 
P r o s t h o g o n i m u s f o l l i c u l u s 
S t r i g e i d a e s p . H u n t e r & H u n t e r , 
1 9 3 2 
B o t a u r u s m i n o r  
D i s t o m a a s p e r u m 
E c h i n o s t o m a a s p e r u m 
P e g o s o m u m a s p e r u m 
B o t a u r u s m i n u t u s 
D i s t o m a s p a t h u l a t u m 
E c h i n o s t o m a s p a t h u l a t u m 
S o d a l i s s p a t h u l a t u s 
B o t a u r u s p e o c i l o p t i l u s s e e B o t a u r u s 
p o i c i l o p t i l u s 
B o t a u r u s p i n n a t u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i c r o s i c y a 
B o t a u r u s p o e c i l o p t i l u s s e e B o t a u r u s 
p o i c i l o p t i l u s 
B o t a u r u s p o i c i l o p t i l u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" 1 1 h o r n u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m a u s t r a l e 
" " o b l o n g u m 
B o t a u r u s s t e l l a r i s 
A p o p h a l l u s s p . B a l o z e t & C a l l o t , 1 9 3 8 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
B o l b o c e p h a l u s i n t e s t i n i f o r a x 
C h a u n o c e p h a l u s f e r o x 
" f e r o x o r i e n t a l i s 
C o d o n o c e p h a l u s u r n i g e r u s 
D i p l o s t o m u m c a p s u l a r e 
1 1 " e x c a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
D i s t o m a a r d e a e 
" c a p s u l a r e 
" l o n g i s s i m u m 
E c h i n o c h a s m u s a m p h i b o l u s 
" " b o t a u r i 
" 1 1 b u r s i c o l a 
" " c o a x a t u s 
" " i n t e r m e d i u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a a f r i c a n u m 
" " b u r s i c o l a 
" 1 1 f e r o x 
E p i s t h m i u m b u r s i c o l a 
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B o t a u r u s s t e l l a r i s ( c o n t i n u e d ) 
E p i s t h m i u m i n t e r m e d i u m 
E u r y c e p h a l u s d o g i e l i 
H e m i s t o m u m e x c a v a t u m 
" " s p a t h u l a 
1 1 " t r i l o b u m 
H o l o s t o m u m l o n g i c o l l e 
" " p a t a g i a t u m 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
L y p e r o s o m u m s p . B y k h o v s k a i a , 1 9 5 5 
N e o d i p l o s t o m u m i m p r a e p u t i a t u m 
O p h i o s o m a p a t a g i a t u m 
O p h i s o m a w e d l i i 
O p i s t h o r c h i s l o n g i s s i m u s 
" " 1. l o n g i s s i m u s 
P e g o s o m u m s p i n i f e r u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u l u m b r e v i c a u d a t u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m b o t a u r i 
" b r e v i c a u d a t u m 
" 1 1 i m p r a e p u t i a t u m 
P r o a l a r i a t r i l o b a 
S o d a l i s d o g i e l a 
S t r i g e a c o r n u 
" l o n g i c o l l i s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
B O T H R O C A R A 
P i s c e s 
B o t h r o c a r a z e s t a 
F e l l o d i s t o m u m f u r c i g e r u m 
L e p i d a p e d o n g e n g e 
S t e p h a n o c h a s m u s s p . Y a m a g u t i , 1 9 3 4 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
B O T H R O P S 
R e p t . 
B o t h r o p s s p . 
O p i s t h o g o n i m u s p h i l o d r y a d u m 
T r a v t r e m a s t e n o c o t y l e 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & T e i x e i r a 
d e F r e i t a s , 1941 
B o t h r o p s a t r o x 
N e o c h e t o s o m a c r o t a l i 
O c h e t o s o m a m i l a d e l a r o c a i 
O p i s t h o g o n i m u s p h i l o d r y a d u m 
S t y p h l o d o r a l a c h e s i d i s 
B o t h r o p s j a r a r a c a 
I n f i d u m s i m i l i s 
O p i s t h o g e n e s i n t e r r o g a t i v u s 
O p i s t h o g o n i m u s i n t e r r o g a t i v u s 
P a r a d i s t o m u m p a r v i s s i m u m 
B o t h r o p s j a r a r a c u s s u f ? f o r B o t h r o p s 
j a r a r a c a ] 
O p i s t h o g o n i m u s p h i l o d r y a d u m 
B O T H U S 
P i s c e s 
B o t h u s m a c u l a t u s 
A c a n t h o c o t y l e b o t h i 
B o t h u s m a e o t i c u s 
A p o n u r u s t s c h u g u n o v i 
G a l a c t o s o m u m l a c t e u m 
H e l i c o m e t r a p u l c h e l l a 
B o t h u s m a n c u s 
M i c r o c o t y l e b o t h i * 
B o t h u s m a x i m u s  
D e r o g e n e s v a r i c u s 
B o t h u s o c e l i a t u s f ? f o r o c e l l a t u s ] 
S t e r r h u r u s m o n t i c e l i ! 
B o t h u s o c e l l a t u s 
E c t e n u e u s v i r g u l a 
B O T I A 
P i s c e s 
B o t i a t a e n i a 
D i s t o m a t r a n s v e r s a l e 
B O V I D E S 
b o v i d e s , b o v i n e s , b o v i n o 
A m p h i s t o m a s p . E v a n s & R e n n i e , 
1908 
A m p h i s t o m a b o t h r i o p h o r o n 
" " c e r v i 
1 1 " c o t y l o p h o r u m 
" 1 1 e x p l a n a t u m 
C a r m y e r i u s d o l l f u s i 
1 1 " m i n u t u s 
F a s c i o l a s p . M a c O w a n , 1 9 5 8 
L o r i s i a c a r d o n a e 
P a r a m p h i s t o m u m s p . M a c O w a n , 1 9 5 8 
" " s p . M a c O w a n , 1 9 5 9 
" b a t h y c o t y l e 
" " p a r v i p a p i l l a t u m 
" 1 1 s c o l i o c o e l i u m 
" s i a m e n s e 
S c h i s t o s o m a b o m f o r d i 
1 1 " b o v i s 
" " b o v i s m a t t h e e i 
1 1 " c u r a s s o n i 
" " i n d i c u m 
" " j a p o n i c u m 
" " m a t t h e e i 
1 1 1 1 s p i n d a l i s 
B O V I N E S s e e B O V I D E S 
B O W F I N 
b o w f i n ( P i s c e s ) 
L e u c e r u t h r u s m i c r o p t e r i 
B o t h r o p s n e u w i e d i i 
O p i s t h o g o n i m u s a f r a n i o i 
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B O X 
P i s c e s , C o l . 
B o x b o o £ S ( P i s c e s ) 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i i 
C h o r i c o t y l e c h a r c o t i 
C y c l o c o t y l a b e l l o n e s 
D i s t o m a a s c i d i a 
L e c i t h o c l a d i u m e x c i s u m 
M i c r o c o t y l e e r y t h r i n i 
B o x s a l p a ( P i s c e s ) 
C e n t r o d e r m a s p i n o s i s s i m u m 
D i s t o m a f r a c t u m 
L a m e l l o d i s c u s i g n o r a t u s 
L e c i t h o c l a d i u m e x c i s u m 
M e s o m e t r a b r a c h y c o e l i a 
" b r a c h y c o e l i a m i n i m i -
s p i n i s 
M e s o m e t r a o r b i c u l a r e m i n u t a c u l e a t a 
и 1 1 o r b i c u l a r i s 
M i c r o c o t y l e s a l p a e 
и " s a r g i 
M o n o s t o m a s p . M o n t i c e l l i , 1 8 9 2 
и и c a p i t e l l a t u m 
и " o r b i c u l a r e 
i i и s p i n o s i s s i m u m 
и и s t o s s i c h i a n u m 
P o d o c o t y l e f r a c t u m 
B o x v u l g a r i s ( P i s c e s ) 
D i s t o m a a s c i d i a 
B R A C H I D O N T E S 
M o l l . 
B r a c h i d o n t e s r e c u r v u s  
C e r c a r i a b r a c h i d o n t i s 
B r a c h i d o n t e s s e n h a u s i 
P r o c t o e c e s s p . ( l a r v a ) Y a m a g u t i , 1 9 3 8 
B R A C H I R U S 
P i s c e s 
B r a c h i r u s o r i e n t a l i s  
L o b o t r e m a m a d r a s i 
B R A C H S E 
b r a e h se [ A b r a m i s s p . ] ( P i s c e s ) 
M e t o r c h i s o e s o p h a g o l o n g u s 
B R A C H Y D A N I O 
P i s c e s 
B r a c h y d a n i o r e r i o 
C e r c a r i a r a s h i d i * ( e x p e r . ) 
B R A C H Y G E N Y S 
P i s c e s 
B r a c h y g e n y s c h r y s a r g y r e u s 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
C h o r i c o t y l e h y s t e r o n c h a 
C y c l o c o t y l a h y s t e r o n c h a 
D i p h t e r o s t o m u m a m e r i c a n u m 
D i p l a n g u s p a x i l l u s 
G e n o l o p a a m p u l l a c e a 
H a m a c r e a d i u m o s c i t a n s 
L e u r o d e r a d e c o r a 
B R A C H Y G O B I U S 
P i s c e s 
B r a c h y g o b i u s x a n t h o z o n a 
B r a c h y p h a l l u s b r a c h y g o b i i 
B R A C H Y M Y S T A X 
P i s c e s 
B r a c h y m y s t a x l e n o k 
C r e p i d o s t o m u m b a i c a l e n s i s 
" " u s s u r i e n s i s 
D i p l o s t o m u m s p . S p a s s k i & R o i t m a n , 
I960 
G y r o d a c t y l u s l e n o k i 
P l a g i o p o r u s g l o m e r a t u s * 
S a l m o n c h u s g v o s d e v i * 
T e t r a c o t y l e c o r e g o n i 
T e t r a o n c h u s s p . G v o z d e v , 1 9 5 0 
" " l e n o k i 
T e t r a o n c h u s p s e u d o l e n o k i * 
" " r o y t m a n i * 
B R A C H Y O D O N T E S 
M o l l . 
B r a c h y o d o n t e s r o d r i g u e z i  
B u c e p h a l u s c h i l e n s i s * 
B R A C H Y O T U S 
A v e s , M a m m . 
B r a c h y o t u s p a l u s t r i s ( A v e s ) 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
B R A C H Y P T E R N U S 
A v e s 
B r a c h y p t e r n u s b e n g [ h ] a l e n s i s 
N e o d i p l o s t o m u m b r a c h y p t e r i s 
" m u t h i a r i 
B R A C H Y R H A P H I S 
P i s c e s 
B r a c h y r h a p h i s e p i s o o p i 
F e l l o d i s t o m u m m e n d e z i 
B R A C H Y S P I Z A 
A v e s 
B r a c h y s p i z a c a p e n s i s 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s , 1941 
B R A D Y B A E N A 
M o l l . 
B r a d y b a e n a s i m i l a r i s 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
B R A M A 
P i s c e s 
B r a m a m e d i t e r r a n e a 
E n c o t y l l a b e n o r d m a n n i 
B r a m a r a i i , r a j i o r r a y i  
D i s t o m a f i l i e o l l e 
1 1 o k e n i i 
E n c o t y l l a b e n o r d m a n n i 
G o t o c o t y l a a c a n t h u r a 
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B r a m a r a i i , r a j i o r r a y i ( c o n t i n u e d ) 
K ö l l i k e r i a f i l i c o l l i s 
K u h n i a b r a m a e 
M a z o c r a e s b r a m a e 
M i c r o c o t y l e a c a n t h u r u m 
M o n o s t o m a f i l i c o l l e 
1 1 " f i l u m 
O c t o b o t h r i u m b r a m a e 
O c t o c o t y l e b r a m a e 
T r i c h a r r h e n o k e n i i 
W i n k e n t h u g h e s i a b r a m a e 
B R A N C H I O S T E G U S 
P i s c e s 
B r a n c h i o s t e g u s j a p o n i c u s 
G l o m e r i c i r r u s a m a d a i 
L e p o c r e a d i o d e s b r a n c h i o s t e g i 
M i c r o c o t y l e b r a n c h i o s t e g i 
O p i s t h o g o n o p o r u s a m a d a i 
P l a g i o p o r u s b r a n c h i o s t e g i 
S p h i n c t e r o s t o m a b r a n c h i o s t e g i 
B R A N T A 
A v e s 
B r a n t a b e r n i c l a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
B r a n t a c a n a d e n s i s  
A p a t e m o n g r a c i l i s 
1 1 1 1 g r a c i l i s c a n a d e n s i s 
C a t a t r o p i s h a r w o o d i 
" " p r i c e i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
O r n i t h o b i l h a r z i a p r i c e i 
P a r a m o n o s t o m u m b r a n t a e 
1 1 " p s e u d a l v e a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s s p . W e h r & H e r m a n , 
1 9 5 4 
P s i l o c h a s m u s l o n g i c i r r a t u s 
R e n i c o l a b r a n t a e 
T r e m a t o d a s p . W e h r & H e r m a n , 1 9 5 4 
T r i c h o b i l h a r z i a b r a n t a e 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
B r a n t a l e u c o p s i s 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
B r a n t a r u f i c o l l i e 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m t e n u i c o l l i s 
B R E A M 
b r e a m ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
D a c t y l o g y r u s s p . P e r e v e z e v t a e v a , 
1 9 4 5 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
E n c o t y l l a b e n o r d m a n n i 
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b r e a m ( P i s c e s ) ( c o n t i n u e d ) 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m s u p e r b u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
T r e m a t o d a s p . W i k g r e n , 1 9 5 6 
b r e a m , w h i t e ( P i s c e s ) 
H o l o s t o m u m c u t i c o l a 
B R E V I G O B I O 
P i s c e s 
B r e v i g o b i o k a w a b a t a e 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" p e r f o l i a t u s j a p o n i c u s 
B R E V O O R T I A 
P i s c e s 
B r e v o o r t i a g u n t e r i 
D i c l i d o p h o r a l i n t o n i 
B r e v o o r t i a p a t r o n u s 
C l u p e o c o t y l e b r e v o o r t i a 
" 1 1 m e g a c o n f i b u l a 
K u h n i a b r e v o o r t i a 
L e p o c r e a d i u m b r e v o o r t i a e * 
M a z o c r a e o i d e s g e o r g e i 
1 1 " h a r g i s i * 
B r e v o o r t i a t y r a n n u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D a c t y l o c o t y l e s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
D i c l i d o p h o r a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
" 1 1 s p . W e s t m a n & N i g r e l -
l i , 1 9 5 5 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
" i e n e s t r a t u m 
" p y r i f o r m e 
" v i t e I l o s u m 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
B R O C H E T 
b r o c h e t f p i k e ] ( P i s c e s ) 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
B R O S M E 
P i s c e s 
B r o s m e b r o s m e 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
В R O S M I U S 
P i s c e s 
B r o s m i u s b r o s m e 
G a s t e r o s t o m u m a r m a t u m 
P r o s o r h y n c h u s s q u a m a t u s 
B R O T I A 
M o l l . 
B r o t i a a s p e r a t a 
P a r a g o n i m u s s p . T u b a n g u i , C a b r e r a 
k Y o g o r e , 1 9 5 0 
P a r a g o n i m u s s p . Y a r w o o d & E i m e s , 
1 9 4 3 
Brotia  a s p e r a t a ( c o n t i n u e d ) 
" p ^ r a g o n i m u s s p . Y o g o r e , 1 9 5 8 
и 1 1 s p . Y o g o r e , C a b r e r a 
& N o b l e , 1 9 5 8 
B R O T U L A 
P i s c e s 
B r o t u l a b a r b a t a 
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
G o n o c e r c a c r a s s a 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
L i s s o l o m a b r o t u l a e 
M e t a d e n a b r o t u l a e 
p s e u d o p e c o e l u s v u l g a r i s 
S i p h o d e r i n a b r o t u l a e 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
B r o t u l a m u l t i b a r b a t a 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
H a l i o t r e m a b r o t u l a e * 
" " s p i c u l a r e * 
B R Y C O N 
P i s c e s 
B r y c o n s p . 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 8 
π 1 1 s p . T r a v a s s o s & T e i x e i r a 
d e F r e i t a s , 1 9 4 9 
B r y c o n l u n d i 
D e n d r o r c h i s n e i v a i 
P h y l l o d i s t o m u m n e i v a i 
B R Y O S T E M M A 
P i s c e s 
B r y o s t e m m a s p . 
L e p i d o p h y l l u m a r m a t u m 
B R Y T T O S U S 
P i s c e s 
B r y t t o s u s k a w a m e b a r i 
C o i t o c a e c u m p l a g i o r c h i s 
B U B A L I D E S 
b u b a l i d e s ( M a m m . ) 
C a r m y e r i u s m i n u t u s 
P a r a m p h i s t o m u m b a t h y c o t y l e 
" f r a t e r n u m 
S c h i s t o s o m a s p i n d a l i s 
B U B A L I S 
M a m m . 
B u b a l i s s p . 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
G a s t r o t h y l a x b u b a l i s 
B u b a l i s b u b a l i s s e e B a b a l u s b u b a l i s 
B u b a l i s c a f f e r s e e B u b a l u s c a f f e r 
B u b a l i s m a j o r 
C a r m y e r i u s g r e g a r i u s 
F i s c h o e d e r i u s e l o n g a t u s [ e r r o n e o u s l y 
B u b a l i s m a j o r ( c o n t i n u e d ) 
r e p o r t e d i n s u b . c a t . a s B u f f e l l u s 
m a j o r ] 
H o m a l o g a s t e r p o l o n i a e 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
B U B A L U S 
M a m m . 
B u b a l u s s p . 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
P a r a m p h i s t o m u m c o t y l o p h o r u m 
B u b a l u s b u b a l i s 
C a l i c o p h o r o n s p . C r u s z , 1 9 5 2 
" c a l i c o p h o r u m 
C e y l o n o c o t y l e g i g a n t o p h a r y n x * 
" o r t h o c o e l i u m 
" s c o l i o c o e l i u m 
" s t r e p t o c o e l i u m 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" " h e p a t i c a 
1 1 " i n d i c a 
F i s c h o e d e r i u s e l o n g a t u s 
" j a p o n i c u s 
G a s t r o t h y l a x s p . C r u s z , 1 9 5 2 
1 1 c r u m e n i f e r 
" e l o n g a t u s 
" g l a n d i f o r m i s 
G i g a n t o c o t y l e a n i s o c o t y l e a 
" 1 1 b a t h y c o t y l e 
" " e x p l a n a t u m 
" " f r a t e r n u m 
H o m a l o g a s t e r p a l o n i a e 
P a r a m p h i s t o m u m s p . C r u s z , 1 9 5 2 
" s p . R e s s a n g , 
F i s c h e r & M u c h l i s , 1 9 5 9 
P a r a m p h i s t o m u m a n i s o c o t y l e a 
" c e r v i 
" e p i c l i t u m 
" " e x p l a n a t u m 
1 1 " g r a c i l e 
" " m i c r o b o t h r i u m 
" o r t h o c o e l i u m 
S c h i s t o s o m a s p i n d a l i s 
B u b a l u s b u b a l u s s e e B u b a l u s b u b a l i s 
B u b a l u s b u f f a l u s  
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
H o m a l o g a s t e r p a l o n i a e 
1 1 t a i w a n u s 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
B u b a l u s c a f f e r 
C a r m y e r i u s e x o p o r u s 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
P a r a m p h i s t o m u m m i c r o b o t h r i u m 
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B u b a l u s с ä f f e  r n a n u s 
C o t y l o p h o r o n f ü l l e b o r n i 
B U B O 
A v e s , N e u r . 
B u b o a s c a l a p h u s ( A v e s ) 
H e m i s t o m u m c a n a l i c u l a t u m 
1 1 1 1 c o c h l e a r e 
B u b o b u b o ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m b u b o 
D i s t o m a a c u l e a t u m 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
N e o d i p l o s t o m u m c o c h l e a r e 
" " s p a t h u l a 
S t r i g e a s t r i g i s 
B u b o b u b o a s c a l a p h u s 
N e o d i p l o s t o m u m c a n a l i c u l a t u m 
" 1 1 c o c h l e a r e 
B u b o b u b o t e n u i p e s ( A v e s ) 
N e o d i p l o s t o m u m c o c h l e a r e 
B u b o m a g e l l a n i c u s ( A v e s ) 
H o l o s t o m u m e l l i p t i c u m 
S t r i g e a e l l i p t i c a 
B u b o m a x i m u s ( A v e s ) 
D i s t o m a a c u l e a t u m 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
B u b o v i r g i n i a n u s ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m m o o r e i 
N e o d i p l o s t o m u m a m e r i c a n u m 
1 1 " b u t e o n i s 
1 1 " c o c h l e a r e 
" 1 1 c o c h l e a r e a m e r i c a n -
u m 
N e o d i p l o s t o m u m d e l i c a t u m 
" 1 1 r e f l e x u m 
N e o g o g a t e a b u b o n i s 
S t r i g e a e l e g a n s 
B U B U L C U S 
A v e s 
B u b u l c u s c o r o m a n d u s 
N e p h r o s t o m u m b i c o l a n u m 
P e g o s o m u m b u b u l c u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m l a r a i 
P r o a l a r i a s p . L e i p e r , i n H a m e r t o n , ' 
1 9 3 4 
R e n i c o l a s p . L e i p e r , i n H a m e r t o n , 
1 9 3 4 
R e n i c o l a s p . L e i p e r , i n H a m e r t o n , 
1 9 3 8 
R e n i c o l a s p . W r i g h t , 1 9 5 4 
" 1 1 p i n g u i s 
T r e m a t o d a s p . H a m e r t o n , 1 9 3 3 
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B u b u l c u s i b i s 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
1 1 " e g r e t i i 
C l i n o s t o m u m g i g a n t i c u m ( e x p e r . ) 
1 1 " p i s c i d i u m 
" " t i l a p i a e * ( e x p e r . ) 
E c h i n o c h a s m u s b u r s i c o l a 
E c h i n o s t o m a a f r i c a n u m 
1 1 " b u r s i c o l a ( C r e p l i n , 
1 8 3 7 ) 
E c h i n o s t o m a r a m o s u m 
E p i s t h m i u m b u r s i c o l a 
" 1 1 c h a u h a n i * 
E u c l i n o s t o m u m i n d i c u m 
N e p h r o s t o m u m r a m o s u m 
" " s k r j a b i n i 
P a r a s t r i g e a t h i e n p o n t i 
P a r y p h o s t o m u m b u b u l c u s i 
" " d o l l f u s i 
P e g o s o m u m i n d i c u m * 
P r o s t h o g o n i m u s h y d e r a b a d e n s i s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
B u b u l c u s i b i s c o r o m a n d u s 
A p a t e m o n p a r a p a n d u b i * ( ? ) 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
E c h i n o s t o m a a u s t r a l a s i a n u m c o r o -
m a n d u m * 
G i g a n t o b i l h a r z i a e g r e t a 
H a p l o r c h i s t a i c h u i 
1 1 " y o k o g a w a i 
M e s o r c h i s o z a k i i 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
" " t a i h o k u i 
N e o d i p l o s t o m u m l a r a i 
N e p h r o s t o m u m b i c o l a n u m 
" 1 1 r a m o s u m 
O p h i o s o m a b u b u l c i * 
P a r a l l e l o t e s t i s i n d i c u s * 
P e g o s o m u m b u b u l c u m 
" " e g r e t t i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m l a r a i 
P r o e c h i n o c e p h a l u s e g r e t i 
1 1 " t a r a i 
S t a m n o s o m a s p . A f r i c a , 1 9 3 7 
" 1 1 f o r m o s a n u m 
S t e p h a n o p r o r a o z a k i i 
B U C C I N U M 
M o l l . 
B u c c i n u m c o r n i c u l a t u m  
D i s t o m a e c h i n a t u m 
B u c c i n u m l i n n a e i 
C e r c a r i a e c h i n o c e r c a 
H i s t r i o n e l l a e c h i n o c e r c a 
B u c c i n u m m u t a b i l e 
A g a m o d i s t o m u m b u c c i n i m u t a b i l i s 
C e r c a r i a b u c c i n i m u t a b i l i s 
R u c c i n u m m u t a b i l e ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a b u c c i n i m u t a b i l i s 
B u c c i n u m r e t i c u l a t u m 
C e r c a r i a  s a g i t t a t a 
B u c c i n u m u n d a t u m 
" A c a n t h o p s o l u s l a g e n i f o r m i s 
C e r c a r i a b u c c i n i 
" g i a r d i 
1 1 n e p t u n e a e 
N e o p h a s i s l a g e n i f o r m i s 
i i 1 1 p u s i l l a 
S t e p h a n o s t o m u m b a c c a t u s 
B U C C O 
A v e s 
B u c e o c o l l a r i s 
E c h i n o s t o m a c o n d i g n u m 
B U C E P H A L A 
A v e s 
B u c e p h a l a c l a n g u l a o r B u c e p h a l u s c l a n -
p u l a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
" " g r a c i l i s e x i l i s 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C i u r e a n a c r y p t o c o t y l o i d e s 
C l o a c i t r e m a o v a t u m 
C y c l o c o e l u m a r c u a t u m 
" 1 1 m u t a b i l e 
D i c r o c o e l i u m e u r y s t o m u m 
D i s t o m a b r a c h y s o m u m 
" e u r y s t o m u m 
1 1 o x y u r u m 
" s p i n u l o s u m R u d o l p h i , 1 8 0 8 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
E c h i n o p a r y p h i u m b a c u l u s 
" с i n e t u m 
" r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
" s u d a n e n s e 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
H y p t i a s m u s a r c u a t u s 
1 1 o c u l e u s 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
" b u c e p h a l a e 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P a r a m o n o s t o m u m b u c e p h a l a e 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" o v a t u s 
" s k r i a b i n i 
S p e l o p h a l l u s b u c e p h a l a e 
S t e p h a n o p r o r a s p i n o s a 
S t r i g e a e r r a t i c a 
" t a r d a 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
T r i c h o b i l h a r z i a k o w a l e w s k i i 
B u c e p h a l a c l a n g u l a a m e r i c a n a 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
B u c e p h a l a c l a n g u l a h y e m a l i s 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
B U C H O K - P O D K A M E N S H C H I K 
b u c h o k - p o d k a m e n s h c h i k f C o t t u s g o b i o ] 
( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
B U C K 
b u c k ( M a m m . ) 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
b u c k , r e e d ( M a m m . ) 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
S c h i s t o s o m a s p i n d a l i s 
b u c k , w a t e r ( M a m m . ) 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
B U D Y T E S 
A v e s 
B u d y t e s f l a v a 
D i s t o m a m a c r o s t o m u m 
L y p e r o s o m u m s p . S e m e n o v , 1 9 2 7 
P l a g i o r c h i s n o t a b i l i s 
B U E 
b u e [ o x ] ( M a m m . ) 
Ä m p h i s t o m a c e r v i 
B U F F A L O 
b u f f a l o ( M a m m . ) 
Ä m p h i s t o m a c o n i c u m 
C a l i c o p h o r o n c a l i c o p h o r u m 
" " c a u l i o r c h i s 
C a r m y e r i u s g r e g a r i u s 
" m i n u t u s 
" s p a t i o s u s 
C e y l o n o c o t y l e s c o l i o c o e l i u m 
C e r c a r i a p i g m e n t o s a 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" l a n c e a t u m 
" " p a n c r e a t i c u m 
D i s t o m a a e g y p t i a c u m 
1 1 h e p a t i c u m a e g y p t i a c a 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
E x p l a n a t u m e x p l a n a t u m 
F a s c i o l a s p . C a i r o U n i v . , 1 9 5 8 
" " s p . H a i b a & S e l i m , I 9 6 0 
" " g i g a n t i c a 
1 1 " h e p a t i c a 
" 1 1 h e p a t i c a a e g y p t i a c a 
" " i n d i c a 
F a s c i o l o p s i s b u s k i ( e x p e r . ) 
F i s c h o e d e r i u s e l o n g a t u s 
" s i a m e n s i s j a p ó n i c a 
G a s t r o t h y l a x c o b b o l d i 
" " c r u m e n i f e r 
" 1 1 g r e g a r i u s 
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b u f f a l o ( M a m m . ) ( c o n t i n u e d ) 
G i g a n t o c o t y l e e x p l a n a t u m 
H o m a l o g a s t e r s p . G r i f f i t h s ,  1 9 5 7 
" " p a l o n i a e 
O l v e r i a i n d i c a 
O r i e n t o b i l h a r z i a d a t t a i 
O r n i t h o b i l h a r z i a d a t t a i 
P a r a m p h i s t o m a t i d a e s p . P e t r o v , 
D z h a v a d o v & S k a r b i l o v i c h , 1 9 3 5 
P a r a m p h i s t o m a t i d a e s p . P e t r o v , 
D z h a v a d o v & S k a r b i l o v i c h , 1 9 3 6 
P a r a m p h i s t o m u m s p . C r a w f o r d ,  1 9 3 2 
1 1 s p . L e i p e r , 1 9 5 7 
1 1 a n i s o c o t y l e a 
1 1 b a t h y c o t y l e 
" c a l i c o p h o r u m 
" c e r v i 
" c r a s s u m 
" e p i c l i t u m 
" e x p l a n a t u m 
" f r a t e r n u m 
" g o t o i 
1 1 i c h i k a w a i 
" o r t h o c o e l i u m 
" m i c r o o n 
" s c o l i o c o e l i u m 
1 1 s k r j a b i n i 
S c h i s t o s o m a s p . D a u l a t r a m , 1951 
" 1 1 i n d i c u m 
" 1 1 j a p o n i c u m 
" 1 1 n a s a l i s 
" " s p i n d a l i s 
" " s p i n d a l i s n a s a l e 
b u f f a l o , A f r i c a n ( M a m m . ) 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
b u f f a l o , A s i a t i c ( M a m m . ) 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
B u f f e l u s  b u b a l i s , b u b a l u s o r b u b a l l u s 
( c o n t i n u e d ) 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
" " e x p l a n a t u m 
B u f f e l u s  i n d i c u s 
E u r y t r e m a c o e l o m a t i c u m 
" " p a n c r e a t i c u m 
P a r a m p h i s t o m u m e p i c l i t u m 
" " e x p l a n a t u m 
" " f r a t e r n u m 
1 1 " o r t h o c o e l i u m 
1 1 " s c o l i o c o e l i u m 
B u f f e l u s  m a j o r f e r r o r  i n s u b . c a t . - f o r 
B u b a l i s m a j o r ] 
F i s c h o e d e r i u s e l o n g a t u s 
B u f f e l u s  s o n d a i c u s 
P a r a m p h i s t o m u m b a t h y c o t y l e 
и II c e r v i 
B U F F L E 
b u f f l e s e e a l s o b u f f a l o ( M a m m . ) 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m a e g y p t i a c a 
P a r a m p h i s t o m u m b a t h y c o t y l e a 
" " c a l i c o p h o r u m 
S c h i s t o s o m a s p i n d a l i s 
B U F O 
A m p h . , M o l l , [ a l l b e l o w a r e A m p h . ] 
B u f o s p . 
D i s t o m a r e p a n d u m 
" t a c a p e n s e 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
M e s o c o e l i u m s o c i a l e 
" " t r a v a s s o s i 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
b u f f a l o , I n d i a n w a t e r ( M a m m . ) 
S c h i s t o s o m a s p i n d a l i s ( e x p e r . ) 
b u f f a l o , w a t e r ( M a m m . ) 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
1 1 1 1 s p i n d a l i s 
1 1 1 1 t u r k e s t a n i c u m 
B U F F E L U S 
M a m m . 
B u f f e l u s  b u b a l i s , b u b a l u s o r b u b a l l u s 
C a r m y e r i u s s p a t i o s u s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a g i g a n t e a 
" " h e p a t i c a 
F i s c h o e d e r i u s c o b b o l d i i 
" " e l o n g a t u s 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
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B u f o a g u a 
G l y p t h e l m i n s l i n g u a t u l a 
P l a g i o r c h i s h e p a t i c u s 
B u f o a m e r i c a n u s 
A l a r i a a r i s a e m o i d e s ( e x p e r . ) 
1 1 c a n i s ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 m i c r a d e n u m 
G l y p t h e l m i n s q u i e t a 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
" " a t t e n u a t a 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
" " s i m p l e x 
" " t r a n s l u c i d a 
H a e m a t o l o e c h u s b r e v i p l e x u s 
P n e u m o b i t e s b r e v i p l e x u s 
P n e u m o n o e c e s b r e v i p l e x u s 
1 1 1 1 m e d i o p l e x u s 
" 1 1 s i m i l i p l e x u s 
1 1 1 1 v a r i o p l è x u s 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
S t r i g e a e l e g a n s 
T r e m a t o d a s p . D e n t & S c h u e l l e i n , 1 9 5 0 
B u f o a r e n a r i u s s e e B u f o a r e n a r u m 
g u f o a r e n a r u m 
o T y p t h e l m i n s f e s t i n a 
Gorgoderina  r o c h a l i m a i 
B u f o a s i a t i c u s [ ? f o r B u f o b u f o a s i a t i c u s ] 
" p h y l l o d i s t o m u m s k r j a b i n i 
B u f o a s p e r 
P s e u d o s o n s i n o t r e m a s p h e n o m o r p h i * 
B u f o b a n i a b i l i s [ ? f o r v a r i a b i l i s ] 
p ö l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
B u f o b ó r e a s 
G l y p h t h e l m i n s s h a s t a i f e r r o n e o u s l y 
l i s t e d i n s u b . c a t . a s G l y p h a m p h i -
s t o m a s h a s t a i ] 
G o r g o d e r i d a e s p . F r a n d s e n & G r u n d -
m a n n , 1 9 5 6 
G o r g o d e r i n a s p . I n g l e s , 1 9 3 6 
H a p l o m e t r a n a i n t e s t i n a l i s ( ? a c c i d e n t a l ) 
M a r g e a n a s h a s t a i 
M e g a l o d i s c u s m i c r o p h a g u s 
P h y l l o d i s t o m u m s p . C r a w f o r d ,  1 9 4 0 
i ' 1 1 a m e r i c a n u m 
1 1 1 1 b u f o n i s 
B u f o b u f o 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
G o r g o d e r i n a v i t e l l i l o b a 
H a e m a t o l o e c h u s a . a s p e r 
1 1 1 1 p y r e n a i c u s * 
1 1 " v . v a r i e g a t u s 
H a p l o m e t r a b r e v i c a e c a * 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
" r a s t e l l u s 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
S t r i g e a s t r i g i s 
T e t r a c o t y l e c r y s t a l l i n a 
1 1 " s p h a e r u l a 
T y l o d e l p h y s r h a c h i a e a 
B u f o b u f o a s i a t i c u s 
C o i t o c o e c u m s p . W u , 1 9 3 7 
D i p l o d i s c u s a m p h i c h r u s j a p o n i c u s 
P h y l l o d i s t o m u m s p . W u , 1 9 3 7 
" s i n e n s e 
P l e u r o g e n e s s p . H s ü & L i , 1 9 4 0 
B u f o b u f o g a r g a r i z a n s 
P l e u r o g e n e s s p . L i & H s ü , 1 9 5 1 
B u f o b u f o s p i n o s u s 
O p i s t h i o g l y p h e e n d o l o b a 
B u f o c a l a m i t a 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a e n d o l o b u m 
" m e d i a n s 
B u f o c a l a m i t a ( c o n t i n u e d ) 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
" " m e d i a n s 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
B u f o c i n e r e u s 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a c l a v i g e r u m 
" v a r i e g a t u m 
M o n o s t o m a e l l i p t i c u m 
B u f o c r u c i f e r 
C l i n o s t o m u m h e l u a n s 
G o r g o d e r i n a c r y p t o r c h i s 
" " p a r v i c a v a 
M e s o c o e l i u m s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 6 
" " i n c o g n i t u m 
1 1 s o c i a l e 
R u d o l p h i e l l a r u d o l p h i 
R u d o l p h i t r e m a r u d o l p h i 
B u f o d ' o r b i g n y i 
G o r g o d e r i n a c r y p t o r c h i s 
B u f o f o w l e r i 
B r a c h y c o e l i u m h o s p i t a l e 
D i p l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
" " b i l o b a t a 
" " s i m p l e x 
" t r a n s l u c i d a 
T r e m a t o d a s p . B r a n d t , 1 9 3 6 
B u f o g r a n u l o s u s 
M a i c u r u s o l i t a r i u m 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & T e i x e i r a 
d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
B u f o h o r r i b i l i s 
C h o l e d o c y s t u s i n t e r m e d i u s 
M e s o c o e l i u m t r a v a s s o s i 
B u f o i g n e u s 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a c r y s t a l l i n u m 
M o n o s t o m a e l l i p t i c u m 
T e t r a c o t y l e c r y s t a l l i n a 
B u f o l a t a s t i i 
L e p o d e r m a h i m a l a y i 
P l a g i o r c h i s h i m a l a y i i 
B u f o l e n t i g i n o s u s 
G o r g o d e r a o p a c a 
" " t r a n s l u c i d a 
G o r g o d e r i n a t r a n s l u c i d a 
H a e m a t o l o e c h u s m e d i o p l e x u s 
" " v a r i o p l e x u s 
O s t i o l u m m e d i o p l e x u s 
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B u f o l e n t i g i n o s u s ( c o n t i n u e d ) 
P n e u m o n o e c e s v a r i o p l e x u s 
B u f o m a r i n u s 
C a t a d i s c u s c o h n i 
C h o l e d o c y s t u s i n t e r m e d i u s 
" v e s i c a l i s 
D i s t o m a l i n g u a t u l a 
G l y p t h e l m i n s i n t e r m e d i a 
" p a l m i p e d i s 
G o r g o d e r i n a c r y p t o r c h i s 
" m e g a l o r c h i s 
" p a r v i c a v a 
H a e m a t o l o e c h u s f u e l l e b o r n i 
L a n g e r o n i a m a c r o c i r r a 
M e s o c o e l i u m s p . U c r ó s G u z m a n , 1 9 5 9 
" " i n c o g n i t u m 
" s o c i a l e 
" t r a v a s s o s i 
" " w a l t o n i 
P l a g i o r c h i s h e p a t i c u s 
P n e u m o n o e c e s f u e l l e b o r n i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
B u f o m a r i n u s b i m a c u l a t u s 
C h o l e d o c y s t u s e l e g a n s 
B u f o m a u r i t a n i c u s 
P l e u r o g e n e s m e d i a n s 
P r o h e m i s t o m u m v i v a x 
S o n s i n o t r e m a t a c a p e n s e 
B u f o m e l a n o s t i c t u s 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
D i p l o d i s c u s m e l a n o s t i c t i 
D i s t o m a s o c i a l e 
G e n a r c h o p s i s m e l a n o s t i c t u s * 
G l y p t h e l m i n s s t a f f o r d i [ i n c o r r e c t l y 
l i s t e d p . 7 7 6 o f s u b . c a t . a s G l y p h -
a m p h i s t o m a s t a f f o r d i ] 
M e s o c o e l i u m d u b i u m * 
" s o c i a l e 
" v a r u n a e 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
T r e m i o r c h i s m e h r a i * 
B u f o m i e r o t y m p a n u m 
H a r m o s t o m u m s p . P a n d e , 1 9 3 8 
B u f o m u s i c u s 
G l y p t h e l m i n s l i n g u a t u l a 
B u f o p a r a c n e m i s 
C a t a d i s c u s f r e i t a s l e n t i 
G o r g o d e r i n a p a r v i c a v a 
" " r o c h a l i m a i 
M e s o c o e l i u m s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
M e s o c o e l i u m i n c o g n i t u m 
B u f o p e l t a c e p h a l u s f ? f o r p e l t o c e p h a l u s ] 
M e s o c o e l i u m c r o s s o p h o r u m 
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B u f o r e g u l a r i s 
D i p l o d i s c u s p a l l a s c a t u s * 
" " s u b c l a v a t u s 
H a l i p e g u s s p . P o r t e r , 1 9 3 8 
L e p o d e r m a m o m p l e i 
M e s o c o e l i u m m e s o c o e l i u m 
" m o n o d i 
" s c h w e t z i 
P h a r y n o g o s t o m u m c o n g o l e n s e 
P l a g i o r c h i s m o m p l e i 
P l e u r o g e n e s c y s t o l o b a t u s * 
P o l y s t o m a a f r i c a n u m 
" " m a s h o n i * 
P s e u d o s o n s i n o t r e m a m e g a m e t r u m * 
S a r u m i t r e m a h y s t a t o r c h i s * 
B u f o s i m u s 
R i o j a t r e m a b r a v o a e * 
B u f o s p i n o s u s 
P l e u r o g e n o i d e s i f r a n e n s i s 
B u f o t e r r e s t r i s 
B r a c h y c o e l i u m h o s p i t a l e 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
B u f o t y m p a n u m f c o r r e c t e d t o B u f o 
m i e r o t y m p a n u m 1 
H a r m o s t o m u m s p . P a n d e , 1 9 3 8 
B u f o v a r i a b i l i s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a e n d o l o b u m 
" m e d i a n s 
O p i s t h i o g y l p h e r a n a e 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
" m e d i a n s 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
B u f o v i r i d i s  
A l a r i a a l a t a 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
C e r c a r i a o r o s p i n o s a ( e x p e r . ) 
D i p l o d i s c u s m e h r a i 
" s u b c l a v a t u s 
D i p l o s t o m u l u m b u f o n i s 
D i s t o m a c l a v i g e r u m 
1 1 c r y s t a l l i n u m 
" e n d o l o b u m 
G a n e o b u f o n i s 
" t i g r i n u m 
G o r g o d e r a s p . K o l e n d o , 1 9 5 8 
" " s p . K o l e n d o , 1 9 5 9 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
L e p o d e r m a h i m a l a y i 
L o x o g e n e s k a s h m i r e n s i s 
N e n i m a n d i j e a k a s h m i r e n s i s 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P h y l l o d i s t o m u m s p . K a w , 1 9 5 0 
" " f r e q u e n t u m 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
gufo viridis (continued) 
pieurogenoides bufonis 
i i 1 1 m e d i a n s 
Polystoma i n t e g e r r i m u m 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
Tetracotyle crystallina 
и 1 1 s p h a e r u l a 
B u f o v u l g a r i s 
A m p h i s t o m a s u b . c l a v a t u m 
A p h a r y n g o s t r i g e a i b i s 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a b u f o n i s 
" c l a v i g e r u m 
" e n d o l o b u m 
" m e d i a n s 
1 1 v a r i e g a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
G o r g o d e r a c y g n o i d e s 
ч 1 1 p a g e n s t e c h e r i 
и " v a r s o v i e n s i s 
G o r g o d e r i n a v i t e l l i l o b a 
H a e m a t o l o e c h u s v a r i e g a t u s 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
L e c i t h o p y g e r . r a s t e l l u m 
" " r a s t e l l u m s u b u l a t u m 
L o x o g e n e s l i b e r u m 
M o n o s t o m a e l l i p t i c u m 
O p i s t h i o g l y p h e h y s t r i x 
" " r a n a e 
и " r a s t e l l u s 
P l a g i o r c h i s r a m l i a n u s 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
" m e d i a n s 
P i e u r o g e n o i d e s m e d i u s 
P n e u m o n o e c e s v a r i e g a t u s 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
B u f o v u l g a r i s f o r m o s u s 
M e s o c o e l i u m b r e v i c a e c u m 
B u f o v u l g a r i s j a p o n i c u s 
E c h i n o s t o m a h o r t e n s e 
L o x o g e n e s l i b e r u m ( e x p e r . ) 
M e s o c o e l i u m b r e v i c a e c u m 
" m i n u t u m 
M e t a c e r c a r i a s p . O k a b e , 1 9 4 2 ( e x p e r . ) 
B u f o w o o d h o u s i i 
A l a r i a s p . F r a n d s e n & G r u n d m a n n , 
I 9 6 0 
H a e m a t o l o e c h u s c o l o r a d e n s i s 
M e t a c e r c a r i a e s p . F r a n d s e n & G r u n d -
m a n n , 1 9 5 6 
B U F O S 
B u f o s m a r i n u s s e e B u f o m a r i n u s 
( A m p h . ) 
B U I V O L 
b u i v o l f B o s b u b a l i s ] ( M a m m . ) 
C a l i c o p h o r o n c a l i c o p h o r u m 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
B U L B U L C U S 
B u l b u l c u s i b i s c o r o m a n d u s s e e 
B u b u l c u s i b i s c o r o m a n d u s ( A v e s ) 
В U L I M N E A 
M o l l . 
B u l i m n e a m e g a s o m a 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s  ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m ( e x p e r . ) 
E u s t o m o s c h e l y d r a e 
T r i c h o b i l h a r z i a e l v a e 
B U L I M U L U S 
M o l l . 
B u l i m u l u s a l t e r n a t u s m a r i a e 
B r a c h y l e c i t h u m a m e r i c a n u m ( e x p e r . ) 
B U L I M U S 
M o l l . 
B u l i m u s s p . 
C e r c a r i a f l a v o p u n c t a 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
M e t a c e r c a r i a s p . ( 6 ) K u r o k a w a , 1 9 3 5 
B u l i m u s a n g o l e n s i s 
B i l h a r z i a h a e m a t o b i a 
B u l i m u s d e t r i t u s f s p e l l e d B u l i n u s i n 
s u b . c a t . ] 
C e r c a r i a v i t r i n a 
B u l i m u s f u e h s i a n u s  
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
B u l i m u s k i u s h u e n s i s 
L o x o g e n e s l i b e r u m 
P l e u r o g e n e s j a p o n i c u s 
B u l i m u s p u l c h e l l u s  
C e r c a r i a b u l i m u s i 
B u l i m u s r a d i a t u s 
C e r c a r i a e u m f l a v e s c e n s 
D i s t o m a f l a v e s c e n s 
B u l i m u s s t r i a t u l u s 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
B u l i m u s s t r i a t u l u s j a p o n i c u s 
A s y m p h y l o d o r a s p . ( l a r v a ) Y a m a -
g u t i , 1 9 3 8 
A s y m p h y l o d o r a j a p ó n i c a 
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B u l i m u s s t r i a t u l u s j a p o n i c u s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a s p . ( L ) K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
1 1 1 1 f l a v o p u n c t a 
C y a t h o c o t y l e o r i e n t a l i s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
L o x o g e n e s l i b e r u m 
M e t a c e r c a r i a s p . ( A ) H a s e g a w a , 1 9 3 4 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
B u l i m u s s t r i a t u s 
E c h i n o s t o m a m a c r o r c h i s 
M e t a c e r c a r i a ЕДЭ. (1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , 
( 6 ) & ( 7 ) K u r o k a w a , 1 9 3 5 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
T r e m a t o d a s p . K u r o k a w a , 1 9 3 5 
B u l i m u s s t r i a t u s j a p o n i c u s 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s 
B u l i m u s t c h a d i e n s i s 
B i l h a r z i a h a e m a t o b i a 
B u l i m u s t e n u i s t r i a t u s 
C e r c a r i a f a s c i o l a e h e p a t i c a e 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
B U L I N U S o r B U L L I N U S 
M o l l . 
B u l i n u s o r B u l l i n u s s p . 
B i l h a r z i a h a e m a t o b i a 
C e r c a r i a s p p . M a n s o n - B a h r & F a i r -
l e y , 1 9 2 0 
C e r c a r i a m i c r o x i p h i f e r a 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
L e p o d e r m a r a m l i a n u m 
P a r a m p h i s t o m u m s p . H e a l e y , 1 9 5 0 
S c h i s t o s o m a s p . M a n d a h l - B a r t h , 1 9 5 7 
" " h a e m a t o b i u m 
" " m a n s o n i 
B u l i n u s a b y s s i n i c u s 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
" " h a e m a t o b i u m 
B u l i n u s o r B u l l i n u s a f r i c a n u s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" l e i p e r i 
B u l i n u s a f r i c a n u s o v o i d e u s 
B i l h a r z i a s p . W e b b e & M s a n g i , 1 9 5 8 
C e r c a r i a e s p . M a c l e a n , 1 9 5 7 
B u l i n u s a l l u a u d i 
C a r m y e r i u s s y n e t h e s ( e x p e r . ) 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i ( e x p e r . ) 
1 1 m i c r o b o t h r i u m 
B u l l i n u s b r a z i e r i  
C e r c a r i a c a t e l l a e 
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B u l l i n u s b r a z i e r i ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a g r e e r i 
" p e l l u c i d a B r a d l e y , 1 9 2 6 
B u l i n u s o r B u l l i n u s b r o c c h i i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
B u l i n u s o r B u l l i n u s c o n t o r t u s 
B i l h a r z i a s p . S t e w a r t , 1 9 2 2 
" 1 1 h a e m a t o b i a 
C e r c a r i a a g i l i s 
1 1 1 1 f i s s i c a u d a 
" " n e f z a o u i a I , I I 
" " p i g m e n t a t a 
" " s u d a n e n s i s N o . 1, 2 , 3 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m b l o c c a l e r o u x i 
E c h i n o s t o m a s p . C a l l o t , 1 9 3 5 
E c h i n o s t o m i d a e s p . B i o c c a & L e 
R o u x , 1953 
F u r c o c e r c a r i a s p . C a l l o t , 1 9 3 5 
L e p o d e r m a r a m l i a n u m 
M e t a c e r c a r i a v a r i e e c h i n a t a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
P l a g i o r c h i s r a m l i a n u s 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
" " h a e m a t o b i u m 
" " m a n s o n i 
B u l i n u s c o u l b o i s i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
B u l i n u s d e t r i t u s f f o r B u l i m u s d e t r i t u s 
e r r . i n s u b . c a t . ] 
C e r c a r i a v i t r i n a 
B u l i n u s d u f o u r i 
M e t a c e r c a r i a e s p . L e R o u x , 1 9 5 3 
B u l i n u s o r B u l l i n u s d y b o w s k i , d y b o w -
s k i i , d y b o w s k y o r d y b o w s k y i 
A p h a r y n g o s t r i g e a i b i s 
B i l h a r z i a s p . S t e w a r t , 1 9 2 2 
" " h a e m a t o b i a 
C e r c a r i a s p . M a n s o n - B a h r & F a i r -
l e y , 1 9 2 0 
C e r c a r i a a g i l i s 
" 1 1 f i s s i c a u d a 
" 1 1 p i g m e n t a t a 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" " m a n s o n i 
B u l i n u s o r B u l l i n u s f o r s k a l i i 
C e r c a r i a b r i t s k a l i a 
1 1 " b u l i n i 
1 1 1 1 f o r s k a l i a 
" 1 1 h o o p s t a d i i 
" " m o s a i c a 
" 1 1 o c e l l a t a 
" " v e t a 
B u l i n u s o r B u l l i n u s f o r s k a l i i ( c o n t i n -
u e d ) 
Cercariae  s p . ( s i m i l a r t o G a s t r o d i s c u s 
a e g y p t i a c u s ) A b d e l M a l e k , 1 9 5 9 
Gastrodiscus  a e g y p t i a c u s 
paramphistomum cervi 
S c h i s t o s o m a b o v i s (exper.) 
ti » h a e m a t o b i u m 
B u l i n u s g l o b o s u s 
B i l h a r z i a s p . W e b b e & M s a n g i , 1 9 5 8 
( S c h i s t o s o m i a s i s ) 
C e r c a r i a e s p . M a c l e a n , 1 9 5 7 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
B u l i n u s g u e r n e i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
B u l i n u s h u n g e r f o r d i a n u s 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
B u l i n u s o r B u l l i n u s i n n e s i  
C e r c a r i a a g i l i s 
π » f i s s i c a u d a 
1 1 " p i g m e n t a t a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
n " m a n s o n i 
B u l i n u s j o u s s e a u m e i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
B u l i n u s l i r a t u s 
C a r m y e r i u s d o l l f u s i 
E c h i n o s t o m a c a p r o n i 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i ( e x p e r . ) 
B u l i n u s m a r i e i 
C a r m y e r i u s f o l l f u s i 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
B u l i n u s n a s u t u s 
C e r c a r i a e s p . M a c l e a n , 1 9 5 7 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
B u l i n u s n a t a l e n s i s m u t a n d a e n s i s 
C e r c a r i a d a r t e v e l l e i 
1 1 " d e c o r a 
B u l i n u s p f e i f f e r i 
M e t a c e r c a r i a e s p . L e R o u x , 1 9 5 3 
B u l i n u s r a d i a t u s s e e B u l i m u s r ' a d i a t u s 
B u l i n u s o r B u l l i n u s s c h a k o i  
C e r c a r i a c u c u m e r i f o r m i s 
" " m o s a i c a 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
P a r a m p h i s t o m u m e x p l a n a t u m 
B u l i n u s s e n e g a l e n s i s 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
" h a e m a t o b i u m 
B u l i n u s s t r i a t u l u s j a p o n i c u s s e e 
B u l i m u s s t r i a t u l u s j a p o n i c u s 
B u l i n u s s t r i a t u s j a p o n i c u s s e e B u l i m u s 
s t r i a t u s j a p o n i c u s 
B u l i n u s s t r i g o s u s  
C e r c a r i a d e v i g n a t i 
" " g i l l e t i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
B u l i n u s s y n g e n e s 
C a r m y e r i u s s y n e t h e s ( e x p e r . ) 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
" m i c r o b o t h r i u m 
B u l i n u s o r B u l l i n u s t r o p i c u s  
C e r c a r i a b a r b e r t o n i 
" " b r a k p a n e n s i s 
" " c a w s t o n i 
" " c o n v o l u t o i d e s 
1 1 " g l e n a 
" " k i m b e r l e y a n a 
" " m o r i j a e 
" " p a r a c e p h a l a d e n a 
" " p a r a p a u c a d e n a 
" " p a r i s i d o r a e 
1 1 " p e d i c e l l a t a 
" " s a n s o u c i a 
π m s e w e l l i 
1 1 " s t e l l i a e 
" " v a a l e n s i s 
C e r c a r i a e s p . A l e x a n d e r , 1 9 5 5 
E c h i n o s t o m a f u l i c a e 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
M e t a c e r c a r i a e s p . L e R o u x , 1 9 5 3 
P a r a m p h i s t o m u m c a l i c o p h o r u m 
" " e x p l a n a t u m 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
1 1 1 1 m a n s o n i 
1 1 " s p i n d a l i s 
S c h i s t o s o m a t i u m p a t h l o c o p t i c u m 
B u l i n u s t r u n c a t u s 
B o l b o p h o r u s c o n f u s u s l e v a n t i n u s * 
( e x p e r . ) 
C e r c a r i a s p . A r c h i b a l d & M a r s h a l l , 
1 9 3 3 
C e r c a r i a s u d a n e n s i s N o . 5 , N o . 7 , 
N o . 8 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m ( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m i d a e s p . B i o c c a & L e 
R o u x , 1 9 5 3 
M e t a c e r c a r i a e s p . L e R o u x , 1 9 5 3 
P a r a m p h i s t o m u m s p . ( c e r c a r i a ) 
B i o c c a & L e R o u x , 1 9 5 2 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i ( e x p e r . ) 
" " m i c r o b o t h r i u m 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
" ' " h a e m a t o b i u m 
1 1 1 1 m a n s o n i 
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B u l i n u s t r u n c a t u s m a s a k a e n s i s  
C e r c a r i a d e c o r a 
1 1 " l a g r a n g e i 
B u l i n u s t r u n c a t u s r o h l f s i 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
B u l i n u s u g a n d a e 
P a r a m p h i s t o m u m m i c r o b o t h r i u m 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
B u l i n u s v e r r e a u x i i  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
B U L L 
b u l l ( M a m m . ) 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
D i s t o m a s p . W i l l a c h , 1 8 9 2 
S c h i s t o s o m a s p . H u r l e y , 1 9 3 8 
" " i n d i c u m 
b u l l , p l a i n s ( M a m m . ) 
S c h i s t o s o m a s p i n d a l i s 
B U L L F R O G 
b u l l f r o g ( A m p h . ) 
A m p h i s t o m a s p . T r o w b r i d g e & H e f l e y , 
1 9 3 4 
C l i n o s t o m u m a t t e n u a t u m 
G l y p t h e l m i n s r u g o c a u d a t a 
P n e u m o n o e c e s b r e v i p l e x u s 
" " l o n g i p l e x u s 
" n a n c h a n g e n s i s 
B U L L H E A D 
b u l l h e a d ( P i s c e s ) 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
M a c r o d e r o i d e s t y p i c u s ( e x p e r . ) 
M i c r o p h a l l u s o v a t u s 
M o n o s t o m a a m i u r i 
b u l l h e a d , b l a c k ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i c t a l u r i 
P h y l l o d i s t o m u m s t a f f o r d i 
b u l l h e a d , s p e c k l e d ( P i s c e s ) 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
P h y l l o d i s t o m u m s t a f f o r d i 
b u l l h e a d , y e l l o w ( P i s c e s ) 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s 
B U L L I N U S s e e B U L I N U S 
B U L M I N A 
B u l m i n a m e g a s o m a s e e B u l i m n e a m e g a -
s o m a ( M o l l . ) 
B U L M I N E A 
B u l m i n e a m e g a s o m a s e e B u l i m n e a  
m e g a s o m a ( M o l l . ) 
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B U R G O P H Y S A 
B u r g o p h y s a [ i . e . P y r g o p h y s a ] f o r -
s k a l i ( M o l l . ) 
A p h a r y n g o s t r i g e a i b i s 
B U R H I N U S 
A v e s 
B u r h i n u s s p . 
S p e l o t r e m a n i c o l l i 
B u r h i n u s g r a l i a r j u s 
E u r y t r e m a b i l i o s u m 
1 1 1 1 j e c o r i s 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P l a t y n o t r e m a b i l i o s u m 
" " j e c o r i s 
S t r i g e a n i c o l l i 
B u r h i n u s o e d i c n e m u s 
C l i n o s t o m u m a e q u a l e 
B u r h i n u s o e d i c n e m u s i n d i c u s 
D i p l o s t o m u m o e d i c n e m u m 
B U R N U P I A 
M o l l . 
B u r n u p i a s p . 
S c h i s t o s o m i a s i s ( f o r k - t a i l e d c e r 
c a r i a e ) s p . C r a w s t o n , 1 9 3 8 
B u r n o p i a c a p e n s i s  
C e r c a r i a c a n g o e n s i s 
" " c a p e n s i s 
1 1 " o u d t s h o o r n i a 
" " s e w e l l i 
B u r n u p i a t r a p e z o i d e a  
C e r c a r i a b u r n u p i a e 
" " b u r n u p i o i d e s 
1 1 " p a r a c e p h a l a d e n a 
" 1 1 s e w e l l i 
" " t r a p e z o i d e a 
B U T A S T E R 
A v e s 
B u t a s t e r t i s a f ? f o r B u t a s t u r t e e s a ] 
B r a c h y l a e m u s t i s a 
B U T A S T U R 
A v e s 
B u t a s t u r i n d i c u s 
A p h a r y n g o s t r i g e a i n t e r m e d i a 
N e o d i p l o s t o m u m b u t a s t u r i n u m 
P a r a s t r i g e a i n t e r m e d i a 
P r o a l a r i a b u t a s t u r i n a 
S t r i g e a m c g r e g o r i 
B U T E O 
A v e s 
B u t e o a l b i c a u d a t u s 
S t r i g e a f a l c o n i s b r a s i l i a n a 
B u t e o b u r m a n i c u s 
• — ¡ v j e o d i p l o s t o m u m k r a u s e i 
B u t e o b u t e o 
Â p o p h a l l u s m u e h l i n g i ( e x p e r . ) 
C o n c i n n u m b u t e i * 
D i p l o s t o m u m e x c a v a t u m 
D i s t o m a b u t e o n i s 
E c h i n o c h a s m u s e u r y p o r u s 
E c h i n o p a r y p h i u m a g n a t u m 
H e m i s t o m u m a t t e n u a t u m 
" e x c a v a t u m 
1 1 p i l e a t u m 
1 1 s p a t h a c e u m 
" s p a t h u l a 
" s p a t h u l a e f o r m e 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
и " y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
N e m a t o s t r i g e a s e r p e n s 
N e o d i p l o s t o m u m a t t e n u a t u m 
" i n a e q u i p a r t i t u m 
" k r a u s e i 
" k r a u s e i o v a t u m 
" p s e u d a t t e n u a t u m 
" s p a t h o i d e s 
1 1 s p a t h u l a 
1 1 s p a t h u l a e f o r m e 
P a r a c o e n o g o n i m u s v i v i p a r a e 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
S t r i g e a f a l c o n i s 
" " s t r i g i s 
T y l o d e l p h y s c e r c i b u t e o n i s * 
" " c l a v a t a 
" e x c a v a t a 
B u t e o b u t e o b u r m a n i c u s 
N e o d i p l o s t o m u m a t t e n u a t u m 
S t r i g e a f a l c o n i s 
11 " f a l c o n i s j a p o n e n s i s 
B u t e o b u t e o j a p o n i c u s 
P s e u d o s t r i g e a b u t e o n i s 
B u t e o g a l a p a g o e n s i s 
A t h e s m i a b u t e n s i s 
" " r u d e c t u m 
B u t e o g a l a p o e n s i s s e e B u t e o g a l a p a -
g o e n s i s 
B u t e o j a m a i c e n s i s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
B u t e o j a m a i c e n s i s b o r e a l i s 
N e o d i p l o s t o m u m a t t e n u a t u m 
" b u t e o n i s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
" " m a c r o c o n o p h o r a 
B u t e o j a m a i c e n s i s c a l u r u s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
B u t e o l a g o p u s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
N e m a t o s t r i g e a s e r p e n s 
N e o d i p l o s t o m u m a t t e n u a t u m 
" p s e u d a t t e n u a t u m 
1 1 " s p a t h o i d e s 
1 1 " s p a t h u l a 
S t r i g e a e l o n g a t a 
" " f a l c o n i s 
" " s t r i g i s 
B u t e o l a g o p u s s f a n c t i - ] j o h a n n i s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
B u t e o l i n e a t u s 
B r a c h y l e c i t h u m a m e r i c a n u m 
D i s t o m a o v a t u m 
P a r a s t r i g e a t u l i p o i d e s * 
B u t e o m a g n i r o s t r i s 
O p h i o s o m a m i c r o c e p h a l u m 
S t r i g e a f a l c o n i s b r a s i l i a n a 
B u t e o m a g n i r o s t r i s g r i s e o c a u d a 
C a r n e o p h a l l u s t r i l o b a t u s 
B u t e o n i t i d u s m i c r u s 
P l a t y n o s o m u m c o s t a r i c e n s e * 
B u t e o o r e o p h i l u s 
P a r a s t r i g e a f a i n i 
B u t e o p l a t y p t e r u s 
N e o d i p l o s t o m u m a t t e n u a t u m 
" b u t e o n i s 
P l a t y n o s o m u m i l l i c i e n s 
S t r i g e a m a c r o c o n o p h o r a 
B u t e o r e g a l i s 
N e o d i p l o s t o m u m p a r a s p a t h u l a 
B u t e o r u f i n u s 
B o l b o p h o r u s o r i e n t a l i s 
D i p l o s t o m u m b u t e i i 
G l o s s o d i p l o s t o m o i d e s h i e r a e t i i 
G l o s s o d i p l o s t o m u m b u t e o i d e s 
H a p l o r c h i s b u t e i 
M e s o s t e p h a n u s i n d i c u m 
" " l u t z i 
N e o d i p l o s t o m u m o b s c u r u m 
" o r i e n t a l i s 
" " r u f e n i 
P r o h e m i s t o m u m o d h n e r i 
B u t e o r u f o f u s c u s  a u g u r 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h o i d e s 
P a r a s t r i g e a f a i n i 
P r o h e m i s t o m u m m i l v i i n d i a n u m 
S t r i g e a g r a c i l i c o l l i s 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
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B u t e o s w a i n s o n i 
N e o d i p l o s t o m u m a t t e n u a t u m 
" " b u t e o n i s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
B u t e o v u l g a r i s 
D i p l o s t o m u m s p a t h u l a e f o r m e 
D i s t o m a b u t e o n i s 
" c r a s s i u s c u l u m 
E c h i n o p a r y p h i u m a g n a t u m 
E c h i n o s t o m a e c h i n a t u m 
H e m i s t o m u m a t t e n u a t u m 
1 1 " c o c h l e a r e 
" " p i l e a t u m 
" " p s e u d a t t e n u a t u m 
1 1 s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m m a c r o c e p h a l u m 
1 1 " v a r i a b i l e 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
O p i s t h o r c h i s c r a s s i u s c u l a 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
В U T O R I D E S 
A v e s 
B u t o r i d e s s p . 
A s c o c o t y l e m e g a l o c e p h a l a 
" " p u e r t o r i c e n s i s 
P h a g i c o l a d i m i n u t a 
B u t o r i d e s a t r i c a p i l l u s 
O p h i o s o m a p a t a g i a t u m 
B u t o r i d e s s t r i a t u s 
A m p h i m e r u s i n t e r r u p t u s 
A s c o c o t y l e a n g r e n s e 
C l i n o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
E p i s t h m i u m o s c a r i 
M e s o r c h i s c o n c i l i a t u s 
M e t o r c h i s b u t o r i d i * 
O p i s t h o r c h i i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
O p i s t h o r c h i s i n t e r r u p t u s 
P a r a s c o c o t y l e a n g r e n s e 
P h a g i c o l a a n g r e n s e 
R e n i c o l a b r e v i p y g a * 
S t e p h a n o p r o r a c o n c i l i a t a 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s , 1941 
B u t o r i d e s s t r i a t u s a t r i c a p i l l u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m b i - e l l i p t i c u m 
B u t o r i d e s v i r e s c e n s 
A m p h i m e r u s i n t e r r u p t u s 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
A s c o c o t y l e a n g r e n s e 
1 1 " p l a n a 
C e r c a r i a m a r i n i 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
P a r a s c o c o t y l e a n g r e n s e 
B u t o r i d e s v i r e s c e n s ( c o n t i n u e d ) 
P h a g i c o l a a n g r e n s e 
P o s t h o d i p l o s t o m u m n a n u m 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
R i b e i r o i a o n d a t r a e 
B u t o r i d e s v i r e s c e n s m a c u l a t u s 
A p h a r y n g o s t r i g e a d u b o i s i 
C l i n o s t o m u m a t t e n u a t u m 
E c h i n o c h a s m u s m e g a t y p h l u s 
P h o c i t r e m o i d e s b u t i o n i s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m a n t i l l a n u m 
" " n a n u m 
S t r i g e a g r a c i l i s 
B Y C H K O V 
b y c h k o v f g o b y l ( P i s c e s ) 
N e o p h a s i s p u s i l l a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
b y c h k o v , b a r e n t s o v o m o r s k i k h f M y x o -
c e p h a l u s s c o r p i u s ] ( P i s c e s ) 
N e o p h a s i s p u s i l l a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
B Y C H O K 
b y c h o k f c h u b ] ( P i s c e s ) 
P h y l l o d i s t o m u m s t r o m i 
b y c h o k - k n u t [ M e s o g o b i u s b a t r a c h o -
c e p h a l u s ] ( P i s c e s ) 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
b y c h o k - k r u g l i a k f N e o g o b i u s m e l a n o s -
t o m u s ] ( P i s c e s ) 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
b y c h o k p e s t r o n o g i i f g o b y ] ( P i s c e s ) 
T e t r a c o t y l e s p . ( 2 ) T i t o v a , 1 9 5 4 
b y c h o k s i b i r s k i i ( P i s c e s ) 
P h y l l o d i s t o m u m s i m i l e 
T e t r a c o t y l e s p . ( 2 ) T i t o v a , 1 9 5 4 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
В Y S T R L A N K A 
b y s t r i a n k a f A l b u r n o i d e s s p . ] ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s m i n o r 
" " p a r v u s 
B Y T H I N E L L A 
M o l l . 
B y t h i n e l l a d u n k e r i 
C e r c a r i a b i p u n c t a t a r m a t a 
1 1 " e l a s t i c a 
1 1 " e l e g a n s 
" " r e p e n s 
B Y T H I N I A s e e B I T H Y N I A 
C A B R A 
c a b r a [ g o a t ] ( M a m m . ) 
O g m o c o t y l e i n d i c a 
C A C A T U A 
A v e s 
C a c a t u a s u l f u r e a 
P l a t y n o s o m u m f a l l a x 
π » p r o x i l l i c i e n s 
C A C C A B I S 
A v e s 
C a c c a b i s c h u k a r 
B r a c h y l e c i t h u m p a p a b e j a n i 
L y p e r o s o m u m c o r r i g i a 
π 1 1 p a p a b e j a n i 
O r t h o r c h i s c o r r i g i a 
и " p a p a b e j a n i 
C a c c a b i s s a x a t i l i s 
C o n s p i c u u m a l e c t o r i s 
C o r r i g i a p i e s i o s t o m u m 
O r t h o r c h i s p l e s i o s t o m u m 
P l a t y n o s o m u m a l e c t o r i s 
C A C H A L O T 
с а с h a l o t Γ s p e r m w h a l e ] ( M a m m . ) 
M o n o s t o m a s p . P o u c h e t & B e a u r e -
g a r d , 1 8 8 8 
C A C I C U S 
A v e s , C o l . 
C a c i c u s h a e m o r r h o u s ( A v e s ) 
C o n s p i c u u m c o n s p i c u u m 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
L y p e r o s o m u m o s w a l d o i 
C a c i c u s h a e m o r r h o u s a f f i n i s ( A v e s ) 
O r t h o r c h i s s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 6 
C A D D I C E F L Y s e e C A D D I S F L Y 
C A D D I S F L Y 
c a d d i s f l y l a r v a e ( T r i c h o p t . ) 
O p i s t h i o g l y p h e l o c e l l u s 
P h y l l o d i s t o m u m s p . C r a w f o r d ,  1 9 4 0 
" a m e r i c a n u m 
P l a g i o r c h i s p a r o r c h i s ( e x p e r . ) 
C A D I U M 
C a d i u m e x i g e u m s e e C a r d i u m e x i g e u m 
( M o l l . ) 
C A E C U M 
M o l l . 
C a e c u m ne b u l o s u m 
C e r c a r i a c a r i b b e a L X V I I C a b l e , 1 9 6 3 * 
C A E S I O 
P i s c e s 
C a e s i o c h r y s o z o n u s 
L e c i t h o c h i r i u m c a e s i o n i s 
P s e u d o c r e a d i u m o v a l e 
C a e s i o k u n i n g 
A p h a n u r u s c a e s i o n i s 
H a l i o t r e m a c a e s i o n i s 
C A E S I O P E R C A 
P i s c e s 
C a e s i o p e r c a l e p i d o p t e r a 
L e c i t h o c l a d i u m e x c i s u m 
C a e s i o p e r c a t h o m p s o n i 
E n o p l o c o t y l e h a w a i i e n s i s * 
C A I M A N 
R e p t . 
C a i m a n s p . 
P r o l e c i t h o d i p l o s t o m u m c a v u m 
P s e u d o n e o d i p l o s t o m u m b r a s i l l e n s i s 
C a i m a n с r o c o d i l u s 
C y s t o d i p l o s t o m u m h o l l y i 
D i p l o s t o m u m m e d u s a e 
D i s t o m a p y x i d a t u m 
E c h i n o s t o m a j a c a r é t i n g a 
H e r p e t o d i p l o s t o m u m c a i m a n e ó l a 
O d h n e r i o t r e m a m i c r o c e p h a l a 
P a c h y p s o l u s s c l e r o p s 
P a r a d i p l o s t o m u m a b b r e v i a t u m 
P r o t e r o d i p l o s t o m u m t u m i d u l u m 
C a i m a n f u s c u s 
A c a n t h o s t o m u m c a b a l l e r o i 
1 1 s c y p h o c e p h a l u m 
H e r p e t o d i p l o s t o m u m c a i m a n c o l a 
P a c h y p s o l u s s c l e r o p s 
P r o l e c i t h o d i p l o s t o m u m c o n s t r i c t u m 
P r o t e r o d i p l o s t o m u m m e d u s a e 
" t u m i d u l u m 
C a i m a n l a t i r o s t r i s 
C r o c o d i l i c o l a c a i m a n c o l a 
C y s t o d i p l o s t o m u m h o l l y i 
H e r p e t o d i p l o s t o m u m c a i m a n c o l a 
C a i m a n s c l e r o p s 
C a i m a n i c o l a m a r a j o a r a 
C y a t h o c o t y l e b r a s i l i e n s i s 
C y s t o d i p l o s t o m u m h o l l y i 
D i p l o s t o m u m m e d u s a e 
E c h i n o s t o m a j a c a r é t i n g a 
G a s t r i s s c l e r o p s 
N e p h r o c e p h a l u s m i c r o c e p h a l u s 
O d h n e r i o t r e m a m i c r o c e p h a l a 
P a c h y p s o l u s s c l e r o p s 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s , 1941 
" " s p . T r a v a s s o s & T e i x e -
i r a d e F r e i t a s , 1941 
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C a i m a n y a c a r é 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
С A I R I N A 
A v e s 
C a i r i n a m o s c h a t a 
A p a t e m o n g l o b i c e p s 
" " g r a c i l i f o r m i s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m ( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a m e n d a x 
" r e v o l u t u m 
M a c r o s t o m t r e m a t a m s u i e n s i s * 
M e t o r c h i s c o e r u l e u s 
1 1 x a n t [ h ] o s o m u s m i n o r 
N o t o c o t y l e v e r r u c o s u m 
O p h t h a l m o p h a g u s m a g a l h à e s i 
T y p h l o c o e l u m o b o v a l e 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
C a i r i n a m o s c h a t a χ A n a s p l a t y r h y n c h a 
d o m e s t i c a 
M a c r o s t o m t r e m a t a m s u i e n s i s * ( e x p e r . ) 
C a i r i n a m o s c h a t a d o m e s t i c a 
E c h i n o s t o m a s p . P i n t o & L i n s d e A l -
m e i d a , 1 9 3 5 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
P r o s t h o g o n i m u s s p . P i n t o & L i n s d e 
A l m e i d a , 1 9 3 5 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
C a i r i n a m o s c h a t a f e r . 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
C A L A M U S 
P i s c e s , O r t h . 
C a l a m u s s p . ( P i s c e s ) 
P l a g i o p o r u s c r a s s i g u l a 
P r o c t o e c e s s u b t e n u i s 
C a l a m u s a r c t i f r o n s ( P i s c e s ) 
M i c r o c o t y l e p o m o c a n t h i 
S t e p h a n o s t o m u m s e n t u m 
C a l a m u s b a . j o n a d o ( P i s c e s ) 
A n a h e m i u r u s m i c r o c e r c u s 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
E n c o t y l l a b e m o n t i c e l l i i 
L e c i t h o c h i r i u m s p . M a n t e r , 1 9 4 7 
L o b a t o s t o m a r i n g e n s 
P a c h y c r e a d i u m c r a s s i g u l u m 
P l a g i o p o r u s c r a s s i g u l a 
P r o c t o e c e s e r y t h r a e u s 
" " s u b t e n u i s 
P s e t t a r i u m c a r d i o c o l u m 
P y c n a d e n o i d e s c a l a m i 
S t e p h a n o s t o m u m m e d i o v i t e l l a r i u m 
" " m i n u t u m 
" " s e n t u m 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i e 
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C a l a m u s b r a c h y s o m u s ( P i s c e s ) 
L e c i t h o c h i r i u m m i c r o s t o m u m 
P a c h y c r e a d i u m g a s t r o c o t y l u m 
P l a g i o p o r u s g a s t r o c o t y l u s 
C a l a m u s c a l a m u s ( P i s c e s ) 
A n a h e m i u r u s m i c r o c e r c u s 
A s p i d o g a s t e r r i n g e n s 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
C o t y l o g a s t e r b a s i r i 
D i d y m o r c h i s l a t u s 
D i p l a n g u s p a x i l l u s 
D i s t o m a s u b t e n u e 
" v a l d e i n f l a t u m 
1 1 v i t e l l o s u m 
E n c o t y l l a b e s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
1 1 " l i n t o n i i 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
L e b o u r i a c r a s s i g u l a 
L e p o c r e a d i u m t r u l l a 
L o b a t o s t o m a r i n g e n s 
M i c r o c o t y l e s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
M y z o x e n u s v i t e l l o s u s 
P a c h y c r e a d i u m c r a s s i g u l u m 
" 1 1 g a s t r o c o t y l u m 
P l a g i o p o r u s c r a s s i g u l a 
P r o c t o e c e s e r y t h r a e u s 
" " l i n t o n i 
" " s u b t e n u i s 
P s e u d o c r e a d i u m a n a n d r u m 
P y c n a d e n a l a t a 
S t e p h a n o c h a s m u s s e n t u s 
S t e p h a n o s t o m u m m i n u t u m 
1 1 " s e n t u m 
C A L A P P A 
C r u s t . 
C a l a p p a g r a n u l a t a 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
C A L F 
c a l f ( M a m m . ) 
C o t y l o p h o r o n i n d i c u m 
D i s t o m a s p . M o r o t , 1 8 8 9 
E u r y t r e m a c o e l o m a t i c u m 
G a s t r o t h y l a x e l o n g a t u s j a p ó n i c a 
P a r a m p h i s t o m u m e x p l a n a t u m 
1 1 1 1 i c h i k a w a i 
1 1 " o r t h o c o e l i u m 
C A L I D R I S 
A v e s 
C a l i d r i s a l p i n a 
C y c l o c o e l u m k o s s a c k i 
G y m n o p h a l l u s c h a r a d r i i * 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
" " m e g a c o t y l a 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
P l a g i o r c h i s f a s t u o s u s 
" 1 1 n a n u s 
P r o c t o b i u m g e d o e l s t i 
S p e l o t r e m a e x c e l l e n s 
C a l i d r i s a l p i n a ( c o n t i n u e d ) 
S p e l o t r e m a p a p i l l o r o b u s t a 
S p i c u l o t r e m a l i t o r a l i s 
C a l i d r i s a l p i n a s a k h a l i n a  
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
M a r i t r e m a s u b d o l u m 
S p e l o t r e m a c l a v i f o r m e 
C a l i d r i s a l p i n a s c h i n z i i 
S p e l o t r e m a p a p i l l o r o b u s t a 
C a l i d r i s a r e n a r i a 
D i s t o m a l e p t o s o m u m 
E c h i n o s t o m a l e p t o s o m u m 
G y n a e c o t y l a a d u n c a 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
P l a g i o r c h i s v i t e l l a t u s 
P r o c t o b i u m g e d o e l s t i 
C a l i d r i s c a n u t u s 
G y m n o p h a l l u s c h a r a d r i i * 
" " m a c r o p o r u s 
C a l i d r i s f e r r u g i n e a  
M a r i t r e m a s u b d o l u m 
C a l i d r i s l e u c o p h o e a 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
C a l i d r i s m a r i t i m a 
C y c l o c o e l u m v i c a r i u m 
G y m n o p h a l l u s s o m a t e r i a e 
H i m a s t h l a m i l i t a r i s 
L e v i n s e n i e l l a f i s s i c o t y l e 
" p r o p i n q u a 
M a r i t r e m a g r a t i o s u m 
" " l i n g u i l l a 
P a r a p r o n o c e p h a l u m s y m m e t r i c u m 
P a r o r c h i s p i t t a c i u m 
R e n i c o l a s p . B e l o p o l ' s k a i a , 1 9 5 2 
S p e l o t r e m a p y g m a e u m 
C a l i d r i s m a r i t r e m a s e e C a l i d r i s m a r i -
t i m a 
C a l i d r i s m e l a n o t u s 
P s e u d a p a t e m o n e r o l i a e 
C a l i d r i s m i n u t a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y c l o c o e l u m t r i n g a e 
E c h i n o p a r y p h i u m p o l i t u s 
1 1 " r e c u r v a t u m 
H a e m a t o t r e p h u s b r a s i l i a n u m 
H i m a s t h l a a l i n c i a 
L e v i n s e n i e l l a f i s s i c o t y l e 
M a r i t r e m a s u b d o l u m 
O r n i t h o b i l h a r z i a a m p l i t e s t a 
P a r o r c h i s g e d o e l s t i 
P l a g i o r c h i s m e l a n d e r i 
" " n a n u s 
C a l i d r i s m i n u t a ( c o n t i n u e d ) 
P l a g i o r c h i s u h l w o r m i i 
" " v i t e l l a t u s 
S t e p h a n o p r o r a d e n t i c u l a t a 
C a l i d r i s r u f i c o l l i s 
C y c l o c o e l u m b r a s i l i a n u m 
S p i c u l o t r e m a l i t o r a l i s 
C a l i d r i s s u b m i n u t a 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
P l a g i o r c h i s m e l a n d e r i 
" " n a n u s 
" " o b t u s u s 
C a l i d r i s t e m m i n c k i i 
E c h i n o p a r y p h i u m s p . B y k h o v s k a i a , 
1 9 5 4 
E c h i n o p a r y p h i u m m o r d w i l k o i 
1 1 p o l i t u s 
H a e m a t o t r e p h u s b r a s i l i a n u m 
1 1 l a n c e o l a t u s 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
P l a g i o r c h i s m e l a n d e r i 
1 1 1 1 o b t u s u s 
S p e l o t r e m a c l a v i f o r m e 
C a l i d r i s t e m m i n k i s e e C a l i d r i s t e m -
m i n c k i i 
C a l i d r i s t e m m i n s k i s e e C a l i d r i s t e m -
m i n c k i i 
C a l i d r i s t e n u i r o s t r i s 
M i c r o p h a l l u s c a l i d r i s * 
C a l i d r i s t e s t a c e a 
H a e m a t o t r e p h u s b r a s i l i a n u m 
H y p o d e r a e u m v i g i 
L e v i n s e n i e l l a p r o p i n q u a 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
S k r j a b i n o p h o r a e r o l i a e 
C A L I D R U S 
C a l i d r u s c a n u t u s s e e C a l i d r i s c a n u t u s 
( A v e s ) 
С A L I G E 
c a l i g e d u b a r f ? C a l i g u s o f b a s s ] 
( C r u s t J 
U d o n e l l a s p . S a i n t - L o u p , 1 8 9 5 
1 1 " l u p i 
c a l i g e d u m a i g r e f ? C a l i g u s o f m u d m i n -
n o w ] ( C r u s t . ) 
U d o n e l l a s p . S a i n t - L o u p , 1 8 9 5 
c a l i g e d u m e r l a n f ? C a l i g u s o f w h i t i n g ] 
( C r u s t . ) 
U d o n e l l a s p . S a i n t - L o u p , 1 8 9 5 
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C A L I G O 
C a l i g o c u r t o [ f o r C a l i g u s c u r t u s ] 
( C r u s t . ) 
A m p h i b o t h r i u m k r o y e r i 
C a l i g o h i p p o g l o s s i v u l g a r i s [ f o r 
c a l i g u s h i p p o g l o s s i v u l g a r i s ] ( C r u s t . ) 
A m p h i b o t h r i u m k r o y e r i 
C a l i g o t r i g l a e [ f o r C a l i g u s t r i g l a e ]  
( C r u s t . ) 
A m p h i b o t h r i u m k r o y e r i 
C A L I G O I D С O P E P O D 
c a l i g o i d c o p e p o d ( C r u s t . ) 
C a p s a l a g o t o i * 
C A L I G U S 
C r u s t . 
C a l i g u s s p . 
A m p h i b o t h r i u m k r o e y e r i 
P t e r o n e l l a m o l v a e 
U d o n e l l a s p . ( o f M o n t i c e l l i , 1 8 8 9 ) 
S p r o s t o n , 1 9 4 6 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
" " l u p i 
ti i i m e r l u c i i 
C a l i g u s s p . d u b a r ( L a b r a x l u p u s ) 
U d o n e l l a l u p i 
C a l i g u s s p . o f b a s s 
U d o n e l l a s p . S a i n t - L o u p , 1 8 9 5 
C a l i g u s s p . o n G a d u s c a l l a r í a s 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
С a l i g u s s p . o n H i p p o g l o s s u s v u l g a r i s 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
C a l i g u s s p . d u M e r l a n g u s p o l l a c h i u s 
U d o n e l l a p o l l a c h i i 
C a l i g u s s p . o f m u d m i n n o w 
U d o n e l l a s p . S a i n t - L o u p , 1 8 9 5 
C a l i g u s s p . d u p e r l o n ( T r i g l a l u c e r n a ) 
E c h i n e l l a h i r u d i n i s 
U d o n e l l a t r i g l a e 
C a l i g u s s p . o f w h i t i n g 
U d o n e l l a s p . S a i n t - L o u p , 1 8 9 5 
C a l i g u s a f f i n i s 
U d o n e l l a s p . B r i a n , 1 9 3 9 
C a l i g u s c e n t r o d o n t i 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
C a l i g u s c u r t u s 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
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C a l i g u s h i p p o g l o s s i 
U d o n e l l a s p . L u e t k e n , 1 8 7 5 
C a l i g u s h i p p o g l o s s i v u l g a r i s  
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
C a l i g u s l a b r a c i s 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
C a l i g u s m i n i m u s 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
C a l i g u s m i n u t u s 
U d o n e l l a l u p i 
C a l i g u s o b l o n g u s 
H i r u d o s t u r i o n i s 
C a l i g u s r a p a x 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
C A L L I B A E T E S 
С a l l i b a e t e s [ f o r C a l l i b a e t i s ] s p . 
( E p h e m . ) 
L e p o d e r m a m u r i s 
C A L L I C E B U S 
M a m m . 
C a l l i c e b u s c a l i g a t u s 
A t h e s m i a s p . S t r o n g , S h a t t u c k & 
W h e e l e r , 1 9 2 6 
C A L L I C H R O U S 
P i s c e s 
C a l l i c h r o u s b i m a c u l a t u s 
I s o p a r o r c h i s h y p s e l o b a g r i 
P o d o c o t y l e i n d i c a 
C a l l i c h r o u s m a c u l a t u s 
N e o p o d o c o t y l e i n d i c a 
C a l l i c h r o u s m a l a b a r i c u s 
I s o p a r o r c h i s h y p s e l o b a g r i 
C a l l i c h r o u s p a b d a 
P l e s i o d i s t o m u m c a l l i c h r i u s 
P l e u r o g e n e s p a b d a i 
S p r o s t o n i a a s i a t i c a 
C A L L I C H T H Y S 
P i s c e s 
C a l l i c h t h y s s p . 
Ä m p h i s t o m a c y l i n d r i c u m 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
C a l l i c h t h y s a s p e r 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
C a l l i c h t h y s c a l l i c h t h y s 
C l i n o s t o m u m h e l u a n s 
" " m a r g i n a t u m 
C a l l i c h t h y s v a c u 
A m p h i s t o m a n a t t e r e r i 
С A L L I N E С T E S 
C r u s t . 
C a l l i n e c t e s s a p i d u s 
M e t a c e r c a r i a e s p . P e a r s e , 1 9 3 4 
S p e l o t r e m a n i c o l l i 
C A L L I O N Y M U S 
P i s c e s 
C a l l i o n y m u s a g a s s i z i i 
D e r o g e n e s c r a s s u s 
C a l l i o n y m u s a l t i v e l i s 
D o l i c h o e n t e r u m l o n g i s s i m u m 
C a l l i o n y m u s d r a c u n c u l u s  
D i s t o m a c a l l i o n y m i 
C a l l i o n y m u s l u n a t u s 
A p o n u r u s c a l l i o n y m i 
D e c e m t e s t i s c a l l i o n y m i 
P r o s o r h y n c h u s u n i p o r u s 
C a l l i o n y m u s l y r a  
D e r o g e n e s v a r i c u s 
L e b o u r i a i d o n e a 
1 1 " v a r i a 
P l a g i o p o r u s v a r i a 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
Z o o g o n u s v i v i p a r u s 
C a l l i o n y m u s v a l e n c i e n n e s i 
D e c e m t e s t i s c a l l i o n y m i 
H y p o h e p a t i c o l a c a l l i o n y m i 
P r o s o r h y n c h u s u n i p o r u s 
T o r t i c a e c u m n i p p o n i c u m 
C A L L I O P I U S 
C r u s t . 
C a l l i o p i u s l a e v i s c u l u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
C A L L I O S T O M A 
M o l l . 
C á l l i o B t o m a c o n u l o i d e s  
C e r c a r i a c a l l i o s t o m a e 
1 1 " c o t y l i c e r c a C , F 
C a l l i o s t o m a c o n u l u m  
C e r c a r i a r u v i d a 
C a l l i o s t o m a s t r i a t u m  
C e r c a r i a r u v i d a 
" 1 1 t r i d e n t a t a 
C a l l i o s t o m a z i z y p h i n u m 
C e r c a r i a b r a c h y u r a L e s p e s , 1 8 5 7 
C A L L I T H R I X 
M a m m . 
C a l l i t h r i x s p . 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
C a l l i t h r i x n o c t i v a g a 
A m p h i s t o m a e m a r g i n a t u m 
C A L L O R H I N U S 
M a m m . 
C a l l o r h i n u s u r s i n u s 
P h o c i t r e m a f u s i f o r m e 
C A L L O R H Y N C H U S 
P i s c e s , M a m m . 
C a l l o r h y n c h u s c a l l o r h y n c h u s ( P i s c e s ) 
C a l l o r h y n c h i c o l a b r a n c h i a l i s 
C a l l o r h y n c h u s c a p e n s i s ( P i s c e s ) 
S q u a l o n c h o c o t y l e c a l l o r h y n c h i 
C a l l o r h y n c h u s m i l i i ( P i s c e s ) 
M a c r a s p i s e l e g a n s 
S q u a l o n c h c o c o t y l e c a l l o r h y n c h i 
C A L L O S C I U R U S 
M a m m . 
C a l l o s c i u r u s n o t a t u s 
L e i p e r t r e m a v i t e l l a r i o l a t e r a l i s * 
C a l l o s c i u r u s n o t a t u s d i l u t u s 
Z o n o r c h i s b o r n e o e n s i s * 
C a l l o s c i u r u s p r e v o s t i i p l u t o  
L u t z t r e m a c a l l o s c i u r i * 
Z o n o r c h i s b o r n e o e n s i s * 
C A L L U R O M Y S 
C a l l u r o m y s [ ? f о r C a l u r o m y s ] t i n i t a t i s 
v e n e z u e l a e ( M a m m . ) 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
C A L L Y O D O N 
P i s c e s 
C a l l y o d o n s p . 
A p h a r y n g o g y l i a u c h e n c a l l y o d o n t i s 
C o i t o c a e c u m c a l l y o d o n t i s 
D i p l o b u l b u s c a l l y o d o n t i s 
H y s t e r o l e c i t h a n a h a e n s i s 
L e p t o b u l b u s m a g n a c i r r a t u s * 
S c h i s t o r c h i s c a l l y o d o n t i s 
C A L O C I T T A 
A v e s 
C a l o c i t t a f o r m o s a 
L ü b e n s c e n t r o a m e r i c a n u m * 
C A L O P T E R Y X 
O d o n . , A v e s 
C a l o p t e r y x s p . ( O d o n . ) 
H a l i p e g u s o v o c a u d a t u s 
C a l o p t e r y x a t r a t a ( O d o n . ) 
L e p o d e r m a m u r i s 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
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C a l o p t e r y x v i r g o ( O d ó n . ) 
C e r c a r i a c y s t o p h o r a 
G o r g o d e r a s p . P o l o z h e n t s e v & N e g r o -
b o v , 1 9 5 9 
H a e m a t o l o e c h u s a . a s p e r 
1 1 " v a r i e g a t u s 
H a l i p e g u s o v o c a u d a t u s 
P n e u m o n o e c e s s i m i l i g e n u s 
" s i m i l i s 
" " v a r i e g a t u s 
C A L O S P I Z A 
A v e s 
C a l o s p i z a c y a n o c e p h a l a 
B r a c h y l e c i t h u m r a r u m 
O l s s o n i e l l a r a r a 
C a l o s p i z a f e s t i v a 
B r a c h y l e c i t h u m r a r u m 
C A L O T E S 
R e p t . 
C a l o t e s c a l o t e s m a r m o r a t u s  
P a r a d i s t o m u m e x c a l o t e s 
C a l o t e s m a r m o r a t u s 
P a r a d i s t o m o i d e s e x c a l o t e s 
C a l o t e s n e m o r i c o l a 
P a r a d i s t o m o i d e s i n t e s t i n a l i s 
" " s p a t u l a t u s 
P r o s t h o d e n d r i u m o v a t u m 
C a l o t e s v e r s i c o l o r 
D i c r o c o e l i u m o r i e n t a l i s 
E n c y c l o m e t r a a s y m m e t r i c a ( e x p e r . ) 
" " k o r e a n a ( e x p e r . ) 
P a l i t r e m a m a c r o r c h i s 
P a r a d i s t o m o i d e s g e c k o n u m 
" m o g h e i 
" o r i e n t a l i s 
P a r a d i s t o m u m b a n a r a s e n s i s 
" " m o g h e i 
" o r i e n t a l i s 
P l a t y n o t r e m a i n d i c a 
P o s t o r c h i g e n e s m a c r o r c h i s 
P r o s t h o d e n d r i u m d o l l f u s i 
C A L O T O M U S 
P i s c e s 
C a l o t o m u s j a p o n i c u s 
D i p l o b u l b u s c a l o t o m i 
L e b o u r i a c a l o t o m i 
P l a g i o p o r u s c a l o t o m i 
C A L U R O M Y S 
M a m m . 
C a l u r o m y s p h i l a n d e r 
E u p a r a d i s t o m u m p a r a e n s e 
E v a n d r o c o t y l e p a r a e n s e 
C A L U R U S 
A v e s 
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C a l u r u s r e s p l e n d e n s 
S t r i g e a c a l u r i * 
C A L V E S 
c a l v e s ( M a m m . ) 
C o t y l o p h o r o n s p . M i n e t t , 1 9 5 5 ( e x -
p e r . ) 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
F i s c h o e d e r i u s e l o n g a t u s 
P a r a m p h i s t o m u m s p . T s v e t a e v a , 
1 9 5 9 
C A L Y P T R A E A 
M o l l . 
C a l y p t r a e a s p . 
C e r c a r i a h y m e n o c e r c a 
C a l y p t r a e a s i n e n s i s 
C e r c a r i a s p . V i l l o t , 1 8 7 5 
" " h y m e n o c e r c a 
C A M A L E O N T E 
c a m a l e o n t e s e e c h a m e l e o n ( R e p t . ) 
C A M B A R E L L U S 
C r u s t . 
C a m b a r e l l u s p u e r 
M i c r o p h a l l u s p r o g e n e t i c u s * 
C A M B A R O I D E S 
C r u s t . 
C a m b a r o i d e s s p . 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
C a m b a r o i d e s d a u r i c u s 
P a r a g o n i m u s s p . K o b a , 1 9 3 9 
" " w e s t e r m a n i i 
C a m b a r o i d e s d a u u r i c u s s e e C a m b a r -
o i d e s d a u r i c u s 
C a m b a r o i d e s j a p o n i c u s 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
C a m b a r o i d e s s i m i l i s 
P a r a g o n i m u s s p . K o b a , 1 9 3 9 
1 1 " w e s t e r m a n i i 
C A M B A R U S 
C r u s t . 
С a m b a r u s s p . 
A s t â c o t r e m a c i r r i g e r u m 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
M i c r o p h a l l u s o v a t u s 
C a m b a r u s b a r t o n i s c i o t e n s i s 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
C a m b a r u s b l a n d i n g i i a c u t u s  
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1 9 3 4 
" " s p . K o b a , 1 9 3 9 
C a m b a r u s c l a r k i i 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
C a m b a r u s c r e o l a n u s 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1 9 3 4 
" " s p . K o b a , 1 9 3 9 
C a m b a r u s d i o g e n e s 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1 9 3 4 
" s p . K o b a , 1 9 3 9 
C a m b a r u s i m m u n i s 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m ( e x p e r . 
G o r g o d e r a v i v a t a 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1 9 3 4 
" " s p . K o b a , 1 9 3 9 
C a m b a r u s i m m u n i s s p i n i r o s t r i s 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1931 
" " k e l l i c o t t i 
C a m b a r u s o b s c u r u s 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1 9 3 4 
" " s p . K o b a , 1 9 3 9 
C a m b a r u s p r o p i n q u u s 
A l l a s s o s t o m o i d e s p a r v u m 
D i s t o m a o p a c u m 
L e v i n s e n i a o p a c u m 
M a r i t r e m a m e d i u m 
M a r i t r e m i n o i d e s m e d i u m 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1931 
" 1 1 s p . A m e e l , 1 9 3 4 
" " s p . K o b a , 1 9 3 9 
C a m b a r u s r o b u s t u s 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1931 
" " s p . A m e e l , 1 9 3 4 
" " s p . K o b a , 1 9 3 9 
C A M E L , 
c a m e l ( M a m m . ) 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" h o s p e s 
" l a n c e a t u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
" l a n c e o l a t u m 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
" i n d i c u m 
" " t u r k e s t a n i c u m 
C A M E L E O N s e e C H A M E L E O N 
C A M E L E O N T E s e e C H A M E L E O N 
C A M E L O P A R D A L I S 
M a m m . 
C a m e l o p a r d a l i s g i r a f f a  
C l a d o c o e l i u m g i g a n t e u m 
F a s c i o l a g i g a n t e a 
C A M E L U S 
M a m m . 
C a m e l u s s p . 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
C a m e l u s b a c t r i a n u s 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
1 1 " l a n c e a t u m 
E u r y t r e m a c o e l o m a t i c u m 
1 1 p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a s p . F a r a g , 1 9 2 9 
" g i g a n t i c a 
1 1 h e p a t i c a 
C a m b a r u s r u s t i c u s 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1 9 3 4 
" " s p . K o b a , 1 9 3 9 
C a m b a r u s s l o a n e i 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1 9 3 4 
1 1 " s p . K o b a , 1 9 3 9 
C a m b a r u s v e r s u t u s 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1 9 3 4 
C a m b a r u s v e r u s t u s [ f o r v e r s u t u s ] 
P a r a g o n i m u s s p . K o b a , 1 9 3 9 
C a m e l u s d r o m e d a r i u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
" 1 1 i n d i c u m 
C A M P E L O M A 
M o l l . 
C a m p e l o m a s p . 
C e r c a r i a b r o o k o v e r i 
" " s z i d a t i 
C e r c a r i a e u m c o n s t a n t i a e 
P l a g i t u r a p a r v a 
C a m b a r u s v i r i l i s 
M a r i t r e m a m e d i u m 
M a r i t r e m i n o i d e s m e d i u m 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1 9 3 1 
" " s p . A m e e l , 1 9 3 4 
" " s p . K o b a , 1 9 3 9 
C a m p e l o m a d e c i s u m  
C e r c a r i a l e p t a c a n t h a 
1 1 " r u b r a 
1 1 " t r i g o n u r a 
C e r c a r i a e u m c o n s t a n t i a e 
L e u c o c h l o r i d i o m o r p h a c o n s t a n t i a e 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
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C A M P E L O M A 
M o l l . 
C a m p e l o m a d e n s a 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
C a m p e l o m a i n t e g r u m 
A g a m o d i s t o m u m s p . P r a t t , 1 9 2 3 
T r e m a t o d a s p . B a k e r , 1919 
C a m p e l o m a r u f u m 
L i n s t o w i e l l a s z i d a t i 
P a r a c o e n o g o n i m u s s z i d a t i 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
T r o g l o t r e m a m u s t e l a e 
C a m p e l o m a s u b s o l i d u m  
C e r c a r i a l e p t a c a n t h a 
" " r u b r a 
1 1 " t r i g o n u r a 
C A M P O M E L A 
C a m p o m e l a i n t e g r u m s e e C a m p e l o m a 
i n t e g r u m ( M o l l . ) 
C A M P O S T O M A 
P i s c e s 
C a m p o s t o m a a n o m a l u m 
A l l o c r e a d i u m l o b a t u m 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D a c t y l o g y r u s a c u s 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 a 
G y r o d a c t y l u s c a m p o s t o m a e * 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s ( e x p e r . ) 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 1 9 3 9 
" s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
" v a n c l e a v e i 
N e o d a c t y l o g y r u s a c u s 
" " c a m p o s t o m u s 
O c t o b o t h r i u m s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
P l a g i o p o r u s s i n i t s i n i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
С a m p o s t o r n a a n o m a l u m p u l l u m 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
1 1 s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 0 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
C A M P Y L O R H A M P H U S 
A v e s 
C a m p y l o r h a m p h u s t r o c h i l i r o s t r i s l a f -
r e s n a y a n u s 
E u r y t r e m a s p . T r a v a s s o s & T e i x e i r a 
d e F r e i t a s , 1941 
Z o n o r c h i s d e l e c t a n s 
" " f u m a r i i 
C A N A C H I T E S 
A v e s 
С a п а с h i t e s c a n a d e n s i s o s g o o d i 
L e u c o c h l o r i d i u m p r i c e i 
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C A N A R D 
c a n a r d s e e d u c k ( A v e s ) 
C A N A R Y 
c a n a r y ( A v e s ) 
C e r c a r i a e l v a e 
" " p h y s e l l a e 
" 1 1 s t a g n i c o l a e 
G i g a n t o b i l h a r z i a h u r o n e n s i s ( e x p e r . 
M a r i t r e m a o b s t i p u m 
M o s e s i a c h o r d e i l e s i a ( e x p e r . ) 
P e t a s i g e r c h a n d l e r i 
" " n i t i d u s 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e ( e x p e r . ) 
R i b e i r o i a t h o m a s i 
T r i c h o b i l h a r z i a c a m e r o n i 
" 1 1 o c e l l a t a 
" p h y s e l l a e ( e x p e r . ) 
1 1 " s t a g n i c o l a e 
C A N C E R 
C r u s t . 
C a n c e r p a g u r u s 
C e r c a r i a e x c e l l e n s 
S p e l o t r e m a e x c e l l e n s 
T r e m a t o d a s p . M ' I n t o s h , 1861 
C A N C R O M A 
A v e s 
C a n c r o m a c o c h l e a r i a 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
1 1 " m a r g i n a t u m 
S t r i g e a b r a s i l i a n a 
C A N D A T 
c a n d á t f p i k e p e r c h ] ( P i s c e s ) 
T e t r a c o t y l e p e r c a e 
" " p e r c a e f l u v i a t i l i s 
C A N I S 
M a m m . 
C a n i s a u r e u s 
S p e l o t r e m a n a r i i * 
C a n i s a u r e u s l u p a s t e r  
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s 
" " d i s p a r 
" " h e t e r o p h y e s 
C a n i s a z a r a e 
A l a r i a a l a t a 
H e t n i s t o m u m a l a t u m 
C a n i s d o m e s t i c u s 
D i s t o m a c a m p a n u l a t u m 
E c h i n o c h a s m u s c a n a i 
H a p l o r c h i s t a g o r a i 
C a n i s f a m i l i a r i s 
A l a r i a a l a t a 
" a m e r i c a n a 
C a n i s f a m i l i a r i s ( c o n t i n u e d ) 
A l a r i a c a n i s 
" m i c h i g a n e n s i s 
A m p h i m e r u s n o v e r c a 
A m p h i s t o m a t r u n c a t u m 
A p o p h a l l u s d o n i c u s 
A s c o c o t y l e s p . B u r d z h a n a d z e , 1 9 4 3 
" a r n a l d o i 
" " m i n u t a 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
" f o r m o s a n u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
" " l i n g u a 
C y n o d i p l o s t o m u m a z i m i 
D e x i o g o n i m u s c i u r e a n u s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e a t u m 
D i o r c h i t r e m a p s e u d o c i r r a t a 
D i p l o s t o m u m a l a t u m 
" " a z a m i 
D i s t o m a c a m p a n u l a t u m 
" c o n j u n c t u m 
" c o n u s 
" e c h i n a t u m 
" e c h i n i f e r u m 
1 1 e x c a v a t u m 
" f e l i n e u m 
" h e t e r o p h y e s 
" l a n c e o l a t u m 
" m i l i t a r e 
" p u l m o n a l e 
" p u l m o n i s 
" t r u n c a t u m 
" w e s t e r m a n i i 
E c h i n o c h a s m u s s p . E r l i c h , 1 9 3 8 ( ? ) 
" " j a p o n i c u s 
" " p e r f o l i a t u s 
" " p e r f o l i a t u s j a p o n i c u s 
" p e r f o l i a t u s s h i e l d s i 
1 1 1 1 s c h w a r t z i 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m ( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
" " c a m p i 
" " i l o c a n u m 
" " m a l a y a n u m 
1 1 " r e v o l u t u m ( e x p e r . ) 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
E u r y t r e m a r e b e l l e 
F a s c i o l o p s i s b u s k i 
G a l a c t o s o m u m c a n i s 
H a l l u m c a n i n u m 
" l i n g u a 
" r a n s o m i i 
H a p l o r c h i s c o r d a t u s 
" " h o i h o w e n s i s 
1 1 m a c r o v e s i c a 
" m i c r o v e s i c a 
" " m i n u t u s 
" " p u m i l i o 
" " t a i c h u i 
C a n i s f a m i l i a r i s ( c o n t i n u e d ) 
H a p l o r c h i s t a i h o k u i 
1 1 " y o k o g a w a i 
" " y o k o g a w a i e l l i p t i c a 
H e m i s t o m u m a l a t u m 
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s [ s p e l l e d a c g u -
l a i s i n s u b . c a t . ] 
H e t e r o p h y e s d i s p a r 
1 1 " f r a t e r n u s 
" " h e t e r o p h y e s 
" h e t e r o p h y e s s e n t u s 
H e t e r o p h y o p s i s y e h i * 
H o l o s t o m u m a l a t u m 
L o x o t r e m a o v a t u m 
M e s o g o n i m u s w e s t e r m a n n i 
M e s o r c h i s d e n t i c u l a t o i d e s 
M e s o s t e p h a n u s a p p e n d i c u l a t u s 
M e t a g o n i m u s m i n u t u s 
" " r o m a n i c u s 
" " y o k o g a w a i 
M e t a m e t o r c h i s m a n i t o b e n s i s 
M e t o r c h i s s p . I s s h i k i , 1 9 3 9 
" 1 1 a l b i d u s 
M o n o r c h o t r e m a s p . I s s h i k i , 1 9 3 9 
" " t a i c h u i 
" " t a i h o k u i 
N a n o p h y e s s a l m i n c o l a 
N e o g l y p h e c a n i s 
O p i s t h o r c h i s c o n j u n c t u s 
" " f e l i n e u s 
" " n o v e r c a 
1 1 " s i n e n s i s 
1 1 " t e n u i c o l l i s 
" " t e n u i c o l l i s - f e l i n e u s 
" " t r u n c a t u s 
P a r a g o n i m u s s p . I s s h i k i , 1 9 3 9 
" 1 1 k e l l i c o t t i 
" " r i n g e r i 
" 1 1 w e s t e r m a n i i 
P a r a m e t o r c h i s m a n i t o b e n s i s 
P a r a s c o c o t y l e a r n a l d o i 
" 1 1 a s c o l o n g a 
" " i t a l i c a 
" 1 1 l o n g a 
" " m i n u t a 
P h a g i c o l a a r n a l d o i 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
P l a g i o r c h i s a s t r a c h a n i c u s * 
" " m a s s i n o 
" " p o p o w i 
P l a n a r i a a l a t a 
P o l y s t o m a t a e n i o i d e s 
P r o c e r o v u m c a l d e r o n i 
1 1 1 1 s i s o n i 
P r o h e m i s t o m u m a p p e n d i c u l a t u m 
" " i n d u s t r i u m 
" " s p i n u l o s u m 
P r o s o s t e p h a n u s i n d u s t r i u s 
P s e u d a m p h i s t o m u m d a n u b i e n s e 
" 1 1 t r u n c a t u m 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
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C a n i s f a m i l i a r i s ( c o n t i n u e d ) 
R o s s i c o t r e m a v e n u s t u m 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
1 1 " m a n s o n i 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
" " f o r m o s a n u m 
S t r i g e a a l a t a 
1 1 a m e r i c a n a 
" m i c h i g a n e n s i s 
T a u r i d i a n a p o n t i c a 
T o c o t r e m a l i n g u a 
C a n i s f a m i l i a r i s j a p ó n i c a  
O p i s t h i o g l y p h e c a n i s 
C a n i s f u l v u s 
D i s t o m a c o n j u n c t u m 
" c o n u s 
M e t o r c h i s c o n j u n c t u s 
O p i s t h o r c h i s n o v e r c a 
C a n i s l a g o p u s  
A l a r i a a l a t a 
H e m i s t o m u m a l a t u m 
C a n i s l a t r a n s 
A l a r i a a r i s a e m o i d e s ( e x p e r . ) 
" c a n i s 
1 1 m u s t e l a e 
A m p h i m e r u s p s e u d o f e l i n e u s 
O p i s t h o r c h i s p s e u d o f e l i n e u s 
T r o g l o t r e m a s a l m i n c o l a 
C a n i s l a t r a n s l e s t e s  
A l a r i a o r e g o n e n s i s 
C a n i s l e s t e s 
N a n o p h y e s s a l m i n c o l a 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
C a n i s l u p u s  
A l a r i a a l a t a 
" a m e r i c a n a 
1 1 c a n i s 
H e m i s t o m u m a l a t u m 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
" w e s t e r m a n i i 
P a r a s c o c o t y l e l o n g a 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S t r i g e a a l a t a 
C a n i s l u p u s c u b a n e n s i s  
A l a r i a a l a t a 
C a n i s l u p u s l y c a o n  
A l a r i a a m e r i c a n a 
C a n i s l y c a o n 
A l a r i a a m e r i c a n a 
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C a n i s p r o c y o n o i d e s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
C a n i s v u l p e s  
A l a r i a a l a t a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e o l a t u m 
D i s t o m a c o n u s 
" t r i g o n o c e p h a l u s 
" t r u n c a t u m 
E c h i n o s t o m a m e l i s 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
F a s c i o l a v u l p i s 
H e m i s t o m u m a l a t u m 
I s t h m i o p h o r a m e l i s 
O p i s t h o r c h i s t r u n c a t u s 
O r c h i p e d u m i s o s t o m a ( e x p e r . ) 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
C a n i s v u l p e s f u l v u s 
O p i s t h o r c h i s c o n j u n c t u s 
C A N T H A R U S 
P i s c e s , M o l l . , P r o t . 
C a n t h a r u s s p . ( P i s c e s ) 
M i c r o c o t y l e b a u m i 
C a n t h a r u s b l o c h i i ( P i s c e s ) 
L e c i t h o s t a p h y l u s s p o n d y l i o s o m a e 
C a n t h a r u s b r a m a ( P i s c e s ) 
D i s t o m a p a g e l l i 
M i c r o c o t y l e c a n t h a r i 
S t e r i n g o t r e m a p a g e l l i 
C a n t h a r u s g r i s e u s ( P i s c e s ) 
M i c r o c o t y l e c a n t h a r i 
C a n t h a r u s l i n e a r i s f ? f o r l i n e a t u s ]  
( P i s c e s ) 
M o n o r c h i s m o n o r c h i s 
C a n t h a r u s l i n e a t u s ( P i s c e s ) 
D i s t o m a f a b e n i i 
L e c i t h o c l a d i u m e x c i s u m 
L e p o c r e a d i u m a l b u m 
M i c r o c o t y l e c a n t h â r i 
M o n o r c h i s m o n o r c h i s 
S t e r i n g o t r e m a p a g e l l i 
T r o c h o p u s d i f f e r e n s 
1 1 1 1 t u b i p o r u s 
C a n t h a r u s o r b i c u l a r i s ( P i s c e s ) 
D i s t o m a a l b u m 
" m o n o r c h i s 
L e c i t h o c l a d i u m e x c i s u m 
L e p o c r e a d i u m a l b u m 
M o n o r c h i s m o n o r c h i s 
S t e r i n g o t r e m a p a g e l l i 
C a n t h a r u s v u l g a r i s ( P i s c e s ) 
C o t y l o g a s t e r m i c h a e l i s 
C a n t h a r u s v u l g a r i s ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a f a b e n i i 
L e c i t h o c l a d i u m e x c i s u m 
M i c r o c o t y l e c a n t h a r i 
C A N T H E H I N E S 
P i s c e s 
C a n t h e r i n e s g ü n t h e r i  
L i n t o n i u m v i b e x 
C a n t h e r i n e s p a r d a l i s 
P s e u d o p e c o e l u s b r e v i v e s i c u l a t u s 
S c h i s t o r c h i s s t e n o s o m a 
C a n t h e r i n e s p u l l u s 
M e g a p e r a p s e u d o g y r i n a * 
C a n t h e r i n e s s c a b e r 
P s e u d o c r e a d i u m m o n o c a n t h i 
C a n t h e r i n e s s e t o s u s  
L i n t o n i u m v i b e x 
C a n t h e r i n e s u n i c o r n u 
L e p o c r e a d i u m c l a v a t u m 
L e p o t r e m a c l a v a t u m 
L i n t o n i u m v i b e x 
P s e u d o c r e a d i u m m o n a c a n t h i 
С A N T H E R I N U S 
P i s c e s 
C a n t h e r i n u s [ ? f o r C a n t h e r i n e s | m o d e s t u s  
A p o n u r u s v i t e l l o g r a n d i s 
H y s t e r o l e c i t h a v i t e l l o g r a n d i s 
L e p t o c r e a d i u m s k r j a b i n i 
L i n t o n i u m l a y m a n i 
" " p u l c h r u m 
P l e c t o g n a t h o t r e m a c e p h a l o p o r e 
P s e u d o c r e a d i u m m o n o c a n t h i 
S t e r i n g o t r e m a p u l c h r u m 
C A N T H I D E R M I S 
P i s c e s 
C a n t h i d e r m i s s a b a c o  
E p i b d e l l a m e l l e n i 
T e t r o c h e t u s p r o c t o c o l u s 
C A N T H I G A S T E R 
P i s c e s 
C a n t h i g a s t e r r i v u l a t a 
L e p i d o p h y l l u m c a n t h i g a s t r i s 
C a n t h i g a s t e r r o s t r a t u s 
D i p l o p r o c t o d a e u m s p . S i d d i q u i & C a b l e , 
1 9 6 0 
С A N V A S B A C K S 
c a n v a s b a c k s ( A v e s ) 
D e n d r i t o b i l h a r z i a a n a t i n a r u m 
C A O Z I N H O 
c a o z i n h o f m a l e p u p p y ] ( M a m m . ) 
A l a r i a s p . L u t z , 1 9 3 3 
C A P E L L A 
A v e s , M a m m . , L e p . 
C a p e l l a d e l i c a t a ( A v e s ) 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
C a p e l l a g a l l i n a g o ( A v e s ) 
A l l o p y g e s p . S u l t a n o v , 1 9 5 9 
C a t a t r o p i s c h a r a d r i i 
C o r p o p y r u m c a p e l l a e 
C o t y l u r u s e r r a t i c u s 
C y c l o c o e l u m s p . S u l t a n o v , 1 9 5 9 
" 1 1 c a p e l l u m 
" " m e h r i i 
" " m u t a b i l e 
1 1 " n o c h i 
" " o b s c u r u m 
" " p s e u d o m i c r o s t o m u m 
E c h i n o c h a s m u s g o r s a k i i 
E c h i n o p a r y p h i u m p o l i t u s 
E c h i n o s t o m a c h l o r o p o d i s 
" " m a c r o r c h i s 
E c h i n o s t o m i d a e s p . P e t e r s , 1 9 3 3 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
" " m i l i t a r i s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L e v i n s e n i e l l a b u c e p h a l a e 
L o n g i c o l l i a e c h i n a t a 
M a r i t r e m a e r o l i a e 
M o n o s t o m a a n g u s t u m 
N e o d i p l o s t o m u m s p . B y k h o v s k a i a 
( P a v l o v s k a i a ) , 1 9 5 4 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
O r n i t h o b i l h a r z i a a m p l i t e s t a 
P a r y p h o s t o m u m p e n t a l o b u m 
P h i l o p h t h a l m u s c a p e l l a e * 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
" " o v o i d a l i s 
P r a e o r c h i t r e m a p r a e o r c h i s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
P s e u d a p a t e m o n m a m i l l i f o r m i s 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a s p . M a m a e v , 1 9 5 9 
P u l v i n i f e r m a c r o s t o m u m 
" s i n g u l a r i s 
S t o m y l o t r e m a s p a s s k i i 
S t r i g e a e r r a t i c a 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
" " m a c r o r c h i s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
C a p e l l a g a l l i n a g o r a d d e i ( A v e s ) 
C y c l o c o e l u m m a k i i 
C a p e l l a m e d i a ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a a c a d é m i c a 
" " c h l o r o p o d i s 
P u l v i n i f e r m a c r o s t o m u m 
S t o m y l o t r e m a s p a s s k i 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
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C a p e i l a m e g a l a ( A v e s ) 
O r n i t h o b i l h a r z i a h o e p p l i i 
C a p e i l a p a r a g u a i a e ( A v e s ) 
C y c l o c o e l i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 1 
C a p e l l a s o l i t a r i a ( A v e s ) 
M i c r o p a r y p h i u m c a p e l l a e 
S p e l o t r e m a c a p e l l a e 
C a p e l l a s t e n u r a ( A v e s ) 
C y c l o c o e l u m l a n c e o l a t u m 
" " m u t a b i l e 
E c h i n o p a r y p h i u m p o l i t u s 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
L o n g i c o l l i a e c h i n a t a 
L y p e r o s o m u m o s w a l d o i 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
» 1 1 o v o i d a l i s 
P s e u d a p a t e m o n t i a r a t u s 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a s p . M a m a e v , 1 9 5 9 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
C A P I T E L L A 
P o l y c h . 
C a p i t e l l a s p . 
L e v i n s e n i e l l a l i n t o n i 
C A P O E T O B R A M A 
P i s c e s 
C a p o e t o b r a m a s p . 
D a c t y l o g y r u s c a p o e t o b r a m a e ( ? ) 
C a p o e t o b r a m a k u s c h a k e w i t s c h i 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s c a p o e t o b r a m a e 
" " f a l c a t u s 
" 1 1 t u r k e s t a n i c u s * 
1 1 " w u n d e r i 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n c a p o e t o b r a m a * 
1 1 1 1 p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s m e d i u s 
N e a s c u s c u t i c o l a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
C a p o e t o b r a m a k u s c h a k e w i t s c h i o r i e n t a l -
i s 
N e a s c u s c u t i c o l a 
C A P R A 
M a m m . 
C a p r a s p . 
C e y l o n o c o t y l e d i c r a n o c o e l i u m 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
" " f ü l l e b o r n i 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
C a p r a a e g a g r u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e o l a t u m 
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C a p r a a e g a g r u s h i r c u s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
F a s c i o l a g i g a n t e a 
1 1 " h e p a t i c a 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
C a p r a a m e r i c a n a 
P o l y s t o m a d e n t i c u l a t u m 
C a p r a c y l i n d r i c o r n i s  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
C a p r a h i r c u s 
Ä m p h i s t o m a c o n i c u m 
C a l i c o p h o r o n s p . C r u s z , 1 9 5 2 
1 1 " c a l i c o p h o r u m 
1 1 " o r i e n t a l i s * 
C e y l o n o c o t y l e g i g a n t o p h a r y n x * 
1 1 " s c o l i o c o e l i u m 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
" " s k r j a b i n i * 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
1 1 " l a n c e a t u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
1 1 l a n c e o l a t u m 
E u r y t r e m a c o e l o m a t i c u m 
1 1 1 1 p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
1 1 h e p a t i c a 
1 1 i n d i c a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i 
F i s c h o e d e r i u s e l o n g a t u s 
G a s t r o t h y l a x s p p . C r u s z , 1 9 5 2 
" 1 1 c r u m e n i f e r 
G i g a n t o c o t y l e e x p l a n a t u m 
H o m a l o g a s t e r p a l o n i a e 
" 1 1 p h i l i p p i n e n s i s 
P a r a m p h i s t o m u m s p . C r u s z , 1 9 5 2 
" " s p . R e s s a n g , 
F i s c h e r & M u c h l i s , 1 9 5 9 
P a r a m p h i s t o m u m b a t h y c o t y l e 
c e r v i 
c o t y l o p h o r u m 
e x p l a n a t u m 
m i c r o b o t h r i u m 
o r t h o c o e l i u m 
s c o l i o c o e l i u m 
s i a m e n s e 
P l a t y n o s o m u m c a p r a n u m 
P o l y s t o m a d e n t i c u l a t u m 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
" 1 1 m a n s o n i 
C a p r a h i r c u s d o m . 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
C a p r a i n d i c a 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r  ( e x p e r . ) 
C a p r a n u b i a n a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
C a p r a s i b l r i c a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
S k r j a b i n o t r e m a o v i s 
C A P R E L L A 
C r u s t . , M o l l . , M a m m . , C o e l . 
C a p r e l l a s e p t e n t r i o n a l i s ( C r u s t . ) 
G e n a r c h e s m u e l l e r i 
C A P R E O L U S 
M a m m . 
C c p r e o l u s b e d f o r d i 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
C a p r e o l u s c a p r e o l u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
" " l a n c e o l a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
P a r a f a s c i o l o p s i s f a s c i o l a e m o r p h a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
C a p r e o l u s c a p r e o l u s c a n u s  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
C a p r e o l u s p i g a r g u s s e e C a p r e o l u s 
p y g a r g u s 
C a p r e o l u s p y g a r g u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
" " o r i e n t a l i s 
F i s c h o e d e r i u s s k r j a b i n i * 
C a p r e o l u s p y g a r g u s b e d f o r d i 
O g m o c o t y l e p y g a r g i 
C A P R I M O L G U S 
C a p r i m o l g u s a s i a t i c u s s e e C a p r i m u l g u s 
a s i a t i c u s ( A v e s ) 
C A P R I M U L G U S 
A v e s 
C a p r i m u l g u s s p . 
S t o m y l o t r e m a f a s t o s u m 
C a p r i m u l g u s a s i a t i c u s 
C a p r i m o l g o r c h i s k a r c h a n i i 
E u m e g a c e t e s m e h r a i i 
C a p r i m u l g u s c a p r i m u l g u s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
C a p r i m u l g u s e u r o p a e u s 
B r a c h y l e c i t h u m t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
s y l v e s t r i s 
D i s t o m a m a c u l o s u m 
E u m e g a c e t e s e m e n d a t u s 
L e p o d e r m a m a c u l o s u m 
L u t z t r e m a t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
L y p e r o s o m u m d o n i c u m 
" " t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
s y l v e s t r i s 
P h a n e r o p s o l u s s i g m o i d e u s 
C a p r i m u l g u s e u r o p a e u s ( c o n t i n u e d ) 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
" n o t a b i l i s 
C a p r i m u l g u s e u r o p a e u s m e r i d i o n a l i s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
C a p r i m u l g u s i n d i c u s 
M o s e s i a c a p r i m u l g i 
C a p r i m u l g u s i n d i c u s j o t a k a 
C r y p t o t r o p a m a c r o t e s t i s 
M o s e s i a c a p r i m u l g i 
P s e u d o c r y p t o t r o p a m a c r o t e s t i s 
C a p r i m u l g u s r u f i c o l l i s 
L y p e r o s o m u m t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
h i s p a n i c u m 
C a p r i m u l g u s u n w i n i 
L y p e r o s o m u m s p . S h t r o m , 1 9 3 5 
С A P R O D O N 
P i s c e s 
C a p r o d o n s c h l e g e l i i 
H e t e r a x i n o i d e s c a p r o d o n t i s * 
C A P R O S 
P i s c e s 
C a p r o s a p e r 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
" r u f o v i r i d e 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
1 1 1 1 o c r e a t u s 
O p e c h o n a b a c i l l a r e 
P h a r y n g o r a b a c i l l a r i s 
C A R A B A O 
c a r a b a o ( M a m m . ) 
C a r m y e r i u s g r e g a r i a s 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F i s c h o e d e r i u s e l o n g a t u s 
P a r a m p h i s t o m u m a n i s o c o t y l e a 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
С A R A C H A R H I N U S 
C a r a c h a r h i n u s l e u c a s s e e C a r c h a r h i n -
u s l e u c a s ( P i s c e s ) 
C A R A N G O I D E S 
P i s c e s 
C a r a n g o i d e s m a l a b a r i c u s 
H e t e r o m i c r o c o t y l a p o l y o r c h i s * 
" 1 1 v a g i n i s p i n a * 
C A R A N X 
P i s c e s 
C a r a n x s p . 
A l c i c o r n i s b a y l i s i 
" c i r r u d i s c o i d e s 
A p o n u r u s c a r a n g i s 
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C a r a n x s p . ( c o n t i n u e d ) 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
1 1 " p s e u d o v a r i c u s 
" " r e t r a c t i l i s 
C e m o c o t y l e s a q a e 
H e t e r o m i c r o c o t y l a c a r a n g i s 
L e c i t h o c h i r i u m l o b a t u m 
" m a g n i a c e t a b u l u m 
O p i s t h o m o n o r c h i s c a r a n g i s 
P r o s o g o n o t r e m a c a r a n g i * 
P r o s o r h y n c h u s f a c i l i s 
" 1 1 t h a p a r i 
P r o t o m i c r o c o t y l e c e l e b e s e n s i s 
R h i p i d o c o t y l e p e n t a g o n u m 
U n i t u b u l o t e s t i s c a r a n g i s 
C a r a n x a f f i n i s 
H e t e r o m i c r o c o t y l e i n d i c u s * 
P r o t o m i c r o c o t y l e m a d r a s e n s i s 
C a r a n x a t r o p u s 
K a n n a p h a l l u s v i r i l i s 
C a r a n x b a r t h o l o m a e i 
B u c e p h a l u s v a r i c u s 
M a g n a c e t a b u l u m a m e r i c a n u m 
P a r a p r o c t o t r e m a b r e v i c a e c u m 
P a r a c t e n u r u s a m e r i c a n u s 
P s e u d o p e c o e l o i d e s c a r a n g i s 
T e r g e s t i a a c u t a 
C a r a n x c a b a l l u s 
T e r g e s t i a l a t i c o l l i s 
C a r a n x c h r y s o s s e e C a r a n x c r y s o s 
C a r a n x c h r y s u s s e e C a r a n x c r y s o s 
C a r a n x c o m p r e s s u s 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
R h i p i d o c o t y l e p e n t a g o n u m 
C a r a n x c r y s o s 
B u c e p h a l u s s o l i t a r i u s * 
1 1 v a r i c u s 
C e m o c o t y l e c a r a n g i s 
D i s t o m a c a r a n g i s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
L e c i t h o c h i r i u m m o n t i c e l l i 
M i c r o c o t y l e c a r a n g i s 
S t e r r h u r u s m o n t i c e l l i 
T e r g e s t i a p e d i n a t a 
C a r a n x e q u u l a 
A l c i c o r n i s b a y l i s i 
B u c e p h a l u s v a r i c u s 
E c h i n o s t e p h a n u s p a c i f i c u s 
L e c i t h o c h i r i u m c a r a n g i s 
N e o n o t o p o r u s c a r a n g i s 
N o t o p o r u s c a r a n g i s 
O p e c o e l u s n i p p o n i c u s 
P h y l l o d i s t o m u m p a c i f i c u m 
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C a r a n x e q u u l a ( c o n t i n u e d ) 
P s e u d o p e c o e l o i d e s c a r a n g i s 
S t e p h a n o c h a s m u s c a r a n g i s 
S t e p h a n o s t o m u m c a r a n g i u m 
" d i t r e m a t i s 
" p a c i f i c u m 
T e r g e s t i a l a t i c o l l i s 
C a r a n x g e o r g i a n u s 
G o n o p l a s i u s c a r a n g i s 
C a r a n x h e l v o l u s 
C e m o c o t y l e l l a c a r a n g i s * 
C a r a n x h i p p o s 
A c a n t h o d i s c u s m i r a b i l e 
A l l o d i s c o c o t y l a m e x i c a n a * 
A x i n e c a r a n g i s 
B u c e p h a l u s i n t r o v e r s u s 
" " v a r i c u s 
C e m o c o t y l e n o v e b o r a c e n s i s * 
D i h e m i s t e p h a n u s b r a c h y d e r u s 
D i o n c h u s r e m o r a e 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
" t e n u e 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
G a s t e r o s t o m u m a r c u a t u m 
" g r a c i l e s c e n s 
H e t e r a x i n e c a r a n g i s 
M a n t e r i a b r a c h y d e r a 
P r o t o m i c r o c t y l e m i r a b i l i s 
P s e u d o p e c o e l o i d e s c a r a n g i s 
P y r a g r a p h o r u s c a b a l l e r o i 
" " h i p p o s 
" i n c o m p a r a b i l i s 
S e p a r o g e r m i d u c t u s z e l o t i c u s * 
S t e p h a n o s t o m u m d i t r e m a t i s 
" f i l i f o r m e 
" h i s p i d u m 
" l o n g i s o m u m 
" m e g a c e p h a l u m 
T r e m a t o d a s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
V a l l i s i a r i o j a i * 
C a r a n x k a l l a 
A c a n t h o c o l p u s o r i e n t a l i s 
D i s c o g a s t r o i d e s c a r a n x i 
" " i n d i c u s 
G a s t r o c o t y l e i n d i c a 
H e t e r a x i n e i n d i c a * 
P a r a d i s c o g a s t e r c a r a n x i 
P s e u d o d i s c o g a s t e r o i d e s c a r a n x i 
" " i n d i c u s 
C a r a n x l a t u s 
B u c e p h a l u s v a r i c u s 
S t e p h a n o s t o m u m d i t r e m a t i s 
" m e g a c e p h a l u m 
" " s e n t u m 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
T e r g e s t i a p e c t i n a t a 
C a r a n x l u g u b r i s 
E l y t r o p h a l l u s m e x i c a n u s 
N e o m i c r o c o t y l e c a r a n g i s * 
C a r a n x m a l a b a r i c u s 
L e p i d a p e d o n m e g a l a s p i * 
C a r a n x m a r g i n a t u s 
P r o t o m i c r o c o t y l e p a c i f i c a 
C a r a n x m a r u a d s i 
P s e u d a x i n e d e c a p t e r i * 
C a r a n x m a t e 
P s e u d a x i n e d e c a p t e r i * 
C a r a n x m e r t e n s i 
C y m b e p h a l l u s c a r a n g i 
P s e u d o p e c o e l o i d e s c a r a n g i s 
C a r a n x n o b i l i s 
B u c e p h a l o p s i s e x i l i s 
C a r a n x r o t t l e r i 
B i l a t e r a c o t y l o i d e s m a d r a s e n s i s 
C a r a n x r u b e r 
A l c i c o r n i s c a r a n g i s 
1 1 " s i d d i q i i * 
B u c e p h a l u s v a r i c u s 
C e m o c o t y l e n o v e b o r a c e n s i s * 
C i t h a r a p r i a c a n t h i 
M i c r o c o t y l e i n c o m p a r a b i l i s 
P h y l l o d i s t o m u m c a r a n g i s 
P r o c t o t r e m a t r u n c a t a 
P s e u d o p e c o e l o i d e s c a r a n g i s 
P y r a g r a p h o r u s i n c o m p a r a b i l i s 
S t e p h a n o s t o m u m d i t r e m a t i s 
" s e n t u m 
T e r g e s t i a p e c t i n a t a 
C a r a n x s e x f a s c i a t u s 
N e o m i c r o c o t y l e i n d i c u s 
P r o t o m i c r o c o t y l e m a n n a r e n s i s 
" " m i n u t u m 
C a r a n x t r a c h u r u s 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i 
A x i n e t r a c h u r i 
D i s t o m a f u s c e s c e n s 
" l a t i c o l l e 
" p o l o n i i 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
G a s t r o c o t y l e t r a c h u r i 
H a p l o c l a d u s t y p i c u s 
L e c i t h a s t e r s p . L e b o u r , 1918 
L e c i t h o c l a d i u m e x c i s u m 
M o n a s c u s t y p i c u s 
P r i s t i s o m u m p u m e x 
P s e u d a x i n e t r a c h u r i 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
T e r g e s t i a a c a n t h o c e p h a l a 
" " l a t i c o l l i s 
C A R A P U S 
P i s c e s 
C a r a p u s b e r m u d e n s i s 
G e n i t o c o t y l e a t l a n t i c a 
C a r a p u s b r a c h y u r u s f ? f o r b r a c h i u r u s ] 
D i s t o m a d i m o r p h u m 
C A R A S S I O P S 
P i s c e s 
C a r a s s i o p s g a l i i 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
C a r a s s i o p s k l u n z i n g e r i 
D i p l o s t o m u m m u r r a y e n s e 
C A R A S S I U S 
P i s c e s 
C a r a s s i u s s p . 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A s y m p h y l o d o r a d e m e l i 
" " m a r k e w i t s c h i 
C e n t r o c e s t u s s p . K o b a y a s h i , 1 9 4 1 
" " f o r m o s a n u s 
1 1 " p o l y s p i n o s u s 
D a c t y l o g y r u s c r a s s u s 
1 1 1 1 d u l k e i t i 
1 1 " f o r m o s u s 
" 1 1 i n t e r m e d i u s 
" " v a s t a t o r 
" " w e g e n e r i 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
H a p l o r c h i s s p . K o b a y a s h i , 1941 
1 1 1 1 c o r d a t u s 
" " m i c r o v e s i c a 
1 1 1 1 m i n u t u s 
" " p u m i l i o 
" " t a i c h u i 
1 1 1 1 y o k o g a w a i 
1 1 1 1 y o k o g a w a i e l l i p t i c a 
N a v i g i o l u m n i g r u m 
P r o c e r o v u m c o r d a t u m 
P r o h e m i s t o m u m a p p e n d i c u l a t u m 
T e t r a c o t y l e c o r d i s 
" " v a r i e g a t a 
C a r a s s i u s a u r a t u s 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
C a r a s s o t r e m a k o r e a n u m 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
C e r c a r i a g i g a n t u r a ( e x p e r . ) 
и M v e l e s u n i o n i s * 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m ( e x p e r . ) 
C y a t h o c o t y l e s p . Y o s h i n o , 1 9 4 0 
D a c t y l o g y r u s s p . F i e b i g e r , 1911 
" " s p . P o r t e r , 1 9 5 5 
1 1 1 1 a n c h o r a t u s 
" 1 1 a u r i c u l a t u s 
" " b a u e r i 
1 1 " c o r p o r a l i s * ( e x p e r . ) 
" " d u j a r d i n i a n u s 
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C a r a n x s p . ( c o n t i n u e d ) 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
" 1 1 p s e u d o v a r i c u s 
" " r e t r a c t i l i s 
C e m o c o t y l e s a q a e 
H e t e r o m i c r o c o t y l a c a r a n g i s 
L e c i t h o c h i r i u m l o b a t u m 
" m a g n i a c e t a b u l u m 
O p i s t h o m o n o r c h i s c a r a n g i s 
P r o s o g o n o t r e m a c a r a n g i * 
P r o s o r h y n c h u s f a c i l i s 
1 1 t h a p a r i 
P r o t o m i c r o c o t y l e c e l e b e s e n s i s 
R h i p i d o c o t y l e p e n t a g o n u m 
U n i t u b u l o t e s t i s c a r a n g i s 
C a r a n x a f f i n i s 
H e t e r o m i c r o c o t y l e i n d i c u s * 
P r o t o m i c r o c o t y l e m a d r a s e n s i s 
C a r a n x a t r o p u s 
K a n n a p h a l l u s v i r i l i s 
C a r a n x b a r t h o l o m a e i 
B u c e p h a l u s v a r i c u s 
M a g n a c e t a b u l u m a m e r i c a n u m 
P a r a p r o c t o t r e m a b r e v i c a e c u m 
P a r a c t e n u r u s a m e r i c a n u s 
P s e u d o p e c o e l o i d e s c a r a n g i s 
T e r g e s t i a a c u t a 
C a r a n x c a b a l l u s 
T e r g e s t i a l a t i c o l l i s 
C a r a n x c h r y s o s s e e C a r a n x c r y s o s 
C a r a n x c h r y s u s s e e C a r a n x c r y s o s 
C a r a n x c o m p r e s s u s 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
R h i p i d o c o t y l e p e n t a g o n u m 
C a r a n x с r y s o s 
B u c e p h a l u s s o l i t a r i u s * 
" v a r i c u s 
C e m o c o t y l e c a r a n g i s 
D i s t o m a c a r a n g i s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
L e c i t h o c h i r i u m m o n t i c e l i ! 
M i c r o c o t y l e c a r a n g i s 
S t e r r h u r u s m o n t i c e l l i 
T e r g e s t i a p e c t i n a t a 
C a r a n x e q u u l a 
A l c i c o r n i s b a y l i s i 
B u c e p h a l u s v a r i c u s 
E c h i n o s t e p h a n u s p a c i f i c u s 
L e c i t h o c h i r i u m c a r a n g i s 
N e o n o t o p o r u s c a r a n g i s 
N o t o p o r u s c a r a n g i s 
O p e c o e l u s n i p p o n i c u s 
P h y l l o d i s t o m u m p a c i f i c u m 
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C a r a n x e q u u l a ( c o n t i n u e d ) 
P s e u d o p e c o e l o i d e s c a r a n g i s 
S t e p h a n o c h a s m u s c a r a n g i s 
S t e p h a n o s t o m u m c a r a n g i u m 
" d i t r e m a t i s 
" 1 1 p a c i f i c u m 
T e r g e s t i a l a t i c o l l i s 
C a r a n x g e o r g i a n u s 
G o n o p l a s i u s c a r a n g i s 
C a r a n x h e l v o l u s 
C e m o c o t y l e l l a c a r a n g i s * 
C a r a n x h i p p o s 
A c a n t h o d i s c u s m i r a b i l e 
A l l o d i s c o c o t y l a m e x i c a n a * 
A x i n e c a r a n g i s 
B u c e p h a l u s i n t r o v e r s u s 
" " v a r i c u s 
C e m o c o t y l e n o v e b o r a c e n s i s * 
D i h e m i s t e p h a n u s b r a c h y d e r u s 
D i o n c h u s r e m o r a e 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
1 1 t e n u e 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
G a s t e r o s t o m u m a r c u a t u m 
" g r a c i l e s c e n s 
H e t e r a x i n e c a r a n g i s 
M a n t e r i a b r a c h y d e r a 
P r o t o m i c r o c t y l e m i r a b i l i s 
P s e u d o p e c o e l o i d e s c a r a n g i s 
P y r a g r a p h o r u s c a b a l l e r o i 
1 1 " h i p p o s 
" i n c o m p a r a b i l i s 
S e p a r o g e r m i d u c t u s z e l o t i c u s * 
S t e p h a n o s t o m u m d i t r e m a t i s 
" " f i l i f o r m e 
" h i s p i d u m 
" " l o n g i s o m u m 
" " m e g a c e p h a l u m 
T r e m a t o d a s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
V a l l i s i a r i o j a i * 
C a r a n x k a l l a 
A c a n t h o c o l p u s o r i e n t a l i s 
D i s c o g a s t r o i d e s c a r a n x i 
" " i n d i c u s 
G a s t r o c o t y l e i n d i c a 
H e t e r a x i n e i n d i c a * 
P a r a d i s c o g a s t e r c a r a n x i 
P s e u d o d i s c o g a s t e r o i d e s c a r a n x i 
" i n d i c u s 
C a r a n x l a t u s 
B u c e p h a l u s v a r i c u s 
S t e p h a n o s t o m u m d i t r e m a t i s 
" m e g a c e p h a l u m 
" " s e n t u m 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
T e r g e s t i a p e c t i n a t a 
C a r a n x l u g u b r i s 
E l y t r o p h a l l u s m e x i c a n u s 
N e o m i c r o c o t y l e c a r a n g i s * 
C a r a n x m a l a b a r i c u s 
L e p i d a p e d o n m e g a l a s p i * 
C a r a n x m a r g i n a t u s 
P r o t o m i c r o c o t y l e p a c i f i c a 
C a r a n x m a r u a d s i 
P s e u d a x i n e d e c a p t e r i * 
C a r a n x m a t e 
P s e u d a x i n e d e c a p t e r i * 
C a r a n x m e r t e n s i 
C y m b e p h a l l u s c a r a n g i 
P s e u d o p e c o e l o i d e s c a r a n g i s 
C a r a n x n o b i l i s 
B u c e p h a l o p s i s e x i l i s 
C a r a n x r o t t l e r i 
B i l a t e r a c o t y l o i d e s m a d r a s e n s i s 
C a r a n x r u b e r 
A l c i c o r n i s c a r a n g i s 
1 1 " s i d d i q i i * 
B u c e p h a l u s v a r i c u s 
C e m o c o t y l e n o v e b o r a c e n s i s * 
C i t h a r a p r i a c a n t h i 
M i c r o c o t y l e i n c o m p a r a b i l i s 
P h y l l o d i s t o m u m c a r a n g i s 
P r o c t o t r e m a t r u n c a t a 
P s e u d o p e c o e l o i d e s c a r a n g i s 
P y r a g r a p h o r u s i n c o m p a r a b i l i s 
S t e p h a n o s t o m u m d i t r e m a t i s 
" s e n t u m 
T e r g e s t i a p e c t i n a t a 
C a r a n x s e x f a s c i a t u s 
N e o m i c r o c o t y l e i n d i c u s 
P r o t o m i c r o c o t y l e m a n n a r e n s i s 
" 1 1 m i n u t u m 
C a r a n x t r a c h u r u s 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i 
A x i n e t r a c h u r i 
D i s t o m a f u s c e s c e n s 
" l a t i c o l l e 
" p o l o n i i 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
G a s t r o c o t y l e t r a c h u r i 
H a p l o c l a d u s t y p i c u s 
L e c i t h a s t e r s p . L e b o u r , 1918 
L e c i t h o c l a d i u m e x c i s u m 
M o n a s c u s t y p i c u s 
P r i s t i s o m u m p u m e x 
P s e u d a x i n e t r a c h u r i 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
T e r g e s t i a a c a n t h o c e p h a l a 
" " l a t i c o l l i s 
C A R A P U S 
P i s c e s 
C a r a p u s b e r m u d e n s i s 
G e n i t o c o t y l e a t l a n t i c a 
C a r a p u s b r a c h y u r u s [ ? f o r b r a c h i u r u s ] 
D i s t o m a d i m o r p h u m 
C A R A S S I O P S 
P i s c e s 
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" " s e c u n d u s 
S c h i z a m p h i s t o m u m s c l e r o p o r u m 
S t y p h l o d o r a s o l i t a r i a 
S t y p h l o t r e m a s o l i t a r i u m 
W i l d e r i a e l l i p t i c a 
C a r e t t a o l i v a c e a 
C y m a t o c a r p u s u n d u l a t u s 
O r c h i d a s m a a m p h i o r c h i s 
P l e s i o c h o r u s c y m b i f o r m i s 
C A R E T T O C H E L Y S 
R e p t . 
C a r e t t o c h e l y s i n s c u l p t a 
P l e s i o c h o r u s c y m b i f o r m i s e l o n g a t u s 
C A R I A C U S 
M a m m . 
C a r i a c u s v i r g i n i a n u s 
D i s t o m a m a g n u m 
F a s c i o l a m a g n a 
C A R L A M A 
A v e s 
C a r i a m a с r i s t a t a  
A t h e s m i a r u d e c t a 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
S t r i g e a v a g i n a t a 
C A R I D I N A 
C r u s t . 
C a r i d i n a d e n t i c u l a t a ( C r u s t . ) 
C o i t o c a e c u m p l a g i o r c h i s 
M a r i t r e m a c a r i d i n a e 
C a r i d i n a n i l o t i c a s i m o n i 
C a r d i n i c o l a i n d i c a 
C a r i d i n a p r o p i n q u a 
C a r i d i n i c o l a i n d i c a 
C a r i d i n a s u m a t r e n s i s 
C a r i d i n i c o l a i n d i c a 
C a r i d i n a w e b e r i 
C a r i d i n i c o l a i n d i c a 
C a r i d i n a w e b e r i s u m a t r e n s i s 
C a r i d i n i c o l a i n d i c a 
C A R I D I N I A 
C a r i d i n i a [ ? f o r C a r i d i n a ] s p . ( C r u s t . ) 
C a r i d i n i c o l a i n d i c a 
C A R I N E 
A v e s 
C a r i n e n o e t u a 
P h i l o p h t h a l m u s n o c t u r n u s 
C A R I N O G A M M A R U S 
C r u s t . 
C a r i n o g a m m a r u s m u c r o n a t u s 
A n i s o p o r u s s p . H u n n i n e n & C a b l e , 
1 9 4 0 
A n i s o p o r u s m a n i e r i 
O p e c o e l o i d e s m a n i e r i 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
С A R I S S U S 
C a r i s s u s s p . [ ? f o r C a r a s s i u s s p . ] 
( P i s c e s ) 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
С A R M A R I N A 
C o e l . 
C a r m a r i n a h a s t a t a 
C e r c a r i a l e p o c r e a d i i a l b i 
C A R P 
c a r p [ C y p r i n u s c a r p i o ] ( P i s c e s ) 
A c r o l i c h a n u s a u r i c u l a t u s 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A p a t e m o n s p . ( o f S z i d a t ) S h e v c h e n k o , 
1 9 5 6 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C r e p i d o s t o m u m s p . P e a r s e , 1 9 2 4 
D a c t y l o g y r u s s p . D y k , 1 9 5 6 
1 1 s p . W i s n i e w s k i , 1 9 4 8 
" 1 1 a c h m e r o w i 
" 1 1 a n c h o r a t u s 
" " m i n u t u s 
" " s o l i d u s 
c a r p f C y p r i n u s c a r p i o ] ( P i s c e s ) 
( c o n t i n u e d ) 
D a c t y l o g y r u s v a s t a t o r 
D i c l y b o t h r i u m c i r c u l a r i s 
D i p l o s t o m u l u m s p . D o b r o k h o t o v a , 1 9 5 3 
" " c l a v a t u m 
D i p o r p a s p . S a i n t - L o u p , 1 8 9 5 
G y r o d a c t y l u s a n c h o r a t u s 
1 1 1 1 e l e g a n s 
" " m é d i u s 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
H o l o s t o m u m p e r l a t u m 
M e t a g o n i m u s o v a t u s 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
M o n o s t o m a s p a t u l a t u m 
N e a s c u s s p . L a y m a n , 1 9 5 9 
" c u t i c o l a 
N e o d i p l o s t o m u l u m p e r l a t u m 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a l e o r c h i s u n i c u s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
S a n g u i n i c o l a s p . L o p u k h i n a , 1 9 5 9 
" " i n e r m i s 
T e t r a c o t y l e s p . B a u e r , 1 9 5 8 
" " s p . D o b r o k h o t o v a , 1 9 5 3 
1 1 " s p . I v a s i k & K h o l o d , 1 9 5 8 
1 1 " p e r c a e fluviatilis 
" " v a r i e g a t a 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
c a r p , p o n d ( P i s c e s ) 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
S a n g u i n i c o l a i n e r m i s 
C A R P A 
c a r p a f ? c a r p ] ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s d i f f o r m i s 
C A R P H I B I S 
A v e s 
C a r p h i b i s s p i n i c o l l i 8 
E c h i n o s t o m a a c u t i c a u d a 
P a t a g i f e r b i l o b u s 
S t r i g e a b a y l i s i 
C A R P I O D E S 
P i s c e s 
C a r p i o d e s c a r p i o 
D i g e n e a s p . S e l f & T i m m o n s , 1 9 5 5 
C a r p i o d e s d i f f o r m i s 
A l l o p l a g i o r c h i s g a r r i c k i 
T r i g a n o d i s t o m u m g a r r i c k i 
C a r p i o d e s v e l i f e r 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
P e l l u c i d h a p t o r e r e m i t u s * 
C A R P O D A C U S 
A v e s 
C a r p o d a c u s e r y t h r i n u s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
C a r p o d a c u s p u r p u r e u s 
C o l l y r i c l u m f a b a 
L e u c o c h l o r i d i u m d r y o b a t a e 
C a r p o d a c u s r o s e u s  
L u t z t r e m a s i n e n s e * 
C A R Y O C A T A C T E S 
A v e s 
C a r y o c a t a c t e s s p . 
H o l o s t o m u m m i c r o s t o m u m 
C a r y o c a t a c t e s n u c i f r a g a 
H o l o s t o m u m m i c r o s t o m u m 
C A S A R C A 
A v e s 
C a s a r c a c a s a r c a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s a n a t i s 
" " r u s s i i 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
C a s a r c a f e r r u g i n e a  
A p a t e m o n c a s a r c u s 
" " g r a c i l i s i n d i c u s 
" " i n d i c u s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
L e p o d e r m a c a s a r c i i 
" 1 1 f e r r u g i n u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
O r c h i p e d u m t r a c h e i c o l a 
P e t a s i g e r l o n g i c i r r a t u s 
P l a g i o r c h i s c a s a r c i i 
" " f e r r u g i n u m 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
C a s a r c a r u t i l a 
A p a t e m o n g r a c i l i s i n d i c u s 
1 1 1 1 i n d i c u s 
P a r a m o n o s t o m u m c a s a r c u m 
P s i l o c h a s m u s a g i l i s 
" " i n d i c u s 
1 1 " o x y u r u s 
C a s a r c a t a d o r n o i d e s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
С A S M E R O D I U S 
A v e s 
C a s m e r o d i u s a l b u s 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
A s c o c o t y l e c h a n d l e r i * 
C l i n o s t o m u m d e t r u n c a t u m 
O p h i o s o m a p a t a g i a t u m 
P h a g i c o l a l o n g a 
C a s m e r o d i u s a l b u s e g r e t t a  
A p h a r n g o s t r i g e a c o r n u 
A s c o c o t y l e s p . H u t t o n & S o g a n d a r e s -
B e r n a l , I 9 6 0 
C l i n o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
C a s m e r o d i u s a l b u s e g r e t t a ( c o n t i n u e d ) 
C l i n o s t o m u m d e t r u n c a t u m 
" 1 1 h e l u a n s 
I g n a v i a v e n u s t a 
P h a g i c o l a l o n g a 
P h i l o p h t h a l m u s l a c h r y m o s u s 
C a s m e r o d i u s a l b u s m o d e s t u s 
S t r i g e a p s e u d i b i s * 
C a s m e r o d i u s e g r e t t a 
R i b e i r o i a i n s i g n i s 
C A S P I A L O S A 
P i s c e s 
C a s p i a l o s a s p . 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i 
H e m i u r u s o c r e a t u s 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
C a s p i a l o s a c a s p i a 
M a z o c r a e s a l o s a e 
C a s p i a l o s a c a s p i a n o r d m a n i i 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
M a z o c r a e s a l o s a e 
P e n t a g r a m m a s y m m e t r i c u m 
C a s p i a l o s a k e s s l e r i 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
M a z o c r a e s s p . L e v a s h o v , 1921 
1 1 1 1 a l o s a e 
C a s p i a l o s a k e s s l e r i p o n t i c a 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i 
D i d y m o z o o n s p . ( l a r v a e ) C h e r n y s h e n k o , 
1 9 5 5 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
M a z o c r a e s a l o s a e 
P e n t a g r a m m a s y m m e t r i c u m 
C a s p i a l o s a k e s s i e r i v o l g e n s i s 
M a z o c r a e s a l o s a e 
C a s p i a l o s a p o n t i c a 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
1 1 " l ü h e i 
P e n t a g r a m m a s y m m e t r i c u m 
C A S P I O 
C a s p i o i s s y k k u l e n s i s ( ? M o l l . , ? P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
С A S S I C U L U S 
A v e s , C o l . 
C a s s i c u l u s s o l i t a r i u s ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a d i s c i n c t u m 
C A S S I D I X 
A v e s 
C a s s i d i x m e x i c a n u s m a j o r 
C o n s p i c u u m i c t e r i d o r u m 
C a s s i d i x m e x i c a n u s p e r u v i a n u s 
C y c l o c o e l u m s p . L u t z , 1 9 2 8 
C a s s i d i x m e x i c a n u s p r o s o p i d i c o l a 
B r a c h y l e c i t h u m a m e r i c a n u m 
C o n s p i c u u m i c t e r i d o r u m 
L ü b e n s l u b e η s 
C A S T O R 
M a m m . 
C a s t o r c a n a d e n s i s 
A m p h i s t o m a s u b t r i q u e t r u m 
C l a d o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
R e n i f e r e l l i p t i c u s 
S t e p h a n o p r o r a o i d e s l a w i 
S t i c h o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
T r e m a t o d a s p . H e r m a n , 1 9 3 9 
C a s t o r c a n a d e n s i s b a i l e y i 
P a r a m p h i s t o m u m c a s t o r i 
C a s t o r c a n a d e n s i s c a r o l i n e n s i s 
A m p h i s t o m a s p . ( m i r a c i d i u m ) B e 
n e t t & H u m e s , 1 9 3 8 
S t i c h o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
C a s t o r c a n a d e n s i s l e u c o d o n t a 
S t i c h o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
C a s t o r c a n a d e n s i s m e x i c a n u s 
S t i c h o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
C a s t o r f i b e r 
A m p h i s t o m a s u b t r i q u e t r u m 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
C l a d o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
D i s t o m a a m p h i s t o m o i d e s 
" h e p a t i c u m 
D y s t o m a a m p h i s t o m o i d e s 
E c h i n o s t o m a o r l o v i * 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P l a g i o r c h i s c a s t o r i 
P s i l o t r e m a c a s t o r i s 
P s i l o t r e m a t o i d e s c a s t o r i s 
S t i c h o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
C a s t o r f i b e r a l b i c u s 
S t i c h o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
C a s t o r f i b e r c a n a d e n s i s  
C l a d o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
C A T 
c a t ( M a m m . ) 
A d l e r i a m i n u t i s s i m a 
A l a r i a s p . L u t z , 1 9 3 3 
" a l a t a 
c a t ( M a m m . ) ( c o n t i n u e d ) 
A l a r i a a m e r i c a n a 
" i n t e r m e d i a ( e x p e r . ) 
" m u s t e l a e ( e x p e r . ) 
A m p h i m e r u s p s e u d o f e l i n e u s 
A p o p h a l l u s i m p e r a t o r ( e x p e r . ) 
" m u e h l i n g i 
" v e n u s t u s 
A s c o c o t y l e s p . B u r d z h a n a d z e , 1 9 3 7 
" " i t a l i c a 
" " m i n u t a 
B i l h a r z i a j a p ó n i c a 
B r a c h y l a e m u s v i r g i n i a n a ( e x p e r . ) 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
" " f o r m o s a n u s 
C e r c a r i a s p . O c h i , 1 9 3 1 ( e x p e r . ) 
1 1 " p l e u r o l o p h o c e r c a 
" " v i v a x 
C l i n o s t o m u m s p . B e l l i a p p a , 1 9 4 4 
1 1 1 1 k a l a p p a h i 
1 1 " w e s t e r m a n n i i 
C l o n o r c h i s s p . F a u s t , 1 9 2 1 
" 1 1 e n d e m i c u s 
1 1 " s i n e n s i s 
" " s i n e n s i s m a j o r 
1 1 " s i n e n s i s m i n o r 
C o r n a t r i u m f u s c a t u m 
" " p e r p e n d i c u l u m 
C o t y l o p h a l l u s v e n u s t u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
" " l i n g u a 
1 1 " q u i n q u e a n g u l a r e 
C y n o d i p l o s t o m u m n a m r u i 
D i c r o c o e l i u m s p . B o d k i n & C l e a r e , 1916 
" 1 1 l a n c e a t u m ( ? ) 
" " l a n c e a t u m s y m m e t r i c u m 
D i p l o s t o m u m a z i m i 
" 1 1 t r e g e n n a 
D i s t o m a s p . B r a u n , 1 8 9 3 
" s p . R i v o l t a , 1 8 4 4 
1 1 a l b i d u m 
1 1 c a m p a n u l a t u m 
" f e l i n e u m 
" k a l a p a i " 
" p u l m o n a l e 
1 1 s i b i r i c u m 
" s p a t h u l a t u m 
" t r u n c a t u m ( R u d . , 1819) 
" w e s t e r m a n n i 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
1 1 1 1 l i l i p u t a n u s 
" " p e r f o l i a t u s 
" " p e r f o l i a t u s j a p o n i c u s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m ( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a s p . J o i n t W B O / F A O 
C o m m i t t e e , 1 9 5 8 
E c h i n o s t o m a i l o c a n u m 
" " l i l i p u t a n u m 
" " m a l a y a n u m 
1 1 " p e r f o l i a t u m 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . E f i m o v , 1 9 3 8 
E c h i n o s t o m i d a e s p . М / o d z i a n o w s k a , 
1 9 3 1 
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c a t ( M a m m . ) ( c o n t i n u e d ) 
E u h a p l o r c h i s c a l i f o r n i e n s i s 
E u p a r y p h i u m s p . R a o , 1 9 3 3 ( e x p e r . ) 
1 1 i l o c a n u m 
1 1 m a l a y a n u m ( e x p e r . ) 
E u r y h e l m i s s q u a m u l a ( e x p e r . ) 
E u r y t r e m a r e b e l l e 
F a s c i o l a s p . L u , 1941 
1 1 h e p a t i c a 
F a s c i o l o p s i s b u s k i 
G y m n o p h a l l u s a f f i n i s 
H a p l o r c h i s c a l d e r o n i 
" " p u m i l i o 
1 1 1 1 s i s o n i 
1 1 1 1 t a i c h u i 
" " t a i h o k u i 
" y o k o g a w a i 
H e m i s t o m u m a s o v i e n s i s 
H e t e r o p h y e s s p . K o b a y a s h i , 1 9 2 0 
" " a e q u a l i s [ s p e l l e d a c g u -
l a i s ] 
H e t e r o p h y e s c o n t i n u s 
" " d i s p a r 
1 1 e x p e c t a n s ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 h e t e r o p h y e s 
" " n o c e n s 
H e t e r o p h y i n a e s p . F a u l e n b o r g , 1 9 3 5 
K a s r a i n i 
L o o s s i a p a r v a 
1 1 " r o m a n i c a 
M a c r o o r c h i s s p i n u l o s u s 
M a r i t r e m a m a c r a v e s t i b u l u m ( e x p e r . ) 
M e s o c e r c a r i a i n t e r m e d i a ( e x p e r . ) 
M e s o r c h i s d e n t i c u l a t u s 
M e s o s t e p h a n u s a p p e n d i c u l a t u s 
" " s k w o r z o w i 
M e t a c e r c a r i a s p . M i y a z a k i , 1 9 3 9 
M e t a g o n i m u s c i u r e a n u s 
" " k a t s u r a d a i ( e x p e r . ) 
" 1 1 r o m a n i c u s 
" " t a k a h a s h i 
1 1 " y o k o g a w a i 
M e t a s c o c o t y l e w i t e n b e r g i 
M e t o r c h i s s p . C h e n , 1 9 3 4 
1 1 " s p . F a u s t , 1 9 2 9 
" " a l b i d u s 
" " c o m p l e x u s 
" " c o n j u n c t u s 
1 1 " f e l i s 
" " o e s o p h a g o l o n g u s 
" 1 1 o r i e n t a l i s 
" " t r u n c a t u s 
M i c r o l i s t r u m s p . V a z q u e z - C o l e t & 
A f r i c a , 1 9 3 8 ( e x p e r . ) 
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1 1 w e s t e r m a n i i 
P a r a m e t o r c h i s n o v e b o r a c e n s i s 
P a r a s c o c o t y l e a s c o l o n g a 
" " l o n g a 
1 1 " m i n u t a 
P h a g i c o l a a s c o l o n g a 
" " l o n g a 
" " m i n u t a 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
P l a g i o r c h i s s p . P e t r o v , 1 9 2 6 
1 1 1 1 a r a l e n s i s 
" f e l i n e u s 
" m a s s i n o 
P l a t y n o s o m u m c o n c i n n u m 
" f a s t o s u m 
P r o c e r o v u m c a l d e r o n i ( e x p e r . ) 
1 1 s i s o n i ( e x p e r . ) 
1 1 " v a r i u m 
P r o h e m i s t o m u m a p p e n d i c u l a t u m 
" " v i v a x 
P r o s o s t e p h a n u s i n d u s t r i u s 
P s e u d a m p h i s t o m u m d a n u b i e n s e 
" " t r u n c a t u m 
P s i l o c h a s m u s l o n g i c i r r a t u s 
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" 1 1 a r m a t u m 
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" f a l c a t u s 
" f o r m o s a n u s 
S t e p h a n o l e c i t h u s p a r v u s ( e x p e r . ) 
S t e p h a n o p i r u m u s l o n g u s 
S t e p h a n o p r o r a d e n t i c u l a t o i d e s 
S t i c t o d o r a g u e r r e r o i 
" m a n i l e n s i s 
" p e r p e n d i c u l u m 
" s a w a k i n e n s i s 
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T o c o t r e m a l i n g u a 
T r e m a t o d a s p . E f i m o v , 1 9 3 8 
T r o g l o t r e m a m u s t e l a e 
" 1 1 s a l m i n c o l a 
c a t , d o m e s t i c ( M a m m . ) 
A l a r i a m i n n e s o t a e 
A m p h i m e r u s p s e u d o f e l i n e u s 
C i u r e a n a q u i n q u e a n g u l a r i s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E u p a r a d i s t o m u m s p . B u c k l e y & 
Y e h , 1 9 5 8 
E u p a r a d i s t o m u m h e i s c h i 
E u r y h e l m i s m o n o r c h i s ( e x p e r . ) 
E u r y t r e m a f a s t o s u m 
H a p l o r c h i s s p . P e a r s o n , I 9 6 0 
" p a r a t a i c h u i * 
" " s p r e n t i * 
H e t e r e c h i n o s t o m u m m a g n o v a t u m 
H e t e r o p h y i d a e s p . P e a r s o n , I 9 6 0 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
O p i s t h o r c h i s c a n i n u s 
" " t e n u i c o l l i s -
" " w a r d i 
O r c h i p e d u m i s o s t o m a 
P h a g i c o l a l o n g i c o l l i s 
P h a r y n g o s t o m u m f a u s t i 
P l a t y n o s o m u m f a s t o s u m 
P r o c e r o v u m s p . P e a r s o n , I 9 6 0 
P s e u d a m p h i s t o m u m d a n u b i e n s e 
S t e l l a n t c h a s m u s f a l c a t u s 
S t i c t o d o r a c a b e l l e r o i 
c a t , P e k i n g ( M a m m . ) 
P a r a g o n i m u s t u a n s h a n e n s i s * 
c a t , w i l d ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
H e m i s t o m u m c o r d a t u m 
P a r a g o n i m u s s p . G u l a t i , 1 9 2 6 
1 1 " w e s t e r m a n i i 
C A T A P H R A C T A 
C a t a p h r a c t a m u r i c a s e e C a t a p h r a c t u s 
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C A T A P H R A C T U S 
P i s c e s 
C a t a p h r a c t u s s p . 
A s p i d o c o t y l e m u t a b i l e 
" m u t a b i l i s 
A s p i d o c o t y l u s m u t a b i l i s 
C a t a p h r a c t u s s p . ( N . 150 ) 
A s p i d o c o t y l u s c o c h l e a r i f o r m i s 
C a t a p h r a c t u s c o r o n e 
A m p h i s t o m a f e r r u m - e q u i n u m 
C h i o r c h i s f e r r u m - e q u i n u m 
M i c r o r c h i s f e r r u m - e q u i n u m 
P s e u d o c l a d o r c h i s f e r r u m - e q u i n u m 
C a t a p h r a c t u s m u r i c a 
A m p h i s t o m a c y l i n d r i c u m 
" 1 1 f e r r u m - e q u i n u m 
C h i o r c h i s c y l i n d r i c u s 
" f e r r u m - e q u i n u m 
M i c r o r c h i s f e r r u m - e q u i n u m 
P s e u d o c l a d o r c h i s c y l i n d r i c u s 
C a t a p h r a c t u s v a c a  
A m p h i s t o m a c o r n u 
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C a t a p h r a c t u s v a c u s e e C a t a p h r a c t u s 
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C A T A T R O P H O R U S 
A v e s 
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P a r o r c h i s p i t t a c i u m 
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c a t f i s h ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l u s m o n e n t e r o n 
B u n o d e r a c o r n u t a 
C e r c a r i a r a m o n a e 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
" " c o r n u t u m 
M o n o s t o m a a m i u r i 
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" " l e i p e r i 
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P l a g i o p o r u s s e r o t i n u s 
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M o l l . 
C a t h a i c a r a v i d a s i e b o l d t i a n a 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
C A T H A R I S T A 
A v e s 
C a t h a r i s t a a t r a t a 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
C A T H A R I S T E S 
A v e s 
C a t h a r i s t e s f o e t e n s 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
C A T H A R T E S 
A v e s 
C a t h a r t e s s p . 
H o l o s t o m u m v a g i n a t u m 
S t r i g e a v a g i n a t a 
C a t h a r t e s a u r a 
M o n o s t o m a e c h i n o s t o m u m 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
P h a g i c o l a b y r d i 
" " m a c r o s t o m u s 
C a t h a r t e s a u r a r u f i c o l l i s 
E c h i n o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s , 
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H e m i s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
H o l o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1941 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
S t r i g e i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1941 
C a t h a r t e s f o e t e n s 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
S t r i g e a v a g i n a t a 
C a t h a r t e s u r u b u  
A p a t e m o n g r a c i l i s 
S t r i g e a v a g i n a t a 
C a t h a r t e s u r u b u t i n g a 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
S t r i g e a v a g i n a t a 
C A T L A 
P i s c e s 
C a t l a c a t l a 
D a c t y l o g y r u s c a t l a i u s 
D i p l o s t o m u l u m p i g m e n t a t a 
D i p l o s t o m u m s p . G a n a p a t i & H a n u -
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C a t l a c a t l a ( c o n t i n u e d ) 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s i n d i c u s 
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P a r a d a c t y l o g y r u s c a t l a i u s 
C A T O N O T U S 
P i s c e s 
C a t o n o t u s f l a b e l l a r i s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
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T e t r a c o t y l e c o m m u n i s 
U r o c l e i d u s m o o r e i 
C a t o n o t u s f l a b e l l a r i s l i n e o l a t u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D i p l o s t o m u l u m s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
M " s c h e u r i n g i 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
P l a g i o c i r r u s p r i m u s 
C A T O P T R O P H O R O U S 
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A v e s 
C a t o p t r o p h o r u s s e m i p a l m a t u s 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
" 1 1 o b s c u r u m 
L e v i n s e n i e l l a c r u z i 
M a r i t r e m a g r a t i o s u m 
P h i l o p h t h a l m u s h e g e n e r i * 
C a t o p t r o p h o r u s s e m i p a l m a t u s i n o r n a t u s 
C l o a c i t r e m a m i c h i g a n e n s i s 
L e v i n s e n i e l l a c h a r a d r i f o r m i s 
1 1 " c r u z i 
C A T O S T O M U S 
P i s c e s 
C a t o s t o m u s c a t o s t o m u s 
A l l o c r e a d i u m c o m m u n e 
D i p l o s t o m u l u m s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
N e a s c u s s p . H u n t e r & H u n t e r , 1 9 3 2 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T r i g a n o d i s t o m u m s p . B a n g h a m , 1941 
C a t o s t o m u s c o l u m b i a n u s p a l o u s e a n u s 
G y r o d a c t y l u s s p . G r i f f i t h ,  1 9 5 3 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
C a t o s t o m u s c o m m e r s o n i i o r c o m m e r -
s o n n i i 
A c o l p e n t e r o n c a t o s t o m i 
A l l o c r e a d i u m i c t a l u r i 
1 1 1 1 l o b a t u m 
A n o n c h o h a p t o r a n o m a l u m 
C a t o s t o m u s c o m m e r s o n i i o r c o m m e r · 
s o n n i i ( c o n t i n u e d ) 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
B u c e p h a l u s e l e g a n s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
1 1 " m a r g i n a t u m 
C o t y l u r u s c o m m u n i s 
C r e p i d o s t o m u m s p . F a n t h a m & 
P o r t e r , 1 9 4 8 , 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D i p l o s t o m u l u m s p p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 , 
1 9 5 0 , 1 9 5 2 
D i p l o s t o m u l u m s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
" s p . M e y e r , 1 9 5 8 
1 1 1 1 s p . ( m e t a c e r c a r i a ) 
M e y e r , 1 9 5 8 
D i p l o s t o m u l u m c o r t i 
" 1 1 f l e x i c a u d u m 
" " g i g a s 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
" 1 1 s p . H o f f m a n ,  1 9 5 3 
G y r o d a c t y l u s s p a t h u l a t u s 
M e t a c e r c a r i a s p . H o f f m a n ,  1 9 5 3 
M e t o r c h i s c o n j u n c t u s 
M u r r a y t r e m a c o p u l a t a 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
" s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 a 
" s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 b 
" s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 0 d 
" s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
" s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
" s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
" s p . H u n t e r & H u n t e r , 1 9 3 2 
" s p . K r u e g e r , 1 9 5 4 
" s p . M e y e r , 1 9 5 8 . 
O c t o m a c r u m l a n c e a t u m 
P a r a m e t o r c h i s n o v e b o r a c e n s i s 
P h y l l o d i s t o m u m s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
" " s p . M e y e r , 1 9 5 8 
" 1 1 e t h e o s t o m a e 
1 1 " l y s t e r i 
" 1 1 s u p e r b u m 
P l a g i o p o r u s s e r o t i n u s 
" " s i n i t s i n i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P s e u d o m u r r a y t r e m a m u e l l e r i * 
S a n g u i n i c o l a s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m , 1941 
" 1 1 s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 0 
" " c o m m u n i s 
T e t r a o c h i n a e s p . M e y e r , 1 9 5 8 
T r i g a n o d i s t o m u m a t t e n u a t u m 
" " s i m e r i 
U v u l i f e r a m b l o p l i t i s 
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A l l o c r e a d i u m l o b a t u m 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 5 1 
M u r r a y t r e m a c o p u l a t a 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1951 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m , 1 9 5 1 
T r i g a n o d i s t o m u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 1 
C a t o s t o m u s h u m b o l d t i a n u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
D i p l o s t o m u l u m c o r t i 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
N e a s c u s s p . H a d e r l i e , 1 9 5 3 
C a t o s t o m u s m a c r o c h e i l u s 
A l l o c r e a d i i d a e s p . G r i f f i t h ,  1 9 5 3 
P l a g i o c i r r u s t e s t e u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
C a t o s t o m u s o c c i d e n t a l i s 
D i p l o s t o m u l u m s p . H a d e r l i e , 1 9 5 3 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
N e a s c u s s p . H a d e r l i e , 1 9 5 3 
T r i g a n o d i s t o m u m p o l y l o b a t u m 
C a t o s t o m u s r i m i c u l u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
D i p l o s t o m u m flexicauda 
N e a s c u s s p . H a d e r l i e , 1 9 5 3 
T r i g a n o d i s t o m u m c r a s s i c r u r u m 
C a t o s t o m u s t a h o e n s i s 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
T e t r a c o t y l e t a h o e n s i s 
C a t o s t o m u s t e r e s 
D i s c o c o t y l e s a g i t t a t a 
O c t o b o t h r i u m s a g i t t a t u m 
O c t o m a c r u m l a n c e a t u m 
P l a c o p l e c t a n u m s a g i t t a t u m 
C A T T L E 
c a t t l e ( M a m m . ) 
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C E R D O C Y O N 
M a m m . 
C e r d o c y o n t h o u s 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
P s e u d a t h e s m i a p a r a d o x a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
C E R F 
c e r f [ d e e r j ( M a m m . ) 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
C E R I O D A P H N I A 
C r u s t . 
C e r i o d a p h n i a r e t i c u l a t a 
A s t i o t r e m a t r i t u r i ( e x p e r . ) 
C E R I T H E D E A 
C e r i t h e d e a c a l i f o r n i c a s e e C e r i t h i d e a 
c a l i f o r n i c a ( M o l l . ) 
C E R I T H I D E A 
M o l l . 
C e r i t h i d e a c a l i f o r n i c a 
A c a n t h o p a r y p h i u m s p i n u l o s u m 
C a t a t r o p i s j o h n s t o n i 
C e r c a r i a s p p . M a x o n & P e q u e g n a t , 
1 9 4 9 
C e r c a r i a b u c h a n a n i 
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C e r i t h i d e a c a l i f o r n i c a ( c o n t i n u e d ) 
C l o a c i t r e m a m i c h i g a n e n s i s 
E c h i n o s t o m a ( I , I I , I I I ) s p . M a x o n & 
P e q u e g n a t , 1 9 4 9 
E u h a p l o r c h i s c a l i f o r n i e n s i s 
H i m a s t h l a s p . A d a m s & M a r t i n , 
1 9 6 0 
P a r a s t i c t o d o r a h a n c o c k i 
P a r o r c h i s a c a n t h u s 
P h o c i t r e m o i d e s o v a l e 
S c h i s t o s o m a s p . M a r t i n , 1 9 5 5 
" " s p . N a d a k a l , I 9 6 0 
" " m a n s o n i 
S t i c t o d o r a h a n c o c k i 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . M a x o n & 
P e q u e g n a t , 1 9 4 9 
C e r i t h i d e a c i n g u l a t a  
C e r c a r i a g r a n i f e r a 
" " o g a t a i 
" 1 1 p s e u d o g r a n i f e r a 
1 1 " y a m a g u t i i 
C e r i t h i d e a c i n g u l a t a m i c r o p t e r a 
H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s 
C e r i t h i d e a c o s t a t a 
C e r c a r i a c a r i b b e a I , I I , I I I , V , Χ , X I , 
X I I , X X V , X X I X , Χ Χ Χ Π , X X X I I I , 
X L I X 
P a r v a t r e m a b o r i n g q u e ñ a e 
C e r i t h i d e a d e c o l l a t a 
C e r c a r i a c e r i t h i d i a 
C e r i t h i d e a l a r g i l l i e r t i 
C e r c a r i a g r a n i f e r a 
" " n i g r o c a u d a t a 
" " p s e u d o g r a n i f e r a 
" " y a m a g u t i i 
C e r i t h i d e a s c a l a r i f o r m i e 
A u s t r o b i l h a r z i a p e n n e r i * ( e x p e r . ) 
C e r c a r i a c o r u s c a n t i s * 
1 1 " c u r s i t a n s * 
" " f a v u l o s a 
" 1 1 f u s c a t a * 
" 1 1 i n g e n t i s * 
" " l a n c e o l a t a * 
1 1 1 1 l e i g h i * 
1 1 " n u b e c u l a t a * 
" * 1 1 v i v a t a * 
C E R I T H I O L U M 
M o l i . 
C e r i t h i o l u m e x i l i e 
C e r c a r i a d i m o r p h a 
" 1 1 e q u i t a t o r 
" " s a g g i t a r i u s 
1 1 " z o s t e r a 
C E R I T H I U M 
M o l i . 
C e r i t h i u m a l g i c o l a 
C e r c a r i a s p . ( Α - C ) H u t t o n , 1 9 5 2 
" " s p . ( H ) M i l l e r , 1 9 2 5 
» " c a r i b b e a V I I I , X V I , X V I I I , 
X X X , X L I V , X L V , X L V I , X L V I I I , L , 
L I , 
C e r c a r i a c a r i b b e a L V I I * , L X V I I I * 
C e r i t h i u m a t r a t u m 
D i c r a n o c e r c a r i a u t r i c u l a t a 
C e r i t h i u m c o n c i s u m h u m i l e  
C e r c a r i a s p . K a t s u t a , 1 9 3 2 
C e r i t h i u m c o r a l i u m 
C e r c a r i a s p . K a t s u t a , 1 9 3 2 
C e r i t h i u m f l o r i d a n u m 
C e r c a r i a c a r i b b e a X L V I I 
C e r i t h i u m l i t t e r a t u m 
B i v e s i c u l a c a r i b b e n s i s * 
C e r c a r i a s p p . ( D - G ) M i l l e r , 1 9 2 5 
" s p p . ( P - Q ) M i l l e r . 1 9 2 6 
" " c a r i b b e a L I 
" " c a r i b b e a L X X * 
" " f l o r i d e n s i s 
C e r i t h i u m m u s c a r u m 
C e r c a r i a c a r i b b e a V I , X L V I I , X L V I I I 
M e s o s t e p h a n u s a p p e n d i c u l a t o i d e s 
C e r i t h i u m o r n a t a 
A c a n t h o p a r y p h i u m p a r a c h a r a d r i i * 
C e r i t h i u m r u p e s t r e  
C e r c a r i a s a g g i t a r i u s 
C e r i t h i u m v a r i a b l e 
C e r c a r i a c a r i b b e a I X , X V , X I X , X X V I , 
X X X , X X X V I I , X X X V I I I , X L I I I 
C e r c a r i a c a r i b b e a L V I * , L V I I I * , 
L X I X * , L X X I * 
H a p l o s p l a n c h n u s a c u t u s 
C e r i t h i u m v u l g a t u m  
C e r c a r i a d i c e a r c h i a e 
1 1 " m i s e n e n s i s 
C E R I V O U L A 
M a m m . 
C e r i v o u l a p i c t a 
E u p a r a d i s t o m u m c e r i v o u l a e 
C E R T H I A 
A v e s 
C e r t h i a f a m i l i a r i s a m e r i c a n a 
L e u c o c h l o r i d i u m c e r t h i a e 
C E R V I C A P R A 
M a m m . 
C e r v i c a p r a s p . 
G a s t r o t h y l a x s p a t i o s u s 
C e r v i c a p r a b o h o r 
W e l l m a n i u s w e l l m a n i 
C e r v i c a p r a f u l v o r u f u l a 
A m p h i s t o m a b o t h r i o p h o r o n 
и π c e r v i 
C e r v i c a p r a r e d u n c a 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
C E R V I D A E 
C e r v i d a e s p . ( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
C E R V U S 
M a m m . 
C e r v u s s p . 
F a s c i o l a h e p a t i c a c e r v i 
C e r v u s a l c e s 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
C e r v u s a r i s t o t e l i s 
C l a d o c o e l i u m g i g a n t e u m 
D i s t o m a m a g n u m 
C e r v u s a x i s 
C e r c a r i a s p . C o b b o l d , 1 8 5 9 
и и c e r v i 
P a r a m p h i s t o m u m b a t h y c o t y l e 
C e r v u s c a m p e s t r i s 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
P a r a m p h i s t o m u m l i o r c h i s 
C e r v u s c a n a d e n s i s 
C l a d o c o e l i u m g i g a n t e u m 
D i s t o m a m a g n u m 
F a s c i o l a m a g n a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
C e r v u s c a n a d e n s i s a s i a t i c u s 
F i s c h o e d e r i u s s k r j a b i n i * 
C e r v u s c a n a d e n s i s r o o s e v e l t i 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
C e r v u s c a p r e o l u s 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
D i c r o c o e l i u m l a n c e o l a t u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
C e r v u s d a m a 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
D i s t o m a m a g n u m 
F a s c i o l a m a g n a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
C e r v u s d i c h o t o m u s 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
C e r v u s d i c h o t o m u s ( c o n t i n u e d ) 
A m p h i s t o m a l u n a t u m 
B a l a n o r c h i s a n a s t r o p h u s 
P a r a m p h i s t o m u m l i o r c h i s 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
C e r v u s e l a p h u s 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
C l a d o c o e l i u m g i g a n t e u m 
" h e p a t i c u m 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" 1 1 l a n c e a t u m 
1 1 l a n c e o l a t u m 
D i s t o m a l a n c e o l a t u m 
" m a g n u m 
F a s c i o l a s p . C a m e r o n , 1 9 3 2 
" c e r v i 
" e l a p h i 
" h e p a t i c a 
" m a g n a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
P a r a f a s c i o l o p s i s f a s c i o l a e m o r p h a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
C e r v u s e l a p h u s x a n t h o p i g u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
C e r v u s e l d i 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
" o r t h o c o e l i u m 
" p a p i l l i g e r u m 
" s h i p l e y i 
C e r v u s m e x i c a n u s 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
P a r a m p h i s t o m u m l i o r c h i s 
C e r v u s n a m b i o r n a m b y 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
P a r a m p h i s t o m u m l i o r c h i s 
C e r v u s n i p p o n 
C e y l o n o c o t y l e p e t r o w i * 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
C e r v u s r u f u s 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
P a r a m p h i s t o m u m l i o r c h i s 
C e r v u s s i m p l i c i c o r n i s 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
P a r a m p h i s t o m u m l i o r c h i s 
C e r v u s s o n g a r i c u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
C e r v u s t a r a n d u s 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
C e r v u s u n i c o l o r 
F a s c i o l a m a g n a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
C e r v u s v i r g i n i a n u s 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
1 3 2 
C e r v u s v i r g i n i a n u s ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a c r a s s u m C o b b o l d o f L e i d y , 
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C E R Y L E 
A v e s 
C e r y l e s p . 
C o n c h o g a s t e r p r o s o c o t y l e 
1 1 p r o s o s c o t y l e 
U v u l i f e r p r o s o c o t y l e 
C e r y l e a l c y o n 
C r a s s i p h i a l a a m b l o p l i t i s 
" 1 1 b u l b o g l o s s a 
D i s t o m a r e t i c u l a t u m 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
" b u l b o g l o s s a 
S t e p h a n o c h a s m u s s p . L i n t o n , 1 9 2 8 
U v u l i f e r a m b l o p l i t i s 
C e r y l e a m a z ó n i c a 
C a t h a e m a s i a r e t i c u l a t a 
P u l c h r o s o m a p u l c h r o s o m a 
U v u l i f e r p r o s o c o t y l e 
C e r y l e i n d a 
A m p h i m e r u s i n t e r r u p t u s 
C e r y l e l u g u b r i s 
C e r c o c o t y l a c e r y l i s 
C r a s s i p h i a l a c o c h l e a r i f o r m i s 
" " g r a c i l i s 
P s e u d o d i p l o s t o m u m c o c h l e a r i f o r m e 
" m a j o r 
U v u l i f e r g r a c i l i s 
C e r y l e r a d d i s l e u c o m a n a r a s e e C e r y l e 
r u d i s l e u c o m e l a n u r a 
C e r y l e r a d i s l e u c o m a l a n a r a s e e 
C e r y l e r u d i s l e u c o m e l a n u r a 
C e r y l e r u d i s 
C e r c o c o t y l a r u d i s * 
D i s t o m a s p i n u l o s u m 
P r o a l a r i a a l c e d e n s i s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P s e u d e c h i n o s t o m u m i n c o r o n a t u m 
P s e u d o d i p l o s t o m u m f r a t e r n i 
U v u l i f e r c e r y l o u 
C e r y l e r u d i s l e u c o m e l a n u r a 
B a s a n t i s i a r a m a i 
C r a s s i p h i a l a c e r y l i f o r m i s 
U v u l i f e r c e r y l i f o r m i s 
C e r y l e t o r q u a t a 
C o n c h o g a s t e r p r o s o c o t y l e 
" " p r o s o s c o t y l e 
E p i s t h m i u m p r o x i m u m 
M i c r o s c a p h i d i u m f a c e t u m 
P u l c h r o s o m a p u l c h r o s o m a 
U v u l i f e r p r o s o c o t y l e 
C e r y l e v a r i a 
P r o a l a r i a a l c e d e n s i s 
P s e u d o d i p l o s t o m u m f r a t e r n i 
C E S T R A C I O N 
P i s c e s 
C e s t r a c i o n t u d e s 
N e o e r p o c o t y l e t u d e s 
C e s t r a c i o n z y g a e n a 
M o n o c o t y l e s e l a c h i i 
C E S T U M o r C E S T U S 
C o e l . 
C e s t u m o r C e s t u s v e n e r i s  
D i s t o m a s p . P e r r i e r . 1 8 9 7 
1 1 c e s t i v e n e r i s 
C E T A C E A N 
c e t a c e a n ( M a m m . ) 
D i s t o m a a m p u l l a c e u m 
C E T T I A 
A v e s 
C e t t i a c e t t i c e t t [ i ] o i d e s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
C H A D R I U S 
C h a d r i u s p l u v i a l i s s e e C h a r a d r i u s 
p l u v i a l i s ( A v e s ) 
C H A E N O B R Y T T U S 
P i s c e s 
C h a e n o b r y t t u s c o r o n a r i u s 
A c t i n o c l e i d u s f e r g u s o n i 
" " f l a g e l l a t u s 
' " i n c i s o r 
" 1 1 o k e e c h o b e e n s i e 
A s c o c o t y l e t e n u i c o l l i s 
C l e i d o d i s c u s s p . H a r g i s , 1 9 5 2 
1 1 » r o b u s t u s 
D a c t y l o g y r u s a u r e u s 
H a p l o c l e i d u s d i s p a r 
U r o c l e i d u s c h a e n o b r y t t u s 
» » d i s p a r 
1 1 " d o l o r e s a e 
it и f e r o x 
" " g r a n d i s 
C h a e n o b r y t t u s g u l o s u s 
A c t i n o c l e i d u s f l a g e l l a t u s 
" o k e e c h o b e e n s i s 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
A n a l l o c r e a d i u m s p . B a n g h a m , 1 9 3 9 
" " p e a r s e i 
A n c y r o c e p h a l u s s p . H o l l , 1 9 3 2 
C e r c a r i a m a c r o s t o m a 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
" 1 1 c o r n u t u m 
D a c t y l o g y r i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 3 9 
D i s t o m a g r a c i l e o f L i n t o n , 1 8 9 8 
C h a e n o b r y t t u s g u l o s u s ( c o n t i n u e d ) 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . V e n a r d , 1 9 4 1 
N e a s c u s s p . D o l l e y , 1 9 3 3 
" a m b i o p l i t i s 
" v a n c l e a v e i 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
P h y l l o d i s t o m u m s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
P h y l l o d i s t o m u m s p . V e n a r d , 1941 
" 1 1 c a r o l i n i 
P i s c i a m p h i s t o m a s t u n k a r d i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
S t r i g e i d a e s p . H o l l , 1 9 3 2 
T e t r a o n c h i n a e s p . B e r r y , O n o f r i o & 
M i z e l l e , 1 9 5 5 
U r o c l e i d u s s p . N i g r e l l i , 1 9 4 3 
1 1 1 1 c h a e n o b r y t t u s 
1 1 " g r a n d i s 
C H A E N O G O B I U S 
P i s c e s 
C h a e n o g o b i u s s p . 
C o r n a t r i u m s p . O n j i & N i s h i o , 1 9 2 4 
" 1 1 p e r p e n d i c u l u m 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
H e t e r o p h y e s n o c e n s 
S t e p h a n o p i r u m u s l o n g u s 
C h a e n o g o b i u s a n n u l a r i s 
G e n a r c h e s a n g u i l l a e 
C h a e n o g o b i u s a n n u l a r i s u r o t a e n i a 
C o i t o c a e c u m p l a g i o r c h i s 
C r e p i d o s t o m u m c h a e n o g o b i i 
G e n a r c h e s g o p p o 
G e n a r c h o p s i s a n g u i l l a e 
" g o p p o 
H a l i o t r e m a m o g u r n d a e 
C h a e n o g o b i u s m a c r o g n a t h u s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
1 1 p e r f o l i a t u s j a p o n i c u s 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
I s o p a r o r c h i s t r i s i m i l i t u b i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
C h a e n o g o b i u s m a c r o s t o m u s 
A s y m p h y l o d o r a s p . Y a m a g u t i , 1 9 3 4 
1 1 " m a c r o s t o m a 
C h a e n o g o b i u s u r o t a e n i a 
G e n a r c h o p s i s a n g u i l l a e 
C H A E R E P H O N 
M a m m . 
C h a e r e p h o n l i m b a t u s 
P a p i l l a t r i u m i n v e r s u m * 
P r o s t h o d e n d r i u m c h i l o s t o m u m 
m a d a g a s c a r i e n s e * 
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C H A E T O B R A N C H U S 
P i s c e s 
C h a e t o b r a n c h u s f l a v e s c e n s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
D i s t o m a d i m o r p h u m 
C h a e t o b r a n c h u s g u l o s u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
C H A E T O D I P T E R U S 
P i s c e s 
C h a e t o d i p t e r u s f a b a [ ? f o r f a b e r ] 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
C h a e t o d i p t e r u s f a b e r 
A l l o m e g a s o l e n a s p i n o s a 
A n c y r o c e p h a l u s c h a e t o d i p t e r i 
A p o n u r u s e l o n g a t u s 
C o t y l o g a s t e r c h a e t o d i p t e r i 
D i p l e c t a n u m l o n g i p h a l l u s 
D i s t o m a i n c o n s t e n s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
G y m n o t e r g e s t i a c h a e t o d i p t e r i * 
H o m a l o m e t r o n e l o n g a t u m 
L e p i d a p e d o n h o l o c e n t r i 
M u l t i t e s t i s b l e n n i i 
1 1 " i n c o n s t a n s 
N e o m e g a s o l e n a c h a e t o d i p t e r i 
T e t r a n c i s t r u m l o n g i p h a l l u s 
C h a e t o d i p t e r u s l i p p e i 
L a s i o t o c u s c h a e t o d i p t e r i 
C H A E T O D O N 
P i s c e s 
C h a e t o d o n s p . 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
1 1 i n c o m t u m 
P a r a g y l i a u c h e n c h a e t o d o n i s 
P a r a n t o r c h i s c h a e t o d o n i s 
S y m m e t r o v e s i c u l a c h a e t o d o n t i s 
C h a e t o d o n a u r i g a 
H a l i o t r e m a a n n u l o c i r r u s * 
H u r l e y t r e m a t o i d e s c o r o n a t u m * 
L e c i t h o c h i r i u m m i c r o s t o m u m 
P a r a h u r l e y t r e m a c o r o n a t u m * 
P o d o c o t y l o i d e s s t e n o m e t r a * 
P s e u d o h a l i o t r e m a t o i d e s a u r i g a e * 
" " m i c r o p h a l l u s * 
t r i a n g u l o v a -
g i n a * 
C h a e t o d o n a v a f ? f o r a y a ]  
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
C h a e t o d o n a w u g a 
D i p l o l a s i o t o c u s c h a e t o d o n t i s 
C h a e t o d o n b i m a c u l a t u s 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
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C h a e t o d o n c a p i s t r a t u s 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H u r l e y t r e m a c h a e t o d o n i 
H u r l e y t r e m a t o i d e s c u r a c a e n s i s * 
M i c r o c o t y l e s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
" " p o m o c a n t h i 
M u l t i t e s t i s c h a e t o d o n i 
C h a e t o d o n c o l l a r e [ f o r c o l l a r i s ] 
D a i t r e o s o m a c h a e t o d o n t i s 
C h a e t o d o n c o l l a r i s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
M i c r o c o t y l e s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
P a r a d i s c o g a s t e r c h a e t o d o n t i s 
S y m m e t r o v e s i c u l a c h a e t o d o n t i s 
C h a e t o d o n c o r a l l i c o l a 
H a l i o t r e m a f l a g e l l a t u m * 
I c h t h y o t r e m a c h a e t o d o n t i s * 
L e c i t h o c h i r i u m m i c r o s t o m u m 
C h a e t o d o n f r e m b l i i 
H a l i o t r e m a f l a g e l l a t u m * 
H u r l e y t r e m a t o i d e s c o r o n a t u m * 
H y s t e r o l e c i t h a t i n k e r i 
I c h t h y o t r e m a c h a e t o d o n t i s * 
P a r a h u r l e y t r e m a c o r o n a t u m * 
P o d o c o t y l o i d e s s t e n o m e t r a * 
S c h i k h o b a l o t r e m a r o b u s t u m * 
C h a e t o d o n l i n e o l a t u s 
H u r l e y t r e m a t o i d e s c o r o n a t u m * 
P a r a h u r l e y t r e m a c o r o n a t u m * 
C h a e t o d o n l u n u l a 
E n o p l o c o t y l e h a w a i i e n s i s * 
H a l i o t r e m a a n n u l o c i r r u s * 
H u r l e y t r e m a t o i d e s c o r o n a t u m * 
P a r a h u r l e y t r e m a c o r o n a t u m * 
C h a e t o d o n m i l i a r i s 
B e n e d e n i a h a w a i i e n s i s * 
H a l i o t r e m a m i c r o p h a l l u s * 
1 1 s c y p h o v a g i n a * 
H u r l e y t r e m a t o i d e s c o r o n a t u m * 
I c h t h y o t r e m a c h a e t o d o n t i s * 
L e c i t h o c h i r i u m m i c r o s t o m u m 
P a r a h u r l e y t r e m a c o r o n a t u m * 
C h a e t o d o n m u l t i c i n c t u s 
H a l i o t r e m a s c y p h o v a g i n a * 
I c h t h y o t r e m a c h a e t o d o n t i s * 
P o d o c o t y l o i d e s s t e n o m e t r a * 
P s e u d o h a l i o t r e m a t o i d e s t r i a n g u l o v a -
g i n a * 
C h a e t o d o n o c e l l a t u s 
A p o n u r u s s y m m e t r o r c h i s 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
C h a e t o d o n o c e l l a t u s ( c o n t i n u e d ) 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H u r l e y t r e m a c h a e t o d o n i 
H u r l e y t r e m a t o i d e s c u r a c a e n s i s * 
M i c r o c o t y l e p o m o c a n t h i 
M u l t i t e s t i s c h a e t o d o n i 
C h a e t o d o n o r n a t i s s i m u s 
H a l i o t r e m a m i c r o p h a l l u s * 
C h a e t o d o n p i c t u s 
M i c r o c o t y l e s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
C h a e t o d o n q u a d r i m a c u l a t u s 
P o d o c o t y l o i d e s s t e n o m e t r a * 
C h a e t o d o n s e a e n t a r i u s 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
C h a e t o d o n s t r i a t u s 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
C h a e t o d o n s t r i g a n g u l u s 
P a r a d i s c o g a s t e r c h a e t o d o n t i s 
C h a e t o d o n t r i f a s c i a t u s 
P a r a d i s c o g a s t e r c h a e t o d o n t i s 
C H A E T O G A S T E R 
O l i g o c h . 
C h a e t o g a s t e r s p . 
C e r c a r i a t r i c h o d e r m a 
C h a e t o g a s t e r d i a p h a n u s 
P l a g i o p o r u s s p . D o b r o v o l n y , 1 9 3 8 
C h a e t o g a s t e r l i m n a e i 
T r i g a n o d i s t o m u m m u t a b i l e 
C H A E Τ O P T E R Y X 
T r i c h o p t . 
C h a e t o p t e r y x s p . 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
C h a e t o p t e r y x v i l l o s a 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
D i s t o m a i s o p o r u m 
C H A E T O S O M U S 
C h a e t o s o m u s b r a c h y u r u s s e e C h a e t o s -
t o m u s b r a c h y u r u s ( P i s c e s ) 
C H A E T O S T O M U S 
P i s c e s 
C h a e t o s t o m u s b r a c h y u r u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
C H A E T U R I C H T H Y S 
P i s c e s 
C h a e t u r i c h t h y s h e x a n e m a 
T o r t i c a e c u m n i p p o n i c u m 
C H A I K A 
c h a i k a , o b y k n o v e n n a i a f L a r u s r i d i b u n -
d u s ] ( A v e s ) 
A p o r c h i s s p . F u l t a n o v , 1 9 5 9 
C H A I R I N A 
C h a i r i n a m o s c h a t a s e e C a i r i n a m o s c h -
a t a ( A v e s ) 
C H A L C A L B U R N U S 
P i s c e s 
C h a l c a l b u r n u s c h a l c o i d e s 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A s c o c o t y l e c o l e o s t o m a 
A s y m p h y l o d o r a k u b a n i c u m 
1 1 1 1 t i n c a e d o n i c u m 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s c h a l c a l b u r n i 
" " w u n d e r i 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c o n f u s u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . M i k a i l o v , I 9 6 0 
M e t a c e r c a r i a s p . D o g i e l & B y k h o v -
s k i i , 1 9 3 4 
N e a s c u s c u t i c o l a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T y l o d e l p h y e c l a v a t a 
C H A L C I D E S 
R e p t . , A v e s 
C h a l c i d e s o c e l l a t u s ( R e p t . ) 
M e s o c o e l i u m m a r o c c a n u m 
C H A L C I N U S 
P i s c e s , H y m . 
C h a l c i n u s p a r a n e n s i s ( P i s c e s ) 
C h a l c i n o t r e m a s a l o b r e n s i s 
C r e p t o t r e m a d i s p a r 
T r e m a t o d a s p . T r a v a e s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1941 
C H A L I D R I S 
C h a l i d r i s a r e n a r i a s e e C a l i d r i s 
a r e n a r i a ( A v e s ) 
C H A L I N U R A 
P i s c e s , A r a c h . 
C h a l i n u r a o c c i d e n t a l i s ( P i s c e s ) 
C y m b e p h a l l u s f i m b r i a t u s 
P s e u d o p e c o e l u s t o r t u g a e 
C H A M A E L E O N o r C H A M A E L E O 
R e p t . 
C h a m a e l e o n o r C h a m a e l e o s p . 
L a u r e r i e l l a l a t e r i p o r u s 
L e c i t h o d e n d r i u m h i r s u t u m 
P a r a d i s t o m o i d e s c o u t e l e n i * 
P a r a d i s t o m u m s o k o l o w i 
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C h a m a e l e o n b a s i l i c u s s e e C h a m a e l e o n 
b a s i l i s c u s 
C h a m a e l e o n o r C h a m a e l e o b a s i l i s c u s 
A n c h i t r e m a s a n g u i n e u m 
L e c i t h o d e n d r i u m h i r s u t u m 
" 1 1 o b t u s u m 
L e p o d e r m a r a m l i a n u m 
P l a g i o r c h i s r a m l i a n u s 
P l e u r o g e n o i d e s t e n e r 
P r o s o t o c u s t e n e r 
C h a m a e l e o n b i t a e n i a t u s h O h n e l i i 
L a u r e r i e l l a l a t e r i p o r u s 
C h a m a e l e o b o e t t g e r i 
C r y p t o t r o p a e l e c t r i n o e * 
P h a n e r o p s o l u s a l t e r n a n e * 
C h a m a e l e o b r e v i c o r n i s 
P n e u m a t o p h i l u s s a n n e r i * 
C h a m a e l e o n o r C h a m a e l e o c h a m a e l e o n 
P l a g i o r c h i s r a m l i a n u s 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
P s e u d o s o n s i n o t r e m a c h a m a e l e o n i s 
T r e m a t o d a s p . L e i p e r , i n H a m e r t o n , 
1 9 3 9 
C h a m a e l e o n d i l e p i s 
A n c h i t r e m a l a t u m 
C h a m a e l e o n e t i e n i i [ ? f o r e t i e n n e i ] 
M e s o c o e l i u m m o n o d i 
C h a m a e l e o n f ü l l e b o r n i  
L a u r e r i e l l a l a t e r i p o r u s 
C h a m a e l e o n g r a c i l i s 
M e s o c o e l i u m m o n o d i 
C h a m a e l e o l a t e r a l i s 
E u p a r a d i s t o m u m v a r a n i m a d a g a s c a -
r i e n s i s * 
H a l i p e g u s i n s u l a r i s * 
M a l a g a s h i t r e m a a p h a l l o s u m * 
P h a n e r o p s o l u s a l t e r n a n e * 
C h a m a e l e o o u s t a l e t i 
A c a n t h a t r i u m a t r i o - p a p i l l a t u m * 
" a t r i o p a p i l l a t u m 
s e c u n d u m * 
H a l i p e g u s i n s u l a r i s * 
L e c i t h o d e n d r i u m a t r i o p a p i l l a t u m * 
M a l a g a s h i t r e m a a p h a l l o s u m * 
P a r a d i s t o m o i d e s c o u t e l e n i * 
P h a n e r o p s o l u s a l t e r n a n e * 
P l a g i o r c h i s i s o a d e n * 
C h a m a e l e o p a r d a l i s 
E u p a r a d i s t o m u m v a r a n i m a d a g a s c a -
r i e n s i s * 
P h a n e r o p s o l u s a l t e r n a n e * 
1 3 6 
C h a m a e l e o v e r r u c o s u s 
A c a n t h a t r i u m a t r i o - p a p i l l a t u m * 
E u p a r a d i s t o m u m v a r a n i m a d a g a s c a -
r i e n s i s * 
H a l i p e g u s i n s u l a r i s * 
M a l a g a s h i t r e m a a p h a l l o s u m * 
P h a n e r o p s o l u s a l t e r n a n e * 
C h a m a e l e o n o r C h a m a e l e o v u l g a r i e 
A n c h i t r e m a e a n g u i n e u m 
D i e t o m a e a n g u i n e u m 
1 1 t a c a p e n e e 
P l a g i o r c h i s r a m l i a n u e 
P l e u r o g e n e s t a c a p e n e i e 
P l e u r o g e n o i d e e m e d i a n e 
C h a m a e l e o n z e y l a n i e u s o r z e y l a n d i c u e 
A n c h i t r e m a s a n g u i n e u m 
G a n e o t i g r i n u m 
M e h r a o r c h i s c h a m a e l e o n i e 
N e o g a n a d a a s p i n o s a 
P a r a d i s t o m o i d e e l a n c e o l a t u e 
P l a g i o r c h i s h i m a l a y i i 
P l e u r o g e n o i d e s g a s t r o p o r u e 
C H A M A E L E O N T I D A E 
R e p t . 
C h a m a e l e o n t i d a e s p . 
L a u r e r i e l l a l a t e r i p o r u s 
C H A M A E P E T E S 
A v e s 
C h a m a e p e t e s u n i c o l o r 
O r n i t h o t r e m a l o n g i b u r s a t u s * 
C H A M E A U 
c h a m e a u s e e c a m e l ( M a m m . ) 
C H A M E L E O N 
c h a m e l e o n ( R e p t . ) 
D i s t o m a h i r s u t u m 
" o b t u s u m 
" r a m l i a n u m 
" s a n g u i n e u m 
" t a c a p e n s e 
L e c i t h o d e n d r i u m h i r s u t u m 
1 1 " o b t u s u m 
M e s o c o e l i u m s o k o l o w i 
P a r a d i e t o m u m s o k o l o w i 
P l a g i o r c h i s r a m l i a n u s 
P l e u r o g e n e s t a c a p e n s e 
c h a m e l e o n , h o r n i e e e 
M e s o c o e l i u m p e e t e r i * 
C H A M O I S 
c h a m o i s ( M a m m . ) 
F a e c i o l a h e p a t i c a 
C H A M P S A 
R e p t . 
C h a m p e a e c l e r o p e 
D i s t o m a p y x i d a t u m 
C H A M P S E 
R e p t . 
C h a m p s e s i a m e n s i s 
P s e u d o n e o d i p l o s t o m u m s i a m e n s e 
C h a m p s e v u l g a r i s 
C y a t h o c o t y l e f r a t e r n a 
D i s t o m a b i f u r c a t u m 
C H A N N A 
P i s c e s 
C h a n n a f o r m o s a n a 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
M o n o r c h o t r e m a t a i h o k u i 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
" 1 1 f o r m o s a n u m 
C h a n n a m a r u l i u s 
E u c l i n o s t o m u m c h a n n a i 
I s o p a r o r c h i s h y p s e l o b a g r i 
C h a n n a p u n c t a t u s 
E u c l i n o s t o m u m h e p t a c a e c u m 
C h a n n a s t r i a t u s 
C l i n o s t o m u m m a c r o s o m u m 
C H A N O S 
P i s c e s 
C h a n o s c h a n o s 
R h i p i d o c o t y l e k h a l i l i 
C H A O B O R U S 
D i p t . 
C h a o b o r u s s p . 
C e r c a r i a m i c r o c a e c a * ( e x p e r . ) 
M e t a c e r c a r i a m i c r o c a e c a * ( e x p e r . ) 
C h a o b o r u s c r y s t a l l i n u s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
C H A R A D R I I D A E 
A v e s 
C h a r a d r i i d a e s p . 
H a e m a t o t r e p h u s b r a s i l i a n u m 
C H A R A D R I I F O R M E S 
A v e s 
C h a r d r i i f o r m e s s p . 
C o r r i g i a s e p a r a t i o r c h i s 
H a e m a t o t r e p h u s b r a s i l i a n u m 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
C H A R A D R I U S 
A v e s 
C h a r a d r i u s a l e x a n d r i n u s 
P l a g i o r c h i s m e l a n d e r i 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
C h a r a d r i u s a l e x a n d r i n u s d e a l b a t u s 
A c a n t h o p a r y p h i u m c h a r a d r i i 
C h a r a d r i u s a l e x a n d r i n u s d e a l b a t u s  
( c o n t i n u e d ) 
O p h t h a l m o p h a g u s c h a r a d r i i 
C h a r a d r i u s [ ? f o r E r o l i a ] a l p i n a  
M a r i t r e m a s u b d o l u m 
C h a r a d r i u s a p r i c a r i u s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
M u l t i s p i n o t r e m a c h a r a d r i i 
S t r i g e a c o r n u t a 
C h a r a d r i u s d o m i n i c u s 
A c a n t h o p a r y p h i u m s p i n u l o s u m 
E c h i n o s t o m a s p . J o h n s t o n , 1910 
L e v i n s e n i e l l a a c a n t h o p h a l l a * 
1 1 h o w e n s i s 
P h i l o p h t h a l m u s m u r a s c h k i n z e w i 
P l a g i o r c h i s m e l a n d e r i 
C h a r a d r i u s d u b i u s 
B r a c h y l e c i t h u m v a n e l l i c o l a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y c l o c o e l u m l a n c e o l a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
L e u c h l o r i d i u m a c t i t i s 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
" m e l a n d e r i 
" n a n u s 
S c h i s t o g o n i m u s r a r u s 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
U v i t e l l i n a a d e l p h a 
C h a r a d r i u s d u b i u s c u r o n i c u s  
O p h t h a l m o p h a g u s n a s i c o l a 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
C h a r a d r i u s f u l v u s 
A c a n t h o p a r y p h i u m s p i n u l o s u m 
C o r n a t r i u m p u s i l l u m 
L e v i n s e n i e l l a h o w e n s i s 
M u l t i s p i n o t r e m a c h a r a d r i i 
C h a r a d r i u s h i a t i c u l a 
D i s t o m a b r a c h y s o m u m 
H a e m a t o t r e p h u s i n f l a t o c o e l i u m * 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
" " p r o p i n q u a 
1 1 " t r i d i g i t a t a 
M a r i t r e m a s p . L u e h e , 1 9 0 9 
" " l i n g u i l l a 
1 1 " s u b d o l u m 
M i c r o p h a l l u s c a n c h e i 
" " c h a b a u d i 
1 1 " c l a v i f o r m i s 
P a r o r c h i s a s i a t i c u s 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
S p e l o t r e m a c l a v i f o r m e 
" 1 1 e x c e l l e n s 
" " p a p i l l o r o b u s t a 
S p h a i r i o t r e m a p r u d h o e i * 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
C h a r a d r i u s h i a t i c u l a ( c o n t i n u e d ) 
U v i t e l l i n a a d e l p h a 
C h a r a d r i u s h i a t i c u l a s e m i p a l m a t u s 
M i c r o p h a l l u s c l a v i f o r m i s 
P a r a m o n o s t o m u m a c t i t i d e s 
C h a r a d r i u s h i m a n t o p u s  
M o n o s t o m a h i m a n t o p o d i s 
C h a r a d r i u s m e l o d u s 
C o r n u c o p u l a s i p p i w i s s e t t e n s i s 
C h a r a d r i u s p l a c i d u s 
U v i t e l l i n a p s e u d o c o t y l e a 
C h a r a d r i u s p l u v i a l i s  
A m p h i s t o m a c o r n u t u m 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
E c h i n o s t o m a s p . B o v i e n , 1 9 3 2 
H o l o s t o m u m c o r n u t u m 
" " m u l t i l o b u m 
S t r i g e a c o r n u t a 
C h a r a d r i u s s e m i p a l m a t u s 
L e v i n s e n i e l l a c a r c i n i d i s 
M a r i t r e m a o v a t a 
C h a r a d r i u s s q u a t a r o l a 
P a r e c h i n o s t o m u m c i n c t u m 
C h a r a d r i u s w i l s o n i a 
A c a n t h o p a r y p h i u m p a g o l l a e 
G y n a e c o t y l a a d u n c a 
L e v i n s e n i e l l a c a r t e r e t e n s i s * 
" " l e p t o p h a l l u s 
M a r i t r e m i n o i d e s p a t u l u m 
M e c y n o p h a l l u s g l a n d u l o s u s 
M i c r o p h a l l u s c l a v i f o r m i s 
P a r a m o n o s t o m u m a c t i t i d e s 
P a r o r c h i s h o l o t e s t i s 
P s e u d o s p e l o t r e m a c h a r a d r i i 
C H A R A X 
P i s c e s 
C h a r a x g i b b o s u s 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
C h a r a x p u n t a z z o 
A l l o c r e a d i u m c h a r a c i s 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i 
D i s t o m a c h a r a c i s 
C H A R I T O N E T T A 
A v e s 
C h a r i t o n e t t a a l b e o l a 
N o t o c o t y l u s a s p e r i d u c t u s 
C H A S C A N O P S E T T A 
P i s c e s 
C h a s c a n o p s e t t a r a p t a t o r 
D i n o s o m a t o r t u m 
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C H A S M A G N A T H U S 
C r u s t . 
C h a s m a g n a t h u s c o n v e x u s  
M a c r o p h a l l u s a s a d a i 
M i e r o p h a l l o i d e s j a p o n i c u s 
P a r a g o n i m u s o h i r a i 
C H A T O E S S U S 
P i s c e s 
C h a t o e s s u s n a s u s 
Y a m a g u t i a l a t e r o p o r u s 
C H A U L E L A S M U S 
A v e s 
C h a u l e l a s m u s s t r e p e r u s 
H y p t i a s m u s w i t e n b e r g i 
S t r i g e a s p . S k r j a b i n , 1915 
C H A U L E L L A S M U S 
C h a u l e l i a s m u s s t r e p e r u s s e e C h a u -
l e l a s m u s s t r e p e r u s ( A v e s ) 
С H A U L I O D U S 
A v e s , P i s c e s , L e p . , N e u r . 
C h a u l i o d u s s t r e p e r u s ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
C H A U N A 
A v e s 
C h a u n a t o r q u a t a 
P a r a m o n o s t o m u m d o l l f u s i * 
C H A U N A X 
P i s c e s 
C h a u n a x f i m b r i a t u s 
D i n o s o m a m a n t e r i 
L e c i t h o p h y l l u m f u s c u m 
C h a u n a x n u t t i n g i 
A p o n u r u s i n t e r m e d i u s 
H e m i p e r a n i c o l l i 
H e m i p e r i n a n i c o l l i 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
1 1 " r o b u s t u s 
C h a u n a x p i c t u s 
A d i n o s o m a r o b u s t u m 
A p o n u r u s i n t e r m e d i u s 
C H A U V E S O U R I S 
c h a u v e s o u r i s s e e a l s o b a t  
A n a p o r j r h u t u m s a n g u i n e u m 
С Н Е B A K 
c h e b a k f L e u c i s c u s s p . ] 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
C H E G L O K 
c h e g l o k f H y p o t r i o r c h i s  s u b b u t e o ] 
( A v e s) 
A p h a r y n o g o s t r i g e a p a r a s t r i g i f o r m i s 
C H E I L I C H T H Y S 
P l a c e s 
C h e i l i c h t h y s a n n u l a t u s 
A p o c r e a d i u m l o n g i s i n o s u m 
B i a n i u m a d p l i c a t u m 
H e t e r o b o t h r i u m e c u a d o r i 
P s e t t a r i u m t r o p i c u m 
T a g i a e c u a d o r i 
T e t r o c h e t u s p r o c t o c o l u s 
C H E I L I N U S 
P i s c e s 
C h e i l i n u s u n i f a s c i a t u s 
O p e g a s t e r p l o t o s i 
C H E I L I O 
P i s c e s 
C h e i l i o i n e r m i s 
B r a c h a d e n a c h e i l i o n i s * 
D i p l o b u l b u s m i n u t u s * 
C H E I L O D A C T Y L U S 
P i s c e s 
C h e i l o d a c t y l u s s p e c t a b i l i s 
H e m i p e r a m a n t e r i 
H e m i p e r i n a m a n t e r i 
C H E I R O N O M U S 
C h e i r o n o m u s l o b i f e r u s s e e C h i r o n o m u s 
l o b i f e r u s ( D i p t . ) 
C h e l i d o n u r b i c a 
B r a c h y l e c i t h u m d o n i c u m 
D i c r o c o e l i u m k a l m i k e n s i s 
D i s t o m a m a c u l o s u m 
E u m e g a c e t e s k o m a r o v i 
L u t z t r e m a d o n i c u m 
L y p e r o s o m u m k a l m i k e n s i s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
" 1 1 o v i f o r m i s 
S k r j a b i n u s k a l m i k e n s i s 
C H E L I D O N I C H T H Y S 
P i s c e s 
C h e l i d o n i c h t h y s k u m u 
D e r e t r e m a p a c i f i c u m 
" " p l o t o s i 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
H e l i c o m e t r a g r a n d o r a 
L e b o u r i a l o b a t a 
P l a g i o p o r u s l o b a t a 
" p r e p o r a t u s 
S t e p h a n o s t o m u m a u s t r a l i s 
T r o c h o p u s h o b o 
T u b u l o v e s i c u l a a n g u s t i c a u d a 
C H E L I D O P E R C A 
P i s c e s 
C h e l i d o p e r c a h i r u n d i n a c e a 
C y m b e p h a l l u s j a p o n i c u s 
P s e u d o p e c o e l u s j a p o n i c u s 
C H E K H O N 
c h e k h o n f P e l e c u s c u l t r a t u s ] ( P i s c e s ) 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s f a l l a x 
" s i m p l i c i m a l l e a t a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
C H E L A 
P i s c e s 
C h e l a b a c a i l a 
A l l o c r e a d i u m k a u s h i v a i 
C h e l a b a i l a 
A l l o c r e a d i u m k a m a l a i 
C h e l a c l u p e o i d e s 
N e a s c u s c h e l a i 
C h e l a g o r a 
E u c r e a d i u m c a m e r o n i i * 
C H E L I D O N 
A v e s 
C h e l i d o n r u s t i c a 
D i s t o m a m a c u l o s u m 
E u r y t r e m a k o s h e w n i k o w i 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
C H E L O D I N A 
R e p t . 
C h e l o d i n a l o n g i c o l l i s 
N e o p o l y s t o m a c h e l o d i n a e 
P o l y s t o m a c h e l o d i n a e 
C H E L O N 
P i s c e s 
C h e l o n t r o s c h e l i 
P a u c i v i t e l l o s u s f r a g i l i s * 
C H E L O N I A o r C H E L O N E 
R e p t . , L e p . 
C h e l o n i a o r C h e l o n e s p . ( R e p t . ) 
A m p h i s t o m a s p . F u h r m a n n , 1 9 2 8 
P o l y s t o m a c o r o n a t u m 
C h e l o n e a t r a ( R e p t . ) 
D i s t o m a p a c h y d e r m a 
C h e l o n i a c a r e t t a ( R e p t . ) 
D i s t o m a c y m b i f o r m e 
" g e l a t i n o s u m 
C h e l o n i a o r C h e l o n e i m b r i c a t a ( R e p t . ) 
A m p h i s t o m a s p . B e l l i n g h a m , 1 8 4 4 
1 1 c h e l o n i a e i m b r i c a t a e 
D i a s c h i s t o r c h i s p a n d u s 
M o n o s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
P a c h y p s o l u s b r a c h u s 
S y n e c h o r c h i s m e g a s 
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C h e l o n i a o r C h e l o n e j a p ó n i c a ( R e p t . 
C r i c o c e p h a l u s a l b u s 
D i a e c h i s t o r c h i s l a t e r a l i s 
E n d i o t r e m a a c a r i a e u m 
L e a r e d i u s l o o c h o o e n s i s 
M e d i o p o r u s c h e l o n i a e 
M i c r o s c a p h i d i u m j a p o n i c u m 
O r c h i d a s m a a m p h i o r c h i s 
P l e u r o g o n i u s c h e l o n i a e 
1 1 " l i n e a r i s 
P r o n o c e p h a l u s o b l i q u u s 
C h e l o n i a o r C h e l o n e m y d a s ( R e p t . ) 
A d e n o g a s t e r s e r i a l i s 
A m p h i o r c h i s a m p h i o r c h i s 
A m p h i s t o m a s c l e r o p o r u m 
" " s p i n u l o s u m 
A n g i o d i c t y u m p a r a l l e l u m 
C a l y c o d e s a n t h o s 
C h a r a x i c e p h a l u s s p . N i g r e l l i , 1 9 4 1 
» 1 1 l o o s s i 
1 1 " r o b u s t u s 
C r i c o c e p h a l u s a l b u s 
1 1 " d e l i t e s c e n s 
1 1 " k o i d z u m i 
1 1 1 1 m e g a s t o m u s 
1 1 " r e s e c t u s 
« 1 1 r u b e r 
C y m a t o c a r p u s s o l e a r i s 
1 1 " u n d u l a t u s 
D e s m o g o n i u s d e s m o g o n i u s 
D e u t e r o b a r i s c h e l o n e i * 
» 1 1 p r o t e u s 
D i a s c h i s t o r c h i s p a n d u s 
D i s t o m a a m p h i o r c h i s 
" c o n s t r i c t u m 
" g e l a t i n o s u m 
" t e s t u d i n i s 
E n o d i o t r e m a a c a r i a e u m 
" 1 1 m e g a c h o n d r u s 
" " r e d u c t u m 
G l y p h i c e p h a l u s l o b a t u s 
H a e m o x e n i c o n c h e l o n e n e c o n 
" " s t u n k a r d i 
H a p a l o t r e m a c o n s t r i c t u m 
L e a r e d i u s c o n s t r i c t u m 
" " e u r o p a e u s 
" " l e a r e d i 
1 1 1 1 o r i e n t a l i s 
1 1 1 1 s i m i l i s 
M e t a c e t a b u l u m i n v a g i n a t u m 
M i c r o sc a p h a l i n g u a t u l a 
1 1 " r e t i c u l a r e 
1 1 " s a g i t t a 
M i c r o s c a p h i d i u m a b e r r a n e 
1 1 " p a r a l l e l u m 
1 1 " r e t i c u l a r e 
M o n o s t o m a s p . B r a u n , 1901 
1 1 1 1 a l b u m 
" " p r o t e u s 
1 1 " p s e u d a m p h i s t o m u m 
1 1 1 1 r e t i c u l a r e 
» 1 1 r u b r u m 
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C h e l o n i a o r C h e l o n e m y d a s ( R e p t . ) 
( c o n t i n u e d ) 
M o n o s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
M o n t i c e l l i u s i n d i c u m 
N e o c r i c o c e p h a l u s v i t a l l a n i * 
N e o c t a n g i u m t r i n i d a d i * 
N e o s p i r o r c h i s s c h i s t o s o m a t o i d e s 
O c t a n d i u m h a s t a 
" " s a g i t t a 
" " t a k a n o i 
O r c h i d a s m a a m p h i o r c h i s 
P a c h y p s o l u s b r a c h u s 
" " i r r o r a t u s 
1 1 " o v a l i s 
P a r a m p h i s t o m u m p a p i l l o s t o m u m 
1 1 " s p i n u l o s u m 
P h y l l o d i s t o m u m c y m b i f o r m e 
P l e s i o c h o r u s c y m b i f o r m i s 
P l e u r o g o n i u s a m e r i c a n u s 
1 1 " b i l o b u s 
" " c h e l o n i a e 
1 1 1 1 g r o c o t t i 
1 1 1 1 k a r a c h i i 
1 1 1 1 k e a m a r i i 
" 1 1 l i n e a r i s 
1 1 1 1 l o b a t u s 
1 1 " l o n g i u s c u l u s 
1 1 1 1 m e h r a i 
" 1 1 m i n u t i s s i m u s 
" 1 1 s i n d h i i 
» 1 1 s o l i d u s 
P o l y a n g i u m l i n g u a t u l a 
" " m i y a j i m a i 
P o l y s t o m o i d e s o c e l l a t u m 
P r o n o c e p h a l u s o b l i q u u s 
" t r i g o n o c e p h a l u s 
P y e l o s o m u m c o c h l e a r 
1 1 " c r a s s u m 
1 1 1 1 p o s t e r o r c h i s 
R h y t i d o d e s g e l a t i n o s u s 
R h y t i d o d o i d e s s p . N i g r e l l i , 1 9 4 1 
" " i n t e s t i n a l i s 
" 1 1 s i m i l i s 
S c h i z a m p h i s t o m o i d e s c h e l o n e i * 
1 1 1 1 s p i n u l o s u m 
S c h i z a m p h i s t o m u m s c l e r o p o r u m 
1 1 " s p i n u l o s u m 
S p i r o r c h i s p a r v u m 
C h e l o n i a o r C h e l o n e v i r i d i s ( R e p t . ) 
A m p h i s t o m a s c l e r o p o r u m 
M o n o s t o m a p r o t e u s 
" * 1 1 r e t i c u l a r e 
1 1 " t r i g o n o c e p h a l u m 
C H E L O N I A E 
R e p t . 
C h e l o n i a e s p . 
D i s t o m a a n t h o s 
C H E L O N O I D I S 
R e p t . 
C h e l o n o i d i s t a b u l a t u s  
M o n o s t o m a s p i r a l e 
C H E L O P U S 
R e p t . , A r a c h n . 
C h e l o p u s g u t t a t u s ( R e p t . ) 
T e l o r c h i s g u t t a t i 
C h e l o p u s i n s c u l p t u s ( R e p t . ) 
S p i r o r c h i s s p . M a c C a l l u m , 1919 
1 1 " e u s t r e p t o s 
1 1 1 1 i n n o m i n a t a 
T e l o r c h i s c h e l o p i 
" " i n s c u l p t i 
" " p a l l i d u s 
C H E L Y D R A 
R e p t . 
C h e l y d r a s e r p e n t i n a 
A l l a s s o s t o m a m a g n u m 
1 1 " p a r v u m 
A l l a s s o s t o m o i d e s p a r v u m 
A m p h i m e r u s s p . C a b l e , 1 9 3 9 
A u r i d i s t o m u m c h e l y d r a e 
1 1 " g e o r g i e n s e 
C e r c a r i a r a m o n a e 
C e r c o r c h i s c o r t i 
1 1 1 1 s i n g u l a r i s 
C o t y l a s p i s s t u n k a r d i 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
D i c t y a n g i u m c h e l y d r a e 
D i s t o m a c h e l y d r a e 
E u s t o m o s c h e l y d r a e 
H a p a l o r h y n c h u s s p . B y r d , 1 9 3 8 
1 1 " g r a c i l i s 
H e n o t o s o m a s p . B y r d , 1 9 3 8 
" 1 1 c h e l y d r a e 
" 1 1 h a e m a t o b i u m 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
H e r p e t o d i p l o s t o m u m d e l i l l e i 
M a c r a v e s t i b u l u m e v e r s u m 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s 
" " o v a t u s 
N e a s c u s s p . W i l l i a m s , 1 9 5 3 
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
P a r a m p h i s t o m u m c h e l y d r a e 
P o l y s t o m a h a s s a l l i 
" 1 1 m e g a c o t y l e 
" " o b l o n g u m 
" " o r b i c u l a r e 
P o l y s t o m o i d e l l a h a s s a l l i 
" " o b l o n g u m 
P o l y s t o m o i d e s c o r o n a t u m 
1 1 " o b l o n g u m 
P t e r y g o t o m a s c h a l o s a t t e n u a t u s 
R h y t i d o d e s c h e l y d r a e 
S p i r o r c h i s c h e l y d r a e 
" h a e m a t o b i u m 
" " m a g n i t e s t i s 
" " m i n u t u m 
T e l o r c h i s s p . G u i l f o r d , 1 9 5 9 
1 1 1 1 a c u l e a t u s 
" " a t t e n u a t u s 
C h e l y d r a s e r p e n t i n a ( c o n t i n u e d ) 
T e l o r c h i s c a u d a t a 
1 1 1 1 c l a v a 
" " c o r t i 
1 1 " l o b o s u s 
" " s i n g u l a r i s 
T e t r a p a p i l l a t r e m a c o n c a v o c o r p a 
( e x p e r . ) 
T r e m a t o d a s p . R a u s c h , 1 9 4 7 
С H E L Y S 
R e p t . 
C h e l y s s p . 
Ä m p h i s t o m a g r a n d e 
C h e l y s f i m b r i a t a 
A c a n t h o s t o m u m s c y p h o c e p h a l u m 
Ä m p h i s t o m a g r a n d e 
N e m a t o p h i l a g r a n d e 
C h e l y s m i d a e 
M o n o s t o m a a l b u m 
1 1 " r u b r u m 
P o l y s t o m a m i d a e 
C H E N 
A v e s 
C h e n c a e r u l e s c e n s 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P a r a m o n o s t o m u m p a r v u m 
C h e n h y p e r b o r e a 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" 1 1 m a g n i o v a t u s 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
" " c y m b i u m 
C h e n r o s s i 
N o t o c o t y l u s c h e n i s 
C H E N A L O P E X 
A v e s 
C h e n a l o p e x j u b a t u s 
E c h i n o s t o m a m e n d a x 
C H E N I S C U S 
A v e s 
C h e n i s c u s p u l c h e l l u s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
C H E N O P I S o r C H E N O P S I S 
A v e s 
C h e n o p i s o r C h e n o p s i s a t r a t a 
A p a t e m o n f u h r m a n n i 
1 1 " i n t e r m e d i u s 
E c h i n o p a r y p h i u m e l l i s i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
H e m i s t o m u m i n t e r m e d i u m 
H y p t i a s m u s m a g n u s 
M o n o s t o m a s p . J o h n s t o n , 1910 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P r o h y p t i a s m u s r o b u s t u s 
C H E R A X 
C r u s t . 
C h e r a x d e s t r u c t o r 
P l a g i o r c h i s j a e n s c h i ( e x p e r . ) 
C H E R N E T 
c h e r n e t , k o k h l a t a i a f N y r o c a f u l i g u l a , 
F u l i g u l a c r i s t a t a ] ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
" " r u f i n a e 
E u c o t y l e s p . S k r j a b i n , 1 9 2 0 
c h e r n e t , m o r s k a i a f A y t h y a m a r i l a ] 
( A v e s ) 
H y p t i a s m u s v i g i s i 
C H E T T U S L A 
A v e s 
C h e t t u s i a l e u c u r a 
E u c o t y l e z a k h a r o w i 
L y p e r o s o m u m s p . S k r j a b i n , 1 9 2 7 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
C H E T U S S I A 
C h e t u s s i a l e u c u r u s s e e C h e t t u s i a 
l e u c u r a ( A v e s ) 
C H E V R E 
c h e v r e s e e g o a t ( M a m m . ) 
C H E V R E T T E 
c h e v r e t t e [ r o e ] ( M a m m . ) 
P a r a f a s c i o l o p s i s f a s c i o l a e m o r p h a 
C H E V R E U I L 
c h e v r e u i l f r o e b u c k ] ( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e o l a t u m 
C H I B L A 
A v e s 
C h i b i a b r a c t e a t a 
L e p o d e r m a n i s b e t i i 
P l a g i o r c h i s n i s b e t i i 
P r o s t h o g o n i m u s v i t e l l a t u s 
C H I C K E N o r C H I C K 
c h i c k e n o r c h i c k ( A v e s ) s e e a l s o h e n 
A c a n t h o p a r y p h i u m s p i n u l o s u m 
A l a r i a c a n i s 
A m p h i m e r u s e l o n g a t u s ( e x p e r . ) 
A p a t e m o n g r a c i l i s p e l l u c i d u s ( e x p e r . ) 
A s c o c o t y l e s p . L e i g h , 1 9 5 6 ( e x p e r . ) 
" " c h a n d l e r i * ( e x p e r . ) 
" " l e i g h i ( e x p e r . ) 
" " m c i n t o s h i ( e x p e r . ) 
" " t e n u i c o l l i s ( e x p e r . ) 
A u s t r o b i l h a r z i a v a r i g l a n d i s ( e x p e r . ) 
B r a c h y l a e m u s s p . A l i c a t a , 1 9 3 6 
1 1 v i r g i n i a n a ( e x p e r . ) 
B u n o d e r a l i n e a r i s 
C a t a t r o p i s i n d i c u s 
" j o h n s t o n i ( e x p e r . ) 
" 1 1 v e r r u c o s a 
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c h i c k e n o r c h i c k ( A v e s ) s e e a l s o h e n 
( c o n t i n u e d ) 
C e n t r o c e s t u s c u s p i d a t u s ( e x p e r . ) 
" " f o r m o s a n u s 
C e r c a r i a s p . H e r b e r , 1 9 3 9 ( e x p e r . ) 
1 1 s z i d a t i ( e x p e r . ) 
C e r c a r i a e u m c o n s t a n t i a e 
C l i n o s t o m u m a t t e n u a t u m 
" 1 1 c o m m u t a t u m 
C o l l y r i c l u m f a b a 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m ( e x p e r . ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e o l a t u m 
D i p l o s t o m u l u m m u t a d o m u m ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u m b a e r i ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 b a e r i e u c a l i a e ( e x p e r . ) 
" " f l e x i c a u d a 
1 1 i n d i s t i n c t u m ( e x p e r . ) 
D i s t o m a s p . S e m e l l i n i , 1 9 5 9 
1 1 s p . S z i d a t , 1 9 2 8 
" d i m o r p h u m D i e s i n g , 1 8 5 0 
" d i m o r p h u m o f W a g e n e r , 1 8 5 2 
E c h i n o p a r y p h i u m c o l c h i c u s 
1 1 1 1 f l e x u m 
1 1 1 1 r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a a v i c o l e 
1 1 1 1 b a r b o s a i * 
" " c o n o i d e u m 
" 1 1 d i e t z i 
" 1 1 e c h i n a t u m 
" " m i n o r 
" " r e v o l u t u m 
E u a m p h i m e r u s c y g n o i d e s 
E u h a p l o r c h i s c a l i f o r n i e n s i s ( e x p e r . ) 
E u m e g a c e t e s m e d i o x i m u s 
F i b r i c o l a c r a t e r a ( e x p e r . ) 
t e x e n s i s ( e x p e r . ) 
G i g a n t o b i l h a r z i a h u r o n e n s i s ( e x p e r . ) 
G l a p h y r o s t o m u m m c i n t o s h i 
G y n a e c o t y l a s q u a t a r o l a e ( e x p e r . ) 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
" " s p r e n t i * 
" " t a i c h u i 
H a r m o s t o m u m a n n a m e n s e 
" 1 1 g a l l i n u m 
1 1 h a w a i i e n s i s 
1 1 1 1 h o r i s a w a i 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
1 1 1 1 s i n e n s i s 
L e u c o c h l o r i d i o m o r p h a c o n s t a n t i a e 
L e v i n s e n i e l l a a m n i c o l a e 
M a r i t r e m a o b s t i p u m 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s ( e x p e r . ) 
M o n o s t o m a f a b a 
M o s e s i a c h o r d e i l e s i a ( e x p e r . ) 
N e o a c a n t h o p a r y p h i u m p e t r o w i ( e x p e r . ) 
N e o d i p l o s t o m u m m u l i t c e l l u l a t a 
( e x p e r . ) 
N e o g o g a t e a p a n d i o n i s ( e x p e r . ) 
N o t o c o t y l e v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" " i m b r i c a t u s ( e x p e r . ) 
" " s t a g n i c o l a e ( e x p e r . ) 
O p i s t h o r c h i s a n a t i s 
c h i c k e n o r c h i c k ( A v e s ) s e e a l s o h e n 
( c o n t i n u e d ) 
P h a g i c o l a l a g e n i f o r m i s ( e x p e r . ) 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
P h i l o p h t h a l m u s s p . A l i c a t a & C h i n g , 
1 9 6 0 
P h i l o p h t h a l m u s s p . A l i c a t a & N ö d a , 
1 9 5 9 
P h i l o p h t h a l m u s s p . F i s h e r & W e s t , 
1 9 5 9 ( e x p e r . ) 
P h i l o p h t h a l m u s g r a l l i 
" " h e g e n e r i * ( e x p e r . ) 
P l a g i o r c h i s a r c u a t u s 
" " l a r i c o l a 
" 1 1 m a c u l o s u s ( e x p e r . ) 
" " p e t r o w i 
P o s t h a r m o s t o m u m c o m m u t a t u m 
" " g a l l i n u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m ( e x p e r . ) 
P r o c e r o v u m c a l d e r o n i ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 c h e n i 
" " s i s o n i ( e x p e r . ) 
P r o s t h o g o n i m u s s p . K o t l á n & C h a n -
d l e r , 1 9 2 7 
P r o s t h o g o n i m u s s p . L a i k o , 1 9 5 5 
1 1 1 1 s p . S k r j a b i n & 
S h u l ' t s , 1 9 3 4 
P r o s t h o g o n i m u s s p . S t a f f o r d ,  1931 
1 1 1 1 s p . S t a f s e t h , 1 9 2 6 
" 1 1 s p . v a n D o r a s e n t i 
D o n k e r - V o e t , 1 9 5 5 
P r o s t h o g o n i m u s b r a u n i 
» " c u n e a t u s 
» " f u r c i f e r 
1 1 " i n t e r c a l a n d u s 
" 1 1 j a p o n i c u s 
II II L E E I 
1 1 " l o n g u s m o r b i f i c a n s 
" " m a c r o r c h i s 
" " o v a t u s 
" " p e l l u c i d u s 
" 1 1 p u t s c h k o w s k i i 
P r o t e c h i n o s t o m a m u c r o n i s e r t u l a t u m 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e 
" " r e f l e x a e 
P s i l o t r e m a s p i c u l i g e r u m 
R i b e i r o i a t h o m a s i 
S t e l l a n t c h a s m u s a s p i n o s u s * ( e x p e r . ) 
S t i c t o d o r a h a n c o c k i 
S t r i g e a s p . P a n o v a , 1 9 5 6 
" i n t e r m e d i a 
T a n a i s i a b r a g a i 
T r e m a t o d a s p . G u b e r l e t , 1 9 2 6 
1 1 1 1 s p . H e i d e g g e r , 1 9 3 6 
" " s p . I l l i c k , 1 9 3 0 
c h i c k e n , d o m e s t i c ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a c a p r o n i * 
H a p l o r c h i s s p r e n y i * 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P l a g i o r c h i s a r c u a t u s 
" " l a r i c o l a 
" 1 1 p e t r o w i 
c h i c k e n , d o m e s t i c ( A v e s ) ( c o n t i n u e d ) 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
" " b r a u n i 
1 1 1 1 c u n e a t u s 
1 1 1 1 l e e i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m ( e x p e r . ) 
C H I E N 
c h i e n s e e d o g ( M a m m . ) 
C H I L i I N A 
M o l l . 
C h i l i n a f l u v i a t i l i s 
C e r c a r i a c h i l i n a e (1 ,11) 
C H I L O G O B I O 
P i s c e s 
C h i l o g o b i o c z e r 8 k i i 
A n c y r o c e p h a l u 3 a s s i m i l i s 
B r e v i s c o l e x o r i e n t a l i s * 
D a c t y l o g y r u s l a y m a n i a n u s 
" 1 1 m a x i m u s 
1 1 " n a v i c u l a r i s 
" " s i n g u l a r i s 
G y r o d a c t y l u s g o b i o n i u m 
C H I L O M Y C T E R U S 
P i s c e s 
C h i l o m y c t e r u s a f f i n i s 
H e t e r o l e b e s m a c u l o s u s 
M a c u l i f e r c h i l o m y c t e r i 
O p i s t h o l e b e s c o t y l o p h o r u s 
" 1 1 e l o n g a t u s 
P s e u d o h e t e r o l e b e s c h i l o m y c t e r i 
1 1 1 1 c o t y l o p h o r u s 
C h i l o m y c t e r u s s c h o e p f i 
D i p l o p r o c t o d a e u m p l i c i t u m 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
P r o s o r h y n c h u s s p . H u t t o n & S o g a n -
d a r e s - B e r n a l , I 9 6 0 
P r o s o r h y n c h u s s p . S o g a n d a r e s -
B e r n a l & H u t t o n , 1 9 5 9 
S c l e r o d i s t o m u m s p h o e r o i d i s 
C H I L O N Y C T E R I S 
M a m m . 
C h i l o n y c t e r i s r u b i g i n o s a m e x i c a n a  
M a x b r a u n i u m t u b i p o r u m 
C H I L O S C Y L L I U M 
P i s c e s 
C h i l o 8 c y l l i u m i n d i c u m 
A n a p o r r h u t u m a l b i d u m 
1 1 " l a r g u m 
N a g m i a l a r g a 
P e d u n c u l a c e t a b u l u m p e d i c e l l a t a 
S t a p h y l o r c h i s l a r g u s 
C H I L T O N I A 
C r u s t . 
C h i l t o n i a s u b t e n u i s 
P l a g i o r c h i s j a e n s c h i ( e x p e r . ) 
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C H I M A E R A 
P i e c e s 
C h i m a e r a m o n s t r o s a 
A g a m o d i s t o m u m c h i m a e r a e 
C a l i c o t y l e a f f i n i s 
C h i m a e r i c o l a l e p t o g a s t e r 
D i s c o c o t y l e l e p t o g a s t e r 
D i s t o m a s p . R u s z k o w s k i , 1 9 3 4 
" v e l i p o r u m 
L e b o u r i a s p . R u s z k o w s k i , 1 9 3 4 
M a c r a s p i s e l e g a n s 
M e t a c e r c a r i a e s p . R u s z k o w s k i , 1 9 3 4 
N e o h e t e r o b o t h r i u m l e p t o g a s t e r 
O c t o b o t h r i u m l e p t o g a s t e r 
O c t o c o t y l e l e p t o g a s t e r 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
P l a g i o p o r u s m i n u t u s 
S p i n o p l a g i o p o r u s m i n u t u s 
C H I M A R R O G A L E 
M a m m . 
C h i m a r r o g a l e p l a t y c e p h a l a 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
C H I M P A N Z E 
c h i m p a n z é ( M a m m . ) 
E u r y t r e m a b r u m p t i 
S c h i s t o s o m a s p . P o r t e r , 1 9 5 4 
C H I N C H I L L A 
c h i n c h i l l a ( M a m m . ) 
T r e m a t o d a s p . K e n n e d y , 1 9 4 9 
C H I N E M Y S 
R e p t . 
C h i n e m y s r e e v e s i 
T e l o r c h i s c l e m m y d i s 
1 1 1 1 g e o c l e m m y d i s 
" 1 1 k o n o i 
С H I O N E 
M o l l . , D i p t . , E c h i n . , P o l y c h . 
C h i o n e c a n c e l l a t a 
C e r c a r i a c r i s t u l a t a * 
" p u s i l l a * 
C h i o n e s t u t c h b u r g i  
C e r c a r i a c h i l t o n i 
" p e c t i n a t a C h i l t o n , 1 9 0 5 
C H I O N I S 
A v e s 
C h i o n i s a l b a 
N o t o c o t y l u s c h i o n i s 
P a r a m o n o s t o m u m i o n o r n e 
C H I R K A 
c h i r k a f t e a l d u c k ] ( A v e s ) 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
C H I R O C E N T R U S 
P i s c e s 
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C h i r o c e n t r u s d o r a b 
A c a n t h o c o l p u s l i o d o r u s 
B i l a t e r a c o t y l e c h i r o c e n t r o s u s 
I n d o d e r o g e n e s p u r i i 
M e g a m i c r o c o t y l e c h i r o c e n t r u s 
S t e p h a n o s t o m o i d e s d o r a b i * 
C H I R O K 
c h i r o k - s v i s t u n o k [ A n a s c r e c c a ] ( A v e 
A m p h i m e r u s a n a t i s 
D e n d r i t o b i l h a r z i a p u l v e r u l e n t a 
E c h i n o c h a s m u s d i e t z e v i 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a m i y a g a w a i 
" " p a r a u l u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
c h i r o k - t r e s k u n o k f A n a s q u e r q u e d u l a ] 
( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
C H I R O L E P T E S 
A m p h . , H e m . 
C h i r o l e p t e 8 b r e v i p a l m a t u s ( A m p h . ) 
B r a c h y s a c c u s j u v e n i l i s 
O p i s t h i o g l y p h e j u v e n i l i s 
C H I R O L O P H U S 
P i s c e s , H y m . 
C h i r o l o p h u s s n y d e r i ( P i s c e s ) 
G y r o d a c t y l u s g e r d i 
C H I R O N E C T E S 
M a m m . , P i s c e s 
C h i r o n e c t e s m i n i m u s ( M a m m . ) 
R h o p a l i a s b a c u l i f e r 
" " c o r o n a t u s 
C h i r o n e c t e s p a l m a t a ( M a m m . ) 
R h o p a l i a s b a c u l i f e r 
1 1 " c o r o n a t u s 
C h i r o n e c t e s p a n a m e n s i s ( M a m m . ) 
A m p h i m e r u s c a u d a l i t e s t i s 
С H I R O N E M U S 
P i s c e s , A r a c h n . 
C h i r o n e m u s s p e c t a b i l i s ( P i s c e s ) 
E n c o t y l l a b e s p . R o b i n s o n , I 9 6 0 
1 1 1 1 c h i r o n e m i * 
G e n o l i n e a a n u r a 
C H I R O N I U S 
R e p t . 
C h i r o n i u s c a r i n a t u s 
O p i s t h o g o n i m u s s p . C u o c o l O , 1 9 4 2 
" " a f r a n i o i 
" " p e r e i r a i 
P a r a d i s t o m u m p a r v i s s i m u m 
S t i c h o l e c i t h a s e r p e n t i s 
T r e m a t o d a s p . C u o c o l o , 1 9 4 2 
C h i r o n i u s f u s c u s 
C a t a d i s c u s d o l i c h o c o t y l e 
L e p t o p h y l l u m s t e n o c o t y l e 
T r a v t r e m a s t e n o c o t y l e 
C H I R O N O M E 
c h i r o n o m e ( D i p t . ) 
D i s t o m a a s c i d i a 
C H I R O N O M I D A E 
D i p t . 
C h i r o n o m i d a e s p . 
C e r c a r i a p s e u d a r m a t a 
P l a g i o r c h i s p r o x i m u s ( e x p e r . ) 
X i p h i d i o c e r c a r i a p o l y x e n a 
C H I R O N O M U S 
D i p t . 
C h i r o n o m u s s p . 
C e r c a r i a p l a n o r b i s c o r n e i 
" s e c u n d a 
L e p o d e r m a m u r i s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
1 1 " m u r i s 
P l e u r o g e n e s m e d i a n s 
C h i r o n o m u s d o r s a l i s · 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
C h i r o n o m u s l o b i f e r u s 
L i s e o r c h i s f a i r p o r t i 
C h i r o n o m u s p l u m o s u s 
C e r c a r i a s p . ( Χ . 1 . ) H a r p e r , 1 9 2 9 
" a r m a t a 
" p s e u d a r m a t a 
L e c i t h o d e n d r i u m a s c i d i a ( l a r v a ) 
1 1 1 1 l a g e n a 
L e p o d e r m a m u r i s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
1 1 " m u r i s 
C h i r o n o m u s r i p a r i u s 
P l a g i o r c h i s m e g a l o r c h i s ( e x p e r . ) 
C h i r o n o m u s t h u m m i 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
C H I R O P S I S 
P i s c e s , M o l l . 
C h i r o p 8 i s d e c a g r a m m u s ( P i e c e s ) 
M i c r o c o t y l e c h i r i 
C H I R O P T E R A 
M a m m . 
C h i r o p t e r a s p . 
D i s t o m a s p . B r a u n , 1 9 0 0 
C H I R O X I P H L A 
A v e s 
C h i r o x i p h i a c a u d a t a  
Z o n o r c h i s j a p u h y b a e 
C H I R U S 
P i s c e s 
C h i r u s h e x a g r a m m u s 
M i c r o c o t y l e c h i r i 
C H I T R A 
R e p t . , A r a c h n . 
C h i t r a i n d i c a ( R e p t . ) 
A s t i o t r e m a i n d i c a 
T r e m a t o d a s p . T h a p a r , 1 9 3 1 
C H L A M Y D O S E L A C H U S 
P i s c e s 
C h l a m y d o s e l a c h u s a n g u i n e u s 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
" " v e l i p o r u m 
C H L I D O N I A S 
A v e s 
C h l i d o n i a s h y b r i d a 
G a l a c t o s o m u m a g r a c h a n e n s i s 
T a n a i s i a i n t e g e r r i o r c h a 
C h l i d o n i a s l e u c o p t e r u s 
E c h i n o p a r y p h i u m b a c u l o i d e s 
L e v i n s e n i e l l a p o l y d a c t y l a * 
M i c r o p h a l l u s c h a b a u d i 
R e n i c o l a u s s u r i e n s i s * 
C h l i d o n i a s n i g r a 
C a t h a e m a s i a f o d i c a n s 
" " h i a n s 
C o t y l u r u s p i l e a t u s 
1 1 " v a r i e g a t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m c l e r c i 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
L e u c o c h l o r i d i o m o r p h a c o n s t a n t i a e 
P l a g i o r c h i s s p . S u l g o s t o w s k a , 1 9 5 8 
" 1 1 l a r i c o l a 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
S t e p h a n o p r o r a d e n t i c u l a t a 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
1 1 1 1 i n t e g e r r i o r c h a 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
C h l i d o n i a s n i g r a s u r m a m e n s i s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
D i p l o s t o m u m r e p a n d u m 
C H L O E A 
P i s c e s 
C h l o e a s a r c h y n n i s 
L e c i t h a s t e r s a l m o n i s 
C H L O Ë O N 
E p h e m . 
C h l o ë o n d i p t e r u m  
D i s t o m a e n d o l o b u m 
O p i s t h i o g l y p h e e n d o l o b a 
" " h y s t r i x 
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C H L O R I C H T H Y S 
P i s c e s 
C h l o r i c h t h y s b i f a s c i a t u s 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
L e c i t h o c h i r i u m m o n t i c e l l i i 
S t e r r h u r u s m o n t i c e l l i i 
C H L O R I S 
A v e s , C r u s t . 
C h l o r i s c h l o r i s ( A v e s ) 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m ( e x p e r . ) 
H a r m o s t o m u m m e s o s t o m u m 
C h l o r i s s i n i c a ( A v e s ) 
Z o n o r c h i s m a c r o r c h i s * 
C H L O R O C E R Y L E 
A v e s 
C h l o r o c e r y l e a m a z o n a  
C a t h a e m a s i a r e t i c u l a t a 
U v u l i f e r p r o s o c o t y l e 
C H L O R O P H T H A L M U S 
P i s c e s 
C h l o r o p h t h a l m u s a l b a t r o s i s 
C y m b e p h a l l u s j a p o n i c u s 
D i n o s o m a t o r t u m 
P s e u d o p e c o e l u s j a p o n i c u s 
C h l o r o p h t h a l m u s c h a l y b o e u s 
R h i p i d o c o t y l e l o n g l e y i ( ? ) 
C h l o r o p h t h a l m u s t r u c u l e n t u s 
A d i n o s o m a r o b u s t u m 
S t e r r h u r u s r o b u s t u s 
C H L O R O S C O M B R U S 
P i s c e s 
C h l o r o s c o m b r u s c h y s u r u s 
A m p h i p o l y c o t y l e c h l o r o s c o m b r u s 
O p e c h o n a s p . S i d d i q i & C a b l e , I 9 6 0 
" " c h l o r o s c o m b r i * 
P a r e c t e n u r u s c h l o r o s c o m b r i 
P r o e o r h y n c h u s a t t e n u a t u s 
T e r g e s t i a p e c t i n a t a 
C H O A N O M P H A L U S 
M o l l . 
C h o a n o m p h a l u s a n o p h a l u s 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
C H O E R O D O N 
P i s c e s 
C h o e r o d o n a n c h o r a g o 
P l a g i o p o r u s l o n g i s a c c u s 
C h o e r o d o n a z u r i o 
L e b o u r i a c h o e r o d o n i s 
P l a g i o p o r u s a z u r i o n i s 
" " c h o e r o d o n t i s 
" " i r a 
C H O E R O P S 
P i s c e s 
C h o e r o p s j a p o n i c u s 
C y c l o b o t h r i u m s e s s i l i s 
D i c l i d o p h o r a s e s s i l i s 
C H O N D R O P L I T E S 
P i s c e s 
C h o n d r o p l i t e s c h i n e n s i s 
D i c o t y l e v e l l a v o l i * 
C H O N D R O S T O M A 
P i s c e s 
C h o n d r o s t o m a d o b u l a 
A n c y r o c e p h a l u s f o r c e p s 
C h o n d r o s t o m a n a s u s 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
" " m a r k e w i t s c h i 
A n c y r o c e p h a l u s f o r c e p s 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s s p . P r i m a k , 1 9 5 6 
" " c h o n d r o s t o m i 
" 1 1 e r g e n s i * 
1 1 " f o r c e p s 
" 1 1 n y b e l i n i 
" " s i m i l i s 
1 1 s p h y r n a 
D i g e n e a s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 7 
D i p l o s t o m u l u m h u g h e s i 
1 1 " s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m s p . F r a i p o n t , 1881 
1 1 " c u t i c o l a 
" " v o l v e n s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
G y r o d a c t y l u s c h o n d r o s t o m a t i s * 
I z o m c e r c a r i a ( B ) P r e t t e n h o f f e r ,  1 9 3 0 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
1 1 y o k o g a w a i 
N e a s c u s c u t i c o l a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
P r o h e m i s t o m u m a p p e n d i c u l a t u m 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
C h o n d r o s t o m a n a s u s b o r y s t h e n i c u s 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
C h o n d r o s t o m a n a s u s v a r i a b i l e  
D a c t y l o g y r u s c h o n d r o s t o m i 
C H O N D R U L A 
M o l l . 
C h o n d r u l a t r i d e n s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
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C H O R D E I L E S 
A v e s 
C h o r d e i l e s m i n o r 
M o s e s i a c h o r d e i l e s i a 
C H O R I N E M U S 
P i s c e s 
C h o r i n e m u s l y s a n 
V a l l i s i a c h o r i n e m a t a 
C h o r i n e m u s m o a d e t t a 
A l l o d i s c o c o t y l a c h o r i n e m i 
P r o s o r h y n c h u s c h o r i n e m i 
V a l l i s i a c h o r i n e m i 
C h o r i n e m u s s a n c t i p e t r i 
A l l o d i s c o c o t y l a d i a c a n t h i * 
H e t e r a p t a h e t e r a p t a * 
V a l l i s i a i n d i c a * 
C h o r i n e m u s t a l a 
D i p l a s i o c o t y l e c h o r i n e m i 
C H R I O N E M A 
P i s c e s 
C h r i o n e m a c h r y s e r e s 
D o l i c h o e n t e r u m l o n g i s s i m u m 
C H R I O P E O P S 
P i s c e s 
C h r i o p e o p s g o o d e i 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" m a r g i n a t u m 
C H R O I C O C E P H A L U S 
A v e s 
C h r o i c o c e p h a l u s r i d i b u n d u s 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
C H R O M A G R I O N 
O d o n . 
C h r o m a g r i o n c o n d i t u m 
H a e m a t o l o e c h u s c o m p l e x u s 
С H R O M I S 
P i s c e s , L e p . 
C h r o m i s o v a l i s ( P i s c e s ) 
B e n e d e n i a h a w a i i e n s i s * 
H a l i o t r e m a b r o t u l a e * 
1 1 c h r o m i d i s * 
" p t e r o p h a l l u s * 
C h r o m i s v e r a t o r ( P i s c e s ) 
H a l i o t r e m a p t e r o p h a l l u s * 
C H R O O C E P H A L U S 
A v e s 
C h r o o c e p h a l u s m i n u t u s  
D i s t o m a s p i n u l o s u m 
C h r o o c e p h a l u s r i d i b u n d u s  
D i s t o m a s p i n u l o s u m 
C H R O S O M U S 
P i s c e s 
C h r o s o m u s e o s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
1 1 s p . B a n g h a m & V e n a r d , 1 9 4 6 
" s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 0 
" a m b l o p l i t i s 
P e t a s i g e r c h a n d l e r i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m ' , 1 9 5 5 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1941 
C H R Y S E M Y S 
R e p t . 
C h r y s e m y s s p . 
E u s t o m o s c h e l y d r a e 
C h r y s e m y s b e l l i i m a r g i n a t a  
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
M a c r a v e s t i b u l u m e v e r s u m 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s 
" " o v a t u s 
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
S p i r o r c h i s a r t e r i c o l a 
1 1 " p a r v u m 
T e l o r c h i s s p . R a u s c h , 1 9 4 7 
1 1 " a t t e n u a t u s 
" " c o r t i 
C h r y s e m y s e l e g a n s 
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
P o l y s t o m a a l b i c o l l i s 
" e l e g a n s 
" " i n e r m e 
P r o p a r o r c h i s a r t e r i c o l a ( ? ) 
T e l o r c h i s c o r t i 
" " n e m a t o i d e s ( ? ) 
" 1 1 r o b u s t u s 
C h r y s e m y s floridana 
P o l y s t o m a m u l t i f a l x 
C h r y s e m y s m a r g i n a t a  
A o r c h i s e x t e n s u s 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
M o n o s t o m a s p . W a r d , 1 8 9 4 
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
P o l y s t o m a m e g a c o t y l e 
" " m i c r o c o t y l e 
1 1 1 1 o r b i c u l a r e 
P o l y s t o m o i d e e c o r o n a t u m 
P r o p a r o r c h i s a r t e r i c o l a 
S p i r o r c h i s a r t e r i c o l a 
T e l o r c h i s a t t e n u a t u s 
" 1 1 c o r t i 
1 1 1 1 l e p t u s 
1 1 1 1 n e m a t o i d e s ( ? ) 
C h r y s e m y s o r n a t a 
C e r c o r c h i s d i s s i m i l i s 
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C h r y s e m y s o r n a t a (con t inued) 
C e r c o r c h i s m e m b r a n a c e u s 
D i c t y a n g i u m c h e l y d r a e 
N e o p o l y s t o m a d o m i t i l a e 
P o l y s t o m a d o m i t i l a e 
S c h i z a m p h i s t o m o i d e s t a b a s c e n s i s 
T e l o r c h i s m e m b r a n a c e u s 
C h r y s e m y s p i c t a 
A l l a s s o s t o m o i d e s p a r v u m 
C e r c o r c h i s m e d i u s ( e x p e r . ) 
D i s t o m a a n g u s t u m 
E u s t o m o s c h e l y d r a e 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
H a e m a t o t r e m a p a r v u m 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
N e o p o l y s t o m a sp. G u i l f o r d , 1959 
" 11 o r b i c u l a r e 
P o l y s t o m a o b l o n g u m 
" " s p i n u l o s u m 
P o l y e t o m o i d e l l a o b l o n g u m 
P o l y s t o m o i d e s c o r o n a t u m 
" " o b l o n g u m 
11 " o r i s 
P r o t e n e s angus tus 
S p i r o r c h i s sp. G u i l f o r d , 1959 
" " sp. W a l l , 1939 
11 " a r t e r i c o l a 
" " e legans 
" 1 1 e l e p h a n t i s 
" " e u s t r e p t o s 
" " i n n o m i n a t a 
11 " p a r v u m 
" " p i c t a 
" 11 p i c t a e 
T e l o r c h i s angus tus 
" 11 a t tenua tus 
» " c o r t i 
C h r y s e m y s p i c t a b e l l i 
S p i r o r c h i s sp. S c h r o e d e r & U l m e r , 
1959 
S p i r o r c h i s a r t e r i c o l a 
11 " e legans 
11 " h a e m a t o b i u m 
" " p s e u d e m y a e 
" " s c r i p t a 
C h r y s e m y s p i c t a d o r s a l i s 
H a p a l o r h y n c h u s sp. B y r d , 1 9 3 8 
S p i r o r c h i s sp. B y r d , 1 9 3 8 
" 11 a r t e r i c o l a 
11 1 1 p a r v u m ( e x p e r . ) 
C h r y s e m y s p i c t a m a r g i n a t a  
S p i r o r c h i s e legans 
" " p a r v u m 
C h r y s e m y s s c r i p t a e legans  
T e l o r c h i s c o r t i 
" " r o b u s t u s 
C h r y s e m y s t r o o s t i 
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
P o l y s t o m a t r o o s t i 
C H R Y S 1 C H T H Y S 
P i s c e s 
C h r y s i c h t h y s f u r c a t u s 
A c a n t h o c h a s m u s s p i n i c e p s 
C h r y s i c h t h y s k i n g s l e y a 
C l i n o s t o m u m c h r y s i c h t h y s 
C h r y s i c h t h y s w a l k e r i 
C l i n o s t o m u m c h r y s i c h t h y s 
C H R Y S O L O P H U S 
A v e s , C o l . 
C h r y s o l o p h u s p i c t a ( A v e s ) 
C y c l o c o e l u m v a g u m 
C H R Y S O P E R C A 
P i s c e s 
C h r y s o p e r c a i n t e r r u p t a 
A l l a c a n t h o c h a s m u s a r t u s 
1 1 1 1 v a r i u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m & V e n a r d , 
1 9 4 2 
U r o c l e i d u s i n t e r r u p t u s 
C H R Y S O P H R I S 
P i s c e s 
C h r y s o p h r i s a u r a t a 
D i s t o m a o b o v a t u m 
C H R Y S O P H R Y S 
P i s c e s 
C h r y s o p h r y s a u r a t a 
A c a n t h o c h a s m u s p r a e t e r i t u s 
A c a n t h o s t o m u m p r a e t e r i t u m 
A l l o c r e a d i u m o b o v a t u m 
C h o r i c o t y l e c h r y s o p h r y i 
C o t y l o g a s t e r m i c h a e l i s 
C y c l o c o t y l a c h r y s o p h r y i 
D a c t y l o g y r u s e c h e n e i s 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
D i p l e c t a n u m e c h e n e i s 
" " " p e d a t u m 
D i s t o m a o b o v a t u m 
" p e d i c e l l a t u m 
E n c o t y l l a b e v a l l e i 
F a s c i o l a c a u d a t a 
M i c r o c o t y l e c h r y s o p h r y i 
M o n o r c h i s h e r m a n i * 
" " m o n o r c h i s 
O c t o b o t h r i u m c h r y s o p h r y i 
P l a c o t r e m a i n v e r s u m 
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C h r y s o p h r y s a u r a t a ( c o n t i n u e d ) 
P o d o c o t y l e p e d i c e l l a t u m 
P r o s o r h y n c h u s s p . H a r a n t & 
V e r n i è r e s , 1 9 3 5 
C h r y s o p h r y s b e r d a 
P s e u d a x i n e i n d i c a n a 
R h i p i d o c o t y l e s e p t p a p i l l a t a 
C h r y s o p h r y s b i f a s c i a t a 
L e c i t h o c l a d i u m b r e v i c a u d a 
P r o c t o e c e s e r y t h r a e u s 
» 1 1 s u b t e n u i s 
C h r y s o p h r y s d a t n i a 
L e c i t h o c l a d i u m h a r p o d o n t i s 
C h r y s o p h r y s v u l g a r i s 
M i c r o c o t y l e c h r y s o p h r y i 
C h r y s o p h r y s z u r a t a s e e C h r y s o p h r y s 
a u r a t a [ e r r . i n s u b . c a t ] 
C H R Y S O P H Y S 
C h r y s o p h y s a u r a t a s e e C h r y s o p h r y s 
a u r a t a ( P i s c e s ) 
C H T H O N E R P E T O N 
A m p h . 
C h t h o n e r p e t o n i n d i s t i n c t u m 
G l y p t h e l m i n s s e r a 
M a r g e a n a s e r a 
C I C H L A 
P i s c e s , A v e s 
C i c h l a t e m e n 8 i s ( P i s c e s ) 
A s p i d o c o t y l e c o c h l e a r i f o r m e 
" 1 1 m u t a b i l e 
1 1 1 1 m u t a b i l i s 
C I C H L A S O M A 
P i s c e s 
C i c h l a s o m a s p . 
C r a s s i c u t i s o p i s t h o s e m i n i s * 
C i c h l a s o m a a u r e u m 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
C i c h l a s o m a b i m a c u l a t u m 
P r o s t h e n h y s t e r a o b e s a 
C i c h l a s o m a f a c e t u m 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 9 
C i c h l a s o m a m a y o r u m 
C r a s s i c u t i s c i c h l a s o m a e 
T e t r a c o t y l e s p . M a n t e r , 1 9 3 6 
C I C H L I D 
c i c h l i d ( P i s c e s ) 
C i c h l i d o g y r u s l o n g i c i r r u s * 
P r o h e m i s t o m u m v i v a x ( ? ) 
C I C I N D E L A 
C o l . 
C i c i n d e l a g e r m a n i c a 
C e r c a r i a s p . P o l o z h e n t s e v & 
N e g r o b o v , 1 9 5 9 
C I C O N I A 
A v e s 
C i c o n i a s p . 
C h a u n o c e p h a l u s s p . F e n g , 1931 
1 1 " f e r o x o r i e n t a l i s 
P r o a l a r i a e x c a v a t a 
C i c o n i a a l b a 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
C h a u n o c e p h a l u s f e r o x 
D i s t o m a f e r o x 
1 1 h i a n s 
" p i c t u m 
E c h i n o s t o m a e c h i n a t u m 
" " f e r o x 
1 1 " r e v o l u t u m 
H e m i s t o m u m e x c a v a t u m 
" " p i l e a t u m 
H o l o s t o m u m c o r n u 
S t o m y l o t r e m a p i c t u m 
C i c o n i a a m e r i c a n a 
C l i n o s t o m u m d e t r u n c a t u m 
D i s t o m a d i m o r p h u m 
C i c o n i a c i c o n i a 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i ( e x p e r . ) 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
1 1 1 1 h i a n s l o n g i v i t e l l a t a * 
C h a u n o c e p h a l u s f e r o x 
1 1 " f e r o x o r i e n t a l i s 
1 1 " p e t r o v i * 
D i p l o s t o m u m e x c a v a t u m 
D u b o i s i a s y r i a c a 
E c h i n o c h a s m u s c o a x a t u s -
E c h i n o s t o m a f e r o x 
" " r e v o l u t u m 
H e m i s t o m u m e x c a v a t u m 
1 1 1 1 p i l e a t u m 
" s p a t h a c e u m 
I g n a v i a c i c o n i a e * 
M e s o r c h i s s p i n o s u s 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
1 1 " y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
N e p h r o e c h i n o s t o m a s p . S u l g o s t o w -
s k a , I 9 6 0 
P r o a l a r i a e x c a v a t a 
P r o h e m i s t o m u m s y r i a c u m 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
S t o m y l o t r e m a p i c t u m 
S t r i g e a c o r n u 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
" 1 1 e x c a v a t a 
" r h a c h i a e a ( e x p e r . ) 
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C i c o n i a c i c o n i a a s i a t i c a 
O r c h i p e d u m c o n j u n c t u m 
C i n n y r i s z e y l o n i c u s 
E c h i n o c h a s m u s r e n i o v a r u s 
C i c o n i a m y c t e r i a 
D i s t o m a d i m o r p h u m 
C i c o n i a n i g r a 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
" " h i a n s h i a n s * 
C h a u n o c e p h a l u s f e r o x 
" 1 1 f e r o x o r i e n t a l i s 
" 1 1 s c h u l z i 
D i p l o s t o m u m e x c a v a t u m 
D i s t o m a b i c o r o n a t u m 
" e c h i n a t u m 
" f e r o x 
" h i a n s 
E c h i n o s t o m a f e r o x 
1 1 " r e v o l u t u m 
H e m i s t o m u m e x c a v a t u m 
P r o a l a r i a e x c a v a t a 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
" " e x c a v a t a 
C I E R V O 
c i e r v o s e e d e e r ( M a m m . ) 
C I L I A T A 
P i s c e s 
C i l i a t a m u s t e l a 
G y r o d a c t y l u s m e d i u s 
C I N C L U S 
A v e s 
С i n e l u s c i n c l u s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
C l i n c l u s m e x i c a n u s u n i c o l o r  
L a t e r o t r e m a c a s c a d e n e i e * 
M a c y e l l a i d a h o e n s i s * 
C i n c l u s p a l l a s i i 
B r a c h y l e c i t h u m s p . B e l o p o l 1 e k a i a , 
1954 
L y p e r o e o m u m m o s q u e n s i s c i n c l i 
C i n c l u s p a l l a s i i h o n d o e n s i s 
L a t e r o t r e m a c i n c l i 
P s e u d o s p e l o t r e m a c i n c l i 
C I N I X Y S 
R e p t . 
C i n i x y s b e l l i a n a 
M e s o c o e l i u m c a r l i 
P h a r y n g o s t o m u m c o n g o l e n s e 
C i n i x y s e r o s a 
M e s o c o e l i u m c a r l i 
C I N N Y R I S 
A v e s 
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C I N O S T E R N U M 
R e p t . 
C i n o s t e r n u m P e n n s y l v a n i e u m  
P o l y s t o m a h a s s a l l i 
T e l o r c h i s d i m i n u t u s 
C i n o s t e r n u m s c o r p i d e s s e e C i n o s t e r -
n u m s c o r p i o i d e s 
C i n o s t e r n u m s c o r p i o i d e s 
C r o c o d i l i c o l a b r e v i s 
1 1 1 1 c i n o s t e r n i 
D i p l o s t o m u m b r e v i s 
" " c i n o s t e r n i 
С I O N E L L A 
M o l l . 
C i o n e l l a l u b r i c a 
B r a c h y l e c i t h u m o r f i  ( e x p e r . ) 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
P a n o p i e t u s p r i c e i 
C I P R I N O 
c i p r i n o d o r a t o f m i l l e r ' 8 t h u m b ] 
( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s d i f f o r m i s 
C I R C A Ë T U S 
A v e s 
C i r c a ë t u s f e r o x 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h o i d e s 
C i r c a ë t u s g a l l i c u s 
E c h i n o c h a s m u s b u r s i c o l a 
E c h i n o s t o m a a f r i c a n u m 
" " b u r s i c o l a 
E p i s t h m i u m i n t e r m e d i u m 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h o i d e s 
" " s p a t h u l a 
P l a t y n o s o m u m s e m i f u s c u m 
S t r i g e a f a l c o n i s 
C I R C E T U S s e e C I R C A Ë T U S 
C I R C U S 
A v e s 
C i r c u s a e r u g i n o s u s 
A p h a r y n g o s t r i g e a f l e x i l i s 
" 1 1 i n t e r m e d i a 
C o n c i n n u m t a l i s c h e n s i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a c r a s s i u s c u l u m 
E c h i n o c h a s m u s e u r y p o r u s 
1 1 1 1 i n t e r m e d i u m 
C i r c u s a e r u g i n o s u s ( c o n t i n u e d ) 
E p i s t h m i u m i n t e r m e d i u m 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H o l o m e t r a e x i g u a 
H o l o s t o m u m f a l c o n u m 
" " t e n u i c o l l e 
» " v a r i a b i l e 
L i n s t o w i e l l a v i v i p a r a e 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
N e o d i p l o s t o m u m c o c h l e a r e 
1 1 1 1 p e r l a t u m 
1 1 " p s e u d a t t e n u a t u m 
" " s p a t h o i d e s 
" " s p a t h u l a 
N o t a u l u s a s i a t i c u s 
O p i s t h o r c h i s a s i a t i c u s 
" " g e m i n u s 
» 1 1 g e m i n u s k i r g h i s e n s i s 
1 1 " l o n g i s s i m u s 
" " l o n g i s s i m u s s i m u l a n s 
1 1 " s i m u l a n s 
1 1 " t e n u i c o l l i s g e m i n u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
" " v i v i p a r a e 
P a r a s t r i g e a i n t e r m e d i a 
P h i l o p h t h a l m u s n o c t u r n u s 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
P l a t y n o s o m u m s e m i f u s c u m 
P r o a l a r i a c l a v a t a 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
P s e u d o s t r i g e a b u t e o n i s 
P y g o r c h i s a f f i x u s 
S t r i g e a e l o n g a t a 
" f a l c o n i s 
1 1 s t r i g i s 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" " f a l c o n i s 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
" 1 1 e x c a v a t a 
C i r c u s a e r u g i n o s u s s p i l o n o t u s 
N e o d i p l o s t o m u m t o r u l i g e n i t a l e * 
C i r c u s c i n e r a c e u s 
H e m i s t o m u m p o d o m o r p h u m 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
S t r i g e a s t r i g i s 
C i r c u s c i n e r e u s 
B r a c h y l e c i t h u m f i l i f o r m e 
L y p e r o s o m u m f i l i f o r m e 
N o t a u l u s a s i a t i c u s 
O l s s o n i e l l a f i l i f o r m e 
O p i s t h o r c h i s a s i a t i c u s 
1 1 " l o n g i s s i m u s a s i a t i c u s 
C i r c u s c y a n e u s 
E c h i n o c h a s m u s a f r i c a n u s 
1 1 1 1 b u r s i c o l a 
E c h i n o p o r u s m e g a c e t a b u l u s * 
E c h i n o s t o m a b u r s i c o l a 
C i r c u s c y a n e u s ( c o n t i n u e d ) 
E p i s t h m i u m i n t e r m e d i u m 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m t e n u i c o l l e 
1 1 " v a r i a b i l e 
N e o d i p l o s t o m u m a c u t u m 
" " p a l u m b a r i i 
" " s p a t h o i d e s 
" " s p a t h u l a 
O l s s o n i e l l a f i l i f o r m e 
O p h i o s o m a m i c r o c e p h a l u m 
S t r i g e a f a l c o n i s 
" s t r i g i s 
C i r c u s c y a n e u s h u d s o n i u s 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h u l a b a n g h a m i 
" 1 1 s p a t h u l a e l o n g a t a 
S t r i g e a f a l c o n i s 
C i r c u s m a c r o u r u s 
A p h a r y n g o s t r i g e a f l e x i l i s 
D i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
E c h i n o c h a s m u s e u r y p o r u s 
N e o d i p l o s t o m u m a c u t u m 
" " p e r l a t u m 
" " s p a t h o i d e s 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
S t r i g e i d a e s p . M a t e v o s i a n , 1 9 3 8 
C i r c u s m a c r u r u s s e e C i r c u s m a c r o u r u s 
C i r c u s m e l a n o l e u c u s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m c i r c i 
O p h t h a l m o g o n i m u s s u d a r i k o v i * 
R e n i c o l a r o m b i p h a r y n x * 
C i r c u s p y g a r g u s 
D i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
H e m i s t o m u m p o d o m o r p h u m 
H o l o s t o m u m u r n i c e p s 
L y p e r o s o m u m f i l i f o r m e 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h o i d e s 
N o t a u l u s a s i a t i c u s 
O p i s t h o r c h i s a s i a t i c u s 
P a r a s t r i g e a i n t e r m e d i a 
S t r i g e a f a l c o n i s 
1 1 s t r i g i s 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
C i r c u s r u f u s 
D i s t o m a e x i g u u m 
" l i n e ó l a 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H o l o m e t r a a e g y p t i a c a 
1 1 1 1 e x i g u a 
H o l o s t o m u m f a l c o n u m 
" 1 1 t e n u i c o l l e 
1 1 " v a r i a b i l e 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
O p i s t h o r c h i s c r a s s i u s c u l a 
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C i r c u s r u f u s ( c o n t i n u e d ) 
O p i s t h o r c h i s e x i g u a 
C i r c u s s p i l o n o t u s 
O p i s t h o r c h i s g e m i n u s 
С I R R H I N A 
P i s c e s 
C i r r h i n a c i r r h o s a 
D i p l o z o o n c a u v e r y i 
C i r r h i n a f u l u n g e l 
C a b a l l e r o i a i n d i c a 
C i r r h i n a m i r g a l a s e e C i r r h i n a m r i g a l a 
C i r r h i n a m r i g a l a 
D i p l o s t o m u l u m p i g m e n t a t a 
G y r o d a c t y l u s s p . T r i p a t h i , 1 9 5 9 
" " e l e g a n s i n d i c u s 
C i r r h i n a r e b a 
D a c t y l o g y r u s c i r r h i n i 
G y r o d a c t y l u s s p . T r i p a t h i , 1 9 5 9 
1 1 " e l e g a n s i n d i c u s 
C I R R H I T U S 
P i s c e s 
C i r r h i t u s a l t e r n a t u s 
S t e r r h u r u s c i r r h i t i 
C i r r h i t u s r i v u l a t u s 
C r y p t o g o n i m u s c i r r h i t i 
H y s t e r o l e c i t h a c r a s s i v e s i c u l a t a 
H y s t e r o l e c i t h o i d e s p s e u d o r o s e a 
P a r a c r y p t o g o n i m u s m e x i c a n u s 
P s e u d o c r y p t o g o n i m u s c i r r h i t i 
C i r r h i t u s v i r u l a t u s s e e C i r r h i t u s 
r i v u l a t u s 
C I S T U D O 
R e p t . 
C i s t u d o c a r o l i n a 
P o l y s t o m a c o r o n a t u m 
T e l o r c h i s r o b u s t u s 
C i s t u d o e u r o p a e a 
P o l y s t o m a o c e l l a t u m 
P o l y s t o m o i d e s o c e l l a t u m 
T e l o r c h i s p a r v u s 
" " p o i r i e r i 
" " r o b u s t u s 
1 1 " s o l i v a g u s 
C i s t u d o l u t a r i a 
T e l o r c h i s p a r v u s 
C i s t u d o l u t r a r i a f ? f o r l u t a r i a ] 
D i s t o m a g e l a t i n o s u m o f P o i r i e r , 1 8 8 6 
C i s t u d o s e r p e n t i n a 
T e l o r c h i s l o b o s u s 
1 5 2 
C I T E L L U S 
M a m m . 
C i t e l l u s s p . 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e a t u m 
C i t e l l u s c i t e l l u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( p o t e n t i a l 
h o s t ) 
C i t e l l u s c i t e l l u s x a n t h o p r y m n u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
C i t e l l u s e r y t h r o g e n y s 
P a c h y t r e m a s k r j a b i n i 
C i t e l l u s m o n g o l i c u s 
A p h a r y n g o s t r i g e a g a r c i a i 
C i t e l l u s m u s i c u s p l a n i c o l a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s c i t e l l i 
C i t e l l u s p y g m a e u s 
E c h i n o s t o m a c i t e l l i c o l a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s c i t e l l i 
C i t e l l u s r e l i c t u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
C i t e l l u s r i c h a r d s o n i i 
P l a g i o r c h i s p r o x i m u s 
C i t e l l u s x a n t h o p r y m n u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
С I T H A R 1 С H T H Y S 
P i s c e s 
C i t h a r i c h t h y s c o r n u t u s 
D o l i c h o e n t e r u m s p . M a n t e r , 1 9 3 4 ; 
1 9 4 7 
C i t h a r i c h t h y s s o r d i d u s 
L e c i t h o c h i r i u m m a g n a t e s t i s 
S t e r r h u r u s m a g n a t e s t i s 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
C i t h a r i c h t h y s s t i g m a e u s 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
C I T H A R J N U S 
P i s c e s 
C i t h a r i n u s c i t h a r u s 
B r e v i c a e c u m n i l o t i c u m 
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D i s t o m a v e n t r i c o s u m 
O c t o b o t h r i u m l a n c e o l a t u m 
C l u p e a s a r d i n a 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i 
H e m i u r u s r u g o s u s 
C l u p e a s p r a t t u s 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i i 
D i s t o m a m i n i m a 
" v e n t r i c o s u m 
G a s t e r o s t o m u m c l u p e a e 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
" " h a l e c i s 
1 1 1 1 l ü h e i 
M a z o c r a e s h e t e r o c o t y l e 
O c t o b o t h r i u m h e t e r o c o t y l e 
O c t o p l e c t a n u m h e t e r o c o t y l e 
O c t o s t o m a h e t e r o c o t y l e 
O p e c h o n a b a c i l l a r e 
С L U P E O N E L A L A 
C l u p e ó n e l a l a d e l i c a t u l l a s e e C l u p e o n e l l a 
d e l i c a t u l a ( P i s c e s ) 
C L U P E O N E L L A 
P i s c e s 
C l u p e o n e l l a d e l i c a t u l a 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
M a z o c r a e s a l o s a e 
P e n t a g r a m m a s y m m e t r i c u m 
C l u p e o n e l l a d e l i c a t u l a c a s p i o 
t s c h a r c h a l e n s i s  
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c l a v a t u m 
C L U P E O N I A 
P i s c e s 
C l u p e o n i a c a m e r o n e n s i s 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
C L U P I S O M A 
P i s c e s 
C l u p i s o m a g a r ú a 
N e o g a n a d a s e c u n d a 
O r i e n t o c r e a d i u m s e c u n d u m 
S i l o n d i t r e m a g h a r u i 
С L Y M E N E 
P o l y c h . , M o l l . , M a m m . 
C l y m e n e s p . ( P o l y c h . ) 
C y c l a t e l l a a n n e l i d i c o l a ( ? ) 
L o x o s o m a a n n e l i d i c o l a 
C O B A Y E 
c o b a y e s e e g u i n e a p i g ( M a m m . ) 
C O B I T E 
c o b i t e ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
C O B I T I D A E 
P i s c e s 
C o b i t i d a e s p . 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
C O B I T I S 
P i s c e s 
C o b i t i s b a r b a t u l a 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c o b i t i d i s 
" " v o l v e n s 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
G y r o d a c t y l u s s p . W e g e n e r , 1910 
" " e l e g a n s 
M o n o s t o m a s p . P i e s b e r g e n , 1 8 8 6 
T e t r a c o t y l e s p . H a u s m a n n , 1 8 9 7 
" " s p . W e g e n e r , 1910 
" " c o b i t i d i s 
T r e m a t o d a s p . F i e b i g e r , 1 9 0 9 ( ? ) 
C o b i t i s b i w a e 
A s y m p h y l o d o r a s p . Y a m a g u t i , 1 9 3 8 
" " j a p ó n i c a 
" m a c r o s t o m a 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
C o b i t i s f o s s i l i s 
A n c y r o c e p h a l u s c r u c i a t u s 
D i p l o s t o m u l u m c r a n i a r i u m 
D i p l o s t o m u m c r a n i a r i u m 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
C o b i t i s f o s s i l i s ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a t r a n s v e r s a l e 
F a s c i o l a t r a n s v e r s a l i s 
G y r o d a c t y l u s c r u c i a t u s 
" " g r a c i l i s 
" " m e d i u s 
1 1 " r a r u s 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e c r a n a r i a 
T e t r a o n c h u s c r u c i a t u s 
T y l o d e l p h y s c r a n i a r i a 
C o b i t i s p a e m i a e 
D i s t o m a t r a n s v e r s a l e 
C o b i t i s t a e n i a 
A l l o c r e a d i u m a n g u s t i c o l l e 
" 1 1 i s o p o r u m 
" " t r a n s v e r s a l e 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
1 1 " m a r g i n a t u m 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D i g e n e a s p . Z a k h v a t k i n , 1951 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( X ) E r a s m u s , 1 9 5 8 
" 1 1 s p . ( I I ) K o g t e v a , 1 9 5 8 
1 1 c l a v a t u m 
1 1 " h u g h e s i 
1 1 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a t r a n s v e r s a l e 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
G y r o d a c t y l u s c o b i t i s 
" l a t u s 
1 1 m e d i u s 
1 1 1 1 m o n s t r u o s u s 
H o l o s t o m u m c u t i c o l a 
M e t o r c h i s s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 4 
" " i n t e r m e d i u s 
" " x a n t h o s o m u s 
N e a s c u s c u t i c o l a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
S t a m n o s o m a s p . I z u m i , 1 9 3 5 
T e t r a c o t y l e s p . K o g t e v a , 1 9 5 8 
C O B R A S A M E R I C A N A S 
c o b r a s a m e r i c a n a s ( R e p t . ) 
P s e u d o d i s t o m u l a s p . L u t z , 1 9 3 3 
С O B U S 
M a m m . 
С o b u s s p . 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
" " c o t y l o p h o r u m 
С o b u s d e f a s s a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
1 1 " c l a v u l a 
С o b u s k o b 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
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С o b u s k o b ( c o n t i n u e d ) 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
C O C H O N 
c o c h o n s e e s w i n e ( M a m m . ) 
С o b u s l e c h e 
B i l h a r z i a m a r g r e b o w i e i 
S c h i s t o s o m a m a r g r e b o w i e i 
" " s p i n d a l i s 
С o b u s l e u c o t i s 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
С o b u s m a r i a 
C a r m y e r i u s w e n y o n i 
G a s t r o t h y l a x w e n y o n i 
С o b u s v a r d o n i 
B i l h a r z i a m a r g r e b o w i e i 
S t e p h a n o p h a r y n x c o m p a c t u s 
C O C C O T H R A U S T E S 
A v e β 
C o c c o t h r a u s t e s c o c c o t h r a u s t e s 
H a r m o s t o m u m m e s o s t o m u m 
C o c c o t h r a u s t e s c o c c o t h r a u s t e s j a p o n i c u s  
L e u c o c h l o r i d i u m s i m e 
T a m e r l a n i a j a p ó n i c a 
1 1 " z a r u d n y i 
T a n a i s i a j a p ó n i c a 
C o c c o t h r a u s t e s v u l g a r i s 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
D i s t o m a m e s o s t o m u m 
C O C C Y G U S 
A v e s 
C o c c y g u s c a y a n u s 
H e m i s t o m u m e l l i p t i c u m 
N e o d i p l o s t o m u m e l l i p t i c u m 
C O C H L E A R I U S 
A v e s 
C o c h l e a r i u s c o c h l e a r i u s 
A p h a r y n g o s t r i g e a b r a s i l i a n a 
S t r i g e i d a e s p . T r a v a s s o s , 1941 
C o c h l e a r i u s c o c h l e a r i u s z e l e d o n i 
I r i n a i a b r e n e s i * 
С O C H L I C E L L A 
M o l l . 
C o c h l i c e l l a a c u t a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
C O C H L I C O P A 
M o l l . 
C o c h l i c o p a l u b r i c a 
C e r c a r i a e u m s p . N ö l l e r & E n i g k , 
1 9 3 3 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
T r e m a t o d a s p . K a z u b s k i , 1 9 5 8 
1 1 " s p . N ö l l e r & E n i g k , 1 9 3 3 
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C O C K L E 
c o c k l e f ? C a r d i u m e d u l e ] ( M o l l . ) 
G a s t e r o s t o m u m g r a c i l e s c e n s 
C O D 
c o d ( P i s c e s ) 
D i g e n e a s p . D o g i e l , 1 9 3 6 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
C O D A K L A 
M o l l . 
C o d a k i a p e c t i n e l l a 
C e r c a r i a c a r i b b e a L X I V C a b l e , 1 9 6 3 * 
C O D O U S T E V 
c o d o u s t e v s e e p o d o u s t e v ( P i s c e s ) 
C O E L O P E L T I S 
K e p t . 
C o e l o p e l t i s m o n s p e s s u l a n a 
M e s o c o e l i u m g e o r g e s b l a n c i 
C O E L O R H Y N C H U S 
P i s c e s 
C o e l o r h y n c h u s s p . 
D e r o g e n e s c r a s s u s 
G o n o c e r c a c r a s s a 
L e p i d a p e d o n c o e l o r h y n c h i 
" " e l o n g a t u m 
" " r a c h i o n 
C o e l o r h y n c h u s a u s t r a l i s 
D i c l i d o p h o r a s p . R o b i n s o n , I 9 6 0 
" " c o e l o r h y n c h i * 
G o n o c e r c a p h y c i d i s 
L e p i d a p e d o n a u s t r a l i s 
C o e l o r h y n c h u s c a r m i n a t u s 
C y m b e p h a l l u s f i m b r i a t u s 
G o n o c e r c a c r a s s a 
" " p h y c i d i s 
L e p i d a p e d o n e l o n g a t u m 
" 1 1 r a c h i o n 
L o m a p h o r u s w a r d i 
L o m a s o m a w a r d i 
O t o d i s t o m u m s p . M a n t e r , 1 9 3 4 
P s e u d o p e c o e l u s t o r t u g a e 
C O E N A G R I O N 
O d ó n . 
C o e n a g r i o n s p . 
H a e m a t o l o e c h u s s i m i l i s ( e x p e r . ) 
C o e n a g r i o n h a s t u l a t u m 
P l a g i o r c h i s a r c u a t u s 
C o e n a g r i o n p u l e h e l l u m 
P l a g i o r c h i s a r c u a t u s 
C O L A E U S 
C o l a e u s m o n e d u l a s e e C o l o e u s 
m o n e d u l a ( A v e s ) 
C O L I T I D A E 
P i s c e s 
C o l i t i d a e s p . 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
1 1 1 1 t a i h o k u i 
C O L L U R I O 
A v e s , C o l . 
C o l l u r i o e r y t h r o n o t u s j a x a r t e n s i s  
( A v e s ) 
L y p e r o s o m u m l o n g i c a u d a 
C O L O B U S 
M a m m . , R e p t . , C o l . , M o l l . 
C o l o b u s s p . ( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m c o l o b u s i c o l a 
C o l o b u s r u f o m i t r a t u s ( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m c o l o b u s i c o l a 
C O L O E U S 
A v e s 
C o l o e u s m o n e d u l a 
B r a c h y l a e m u s i n f l a t o c o e l u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
O l s s o n i e l l a l o b a t a 
P l a g i o r c h i s b r a u n i 
" " e l e g a n s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
1 1 1 1 o v a t u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
C o l o e u s m o n e d u l a s p e r m o l o g u s 
L e p o d e r m a c i r r a t u m 
P l a g i o r c h i s c i r r a t u s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
C O L O L A B I S 
P i s c e s 
C o l o l a b i s s a i r a 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
M o n i l i c a e c u m v e n t r i c o s u m 
C O L O P T E R Y X 
C o l o p t e r y x v i r g o s e e C a l o p t e r y x v i r g o  
( O d o n . ) 
C O L O S S O M A 
P i s c e s 
C o l o s s o m a b i d e n s 
D a d a y i a o x y c e p h a l a 
D a d a y t r e m a o x y c e p h a l a 
D i s t o m a q u a d r a n g u l a t u m 
P a r a b a r i s q u a n d r a n g u l a t u m 
P s e u d o c l a d o r c h i s c y l i n d r i c u s 
" 1 1 m a c r o s t o m u s 
C o l o s s o m a b i d e n s ( c o n t i n u e d ) 
P s e u d o c l a d o r c h i s n e p h r o d o r c h i s 
C o l o s s o m a b r a c h y p o m a 
C h i o r c h i s d i l a t a t u s 
" " o x y c e p h a l u s 
" 1 1 p a p i l l a t u s 
C o l o s s o m a m a c r o p o m u s 
D a d a y t r e m a o x y c e p h a l a 
C o l o s s o m a m i t r e i 
D a d a y t r e m a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 1 
C O L U B E R 
R e p t . 
C o l u b e r s p . 
D i s t o m a b o s c i 
" c o l u b r i 
1 1 i n c e r t a 
O p h i o d i p l o s t o m u m s p e c t a b i l e 
O p i s t h o g o n i m u s l e c i t h o n o t u s 
P e t a l o d i p l o s t o m u m a n c y l o i d e s 
Z e u g o r c h i s b o s c i i ( ? ) 
C o l u b e r s p . ( a m e r i c a n a ) 
F a s c i o l a c o l u b r i 
C o l u b e r c o n s t r i c t o r 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
N e o r e n i f e r  e l o n g a t u s 
" " g e o r g i a n u s 
" s e p t i c u s 
O c h e t o s o m a g e o r g i a n u m 
" 1 1 s e p t i c u m 
1 1 " v a l i d u m 
P n e u m a t o p h i l u s e l o n g a t u s 
R e n i f e r s p . J o b , 1 9 1 7 
" k a n s e n s i s 
S t y p h l o d o r a b a s c a n i e n s i s 
" 1 1 c o m p a c t u m 
T e l o r c h i s c l a v a 
T r e m a t o d a s p . L e i p e r , i n H a m e r -
t o n , 1 9 3 9 
T r e m a t o d a s p . R a t c l i f f e ,  1 9 3 4 
C o l u b e r c o n s t r i c t o r f l a v i v e n t r i s 
L e c h r i o r c h i s v a l i d u s 
N e o r e n i f e r  l a t e r i p o r u s 
O c h e t o s o m a v a l i d u m 
C o l u b e r e r i r i o 
O p i s t h o g o n i m u s l e c i t h o n o t u s 
" p h i l o d r y a d u m 
C o l u b e r f l a v i v e n t r i s  
D i s t o m a c l a v a 
T e l o r c h i s c l a v a 
C o l u b e r g e m o n e n s i s  
D i s t o m a b a r a l d i i 
E n c y c l o m e t r a c o l u b r i m u r o r u m 
M a c r o d e r a l o n g i c o l l i s 
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C o l u b e r g e m o n e n s i s (con t inued) 
N e o r e n i f e r  v a l i d u s 
O c h e t o s o m a v a l i d u m 
C o l u b e r m u r o r u m 
D i s t o m a c o l u b r i m u r o r u m 
C o l u b e r n a t r i x  
D i s t o m a assu la 
" c o l u b r i n a t r i c i s i n t e s t i n a l e 
1 1 c o l u b r i n a t r i c i s p u l m o n a l e 
1 1 m e n t u l a t u m 
" n a j a 
" s i g n a t u m 
F a s c i o l a l o n g i c o l l i s 
T e t r a c o t y l e c o l u b r i 
C o l u b e r o l i v a c e u s 
H a l i p e g u s s p . L u e h e , 1 9 0 0 
" 1 1 d u b i u s 
C o l u b e r p a n t h e r i n u s 
O p h i o d i p l o s t o m u m s p e c t a b i l e 
C o l u b e r p u l l a t u s 
C o t y l o t r e t u s r u g o s u s 
C o l u b e r q u a t u o r l i n e a t u s 
R e n i f e r s a u r o m a t e s 
C o l u b e r t e s s e l a t u s 
D i s t o m a c o l u b r i t e s s e l a t i 
C o l u b e r v i r i d i f l a v u s  
D i s t o m a b a r a l d i i 
C O L U B R I D A E 
R e p t . 
C o l u b r i d a e s p . 
O c h e t o s o m a b r a v o i 
C O L U M B A 
A v e s , M o l l . 
C o l u m b a c r i s t a t a s e e C o l y m b u s c r i s t a -
t u s ( A v e s ) 
C o l u m b a d o m . ( A v e s ) 
D i s t o m a c o l u m b a e 
E c h i n o s t o m a e c h i n a t u m 
1 1 " r e v o l u t u m 
H a r m o s t o m u m c o m m u t a t u m 
C o l u m b a l i v i a ( A v e s ) 
A l a r i a a l a t a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i ( e x p e r . ) 
A u s t r o b i l h a r z i a p e n n e r i * ( e x p e r . ) 
B r a c h y l a e m u s s p . G n e d i n a & 
P o t e k h i n a , 1 9 5 0 
B r a c h y l a e m u s c o l u m b a e 
1 1 " f u s c a t u m 
" 1 1 f u s c a t u s n i e o l i i 
" " m e s o s t o m u s 
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C o l u m b a l i v i a ( A v e s ) ( c o n t i n u e d ) 
B r a c h y l a e m u s n i c o l l i 
B r a c h y l a i m a d e g i u s t i i * 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i s t o m a c o l u m b a e 
1 1 m e s o s t o m u m 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
1 1 " p a r a u l u m 
1 1 " r e c u r v a t u m 
1 1 1 1 s c h u l z i 
E c h i n o s t o m a s p . M ü l l e r , 1 8 9 7 
" s p . S k r j a b i n & P o p o v , 
1 9 2 7 
E c h i n o s t o m a c o l u m b a e 
" c o l u m b a e l i v i a e 
• ι π e x i l e 
" 1 1 p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
G l a p h y r o s t o m u m i n d i c u m * 
H a r m o s t o m u m f u s c a t u m 
" 1 1 m a z z a n t i i 
" " m e s o s t o m u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
P e t a s i g e r c o l u m b a e l i v i a e 
P r o s t h o g o n i m u s e l o n g a t u s * 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
S t r i g e a c o r n u t a 
T a m e r l a n i a b r a g a i 
C o l u m b a l i v i a d o m e s t i c a ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
( T u n i s ) 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
( T r i e s t e ) 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
( C a t a n i a ) 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
1 1 1 1 m a z z a n t i i 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m p a r a u l u m 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a p a r v u m 
1 1 1 1 r e v o l u t u m 
1 1 " r o b u s t u m 
H a r m o s t o m u m g a l l i n u m 
" " m a z z a n t i i 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a ( e x p e r . ) 
M a ç s a l i a t r e m a g y r i n i c o l a 
P o s t h a r m o s t o m u m g a l l i n u m 
P s i l o c h a s m u s l o n g i c i r r a t u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
T a m e r l a n i a b r a g a i 
T a n a i e i a b r a g a i 
C o l u m b a o e n a s ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
C o l u m b a p a l u m b u s ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
C o l u m b a p a l u m b u s ( A v e s ) ( c o n t i n u e d ) 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
H a r m o s t o m u m f u s c a t u m 
" " m e s o s t o m u m 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
C o l u m b a r u f i n a p a l l i d i c r i s s a ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s m a z z a n t i i 
C O L U M B E L L A 
M o l l . 
C o l u m b e l l a m e r c a t o r i a 
C e r c a r i a s p . ( I ) M i l l e r , 1 9 2 5 
" s p . ( J ) M i l l e r , 1 9 2 5 
" s p . ( V ) M c C o y , 1 9 2 8 
" c a r i b b e a L X C a b l e , 1 9 6 3 * 
" c a r i b b e a L X I C a b l e , 1 9 6 3 * 
c a r i b b e a L X X I I I , C a b l e , 
1 9 6 3 * 
C o l u m b e l l a r u s t i c a 
C e r c a r i a c o l u m b e l l a e 
1 1 f r a n c i 
" t r e g o u b o f f i 
С O L U M B I G A L L I N A 
A v e s 
C o l u m b i g a l l i n a t a l p a c o t i 
B r a c h y l a e m u s m a z z a n t i i 
C O L U M B U S 
C o l u m b u s c r i s t a t u s s e e C o l y m b u s 
c r i s t a t u s ( A v e s ) 
C o l u m b u s g r i s e i g e n a s e e C o l y m b u s 
g r i s e i g e n a ( A v e s ) 
C O L Y M B E T E S 
C o l . , M o l l . , A v e s . 
C o l y m b e t e s s p . ( C o l . ) 
M e t a c e r c a r i a t h u r i n g i c a 
C o l y m b e t e s f u s c u s ( C o l . ) 
M e t a c e r c a r i a t h u r i n g i c a 
C O L Y M B U S 
A v e s , M o l l . 
C o l y m b u s s p . ( A v e s ) 
S t e p h a n o p r o r a p s e u d o e c h i n a t a 
C o l y m b u s a r c t i c u s ( A v e s ) 
A m p h i s t o m a e r r a t i c u m 
C a r d i o c e p h a l u s b r a n d e s i i 
C i u r e a n a c r y p t o c o t y l o i d e s 
C o t y l u r u s e r r a t i c u s 
" 1 1 v a r i e g a t u s 
D i p l o s t o m u m c o l y m b i 
E c h i n o p a r y p h i u m b a c u l u s 
E c h i n o s t o m a e c h i n a t u m 
E u c o t y l e n e p h r i t i c a 
G l o s s o d i p l o s t o m u m g l o s s o i d e s 
H e m i s t o m u m s p . L u e h e , 1 9 0 9 
1 1 " c o l y m b i 
C o l y m b u s a r c t i c u s ( A v e s ) ( c o n t i n u e d ) 
H e m i s t o m u m g l o s s o i d e s 
" " p i l e a t u m 
H o l o s t o m u m e r r a t i c u m 
M o n i l i f e r s p i n u l o s u s 
M o n o s t o m a n e p h r i t i c u m 
N e p h r o b i u s c o l y m b i 
R e n i c o l a s p . W r i g h t , 1 9 5 6 
S t e p h a n o p r o r a d e n t i c u l a t a 
1 1 " s p i n o s a 
S t r i g e a e r r a t i c a 
" v a r i e g a t a 
T y l o d e l p h y s g l o s s o i d e s 
C o l y m b u s a u r i t u s ( A v e s ) 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1 9 1 0 
E u c o t y l e h a s s a l l i 
M e s o r c h i s p s e u d o e c h i n a t u s 
M o n i l i f e r s p i n u l o s u s 
P e t a s i g e r n i t i d u s 
T o c o t r e m a l i n g u a 
C o l y m b u s b a l t i c u s ( A v e s ) 
H o l o s t o m u m e r r a t i c u m 
C o l y m b u s c a s p i c u s ( A v e s ) 
E c h i n o c h a s m u s d i e t z e v i 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
C o l y m b u s c i c o n i a s e e C i c o n i a 
c i c o n i a ( A v e s ) 
C o l y m b u s c r i s t a t u s ( A v e s ) 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i p l o s t o m u m e x c a v a t u m -
" " g a v i u m 
" " s p a t h a c e u m 
D i s t o m a c a n a l i c u l a t u m 
" g i b b o s u m ( ? ) 
1 1 i n t e r m e d i u m 
" s p i n u l o s u m 
E c h i n o c h a s m u s c o a x a t u s 
" c o l y m b i 
" 1 1 d i e t z e v i 
" " m a t h e v o s s i a n i 
" " s p i n u l o s u s 
E c h i n o p a r y p h i u m p a r a u l u m 
E c h i n o s t o m a m e g a c a n t h u m 
1 1 1 1 p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . A b l a s o v & 
I k s a n o v , 1 9 5 9 
E p i e t h m i u m c o l y m b i 
H e m i s t o m u m s p . L u e h e , 1 9 0 9 
" " e x c a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
H o l o s t o m u m c o n i f e r u m 
H y p o d e r a e u m g n e d i n i 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
M o n i l i f e r s p i n u l o s u s 
M o n o s t o m a h o l o s t o m o i d e s 
" " p i n g u e 
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C o l y m b u s c r i s t a t u s ( A v e s ) ( c o n t i n u e d ) 
N e o d i p l o s t o m u m i n a e q u i p a r t i t u m 
P e t a s i g e r m e g a c a n t h u m 
1 1 1 1 n e o c o m e n s e 
P h i l o p h t h a l m u s o s c h m a r i n i * 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
R e n i c o l a p i n g u i s 
S t r i g e a v a r i e g a t a 
T a p h r o g o n i m u s h o l o s t o m o i d e s 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
C o l y m b u s c r i s t a u s s e e C o l y m b u s 
c r i s t a t u s 
C o l y m b u s d o m i n i c u s ( A v e s ) 
D i p l o s t o m u m b r e v i s e g m e n t a t u m 
N e p h r o s t o m u m r o b u s t u m 
C o l y m b u s g l a c i a l i s ( A v e s ) 
C o t y l u r u s e r r a t i c u e 
D i p l o s t o m u m c o l y m b i 
H e m i s t o m u m p i l e a t u m 
H o l o s t o m u m g r a c i l e 
C o l y m b u s g r i s e i g e n a ( A v e s ) 
D i p l o s t o m u m g a v i u m 
E c h i n o c h a s m u s c o a x a t u s 
" " c o l y m b i 
1 1 " d i e t z e v i 
E c h i n o s t o m a s p . A b l a s o v & I k s a n o v , 
1 9 5 9 
M o n i l i f e r s p i n u l o s u s 
P e t a s i g e r b r e v i c a u d a 
" " n e o c o m e n s e 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
T y l o d e l p h y s c o n i f e r a 
C o l y m b u s h o l b O l l i ( A v e s ) 
M e s o r c h i s p s e u d o e c h i n a t u s 
C o l y m b u s i m m e r ( A v e s ) 
C o t y l u r u s a q u a v i e 
1 1 " e r r a t i c u s 
D i p l o s t o m u m c o l y m b i 
1 1 " g a v i u m 
C o l y m b u s n i g r i c a n s ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a p u n g e n s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
C o l y m b u s n i g r i c o l l i s ( A v e s ) 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i p l o s t o m u m g a v i u m 
D i s t o m a c a p s u l a r e 
E c h i n o c h a s m u s c o a x a t u s 
" " d i e t z e v i 
P e t a s i g e r m e g a c a n t h u m 
" " n e o c o m e n s e 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
T y l o d e l p h y s c o n i f e r a 
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C o l y m b u s r u f i c o l l i s ( A v e s ) 
D i p l o s t o m u m g a v i u m 
E c h i n o c h a s m u s d i e t z e v i 
P e t a s i g e r p a r v i s p i n o s u s 
C o l y m b u s r u f i c o l l i s c a p e n s i s ( A v e s 
P a t a g i f e r p a r v i s p i n o s u s 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
C o l y m b u s r u f i c o l l i s j a p o n i c u s  
( A v e s ) 
M i c r o p a r y p h i u m r u f i c o l l i s 
C o l y m b u s r u f o g u l a r i s ( A v e s ) 
Ä m p h i s t o m a p l a t y c e p h a l u m 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i s t o m a c o n c a v u m 
H o l o s t o m u m p l a t y c e p h a l u m 
" " v a r i e g a t u m 
M o n i l i f e r s p i n u l o s u s 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
C o l y m b u s s e p t e m t r i o n a l i s s e e 
C o l y m b u s 8 e p t e n t r i o n a l i s 
C o l y m b u s s e p t e n t r i o n a l i s ( A v e s ) 
Ä m p h i s t o m a e r r a t i c u m [ R u d . , 1 8 1 9 a 
p . 8 9 c o r r e c t e d h o s t n a m e j 
A p o p h a l l u s m U h l i n g i 
C o t y l u r u s e r r a t i c u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i p l o s t o m u m c o l y m b i 
D i s t o m a s p . N i c o l i , 1 9 0 6 
" s p i n u l o s u m 
" x a n t h o s o m u m 
E c h i n o s t o m a s p i n u l o s u m 
H o l o s t o m u m e r r a t i c u m 
M e t o r c h i s x a n t h o s o m u s 
M o n i l i f e r s p i n u l o s u s 
C o l y m b u s s t e l l a t u s ( A v e s ) 
C o t y l u r u s e r r a t i c u s 
" p l a t y c e p h a l u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i p l o s t o m u m c o l y m b i 
R e n i c o l a p i n g u i s 
S t e p h a n o p r o r a s p i n o s a 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
C o l y m b u s s u b c r i s t a t u s ( A v e s ) 
D i s l o m a i n t e r m e d i u m 
M o n i l i f e r s p i n u l o s u s 
С O M E P H O R U S 
P i s c e s 
C o m e p h o r u s d y b o w s k i i 
G y r o d a c t y l u s c o m e p h o r i 
C O M P S O T H L Y P I S 
A v e s 
C o m p s o t h l y p i s a m e r i c a n a  
T a m e r l a n i a s p . B y r d , 1 9 4 7 
C o m p s o t h l y p i s a m e r i c a n a (con t inued) 
T a n a i s i a sp. ( B y r d , 1947) T e i x e i r a de 
F r e i t a s , 1951 
T a n a i s i a z a r u d n y i 
C O N D Y L U R A 
M a m m . , A m p h . , C r u s t . 
C o n d y l u r a c r i s t a t a ( M a m m . ) 
B r a c h y l a i m a c o n d y l u r a 
C O N G E R 
P i s c e s 
C o n g e r sp. 
P r o s o r h y n c h u s c r u c i b u l u m 
C o n g e r c a s s i n i i 
G a s t e r o s t o m u m c r u c i b u l u m 
C o n g e r c i n e r e u s 
A c a e n o d e r a p l a c o p h o r a 
D o l i c h o e n t e r u m m i c r o t y l u m 
M u s c u l o v e s i c u l a b i l a b i a t a 
S e p a r o g e r m i d u c t u s c o n g e r i 
S t e r r h u r u s g o s l i n e i 
T u b u l o v e s i c u l a angus t i cauda 
C o n g e r c i n e r e u s m a r g i n a t u s  
N i c o l l a m i n u t a * 
C o n g e r c o n g e r 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
B u c e p h a l o p s i s g r a c i l e s c e n s 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
De rogenes v a r i c u s 
D i s t o m a c a l c e o l u s 
1 1 r u f o v i r i d e 
11 v a r i c u m 
D o l i c h o e n t e r u m m a g n u m 
" " m a n t e r i 
G a s t e r o s t o m u m a r m a t u m 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
11 " p u l c h e l l a 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
L e c i t h o c h i r i u m c o n v i v a 
11 " f u s i f o r m e 
" " g r a v i d u m 
11 " r u f o v i r i d e 
Opecoe lo i des v i t e l l o s u s 
P o d o c o t y l e o l s s o n i 
P r o s o r h y n c h u s acu lea tus 
11 " c r u c i b u l u m 
11 " squamatus 
S k r j a b i n i e l l a acu lea tus 
S t e p h a n o s t o m u m h i s p i d u m 
" " r o b u s t u m 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
11 " f u s i f o r m i s 
» " m u s c u l u s 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
C o n g e r m y r i a s t e r 
B e n e d e n i e l l a c o n g e r i 
D o l i c h o e n t e r u m l o n g i s s i m u m 
C o n g e r m y r i a s t e r ( con t inued) 
Opecoe lus s p h a e r i c u s 
P r o s o r h y n c h u s acu lea tus 
" " c r u c i b u l u m 
" " c r u c i b u l u m j a p o n i c u m 
11 " m a g n i o v a t u s 
S t e r r h u r u s m u s c u l u s 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
" " m u r a e n e s o c i s 
C o n g e r n y s t r o m i 
L e c i t h o p h y l l u m f u s c u m 
P l a g i o p o r u s l oba ta 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
" " m u r a e n e s o c i s 
C o n g e r v u l g a r i s 
A m p h i s t o m a r h o p a l o i d e s 
A p o b l e m a r u f o v i r i d e 
B u c e p h a l o p s i s g r a c i l e s c e n s 
D i s t o m a o c r e a t u m 
" r u f o v i r i d e 
1 1 s i m p l e x 
" v a r i c u m 
G a s t e r o s t o m u m c r u c i b u l u m 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
L e c i t h o c h i r i u m g r a v i d u m 
11 11 r u f o v i r i d e 
P r o s o r h y n c h u s acu lea tus 
11 " c r u c i b u l u m 
S t e r r h u r u s f u s i f o r m i s 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
C O N I O P H A N E S 
R e p t . 
Con iophane s qu inqué v i t t a tu s  
O p i s t h o g o n i m u s t a b a s c e n s i s * 
W e s t e l l a t a b a s c e n s i s * 
C O N N O C H A E T E S 
M a m m . 
Connochae tes t a u r i n u s . 
B i l h a r z i a m a r g r e b o w i e i 
C O N S T R I C T O R 
R e p t . 
C o n s t r i c t o r c o n s t r i c t o r 
P a r a d i e t o m u m boae 
S t y p h l o d o r a h ó r r i d a 
Zoogono ides boae 
C O N T I A 
R e p t . 
Con f i a a e s t i v a 
B r a c h y c o e l i u m o b e s u m 
С O N T O P U S 
A v e s , C o l . 
Con topus v i r e n s (Aves ) 
M o s e s i a c h o r d e i l e s i a 
C O N T R A D E N S 
M o l l . 
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C o n t r a d e n s c o n t r a d e n s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
CONUS 
M o l l . , C o l . 
Conus sp. ( M o l l . ) 
L e p o c r e a d i u m a l b u m 
Conus m e d i t e r r a n e u s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a sp. V i l l o t , 1875 
" c o n i m e d i t e r r a n e 
11 e c h i n o c e r c a 
11 lepoc r e a d i i a l b i 
L e p o c r e a d i u m a l b u m 
C O O T 
coot (Aves ) 
C y c l o c o e l u m p s e u d o m i c r o s t o m u m 
T a n a i s i a l o n g i v i t e l l a t a 
T r e m a t o d a sp. M c N e i l , 1948 
С O P E P O D o r С O P E P O D E 
copepod, c a l i g i d ( C r u s t . ) 
Udone l l a c a l i g o r u m 
copepode ( C r u s t . ) 
S t e r r h u r u s f u s i f o r m i s 
С O P E P O D A 
C r u s t . 
Copepoda sp. 
A d o l e s c a r i a append i cu la ta 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
H e m i u r u s append i cu la tus 
С O P I D O G L A N I S 
P i s c e s 
C o p i d o g l a n i s tandanus 
I s o p a r o r c h i s sp. Johns ton , 1916 
CORACLAS 
A v e s , M o l l . 
C o r a c i a s bengha lens i s (Aves ) 
N e o d i p l o s t o m u m sp. L a i , 1939 
C o r a c i a s g a r r u l u s (Aves ) 
E c h i n o p a r y p h i u m c i n c t u m 
" " s k r j a b i n i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
S t r i g e a s p h a e r u l a 
C o r a c i a s g a r r u l u s s e m e n o w i (Aves ) 
L y p e r o s o m u m c o r a c i i * 
C o r a c i a s j u g u l a r i s (Aves ) 
A m p h i s t o m a s p h a e r o c e p h a l u m 
H o l o s t o m u m s p h a e r o c e p h a l u m 
S t r i g e a sphae rocepha la 
" u n c i f o r m i s 
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C o r a c i a s scu ta ta (Aves ) 
L o p h o s i c y a d i p l o s t o m u m s a t u r n i u m 
C O R A C I N A 
A v e s 
C o r a c i n a c i n e r e a 
Z o n o r c h i s d o l l f u s i * 
C o r a c i n a scu ta ta 
A m p h i s t o m a s p h a e r o c e p h a l u m 
H o l o s t o m u m s p h a e r o c e p h a l u m 
" 1 1 w e s t r u m b i i 
L o p h o s i c y a d i p l o s t o m u m s a t u r n i u m 
S t r i g e a sphae rocepha la 
C O R A G Y P S 
A v e s 
C o r a g y p s a t ra tuB 
P a r y p h o s t o m u m s e g r e g a t u m 
S t r i g e a vag ina ta 
C O R B I C U L A 
M o l i . , H y m . , P r o t . 
C o r b i c u l a sp. ( M o l i . ) 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
C o r b i c u l a j a v a n i c a ( M o l i . ) 
E c h i n o s t o m a l i n d o e n s i s 
C o r b i c u l a l eano ( M o l i . ) 
C e r c a r i a sp. ( l o n g - t a i l e d A ) 
K o b a y a s h i , 1922 
C e r c a r i a l o n g i c r u r a 
C o r b i c u l a l i n d o e n s i s o r l i n d u e n s i s 
( M o l i . ) 
E c h i n o s t o m a sp. Bonne, 1940 
" " i l o c a n u m 
" " l i n d o e n s i s 
C o r b i c u l a p r o d u c t a ( M o l l . ) 
E c h i n o p a r y p h i u m k o i d z u m i 
11 " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
C o r b i c u l a r i v a l i 8 ( M o l i . ) 
E c h i n o s t o m a l i n d o e n s i s 
" " r e v o l u t u m 
C o r b i c u l a s t r i a t e l l a ( M o l i . ) 
C e r c a r i a k a t a n g i i * 
Corb ic -u la subp lana ta ( M o l i . ) 
E c h i n o s t o m a i l o c a n u m 
С OR B I C U L I N A 
M o l i . 
C o r b i c u l i n a angas i 
C e r c a r i a c l e l andae 
" e c h i n o s t o m i r e v o l u t i 
" e l l i s i ( e x p e r . ) 
11 t r i c h o f u r c ata 
E c h i n o p a r y p h i u m e l l i s i ( e x p e r . ) 
C O R C O R A X 
A v e s 
C o r c o r a x m e l a n o r h a m p h u s 
L e u c o c h l o r i d i u m a u s t r a l i e n s e 
С OR D U L I A 
Odón. 
C o r d u l i a sp. 
C e r c a r i a p r i m a 
" secunda 
P l a g i o r c h i s a m e i u r e n s i s 
P r o s o t o c u s con fusus 
C o r d u l i a aenea 
D i s t o m a sp. W e l t n e r , 1896 
P r o s t h o g o n i m u s cunea tus 
" " ova tus 
1 1 " p e l l u c i d us 
C O R D U L I I N A E 
Od on. 
C o r d u l i i n a e sp. 
M e t a c e r c a r i a t h u r i n g i c a 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
P r o s o t o c u s con fusus 
C O R D Y L U S 
R e p t . , A m p h . , P i s c e s , A v e s 
C o r d y l u s c o r d y l u s (Rep t . ) 
P a r a d i s t o m u m z o n u r i 
C O R E G O N U S 
P i s c e s 
Co regonu 8 sp. 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
D i s c o c o t y l e sag i t t a t a 
O c t o b o t h r i u m s a g i t t a t u m 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
T e t r a c o t y l e c o r e g o n i 
" " v a r i e g a t a 
C o r e g o n u s a c r o n i u s 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
D i s c o c o t y l e sag i t t a ta 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
C o r e g o n u s a l bu la 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D i p l o s t o m u l u m sp. S h l i a p n i k o v a , 1958 
11 11 c l a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
D i s c o c o t y l e sag i t t a t a 
M o n o s t o m a sp. L u e h e , 1 9 0 9 
11 " sp. P a v l o v s k i i & A n i c h -
kov ,1922 
M o n o s t o m a m a r a e n u l a e 
Neascus sp. T e l l , 1958 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
P l a g i o p o r u s sp. S l u s a r s k i , 1958 
T e t r a c o t y l e sp. S h l i a p n i k o v a , 1958 
" " i n t e r m e d i a 
11 11 ova ta 
" 11 p e r c a e f l u v i a t i l i s 
C o r e g o n u s a l bu la (con t inued) 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
C o r e g o n u s a l bu la n. ladogae 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i s c o c o t y l e sag i t t a ta 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
T e t r a c o t y l e ovata 
C o r e g o n u s a l bu la p e r e s l a v i c a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
T e t r a c o t y l e ova ta 
C o r e g o n u s a u t u m n a l i s 
T e t r a o n c h u s a r c t i c u s 
C o r e g o n u s a u t u m n a l i s m i g r a t o r i u s 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
C o r e g o n u s c l u p e a f o r m i s 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
" " f a r i o n i s 
D i p l o s t o m u l u m sp. B a n g h a m , 1955 
P h y l l o d i s t o m u m c o r e g o n i * 
T r e m a t o d a sp. B a n g h a m & H u n t e r , 
1939 
C o r e g o n u s c l u p e a f o r m i s neohan ton ien -
8 1 8 
Stephanoph ia l i nae sp. H u n t e r & 
H u n t e r , 1932 
T e t r a c o t y l e c o m m u n i s 
C o r e g o n u s e p e r l a n u s den tex n. d v i n e n -
818 see O s m e r u s e p e r l a n u s den tex n. 
d v i n e n 8 i s [ e r r . i n sub. c a t . ] 
C o r e g o n u s fe ra 
D i p l o s t o m u m sp. Zand t , 1924 
11 " sp. Z s c h o k k e , 1933 
" 11 vo l vens 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s c o c o t y l e sag i t t a t a 
D i s t o m a sp. Chavannes , 1850 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
C o r e g o n u s gene rosus 
T r e m a t o d a sp. S c h ä p e r c l a u s , 1935 
C o r e g o n u s l a v a r e t u s 
A n c y r o c e p h a l u s b o r e a l i s 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D a c t y l o d i s c u s b o r e a l i s 
D a c t y l o g y r u s sp. O l sson ,1883 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
D i s c o c o t y l e sag i t t a t a 
D i s t o m a l a u r e a t u m 
G y r o d a c t y l u s l a v a r e t i 
L e c i t h a e t e r g ibbosus 
O c t o b o t h r i u m s a g i t t a t u m 
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C o r e g o n u s l a v a r e t u s (con t inued) 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
T e t r a c o t y l e i n t e r m e d i a 
T e t r a o n c h u s b o r e a l i s 
C o r e g o n u s m a c r o p h t h a l m u s 
D i p l o s t o m u m vo l ve η s 
D i s c o c o t y l e sag i t t a t a 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
C o r e g o n u s l a v a r e t u s b a e r i l a d o g e n s i s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
D i s c o c o t y l e sag i t t a ta 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
T e t r a c o t y l e i n t e r m e d i a 
C o r e g o n u s l a v a r e t u s b a i c a l e n s i s n. 
d u b o w 8 k i i 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
C o r e g o n u s l a v a r e t u s k e s s l e r i 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D i s c o c o t y l e sag i t t a ta 
C o r e g o n u s l a v a r e t u s l a v a r e t o i d e s 
Bucepha lus p o l y m o r p h u s 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
T e t r a c o t y l e ova ta 
C o r e g o n u s l a v a r e t u s ludoga 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
T e t r a c o t y l e i n t e r m e d i a 
C o r e g o n u s l a v a r e t u s m a r a e n o i d e s 
Bucepha lus p o l y m o r p h u s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
T e t r a c o t y l e c o r e g o n i 
" " i n t e r m e d i a 
T r e m a t o d a sp. L o p u k h i n a , 1959 
C o r e g o n u s l a v a r e t u s o x y r h y n c h u s 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s c o c o t y l e sag i t t a ta 
H e m i u r u s append i cu la tus 
C o r e g o n u s l a v a r e t u s p i d s h i a n 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D i s c o c o t y l e sag i t t a ta 
P h y l l o d i s t o m u m sp. S p a s s k i i & R o i t -
m a n , 1957 
P h y l l o d i s t o m u m sp. S p a s s k i i & R o i t -
m a n , 1958 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
C o r e g o n u s l a v a r e t u s p i d s c h i a n b a i c a l e n -
s is 
C r e p i d o s t o m u m b a i c a l e n s i s 
C o r e g o n u s l a v a r e t u s p i d s c h i a n p i d s c h i a -
no ides 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i p h t e r o s t o m u m m i c r o a c e t a b u l u m 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
L e c i t h a s t e r con fusus 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
T e t r a c o t y l e c o r e g o n i 
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C o r e g o n u s m a r a e n a 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s c o c o t y l e sag i t t a t a 
D i s t o m a l a u r e a t u m 
O c t o b o t h r i u m s a g i t t a t u m 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
C o r e g o n u s m a r a e n u l a  
M o n o s t o m a b r a u n i i 
M o n o s t o m u l u m m a r a e n u l a e 
C o r e g o n u s m i g r a t o r i u s 
C r e p i d o s t o m u m b a i c a l e n s i s 
C o r e g o n u s m u k s u n 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
C o r e g o n u s nasus 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
C o r e g o n u s o x y r h y n c h u s 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s c o c o t y l e s a g i t t a t a 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
" c o n o s t o m u m 
11 l a u r e a t u m 
" v a r i c u m 
H e m i u r u s append i cu la tus 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
Stephanoph ia la f a r i o n i s 
C o r e g o n u s pe led 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
T r e m a t o d a sp. L o p u k h i n a , 1959 
C o r e g o n u s p o l l a n 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
C o r e g o n u s s a r d i n e l l a 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D i s c o c o t y l e sag i t t a ta 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
T e t r a c o t y l e ovata 
C o r e g o n u s s a r d i n e l l a v e s s i c u s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
T e t r a c o t y l e ova ta 
C o r e g o n u s u s s u r i e n s i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
C o r e g o n u s w a r t m a n n i 
De rogenes v a r i c u s 
D i p l o s t o m u m vo l vens 
C o r e g o n u s w a r t m a n n i (con t inued) 
D i s c o c o t y l e h i r u [ n ] d i n a c e u m 
" " sag i t t a te 
D i s t o m a v a r i c u m 
T r e m a t o d u m s a l m o n i s l a v a r e t i 
C o r e g o n u s w a r t m a n n i c a e r u l e u s 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
D i s c o c o t y l e h i r u n d i n a c e u m 
" sag i t t a ta 
C o r e g o n u s w i l l i a m s o n i 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
S tephanoph ia la v i t e l l o b a 
C O R E S P E R C A 
C o r e s p e r c a [ ? f o r [ C o r e o p e r c a ] 
k a w a m e b a r i ( P i s c e s ) 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" p e r f o l i a t u s 
E x o r c h i s m a j o r 
M e t a g o n i m u s k a t s u r a d a i 
" t a k a h a s h i 
C O R E T H R A 
D i p t . 
C o r e t h r a sp. 
C e r c a r i a h a p l o m e t r a e c y l i n d r a c e a e 
( e x p e r . ) 
C e r c a r i a p r i m a 
11 p s e u d a r m a t a 
" secunda 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
C o r e t h r a p l u m i c o r n i s 
C e r c a r i a l i m n a e a e ovatae ( e x p e r . ) 
C O R E T U S 
M o l l . 
C o r e t u s c o r n e u s 
A s t i o t r e m a t r i t u r i 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C e r c a r i a sp. (19. V I I ) W i s n i e w s k i , 
1958 
C e r c a r i a b i l h a r z i e l l a e po l on i cae 
11 c e l l u l a r i a 
" dub ia 
" e c h i n o p a r y p h i i a c o n i a t i 
" e p h e m e r a 
" g lauca 
g r a c i l i s W e s e n b e r g & L u n d , 
1934 
C e r c a r i a h e l v e t i c a X X I V D u b o i s , 1929 
" hypoderaeae cono ideae 
" l a t i c a u d a t a 
" l i n e a r i s 
" p i l o s a 
11 p r i m a 
" p s e u d o g r a c i l i s 
s p i n i f e r a 
" sp inosa 
s t r i g e a e t a r d a e 
C o r e t u s c o r n e u s (con t inued) 
C e r c a r i a v i l a n o v i e n s i s 
C o t y l u r u s sp. G o l i k o v a , I960 
" " b r e v i s 
11 11 c o r n u t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
11 " n o r d i a n a 
11 " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a sp. Zdun,1959 
" 11 l a t i c a u d a 
" " r e v o l u t u m 
E c h i n o s t o m a t i d a e sp. G o l i k o v a , I960 
E c h i n o s t o m i d a e sp. G i n e t s i n s k a i a , 
1959 
F u r c o c e r c a r i a (19. V I I ) W i s n i e w s k i , 
1958 
F u r c o c e r c a r i a ( g r a c i l i s ) W i s n i e w -
s k i , 1958 
H a e m a t o l o e c h u s sp. G o l i k o v a , I960 
M e t a c e r c a r i a sp. (o f Suchanova, 
1958) G o l i k o v a , I960 
N o t o c o t y l u s sp. G o l i k o v a , I960 
" " a t tenua tus ( ?) 
P a r a f a s c i o l o p s i s f a s c i o l a e m o r p h a 
T e t r a c o t y l e sp. W i s n i e w s k i , 1958 
" " t y p i c a 
T y l o d e l p h y s excava ta 
X i p h i d i o c e r c a r i a sp. (4. V I I I ) W i s -
n i e w s k i , 1958 
X i p h i d i o c e r c a r i a sp. (20. V I I ) W i s -
n i e w s k i , 1958 
X i p h i d i o c e r c a r i a o r n a t a 
X i p h i d i o m e t a c e r c a r i a sp. W i s n i e w -
sk i , 1958 
X i p h i d i o m e t a c e r c a r i a sp. 2dun ,1949 
COR I D ODA X 
P i s c e s 
C o r i d o d a x p u l l u s 
C a r d i c o l a c o r i d o d a c i s 
С OR I D OR AS 
P i s c e s 
C o r i d o r a s j u l i i 
T r e m a t o d a sp. C u o c o l o , 1942 
С OR IS 
P i s c e s 
C o r i s f l a v o v i t t a t u s 
Beneden ia l o l o * 
C o r i s g a i m a r d i 
Beneden ia l o l o * 
С OR M A R I N A 
C o r m a r i n a has ta ta see C a r m a r i n a 
has ta ta (Coe l . ) 
C O R M O R A N T 
c o r m o r a n t (Aves ) 
C l i n o s t o m u m sp. F r e d i n e , 1 9 4 0 
E c h i n o s t o m a h o s p i t a l e 
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c o r m o r a n t (Aves ) (con t inued) 
E c h i n o s t o m i d a e sp. S k r j a b i n & 
Popov ,1927 
P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m 
P e t a s i g e r e x a e r e t u s 
S t r i g e a l o n g i c o l l i s 
" v a r i e g a t a 
c o r m o r a n t , B r a n d t 
C e r c a r i a l i t t o r i n a l i n a e ( e x p e r . ) 
C O R O N E 
A v e s , L e p . 
C o r o n e c o r n i x (Aves ) 
L y p e r o s o m u m l ong i cauda 
O l s s o n i e l l a l oba ta 
C o r o n e c o r o n e (Aves ) 
L y p e r o s o m u m c o r v i 
11 " l ong i cauda 
" " s k r j a b i n i (So lov ' ev , 
1911) 
O l s s o n i e l l a l oba ta 
C o r o n e i s o l e n s [ f o r i n s o l e n s ] (Aves ) 
C o n s p i c u u m a c u m i n a t u m 
L u t z t r e m a kakea 
C o r o n e v e n u s t i s s i m a (Aves ) 
O c h e t o s o m a m o n s t r u o s u m 
C O R O P H I U M 
C r u s t , 
C o r o p h i u m g r o s s i p e s  
C e r c a r i a c o r o p h i i 
C OR V I D A E 
A v e s 
C o r v i d a e sp. 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
H a r m o s t o m u m í u s c a t u m 
S t r i g e a sphae ru la 
C O R V I N A 
P i s c e s , A v e s 
C o r v i n a n i g r a ( P i s c e s ) 
A c a n t h o c h a s m u s p r a e t e r i t u s 
A c a n t h o s t o m u m p r a e t e r i t u m 
A n o i k t o s t o m a c e s t i c i l l u s 
11 " c o r o n a t u m 
C a l c e o s t o m a i n e r m e 
C a l c e o s t o m e l l a i n e r m e 
D i p l e c t a n u m a c u l e a t u m 
" " sc iaenae 
D i s t o m a a l o y s i a e 
" b i c o r o n a t u m 
11 c o r o n a t u m 
11 c o r v i n a e 
11 p o l y o r c h i s 
E c h i n o s t o m a b i c o r o n a t u m 
" " c e s t i c i l l u s 
" " c o r o n a t u m ( W a g e n e r , 
1952) 
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C o r v i n a n i g r a ( P i s c e s ) ( con t inued) 
E c h i n o s t o m a l a t i c o l l e 
H e l i c o m e t r a p u l c h e l l a 
L e c i t h o c h i r i u m g r a v i d u m 
P l e o r c h i s p o l y o r c h i s 
S tephanochasmus b i c o r o n a t u s 
S t e p h a n o s t o m u m b i c o r o n a t u m 
C o r v i n a u m b r a ( P i s c e s ) 
C a l c e o s t o m a i n e r m e 
S t e p h a n o s t o m u m b i c o r o n a t u m 
С O R V U S 
A v e s 
C o r v u s sp. 
D i s t o m a s u s p e n s u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
E p i s t h m i u m s u s p e n s u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L y p e r o s o m u m l ong i cauda 
P s e u d o p s i l o s t o m a s u s p e n s u m 
S t r i g e a s p h a e r u l a 
C o r v u s a lbus 
S t r i g e a i n t e r m e d i a 
" s p h a e r u l a i n t e r m e d i a 
C o r v u s a lp i nus f ? fo r P y r r h o c o r a x 
a l p i nus ] 
D i s t o m a cauda le 
C o r v u s a m e r i c a n u s 
A m p h i m e r u s spec iosus 
D i s t o m a l o n g i s s i m u m c o r v i n u m 
" o v a t u m 
" p l e s i o s t o m u m 
O p i s t h o r c h i s c o r v i n a 
11 " spec iosus 
C o r v u s b r a c h y r h y n c h o s 
B e a v e r o s t o m u m b r a c h y r h y n c h u s * 
B r a c h y l e c i t h u m a m e r i c a n u m 
C o l l y r i c l u m faba 
C o n s p i c u u m m a c r o r c h i s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
P r o s t h o g o n i m u s m a c r o r c h i s 
S t e p h a n o p r o r a p o l y c e s t u s 
C o r v u s b r a c h y r h y n c h o s p a u l o s f f o r  
u s j 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
i 
C o r v u s c a r y o c a t a c t e s 
A m p h i s t o m a m i c r o s t o m u m 
D i s t o m a c a r y o c a t a c t i s 
" cauda le 
11 s p h a e r o s t o m u m 
H o l o s t o m u m m i c r o s t o m u m 
L e u c o c h l o r i d i u m c a r y o c a t a c t i s 
C o r v u s c o m m u n i s 
P r o s t h o g o n i m u s ova tus 
C o r v u s c o r a x  
D i s t o m a vexans 
E c h i n o p a r y p h i u m sp lendens 
E c h i n o s t o m a t r a v a s s o s i 
P l a g i o r c h i s b l u m b e r g i 
P r o s t h o g o n i m u s cunea tus 
11 11 ova tus 
C o r v u s c o r a x p r i n c i p a l i s 
S t r i g e a sphae ru la m a c r o s i c y a 
C o r v u s c o r n i s see C o r v u s c o r n i x 
C o r v u s c o r n i x 
A m p h i s t o m a s p h a e r u l a 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
11 11 m e s o s t o m u s 
D i c r o c o e l i u m a l b i c o l l e 
" " a l f o r t e n s e 
" " s k r j a b i n i 
D i e t z i e l l a c o r v i * 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
11 g l o b o c a u d a t u m 
11 l ong i cauda 
11 m a c r o u r u m 
" m i c r o c e p h a l u m C r e p l i n , 
1837 
D i s t o m a n i g r u m 
11 o v a t u m 
" vexans 
E c h i n o s t o m a c o r o n a l e 
" " e c h i n a t u m 
" 11 r e v o l u t u m 
11 " t r a v a s s o s i 
H a r m o s t o m u m f u s c a t u m 
H o l o s t o m u m s p h a e r u l a 
L y p e r o s o m u m l o b a t u m 
11 " l o n g i c a u d a 
11 " s k r j a b i n i (So lov 'ev , 
1911) 
N e o d i p l o s t o m u m k r a u s e i 
O l s s o n i e l l a l oba ta 
P h i l o p h t h a l m u s p a l p e b r a r u m 
P l a g i o r c h i s b l u m b e r g i 
" " b r a u n i 
11 " c i r r a t u s 
P r o s h y s t e r a r o s s i t t e n s i s 
P r o s t h o g o n i m u s cuneatus 
" " f u l l e b o r n i 
" " ova tus 
P y g o r c h i s a f f i xus 
S t r i g e a s p h a e r u l a 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
" 11 r o s s i t t e n s i s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
C o r v u s c o r o n e 
A m p h i m e r u s spec iosus 
A m p h i s t o m a sp. B e l l i n g h a m , 1844 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u s * 
" " m e s o s t o m u s 
B r a c h y l e c i t h u m c a p i l l i f o r m i s 
C o r v u s c o r o n e (con t inued) 
D i c r o c o e l i o i d e s s k r j a b i n i 
D i c r o c o e l i u m m a c r o u r u m 
11 " s k r j a b i n i 
D i s t o m a sp. B o u i s s e t & Ru f f i é ,1955 
" a r c u a t u m 
" l ong i cauda 
" m a c r o s t o m u m 
" o v a t u m 
E c h i n o s t o m a c o r o n a l e 
" 11 c o r v i 
" " go to i 
11 " r e v o l u t u m 
E u m e g a c e t e s l e c i t h r o s a l u s * 
H o l o s t o m u m c o r o n e s 
11 11 d u b i u m 
11 sphae ru la 
L e p o d e r m a c i r r a t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L y p e r o s o m u m sp. Johns ton , 1917 
11 " l o n g i c a u d a 
M e s o r c h i s m a g n i o v a t u s 
M e t o r c h i s x a n t h o s o m u s 
N e o d i p l o s t o m u m c o r v i n u m 
O l s s o n i e l l a l oba ta 
O r n i t h o d e n d r i u m i m a n e n s i s 
O s w a l d o i a c o r v i 
11 " s k r j a b i n i 
P l a g i o r c h i s c i r r a t u s 
" " e legans 
" " m a r i i 
P r o s t h o g o n i m u s cunea tus 
" " ova tus 
P s e u d h y p t i a s m u s d o l l f u s i 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a c o r v i 
S t e p h a n o p r o r a m a g n i o v a t a 
S t r i g e a s p h a e r u l a 
T a m e r l a n i a g a l l i c a 
T r i c h o b i l h a r z i a c o r v i 
C o r v u s c o r o n e c o r n i x 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
" 11 t r a v a s s o s i 
L y p e r o s o m u m l o n g i c a u d a 
P l a g i o r c h i s e legans 
P r o s t h o g o n i m u s cuneatus 
11 " ova tus 
P y g o r c h i s a f f i xus 
S t r i g e a s p h a e r u l a 
C o r v u s c o r o n e i n t e r p o s i t a s 
T a m e r l a n i a c o r v i 
T a n a i s i a c o r v i 
C o r v u s c o r o n e o r i e n t a l i s 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
" " vas tus 
B r a c h y l e c i t h u m eugen ia 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L y p e r o s o m u m l o n g i c a u d a 
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C o r v u s c o r o n e s h a r p i i 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
P r o s t h o g o n i m u s ova tus 
C o r v u s c o r o n o i d e s hondoens i s 
T r i c h o b i l h a r z i a c o r v i 
C o r v u s c o r o n o i d e s japonens is 
C y a t h o c o t y l e j a p o n i c u m 
E c h i n o s t o m a go to i 
C o r v u s f r u g i l e g u s 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
11 11 i n f l a t o c o e l u m 
B r a c h y l e c i t h u m sp. M a c k o , 1957 
" " l o b a t u m 
D i c r o c o e l i o i d e s p e t i o l a t a 
D i c r o c o e l i u m s k r j a b i n i 
D i s t o m a sp. H a u s m a n n , 1899 
" l ong i cauda 
" o v a t u m 
E c h i n o s t o m a sp. D i e t z , 1910 
" sp. H a u s m a n n , 1899 
" " m e s o t e s t i u s 
F a s c i o l a c i r r h a t a 
11 " ova ta 
H a r m o s t o m u m sp. C l a p h a m , 1940 
11 " f u s c a t u m 
" i n f l a t o c o e l u m 
H o l o s t o m u m s p h a e r u l a 
L e p o d e r m a c i r r a t u m 
L u t z t r e m a m o n e n t e r o n 
L y p e r o s o m u m l ong i cauda 
M e s o r c h i s r e y n o l d i 
M o n o s t o m a p r i s m a t i c u m 
N e o d i p l o s t o m u m c o r v i n u m 
" " k r a u s e i 
O s w a l d o i a s k r j a b i n i 
P l a g i o r c h i s b r a u n i 
" 11 c i r r a t u s 
" " e legans 
P r o s t h o g o n i m u s cuneatus 
" 11 ova tus 
S t r i g e a s p h a e r u l a 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
C o r v u s g l a n d a r i u s 
D i s t o m a a r c u a t u m 
" cauda le 
11 g l o b o c a u d a t u m 
H o l o s t o m u m s p h a e r u l a 
M o n o s t o m a m a c r u r u m 
C o r v y s i n s o l e n s 
B r a c h y l e c i t h u m kakea 
E c h i n o c h a s m u s c o r v u s 
L y p e r o s o m u m kakea 
M e s o r c h i s r e y n o l d i 
P a c h y t r e m a h e w l e t t i 
P a r a b a s c u s i n s o l e n s 
P h a n e r o p s o l u s i n s o l e n s 
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C o r v u s i n s o l e n s (con t inued) 
P l a t y n o s o m u m a c u m i n a t u m 
P l e u r o p s o l u s i n s o l e n s 
S tephanop ro ra r e y n o l d i 
C o r v u s l e v a i l l a n t i i 
E c h i n o s t o m a c o r v i 
C o r v u s l e v a i l l a n t i i m a n d s h u r i c u s 
E c h i n o s t o m a c o r v i 
M i c r o p h a r y p h i u m p r o b l e m a t i c u m 
C o r v u s m a c r o r h y n c h u s 
M i c r o p a r y p h i u m p r o b l e m a t i c u m 
C o r v u s m a c r o r h y n c h u s j a p o n e n s i s 
M i c r o p a r y p h i u m c o r v i 
C o r v u s m o n e d u l a 
D i s t o m a sp. S t ö l k e r , 1872 
L y p e r o s o m u m k a v i n i * 
" 11 l ong i cauda 
P l a g i o r c h i s c i r r a t u s 
P l a t y n o s o m u m p e t i o l a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s ova tus ( e x p e r . ) 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
U r o t o c u s t h o l o n e t e n s i s 
C o r v u s m o d e d u l a [ f o r m o n e d u l a ] 
8 p e r m o l o g u 8 
D i c r o c o e l i o i d e s p e t i o l a t a 
C o r v u s Q88ÌfragU8 
A m p h i m e r u s spec iosus 
D i s t o m a l o n g i s s i m u m c o r v i n u m 
O p i s t h o r c h i s c o r v i n a 
" " spec iosus 
C o r v u s p i c a 
D i s t o m a o v a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s ova tus 
C o r v u s p y r r h o c o r a x 
D i s t o m a cauda le 
C o r v u s scapu la tus 
S t o m y l o t r e m a v a c h o n i * 
S t r i g e a i n t e r m e d i a 
" s p h a e r u l a i n t e r m e d i a 
C o r v u s sp lendens 
E c h i n o c h a s m u s r e n i o v a r u e 
E c h i n o s t o m a g o v i n d u m [ e r r . i n sub. 
c a t . ] 
Ho los tephanus c o r v i 
L y p e r o s o m u m s k r j a b i n i J a i s w a l , 1 9 5 7 
M u l t i v i t e l l a r i a h e w l e t t i 
T r e m a t o d a sp. Phadke & G u l a t i , 1930 
C o r v u s t o r q u a t u s 
P r o s t h o g o n i m u s sp. H o u d e m e r , 1927 
" 11 cunea tus 
COR Y D A L I S 
N e u r . , A v e s 
C o r y d a l i s sp. ( N e u r . ) 
L e c i t h o d e n d r i u m sp. S ta f fo rd ,  1931 
C o r y d a l i s c o r n u t a ( N e u r . ) 
P l a g i t u r a p a r v a 
C O R Y N O P O M A 
P i s c e s 
C o r y n o p o m a r i i s e i o r r i i s c i 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" 11 m a r g i n a t u m 
C OR Y P H A E N A 
P i s c e s 
C o r y p h a e n a sp. 
D i n u r u s t o r n a t u s 
D i s t o m a a m p u l l a c e u m 
" t o r n a t u m 
H i r u d i n e l l a a m p u l l a c e a 
L e c i t h o c l a d i u m b a r b a t u m 
C o r y p h a e n a e q u i s e t i s 
D i n u r u s b a r b a t u s 
" b r e v i d u c t u s 
" l o n g i s i n u s 
" t o r n a t u s 
D i s t o m a sp. L i n t o n , 1905 
11 a p p e n d i c u l a t u m 
1 1 d e n t a t u m 
" m o n t i c e l l i i 
" n i g r o f l a v u m 
". tenue 
" t o r n a t u m 
L e c i t h o c h i r i u m m i c r o s t o m u m 
S t e p h a n o s t o m u m d e n t a t u m 
" 11 tenue 
C o r y p h a e n a h i p p u r u s 
B a t h y c o t y l e co ryphaenae 
Beneden ia h e n d o r f f i 
D i n u r u s b a r b a t u s 
" b r e v i d u c t u s 
" co r yphaenae 
" l o n g i s i n u s 
" t o r n a t u s 
D i s t o m a sp. L i n t o n , 1905 
" c l a v a t u m 
" f u r c a t u m 
" m o n t i c e l l i i 
11 tenue 
" t o r n a t u m 
E p i b d e l l a h e n d o r f f i i 
F a s c i o l a caudata 
H i r u d i n e l l a c l a v a t a 
" " fusca 
" " m a r i n a 
11 11 p h a l l o i d e a 
" " v e n t r i c o s a 
O r c h i d a s m a a m p h i o r c h i s 
O r o p h o c o t y l e sp. Odhner ,1928 
P h y l l i n e h e n d o r f f i i 
C o r y p h a e n a h i p p u r u s (con t inued) 
S t e p h a n o s t o m u m c o r y p h a e n a e 
1 1 " tenue 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
T e t r o c h e t u s a l u t e r a e 
" co ryphaenae 
T h o r a c o c o t y l e co r yphaenae 
С OR Y P H A E N O IDES 
P i s c e s 
C o r y p h a e n o i d e s sp. 
L e p i d a p e d o n l u t e u m 
" l u t e u m a b y s s e n s i s * 
C o r y p h a e n o i d e s g a r m a n i 
G l o m e r i c i r r u s p r o p o s i t u s 
C o r y p h a e n o i d e s r u p e s t r i s 
D i c l i d o p h o r a m a c r u r i 
D i c l i d o p h o r o p s i s t i s s i e r i 
C O S M E T I R A 
C o e l . 
C o s m e t i r a p i l o s e l l a 
P h a r y n g o r a b a c i l l a r i s 
C O T I L I D A E 
C o t i l i d a e sp. see C o l i t i d a e sp. 
( P i e c e s ) 
С ОТ T I D A E 
P i s c e s 
C o t t i d a e sp. 
B r a c h y p h a l l u s a n u r u s 
C O T T O C O M E P H O R U S 
P i s c e s 
C o t t o c o m e p h o r u s g r e w i n g k i 
C r e p i d o s t o m u m b a i c a l e n s i s 
G y r o d a c t y l u s b y c h o w s k i a n u s 
C O T T O N T A I L 
c o t t o n t a i l ( M a m m . ) 
H a s s t i l e s i a sp. B u m p , 1940 
C O T T U N C U L U S 
P i s c e s 
C o t t u n c u l u s sp. 
A p o r o c o t y l e o r i e n t a l i s 
De rogenes v a r i c u s 
G o n o c e r c a k o b a y a s h i i 
S tephanochasmus j a p o n i c u s 
S t e p h a n o s t o m u m j a p o n i c u m 
C o t t u n c u l u s m i e r o p s 
A n i s o r c h i s o p i s t h o r c h i s 
H e l i c o m e t r a p u l v o m o r n i n i 
C O T T U S 
P i s c e s 
C o t t u s sp. 
P h y l l o d i s t o m u m sp. Steen, 1938 
P l a g i o p o r u s v i r e n s 
Cot tus sp. ( con t inued) 
P o d o c o t y l e v i r e n s ( ? ) 
Co t tus b a i r d i i 
A c e t o d e x t r a a m i u r i 
Bucepha lus sp. F i s c h t h a l , 1950 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
D i p l o s t o m u l u m sp. F i s c h t h a l , 1947 
" " s c h e u r i n g i 
G y r o d a c t y l u s b a i r d i 
" m a c r o c h i r i * ( e x p e r . ) 
Neascus sp. F i s c h t h a l , 1947a 
11 sp. F i s c h t h a l , 1947b 
" sp. F i s c h t h a l , 1956 
P h y l l o d i s t o m u m e theos tomae 
" undu lans 
P r o h e m i s t o m u m c h a n d l e r i ( e x p e r . ) 
R h i p i d o c o t y l e p a p i l l o s u m 
T e t r a c o t y l e sp. F i s c h t h a l , 1950 
11 " sp. F i s c h t h a l , 1952 
C o t t u s b a i r d i i k u m l i e n i 
D i p l o s t o m u m sp. B a n g h a m , 1955 
T e t r a c o t y l e sp. Bangham, 1955 
C o t t u s b u b a l i s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a sp. N i c o l i , 1907 
G a l a c t o s o m u m l a c t e u m 
H e l i c o m e t r a f asc ia ta 
H e m i u r u s append i cu la tus 
" " c o m m u n i s 
L e b o u r i a v a r i a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
11 " r e f l e x a 
P r o s o r h y n c h u s squamatus 
Zoogono ides v i v i p a r u s 
C o t t u s gob io 
A l l o c r e a d i u m a n g u s t i c o l l e 
Bucepha lus p o l y m o r p h u s 
Bunode ra l u c i o p e r c a e 
C o i t o c o e c u m sp. D o l l f u s , 1938 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
11 m e t o e c u s 
11 11 s u e c i c u m 
D e r o g e n e s f u h r m a n n i i 
D i p l o s t o m u l u m sp. (1) Kog teva ,1958 
" sp. S h u l ' m a n , B e r e n -
ius & Z a k h a r o v a , 1959 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
11 s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c o b i t i d i s 
11 " g o b i o r u m * 
" vo l vens 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a sp. Luehe ,1909 
" a n g u s t i c o l l e 
" f o l i u m 
" l o n g i c o l l e 
G y r o d a c t y l u s sp. P e t r u s h e v s k i i , P o z -
dn iakova & S h u l ' m a n , 1958 
G y r o d a c t y l u s a r c u a t u s 
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C o t t u s gob io (con t inued) 
G y r o d a c t y l u s c o t t i 
" " e legans 
11 " h r a b ê i 
M e g a l o c o t y l e z s c h o k k e i 
M o n o s t o m a sp. Luehe ,1909 
" sp. P a v l o v s k i i & 
A n i c h k o v , 1922 
M o n o s t o m a c o t t i 
" m a r a e n u l a e 
N i c o l l a g a l l i c a ( e x p e r . ) 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
" s i m i l e 
P l a g i o p o r u s a n g u s t i c o l l e 
S p o r o c y s t i s c o t t i 
T e t r a c o t y l e ovata 
T r o c h o p u s b r a u n i i 
" " z s c h o k k e i 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
C o t t u s k a g a n o w s k i i 
G y r o d a c t y l u s sp. V I Zhukov , I960 
C o t t u s k n e r i 
A l l o c r e a d i u m p o l y m o r p h u m 
C r e p i d o s t o m u m b a i c a l e n s i s 
P h y l l o d i s t o m u m s i m i l e 
C o t t u s poec i l opus 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
G y r o d a c t y l u s sp. Z a k h v a t k i n , 1951 
" m e d i u s 
P h y l l o d i s t o m u m s i m i l e 
C o t t u s s c o r p i u s 
A c a n t h o p s o l u s ocu la tus 
A n o i k t o s t o m a s o b r i n u m 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
De rogenes v a r i c u s 
D i s t o m a sp. N i c o l l , 1 9 0 7 
" a p p e n d i c u l a t u m 
" d i v e r g e n s 
" f u r c i g e r u m 
" g r a n u l u m 
1 1 m o l l i s s i m u m 
" m U l l e r i 
" obesa 
11 o c u l a t u m 
" s c o r p i i 
" s i m p l e x 
" s o b r i n u m 
" v a r i c u m 
F a s c i o l a s c o r p i i 
F e l l o d i s t o m u m f u r c i g e r u m 
G a l a c t o s o m u m e r i n a c e u m 
" " l a c t e u m 
G a s t e r o s t o m u m a r m a t u m 
G e n a r c h e s m u e l l e r i 
G y r o d a c t y l u s g r o e n l a n d i c u s 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
11 " l e v i n s e n i 
L e c i t h a s t e r g ibbosus 
C o t t u s s c o r p i u s (con t inued) 
M o n o s t o m a l a c t e u m 
Neophas i s o c u l a t u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
P r o s o r h y n c h u s squamatus 
S i n i s t r o p o r u s s i m p l e x 
S tephanochasmus s o b r i n u s 
S t e p h a n o s t o m u m bacca tus 
" 11 s o b r i n u m 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
T o c o t r e m a l i ngua 
C o t t u s s e m i s c a b e r 
C r e p i d o s t o m u m sp. B a n g h a m , 1951 
C r e p t o t r e m a sp. B a n g h a m , 1941 
L e b o u r i a c o o p e r i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T e t r a c o t y l e sp. B a n g h a m , 1951 
C OTUR N I X 
Ave s 
C o t u r n i x c o m m u n i s 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
D i c r o c o e l i u m r o s s i c u m 
H a r m o s t o m u m f u s c a t u m 
L y p e r o s o m u m r o s s i c u m 
P l a g i o r c h i s f u l l e b o r n i 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
C o t u r n i x c o t u r n i x 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
B r a c h y l e c i t h u m sp. Gushanska ia , 
1952 
B r a c h y l e c i t h u m c o t u r n i x i 
C o r r i g i a v i k t o r i 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
D i c r o c o e l i u m m a c r o s t o m u m 
E c h i n o s t o m a a z e r b a i d j a n i c a 
H a r m o s t o m u m f u s c a t u m 
" " h e t e r o c l i t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L y p e r o s o m u m r o s s i c u m 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s 
11 " t a i w a n e n s i s 
P h i l o p h t h a l m u s c o t u r n i c o l a 
P l a g i o r c h i s e legans 
11 11 f u l l e b o r n i 
P o s t h a r m o s t o m u m g a l l i n u m 
P r o s t h o g o n i m u s cunea tus 
" " ova tus 
S k r j a b i n u s a e n i g m a 
C O T Y L E 
A v e s 
C o t y l e r i p a r i a 
B r a c h y l e c i t h u m g o r b u n o v i 
« " l o o s s i 
" t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
" t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
d o n i c u m 
B r a c h y l e c i t h u m t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
t u r k e s t a n i c u m 
D i s t o m a m a c u l o s u m 
C o t y l e r i p a r i a ( con t inued) 
L u t z t r e m a t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
L y p e r o s o m u m g o r b u n o v i 
" 11 l o o s s i 
" 11 t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
11 t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
d o n i c u m 
L y p e r o s o m u m t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
t u r k e s t a n i c u m 
O l s s o n i e l l a l a y m a n i 
" " l o o s s i i 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
C O U A 
A v e s 
Сoua r e y n a u d i i 
N e o d i p l o s t o m u m d u b o i s i * 
COUESIS 
Coues i8 p l u m b e u s see C o u e s i u s p l u m -
beus ( P i s c e s ) 
COUESIUS 
P i s c e s 
C o u e s i u s p l u m b e u s 
D i p l o s t o m u l u m sp. B a n g h a m , 1955 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
C o u e s i u s p l u m b e u s d i s s i m i l i s 
D a c t y l o g y r u s b a n g h a m i 
11 m y l o c h e i l u s 
G y r o d a c t y l u s coues ius 
C O U L E U V R E D ' A M E R I Q U E 
c o u l e u v r e d ' A m e r i q u e f a d d e r ] ( R e p t . ) 
P a r a l e c h r i o r c h i s b o s c i 
COW see a l s o c a t t l e 
cow ( M a m m . ) 
A m p h i s t o m a c e r v i 
11 " c o n i c u m 
D i s t o m a sp. M e i t z e r , 1894 
" sp. Sanson,1876 
F a s c i o l a sp. Ha iba & S e l i m , I960 
" hepa t i ca e r r a t i c a 
J o h n s o n i t r e m a m a g n u m 
P a r a m p h i s t o m u m sp. B o y n t o n & 
W h a r t o n , 1916a;1916b 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
" c h i n e n s i s 
11 " m a g n u m 
C O Y O T E 
coyo te ( M a m m . ) 
A l a r i a o r e g o n e n s i s 
Nanophye tus s a l m i n c o l a 
T r o g l o t r e m a s a l m i n c o l a 
С OY P U 
c o y p u ( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
S t i c h o r c h i s w a l t h e r i 
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C R A B 
c r a b ( C r u s t . ) 
D i s t o m a s p . N a k a g a w a , 1917 
" s p . R a u b e r , 1 8 8 5 
" c i r r i g e r u m 
" k a l a p a i 
M i c r o p h a l l u s j a p o n i c u s 
P a r a g o n i m u s s p . K h a w , 1 9 3 0 
" " s p . M i u r a e t a l , 1 9 5 5 
" " w e s t e r m a n i i 
S p e l o t r e m a b r e v i c a e c a 
S t e p h a n o l e c i t h u s p a r v u s 
c r a b , l i t t l e ( C r u s t . ) 
F a s c i o l o p s i s b u s k i 
c r a b , m a r i n e ( C r u s t . ) 
D i c l i d o p h o r a s p . H a s e , 1 9 3 2 
C R A C I D A E 
A v e s 
C r a c i d a e s p . 
L y p e r o s o m u m o s w a l d o i 
C R A N E 
c r a n e , s a r u s ( A v e s ) 
C h a u n o c e p h a l u s t r a v a s s o s i 
C R A N G O N 
C r u e t . 
C r a n g o n f o r m o s u m 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
C R A N O G L A N I S 
P i e c e s 
C r a n o g l a n i s s i n e n s i e 
D a c t y l o g y r u s c r a n o g l a n i s · ) 1 
C R A P P I E 
c r a p p i e , b l a c k ( P i e c e s ) 
C r e p i d o s t o m u m e p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
" v a n c l e a v e i 
P a r a m p h i s t o m u m e t u n k a r d i 
C R A S S O T R E A 
M o l l . 
C r a e e o t r e a v i r g i n i c a 
B u c e p h a l u s s p . M a c k i n & L o e e c h , 1 9 5 5 
" " c u c u l u s 
C R A T E R O C E P H A L U S 
P i e c e e 
С r a t e r o c e p h a l u s f l u v i a t i l i s  
C e r c a r i a m e t a d e n a 
D i p l o s t o m u m m u r r a y e n s e 
C R A T I N U S 
P i e c e s 
C r a t i n u s a g a s e i z i i 
B e n e d e n i a m u e l l e r i 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
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C r a t i n u e a g a e e i z i i ( c o n t i n u e d ) 
E n t o b d e l l a m u e l l e r i 
C R A X 
A v e β 
C r a x a l e c t o r 
L y p e r o s o m u m d i r e p t u m 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
O e w a l d o i a d i r e p t u m 
C r a x b l u m e n b a c h i i 
B r a c h y l a e m i d a e s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 6 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a e s o e , 1941 
L y p e r o s o m u m o e w a l d o i 
C r a x n i g r a 
L y p e r o s o m u m d i r e p t u m 
C R A Y F I S H 
c r a y f i e h ( C r u e t . ) 
A c r o l i c h a n u s p e t a l o s a 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
A s t a c o t r e m a c i r r i g e r u m 
B u n o d e r a c o r n u t a 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
" " c o r n u t u m 
D i s t o m a e p . G e o f f r o y S a i n t - H i l a i r e , 
1 8 8 4 
D i s t o m a e p . ( o f C o o p e r , 1 8 8 3 ) H a l l , 
1 9 2 9 
D i e t o m a e p . L i n t o n , 1 8 9 2 
1 1 i s o s t o m u m 
G o r g o d e r a e p . H o p k i n s , 1 9 3 5 
M e t a c e r c a r i a e s p . H a l l , I 9 6 0 
P l a g i o r c h i s a m e i u r e n s i s 
C R E A G R U T U S 
P i s c e s 
C r e a g r u t u s b e n i  
P a r s p i n a b a g r e 
C R E C I S C U S 
A v e s 
C r e c i 8 c u s v i r i d i s 
E c h i n o s t o m a e r r a t i c u m 
" m i c r o r c h i s 
C R E I S S O N 
P i s c e s 
C r e i s e o n v a l i d u e 
H a p l o r c h i s c a l d e r o n i 
C R E N I C I C H L A 
P i s c e s 
C r e n i c i c h l a g e a y i 
A l l o c r e a d i u m w a l l i n i 
C r a s s i c u t i s w a l l i n i 
D i p l o s t o m u l u m m a t a g u a r o i 
D i p l o s t o m u m m a t a g u a r o i 
P a r e p i n a b a g r e 
C r e n i c i c h l a j o h a n n a 
C l i n o e t o m u m c o m p l a n a t u m 
C r e n i c i c h l a j o h a n n a ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a d i m o r p h u m 
C r e n i c i c h l a l a c u s t r i s 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 9 
C r e n i c i c h l a l e p i d o t a  
D i s t o m a d i m o r p h u m 
C r e n i c i c h l a s a x a t i l i s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
C R E N I L A B R U S 
P i s c e s 
C r e n i l a b r u s c o e r u l e u s  
D i s t o m a f a s c i a t u m 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
C r e n i l a b r u s g r i s e u s 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
D i s t o m a a l a c r e 
" b r u s i n a e 
1 1 c o m m u n e 
" m a c u l a t u m 
P e r a c r e a d i u m s p . V l a s e n k o , 1931 ( ? ) 
P h y l l o d i s t o m u m a c c e p t u m 
P l a g i o p o r u s a l a c r i s 
P r o c t o e c e s m a c u l a t u s 
C r e n i l a b r u s m a s s a 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
L e c i t h o c h i r i u m r u f o v i r i d e 
P r o s o r h y n c h u s a c u l e a t u s 
C r e n i l a b r u s m e l o p s 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
L e b o u r i a a l a c r i s 
P e r a c r e a d i u m c o m m u n e 
" " p e r e z i 
P l a g i o p o r u s a l a c r i s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
C r e n i l a b r u s o c e l l a t u s 
P e r a c r e a d i u m s p . V l a s e n k o , 1 9 3 1 ( ? ) 
P r o c t o e c e s m a c u l a t u s 
C r e n i l a b r u s p a v o  
A d o l e s c a r i a a d i p a t a 
A l l o c r e a d i u m f a s c i a t u m 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
D i s t o m a a l a c r e 
1 1 b r u s i n a e 
" m a c u l a t u m 
E n c o t y l l a b e s p . P a r o n a & P e r u g i a , 
1 8 9 0 
E n c o t y l l a b e p a r o n a e 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
1 1 1 1 p u l c h e l l a 
P h y l l o d i s t o m u m a c c e p t u m 
P l a g i o p o r u s a l a c r i s 
P r o c t o e c e s m a c u l a t u s 
C r e n i l a b r u s q u i n q u e m a c u l a t u s 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
D i s t o m a a l a c r e 
1 1 b r u s i n a e 
P e r a c r e a d i u m s p . V l a s e n k o , 1931 ( ? ) 
P l a g i o p o r u s a l a c r i s 
P r o c t o e c e s m a c u l a t u s 
C r e n i l a b r u s r o i s s a l i 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
C r e n i l a b r u s t i n c a 
H e l i c o m e t r a s p . V l a s e n k o , 1931 
1 1 1 1 f a s c i a t a 
P e r a c r e a d i u m s p . V l a s e n k o , 1 9 3 1 ( ? ) 
P l a g i o p o r u s s p . I ( o f P o g o r e l z e v a , 
1 9 5 2 ) 
P r o c t o e c e s m a c u l a t u s 
C R E P I D U L A 
M o l l . 
C r e p i d u l a a c u l e a t a 
C e r c a r i a s p . ( K ) M i l l e r , 1 9 2 5 
1 1 s p . ( L ) M i l l e r , 1 9 2 5 
C r e p i d u l a c o n v e x a 
C e r c a r i a c a r i b b e a X X X V I I 
M e g a p e r a g y r i n a 
C r e p i d u l a f o r n i c a t a 
C e r c a r i a q u i s s e t e n s i s ( e x p e r . ) 
H i m a s t h l a q u i s s e t e n s i s ( e x p e r . ) 
C R E P O L A 
C r e p o l a s c h l e g e l i s e e C e p o l a s c h l e g e l i  
( P i s c e s ) 
C R E X 
A v e s 
C r e x c r e x 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
D i p l o s t o m u m c a p s u l a r e 
D i s t o m a c a p s u l a r e 
E u a m p h i m e r u s n i p p o n i c u e * 
H a r m o s t o m u m f u s c a t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
" " t u r a n i c u m 
L y p e r o s o m u m p a w l o w s k i i 
O s w a l d o i a m o s q u e n s i s 
1 1 1 1 p a w l o w s k y i 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
C r e x p r a t e n s i s 
A g a m o d i s t o m u m c a p s u l a r e 
D i s t o m a c a p s u l a r e 
L e u c o c h l o r i d i u m h o l o s t o m u m 
1 1 1 1 t u r a n i c u m 
M o n o s t o m a o v a t u m 
N o t o c o t y l e v e r r u c o s u m 
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C R I C E T O M Y S 
M a m m . 
C r i c e t o m y s d i s s i m i l i s p r o p a r a t o r 
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
C R I C E T U L U S 
M a m m . 
C r i c e t u l u s g r i s e u s 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m ( s c h i s t o s o m i a 
s i s ) 
C r i c e t u l u s t r i t o n n e s t o r  
F i b r i c o l a s u d a r i k o v i 
C R I C E X U S 
M a m m . 
C r i c e t u s s p . 
P l a g i o r c h i s o b e n s i s 
C r i c e t u s a u r a t u s 
B r a c h y l a i m a r h o m b o i d e u m ( e x p e r . ) 
F i b r i c o l a c r a t e r a ( e x p e r . ) 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" " m a n s o n i 
C r i c e t u s c r i c e t u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
C R I N I A 
A m p h . 
C r i n i a s i g n i f e r a 
C e r c a r i a e l l i s i ( e x p e r . ) 
E c h i n o p a r y p h i u m e l l i s i ( e x p e r . ) 
C R I O D R I L U S 
O l i g o c h . 
C r i o c r i l u s l a c u u m 
T e t r a c o t y l e a s t r a c h a n i c a I * 
C R I S T A R I A 
M o l l . 
C r i s t a r i a p l i c a t a s p a t i ö s a  
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
C R I S T I V O M E R 
P i s c e s 
C r i s t i v o m e r n a m a y c u s h 
A p o p h a l l u s s p . B a n g h a m & V e n a r d , 
1 9 4 6 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
C r e p i d o s t o m u m s p . H u n t e r & H u n t e r , 
1 9 3 2 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
C R O C E T H I A 
A v e s 
C r o c e t h i a a l b a 
C a r n e o p h a l l u s m u e l l h a u p t i 
C o r n u c o p u l a a d u n c a 
G y n a e c o t y l a a d u n c a 
L e v i n s e n i e l l a a d u n c a 
" " l e p t o p h a l l u s 
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C r o c e t h i a a l b a ( c o n t i n u e d ) 
L e v i n s e n i e l l a m i c r o o v a t a 
M a r i t r e m a o v a t a 
M i c r o p h a l l u s c l a v i f o r m i s 
P a c h y t r e m a c a l c u l u s 
S p e l o t r e m a p a p i l l o r o b u s t a 
C R O C I D U R A 
M a m m . 
C r o c i d u r a s p . 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
C r o c i d u r a a r a n e a 
B r a c h y l a i m u s m i g r a n s 
D i s t o m a m i g r a n s 
" s o r i c i s 
C r o c i d u r a c o e r u l e a 
N e o g l y p h e h i n o i 
O p i s t h i o g l y p h e h i n o i 
C r o c i d u r a l a s i u r a 
P l a g i o r c h i s n e d b a i l o v i 
C r o c i d u r a l e u c o d o n 
B r a c h y l a e m u s a d v e n a 
D i s t o m a a d v e n a 
O p i s t h i o g l y p h e e x a s p e r a t u m 
С r o c i d u r a m i m u l a 
P a r a p l a g i o r c h i s s z i d a t i 
C r o c i d u r a m u r i n a 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
C r o c i d u r a o c c i d e n t a l i s k i v u 
P l a t y n o s o m u m v e r s c h u r e n i 
R u t s h u r u t r e m a a c a n t h o d e s 
С r o c i d u r a O l i v i e r i  
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S c h i s t o s o m a s p . K u n t z , 1 9 5 8 
S t e l l a n t c h a s m u s f a l c a t u s 
C r o c i d u r a r i m u l a [ ? f o r m i m u l a ] 
D i s t o m a a d v e n a 
C r o c i d u r a r u s s u l a 
B r a c h y l a e m u s a d v e n a 
" * " f u l v u s 
" " m i g r a n s 
D i c r o c o e l i u m s o r i c i s 
D i s t o m a a d v e n a 
" s o r i c i s 
H a r m o s t o m u m m i g r a n s 
P l a t y n o s o m u m s o r i c i s 
C r o c i d u r a s u a v e o l e n s 
P a n o p i s t u s e u r o p a e u s 
С r o c i d u r a s u o v e o l e n s f ? f o r s u a v ] 
A l a r i a a l a t a 
E c h i n o s t o m a e x a s p e r a t u m 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
N e p h r o t r e m a t r u n c a t u m 
C R O C O D I L E 
c r o c o d i l e ( R e p t . ) 
A c a n t h o c h a s m u s p r o d u c t u s 
" " v i c i n u s 
A c a n t h o s t o m u m i n d i c u m 
E c h i n o s t o m a u m b o n a t u m 
I s o p a r o r c h i s h y p s e l o b a g r i 
N e o d i p l o s t o m u m p o i r i e r i 
O i s t o s o m u m c a d u c e u s 
P s e u d o n e o d i p l o s t o m u m t h o m a s i 
S t e p h a n o p r o r a o r n a t a 
c r o c o d i l e , c o m m o n I n d i a n 
C a p s u l o d i p l o s t o m u m с r o c o d i l i n u m * 
c r o c o d i l e , N i l e 
A c a n t h o c h a s m u s p r o d u c t u s 
" " v i c i n u s 
E c h i n o s t o m a o r n a t u m 
M e s o r c h i s o r n a t a 
S t e p h a n o p r o r a o r n a t a 
C R O C O D Y L U S o r C R O C O D I L U S 
C r o c o d i l u s s p . 
C r o c o d i l i c o l a p s e u d o s t o m a 
C y a t h o c o t y l e f r a t e r n a 
D i p l o s t o m u m a b b r e v i a t u m 
" " l o n g u m 
" " p s e u d o s t o m u m 
H e r p e t o d i p l o s t o m u m c a i m a n e ó l a 
O i s t o s o m u m c a d u c e u s 
P r o l e c i t h o d i p l o s t o m u m c o n s t r i c t u m 
P r o t e r o d i p l o s t o m u m l o n g u m 
C r o c o d y l u s o r C r o c o d i l u s a c u t u s  
A c a n t h o c h a s m u s a m e r i c a n u s 
" " l o o s s i 
A c a n t h o s t o m u m a c u t i 
1 1 1 1 a m e r i c a n u s * 
" " c a b a l l e r o i 
" 1 1 c o r o n a r i u m 
1 1 " u n a m i 
P r o t e r o d i p l o s t o m u m m e d u s a e 
C r o c o d i l u s c a t a p h r a c t u s 
C y a t h o c o t y l e f r a t e r n a 
H a r m o t r e m a s p . B a y l i s , 1 9 4 0 
N e o d i p l o s t o m u m s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
C r o c o d i l u s c o r o a 
P r o t e r o d i p l o s t o m u m l o n g u m 
C r o c o d i l u s c r o c o d i l u s 
P r o l e c i t h o d i p l o s t o m u m c a v u m 
C r o c o d i l u s j a c a r é g u a ç u 
H e r p e t o d i p l o s t o m u m c a i m a n e ó l a 
C r o c o d i l u s j a c a r é g u a ç u ( c o n t i n u e d ) 
M e l a n o d i p l o s t o m u m g l a d i o l u m 
M e s o d i p l o s t o m u m g l a d i o l u m 
P r o t e r o d i p l o s t o m u m l o n g u m 
C r o c o d i l u s j o h n s t o n i 
A c a n t h o c h a s m u s q u a e s i t u s 
C r o c o d i l u s l u e j u s 
C r o c o d i l i c o l a p s e u d o s t o m a 
C r o c o d y l u s m o r e l e t t i i 
C r o c o d i l i c o l a p s e u d o s t o m a 
M a s s o p r o s t a t u m l o n g u m 
C r o c o d y l u s o r C r o c o d i l u s n i l o t i c u s 
A c a n t h o c h a s m u s g o n o t y l 
1 1 " p r o d u c t u s 
1 1 " v i c i n u s 
A c a n t h o s t o m u m v i c i n u m 
A l l e c h i n o s t o m u m c r o c o d i l i 
D i s t o m a b i f u r c a t u m 
E c h i n o s t o m a c r o c o d i l i 
" 1 1 u m b o n a t u m 
N e o d i p l o s t o m u m b i f u r c a t u m 
N e o p a r a d i p l o s t o m u m k a f u e n s i s 
" " m a g n i t e s t i c u l a -
t u m 
N e o s t r i g e a a f r i c a n a 
" " l e i p e r i 
N e p h r o c e p h a l u s s e s s i l i s 
O p i s t h o p h a l l u s b a g r i - i n c a p s u l a t u s 
P r o s t r i g e a a r c u a t a 
P s e u d o n e o d i p l o s t o m u m b i f u r c a t u m 
S t e p h a n o p r o r a o r n a t a 
C r o c o d y l u s o r C r o c o d i l u s p o r o s u s 
A c a n t h o s t o m u m a t a e 
" " c r o c o d i l i 
" " e l o n g a t u m 
C y a t h o c o t y l e c r o c o d i l i 
H a r m o t r e m a r u d o l p h i i 
N e o d i p l o s t o m u m c r o c o d i l a r u m 
P s e u d o n e o d i p l o s t o m u m c r o c o d i l a r u m 
" 1 1 c r o c o d i l i 
C r o c o d i l u s s c l e r o p s 
C y s t o d i p l o s t o m u m h o l l y i 
D i p l o s t o m u m m e d u s a e 
D i s t o m a p y x i d a t u m 
H e r p e t o d i p l o s t o m u m c a i m a n e ó l a 
P a r a d i p l o s t o m u m a b b r e v i a t u m 
P r o l e c i t h o d i p l o s t o m u m c a v u m 
1 1 " c o n s t r i c t u m 
P r o t e r o d i p l o s t o m u m t u m i d u l u m 
C r o c o d y l u s o r C r o c o d i l u s s i a m e n s i s 
A l l e c h i n o s t o m u m c r o c o d i l i 
D i s t o m a c r o c o d i l i 
E c h i n o s t o m a c r o c o d i l i 
P s e u d o n e o d i p l o s t o m u m d o l l f u s i 
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C r o c o d i l u s v u l g a r i s  
D i s t o m a b i f u r c a t u m 
N e o d i p l o s t o m u m b i f u r c a t u m 
P s e u d o n e o d i p l o s t o m u m b i f u r c a t u m 
C R O C O T H E M I S 
O d o n . 
C r o c o t h e m i s s e r v i l l a  
L o x o g e n e s l i b e r u m 
C R O S S O C H I L U S 
P i s c e s 
C r o s s o c h i l u s l a t í a 
N e o d i p l o s t o m u m k a s h m i r i a n u m 
C R O S S O P U S 
M a m m . 
C r o s s o p u s f o d i e n s 
D i s t o m a i n s t a b i l e 
" e x a s p e r a t u m 
" t r u n c a t u m 
O p i s t h i o g l y p h e l o c e l l u s 
C R O T A L U S 
R e p t . 
C r o t a l u s a t r o x 
N e o r e n i f e r  c r o t a l i 
O c h e t o s o m a c r o t a l i 
C r o t a l u s h o r r i d u s 
N e o r e n i f e r  c r o t a l i 
C R O T O P H A G A 
A v e s 
C r o t o p h a g a a n i 
C o n c h o g a s t e r e l l i p t i c u s 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s h 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1941 
E c h i n o s t o m a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 1 
" " e r r a t i c u m 
" " u n c a t u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1941 , 1 9 4 2 
E p i s t h m i u m o s c a r i 
E u m e g a c e t e s m e d i o x i m u s 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
N e o d i p l o s t o m u m e l l i p t i c u m 
P l a t y n o s o m u m i l l i c i e n s 
C r o t o p h a g a m a j o r 
E c h i n o s t o m a c r o t o p h a g a e 
1 1 " u n c a t u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1941 
N e o d i p l o s t o m u m e l l i p t i c u m 
C r o t o p h a g a s u l c i r o s t r i s 
E u m e g a c e t e s m a c r o o r c h i s * 
C R O W 
c r o w ( A v e s ) 
C o l l y r i c l u m f a b a 
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с r o w ( A v e s ) ( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o p a r y p h i u m s p l e n d e n s 
E c h i n o s t o m a g o t o i 
" " n a i r i 
O r n i t h o d e n d r i u m i m a n e n s i s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " j a p o n i c u s 
" 1 1 o v a t u s 
c r o w , g r e y 
D i c r o c o e l i u m s k r j a b i n i 
C R U S T A C E A 
C r u s t a c e a s p . 
C e r c a r i a s p . ( o f S u c h a n o v a ) G i n e t -
s i n s k a i a , 19 59 
C r u s t a c e a , p l a n k t o n i c 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C R Y P T A C A N T H O D E S 
P i s c e s 
C r y p t a c a n t h o d e s a m e r i c a n u s  
S t e p h a n o c h a s m u s s o b r i n u s 
C r y p t a c a n t h o d e s m a c u l a t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a f u r c i g e r u m 
L e i o d e r m a f u r c i g e r u m 
S t e p h a n o s t o m u m s p . M i l l e r , 1941 
" " b a c c a t u s 
" 1 1 s o b r i n u m 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
C R Y P T O B R A N C H U S 
A m p h . 
C r y p t o b r a n c h u s a l l e g a n i e n s i s 
C e r c o r c h i s c r y p t o b r a n c h i 
T e l o r c h i s c r y p t o b r a n c h i 
C r y p t o b r a n c h u s j a p o n i c u s 
L i o l o p e c o p u l a n s 
C R Y P T O C E N T R U S 
P i s c e s , H y m . 
C r y p t o c e n t r u s f i l i f e r ( P i s c e s ) 
O p e g a s t e r c r y p t o c e n t r i 
C R Y P T O G L A U X 
A v e s 
C r y p t o g l a u x f u n e r e a  
S t r i g e a s t r i g i s 
C R Y P T O T O M U S 
P i s c e s 
C r y p t o t o m u s a u r o p u n c t a t u s 
H a p l o s p l a n c h n u s b r a c h y u r u s 
S c h i k h o b a l o t r e m a b r a c h y u r a 
C R Y P T U R E L L U S 
A v e s 
C r y p t u r e l l u s t a t a u p a 
T a n a i s i a r o b u s t a 
C r y p t u r e l l u s u n d u l a t u s 
S t o m y l o t r e m a s p . T r a v a s s o s , 1941 
C r y p t u r e l l u s v a r i e g a t u s 
C y c l o c o e l i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 9 
C R Y P T U R U S 
A v e s , H y m . , C o l . 
C r y p t u r u s a d s p e r s u s ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a s i t i c u l o s u m 
C r y p t u r u s o b s o l e t u s ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s c e n t r o d e s 
C r y p t u r u s v a r i e g a t u s ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s c e n t r o d e s 
C T E N O B R Y C O N 
P i s c e s 
C t e n o b r y c o n s p i l u r u s 
D i p l o z o o n t e t r a g o n o p t e r i n i 
Ъ T E N O C H A E T U S 
P i s c e s 
C t e n o c h a e t u s s t r i g o s u s 
C o i t o c a e c u m n o r a e 
H a l i o t r e m a c t e n o c h a e t i * 
1 1 " z a n c l i * 
S c h i k h o b a l o t r e m a h a w a i e n s i s * 
C T E N O L A B R U S 
P i s c e s 
C t e n o l a b r u s a d s p e r s u s  
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D e r m o c y s t i s c t e n o l a b r i 
D i s t o m a s p . S t a f f o r d ,  1 9 0 7 
C t e n o l a b r u s r u p e s t r i s 
D i s t o m a l a b r i r u p e s t r i s 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
" " p u l c h e l l a 
E e b o u r i a a l a c r i s 
P l a g i o p o r u s a l a c r i s 
С T E N O P H A R Y N G O D O N 
P i s c e s 
C t e n o p h a r y n g o d o n s p . 
H a p l o r c h i s t a i c h u i 
C t e n o p h a r y n g o d o n i d e i l a o r i d e l l u s 
A l l o c r e a d i u m s p . A k h m e r o v , 1 9 5 9 
A m u r o t r e m a d o m b r o w s k a j a e 
A n c y r o c e p h a l u s s u b a e q u a l i s 
C a r a s s o t r e m a k o r e a n u m 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D a c t y l o g y r u s c t e n o p h a r y n g o d o n i s 
" " l a m e l l a t u s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n b y c h o w s k y i * 
" 1 1 n i p p o n i c u m 
G y r o d a c t y l u s s p . A k h m e r o v , 1 9 5 2 
C t e n o p h a r y n g o d o n i d e i l a o r i d e l l u s 
( c o n t i n u e d ) 
G y r o d a c t y l u s s p . L o p u k h i n a , 1 9 5 9 
H a p l o r c h i s t a i c h u i 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
P r o s o s t e p h a n u s i n d u s t r i u s 
S a n g u i n i c o l a i n c o g n i t a 
J l " m a g n u s * 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
T e t r a c o t y l e s p . A k h m e r o v , 1 9 5 9 
C T E N O P S 
P i s c e s 
C t e n o p s v i t t a t u s 
M e t a c e r c a r i a e s p . P e a r s e , 1 9 3 3 
C T E N O S A U R A 
R e p t . 
C t e n o s a u r a s i m i l i s 
P a r a l l o p h a r y n x g o n z a l e z i 
C U C K O O 
c u c k o o ( A v e s ) 
N e o d i p l o s t o m u m c u c k o o a i 
" " g l o b i f e r u m 
P r o c r a s s i p h i a l a c u c k o o a i 
P r o s t h o g o n i m u s s p . B a d a n i n , 1 9 3 5 
C U C U L U S 
A v e s , P i s c e s , C o e l . 
C u c u l u s c a n o r u s ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
B r a c h y l e c i t h u m c u c u l i 
1 1 " l a n i i c o l a 
P l a g i o r c h i s s p . S o l o n i t s y n , 1 9 2 8 
" " b r a u n i 
" " e l e g a n s 
1 1 " o v i f o r m i s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
T a m e r l a n i a s p . D u b i n i n a K u l a k o v a , 
I960 
C u c u l u s o p t a t u s ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m l a n i i c o l a 
L e u c o c h l o r i d i u m c e r t i a e o r i e n t a l i s * 
M o s e s i a c u c u l i * 
C U L E X 
D i p t . 
C u l e x s p . 
C e r c a r i a s e c u n d a 
H a e m a t o l o e c h u s a s p e r a s p e r ( ? ) 
C u l e x a p i c a l i s 
P n e u m o n o e c e s b o m b y n a e 
C u l e x f a t i g a n s 
C e r c a r i a s p . S o p a r k e r , 1 9 1 8 ( e x p e r . ) 
T r e m a t o d a s p . S i n t o n , 1 9 3 2 
C u l e x h o r t e n s i s 
C e r c a r i a s p . J o y e u x & B a e r , 1 9 2 8 
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C u l e x h ó r t e n s i s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a a r m a t a 
P n e u m o n o e c e s b o m b y n a e 
C u l e x p i p i e n s 
C e r c a r i a s p . ( X . 1) H a r p e r , 1 9 2 9 
D i s t o m a s p . ( o f E c k s t e i n , 1 9 2 2 ) H a l l , 
1 9 2 9 
L e p o d e r m a m u r i s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
" m u r i s 
C u l e x t o r r e n t i u m 
P n e u m o n o e c e s b o m b y n a e 
C U L I C I D É S 
c u l i c i d é s ( D i p t . ) 
X i p h i d i o c e r c a r i a p o l y x e n a 
C U L I C I N E 
c u l i c i n f e m o s q u i t o ] ( D i p t . ) 
P l a g i o r c h i s d i l i m a n e n s i s ( e x p e r . ) 
C U L I C O I D E S 
D i p t . 
C u l i c o i d e s s p . 
P l a g i o r c h i s m e g a l o r c h i s ( e x p e r . ) 
C u l i c o i d e s n u b e c u l o s u s 
P l a g i o r c h i s m e g a l o r c h i s 
C u l i c o i d e s s t i g m a 
P l a g i o r c h i s m e g a l o r c h i s 
C U L T E R 
P i s c e s 
C u l t e r a l b u r n u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D a c t y l o g y r u s c u r v i c i r r u s 
" 1 1 f l a g e l l i c i r r u s 
" 1 1 m a g n i h a m a t u s 
" " m o n t s c h a d s k y i 
" " p e l t a t u s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
C u l t e r b r e v i c a u d a 
C a r a s s o t r e m a k o r e a n u m 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
P h y l l o d i s t o m u m l e s t e r i 
C u l t e r e r y t h r o p t e r u s 
D a c t y l o g y r u s h e l i c t o c i r r u g * 
" p a r a p t e r o c l e i d u s * 
" p s e u d o f l a g i l l i c i r r u s * 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
C u l t e r i l i s h a e f o r m i s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C U L T R I C U L U S 
P i s c e s 
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C u l t r i c u l u s k n e i 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C U M I N G L A 
M o l l . 
C u m i n g i a t e l l i n o i d e s  
C e r c a r i a c u m i n g i a e 
" q u i s s e t e n s i s ( e x p e r . ) 
H i m a s t h l a q u i s s e t e n s i s ( e x p e r . ) 
M o n o r c h e i d e s c u m i n g i a e 
C U N C U M A 
A v e s 
C u n c u m a v o c i f e r 
I g n a v i a v e n u s t a 
N e o d i p l o s t o m u m p r u d h o e i 
S t r i g e a c u n c u m a e 
С U N I C U L U S 
M a m m . 
C u n i c u l u s p a c a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
C U N N E R 
c u n n e r ( P i s c e s ) 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
C U O N 
M a m m . 
C u o n d u k h u n e n s i s 
O p i s t h o r c h i s n o v e r c a 
P a r a m p h i s t o m u m c u o n u m 
P s e u d o p a r a m p h i s t o m a c u o n u m 
C U O R A 
R e p t . 
C u o r a a m b o i n e n s i s 
T e l o r c h i s c y c l e m i d i s 
C U R I M A T A 
C u r i m a t a p l a t a n a f ? f o r C u r i m a t u s 
p l a t a n u s ( P i s c e s ) ] 
S a c c o c o e l i o i d e s m a g n u s 
C U R I M A T I N A E 
P i s c e s ( ? ) 
C u r i m a t i n a e s p . 
T e r a t o t r e m a d u b i u m 
C U R I M A T U S 
P i s c e s 
C u r i m a t u s a r g e n t e u s  
P a r s p i n a b a g r e 
C u r i m a t u s e l e g a n s 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 8 
Z o n o c o t y l e b i c a e c a t a 
C U R L E W 
c u r l e w ( A v e s ) 
P a t a g i f e r w e s l e y i 
c u r l e w , A s i a t i c 
O r n i t h o b i l h a r z i a o d h n e r i 
c u r l e w , s t r a i g h t b i l l e d 
C y c l o c o e l u m m a c r o r c h i s 
С Y A N O C I T T A 
A v e s 
C y a n o c i t t a c r i s t a t a 
B r a c h y l e c i t h u m a m e r i c a n u m 
1 1 " s t u n k a r d i 
C o l l y r i c l u m f a b a 
E u r y t r e m a s p . D e n t o n i n P e t r i , 1 9 4 2 
L e u c o c h l o r i d i u m c y a n o c i t t a e 
L u t z t r e m a m i c r o s t o m u m 
" 1 1 m o n e n t e r o n 
L y p e r o s o m u m o s w a l d o i 
Z o n o r c h i s p e t i o l a t u m 
C y a n o c i t t a c r i s t a t a b r o m i a 
L e u c o c h l o r i d i u m c y a n o c i t t a e 
C y a n o c i t t a c r i s t a t a f l o r i n c o l a 
T a n a i s i a z a r u d n y i 
C y a n o c i t t a s t e l l e r i 
C o l l y r i c l u m f a b a 
C Y A N O C O R A X 
A v e s 
C y a n o c o r a x c h r y s o p s 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s , 1941 
1 1 " s p p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 1 ; 1 9 4 2 
E u c o t y l i d a e s p . T r a v a s s o s , 1941 
" " s p . T r a v a s s o s & T e i x e i r a 
d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L ü b e n s l u b e n s 
P r o s t h o g o n i m u s s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1941 
T a n a i s i a m i n a x 
" " s i m i l i s 
Z o n o r c h i s c o n f u s u m 
C y a n o c o r a x c y a n o m e l a s 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s , 1941 
1 1 " s p p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 1 ; 1 9 4 2 ; 1 9 4 3 
E p i s t h m i u m o s c a r i 
E u c o t y l i d a e s p . T r a v a s s o s & T e i x e i r a 
d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
P r o s t h o g o n i m u s s p . T r a v a s s o s , 1941 
" s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
T a n a i s i a m i n a x 
Z o n o r c h i s d e l e c t a n s 
" " f u m a r i i 
C Y A N O P I C A 
A v e s 
C y a n o p i c a c y a n a 
E c h i n o p a r y p h i u m s i n o r c h i s 
E u m e g a c e t e s l e c i t h r o s a l u s * 
C Y A N O P O L I U S 
A v e s 
C y a n o p o l i u s c y a n u s 
C y c l o c o e l u m e l o n g a t u m ( ? ) 
C Y B I O T E R 
C y b i o t e r j a p o n i c u s s e e C y b i s t e r 
j a p o n i c u s ( C o l . ) 
C Y B I S T E R 
C o l . 
C y b i s t e r j a p o n i c u s 
L e p o d e r m a m u r i s 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
C y b i s t e r l a t e r i m a r g i n a l i s 
C e r c a r i a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
O p i s t h i o g l y p h e r a s t e l l u s 
X i p h i d i o m e t a c e r c a r i a s p . ( V ) 
W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
C Y B I U M 
P i s c e s 
C y b i u m s p . 
C a p s a l a o v a l e ( ? ) 
C y m b i u m c o r e a n u m 
B u c e p h a l o p s i s c y b i i 
C y b i u m g u t t a t u m 
B u c e p h a l u s j a g a n n a t h a i 
K u h n i a i n d i c a 
L i t h i d i o c o t y l e s e c u n d u s 
P r i c e a a r m a t u m 
" m e l a n e 
" m i n u t u m 
" r o b u s t u m 
1 1 t e t r a c a n t h u m 
" t r i c a n t h u m 
T h o r a c o c o t y l e o v a l e 
C y b i u m l a n c e o l a t u s 
P r i c e a m u l t a e 
C y b i u m n i p h o n i u m 
G o t o c o t y l a s a w a r a 
C Y C L A G R A S 
R e p t . 
C y c l a g r a s g i g a s 
G l o s s i d i e l l a o r n a t a 
G l o s s i d i o d e s l o o s s i 
G l o s s i d i u m l o o s s i 
I n f i d u m i n f i d u m 
O p i s t h o g o n i m u s p h i l o d r y a d u m 
P l a g i o r c h i s l u h e i 
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C Y C L A N O R B I S 
R e p t . 
C y c l a n o r b i s s e n e g a l e n s i s 
C e p h a l o g o n i m u s l e n o i r i 
C o t y l a s p i s l e n o i r i 
C Y C L A S 
M o l l . 
C y c l a s s p . 
C e r c a r i a e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
C y c l a s c o r n e a 
C e r c a r i a a m p h i s t o m i s u b c l a v a t i 
" g o r g o d e r a e c y g n o i d i s 
" m a c r o c e r c a 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a s p . J a c o b s o n , 1 8 2 7 
" c y g n o i d e s 
" e c h i n a t u m 
G o r g o d e r a c y g n o i d e s 
C y c l a s r i v i c o l a 
C e r c a r i a c y c l a d i s r i v i c o l a e 
" i s o p o r i 
" v e s i c a t a 
C e r c a r i a e u m c y c l a d i s r i v i c o l a e 
C Y C L E M I S 
C y c l e m i s a m b o i n e n s i s s e e C y c l e m y s 
a m b o i n e n s i s ( R e p t . ) 
C Y C L E M Y S 
R e p t . 
C y c l e m y s a m b o i n e n s i s 
C e r c o r c h i s c y c l e m i d i s 
P a r o r i e n t o d i s c u s m a g n u s * 
P o l y s t o m o i d e s m a l a y i * 
T e l o r c h i s c y c l e m i d i s 
C y c l e m y s d e n t a t a 
A s t i o t r e m a c y c l e m y s i * 
N e o p r o n o c e p h a l u s r o t u n d u s * 
O r i e n t o d i s c u s b u c k l e y i * 
" " l i n g u i f o r m i s * 
P o l y s t o m o i d e s c y c l e m y d i s * 
С Y C L E P T U S 
P i s c e s 
C y c l e p t u s e l o n g a t u s 
M y z o t r e m a c y c l e p t i * 
C Y C L O G A S T E R 
P i s c e s , D i p t . , H e m . , C o e l . 
C y c l o g a s t e r s p . ( P i s c e s ) 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
C y c l o g a s t e r m o n t a g u i ( P i s c e s ) 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
C Y C L O P S 
C r u s t . , M o l l . , C o l . 
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C y c l o p s s p . ( C r u s t . ) 
C e r c a r i a b u l l a ( e x p e r . ) 
H a l i p e g u s o c c i d u a l i s 
C y c l o p s l e u c k a r t i ( C r u s t . ) 
H a l i p e g u s e c c e n t r i c u s ( e x p e r . ) 
C y c l o p s s e r r u l a t u s ( C r u s t . ) 
H a l i p e g u s o c c i d u a l i s ( e x p e r . ) 
C y c l o p s t e n u i c o r n i s ( C r u s t . ) 
D i s t o m a s p . H e r r i c k , 1 8 8 3 ( ? ) 
C y c l o p s v e r n a l i s ( C r u s t . ) 
H a l i p e g u s o c c i d u a l i s 
C y c l o p s v u l g a r i s ( C r u s t . ) 
C e r c a r i a s p h a e r u l a 
H a l i p e g u s e c c e n t r i c u s ( e x p e r . ) 
" " o c c i d u a l i s 
C Y C L O P S E T T A 
P i s c e s 
C y c l o p s e t t a f i m b r i a t a  
D i s t o m a f e n e s t r a t u m 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
C Y C L O P T E R U S 
P i s c e s , C o l . 
C y c l o p t e r u s s p . ( P i s c e s ) 
D i s t o m a b o t r y o p h o r o n 
C y c l o p t e r u s l u m p u s ( P i s c e s ) 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a s p . K r ^ y e r , 1 8 4 3 - 4 5 
" b o t r y o p h o r o n 
" c y c l o p t e r i 
" r e f l e x u m 
G a s t e r o s t o m u m s p . T e n n e n t , 1 9 0 6 
" s p . Z i e g l e r , 1 8 8 3 
G e n a r c h e s m u e l l e r i 
G y r o d a c t y l u s s p . S p r o s t o n , 1 9 4 6 
" " c y c l o p t e r i 
" " e l e g a n s 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
L e c i t h o c h i r i u m m o n t i c e l l i i 
O p e c h o n a b a c i l l a r e 
P h a r y n g o r a b a c i l l a r i s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " l e v i n s e n i 
1 1 1 1 o l s s o n i 
" " r e f l e x a 
S t e r r h u r u s m o n t i c e l l i i 
T o c o t r e m a s p . S h u l ' m a n & S h u l ' m a n -
A l ' b o v a , 1 9 5 3 
C Y C L O S T O M A 
M o l l . , T r e m . , H y m . 
C y c l o s t o m a e l e g a n s ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s p . T i m o n - D a v i d , 1 9 5 4 
C Y D I P P E 
C o e l . , M o l l . , A r a c h n . 
C y d i p p e s p . ( C o e l . ) 
C e r c a r i a p a c h y c e r c a 
C Y G N U S 
A v e s 
C y g n u s a l b i f r o n s 
N o t o c o t y l u s p a r v i o v a t u s 
C y g n u s a t e r 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C y g n u s a t r a t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m g i z z a r d a i 
E c h i n o s t o m a m i n i m u s 
H e m i s t o m u m i n t e r m e d i u m 
M e t o r c h i s x a n t h o s o m u s 
C y g n u s b e w i c k i i 
E c h i n o s t o m a d i e t z i 
E u c o t y l e s p . R y z h i k o v , 1 9 5 9 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
" " v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s p a r v i o v a t u s 
" " t r i s e r i a l i s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a f i l i f o r m i s 
T r i c h o b i l h a r z i a f i l i f o r m i s 
C y g n u s b e w i c k i i j a n k o w s k i i 
C a t a t r o p i s c y g n i 
N o t o c o t y l u s p a r v i o v a t u s 
C y g n u s b u c c i n a t o r 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
O r c h i p e d u m t r a c h e i c o l a 
T r e m a t o d a s p . F o x , 1 9 3 2 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
C y g n u s C o l u m b i a n u s 
E c h i n o s t o m i d a e s p . P h i l l i p s & L i n -
c o l n , 1 9 3 0 
O r c h i p e d u m t r a c h e i c o l a 
T r e m a t o d a s p . W i c k w a r e , 1 9 3 0 
C y g n u s c y g n u s 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
D e n d r i t o b i l h a r z i a s p . L e v i n e , C l a r k 
& H a n s e n , 1 9 5 5 
E c h i n o p a r y p h i u m p a r a u l u m 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1 9 1 0 
" " p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
H o l o s t o m u m e x i g u u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
L y p e r o s o m u m s p . L e w i s , 1 9 2 6 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
S t r i g e a t a r d a 
C y g n u s c y g n u s ( c o n t i n u e d ) 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" 1 1 f a l c o n i s 
C y g n u s m e l a n o c o r y p h u s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
C y g n u s m u s i c u s 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
D i s t o m a g l o b u l u s 
" o v a t u m 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
M o n o s t o m a s p . C e r f o n t a i n e , 1 8 9 8 
" " a l v e a t u m 
1 1 " a t t e n u a t u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
1 1 " v e r r u c o s u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
С y g n u s o l o r 
A p a t e m o n f u h r m a n n i 
" 1 1 g r a c i l i s 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
1 1 " s t r i c t u s 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1 9 1 0 
1 1 " l o n g i c i r r u s 
1 1 " r e v o l u t u m 
M o n o s t o m a v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
P h i l o p h t h a l m u s h e g e n e r i * ( e x p e r . ) 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a f i l i f o r m i s 
P s i l o s t o m u m c y g n e i 
S c h i s t o s o m a t i d a e s p . F u h r m a n n , 1 9 3 4 
S p h a e r i d i o t r e m a g l o b u l u s 
S t r i g e a t a r d a 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
" 1 1 c y m b i u m 
C y g n u s o l o r d o m e s t i c u s  
D i s t o m a b a c u l u s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
C y g n u s s t r a t u s s e e C y g n u s a t r a t u s 
С Y L I N D R O S T E U S 
P i s c e s 
C y l i n d r o s t e u s p l a t o s t o m u s 
M a c r o d e r o i d e s s p i n i f e r u s 
P a r a m a c r o d e r o i d e s e c h i n u s 
C Y L O P T E R U S 
C y l o p t e r u s l u m p u s s e e C y c l o p t e r u s 
l u m p u s ( P i s c e s ) 
C Y M A T O G A S T E R 
P i s c e s 
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C y m a t o g a s t e r s p . 
P o s t m o n o r c h i s d o n a c i s ( e x p e r . ) 
P r i s t i s o m u m d o n a c i s 
C y m a t o g a s t e r a g g r e g a t u s o r C y m a t o -
g a s t e r a g g r e g a  
D i p l a n g u s m a c r o v i t e l l u s 
E n c o t y l l a b e e m b i o t o c a e * 
L e c i t h a s t e r s a l m o n i s 
N e o z o o g o n u s c a l i f o r n i c u s 
P r o c t o e c e s m a c r o v i t e l l u s 
T e l o l e c i t h u s p u g e t e n s i s 
C Y M B I U M 
M o l l . 
C y m b i u m f l a m m e u m 
A s p i d o g a s t e r m a c d o n a l d i 
C y m b i u m g u t t a t u m s e e C y b i u m 
g u t t a t u m ( P i s c e s ) 
С Y M B U L I A 
M o l l . 
C y m b u l i a p e r o n i i 
C e r c a r i a c y m b u l i a e 
C Y M O T H O A 
C r u s t . 
C y m o t h o a s p . 
C h o r i c o t y l e e l o n g a t a 
" " s m a r i s 
D i c l i d o p h o r a b e l l o n e s 
" 1 1 e l o n g a t a 
1 1 " s m a r i s 
C y m o t h o a o e s t r o i d e s 
C h o r i c o t y l e c h a r c o t i 
C y c l o c o t y l a c h a r c o t i 
D a c t y l o c o t y l e m e r l a n g i 
D i c l i d o p h o r a b e l l o n e s 
O c t o b o t h r i u m m e r l a n g i 
O c t o c o t y l e m e r l a n g i 
С Y M O T H O I D A E 
C r u s t . 
C y m o t h o i d a e s p . 
C h o r i c o t y l e a s p i n a c h o r d a 
C Y N C H R A M U S 
A v e s 
C y n c h r a m u s s c h e n i c u l u s f f o r s c h o e n i -
d u s ] 
P l a g i o r c h i s m i c r o n o t a b i l i s 
С Y N I A S 
P i s c e s 
C y n i a s c a n i s 
H e x a b o t h r i u m m u s t e l i 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
C Y N O C E P H A L U S 
M a m m . , P i s c e s 
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C y n o c e p h a l u s m a i m ó n ( M a m m . ) 
D i s t o m a l a c i n i a t u m 
C Y N O D O N 
P i s c e s , M a m m . 
C y n o d o n s c o m b e r o i d e s ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
C Y N O G L O S S U S 
P i s c e s 
C y n o g l o s s u s a r e l 
P s e u d o d i p l e c t a n u m c y n o g l o s s u m 
C y n o g l o s s u s g o r e e n s i s 
D i p l o m o n o r c h e i d e s m a g n a c e t a b u l u m 
L a s i o t o c u s c y n o g l o s s i 
1 1 " c y n o g l o s s i m a g n i o v a t u s 
" " c y n o g l o s s i m a j o r 
C y n o g l o s s u s s e m i l a e v i s 
A n c h o r o p h o r u s s i n e n s i s 
C Y N O M O L G U S 
M a m m . 
C y n o m o l g u s f a s c i c u l a r i s 
H a w k e s i u s h a w k e s i 
C y n o m o l g u s f a s c i o l ' a t u s 
H a w k e s i u s h a w k e s i 
С Y N O P O L I U S 
C y n o p o l i u s c y a n u s s e e C y a n o p o l i u s 
c y a n u s ( A v e s ) 
С Y N O S C I O N 
P i s c e s 
C y n o s c i o n a l b u s 
S t e p h a n o s t o m u m s e n t u m 
C y n o s c i o n a r e n a r i u s 
C a r d i c o l a l a r u e i 
T r e m a t o d a s p . S h o r t , 1 9 5 2 
C y n o s c i o n l e i a r c h u s 
P h y l l o d i s t o m u m s a m p a i o i * 
C y n o s c i o n n e b u l o s u s 
B u c e p h a l o i d e s c a e c o r u m 
B u c e p h a l u s c y n o s c i o n 
C a r d i c o l a l a r u e i 
C h o r i c o t y l e c y n o s c i o n i 
1 1 r e y n o l d s i 
D i n u r u s m a g n u s 
D i p l e c t a n u m b i l o b a t u s 
D i s t o m a m o n t i c e l l i i 
1 1 t e n u e 
1 1 v a l d e i n f l a t u m 
M i c r o c o t y l e h e t e r a c a n t h a 
P l e o r c h i s a m e r i c a n u s 
" " p o l y o r c h i s 
P s e u d o s t o m a c h i c o l a m a g n a 
S t e p h a n o s t o m u m i m p a r s p i n e 
C y n o s c i o n n e b u l o s u s ( c o n t i n u e d ) 
S t e p h a n o s t o m u m i n t e r r u p t u m 
" " t e n u e 
S t o m a c h i c o l a m a g n a 
T r e m a t o d a s p . S h o r t , 1 9 5 2 
C y n o s c i o n n o b i l i s 
P l e o r c h i s c a l i f o r n i e n s i s 
C y n o s c i o n n o t h u s 
C h o r i c o t y l e c y n o s c i o n i 
M i c r o c o t y l e p s e u d o h e t e r a c a n t h a 
C y n o s c i o n p a r v i p i n n i s 
P l e o r c h i s m a g n i p o r u s * 
C y n o s c i o n r e g a l i s 
B i a n i u m c o n c a v u m 
" p l i c i t u m 
C h o r i c o t y l e c y n o s c i o n i 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i c l i d o p h o r a c y n o s c i o n i 
D i n u r u s p i n g u i s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 d 
" p o l y o r c h i s 
" p y r i f o r m e 
" v i t e l l o s u m 
G y r o d a c t y l u s m e d i u s 
L e b o u r i a t r u n c a t a 
L e p o c r e a d i u m p y r i f o r m e 
M i c r o c o t y l e s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
1 1 " l o n g i c a u d a 
N e o h e t e r o b o t h r i u m c y n o s c i o n i 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
P l a g i o p o r u s t r u n c a t u s 
P l e o r c h i s a m e r i c a n u s 
1 1 " p o l y o r c h i s 
T e r g e s t i a p e c t i n a t a 
C y n o s c i o n r e t i c u l a t u s 
P l e o r c h i s a m e r i c a n u s 
С Y O N 
M a m m . 
C y o n d u k h u n e n s i s s e e C u o n d u k h u n e n s i s 
С Y P R I D O P S I S 
C r u s t . 
C y p r i d o p s i s v i d u a 
H a l i p e g u s o c c i d u a l i s 
С Y P R I N A 
M o l l . 
C y p r i n a i s l a n d i c a 
M o n o s t o m a c y p r i n a e 
C Y P R I N I D A E 
P i s c e s 
C y p r i n i d a e s p . 
A p o r o c o t y l i d a e s p . G i n e t s i n s k a i a , 
1 9 5 9 
C e n t r o c e s t u s c u s p i d a t u s 
C e r c a r i c u m h e l v e t i c u m 
C y p r i n i d a e s p . ( c o n t i n u e d ) 
D i p l o s t o m u m m a c r o s t o m u m * 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" " p e r f o l i a t u s 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
" " t a i h o k u i 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a l a e o r c h i s s p . S z i d a t , 1 9 5 9 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
1 1 1 1 f o r m o s a n u m 
T e t r a c o t y l e s p . (1) K o z i c k a , 1 9 5 8 
" " s p . ( 2 ) K o z i c k a , 1 9 5 8 
С Y P R I N O D O N 
P i s c e s 
C y p r i n o d o n s p . 
G y r o d a c t y l u s m e d i u s 
K a s r a i n i 
C y p r i n o d o n v a r i e g a t u s 
A s c o c o t y l e s p . L e i g h , 1 9 5 9 
1 1 " s p . L e n h o f f ,  S c h r o e d e r 
& L e i g h , I 9 6 0 
A s c o c o t y l e c h a n d l e r i * 
1 1 " p a c h y c y s t i s * 
G y r o d a c t y l u s s p . H a r g i s , 1 9 5 5 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1941 
P a r a s c o c o t y l e d i m i n u t a 
С Y P R I N O D O N T I D A E 
P i s c e s 
C y p r i n o d o n t i d a e s p . 
P a r a s c o c o t y l e d i m i n u t a 
C Y P R I N O I D E N s e e F I S H , C Y P R I N O I D 
C Y P R I N O P S I S 
P i s c e s , M o l l . 
C y p r i n o p s i s a u r a t u s ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s f o r m o s u s 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
C y p r i n o p s i s c a r a s s i u s ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s a n c h o r a t u s 
C Y P R I N U S 
P i s c e s 
C y p r i n u s s p . 
D a c t y l o g y r u s a c h m e r o w i 
1 1 " f a l c a t u s 
1 1 s o l i d u s 
" 1 1 v a s t a t o r 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a c a r i n a t u m 
1 1 c y p r i n a c e u m ( C y p r i n o r u m ) 
G y r o d a c t y l u s f a l c a t u s 
H a p l o r c h i s t a i c h u i 
H o l o s t o m u m m u s c u l i c o l a 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
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C y p r i n u s s p . ( c o n t i n u e d ) 
N e o d a c t y l o g y r u s d i f f o r m i s 
N e o d i p l o s t o m u l u m p e r l a t u m 
C y p r i n u s a l b u r n u s  
D a c t y l o g y r u s m i n o r 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
N e o d a c t y l o g y r u s m i n o r 
C y p r i n u s a m a r u s 
D a c t y l o g y r u s m e g a s t o m a 
C y p r i n u s a u r a t u s 
C y a t h o c o t y l e s p . T a k a b a y a s h i , 1 9 5 3 
D a c t y l o g y r u s f a l l a x 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
" m é d i u s 
M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
C y p r i n u s b a l e r u s f ? f o r b a l l e r u s ] 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
C y p r i n u s b a r b u s 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
" p u n c t u m 
F e s t u c a r i a c y p r i n a c e a 
M o n o s t o m a c o c h l e a r i f o r m e 
S a n g u i n i c o l a i n e r m i s 
C y p r i n u s b l i c c a 
D a c t y l o g y r u s m e g a s t o m a 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
H o l o s t o m u m c u t i c o l a 
N e a s c u s c u t i c o l a 
N e o d a c t y l o g y r u s m e g a s t o m a 
C y p r i n u s b r a m a 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
F a s c i o l a b r a m a e 
" i n t e s t i n a l i s 
" l a n c e o l a t a 
G y r o d a c t y l u s a u r i c u l a t u s 
1 1 " e l e g a n s 
" 1 1 g r a c i l i s 
H o l o s t o m u m c u t i c o l a 
M o n o s t o m a p r a e m o r s u m 
C y p r i n u s c a r a s s i u s 
E x o r c h i s m a j o r 
" o v i f o r m i s 
G y r o d a c t y l u s c a r a s s i i 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
C y p r i n u s c a r p i o 
A l l o c r e a d i u m c a r p a r u m 
" " i s o p o r u m 
A n c y r o c e p h a l u s p a r a d o x u s 
A p o n u r u s t s c h u g u n o v i 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
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C y p r i n u s c a r p i o ( c o n t i n u e d ) 
A s p i d o g a s t e r d é c a t i s 
" " l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a c a r p i a e 
" 1 1 j a p ó n i c a 
" 1 1 k u b a n i c u m 
" " m a r k e w i t s c h i 
" " t i n c a e 
" " t i n c a e d o n i c u m 
1 1 " t i n c a e k u b a n i c u m 
A z y g i a l u c i i 
B o l b o p h o r u s c o n f u s u s 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
C a r a s s o t r e m a k o r e a n u m 
C e n t r o c e s t u s s p . K o b a y a s h i , 1941 
" " a r m a t u m 
" " f o r m o s a n u s 
C l i n o s t o m u m s p . D u b i n i n a , 1 9 4 9 
1 1 1 1 c o m p l a n a t u m 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C r e p i d o s t o m u m a u r i c u l a t u m 
" " c o o p e r i 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s s p . C u r t i n , 1 9 5 6 
" " a c h m e r o w i 
1 1 1 1 a n c h o r a t u s 
1 1 " a u r i c u l a t u s 
" " d i f f o r m i s 
" " d u j a r d i n i a n u s 
" " e x t e n s u s 
" " f a l c i f o r m i s 
" " f a l l a x 
1 1 " h o v o r k a i 
" " i n t e r m e d i u s 
" " m i n u t u s 
" 1 1 m o l l i s 
1 1 " p h o x i n i 
" " s o l i d u s 
" " v a s t a t o r 
D i g e n e a s p . B o r o v i t s k a i a , 1 9 5 2 
D i g e n o i d e a s p . P a l i i , 1 9 5 4 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . ( c l a v a t u m ? ) 
L u c k e y , 1 9 5 9 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
1 1 " h u g h e s i 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
" " flexicauda 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a c a m p a n u l a 
" g l o b i p o r u m 
1 1 i s o p o r u m 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . K o m i y a , 1 9 5 2 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
F a s c i o l a b r a m a e 
" l o n g i c o l l i s 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
G y r o d a c t y l u s s p . C a l a p r i c e , 1 9 5 8 
" " s p . D u b i n i n a , 1 9 4 9 
" " a u r i c u l a t u s 
" " d u j a r d i n i a n u s 
" 1 1 e l e g a n s 
C y p r i n u s c a r p i o ( c o n t i n u e d ) 
G y r o d a c t y l u s f a i r p o r t i 
" g r a c i l i s 
" " k a t h a r i n e r i * 
1 1 " m e d i u s 
" " m o l l i s 
H a p l o r c h i s s p . K o b a y a s h i , 1941 
1 1 " m a c r o v e s i c a 
" 1 1 p u m i l i o 
" " t a i c h u i 
" 1 1 t a i h o k u i 
" " y o k o g a w a i 
H e t e r o p h y o p s i s c o n t i n u s 
H o l o s t o m u m c u t i c o l a 
" 1 1 p e r l a t u m 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s ( e x p e r . ) 
M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i 
" " y o k o g a w a i 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
" " t a i h o k u i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 1 9 3 9 
" s p . L a y m a n , 1 9 5 9 
" b r e v i c a u d a t u s 
" c u t i c o l a 
1 1 p e r l a t u s 
" v a n c l e a v e i 
N e o d a c t y l o g y r u s c r y p t o m e r e s 
" " m o l l i s 
N e o d i p l o s t o m u l u m p e r l a t u m 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
" " m a c r o c o t y l e 
" " p s e u d o f o l i u m 
P l a g i o c i r r u s p r i m u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
P r o a l a r i a s p a t h a c e u m 
P r o h e m i s t o m u l u m c i r c u l a r e 
P r o s o s t e p h a n u s i n d u s t r i u s 
P s e u d a c o l p e n t e r o n p a v l o v s k i i 
S a n g u i n i c o l a s p . L o p u k h i n a , 1 9 5 9 
1 1 " a r m a t a 
" " i n e r m i s 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
" " f o r m o s a n u m 
S t i c t o d o r a h a i n a n e n s i s 
S t r i g e a s p . D u b i n i n a , 1 9 4 9 
T e t r a c o t y l e s p . B a u e r , 1 9 5 8 
" " s p . D o b r o k h o t o v a , 1 9 5 3 
" " s p . D u b i n i n a , 1 9 4 9 
" " s p . I v a s i k & K h o l o d , 1 9 5 8 
" " s p . N i c o l i , 1 9 2 4 
" " c u t i c o l a 
1 1 " s o g d i a n a 
" " t y p i c a 
" " v a r i e g a t a 
T r e m a t o d a s p . G v o z d e v & A g a p o v a , 
I960 
T r e m a t o d a s p . G v o z d e v , A g a p o v a & 
M a r t e k h o v , 1 9 5 3 
T r e m a t o d a s p . I s a i c h i k o v , 1 9 2 6 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
C y p r i n u s c a r p i o X C a r a s s i u s a u r a t u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C y p r i n u s c a r p i o f l a v i p i n n i s 
D a c t y l o g y r u s c y p r i n i 
C y p r i n u s c a r p i o h a e m a t o p t e r u s 
A s p i d o g a s t e r a m u r e n s i s 
D a c t y l o g y r u s s p p . ( 1 , 2 ) G u s e v , 1 9 5 5 
1 1 " a c h m e r o w i 
1 1 " a n c h o r a t u s 
" " f a l c i f o r m i s 
1 1 " m i n u t u s 
" " s o l i d u s 
" " v a s t a t o r 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s m e d i u s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
C y p r i n u s c a r p i o h a e m a t o p t e r u s X 
C y p r i n u s c a r p i o  
D a c t y l o g y r u s a n c h o r a t u s 
" 1 1 s o l i d u s 
" v a s t a t o r 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
" 1 1 m e d i u s 
N e a s c u s c u t i c o l a 
S a n g u i n i c o l a i n e r m i s 
T e t r a c o t y l e s p . A k h m e r o v , 1 9 5 9 
C y p r i n u s c e p h a l u s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
C y p r i n u s d o b u l a 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
D a c t y l o g y r u s f o r c e p s 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
1 1 r a r u m 
C y p r i n u s d o r s a l i s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
C y p r i n u s e r y t h r o p h t h a l m u s 
D a c t y l o g y r u s c r u c i f e r 
" " d i f f o r m i s 
" " f a l l a x 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i p o r p a d u j a r d i n i i 
F a s c i o l a b r a m a e 
" g l o b i p o r a 
H o l o s t o m u m c u t i c o l a 
N e o d a c t y l o g y r u s c r u c i f e r 
S p h a e r o s t o m a g l o b i p o r u m 
C y p r i n u s g i b e l i o 
D a c t y l o g y r u s a u r i c u l a t u s 
" " d u j a r d i n i a n u s 
C y p r i n u s g o b i o 
F a s c i o l a i n t e s t i n a l i s 
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C y p r i n u s i d u s 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a s p . D u j a r d i n , 1 8 4 5 
" c a m p a n u l a 
H o l o s t o m u m c u t i c o l a 
M o n o s t o m a i d i 
T e t r a c o t y l e s p . M o u l i n i é , 1 8 5 6 
C y p r i n u s j e se s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a i n f l e x u m 
F a s c i o l a i n f l e x a 
" j e s i s 
C y p r i n u s l e u c i s c u s  
F a s c i o l a i n t e s t i n a l i s 
C y p r i n u s n a s u s 
D a c t y l o g y r u s f o r c e p s 
C y p r i n u s o r f u s 
D a c t y l o g y r u s e l o n g a t u s 
C y p r i n u s p h o x i n u s  
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
C y p r i n u s r u t i l u s 
D a c t y l o g y r u s f a l l a x 
1 1 " t r i g o n o s t o m a 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
H o l o s t o m u m c u t i c o l a 
C y p r i n u s t i n c a 
D i s t o m a p e r l a t u m 
F a s c i o l a t i n c a e 
C y p r i n u s v a r i i s 
F a s c i o l a l i n e a r i s l o n g a 
C y p r i n u s v i m b a 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
H o l o s t o m u m c u t i c o l a 
C Y P R I S 
C r u s t . 
C y p r i s s p . 
D i s t o m a n o d u l o s u m 
C Y P S E L U R U S 
P i s c e s , A v e s 
C y p s e l u r u s a g o o ( P i s c e s ) 
A x i n e c y p s e l u r i 
G o n a p o d a s m i u s c y p s e l u r i 
C y p s e l u r u s b a h i a n s i s f ? f o r b a h i e n s i s ] 
( P i s c e s ) 
A x i n e p a r a w a 
C y p s e l u r u s c a l i f o r n i c u s ( P i s c e s ) 
C e s t r a c o l p a y a m a g u t i i 
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C y p s e l u r u s c a l l o p t e r u s ( P i s c e s ) 
C e s t r a c o l p a c y p s e l u r i 
C y p s e l u r u s o l i g o l e p i s ( P i s c e s ) 
L o x u r a s a s i k a l a 
C y p s e l u r u s s p i l o n o t o p t e r u s ( P i s c e s ) 
A x i n e s p i l o n o t o p t e r i * 
C y p s e l u r o b r a n c h i t r e m a s p i l o n o t o p -
t e r i * 
C Y P S E L U S 
A v e s 
C y p s e l u s a p u s 
B r a c h y c o e l i u m m a c u l o s u m 
D i c r o c o e l i u m c l a t h r a t u m 
D i s t o m a m a c r o u r u m 
" m a c u l o s u m 
" r e f e r t u m 
L y p e r o s o m u m c l a t h r a t u m 
" " l o n g i c a u d a 
1 1 " o l s s o n i 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
P l a t y n o s o m u m c l a t h r a t u m 
C y p s e l u s m e l b a 
B r a c h y l e c i t h u m s a l e b r o s u m 
L y p e r o s o m u m s a l e b r o s u m 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
С Y R P I N U S 
C y r p i n u s c a r p i o s e e C y p r i n u s c a r p i o  
( P i s c e s ) 
C Y S T I G N A T H U S o r C Y S T I G N A T U S 
A m p h . 
C y s t i g n a t h u s o r C y s t i g n a t u s s p . 
D i s t o m a l i n g u a t u l a 
" r e p a n d u m 
C y s t i g n a t h u s o r C y s t i g n a t u s o c e l l a t u s  
D i s t o m a l i n g u a t u l a 
" r e p a n d u m 
G l y p h t h e l m i n s l i n g u a t u l a 
" 1 1 p a r v a 
" " r e p a n d u m 
G o r g o d e r i n a p a r v i c a v a 
M a r g e a n a l i n g u a t u l a 
" " p a r v a 
" " r e p a n d u m 
C y s t i g n a t h u s p a c h y p u s  
D i s t o m a l i n g u a t u l a 
" r e p a n d u m 
C Y S T O P H O R A 
M a m m . , C o e l . 
C y s t o p h o r a c r i s t a t a ( M a m m . ) 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
C Y T T U S 
P i s c e s 
C y t t u s a u s t r a l i s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
L e c i t h o c l a d i u m s e r i o l e l l a e 
P l a g i o p o r u s p a c h y s o m u s 
P s e u d o p e c o e l u s h e m i l o b a t u s 
T u b u l o v e s i c u l a a n g u s t i c a u d a 
C y t t u s n o v a e - z e a l a n d i a e 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D A C E 
d a c e ( P i s c e s ) 
M e t a g o n i m u s o v a t u s 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
d a c e , h o r n e d ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
d a c e , r e d - b e l l i e d ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
D A C E L O 
A v e s 
P á c e l o g i g a s 
A d e n o d i p l o s t o m u m t r i a n g u l a r e 
H e m i s t o m u m t r i a n g u l a r e 
D A C H S 
D a c h s s e e b a d g e r ( M a m m . ) 
D A C N I S 
A v e s 
D a c n i s c a y a n a 
B r a c h y l e c i t h u m r a r u m 
O l s s o n i e l l a r a r a 
D A C Τ Y L O P A G R U S 
P i s c e s 
D a c t y l o p a g r u s m a c r o p t e r u s 
C a r d i c o l a w h i t t e n i 
G e n o l i n e a d a c t y l o p a g r i 
P l a g i o p o r u s d a c t y l o p a g r i 
D A C T Y L O P T E N A 
P i s c e s 
D a c t y l o p t e n a o r i e n t a l i s 
L e c i t h o c h i r i u m m a g n a p o r u m 
D A C T Y L O P T E R U S 
P i s c e s 
D a c t y l o p t e r u s s p . 
D i s t o m a r u f o v i r i d e 
D a c t y l o p t e r u s o r i e n t a l i s 
P a r a n c y r o c e p h a l o i d e s d a c t y l o p t e r i * 
D a c t y l o p t e r u s v o l i t a n s  
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
1 1 r u f o v i r i d e 
L e c i t h o c l a d i u m c i r s t a t u m 
T r o c h o p u s z s c h o k k e i 
D A C T Y L O S A R G U S 
P i s c e s 
D a c t y l o s a r g u s a r c t i d e n s 
C h o a n o m y z u s t a s m a n i a e 
D A E N I S 
D a e n i s c a y a n a s e e D a c n i s c a y a n a 
( A v e s ) 
D A F I L A 
A v e s 
D a f i l a a c u t a 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s o r i e n t a l i s 
1 1 " r a u s c h i 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
D i s t o m a g l o b u l u s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
H y p t i a s m u s t h e o d o r i 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" " d a f i l a e 
" " i m b r i c a t u s 
1 1 1 1 u r b a n e n s i s 
O p h t h a l m o p h a g u s t h e o d o r i 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a q u e r q u e d u l a e 
S p h a e r i d i o t r e m a g l o b u l u s 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
T y p h l o c o e l u m c y m b i u m 
D a f i l a a u r i t a s e e D i d e l p h i s a u r i t a 
( M a m m . ) 
D a f i l a b a h a m e n s i s 
L e v i n s e n i e l l a c r u z i 
M a r i t r e m a n i c o l l i 
D a f i l a s p i n i c a u d a 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
D A I C O C U S 
P i s c e s 
D a i c o c u s p e t e r s e n i 
A n i s o p o r u s c o e b r a e f o r m i s 
P a r a n c y r o c e p h a l o i d e s d a i c o c i 
D A I M 
d a i m s e e d e e r , f a l l o w ( M a m m . ) 
D A L A T I A S 
P i s c e s 
D a l a t i a s l i c h a 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
D A L U R A 
D a l u r a f r a z e r i s e e D e l m a f r a s e r i 
( R e p t . ) 
D A M A 
M a m m . 
D a m a d a m a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
D a m a d a m a ( c o n t i n u e d ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
" 1 1 l a n c e o l a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
" m a g n a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
D a m a v i r g i n i a n u s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
D a m a v u l g a r i s 
C l a d o c o e l i u m g i g a n t e u m 
" " h e p a t i c u m 
D i s t o m a l a n c e o l a t u m 
D A M A L E S C U S 
D a m a l e s c u s k o r r i g u m s e e D a m a l i s c u s 
k o r r i g u m ( M a m m . ) 
D A M A L I C H T H Y S 
P i s c e s 
D a m a l i c h t h y s v a c c a 
G e n i t o c o t y l e a c i r r u s 
D A M A L I S C U S 
M a m m . 
D a m a l i s c u s k o r r i g u m 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
D a m a l i s c u s k o r r i g a n f f o r g u m ] 
t i a n g 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
D A M H I R S C H 
d a m h i r s c h s e e d e e r , f a l l o w ( M a m m . ) 
D A M P I E R Ι Α 
P i s c e s 
D a m p i e r i a h e l l m u t h i 
H y p o c r e a d i u m d a m p i e r i a e 
P s e u d o c r e a d i u m d a m p i e r i a e 
P s e u d o p e c o e l i n a d a m p i e r i a e 
D A M S E L F L Y 
d a m s e l f l y ( O d o n . ) 
C e r c a r i a m e r c h a n t ! ( e x p e r . ) 
H a e m a t o l o e c h u s l o n g i p l e x u s 
P h y l l o d i s t o m u m s p . C r a w f o r d ,  1 9 4 0 
" " a m e r i c a n u m 
D A P H I L A 
D ^ h i l a a u r i t a s e e D i d e l p h i s a u r i t a  
( M a m m . ) [ c o r r e c t i o n m a d e o n l y i n 
h o s t c a t a l o g ] 
D a p h i l a b a h a m e n s i s s e e D a f i l a b a h a m e n -
s i s ( A v e s ) 
D A P H N I A 
C r u s t . 
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D a p h n i a s p . 
P l a g i o r c h i s s p . O n o , 1 9 3 4 
" " j a e n s c h i ( e x p e r . ) 
D a p h n i a p u l e x 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e ( e x p e r . ) 
D A R T E R 
d a r t e r , I n d i a n f A n h i n g a m e l a n o g a s t e r ] 
( A v e s ) 
M e s o r c h i s p e n n a n t i 
d a r t e r , j o h n n y ( P i s c e s ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
S t e p h a n o p h i a l a f a r i o n i s 
D A S C Y L L U S 
P i s c e s 
D a s c y l l u s s p . 
A n c y r o c e p h a l u s p o m a c e n t r i * 
D a s c y l l u s a l b i s e l l a 
B e n e d e n i a h a w a i i e n s i s * 
L e c i t h o c h i r i u m m i c r o s t o m u m 
D a s c y l l u s a r u a n u s 
H y s t e r o l e c i t h a n a h a e n s i s 
D a s c y l l u s m a r g i n a t u s 
A n c y r o c e p h a l u s p o m a c e n t r i * 
H e m a t o p e d u n c u l a r i a e i l a t i c a * 
L a m e l l o d i s c u s c o r a l l i n u s * 
D A S Y A T I S , D A S Y B A T I S o r D A S Y B A -
T U S 
P i s c e s 
D a s y a t i s o r D a s y b a t u s s p . 
H e t e r o c o t y l e p s e u d o m i n i m a 
H e x a b o t h r i u m d a s y a t i s * 
L o i m o p a p i l l o s u m d a s y a t i s 
M o n o c o t y l e d i a d e m a l i s 
N a g m i a y o r k e i 
D a s y a t i s a k a j e i 
A c a n t h o c o t y l e s p . L a y m a n , 1 9 3 0 
D a s y a t i s a m e r i c a n a  
E n t o b d e l l a c o r o n a 
H e t e r o c o t y l e a m e r i c a n a 
" " p s e u d o m i n i m a ( ? ) 
L i o m o p a p i l l o s u m d a s y a t i s 
M o n o c o t y l e d i a d e m a l i s ( ? ) 
" 1 1 p r i c e i 
T r e m a t o d a s p . P e a r s e , 1 9 4 8 
D a s y a t i s b r e v i s 
P r o b o l i t r e m a m e x i c a n a 
D a s y a t i s c e n t r u r a  
D i s t o m a v i t e l l o s u m 
E n t o b d e l l a b u m p u s i i 
D a s y a t i s c e n t r u r a ( c o n t i n u e d ) 
E p i b d e l l a b u m p u s i i 
P h y l l o n e l l a b u m p u s i i 
D a s y a t i s h a w a i i e n s i s 
H e x a b o t h r i u m d a s y a t i s * 
D a s y a t i s o r D a s y b a t i s k u h l i i 
P e t a l o d i s t o m u m c y m a t o d e s 
" " p o l y c l a d u m 
S t a p h y l o r c h i s c y m a t o d e s 
D a s y a t i s , D a s y b a t i s o r D a s y b a t u s 
p a s t i n a c a o r u £ 
A n c y r o c e p h a l u s s p . P o r t e r , 1 9 5 4 
B e n e d e n i a s p . P o r t e r , 1 9 5 4 
D a c t y l o g y r u s s p . P o r t e r , 1 9 5 4 
D a s y b a t o t r e m a d a s y b a t i s 
H e t e r o c o t y l e m i n i m a 
" p a s t i n a c a e 
M e r i z o c o t y l e d a s y b a t i s 
M o n o c o t y l e d a s y b a t i s 
" 1 1 d a s y b a t i s m i n i m u s 
M o n o c o t y l o i d e s m i n i m a 
P s e u d o m e r i z o c o t y l e d a s y b a t i s 
T h a u m a t o c o t y l e c o n c i n n a 
1 1 " d a s y b a t i s 
T r i o n c h u s d a s y b a t i s 
T r i t e s t i s i j i m a e 
D a s y a t i s s a b i n a 
E n t o b d e l l a c o r o n a 
D a s y o n c h o c o t y l e s p i n i p h a l l u s * 
M o n o c o t y l e d i a d e m a l i s 
D a s y a t i s o r D a s y b a t u s s a y 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D e n d r o m o n o c t y l e o c t o d i s c u s 
D i s t o m a v i t e l l o s u m 
E n t o b d e l l a c o r o n a 
H e t e r o c o t y l e p s e u d o m i n i m a ( ? ) 
L i o m o p a p i l l o s u m d a s y a t i s 
M o n o c o t y l e d i a d e m a l i s ( ? ) 
" 1 1 p r i c e i 
T h a u m a t o c o t y l e l o n g i c i r r u s 
" 1 1 r e t o r t a 
D a s y a t i s o r D a s y b a t u s s e h p e n 
A n a p o r r h u t u m l a r g u m 
N a g m i a l a r g a 
T y m p a n o c i r r u s s p i r o p h a l l u s 
D a s y a t i s v i o l a c e a 
E n t o b d e l l a d i a d e m a 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
D A S Y C О Т Τ U S 
P i s c e s 
D a s y c o t t u s s e t i g e r 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
G e n o l i n e a m a n t e r i 
G o n o c e r c a k o b a y a s h i i 
D a s y c o t t u s s e t i g e r ( c o n t i n u e d ) 
S t e p h a n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
S t e p h a n o s t o m u m j a p o n i c u m 
D A S Y L O P H U S 
A v e s 
D a s y l o p h u s s u p e r c i l i o s u s 
B r a c h y l a e m u s s p . T u b a n g u i , 1 9 4 7 
H a r m o s t o m u m s p . T u b a n g u i , 1 9 2 8 
L e u c o c h l o r i d i u m d a s y l o p h i 
D A S Y M Y S 
M a m m . 
D a s y m y s s p . 
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
D a s y m y s b e n t l e y a e 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i r o d e n t o r u m 
" " r o d h a i n i 
D a s y m y s h e l u k u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
D A S Y P R O C T A 
M a m m . 
D a s y p r o c t a a g o u t i o r a g u t i  
C l a d o r c h i s p y r i í o r m i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( e x p e r . ) 
S t i c h o r c h i s g i g a n t e u s 
T r e m a t o d a s p . S a n d e r s o n , 1 9 4 9 
D a s y p r o c t a r u b r a t a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
D A S Y P T E R U S 
M a m m . , H e m . 
D a s y p t e r u s f l o r i d a n u s ( M a m m . ) 
P r o s t h o d e n d r i u m m e h r a i 
" 1 1 n a v i c u l u m 
" 1 1 s i n g u l a r i u m 
D A S Y P U S 
M a m m . 
D a s y p u s n o v e m c i n c t u s 
B r a c h y l a e m u s v i r g i n i a n a 
C o n c i n n u m m i n e n s i s 
D i c t y o n o g r a p t u s d i c t y o n o g r a p t u s 
E u r y t r e m a m i n e n s i s 
D A S Y U R O P S 
M a m m . 
D a s y u r o p s m a c u l a t u s 
P h a r y n g o s t o m o i d e s s p . M a c k e r r a 
1 9 5 8 
D A S Y U R U S 
M a m m . 
D a s y u r u s s p . 
H a r m o s t o m u m s p . J o h n s t o n , 1914 
D a s y u r u s m a c u l a t u s 
P h a r y n g o s t o m o i d e s s p . S a n d a r s , 1 9 5 7 
D a s y u r u s q u o l l 
B r a c h y l a e m u s d a s y u r i 
M e h l i s i a a c u m i n a t a 
D a s y u r u s v i v e r r i n u s 
B r a c h y l a e m u s d a s y u r i 
H a r m o s t o m u m d a s y u r i 
M e h l i s i a a c u m i n a t a 
D A U P H I N 
d a u p h i n s e e d o l p h i n ( M a m m . ) 
D E C A P T E R U S 
P i s c e s 
D e c a p t e r u s s p . 
N e o n o t o p o r u s d e c a p t e r i * 
O p i s t h o m o n o r c h e i d e s d e c a p t e r i * 
D e c a p t e r u s m a c a r e l l u s 
C h r i s o m o n d e c a p t e r i * 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i s t o m a v i t e l l o s u m 
N a n n o e n t e r u m b a c u l u m 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
D e c a p t e r u s m a r u a d s i 
P s e u d a x i n e d e c a p t e r i * 
D e c a p t e r u s m u r o a d s i 
S y n c o e l i u m k a t u w o 
D e c a p t e r u s p i n n u l a t u s 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
M o n o r c h e i d e s d e c a p t e r i * 
P s e u d a x i n e d e c a p t e r i * 
D E С O D O N 
P i s c e s 
D e c o d o n p u e l l a r i s 
D e r e t r e m a f u s i l l u s 
M y z o x e n u s v i t e l l o s u s 
P a c h y c r e a d i u m c r a s s i g u l u m 
P l a g i o p o r u s c r a s s i g u l a 
D E E R 
d e e r ( M a m m . ) 
Ä m p h i s t o m a s p . M e r k e n s , 1 9 3 9 
" c o n i c u m 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
" l a n c e o l a t u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
" l a n c e o l a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
F e s t u c a r i a c e r v i 
F i s c h o e d e r i u s c e y l o n e n s i s 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
" l i o r c h i s 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
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d e e r , b l a c k t a i l e d ( M a m m . ) 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
d e e r , c h e e t a l ( M a m m . ) 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
d e e r , f a l l o w ( M a m m . ) 
Ä m p h i s t o m a c o n i c u m 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
D i s t o m a l a n c e o l a t u m 
d e e r , m o u s e ( M a m m . ) 
G a s t r o d i s c u s h o m i n i s 
d e e r , r e d ( M a m m . ) 
Ä m p h i s t o m a c o n i c u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
d e e r , w h i t e ( M a m m . ) 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
d e e r , w h i t e t a i l e d ( M a m m . ) 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
" m a g n a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
D E I E L I A 
O d o n . 
D e i e l i a p h a o n 
H a e m a t o l o e c h u s s i b i r c u s j a p o n i c u s 
L o x o g e n e s s p . O g a t a , 1 9 4 3 
P n e u m o n o e c e s s p . O g a t a , 1 9 4 3 
P r o s t h o g o n i m u s s p . O g a t a , 1 9 4 3 
D E I R O C H E L Y S 
R e p t . 
D e i r o c h e l y s r e t i c u l a r i a 
T e l o r c h i s c o r t i 
D E L I C H O N 
A v e s 
D e l i c h o n u r b i c a 
E u m e g a c e t e s c o n t r i b u l a n s 
" " s k r j a b i n i 
L e p o d e r m a m a c u l o s u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L y p e r o s o m u m d o n i c u m 
P h a n e r o p s o l u s m i c r o c o c c u s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
P o s t h o v i t e l l u m d e l i c h o n i * 
P r o s t l i o g o n i m u s o v a t u s 
D e l i c h o n u r b i c a d a s y p u s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
D E L M A 
R e p t . 
D e l m a f r a s e r i o r f r a z e r i 
E u r y t r e m a c r u c i f e r 
" " i n f i d u m 
P a r a d i s t o m u m c r u c i f e r 
D E L P H I N A P T E R U S 
M a m m . 
D e l p h i n a p t e r u s l e u c a s 
H a d w e n i u s s e y m o u r i 
L e u c a s i e l l a a r c t i c a 
" m i r o n o v a 
O d h n e r i e l l a o s e r s k o i 
1 1 " s e y m o u r i 
D E L P H I N U S 
M a m m . 
D e l p h i n u s s p . 
D i s t o m a v a l i d u m 
M o n o s t o m a d e l p h i n i 
D e l p h i n u s d a l e i 
A g a m o d i s t o m u m d e l p h i n i 
M o n o s t o m a b l a i n v i l l e i 
" d e l p h i n i 
M o n o s t o m u l u m d e l p h i n i 
D e l p h i n u s d e l p h i s 
A s t i o t r e m a e r i n a c e a 
B r a c h y c l a d i u m d e l p h i n i 
" " p a l l i a t u m 
" 1 1 r o c h e b r u n i 
B r a u n i n a c o r d i f o r m i s 
C a m p u l a d e l p h i n i 
" p a l l i a t a 
1 1 r o c h e b r u n i 
C a m p y l a c y p h a 
C l a d o c o e l i u m d e l p h i n i 
" " p a l l i a t u m 
C l a d o c o e l i u m r o c h e b r u n i 
D i s t o m a s p . M a c k e r r a s , 1 9 5 8 
" s p . V i l l o t , 1 8 7 5 
" d e l p h i n i 
" e r i n a c e u m 
1 1 p a l l i a t u m 
" p h i l o c h o l u m 
" r o c h e b r u n i 
G a l a c t o s o m u m e r i n a c e u m 
L e c i t h o d e s m u s d e l p h i n i 
" " p a l l i a t u s 
M o n o s t o m a d e l p h i n i 
P h o l e t e r g a s t r o p h i l u s 
D e l p h i n u s d e l p h i s p o n t i c u s 
C a m p u l a p a l l i a t a 
D e l p h i n u s d u s s u m i e r i  
D e l p h i n i c o l a t e n u i s 
D e l p h i n u s f o r s t e r i 
D i s t o m a s p . K r e f f t ,  1871 
D e l p h i n u s l o n g i r o s t r i s 
C a m p u l a l a e v i c a e c u m 
L e c i t h o d e s m u s n i p p o n i c u s 
D e l p h i n u s p h o c a e n a o r p h o c o e n a  
C a m p u l a o b l o n g a 
D i s t o m a p a l l a s i i 
D e l p h i n u s p h o c a e n a o r p h o c o e n a 
( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a p h i l o c h o l u m 
" t e n u i c o l l e 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
D e l p h i n u s t a c u s c h i  
A m p h i m e r u s l a n c e a 
D i s t o m a l a n c e a 
O p i s t h o r c h i s l a n c e a 
D e l p h i n u s t u r s i o 
D i s t o m a s p . M a r c h i , 1 8 7 3 
" l o n g i s s i m u m P o i r i e r , 1 8 8 6 
" t u r s i o n i s 
S y n t h e s i u m t u r s i o n i s 
D E M I E G R E T T A 
A v e s 
D e m i e g r e t t a a s h a 
C l i n o s t o m u m d e m i e g r e t t a e 
E u c l i n o s t o m u m b h a g a v a n t a m i 
D E N D R O C A L A P T E S 
A v e s 
D e n d r o c a l a p t e s s c a n d e n s 
G l a p h y r o s t o m u m p r o p i n q u u m 
D E N D R O C H I R U S 
P i s c e s 
D e n d r o c h i r u s b r a c h y p t e r u s 
E n o p l o c o t y l e h a w a i i e n s i s * 
D E N D R O C O E L I U M 
D e n d r o c o e l i u m l a c t e u m s e e D e n d r o -
c o e l u m l a c t e u m ( T u r b . ) 
D E N D R O C O E L U M 
T u r b . 
D e n d r o c o e l u m l a c t e u m 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
D E N D R O C O P U S 
A v e s 
D e n d r o c o p u s l e u c o n o t u s 
L y p e r o s o m u m p a w l o w s k i i 
D e n d r o c o p u s m a j o r 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s s p . S e m e n o v , 1 9 2 7 
" " b l u m b e r g i 
" " b r a u n i 
" m u l t i g l a n d u l a r i s 
D e n d r o c o p u s s y r i a c u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
D E N D R O C Y G N A 
A v e s 
D e n d r o c y g n a f u l v a 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
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D e n d r o c y g n a j a v a n i e a 
O r n i t h o b i l h a r z i a s p . G o g a t e , 1 9 3 4 
P a r y p h o s t o m u m t e s t i t r i f o l i u m 
P e t a s i g e r m i n u t i s s i m u s 
D e n d r o c y g n a v i d u a t a 
E c h i n o s t o m a m e n d a x 
1 1 " r e v o l u t u m 
O p i s t h o r c h i s g e m i n u s 
T r i c h o b i l h a r z i a s p . F a i n , 1 9 5 6 
D E N D R O D R O M A S 
A v e s 
D e n d r o d r o m a s l e u c o t o s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s s p . S e m e n o v , 1 9 2 7 
D E N D R O H Y A S 
A m p h . 
D e n d r o h y a s s p . 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
D e n d r o h y a s v i r i d i s 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a c y g n o i d e s 
D E N D R O I C A 
A v e s 
D e n d r o i c a c a s t a n e a 
L e u c o c h l o r i d i u m c e r t h i a e 
P r o s t h o g o n i m u s s p . M c i n t o s h & 
M c i n t o s h , 1 9 3 5 
D e n d r o i c a m a g n o l i a 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . M c i n t o s h & 
M c i n t o s h , 1 9 3 5 
U r o t o c u s f u s i f o r m i s 
D e n d r o i c a p e n n s y l v a n i c a 
B i l h a r z i e l l a l i t t l e b i 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a l i t t l e b i 
D E N D R O L A G U S 
M a m m . 
D e n d r o l a g u s i n u s t u s 
T r e m a t o d a s p . M a c k e r r a s , 1 9 5 8 
D E N D R О М A S 
D e n d r o m a s l e u c o t e s s e e D e n d r o d r o m a s 
l e u c o t o s ( A v e s ) 
D E N D R O M U S 
M a m m . , A v e s 
D e n d r o m u s p u m i l i o l i n e a t u s ( M a m m . ) 
P r o l o b o d i p l o s t o m u m g a r a m b e n s e 
P r o s t h o d e n d r i u m p a r v o u t e r u s 
D E N I S O N I A 
R e p t . 
D e n i s o n i a s u p e r b a 
A p o b l e m a s p . J o h n s t o n , 1910 
D o l i c h o p e r a m a c a l p i n i 
1 9 4 
D e n i s o n i a s u p e r b a ( c o n t i n u e d ) 
D o l i c h o p e r o i d e s m a c a l p i n i 
H e m i u r u s s p . J o h n s t o n , 1912 
T r e m a t o d a s p . H a m e r t o n , 1 9 3 3 
D E N T A L I U M 
M o l l . 
D e n t a l i u m a l t e r n a n s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
D e n t a l i u m d a l l i 
C e r c a r i a p r e n a n t i 
D e n t a l i u m d e n t a l e 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
D e n t a l i u m e n t a l e  
C e r c a r i a p r e n a n t i 
D e n t a l i u m t a r e n t i n u m  
C e r c a r i a d e n t a l i i 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
D e n t a l i u m v u l g a r e 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
D E N T E X 
P i s c e s 
D e n t e x d e n t e x 
A c a n t h o s t o m u m i m b u t i f o r m e 
A p h a l l u s t u b a r i u m 
C a i n o c r e a d i u m l a b r a c i s 
M e t a d e n a d e p r e s s a 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
D e n t e x v u l g a r i s 
A c a n t h o c h a s m u s i m b u t i f o r m i s 
" 1 1 i n e r m i s 
A c a n t h o s t o m u m i m b u t i f o r m e 
D i s t o m a c a r n o s u m 
" d e p r e s s u m 
" f u s c e s c e n s 
1 1 m e g a s t o m u m 
" s p i r a l e 
L e c i t h a s t e r s t e l l a t u s 
P a c h y c r e a d i u m c a r n o s u m 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S t e r r h u r u s m u s c u l u s 
D E R I A B A 
d e r i a b a [ T u r d u s v i s c i v o r u s ] ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
D E R M A T E M Y S 
R e p t . 
D e r m a t e m y s m a r i i 
C e r c o r c h i s s p . P e r k i n s , 1 9 2 8 
D e r m a t e m y s m a w i i o r m a v i i 
C h o a n o p h o r u s r o v i r o s a i 
D e r m a t e m y t r e m a t r i f o l i a t a 
D i s t o m a s p . H e y m a n n , 1 9 0 5 
O c t a n g i o i d e s s k r j a b i n i 
D e r m a t e m y s m a w i i o r m a v i i ( c o n t i n -
u e d ) 
O c t a n g i o i d e s t l a c o t a l p e n s i s 
P a r a c h i o r c h i s p a r v i a c e t a b u l a t u s 
P a t a g i u m b r a c h y d e l p h i u m 
P s e u d o c l e p t o d i s c u s b r a v o a e * 
" " m a r g a r i t a e * 
S c h i z a m p h i s t o m o i d e s r e s u p i n a t u s 
1 1 " t a b a s c e n s i s 
T e l o r c h i s s p . D o l l f u s , 1 9 2 9 
1 1 " s p . ( C e r c o r c h i s ) H e y m a n n , 
1 9 0 5 
D E R M A T O C H E L Y S 
R e p t . 
D e r m a t o c h e l y s c o r i a c e a 
M o n o s t o m a r e n i c a p i t e 
D E R M A T O L E P I S 
P i s c e s 
D e r m a t o l e p i s m a r m o r a t u s  
E p i b d e l l a m e l l e n i 
D e r m a t o l e p i s p u n c t a t u s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
D E R M O C H E L Y S 
R e p t . 
D e r m o c h e l y s c o r i a c e a  
A s t r o r c h i s r e n i c a p i t e 
P y e l o s o m u m r e n i c a p i t a 
D E R M O P H I S 
A m p h . 
P e r m o p h i s m e x i c a n u s 
C e r c o r c h i s p a t o n i a n u s 
T e l o r c h i s p a t o n i a n u s 
D E R O C E R A S 
M o l l . 
D e r o c e r a s a g r e s t i s 
B r a c h y l e c i t h u m a m e r i c a n u m ( e x p e r . ) 
D e r o c e r a s l a e v e 
B r a c h y l a e m u s v i r g i n i a n a ( e x p e r . ) 
B r a c h y l e c i t h u m o r f i  ( e x p e r . ) 
C o n s p i c u u m i c t e r i d o r u m 
E n t o s i p h o n u s t h o m p s o n i 
D e r o c e r a s r e t i c u l a t u m 
B r a c h y l e c i t h u m o r f i  ( e x p e r . ) 
D E R O S T О М А 
T u r b . , O l i g o c h . 
P e r o s t o m a u n i p u n c t a t u m ( T u r b . ) 
H o l o s t o m i d a e s p . P o r n e r , 1 9 0 3 
P E S M A N A 
M a m m . 
P e s m a n a m o s c h a t a  
A l a r i a a l a t a 
C y a t h o c o t y l e d e s m a n a e * 
S k r j a b i n o m e r u s d e s m a n a e 
P e s m a n a m o s c h a t a ( c o n t i n u e d ) 
S t r i g e a t a s p . K a r p o v i c h , 1 9 5 9 
S t r i g e i d a s p . K a r p o v i c h , 1 9 5 9 
P E S M O G N A T H U S 
A m p h . 
P e s m o g n a t h u s f u s c a e [ f o r f u s c u s 1 
a u r i c u l a t u s 
B r a c h y c o e l i u m s t o r e r i a e 
P e s m o g n a t h u s f u s c u s 
B r a c h y c o e l i u m s p . R a n k i n , 1 9 3 8 
" " h o s p i t a l e 
1 1 " m e r i d i o n a l i s 
" 1 1 m e s o r c h i u m 
" 1 1 o b e s u m 
" " o v a l e 
" " s a l a m a n d r a e 
" " s t a b l e f o r d i * 
" 1 1 t r i t u r i 
C e r c a r i a c o n i c a 
P i p l o s t o m u l u m d e s m o g n a t h i 
G o r g o d e r i n a b i l o b a t a 
M e g a l o d i s c u s i n t e r m e d i u s 
" " t e m p e r a t u s 
M e t a c e r c a r i a e s p . R a n k i n , 1 9 3 7 
P h y l l o d i s t o m u m s o l i d u m 
P e s m o g n a t h u s o c h r o p h a e u s c a r o l i n e n -
s i s 
B r a c h y c o e l i u m h o s p i t a l e 
P e s m o g n a t h u s p h o c a 
B r a c h y c o e l i u m e l o n g a t u m 
" " h o s p i t a l e 
P i p l o s t o m u l u m d e s m o g n a t h i 
P e s m o g n a t h u s q u a d r a m a c u l a t u s 
B r a c h y c o e l i u m e l o n g a t u m 
1 1 1 1 h o s p i t a l e 
P i p l o s t o m u l u m d e s m o g n a t h i 
M e t a c e r c a r i a e s p . R a n k i n , 1 9 3 7 
P L A B R O T I C A 
C o l . 
P i a b r o t i c a d u o d ее i m p u n e t a t a 
B r a c h y l e c i t h u m a m e r i c a n u m 
P I A C O P E 
P i s c e s , L e p . 
P i a c o p e s p . ( P i s c e s ) 
T u b u l o v e s i c u l a d i a c o p a e * 
1 1 " h e b r a e * 
P i a c o p e f u l v i f l a m m a o r f u l v i f l a m a 
H a m a c r e a d i u m d i a c o p a e * 
" " m u t a b i l e 
P i a c o p e m e t a l l i c u s 
E u r y c o e l u m s l u i t e r i 
P L A G R A M M A 
P i s c e s 
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D i a g r a m m a s p . 
L a s i o t o c u s l e t h r i n i 
P o d o c o t y l e g r a c i l i s 
D i a g r a m m a c i ne t u m 
P e n d u n c u l a c e t a b u l u m m a n t e r i 
D i a g r a m m a i n t e r r u p t a 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
D I A P T E R U S 
P i s c e s 
D i a p t e r u s o l i s t h o s t o m u s 
L e u r o d e r a i n a e q u a l i s * 
D I A P T O M U S 
C r u s t . 
D i a p t o m u s s p . 
H e m i u r i d a e s p . M o o r t h y , 1941 
D I B R A N C H U S 
P i s c e s 
D i b r a n c h u s a t l a n t i c u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
H e m i p e r a n i c o l l i 
H e m i p e r i n a n i c o l l i 
D I C A M P T O D O N 
A m p h . 
D i c a m p t o d o n e n s a t u s 
C e p h a l o u t e r i n a d i c a m p t o d o n i 
E u r y h e l m i s p a c i f i c u s 
H a l i p e g u s o c c i d u a l i s 
M e g a l o d i s c u s a m e r i c a n u s 
" " m i c r o p h a g u s 
P h y l l o d i s t o m u m s i n g u l a r e 
D I C E N T R A R C H U S 
P i s c e s 
D i e e n t r a r c h u s l a b r a x  
S t e r r h u r u s m u s c u l u s 
D I C E R U S 
M a m m . 
D i c e r u s s i m u s 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
D I C H O C E R O S 
A v e s 
D i c h o c e r o s b i c o r n i s 
N e o d i p l o s t o m u m c a l a o p h i l u m 
" " c o c h l e a r e c a l a o -
p h i l u s 
D I C H O L O P H U S 
A v e s 
D i c h o l o p h u s c r i s t a t u s 
S t r i g e a v a g i n a t a 
D I C O T Y L E S 
M a m m . 
D i c o t y l e s s p . 
S t i c h o r c h i s g i g a n t e u s 
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D i e o t y l e s a l b i r o s t r i s 
A m p h i s t o m a g i g a n t e u m 
C l a d o r c h i s g i g a n t e u s 
S t i c h o r c h i s g i g a n t e u s 
D i c o t y l e s l a b i a t u s 
A m p h i s t o m a g i g a n t e u m 
S t i c h o r c h i s g i g a n t e u s 
D i c o t y l e s p e c a r i 
S t i c h o r c h i s g i g a n t e u s 
D i c o t y l e s t o r q u a t u s 
A m p h i s t o m a g i g a n t e u m 
C l a d o r c h i s g i g a n t e u s 
" " s c h i s t o c o t y l e 
S t i c h o r c h i s g i g a n t e u s 
T a x o r c h i s s c h i s t o c o t y l e 
D I C R O S T O N Y X 
M a m m . 
D i e r о s t o п у х g r o e n l a n d i c u s r u b r i c a t u s 
B r a c h y l a i m a r a u s c h i 
D I C R U R A 
D i e r u r a b r a c t e a t a s e e D i c r u r u s 
b r a c t e a t u s ( A v e s ) 
D I C R U R U S 
A v e s 
D i c r u r u s b r a c t e a t u s 
L e p o d e r m a n i s b e t i i 
P l a g i o r c h i s n i s b e t i i 
P r o s t h o g o n i m u s v i t e l l a t u s 
D i c r u r u s m a c r o c e r c u s 
L a t e r o t r e m a i n d i a n a 
S t e p h a n o p r o r a f u s c a 
D i e r u r u s m a c r o c e r c u s c a t h ö e c u s  
P h a n e r o p s o l u s s i g m o i d e u s 
D I D E L P H I S o r D I D E L P H Y S 
M a m m . 
D i d e l p h i s o r D i d e l p h y s s p . 
H a r m o s t o m u m o p i s t h o t r i a s 
R h o p a l i a s h o r r i d u s 
D i d e l p h i s o r D i d e l p h y s a u r i t a o r 
a u r i t u s 
C o r n u c o p u l a j ä g e r s k i o l d i 
D i s t o m a o p i s t h o t r i a s 
D u b o i s i e l l a p r o l o b a 
H a r m o s t o m u m o p i s t h o t r i a s 
L e v i n s e n i e l l a j ä g e r s k i o l d i [ c o r r e c -
t i o n i n h o s t c a t . o n l y ] 
M a r i t r e m a p u l c h e r r i m a 
R h o p a l i a s c o r o n a t u s 
1 1 " h o r r i d u s 
D i d e l p h i s o r D i d e l p h y s a z a r a e  
D i s t o m a d i d e l p h i d i s 
D i d e l p h i s o r D i d e l p h y s c a n c r i v o r u s 
o r c a n c r i v o r a 
H e m i s t o m u m p e d a t u m 
P o d o s p a t h a l i u m p e d a t u m 
R h o p a l o p h o r u s c o r o n a t u s 
D i d e l p h i s o r D i d e l p h y s m a r s u p i a l i s 
A c h i l l u r b a n i a r e c o n d i t a 
D u b o i s i e l l a p r o l o b a 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
H e m i s t o m u m p e d a t u m 
M e t a d e l p h i s e v a n d r o i 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
P l a g i o r c h i s d i d e l p h i d i s 
P o d o s p a t h a l i u m p e d a t u m 
R h o p a l i a s c o r o n a t u s 
" " h o r r i d u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
D i d e l p h i s o r D i d e l p h y s m a r s u p i a l i s 
a u r i t a 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 6 
H a r m o s t o m u m o p i s t h o t r i a s 
H e m i s t o m u m p e d a t u m 
L e v i n s e n i e l l a j ä g e r s k i o l d i 
R h o p a l i a s c o r o n a t u s 
" " h o r r i d u s 
Z o n o r c h i s g o l i a t h 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s e t e n s i s 
A m p h i m e r u s g u a y a q u i l e n s i s 
C a r n e o p h a l l u s s k r y a b i n i 
D u b o i s i e l l a p r o l o b a 
R h o p a l i a s c o r o n a t u s 
" " h o r r i d u s 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s i n s u l a r i s  
A c h i l l u r b a n i a r e c o n d i t a 
M e t a d e l p h i s e v a n d r o i 
R h o p a l i a s c o r o n a t u s 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s k a r k i n o p h a g a 
H e m i s t o m u m p e d a t u m 
R h o p a l i a s c o r o n a t u s 
D i d e l p h i s o r D i d e l p h y s m a r s u p i a l i s 
v i r g i n i a n a 
E c h i n o s t o m a s p . D i k m a n s , 1931 
H a r m o s t o m u m s p . D i k m a n s , 1931 
" " o p i s t h o t r i a s 
" " o p i s t h o t r i a s v i r g i n i -
a n a 
R h o p a l i a s s p . D i k m a n s , 1931 
" 1 1 c o r o n a t u s 
" " m a c r a c a n t h u s 
T r e m a t o d a s p . P o r t e r , 1 9 4 7 
D i d e l p h i s m e s a m e r i e a n a 
P a r a g o n i m u s r u d i s 
D i d e l p h y s m e s a m e r i e a n a 
( c o n t i n u e d ) 
R h o p a l i a s c o r o n a t u s 
1 1 " h o r r i d u s 
D i d e l p h i s m e s a m e r i e a n a t a b a s c e n s i s 
R h o p a l i a s c o r o n a t u s 
" " m a c r a c a n t h u s 
D i d e l p h i s o r D i d e l p h y s m y o s u r u s 
H e m i s t o m u m p e d a t u m 
P o d o s p a t h a l i u m p e d a t u m 
R h o p a l o p h o r u s c o r o n a t u s 
" " h o r r i d u s 
D i d e l p h i s o r D i d e l p h y s n u d i c a u d a t a 
R h o p a l i a s c o r o n a t u s 
R h o p a l o p h o r u s c o r o n a t u s 
D i d e l p h y s o p o s s u m 
P o d o s p a t h a l i u m p e d a t u m 
D i d e l p h y s o p o s s u m n u d i c a u d a t u s 
R h o p a l i a s c o r o n a t u s 
" " h o r r i d u s 
D i d e l p h i s o r D i d e l p h y s p a l m a t a  
R h o p a l i a s b a c u l i f e r 
R h o p a l o p h o r u s c o r o n a t u s 
D i d e l p h i s p a r a g u a y e n s i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
D i d e l p h i s o r D i d e l p h y s p h i l a n d e r 
R h o p a l i a s h o r r i d u s 
R h o p a l o p h o r u s h o r r i d u s 
D i d e l p h i s q u i c a 
R h o p a l o p h o r u s c o r o n a t u s 
D i d e l p h i s o r D i d e l p h y s v i r g i n i a n a o r 
v i r g i n i a n u s 
B r a c h y l a e m u s s p p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
" " e r i n a c e i s p i n o s u l u s 
" " o p i s t h o t r i a s 
" " s p i n o s u l u m 
" " v i r g i n i a n a 
B r a c h y l a i m e v i r g i n i a n u s 
D i p l o s t o m u m v a r i a b i l e 
D i s t o m a s p . S t i l e s & H a s s a l l , 1 8 9 4 
" c o r o n a t u m ( ? ) 
E c h i n o s t o m a s p . D i k m a n s , 1931 
" " c o a l i t u m 
" " c o r o n a t u m ( R u d o l p h i , 
1819) 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
E u r y t r e m a a l l e n t o s h i 
F i b r i c o l a c r a t e r a 
H a r m o s t o m u m s p . D i k m a n s , 1931 
" " m i g r a n s 
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D i d e l p h i s o r D i d e l p h y s v i r g i n i a n a 
o r v i r g i n i a n u s ( c o n t i n u e d ) 
H a r m o s t o m u m o p i s t h o t r i a s 
" 1 1 o p i s t h o t r i a s v i r g i n i -
a n a 
H e m i s t o m u m s p . G u b e r l e t , 1 9 2 2 
" " s p . S t i l e s & H a s s a l l , 
1 8 9 4 
M e s o s t e p h a n u s a p p e n d i c u l a t o i d e s 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s ( e x p e r . ) 
N e o d i p l o s t o m u m l u c i d u m 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
P r o a l a r i a v a r i a b i l i s 
R h o p a l i a s s p . D i k m a n s , 1931 
1 1 1 1 c o r o n a t u s 
" " m a c r a c a n t h u s 
R h o p a l o p h o r u s c o r o n a t u s 
D i d e l p h i s v i r g i n i a n a p i g r a  
R h o p a l i a s l o u i s i a n a 
D I E M I C Τ Y L U S o r D I E M Y C T Y L U S 
A m p h . 
D i e m i c t y l u s o r D i e m y c t y l u s p y r r h o g a s -
t e r 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
E c h i n o s t o m a h o r t e n s e 
M e s o c o e l i u m e l o n g a t u m 
P h y l l o d i s t o m u m e n t e r c o l p i u m 
" " f o l i u m 
" " p a t e l l a r e 
D i e m i c t y l u s o r D i e m y c t y l u s v i r i d e s -
c e n s 
B r a c h y c o e l i u m h o s p i t a l e 
D i s t o m a h o s p i t a l e 
M a n o d i s t o m u m o c c u l t u m 
D I G O N I O S Τ О М А 
M o l l . 
D i g o n i o s t o m a c e r a m e o p o m a 
C e r c a r i a i n d i c a V , V I I I , X X X I , 
L V n , L l X - i i X l , S e w e l l , 1 9 2 2 
D i g o n i o s t o m a f u n i c u l a t a  
C e r c a r i a d i g o n i o s t o m a e * 
" s e t s u 
" s i a m e n s i s 
C e r c a r i a e u m m a g n a s o m a 
D I K U S H A 
d i k u s h a [ G a l l i f o r m e s ] ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m b u r j a t m o n g o l i c a 
D I O D O N 
P i s c e s , M a m m . , A v e s 
D i o d o n s p . ( P i s c e s ) 
C a p s a l a m a r t i n i e r i 
P h y l l i n e d i o d o n t i s 
T r i s t o m a m a c u l a t u m 
D i o d o n h o i a c a n t h u s o r h o l o c a n t h u s  
( P i s c e s ) 
H e t e r o l e b e s m a c u l o s u s 
O p i s t h o l e b e s s p . M a n t e r , 1 9 3 5 
1 1 " s p . Y a m a g u t i , 1 9 3 8 
" " a d c o t y l o p h o r u s 
1 1 " c o t y l o p h o r u s 
" 1 1 e l o n g a t u s 
S c l e r o d i s t o m u m d i o d o n t i s 
D i o d o n h y s t r i x ( P i s c e s ) 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
D i p l o p r o c t o d a e u m d i o d o n t i s * 
" " p l i c i t u m 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
M e g a l o m y z o n r o b u s t u s 
M e g a l o p h a l l u s d i o d o n t i s 
O p i s t h o l e b e s s p . C a b l e , 1 9 5 4 
" " d i o d o n t i s 
S c l e r o d i s t o m u m b r a v o a e * 
D I O D O R A 
M o l l . 
D i o d o r a c a y e n e n s i s 
C e r c a r i a c a r i b b e a X X C a b l e , 1 9 5 6 
1 1 c a r i b b e a L X X I V C a b l e , 
1 9 6 3 * 
D I O M E D E A 
A v e s 
D i o m e d e a m e l a n o p h r y s 
A s c o c o t y l e a r n a l d o i 
P a r a s c o c o t y l e a r n a l d o i 
P h a g i c o l a a r n a l d o i 
D I P L A C A N T H O P O M A 
P i s c e s 
D i p l a c a n t h o p o m a b r a c h y s o m a 
D i s t o m a s p . M a n t e r , 1 9 3 4 
H e m i p e r a n i c o l l i 
H e m i p e r i n a n i c o l l i 
M e g e n t e r o n c r a s s u m 
S t e r i n g o t r e m a c r a s s u m 
D I P L E C T R U M 
P i s c e s , A v e s 
D i p l e c t r u m b i v i t t a t u m ( P i s c e s ) 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
D i p l e c t r u m f o r m o s u m ( P i s c e s ) 
L e c i t h o c h i r i u m p a r v u m 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
D I P L E S I O N 
P i s c e s 
D i p l e s i o n b l e n n i o i d e s 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D I P L O D O N 
M o l l . , A v e s , M a m m . 
D i p l o d o n v a r i a b i l i s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a m a c r o n u c l e a t a * 
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D I P L O D U S 
P i s c e s , H e m . 
D i p l o d u s a n n u l a r i s ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u l u m s t a h l i 
L a m e l l o d i s c u s c o r o n a t u s * 
1 1 " g r a c i l i s * 
M e t a c e r c a r i a s p . R e b e c q & L e r a y , 
I960 
D i p l o d u s c e r v i n u s ( P i s c e s ) 
L a m e l l o d i s c u s f u r c o s u s * 
D i p l o d u s h o l b r o o k i i ( P i s c e s ) 
P a c h y c r e a d i u m c r a s s i g u l u m 
P l a g i o p o r u s c r a s s i g u l a 
D i p l o d u s s a r g u s ( P i s c e s ) 
D i c l i d o p h o r o p s i s t a s c h e n b e r g i i 
D i p l e c t a n u m e c h e n e i s 
L a m e l l o d i s c u s c o r o n a t u s * 
" " g r a c i l i s * 
" " m i r a n d u s * 
M i c r o c o t y l e s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
D I P L O P H I S A 
D i p l o p h i s a d o r s a l i s s e e D i p l o p h y s a 
d o r s a l i s ( P i s c e s ) 
D I P L O P H Y S A 
P i s c e s , C o e l . 
D i p l o p h y s a d o r s a l i s ( P i s c e s ) 
A c o l p e n t e r o n n e p h r i t i c u m 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
D a c t y l o g y r u s m e r i d i o n a l i s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
G y r o d a c t y l u s p a r v u s 
T e t r a c o t y l e s p . G v o z d e v , 1 9 4 5 
" " s o g d i a n a 
D i p l o p h y s a l a b i a t a ( P i s c e s ) 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i p l o p h y s a s t r a u c h i ( P i s c e s ) 
A d o l e s c a r i a s p . G v o z d e v , 1 9 4 5 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
G y r o d a c t y l u s n e m a c h i l i 
T e t r a c o t y l e s p . G v o z d e v , 1 9 4 5 
D I P T Y C H U S 
P i s c e s , C r u s t . , M o l l . 
D i p t y c h u s d y b o w s k i i ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
D a c t y l o g y r u s d r j a g i n i 
1 1 " s i m p l e x 
D i p l o s t o m u m c l a v a t u m 
1 1 " s p a t h a c e u m 
D i p t y c h u s m a c u l a t u s ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s d r j a g i n i 
D I S C O G L O S S U S 
A m p h . 
D i s c o g l o s s u s p i c t u s 
B r a c h y m e t r a j o y e u x i 
O p i s t h o r c h i s j o y e u x i 
P l e u r o g e n e s m e d i a n s 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
R a t z i a s p . B r u m p t , 1 9 3 6 
" j o y e u x i 
" p a r v a 
D I S C O G N A T H U S 
P i s c e s 
D i s c o g n a t h u s s p . 
A d l e r i a m i n u t i s s i m a 
D e x i o g o n i m u s c i u r e a n u s 
D I S C U S 
M o l l . , C o e l . , P i s c e s 
D i s c u s a l t e r n a t u s ( M o l l . ) 
B r a c h y l a i m a h e l i c i s 
D I S S O U R A 
A v e s 
D i s s o u r a e p i s c o p u s 
C a t h a e m a s i a o r i e n t a l i s 
D i p l o s t o m u m r a u s c h i 
D i s s u r u s f a r r u k h a b a d i 
L y p e r o s o m u m s q u a m a t u m 
M e h r a s t o m u m m i n u t u m 
P s i l o c o l l a r i s i n d i c u s 
D i s s o u r a e p i s c o p u s m i c r o s c e l i s 
C h a b a u s t r i g e a g e o d u b o i s i 
S t r i g e a g e o d u b o i s i 
D I S S U R A 
D i s s u r a s e e D i s s o u r a ( A v e s ) 
D I S T I C H O D U S 
P i s c e s 
D i s t i c h o d u s l u s o s s o 
B r i e n t r e m a m a l a p t e r u r i 
D i s t i c h o d u s n i l o t i c u s 
S a n d o n i a s u d a n e n s i s 
D I S T I R A 
R e p t . 
D i s t i r a s p . 
L e c i t h o c h i r i u m d i l l a n e i 
D I T I S C U S 
D i t i s c u s [ f o r D y t i s c u s ] s p . ( C o l . ) 
D i s t o m a s p . ( f o r m a V I I I ) E r c o l a n i , 
1882 
D I T R E M A 
P i s c e s , P r o t . 
D i t r e m a t e m m i n c k i ( P i s c e s ) 
C o i t o c a e c u m l a t u m 
D e c e m t e s t i s d i t r e m a t i s 
E c h i n o s t e p h a n u s d i t r e m a t i s 
M i c r o c o t y l e d i t r e m a t i s 
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D i t r e m a t e m m i n c k i ( P i s c e s ) ( c o n -
t i n u e d ) 
M i c r o c o t y l e t a n a g o 
M u B r a y t r e m a t o i d e s d i t r e m a t i s 
O p e g a s t e r d i t r e m a t i s 
O z a k i a l a t a 
S t e p h a n o s t o m u m d i t r e m a t i s 
1 1 " p a g r o s o m i 
D I V E R 
d i v e r , d w a r f ( A v e s ) 
P a t a g i f e r b i l o b u s 
D O B S O N F L Y 
d o b s o n f l y ( N e u r . ) 
P l a g i t u r a p a r v a 
D O C I D O P H R Y N E 
A m p h . 
D o c i d o p h r y n e a g u a  
D i s t o m a l i n g u a t u l a 
D O C Y D O P H R Y N A 
D o c y d o p h r y n a a g u a s e e D o c i d o p h r y n e 
a g u a ( A m p h . ) 
D Ö D E R L E I N L A 
P i s c e s , C o e l . , M o l l . 
D O d e r l e i n i a b e r y c o i d e s ( P i s c e s ) 
B r a c h y e n t e r o n d ö d e r l e i n i a e 
D O G 
d o g ( M a m m . ) 
A d l e r i a m i n u t i s s i m a 
A f r o b i l h a r z i a  r o d h a i n i 
A l a r i a s p . C a m e r o n , P a r n e l l & 
L y s t e r , 1 9 4 0 
A l a r i a s p . L u t z , 1 9 3 3 
" s p p . P r i c e , 1 9 2 8 
" s p . W i t e n b e r g , 1 9 4 9 
" a l a t a 
1 1 c a n i s 
" i n t e r m e d i a ( e x p e r . ) 
" m u s t e l a e ( e x p e r . ) 
A p o p h a l l u s d o n i c u m 
" 1 1 e c c e n t r i c u s 
" " m u e h l i n g i ( e x p e r . ) 
" " v e n u s t u s 
A s c o c o t y l e c o l e o s t o m a 
1 1 " l o n g a 
" 1 1 m i n u t a 
B i l h a r z i a s p . D o l d & F i s c h e r , 1 9 2 0 
" " j a p ó n i c a 
B r a c h y l a e m u s s p . D e l i a n o v a , 1 9 5 8 
" " v i r g i n i a n a ( e x p e r . ) 
C a m p u l a a l b i d a 
C e n t r o c e s t u s s p . K o b a y a s h i , 1 9 4 1 
( e x p e r . ) 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
" " c u s p i d a t u s 
" " c u s p i d a t u s c a n i n u s 
1 1 " f o r m o s a n u s 
" " p o l y s p i n o s u s ( e x p e r . ) 
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d o g ( M a m m . ) ( c o n t i n u e d ) 
C e n t r o c e s t u s y o k o g a w a i 
C e r c a r i a s p . O c h i , 1931 ( e x p e r . ) 
" 1 1 e c h i n a t a 
" 1 1 v i v a x 
C h o n c h o s u m a l a t u m 
C l i n o s t o m u m h e t e r o p h y e s 
" 1 1 w e s t e r m a n n i i 
C l o n o r c h i s s p . F a u s t , 1 9 2 1 
1 1 " e n d e m i c u s 
1 1 " s i n e n s i s 
1 1 1 1 s i n e n s i s m a j o r 
" " s i n e n s i s m i n o r 
C o r n a t r i u m f u s c a t u m 
1 1 1 1 p e r p e n d i c u l u m 
C o t y l o p h a l l u s v e n u s t u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
" " l i n g u a 
C y n o d i p l o s t o m u m n a m r u i 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
1 1 " l a n c e a t u m 
D i o r c h i t r e m a p s e u d o c i r r a t a 
D i p l o s t o m u m t r e g e n n a 
D i s t o m a s p . E r c o l a n i , 1 8 7 5 
1 1 s p . R i v o l t a , 1 8 8 4 
1 1 s p . v a n T r i g h t , 1 8 8 5 
" e c h i n a t u m 
" f e l i n e u m 
" h e p a t i c u m 
" k a l a p a i ' 
" l a n c e o l a t u m 
" p u l m o n a l e 
1 1 s i b i r i c u m 
" s p a t h u l a t u m 
" w e s t e r m a n n i 
E c h i n o c h a s m u s s p . L e i p e r , 1915 
1 1 " e l o n g a t u s ( e x p e r . ) 
1 1 " g r a n d i s 
" 1 1 j a p o n i c u s 
" 1 1 l i l i p u t a n u s 
" " m i l v i ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 m o r d a x 
" " n o v a l i c h e s e n s i s 
( e x p e r . ) 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
1 1 1 1 p e r f o l i a t u s j a p o n i c u s 
" 1 1 p e r f o l i a t u s s h i e l d s i 
E c h i n o p a r y p h i u m k o i d z u m i i 
1 1 1 1 r e c u r v a t u m 
( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a s p . H u a n g , C h i ù & 
K a ? , 1 9 5 7 
E c h i n o s t o m a s p . R a o , 1931 
" " c a m p i 
" 1 1 c i n e t o r c h i s 
1 1 1 1 g r e g a l e 
1 1 1 1 h o r t e n s e 
" 1 1 i l o c a n u m 
" " p e r f o l i a t u m 
1 1 1 1 p i r i f o r m e 
1 1 1 1 p u t o r i i 
1 1 1 1 r e c u r v a t u m 
1 1 " r e h m a n i * 
d o g ( M a m m . ) ( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
1 1 " t r i g o n o c e p h a l u m 
E p i s t h o c h a s m u s c a n i n u m 
E u p a r y p h i u m s p . R a o , 1 9 3 3 
1 1 " m a l a y a n u m ( e x p e r . ) 
" " m e l i s 
E u r y t r e m a r e b e l l e 
F a s c i o l a s p . C a m e r o n , 1 9 3 4 
" h e p a t i c a 
F a s c i o l o p s i s b u s k i 
G a l a c t o s o m u m s a n a e n s i s ( e x p e r . ) 
H a l l u m r a n s o m i 
H a p l o r c h i s s p . F a h m y & S e l i m , 1 9 5 9 
( e x p e r . ) 
H a p l o r c h i s s p . K o b a y a s h i , 1 9 4 1 
c a l d e r o n i 
c o r d a t u s 
h o i h o w e n s i s 
m a c r o v e s i c a ( e x p e r . ) 
m i c r o v e s i c a 
m i n u t u s 
p u m i l i o 
s i s o n i 
t a i c h u i 
t a i h o k u i 
y o k o g a w a i 
y o k o g a w a i e l l i p t i c a 
H e m i s t o m u m s p . H a l l & W i g d o r , 1919 
H e t e r o b i l h a r z i a a m e r i c a n a 
H e t e r o p h y e s s p . C a i r o U n i v . , 1 9 5 8 
1 1 1 1 s p . R a o & A y y a r , 1 9 3 2 
" " s p . R o e , 1 9 3 8 
" " s p . Y o s h i k a w a , N i s h i -
m u r a к U e s u g i , 1 9 3 8 
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s [ s p e l l e d a c g u -
l a i s i n c a t . ] 
H e t e r o p h y e s c o n t i n u s 
d i s p a r 
e x p e c t a n s 
h e t e r o p h y e s 
i n d i e u m 
n o c e n s 
H e t e r o p h y o p s i s c o n t i n u s ( e x p e r . ) 
1 1 " e x p e c t a n s 
1 1 " e x p e c t a n s m a j o r 
H o l o s t o m u m a l a t u m 
L e p o d e r m a s p . H s t l & L i , 1941 
" " m a s s i n o 
" " p o p o w i 
L o o s s i a r o m a n i c a 
L o x o g e n e s o k a b e i ( e x p e r . ) 
L o x o t r e m a o v a t u m 
M a c r o o r c h i s s p i n u l o s u s 
M a c r o p h a l l u s a s a d a i 
M e s o s t e p h a n u s a p p e n d i c u l a t u s 
" " l o n g i s a c c u s 
M e t a g o n i m u s k a t s u r a d a i ( e x p e r . ) 
" 1 1 r o m a n i c u s 
" " t a k a h a s h i 
" " y o k o g a w a i 
" " y o k o g a w a i t a k a h a s h i 
M e t a s c o c o t y l e w i t e n b e r g i ( e x p e r . ) 
d o g ( M a m m . ) ( c o n t i n u e d ) 
M e t o r c h i s s p . C h e n , 1 9 3 4 
s p . F a u s t , 1 9 2 9 
s p . L e i p e r , 1 9 1 5 
a l b i d u s 
c o n j u n c t u s 
d e n t i c u l a t o i d e s 
d e n t i c u l a t u s 
f e l i s 
t r u n c a t u s 
M i c r o p a r y p h i u m k y u s h u e n s i s ( e x p e r . ) 
M i c r o p h a l l o i d e s j a p o n i c u s ( e x p e r . ) 
M i c r o p h a l l u s m i n u s ( e x p e r . ) 
M i c r o t r e m a t r u n c a t u m 
M o n o r c h o t r e m a s p . F a u s t , Y o k o -
g a w a & N i s h i g o r i , 1 9 2 5 
M o n o r c h o t r e m a c a l d e r o n i 
m i c r o r c h i a 
p r i m u m 
s e c u n d u m 
t a i c h u i 
t a i h o k u i 
y o k o g a w a i 
N a n o p h y e s s a l m i n c o l a 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
N e o d i p l o s t o m u m s p . A b d e l A z i m , 
1 9 3 8 
N e o d i p l o s t o m u m s p . V a z q u e z -
C o l e t A f r i c a , 1 9 3 9 
O p i s t h i o g l y p h e h i n o i 
O p i s t h o r c h i s s p . J o i n t W H O / F A O 
E x p e r t C o m m i t t e e o n Z o o n o s e s , 
1 9 5 9 
O p i s t h o r c h i s c a n i n u s 
f e l i n e u s 
g u a y a q u i l e n s i s 
n o v e r c a 
n o v e r c a l o b a t a 
n o v e r c a o r b i c u l a t a 
s i n e n s i s 
t e n u i c o l l i s 
t o n k a e 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1 9 3 4 
s p p . C h e n , 1 9 3 4 , 1 9 3 6 
s p . C h i n , 1 9 3 9 
H o e p p l i & L i , 1 9 5 1 
H s u , 1 9 4 8 
J o r d a n & B y r d , 
1 9 5 8 
P a r a g o n i m u s s p . K u o & K i a n g , 1943_ 
" " s p . S h o r t & H e n d r i c k -
s o n , I 9 6 0 
P a r a g o n i m u s s p . V o g e l , W u & W a t t , 
1 9 3 5 
P a r a g o n i m u s i l o k t s u e n e n s i s 
" " k e l l i e o t t i 
" " o h i r a i 
" " r i n g e r i 
1 1 " s z e c h u a n e n s i s ( e x p e r . ) 
" " t u a n s h a n e n s i s ( e x p e r . ) 
" " w e s t e r m a n i i 
P a r a m e t o r c h i s n o v e b o r a c e n s i s 
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d o g ( M a m m . ) ( c o n t i n u e d ) 
P a r a m p h i s t o m u m s p . M a p l e s t o n e & 
B h a d u r i , 1 9 4 0 
P a r a m p h i s t o m u m e x p l a n a t u m 
P a r a s c o c o t y l e a s c o l o n g a 
" " i t a l i c a 
" " l o n g a 
" " m i n u t a 
1 1 " s i n o ë c u m 
P a r o p i s t h o r c h i s c a n i n u s 
" " i n d i c u s 
P a r y p h o s t o m u m s u f r a r t y f e x 
P e t a s i g e r l i n g u i f o r m i s 
P h a g i c o l a s p . F a h m y & S e l i m , 1 9 5 9 
( e x p e r . ) 
P h a g i c o l a a s c o l o n g a ( e x p e r . ) 
i n g l e i 
i t a l i c a 
l o n g i c o l l i s 
m i n u t a 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
P l a t y n o s o m u m s p . M a p l e s t o n e & 
B h a d u r i , 1 9 4 0 
P r o c e r o v u m c o r d a t u m ( e x p e r . ) 
P r o h e m i s t o m u m a p p e n d i c u l a t u m 
" " i n d u s t r i u m 
" " v i v a x 
P r o s o s t e p h a n u s i n d u s t r i u s 
P r o s t h o d e n d r i u m o v i m a g n o s u m 
P s e u d a m p h i s t o m u m d a n u b i e n s e 
" " t r u n c a t u m 
P s e u d o h e t e r o p h y e s c o n t i n u a 
1 1 " c o n t i n u a m a j o r 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
" " m a r i v i l l a i ( e x p e r . ) 
" " s u m m a s 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
" " v e n u s t u m 
S c h i s t o s o m a s p . R a o & A y y a r , 1 9 3 5 
" " h a e m a t o b i u m 
" " i n c o g n i t u m 
" " j a p o n i c u m 
" " r o d h a i n i 
" " s p i n d a l i s 
" " s u i s 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
S p e l o t r e m a m i n u s 
S t a m n o s o r n a a r m a t u m 
" " f o r m o s a n u m 
S t e l l a n t c h a s m u s a p l i c a e c a l i s 
" " f a l c a t u s 
" " f o r m o s a n u s 
S t e p h a n o l e c i t h u s p a r v u s 
S t e p h a n o p i r u m u s l o n g u s 
S t e p h a n o p r o r a d e n t i c u l a t a 
S t i c t o d o r a g u e r r e r o i 
" m a n i l e n s i s 
" p e r p e n d i c u l u m ( e x p e r . ) 
" " s a w a k i n e n s i s 
T a u r i d i a n a p o n t i c a 
T o c o t r e m a j e j u n u m ( e x p e r . ) 
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d o g ( M a m m . ) ( c o n t i n u e d ) 
T o c o t r e m a l i n g u a 
" " r a n s o m i 
T r e m a t o d a s p . A s a d a , 1 9 2 7 
" " s p . C a m e r o n , P a r n e l l & 
L y s t e r , 1 9 4 0 
T r e m a t o d a s p . M i k i , 1 9 2 3 
T r o g l o t r e m a m u s t e l a e 
" 1 1 s a l m i n c o l a 
T r o g l o t r e m a t i d a e s p . M a p l e s t o n e & 
B h a d u r i , 1 9 4 0 
Y o k o g a w a y o k o g a w a 
D O G Α Ν Ι Α 
R e p t . 
D o g a n i a s u b p l a n a 
A s t i o t r e m a m a g n i o v u m * 
C o t y l a s p i s m a l a y e n s i s * 
D O G F I S H 
d o g f i s h ( P i s c e s ) 
A c a n t h o n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
A z y g i a a c u m i n a t a 
M a c r a s p i s s p . M a n t e r , 1 9 4 5 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
T r i c o t y l e s e c u n d u s 
d o g f i s h , c o m m o n 
P a r a c o t y l e c a n i c u l a e 
D O L P H I N o r D A U P H I N 
d o l p h i n o r d a u p h i n ( M a m m . ) 
B r a u n i n a c o r d i f o r m i s 
D i n u r u s t o r n a t u s 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
d a u p h i n d e P a l e [ M e s o p l o d o n b i d e n s ] 
T r e m a t o d a s p . d e B l a i n v i l l e , 1 8 2 5 
P O M I N I C A N U S 
A v e s 
P o m i c a n u s m a r i n u s 
P i s t o m a l i n g u a 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
P O N A X 
M o l i . 
P o n a x a n a t i n u m 
B a c c i g e r b a c c i g e r 
C e r c a r i a p e c t i n a t a 
M e t a c e r c a r i a s t r i g a t a 
P o n a x d e n t i c u l a t a 
C e r c a r i a c a r i b b e a X L I I C a b l e , 1 9 5 6 
P o n a x f o s s o r 
P i s t o m a c o r n i f r o n s 
P o n a x g o u l d i i 
P o s t m o n o r c h i s d o n a c i s 
P r i s t i s o m u m d o n a c i s 
D o n a x t r u n c u l i u s s e e D o n a x t r u n c u l u s 
D o n a x t r u n c u l u s 
B a c c i g e r b a c c i g e r 
B r a c h y c o e l i u m s p . G i a r d , 1 8 9 7 
B u c e p h a l u s h a i m e a n u s 
C e r c a r i a l u t e a 
" " p e c t i n a t a 
M e t a c e r c a r i a s t r i g a t a 
D o n a x v a r i a b i l i s 
A p o r o c o t y l i d a e s p . ( c e r c a r i a ) 
H o l l i m a n , 1 9 5 8 
B u c e p h a l u s l o e s c h i 
C e r c a r i a a s y m m e t r i c a l 
1 1 1 1 c h o a n u r a 
" " f r a g o s a * 
" " p o c i l l a t o r * 
L o b a t o s t o m a s p . H o p k i n s , 1 9 5 8 
P a r v a t r e m a d o n a c i s 
D o n a x v i t t a t u s 
B a c c i g e r b a c c i g e r 
B u c e p h a l u s h a i m e a n u s 
C e r c a r i a s p . L e b o u r , 1 9 0 5 
" " p e c t i n a t a 
1 1 " s t r i g a t a 
M e t a c e r c a r i a s t r i g a t a 
D O N D R O K Y A S 
D o n d r o k y a s s p . s e e D e n d r o h y a s s p . 
( A m p h . ) 
D O N K E Y 
d o n k e y ( M a m m . ) s e e a l s o a s s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
" 1 1 s e c u n d u s 
O r i e n t o b i l h a r z i a d a t t a i ( e x p e r . ) 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
" " i n d i c u m 
" " s p i n d a l i s 
" " t u r k e s t a n i c u m 
D O R A D E 
d o r a d e [ c a t f i s h ] ( P i s c e s ) 
D i s t o m a f u s c u m 
F a s c i o l a c o r y p h a e n a e 
" " f u s c a 
P r o s o r h y n c h u s s p . H a r a n t & V e r -
n i è r e s , 1 9 3 5 
D O R A D O 
d o r a d o ( ? C o r y p h a e n a h i p p u r u s ) 
( P i s c e s ) 
C a p s a l a l a e v i s 
D O R A S 
P i s c e s 
D o r a s s p . 
Ä m p h i s t o m a c o r n u 
D i s t o m a f u s c u m 
D o r a s c o s t a t u s 
Ä m p h i s t o m a f e r r u m - e q u i n u m 
M i c r o r c h i s f e r r u m - e q u i n u m 
P s e u d o c l a d o r c h i s s p . T r a v a s s o s , 
T e i x e i r a d e F r e i t a s & L e n t , 1 9 3 9 
P s e u d o c l a d o r c h i s f e r r u m - e q u i n u m 
D o r a s d o r s a l i s 
D i p l o d i s c u s c o r n u 
D o r a s g r a n u l o s u s 
D a d a y i a o x y c e p h a l a 
D a d a y t r e m a o x y c e p h a l a 
M i c r o r c h i s f e r r u m - e q u i n u m 
P s e u d o c l a d o r c h i s c y l i n d r i c u s 
" 1 1 f e r r u m - e q u i n u m 
D o r a s m u r i c a 
Ä m p h i s t o m a c y l i n d r i c u m 
" " f e r r u m - e q u i n u m 
C h i o r c h i s p a p i l l a t u s 
D o r a s v a c a 
D i p l o d i s c u s c o r n u 
D O R A T O N O T U S 
P i s c e s , M y r . 
D o r a t o n o t u s m e g a l e p i s ( P i s c e s ) 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
P s e u d o p e c o e l u s m i n u t u s * 
D O R C E L A P H U S 
M a m m . 
D o r c e l a p h u s c a m p e s t r i s 
P a r a m p h i s t o m u m l i o r c h i s 
D o r c e l a p h u s d i c h o t o m u s 
B a l a n o r c h i s a n a s t r o p h u s 
P a r a m p h i s t o m u m l i o r c h i s 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
D O R C E P H A L U S 
D o r c e p h a l u s d i c h o t o m u s s e e D o r c e l a -
p h u s d i c h o t o m u s ( M a m m . ) 
D O R I D I U M 
M o l l . 
D o r i d i u m m e m b r a n a c e a 
L e p o c r e a d i u m a l b u m ( e x p e r . ) 
D O R I P P E 
C r u s t . 
D o r i p p e l a n a t a 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
D O R I S 
M o l l . , C r u s t . 
D o r i s v e r r u c o s a ( M o l l . ) 
L e p o c r e a d i u m a l b u m ( e x p e r . ) 
D O R M I T A T O R 
P i s c e s 
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D o r m i t a t o r m a c u l a t u s 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1941 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1941 
D O R O S О М А 
P i s c e s 
D o r o s o m a c e p e d i a n u m 
A c t i n o c l e i d u s f u s i f o r m i s  ( ? ) 
C l i n o s t o m u m s p . S o g a n d a r e s - B e r n a l , 
1 9 5 5 
D i p l o s t o m u m s p . S o g a n d a r e s - B e r n a l , 
1 9 5 5 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941a 
M a z o c r a e o i d e s m e g a l o c o t y l e 
1 1 " o l e n t a n g i e n s i s 
" " s i m i l i s 
" " t e n n e s s e e n i s * 
M a z o c r a e s c e p e d i a n u m 
O c t o b o t h r i u m s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
P s e u d a n t h o c o t y l o i d e s b a n g h a m i 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
D o r o s o m a c h a c u n d a 
A p h a n u r u s d o r o s o m a t i s 
D o r o s o m a t h r i s s a 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i i 
D i s c o c o t y l e d o r o s o m a t i s 
L e c i t h a s t e r s t e l l a t u s 
M a z o c r a e o i d e s d o r o s o m a t i s 
N e o m a z o c r a e s d o r o s o m a t i s 
P l a g i o p o r u s a z u r i o n i s 
" " d o r o s o m a t i s 
P s e u d o c t o c o t y l a d o r o s o m a t i s 
P s e u d o h e t e r o p h y e s c o n t i n u a m a j o r 
D O T I L L O P S I S 
C r u s t . 
D o t i l i o p s i s b r e v i t a r s u s 
L e v i n s e n i e l l a s p . P e a r s e , 1 9 3 2 
D O V E 
d o v e ( A v e s ) 
A p a t e m o n b d e l l o c y s t i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m p a r a u l u m 
E c h i n o s t o m a s p . K r i j g s m a n , 1 9 3 3 
" " r e v o l u t u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . K r a u s e , 1 9 2 5 
H a r m o s t o m u m s p . W i l l o m i t z e r , 1 9 5 6 
T a m e r l a n i a b r a g a i 
d o v e , t u r t l e 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . S k r j a b i n & 
P o p o v , 1 9 2 7 
P s i l o t r e m a s p i c u l i g e r u m 
D O W I T C H E R S 
d o w i t c h e r s ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a s p . M a x o n & P e q u e g -
n a t , 1 9 4 9 
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d o w i t c h e r s ( A v e s ) ( c o n t i n u e d ) 
H e t e r o p h y i d a e s p . M a x o n & P e q u e g -
n a t , 1 9 4 9 
D R A C O 
R e p t . 
D r a c o v o l a n s 
H o p l o d e r m a m e s o c o e l i u m 
P i n t n e r i a m e s o c o e l i u m 
D R A G O N F L Y 
d r a g o n f l y ( O d o n . ) 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
C e r c a r i a h e r b e r i 
1 1 " m e r c h a n t i ( e x p e r . ) 
1 1 " p r i m a 
E u s t o m o s c h e l y d r a e 
L e p o d e r m a m u r i s 
P l a g i o r c h i s s p p . O n o , 1 9 3 4 , 1 9 3 5 
" " a m e i u r e n s i s 
" " p r o x i m u s ( e x p e r . ) 
P n e u m o n o e c e s s p . S t a f f o r d ,  1 9 3 1 
P r o s t h o g o n i m u s s p . C h a n d l e r , 1 9 2 8 
" " s p . K o t l á n & C h a n -
d l e r , 1 9 2 7 
P r o s t h o g o n i m u s s p . O n o , 1 9 3 4 
" " p u t s c h k o w s k i i 
D R E I S S E N A 
M o l l . 
D r e i s s e n a s p . 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
D r e i s s e n a p o l y m o r p h a 
C a t o p t r o i d e s m a c r o c o t y l e 
C e r c a r i a c a t o p t r o i d i s m a c r o c o t y l i s 
" " c r i s t a t a 
" " e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
D i s t o m a s p . G r i m m , 1 8 7 6 
1 ' f o l i u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
D R E I S S E N L A o r D R E I S S E N S I A 
M o l l . 
D r e i s s e n i a o r D r e i s s e n s i a s p . s e e 
D r e i s s e n a s p . 
D R E M L I K T U N D R O V Y 
d f e m l i k t u n d r o v y [ A e s a l o n c o l u m b a r i u s ] 
( A v e s ) 
S t r i g e a s t r i g i s 
D R E P A N E 
P i s c e s 
D r e p a n e p u n c t a t a 
A n c y r o c e p h a l u s b i l o b a t u s 
" " s p i n i c i r r u s 
D R E P A N O P S E T T A 
P i s c e s 
D r e p a n o p s e t t a p l a t e s s o i d e s 
A p o r o c o t y l e s i m p l e x 
F e l l o d i s t o m u m f u r c i g e r u m 
R h o d o t r e m a o v a c u t u m 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
D R E P A N O T R E M A 
M o l l . 
D r e p a n o t r e m a l u c i d u m 
F u r c o c e r c a r i a s p . K o u r i , 1 9 4 6 
D R E S E K V Ê T Ζ 
d r e s e k v ë t z s e e d r s e k v é t z ( P i s c e s ) 
D R E Y S S E N A o r D R E Y S S E N S I A 
D r e y s s e n a o r D r e y s s e n s i a s e e D r e i s -
s e n a ( M o l l . ) 
D R I M O B I U S 
D r i m o b i u s b i f o s s a t u s s e e D r y m o b i u s 
b i f o s s a t u s ( R e p t . ) 
D R I O B A T E S 
D r i o b a t e s . m e d i u s s e e D r y o b a t e s m e d i u s  
( A v e s ) 
D R O M A S 
A v e s 
D r ö m a s a r d e o l a 
H i m a s t h l a r h i g e d a n a 
D R O M E D A R Y 
d r o m e d a r y ( M a m m . ) 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
" " m a t t h e e i 
D R O M O G O M P H U S 
O d ó n . 
D r o m o g o m p h u s s p . 
E u m e g a c e t e s s p . H a l l , I 9 6 0 
D R O Z D 
d r o z d , c h e r n y i [ M e r u l a m e r u l a ] 
( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
d r o z d r i a b i n n i k [ T u r d u s p i l i a r i s ] 
A v e s ) 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
d r o z d t e m n o z o b y i [ d a r k - t h r o a t e d 
t h r u s h ] ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
D R S E К V Ê T S 
d r s e k v ë t g [ A s p r o s p . ] ( P i s c e s ) 
R h i p i d o c o t y l e i l i e n s e 
D R U S U S 
T r i c h o p t . 
D r u s u s t r i f i d u s 
D i s t o m a s p . L u e h e , 1 9 0 9 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
D R Y A D O P H I S 
R e p t . 
D r y a d o p h i s b i f o s s a t u s t r i s e r i a t u s 
L e p t o p h y l l u m s t e n o c o t y l e 
O p i s t h o g o n i m u s s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
R e n i f e r s p . T r a v a s s o s & T e i x e i r a 
d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
D R Y M A R С H O N 
R e p t . 
D r y m a r c h o n c o r á i s  
I n f i d u m s i m i l i s 
N e o r e n i f e r  g r a n d i s p i n u s 
R e n i f e r m a g n u s 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & T e i x -
e i r a d e F r e i t a s , 1941 
D r y m a r c h o n c o r á i s c o u p e r i 
N e o r e n i f e r  d r y m a r c h o n 
" " v a l i d u s 
O c h e t o s o m a g r a n d i s p i n u s 
" " m a g n u s 
" " v a l i d u m 
R e n i f e r m a g n u s 
D r y m a r c h o n c o r á i s m e l a n u r u s 
A c a n t h o s t o m u m m e g a c e t a b u l u m * 
O c h e t o s o m a g r a n d i s p i n u s 
P r o t e r o d i s p l o s t o m u m o p h i d u m * 
R e n i f e r s p . H e r m a n , 1 9 3 9 
" g r a n d i s p i n u s 
D R Y M O B I U S 
R e p t . 
D r y m o b i u s b i f o s s a t u s 
B r a c h y c o e l i i n a e s p . L e i p e r , i n 
H a m e r t o n , 1 9 3 5 
I n f i d u m s i m i l i s 
O p h i o d i p l o s t o m u m s p e c t a b i l e 
O p i s t h o g o n i m u s p h i l o d r y a d u m 
D r y m o b i u s m a r g a r i t i f e r u s 
O c h e t o s o m a m i l a d e l a r o c a i 
D R Y O B A T E S 
A v e s 
D r y o b a t e s l e u c o t o s 
B r a c h y l a e m u s e o p h o n a e p i c o i d e s * 
D r y o b a t e s m a j o r 
B r a c h y l a e m u s e o p h o n a e p i c o i d e s * 
1 1 1 1 v a s t u s 
D i s t o m a v e x a n s 
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D r y o b a t e s m a j o r ( c o n t i n u e d ) 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
" " e x t r e m u s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
D r y o b a t e s m a r t i u s 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
D r y o b a t e s m e d i u s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s m u l t i g l a n d u l a r i s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
D r y o b a t e s m i n o r 
P l a g i o r c h i s e x t r e m u s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
D r y o b a t e s v i l l o s u s 
L e u c o c h l o r i d i u m d r y o b a t a e 
D R У O C O P U S 
A v e s 
D r y o c o p u s m a r t i u s 
D i s t o m a m a c r o s t o m u m 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
D R Y O P H I S 
R e p t . 
D r y o p h i s m y c t e r i z a n s 
H a p l o c a e c u m a s y m m e t r i c u m 
H a p l o r c h i s s o l u s * 
D R Y O P H Y L A X 
R e p t . 
D r y o p h y l a x p a l l i d u s 
O p i s t h o g o n i m u s a r t i g a s i 
T r a v t r e m a s t e n o c o t y l e 
D U C K 
d u c k ( A v e s ) 
A c a n t h o p a r y p h i u m p a r a c h a r a d r i i * 
( e x p e r . ) 
A l a r i a c a n i s 
A m p h i m e r u s a n a t i s 
1 1 " b o g o r i e n s i s 
1 1 " e l o n g a t u s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
" 1 1 s p h a e r o c e p h a l u s 
A u s t r o b i l h a r z i a v a r i g l a n d i s ( e x p e r . ) 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
" " y o k o g a w a i 
C a t a t r o p i s i n d i c u s 
1 1 " v e r r u c o s u s 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
C e p h a l o g o n i m u s s p . ( o f A l v e y , 1 9 3 2 ) 
G o w e r , 1 9 3 9 
C e p h a l o g o n i m u s v e s i c a u d u s 
C e r c a r i a e l v a e 
" " e p h e m e r a 
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d u c k ( A v e s ) ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a e u m c o n s t a n t i a e 
C o t y l u r u s s p . G r a h a m , T o r r e y , 
M i z e l l e & M i c h a e l , 1 9 3 7 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m ( e x p e r . ) 
C u c u l a n u s ç o n o i d e u s 
C y a t h o c o t y l e g r a v i e r i 
" m e l a n i t t a e ( e x p e r . ) 
D e n d r i t o b i l h a r z i a s p . B u m p , 1941 
" " s p . S k r j a b i n & 
S h u l ' t s , 1 9 3 4 
D e n d r i t o b i l h a r z i a p u l v e r u l e n t a 
D i p l o s t o m u l u m m u t a d o m u m ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u m s p . ( o f V e r m a , 1 9 3 6 ) 
B h a l e r a o , 1 9 4 2 
D i p l o s t o m u m flexicauda 
D i s t o m a c o n o i d e u m 
" m i l i t a r e 
E c h i n o c h a s m u s b e l e o c e p h a l u s 
c h a n k e n s i s 
E c h i n o p a r y p h i u m c o l c h i c u m 
1 1 " d u n n i * ( e x p e r . ) 
" " f l e x u m 
" " k o i d z u m i i 
" 1 1 n o r d i a n a 
1 1 " p e t r o w i ( e x p e r . ) 
1 1 " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . F o g g i e , 1 9 3 3 
" " a u d y i * 
" " b a r b o s a i * 
" 1 1 c o n o i d e u m 
" " e c h i n a t u m 
" " e l o n g a t a 
" " f u l i c a e 
" 1 1 l i n d o e n s i s 
1 1 1 1 m i n o r 
1 1 " p a r a u l u m 
" 1 1 r e c u r v a t u m 
1 1 " r e v o l u t u m 
E u c o t y l e p o p o w i 
E u p a r y p h i u m m u r i n u m 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
1 1 " t a i c h u i 
H o l o s t o m u m g r a c i l e 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
1 1 " d i n g e r i * ( e x p e r . ) 
" " s i n e n s i s 
L e p o d e r m a p o t a n i n i 
L e u c o c h l o r i d i o m o r p h a c o n s t a n t i a e 
M a r i t r e m a r h o d a n i c u m ( e x p e r . ) 
" " s u b d o l u m ( e x p e r . ) 
M a r i t r e m i n o i d e s m a p a e n s i s 
M e t o r c h i s i n t e r m e d i u s 
" " o r i e n t a l i s 
1 1 " t a i w a n e n s i s 
" 1 1 x a n t h o s o m u s 
M o n o s t o m a flavum 
" " v e r r u c o s u m 
N e o a c a n t h o p a r y p h i u m p e t r o w i ( e x -
p e r . ) 
N o t o c o t y l e a e g y p t i a c a 
" " v e r r u c o s u m 
d u c k ( A v e s ) ( c o n t i n u e d ) 
N o t o c o t y l u s a e g y p t i a c u s 
" " a t t e n u a t u s 
" " i m b r i c a t u s ( e x p e r . ) 
" " i n t e s t i n a l i s 
" " m a m i i 
" " s e i n e t i 
" " u r b a n e n s i s ( e x p e r . ) 
O p h t h a l m o p h a g u s m a g a l h a e s i 
O p i s t h o r c h i s a n a t i s 
" " l o n g i s s i m u s 
" " s i m u l a n e 
P a r a c y a t h o c o t y l e o r i e n t a l i s ( e x p e r . ) 
P a r a m o n o s t o m u m s p . R o t h s c h i l d , 1941 
1 1 " o v a t u s 
P a r y p h o s t o m u m n o v u m 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
P h i l o p h t h a l m u s s p . A l i c a t a & N ö d a , 
1 9 5 9 
P h i l o p h t h a l m u s s p . R a i l l i e t , 1 9 2 5 
" " a n a t i n u s 
" " g r a l l i ( e x p e r . ) 
P r o a l a r i a s p . V e r m a , 1 9 3 6 
P r o c e r o v u m c a l d e r o n i ( e x p e r . ) 
" " c h e n i 
" " s i s o n i 
P r o s t h o g o n i m u s s p . D i k m a n s , 1 9 2 7 
" " s p . D i k m a n s , 1 9 2 9 
1 1 " s p . V a n V o l k e n b e r g , 
1 9 3 9 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
" " c u n e a t u s 
" " j a p o n i c u s 
Μ π l e e i 
" " m a c r o r c h i s 
" 1 1 o v a t u s 
" " p e l l u c i d u s 
" " r u d o l p h i i 
P s e u d o l e v i n s e n i e l l a c h e n i ( e x p e r . ) 
P s i l o c h a s m u s l e c i t h o s u s 
" " o x y u r u s 
" " s k r j a b i n i 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e ( e x p e r . ) 
P s i l o t r e m a s i m i l l i m u m 
" " s p i c u l i g e r u m 
R i b e i r o i a t h o m a s i 
S p h a e r i d i o t r e m a g l o b u l u s 
S t r i g e a g r a c i l i s 
" t a r d a 
T e t r a c o t y l e t a r d a 
T r a c h e o p h i l u s c y m b i u m 
" " s i s o w i 
T r i c h o b i l h a r z i a s p . H a r k e m a , 1 9 5 5 
( e x p e r . ) 
T r i c h o b i l h a r z i a c a m e r o n i ( e x p e r . ) 
" " e l v a e 
" " k o s s a r e w i 
" " o c e l l a t a 
" " o r e g o n e n s i s 
" " p h y s e l l a e 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
" " f l a v u m 
d u c k ( A v e s ) ( c o n t i n u e d ) 
T y p h l o c o e l u m n e i v a i 
" " o b o v a l e 
" " s i s o w i 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
d u c k , b l a c k ( A v e s ) 
C y c l o c o e l i d a e s p . B u m p , 1941 
D e n d r i t o b i l h a r z i a s p . B u m p , 1 9 4 2 
" " a n a t i n a r u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . B u m p , 1 9 4 0 
S t e p h a n o p r o r a p s e u d o d e n t i c u l a t a 
d u c k , b r a h m a n y ( A v e s ) 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
i n d i a n a 
d u c k , c a n v a s b a c k ( A v e s ) 
M i c r o b i l h a r z i a s p . W a r d l e , 1 9 3 5 
d u c k , d o m e s t i c ( A v e s ) 
A m p h i m e r u s a n a t i s 
A p a t e m o n g l o b i c e p s 
" " g r a c i l i s 
" " p e l l u c i d u s ( e x p e r . ) 
A p o p h a l l u s d o n i c u m 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C e r c a r i a m o n o s t o m i 
1 1 " v a g a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
" " f l a b e l l i f o r m i s 
C y a t h o c o t y l e f u s a ( e x p e r . ) 
" " o r i e n t a l i s 
C y a t h o c o t y l i d a e s p . S h e v t s v o , 1 9 5 8 
C y a t h o c o t y l o i d e s c u r o n e n s i s 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
" " b a c u l u s 
" " k o i d z u m i i 
" " p a r a u l u m 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a a s i a t i c a 
" " e l o n g a t a 
" " g o t o i 
" " m i n o r 
1 1 " m i y a g a w a i 
" " p a r a u l u m 
1 1 " r e v o l u t u m 
" " r o b u s t u m 
G y m n o p h a l l u s n e r e i c o l a * ( e x p e r . ) 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
1 1 " g n e d i n i 
" " v i g i 
L e v i n s e n i e l l a a m n i c o l a e 
M a r i t r e m a a f a n a s s j e w i m i n o r 
" " o b s t i p u m 
M e t o r c h i s i n t e r m e d i u s 
" " o r i e n t a l i s 
" " t a i w a n e n s i s 
" " x a n t h o s o m u s 
M i c r o p h a l l u s l o n g i c a e c u s 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
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d u c k , d o m e s t i c ( A v e s ) ( c o n t i n u e d ) 
N o t o c o t y l u s a e g y p t i a c u s 
" " a t t e n u a t u s 
" " i m b r i c a t u s 
" " i n t e s t i n a l i s 
" " n a v i í o r m i s 
O p i s t h o r c h i s t s i n g k i a n g p u e n s i s 
O r n i t h o b i l h a r z i e l l a y o k o g a w a i 
P a r a m o n o s t o m u m o v a t u s 
" " p a r v u m 
P a r a m p h i s t o m u m s p . ( c e r c a r i a ) 
B i o c c a & L e R o u x , 1 9 5 2 
P a r a s t r i g e a r o b u s t a 
P h i l o p h t h a l m u s a n a t i n u s 
1 1 " m u r a s c h k i n z e w i 
" " r i z a l e n s i s 
" " s i n e n s i s 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
" " c u n e a t u s 
" " h o r i u c h i i 
" 1 1 j a p o n i c u s 
" " m a c r o r c h i s 
" " o r i e n t a l i s 
" 1 1 o v a t u s 
1 1 " p e l l u c i d u s 
" " p u t s c h k o w s k i i 
" " r u d o l p h i i 
" " s k r i a b i n i 
1 1 " s p i n a t u s * 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a s p . P a o & Y u n g , 
1 9 5 7 
P s i l o c h a s m u s l e c i t h o s u s 
" " l o n g i c i r r a t u s 
P s i l o t r e m a s i m i l l i m u m ( e x p e r . ) 
" " s p i c u l i g e r u m 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S t r i g e a g r a c i l i s 
" r o b u s t a 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
T r i c h o b i l h a r z i a s t a g n i c o l a e 
T y p h l o c o e l u m s p . S u g i m o t o , 1916 
d u c k , e i d e r ( A v e s ) 
N o t o c o t y l u s m i n u t u s ( e x p e r . ) 
S p e l o p h a l l u s p r i m a s 
d u c k , k h a k i - c a m p b e l l ( A v e s ) 
A p a t e m o n g r a c i l i s m i n o r 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
d u c k , m a l l a r d ( A v e s ) 
D e n d r i t o b i l h a r z i a s p p . B u m p , 1941, 
1 9 4 2 
D e n d r i t o b i l h a r z i a a n a t i n a r u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p p . B u m p , 1 9 4 0 , 
1 9 4 2 
L e v i n s e n i e l l a a m n i c o l a e 
M a r i t r e m a o b s t i p u m 
T r e m a t o d a s p . G r e e n e t a l , 1 9 3 8 
" " s p . M c N e i l , 1 9 4 8 
T r i c h o b i l h a r z i a p h y s e l l a e 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
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d u c k , m o u n t a i n ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a s p . B r a d l e y , 1 9 2 7 
d u c k , m u s c o v y ( A v e s ) 
T r a c h e o p h i l u s c y m b i u m 
d u c k , P é k i n o r P e k i n g ( A v e s ) 
C e r c a r i a o r e g o n e n s i s ( e x p e r . ) 
E c h i n o p a r y p h i u m s p i n i f e r u m ( e x p e r . 
M a r i t r e m a o b s t i p u m 
T r i c h o b i l h a r z i a a l a s k e n s i s ( e x p e r . ) 
d u c k , p i n t a i l ( A v e s ) 
D e n d r i t o b i l h a r z i a s p . B u m p , 1 9 4 2 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
T r a c h e o p h i l u s c y m b i u m 
T r e m a t o d a s p . G r e e n e t a l , 1 9 3 8 
d u c k , " q u a c k " ( A v e s ) 
P r o s t h o g o n i m u s s k r i a b i n i 
d u c k , s h o v e l l e r ( A v e s ) 
H y p o d e r a e u m m a i n p u r i a 
d u c k , t e a l s e e t e a l 
d u c k , w h i t e ( A v e s ) 
T r i c h o b i l h a r z i a p h y s e l l a e 
d u c k , w h i t e e y e d [ N y r o c a s p . ] ( A v e s ) 
P s i l o t r e m a s i m i l l i m u m 
d u c k , w i l d ( A v e s ) 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
" " f l a b e l l i f o r m i s 
C y c l o c o e l u m p s e u d o m i c r o s t o m u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
F a s c i o l a b o s c h a d i s 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
" " s i n e n s i s 
H y p t i a s m u s m a s s i n o i 
M e s o r c h i s p s e u d o d e n t i c u l a t u s 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
O p h t h a l m o p h a g u s m a s s i n o i 
O p i s t h o r c h i s a n a t i s 
P a r a m o n o s t o m u m o v a t u s 
P a r a s t r i g e a a n a t i s 
P r o s t h o g o n i m u s r u d o l p h i i 
S t i c t o d o r a s a w a k i n e n s i s 
T r i c h o b i l h a r z i a o c e l l a t a 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
" * " c y m b i u m 
Z y g o c o t y l e s p . G o w e r , 1 9 3 8 
d u c k , w o o d ( A v e s ) 
D e n d r i t o b i l h a r z i a s p . B u m p , 1 9 4 2 
D U G E S I A 
T u r b . , A r a c h n . 
D u g e s i a t i g r i n u m ( T u r b . ) 
A z y g i a s e b a g o ( e x p e r . ) 
D U G O N 
D u g o n d u g o n s e e D u g o n g d u g o n 
( M a m m . ) 
D y r o m y s n i t e d u l a ( c o n t i n u e d ) 
L y p e r o s o m u m a r m e n i c u m 
P l a g i o r c h i s t a l a s s e n s i s 
D U G O N G 
M a m m . 
D u g o n g a u s t r a l i s 
O p i s t h o t r e m a d u j o n i s 
D u g o n g d u g o n o r d u g o n g 
I n d o s o l e n o r c h i s h i r u d i n a c e u s 
L a n k a t r e m a m a n n a r e n s e 
O p i s t h o t r e m a d u j o n i s 
" " p u l m o n a l e 
S o l e n o r c h i s b a e r i 
" " g o h a r i 
" " n a g u i b m a h f o u z i 
" " t r a v a s s o s i 
T a p r o b a n e l l a b i c a u d a t a 
Z y g o c o t y l e s p . D o l l f u s , 1 9 5 0 
" 1 1 t r a v a s s o s i 
D U I F 
d u i f s e e d o v e ( A v e s ) 
D U I K E R 
d u i k e r ( M a m m . ) 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
" l a n c e o l a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
d u i k e r , c o m m o n b r o w n ( M a m m . ) 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
D U M E T E L L A 
A v e s 
D u m e t e l l a c a r o l i n e n s i s 
C y c l o c o e l u m d u m e t e l l a e 
M o r i s h i t i u m d u m e t e l l a e 
D U S S U M I E R I A 
P i s c e s 
D u s s u m i e r i a s p . 
M a z o c r a e s o r i e n t a l i s 
D u s s u m i e r i a a c u t a 
M a z o c r a e s d u s s u m e r i i 
" " o r i e n t a l i s 
" " t r i s p i n a 
D U Y M A E R I A 
P i s c e s 
D u y m a e r i a flagellifera 
L e c i t h a s t e r s t e l l a t u s 
P r o c t o e c e s m a c u l a t u s 
D Y R O M Y S 
M a m m . 
D y r o m y s n i t e d u l a 
B r a c h y l a e m u s a e q u a n s 
G l i r o t r e m a s e m e n 
L e c i t h o d e n d r i u m s e m e n 
D Y T I S C U S 
C o l . 
D y t i s c u s s p . 
A l l o c r e a d i u m s p . C r a w f o r d ,  1 9 4 0 
" " n e o t e n i c u m 
D i s t o m a s p . ( f o r m a V I I I ) E r c o l a n i , 
1882 (?) 
M e t a c e r c a r i a s p . ( A g a m o d i s t o m u m ) 
O d e n i n g , 1 9 5 9 
M e t a c e r c a r i a t h u r i n g i c a 
D y t i s c u s f a s c i v e n t r i s 
A l l o c r e a d i u m s p . P e t e r s , 1 9 5 5 
D y t i s c u s m a r g i n a l i s 
C e r c a r i a s p . ( X . 1 . ) H a r p e r , 1 9 2 9 
D i s t o m a s p . H o l l a n d e , 1 9 2 0 
M e t a c e r c a r i a r o s s t a l e n s i s 
" " t h u r i n g i c a 
P l e u r o g e n e s m e d i a n s 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
E A G L E 
e a g l e ( A v e s ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
e a g l e , B o n e l l ' s ( A v e s ) 
N e o d i p l o s t o m u m m e h r i i 
e a g l e , c r e s t e d s e r p e n t ( A v e s ) 
S t r i g e a g l o b o c e p h a l u m 
e a g l e , f i s h i n g ( A v e s ) 
C o t y l u r u s s t r e p t o c o r p u s 
S t r i g e a s t r e p t o c o r p u s 
e a g l e , g o l d e n ( A v e s ) 
N e o d i p l o s t o m u m s p . B r u n e t t & 
E l l i s , 1 9 3 7 
S t r i g e a s p . B r u n e t t & E l l i s , 1 9 3 7 
e a g l e , I n d i a n f i s h i n g ( A v e s ) 
S t r i g e a f a l c o n i s e a g l e s a 
e a g l e , s e a ( A v e s ) 
D i p l o s t o m u m s p . ( o f V e r m a , 1 9 3 6 ) 
B h a l e r a o , 1 9 4 2 
P r o a l a r i a s p . V e r m a , 1 9 3 6 
E C H E N C I S 
E c h e n c i s n a u c r a t e s s e e E c h e n e i s 
n a u c r a t e s ( P i s c e s ) 
E C H E N E I S 
P i s c e s 
E c h e n e i s n a u c r a t e s 
A c a n t h o d i s c u s r e m o r a e 
D i o n c h u s s p . M a c C a l l u m , 1916 
" r e m o r a e 
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E c h e n e i s n a u c r a t e s ( c o n t i n u e d ) 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
1 1 " m o n t i c e l l i i 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
" " m o n t i c e l l i i 
T o r m o p s o l u s e c h e n e i * 
E c h e n e i s r e m o r a 
D i s t o m a e c h e n e i d i s r e m o r a e 
E c h e n e i d o c o e l i u m i n d i c u m * 
E C H I D N A 
P i s c e s , M a m m . , R e p t . 
E c h i d n a c a t e n a t a ( P i s c e s ) 
D i p l o h u r l e y t r e m a b r e v i c a e c u m * 
E C H I M Y S 
M a m m . 
E c h i m y s s e m i v i l l o s u s p u n c t a t u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
E C H I N O G A M M A R U S 
C r u s t . 
E c h i n o g a m m a r u s s p . 
N i e o l l a g a l l i c a 
E c h i n o g a m m a r u s b e r i l l o n i 
C o i t o c a e c u m s p . D o l l f u s , 1 9 3 8 
" " g a l l i c u m 
N i e o l l a g a l l i c a 
P l e u r o g e n e s m e d i a n s 
E С H I N O R H I N U S 
P i s c e s 
E c h i n o r h i n u s b r u c u s 
E r p o c o t y l e d o l l f u s i 
O t o d i s t o m u m s e y m n i 
1 1 1 1 v e l i p o r u m 
S q u a l o n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a ( f o r m a D) 
" " d o l l f u s i 
E c h i n o r h i n u s s p i n o s u s 
D i s t o m a i n s i g n e 
" s c i m n a 
" v e l i p o r u m 
O t o d i s t o m u m s e y m n i 
" " v e l i p o r u m 
1 1 " v e l i p o r u m l e p t o t h e c a 
S q u a l o n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a ( f o r m a D ) 
E C H I U R U S 
G e p h . 
E c h i u r u s p a l l a s i 
D i s t o m a e c h i u r i 
E C H Y M I P E R A 
M a m m . 
E c h y m i p e r a d o r e y a n a 
T r e m a t o d a s p . V o g t m a n & F i t z w a t e r , 
1 9 5 1 
E E L 
e e l ( P i s c e s ) 
A p o n u r u s i n t e r m e d i u s 
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e e l ( P i s c e s ) ( c o n t i n u e d ) 
D i g e n e a s p . D o g i e l , 1 9 3 6 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a g r a n d i p o r u m 
G y r o d a c t y l u s s p . D o g i e l , 1 9 3 6 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
M o n o r c h e i d e s c u m i n g i a e 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
S t e r i n g o p h o r u s m a g n u s 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
e e l , b l a c k ( P i s c e s ) 
O p e c o e l u s s p h a e r i c u s 
e e l , c o n g e r ( P i s c e s ) 
T r i c o t y l e d o n i a g e n y p t e r i 
e e l , m o r a y ( P i s c e s ) 
H e l i c o m e t r a k y l i o t r e m a * 
E E L P O U T 
e e l p o u t ( P i s c e s ) 
D i s t o m a t e r e t i c o l l e 
E G R E T 
e g r e t ( A v e s ) 
A m p h i m e r u s s p e c i o s u s 
e g r e t , c a t t l e ( A v e s ) 
A p h a r y n g o s t r i g e a e g r e t t i 
H a p l o r c h i s t a i c h u i 
1 1 " y o k o g a w a i 
E G R E T T A 
A v e s 
E g r e t t a a l b a 
A m p h i m e r u s s p e c i o s u s 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
" " i n d i a n a 
C i u r e a n a c r y p t o c o t y l o i d e s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
E c h i n o c h a s m u s b e l e o c e p h a l u s 
" " m i l i t a r i s 
E p i s t h m i u m b u r s i c o l a 
H a p l o r c h i s s p r e n t i * 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
P e g o s o m u m p e t r o w i 
1 1 " s a g i n a t u m 
" " s k r j a b i n i 
" " s p i n i f e r u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
S t r i g e a c o r n u 
" l o n g i c o l l i s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
1 1 " f a l c o n i s 
E g r e t t a a l b a m e l a n o r h y n c h a 
P a r a l l e l o t e s t i s k a f u e n s i s 
P e g o s o m u m s p i n i f e r u m 
E g r e t t a a l b a m o d e s t a 
P a r a l l e l o t e s t i s h o r r i d u s 
P e g o s o m u m s a g i n a t u m 
E g r e t t a g a r z e t t a 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
1 1 " g a r c i a i 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i ( e x p e r . ) 
B r i j i c o l a c a b a l l e r o i 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
1 1 " h e t e r o s t o m u m 
1 1 " p i s c i d i u m 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
E p i s t h m i u m b u r s i c o l a 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a ( e x p e r . ) 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
N e o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
N e p h r o s t o m u m r a m o s u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
P r o a l a r i a t r i l o b a 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
R e n i c o l a s u d a r i c o v i 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
E g r e t t a i n t e r m e d i a 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
1 1 1 1 f o r m o s a n u s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
H a p l o r c h i s s p r e n t i * 
M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i 
1 1 1 1 y o k o g a w a i 
E g r e t t a t h u l a 
O p h i o s o m a m u l t i o v a t u m 
E L A G A T I S 
P i s c e s 
E l a g a t i s s p . 
G o t o c o t y l a m e s e r v e i 
E l a g a t i s b i p i n n u l a t u s 
G o t o c o t y l a e l a g a t i s 
P s e u d o m i c r o c o t y l e e l a g a t i s 
S t e p h a n o s t o m u m d i t r e m a t i s 
" 1 1 h i s p i d u m 
" " m i c r o c e p h a l u m 
E L A N D 
e l a n d ( M a m m . ) 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
E L A N O Ï D E S 
A v e s 
E l a n o i d e s f o r f i c a t u s 
S t r i g e a b u l b o s a 
E L A P H E 
R e p t . 
E l a p h e c l i m a c o p h o r a 
E n c y c l o m e t r a j a p ó n i c a ( e x p e r . ) 
P r o a l a r i o i d e s s e r p e n t i s 
E l a p h e d i o n e 
E n c y c l o m e t r a k o r e a n a 
N e o m i c r o d e r m a e l o n g a t a 
P r o a l a r i o i d e s k o b a y a s h i i 
E l a p h e h e l e n a 
A c a n t h o s t o m u m a l i i * 
E l a p h e o b s o l e t a 
N e o r e n i f e r  e l a p h i s 
O c h e t o s o m a e l a p h i s 
E l a p h e q u a d r i v i r g a t a 
A l l o p h a r y n x j a p o n i c u s 
D i c r o c o e l i u m m e g a r e c e p t a c u l u m 
E n c y c l o m e t r a j a p ó n i c a 
M e s o c o e l i u m b r e v i c a e c u m 
P r o a l a r i o i d e s s e r p e n t i s 
E l a p h e q u a d r i v i t t a t a d e c k e r t i  
T r a v t r e m a t a m i a m i e n s i s 
E l a p h e q u a t u o r l i n e a t a 
N e o r e n i f e r  s a u r o m a t e s 
O c h e t o s o m a s a u r o m a t e s 
E l a p h e r a d i a t a 
D i p l o s t o m u l u m m u t a d o m u m 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
E L A P H I S 
R e p t . 
E l a p h i s s p . 
P l a g i o r c h i s s a u r o m a t e s 
E l a p h i s s a u r o m a t e s 
D i s t o m a s a u r o m a t e s 
O c h e t o s o m a s a u r o m a t e s 
R e n i f e r s a u r o m a t e s 
E L A P H O T O X O N 
P i s c e s 
E l a p h o t o x o n r u b e r  
A l c i c o r n i s c a r a n g i s 
S t e p h a n o s t o m u m c u b a n u m 
" " m a n t e r i 
E L A P S 
R e p t . 
E l a p s s p . 
H a p l o m e t r o i d e s b u c c i c o l a 
E L A S S О М А 
P i s c e s 
E l a s s o m a e v e r g l a d e i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1941 
E l a s s o m a z o n a t u m 
G y r o d a c t y l u s h e t e r o d a c t y l u s * 
E L C H 
e i c h s e e e l k ( M a m m . ) 
E L E C T R A G U S 
E l e c t r a g u s a r u n d i n u m s e e E l e o t r a g u s 
a r u n d i n u m ( M a m m . ) 
E L E C T R O P H O R U S 
P i s c e s 
E l e c t r o p h o r u s e l e c t r i c u s 
E c h i n o s t o m a a n n u l a t u m 
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E L E G I N O P S 
P i s c e s 
E l e g i n o p s m a c l o v i n u s 
A p o n u r u s s p . S z i d a t , 1 9 5 0 
D e r o g e n e s p a r v u s 
L e p o c r e a d i u m s p . S z i d a t , 1 9 5 0 ( ? ) 
M o n o r c h e i d e s p o p o v i c i i 
P l e r u r u s s p . S z i d a t , 1 9 5 0 
P o s t m o n o r c h e i d e s m a c l o v i n i 
E L E G I N U S 
P i s c e s 
E l e g i n u s g r a c i l i s 
G y r o d a c t y l u s s p p . ( I - I I I ) Z h u k o v , 
I960 
G y r o d a c t y l u s a r c u a t u s e l e g i n i 
" " g e r d i 
" " g e r d i o r i e n t a l i s 
E l e g i n u s n a v a g a 
A p o p h a l l u s s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 6 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
G e n a r c h e s m u e l l e r i 
G y r o d a c t y l u s a r c u a t u s e l e g i n i 
1 1 " g e r d i 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
L e p i d a p e d o n g a d i 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " r e f l e x a 
P r o s o r h y n c h u s s q u a m a t u s 
T o c o t r e m a s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 6 
" s p . S h u l ' m a n & S h u l ' m a n -
A l ' b o v a , 1 9 5 3 
E l e g i n u s n a v a g a g r a c i l i s 
H e m i u r u s s p . L a y m a n , 1 9 3 0 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " r e f l e x a 
E L E O T R A G U S 
M a m m , 
E l e o t r a g u s a r u n d i n u m 
B i l h a r z i a m a r g r e b o w i e i 
C a r m y e r i u s s p a t i o s u s 
P a r a m p h i s t o m u m f o r m o s a n u m 
S t e p h a n o p h a r y n x c o m p a c t u s 
E L E O T R I S 
P i s c e s 
E l e o t r i s s p p . 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E l e o t r i s l e g e n d r e i 
F a s c i o l o p s i s s p . P o i s s o n , 1 9 3 6 ( ? ) 
E l e o t r i s p o t a m o p h i l i a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
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E l e o t r i s s w i n h o n i s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E L E P H A N T 
e l e p h a n t ( M a m m . ) 
A m p h i s t o m a h a w k e s i i 
" o r n a t u m 
B i v i t e l l o b i l h a r z i a l o x o d o n t a e 
F a s c i o l a s p . M a d s e n , D i s s a m a r n & 
C h o m a n a n , 1 9 5 6 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
G a s t r o d i s c u s s p . P a n i k k a r , 1 9 3 1 
" s p . S c h m i d , 1 9 3 7 
" " s e c u n d u s 
O r n i t h o b i l h a r z i a n a i r i 
P r o t o f a s c i o l a r o b u s t a 
P s e u d o d i s c u s c o l l i n s i i 
" h a w k e s i 
" " o r n a t u s 
S c h i s t o s o m a s p . M u d a l i a r , 1 9 4 5 
" " n a i r i 
T a g u m a e a h e t e r o c a e c a 
T r e m a t o d a s p . S w i e r s t r a , J a n s e n & 
v a n d e n B r o e k , 1 9 5 9 
W a t s o n i u s w a t s o n i 
e l e p h a n t , A f r i c a n ( M a m m . ) 
A m p h i s t o m a b i c a u d a t u m 
D i s t o m a k e r a n d e l i 
P r o t o f a s c i o l a r o b u s t a 
e l e p h a n t , A s i a t i c o r I n d i a n 
B i l h a r z i a s p . V o g e l & M i n n i n g , 1 9 4 0 
D i s t o m a e l e p h a n t i s 
G a s t r o d i s c u s s e c u n d u s 
F a s c i o l a j a c k s o n i 
F a s c i o l o p s i s j a c k s o n i 
H a w k e s i u s h a w k e s i i 
P f e n d e r i u s b i r m a n i c u s 
" h e t e r o c a e c a 
" p a p i l l a t u s 
P s e u d o d i s c u s c o l l i n s i i 
S c h i s t o s o m a s p . K a l a p e s i & P u r o -
h i t , 1 9 5 7 
E L E P H A N T U L U S 
M a m m . 
E l e p h a n t u l u s r o z e t i 
Z o n o r c h i s e l e p h a n t u l i 
E L E P H A S _ 
M a m m . 
E l e p h a s a f r i c a n u s 
B r u m p t i a b i c a u d a t a 
D i s t o m a r o b u s t u m 
E l e p h a s i n d i c u s 
A m p h i s t o m a h a w k e s i i 
" " o r n a t u m 
" p a p i l l a t u m 
C l a d o c o e l i u m e l e p h a n t i s 
" " h e p a t i c u m 
D i s t o m a e l e p h a n t i s 
E l e p h a s i n d i c u s ( c o n t i n u e d ) 
F a s c i o l a j a c k s o n i i 
F a s c i o l o p s i s j a c k s o n i i 
G a s t r o d i s c u s s e c u n d u s 
P f e n d e r i u s p a p i l l a t u s 
P s e u d o d i s c u s c o l l i n s i i 
" " h a w k e s i 
" " o r n a t u s 
T a g u m a e a h e t e r o c a e c a 
E l e p h a s m a x i m u s  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
1 1 j a c k s o n i i 
G a s t r o d i s c u s s e c u n d u s 
H a w k e s i u s h a w k e s i i 
P f e n d e r i u s b i r m a n i c u s 
" 1 1 p a p i l l a t u s 
P s e u d o d i s c u s c o l l i n s i i 
T a g u m a e a h e t e r o c a e c a 
W a t s o n i u s o r n a t u s 
E L E T S 
e l e t s [ L e u c i s c u s ] ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s c o r d u s 
" t u b a 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
1 1 " f o l i u m 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
e l e t s , s i b i r s k i i [ L e u c i s c u s 1. b a i c a -
l e n s i s ] ( P i s c e s ) 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
E L E U T H E R O N E M A 
P i s c e s 
E l e u t h e r o n e m a t e t r a d a c t y l u m 
D i p l e c t a n u m p o l y n e m u s 
H a p l o r c h i s c a l d e r o n i 
E L I O M Y S 
M a m m . 
E l i o m y s q u e r c i n u s 
B r a c h y l a e m u s a d v e n a 
" r e c u r v u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( p o t e n t i a l ) 
E L K 
e l k ( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
" l a n c e o l a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
" m a g n a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
P a r a t a s c i o l o p s i s f a s c i o l a e m o r p h a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
E L L I P T I O 
M o l l . 
E l l i p t i o d i l a t a t u s 
B u c e p h a l u s s p . ( C e r c a r i e n ) S p r e h n , 
1 9 2 3 
B u c e p h a l u s p a p i l l o s u s 
C e r c a r i a e r i e n s i s 
" f i l i c a u d a 
E L O I S A 
E l o i s a n a s u s s e e E l o s i a n a s u s 
( A m p h . ) 
E L O P I C H T H Y S 
P i s c e s 
E l o p i c h t h y s b a m b u s a 
B u c e p h a l o p s i s w u i * 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D a c t y l o g y r u s a c h m e r o w i a n u s 
" " g u s s e v i 
D i p l o z o o n d i p l o d i s c u s * 
P s e u d о r h i p i d o c o t y l e e l o p i c h t h y s * 
E L O S I A 
A m p h . 
E l o s i a n a s u s 
D o l i c h o s a c c u s a m p l i c a v a 
G o r g o d e r i n a c e d r o i 
O p i s t h i o g l y p h e a m p l i c a v u s 
E L S E Y A 
R e p t . , A v e s 
E l s e y a d e n t a t a ( R e p t . ) 
A m p h i s t o m a s p . J o h n s t o n , 1916 
" s p . K r e f f t ,  1871 
E M B A L L O N U R A 
M a m m . 
E m b a l l o n u r a s e m i c a u d a t a 
P r o s t h o d e n d r i u m b r a c h y c o e l i u m 
E m b a l l o n u r a s e m i c a u d a t a p a l a u e n s i s 
L e c i t h o d e n d r i u m b r a c h y c o e l i u m 
" " e u r y t r e m u m 
" " l e p t o c o e l i u m 
E M B E R I Z A 
A v e s 
E m b e r i z a s p . 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
E m b e r i z a b r u n i c e p s 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
B r a c h y l e c i t h u m s c h a m u r a t i 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
E m b e r i z a c a l a n d r a 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
E m b e r i z a e i a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
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E m b e r i z a e i a p r a g e r i 
C o l l y r i c l u m f a b a 
E m b e r i z a c i r l u s 
C o l l y r i c l u m f a b a 
M o n o s t o m a f a b a 
E m b e r i z a c i t r i n e l l a 
D i s t o m a m a r c u l e n t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
E m b e r i z a h o r t u l a n a 
D i s t o m a m a r c u l e n t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
E m b e r i z a i n t e r m e d i a 
D i s t o m a m a r c u l e n t u m 
E m b e r i z a l e u c o c e p h a l o s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
E m b e r i z a m i l i a r i a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
E m b e r i z a p a l u s t r i s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
E m b e r i z a s c h o e n i c l u s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
E m b e r i z a s u l p h u r a t a 
O r n i t h o b i l h a r z i a e m b e r i z a e 
E m b e r i z a t r i s t r a m i 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
E m b e r i z a v a r i a b i l i s 
L y p e r o s o m u m e m b e r i z a e 
" " m o s q u e n s e 
O l s s o n i e l l a m o s q u e n s i s 
T a m e r l a n i a j a p ó n i c a 
T a n a i s i a j a p ó n i c a 
E M B E R I Z I A 
E m b e r i z i a b r u n i c e p s s e e E m b e r i z a 
b r u n i e e p s ( A v e s ) 
E M B I O T O C A 
P i s c e s 
E m b i o t o c a j a c k s o n i 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
N e o z o o g o n u s c a l i f o r n i c u s 
P o s t m o n o r c h i s d o n a c i s 
P r i s t i s o m u m d o n a c i s 
E M E R I T A 
C r u s t . 
E m e r i t a a n a l o g a 
L e v i n s e n i e l l a c h a r a d r i f o r m i s 
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E m e r i t a a n a l o g a ( c o n t i n u e d ) 
L e v i n s e n i e l l a c r u z i 
E M E T H A 
C r u s t . 
E m e t h a a u d o u i n i i 
D i c l i d o p h o r a b e l l o n e s 
E M M E L I C H T H Y O P S 
P i s c e s 
E m m e l i c h t h y o p s s p . 
M i c r o c o t y l e e m m e l i c h t h y o p s * 
E M O I A 
R e p t . 
E m o i a n i g r a 
P a r a d i s t o m u m s a m o e n s i s 
E m o i a s a m o e n s i s 
P a r a d i s t o m u m s a m o e n s i s 
E M O Z A M I A 
M o l l . 
E m o z a m i a f l i n d e r s i 
P a r o r c h i s a c a n t h u s a u s t r a l i s 
E M P I D O N O M U S 
A v e s 
E m p i d o n o m u s a u r a n t i o a t r o c r i s t a t u s  
L u t z t r e m a t r a n s v e r s u m 
L y p e r o s o m u m s p . T r a v a s s o s , 
T e i x e i r a d e F r e i t a s & L e n t , 1 9 3 9 
E M Y D A 
R e p t . 
E m y d a g r a n o s a 
A s t i o t r e m a g a n g e t i c u s 
C e p h a l o g o n i m u s s p . H a r s h e , 1 9 3 2 
" " s p . M o g h e , 1 9 3 1 
" " e m y d a l i s 
C o e u r i t r e m a l y s s i m u s 
" " o d h n e r e n s i s 
E m y d a s c u t a t a 
C e p h a l o g o n i m u s b u r m a n i c a 
K a u r m a l o n g i c i r r a 
E M Y D U R A 
R e p t . 
E m y d u r a a u s t r a l i s 
A p t o r c h i s a e q u a l i s 
E m y d u r a l a t i s t e r n u m 
A p t o r c h i s a e q u a l i s 
S i g m a p e r a c i n c t a 
E M Y S 
R e p t . 
E m y s s p . 
P o l y s t o m a o c e l l a t u m 
E m y s b l a n d i n g i i 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
E m y s b l a n d i n g i i ( c o n t i n u e d ) 
H e r o n i m u s m a t e r n u m 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s ( e x p e r . ) 
S p i r o r c h i s b l a n d i n g i 
" " e m y d i s 
1 1 " i n n o m i n a t a 
" " p s e u d e m y a e 
T e l o r c h i s c o r t i 
" m e d i u s 
E m y s e u r o p a e a  
D i s t o m a p o i r i e r i 
M o n o s t o m a d e l i c a t u l u m 
P o l y s t o m a o c e l l a t u m 
P o l y s t o m o i d e s o c e l l a t u m 
E m y s l u t a r i a o r l u t r a r i a  
M o n o s t o m a d e l i c a t u l u m 
P o l y s t o m a o c e l l a t u m 
P o l y s t o m o i d e s o c e l l a t u m 
E m y s o r b i c u l a r i s  
A l a r i a a l a t a 
A s t i o t r e m a e m y d i s 
C e r c o r c h i s p a r v u s 
" " p o i r i e r i 
" " s h e l k o w n i k o w i 
" " s o l i v a g u s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a t e s t u d i n i s 
H a p a l o t r e m a p o l e s i a n u m 
P a t a g i u m l a z a r e w i 
P o l y s t o m a o c e l l a t u m 
P o l y s t o m o i d e s o c e l l a t u m 
S p i r h a p a l u m p o l e s i a n u m 
T e l o r c h i s p a r v u s 
" " p o i r i e r i 
1 1 " s o l i v a g u s 
1 1 " s t o s s i c h i 
E m y s p a l u s t r i s 
A m p h i s t o m a g r a n d e 
P o l y s t o m a c o r o n a t u m ( ? ) 
E m y s r u g o s a 
P o l y s t o m a c o r o n a t u m ( ? ) 
E N A 
M o l l . 
E n a o b s c u r a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e a t u m 
E N A L L A G M A 
O d o n . 
E n a l l a g m a s p . 
C e r c a r i a c o n i c a 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a ( e x p e r . ) 
P h y l l o d i s t o m u m s o l i d u m 
E n a l l a g m a d i v a g a n s 
H a e m a t o l o e c h u s c o m p l e x u s 
E N C H E L Y O P U S 
P i s c e s 
E n c h e l y o p u s c i m b r i u s 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 1 
L e p i d a p e d o n e l o n g a t u m 
T o r m o p s o l u s l i n t o n i 
E N E D R I A S 
P i s c e s 
E n e d r i a s n e b u l o s u s 
L e c i t h a s t e r s a l m o n i s 
M i c r o c o t y l e s p . L a y m a n , 1 9 3 0 
" " g i m p o 
M o n o c o t y l e s p . L a y m a n , 1 9 3 0 
S t e r r h u r u s s p . L a y m a n , 1 9 3 0 
E N G A E U S 
C r u s t . 
E n g a e u s f o s s o r 
A c t i n o d a c t y l e l l a b l a n c h a r d i 
A c t i n o d a c t y n e l l a h a s w e l l i 
E N G R A U L I S 
P i s c e s 
E n g r a u l i s e n c r a s i c h o l u s 
A p h a n u r u s s t o s s i c h i i 
" " v i r g u l a 
A p o n u r u s l a g u n c u l a 
B a c c i g e r b a c c i g e r 
H e m i u r u s r u g o s u s 
L e p o c r e a d i u m s p . C h u l k o v a , 1 9 3 9 
E n g r a u l i s e n c r a s i c h o l u s p o n t i c u s 
L e c i t h a s t e r t a u r i c u s 
O v o t r e m a p o n t i c a 
S t e r i n g o t r e m a p o n t i c u m 
E n g r a u l i s j a p o n i c u s 
O p e c h o n a o r i e n t a l i s 
P a r a h e m i u r u s s a r d i n i a e 
P h a r y n g o r a o r i e n t a l i s 
S t e p h a n o s t o m u m j a p o n i c u m -
E N G Y O P H R Y S 
P i s c e s 
E n g y o p h r y s s e n t u s 
L e p i d a p e d o n n i c o l l i 
E N H Y D R A 
M a m m . 
E n h y d r a s p . 
A l a r i a a l a t a ( ? ) 
E n h y d r a l u t r i s 
M i c r o p h a l l u s e n h y d r a e 
" " p i r u m 
O r t h o s p l a n c h n u s f r a t e r c u l u s 
P h o c i t r e m a f u s i f o r m e 
P r i c e t r e m a z a l o p h i 
S p e l o t r e m a p i r u m 
E N H Y D R I S 
R e p t . , M a m m . 
E n h y d r i s c h i n e n s i s ( R e p t . ) 
D i p l o s t o m u l u m m u t a d o m u m 
E n c y c l o m e t r a a s y m m e t r i c a 
1 1 " m i c r o r c h i s 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
E n h y d r i s e n h y d r i s ( R e p t . ) 
G o g a t e a b u r m a n i c u s 
M e s o s t e p h a n u s b u r m a n i c u s 
E n h y d r i s p l u m b e a ( R e p t . ) 
E n c y c l o m e t r a a s y m m e t r i c a 
" " m i c r o r c h i s 
E N I C U R U S 
A v e s 
E n i c u r u s m a c u l a t u s g u t t a t u s 
P s e u d o l a t e r o t r e m a i n d i c a * 
S r i v a s t a v a t r e m a i n d i c a * 
" " m u k t e s w a r e n s i s * 
E N N E A C A N T H U S 
P i s c e s 
E n n e a c a n t h u s g l o r i o s u s 
A n c r y o c e p h a l u s s p . H o l l , 1 9 3 2 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
P h y l l o d i s t o m u m p e a r s e i 
E n n e a c a n t h u s o b e s s u s s e e E n n e a c a n t h u s 
o b e s u s 
E n n e a c a n t h u s o b e s u s 
C e r c a r i a b e s s i a e ( e x p e r . ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
U v u l i f e r a m b l o p l i t i s 
E N N E A C H A N T H U S 
E n n e a c h a n t h u s g l o r i o s u s s e e E n n e a -
c a n t h u s g l o r i o s u s ( P i s c e s ) 
E N N E O C T O N U S 
A v e s 
E n n e o c t o n u s c o l l u r i o 
B r a c h y l e c i t h u m l a n i i c o l a 
P l a g i o r c h i s s p . S e m e n o v , 1 9 2 7 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
S k r j a b i n u s s k r j a b i n u s 
E N O C H R U S 
C o l . 
E n o c h r u s t e s t a c e u s 
M e t a c e r c a r i a t h u r i n g i c a 
E N O P H R Y S 
P i s c e s , A r a c h n . , R e p t . 
E n o p h r y s b i s o n ( P i s c e s ) 
G e n o l i n e a l a t i c a u d a 
" " m a n t e r i 
P o d o c o t y l e e n d o p h r y s i 
T u b u l o v e s i c u l a q a l i f o r n i c a 
" " l i n d b e r g i 
2.16 
E n o p h r y s d i c e r a u s ( P i s c e s ) 
G y r o d a c t y l u s g r ö n l a n d i c u s g r ö n l a n -
d i c u s 
G y r o d a c t y l u s g r ö n l a n d i c u s p a c i f i c u s 
E N O T О V I D N A L A S O B A K A 
e n o t o v i d n a i a s o b a k a [ N y c t e r e u t e s 
p r o c y o n i d e s ] ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
E N S A T I N A 
A m p h . 
E n s a t i n a e s c h o l t z i i o r e g a n u s [ f o r 
o r e g o n e n s i s ] 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
E N S I S 
M o l l . 
E n s i s a m e r i c a n a 
C e r c a r i a q u i s s e t e n s i s ( e x p e r . · ) 
E n s i s d i r e c t u s 
H i m a s t h l a q u i s s e t e n s i s 
E n s i s s i l i q u a 
L a s i o t o c u s l o n g i c y s t i s * 
E N T E 
E n t e s e e d u c k ( A v e s ) 
Ε Ν Τ Ε L U R U S 
P i s c e s 
E n t e l u r u s a e q u o r e u s 
P o d o c o t y l e s y n g n a t h i 
E N T E R O S T O M A 
T u r b . 
E n t e r o s t o m a z o o x a n t h e l l a  
D i s t o m a s p . v o n G r a f f ,  1 8 8 6 
Ε О P H O N A 
A v e s 
E o p h o n a p e r s o n a t a 
B r a c h y l a e m u s e o p h o n a e * 
B r a c h y l e c i t h u m e o p h o n a e 
L y p e r o s o m u m e o p h o n a e 
O l s s o n i e l l a e o p h o n a e 
E O P S E T T A 
P i s c e s 
E o p s e t t a j o r d a n i 
L e c i t h o c h i r i u m e x o d i c u m 
E P E R V I E R R O U G E 
e p e r v i e r r o u g e [ s p a r r o w h a w k , r e d ] 
( A v e s ) 
L o p h o s i c y a d i p l o s t o m u m n e p h r o c y -
s t i s 
E P H E M E R A 
E p h e m . 
E p h e m e r a s p . 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
C e r c a r i a a r m a t a 
" s e c u n d a 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
P r o s t h o g o n i m u s s p . ( m e t a c e r c a r i a ) 
K o m i y a , 1951 
E p i g e i c h t h y s a t r o p u r p u r e u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
E P I G O N U S 
P i s c e s 
E p i g o n u s s p . 
L e p i d a p e d o n r a c h i o n 
E p h e m e r a c h a e t o p t e r y x 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
E p i g o n u s o c c i d e n t a l i s 
L e p i d a p e d o n e l o n g a t u m 
E p h e m e r a d a n i c a 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
S t e p h a n o p h i a l a f a r i o n i s 
E p h e m e r a s t r i g a t a  
L e p o d e r m a m u r i s 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
E p h e m e r a t r i g a t a s e e E p h e m e r a s t r i g a t a 
E p h e m e r a v u l g a t a 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
D i s t o m a a s c i d i a v a n B e n e d e n , 1 8 7 3 
" e n d o l o b u m 
" i s o p o r u m 
O p i s t h i o g l y p h e e n d o l o b a ( ? ) 
" " h y s t r i x 
" " r a s t e l l u s 
E Р Н Е M E R I D A E 
E p h e m . 
E p h e m e r i d a e s p . 
C e r c a r i a s e c u n d a 
L e c i t h o d e n d r i u m a s c i d i a 
" " l a g e n a 
E M P H E M E R I D E S 
E p h e m e r i d e s s p . [ ? f o r E p h e m e r i d a e 1 
( E p h e m . ) 
P l e u r o g e n e s m e d i a n s 
E P H I P P I O R H Y N C H U S 
A v e s 
E p h i p p i o r h y n c h u s s e n e g a l e n s i s 
C a t h a e m a s i a s e n e g a l e n s i s * 
E c h i n o s t o m a s p . L e i p e r , 1 9 3 6 
" " s u d a n e n s e 
E P H O R O N 
E p h e m . 
E p h o r o n s p . 
C r e p i d o s t o m u m i s o s t o m u m 
E P I C O R D U L I A 
O d o n . 
E p i c o r d u l i a p r i n c e p s  
L o x o g e n e s a r c a n u m 
P r o s t h o g o n i m u s m a c r o r c h i s 
E P I G E I C H T H Y S 
P i s c e s 
E P I M Y S 
M a m m . 
E p i m y s n o r v e g i c u s 
A g a m o d i s t o m u m n o r v e g i c u m 
A s c o c o t y l e d i m i n u t a 
B r a c h y l a e m u s r e c u r v u s 
D i s t o m a s p . P o d ' i a p o l ' s k a i a , 1 9 2 4 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
E c h i n o s t o m a c i n e t o r c h i s 
" 1 1 g o t o i 
" 1 1 m a c r o r c h i s 
1 1 " r e v o l u t u m 
" " s p i c u l a t o r 
E u p a r y p h i u m s p i c u l a t o r 
H e t e r e c h i n o s t o m u m m a g n o v a t u m 
E p i m y s n o r v e g i c u s a l b u s 
E c h i n o p a r y p h i u m b i o c c a l e r o u x i 
E p i m y s r a t t u s 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u m 
E c h i n o s t o m a a e g y p t i a c a 
H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
1 1 " j a p o n i c u m 
1 1 " m a n s o n i 
E P I N E P H E L I D 
e p i n e p h e l i d ( P i s c e s ) 
G o n a p o d a s m i u s p a c i f i c u s 
E P I N E P H E L U S 
P i s c e s 
E p i n e p h e l u s s p . 
E l y t r o p h a l l u s m e x i c a n u s 
H e l i c o m e t r a h y p o d y t i s 
L e c i t h o c h i r i u m m a g n a p o r u m 
P r o s o r h y n c h u s c a u d o v a t u s 
" " c r u c i b u l u m 
E p i n e p h e l u s a d s c e n s i o n i s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H a m a c r e a d i u m l o n g i s a c c u m 
N e o l e p i d a p e d o n e p i n e p h e l i 
P o s t p o r u s m y c t e r o p e r c a e 
S t e p h a n o s t o m u m d e n t a t u m 
E p i n e p h e l u s a e r e u s 
M e g a l o c o t y l e g r a n d i l o b a * 
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E p i n e p h e l u s a k a a r a 
B i v e s i c u l a e p i n e p h e l i 
C o i t o c a e c u m g l a n d u l o s u m 
D i p l e c t a n u m e p i n e p h e l i 
E n c o t y l l a b e s p a r i 
E n t o b d e l l a c o n v o l u t a 
E p i b d e l l a c o n v o l u t a 
" e p i n e p h e l i 
G o n a p o d a s m i u s p r i s t i p o m a t i s 
H a m a c r e a d i u m e p i n e p h e l i 
H e l i c o m e t r a e p i n e p h e l i 
H y s t e r o l e c i t h o i d e s e p i n e p h e l i 
M i c r o c o t y l e s e b a s t i s c i 
O p e c o e l u s l o b a t u s 
P r o c t o e c e s m a c u l a t u s 
P r o s o r h y n c h u s e p i n e p h e l i 
P s e u d o r h a b d o s y n o c h u s e p i n e p h e l i 
T o r m o p s o l u s o r i e n t a l i s 
T u b u l o v e s i c u l a m a g n a c e t a b u l u m 
E p i n e p h e l u s a n a l o g u s 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
L e p i d a p e d o n e p i n e p h e l i 
1 1 " h a n c o c k i 
P r o s o r h y n c h u s g o n o d e r u s 
1 1 " o z a k i i 
" " p a c i f i c u s 
T r o c h o p u s p s e u d o m a r g i n a t u s 
E p i n e p h e l u s b l e e k e r i 
N e i d h a r t i a m c i n t o s h i 
E p i n e p h e l u s c h l o r o s t i g m a 
H a m a c r e a d i u m e p i n e p h e l i 
M i c r o c o t y l e m o u w o i 
P o d o c o t y l e e p i n e p h e l i 
T e t r a n c i s t r u m s i g a n i 
E p i n e p h e l u s e n a e u s 
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s 
" " d i s p a r 
" " h e t e r o p h y e s 
E p i n e p h e l u s f a s c i a t u s 
E c t e n u r u s h a m a t i 
H e l i c o m e t r a b o r n e o e n s i s 
" 1 1 n a s a e * 
U t e r o v e s i c u l u r u s h a m a t i 
E p i n e p h e l u s f l a v o l i m b a t u s 
M i c r o c o t y l e p o m o c a n t h i 
E p i n e p h e l u s g i g a s 
D i p l e c t a n u m e c h i n o p h a l l u s * 
M e g a l o c o t y l e h e x a c a n t h a 
E p i n e p h e l u s g u a z a 
P i a c u n e l l a h e x a c a n t h a 
T r o c h o p u s h e x a c a n t h u s 
E p i n e p h e l u s g u t t a t u s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
P o s t p o r u s m y c t e r o p e r c a e 
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E p i n e p h e l u s i t a j a r a 
S t e p h a n o s t o m u m p r o m i c r o p s i 
E p i n e p h e l u s l a b r i f o r m i s 
B e n e d e n i a c o n v o l u t a 
" j a l i s c a n a 
E l y t r o p h a l l u s m e x i c a n u s 
H e l i c o m e t r a t o r t a 
T r o c h o p u s p s e u d o m a r g i n a t u s 
E p i n e p h e l u s l a n c e o l a t u s  
D i s t o m a h y p s e l o b a g r i 
N e o p r o s o r h y n c h u s p u r i u s 
E p i n e p h e l u s m a c u l o s u s  
D i s t o m a l e v e n s e n i 
E p i n e p h e l u s m e r r a 
D i p l e c t a n u m m e l a n e s i e n s i s 
E p i n e p h e l u s m o r i o 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H e l i c o m e t r a t o r t a 
L e p i d a p e d o n l e v e n s e n i 
L e p o c r e a d i u m l e v e n s e n i 
O p i s t h o p o r u s e p i n e p h e l i 
S t e p h a n o s t o m u m d e n t a t u m 
T r e m a t o d a s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
E p i n e p h e l u s m y s t a c i n u s 
S t e p h a n o s t o m u m a d m i c r o s t e p h a n u m 
E p i n e p h e l u s n i v e a t u s 
L e p i d a p e d o n s p . M a n t e r , 1 9 3 2 
" " n i e o l i i 
M o n o g e n e a s p . M a n t e r , 1 9 3 4 
P r o s o r h y n c h u s o z a k i i 
S t e p h a n o s t o m u m m i c r o s t e p h a n u m 
E p i n e p h e l u s q u e r n u s 
A l l o b e n e d e n i a e p i n e p h e l i * 
D i p l e c t a n u m q u e r n i * 
H a l i o t r e m a e p i n e p h e l i * 
E p i n e p h e l u s r u b e r 
D a c t y l o g y r u s s p . P o r t e r , 1 9 5 3 
E p i n e p h e l u s s e p t e m f a s c i a t u s 
E c t e n u r u s h a m a t i 
M e t a b e n e d e n i e l l a h o p l o g n a t h i 
U t e r o v e s i c u l u r u s h a m a t i 
E p i n e p h e l u s s t r i a t u s 
A t a l o s t r o p h i o n e p i n e p h e l i 
A t a l o s t r o p h i u m e p i n e p h e l i 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
D i s t o m a l e v e n s e n i 
1 1 t o m e x 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H a m a c r e a d i u m l i n t o n i 
" " m u t a b i l e 
H e l i c o m e t r a t o r t a 
L e c i t h o c h i r i u m p a r v u m 
E p i n e p h e l u s s t r i a t u s ( c o n t i n u e d ) 
L e p o c r e a d i u m l e v e n s e n i 
N e o l e p i d a p e d o n e p i n e p h e l i 
P o s t p o r u s e p i n e p h e l i 
S t e p h a n o c h a s m u s c a s u s 
S t e p h a n o s t o m u m c a s u m 
1 1 " d e n t a t u m 
S t e r r h u r u s floridensis 
E p i n e p h e l u s t a u v i n a 
P h y l l o d i s t o m u m u n i c u m 
E p i n e p h e l u s t i g r i s 
L e p i d a p e d o n p a r e p i n e p h e l i 
E p i n e p h e l u s t s i r i m e n a r a 
H e l i c o m e t r a e p i n e p h e l i 
E P I T H E C A 
O d o n . 
E p i t h e c a s p . 
C e r c a r i a m a c r o c e r c a 
G o r g o d e r a c y g n o i d e s 
" " p a g e n s t e c h e r i 
" 1 1 v a r s o v i e n s i s 
E p i t h e c a b i m a c u l a t a 
D i s t o m a s p . W e l t n e r , 1 8 9 6 
E P I T H E C E A 
E p i t h e c e a s p . [ ? f o r E p i t h e c a s p . ] 
( O d o n . ) 
C e r c a r i a g o r g o d e r a e l o o s s i i 
E P I T O M Y N I S 
P i s c e s 
E p i t o m y n i s s a l v e l i n u s 
S t e p h a n o p h i a l a f a r i o n i s 
E P O M O P S 
M a m m . 
E p o m o p s d o b s o n i 
E u r y t r e m a e p o m o p i s 
E P T E S I C U S 
M a m m . 
E p t e s i c u s c h a p m a n n i 
M e t a d e l p h i s a l v a r e n g a i 
E p t e s i c u s f u s c u s 
A c a n t h a t r i u m a l i c a t a i 
" 1 1 a m p h i d y m u m 
" " b e u s c h l e i n i 
" " e p t e s i c i 
" " l u n a t u m 
" 1 1 m i c r o c a n t h u m 
" " o l i g a c a n t h u m 
A l l a s s o g o n o p o r u s v e s p e r t i l i o n i s 
L e c i t h o d e n d r i u m s p . C h e n g , 1 9 5 9 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m n o k o m i s 
P l a g i o r c h i s m i c r a c a n t h o s 
P r o s t h o d e n d r i u m a l i c a t a i 
" " m a c n a b i 
" " m i c r o c a n t h u m 
E p t e s i c u s f u s c u s ( c o n t i n u e d ) 
P r o s t h o d e n d r i u m m i z e l l e i 
" " n a v i c u l u m 
1 1 " n o k o m i s 
1 1 1 1 t r a v a s s o s i 
P y c n o p o r u s t r a v a s s o s i 
U r o t r e m a l a s i u r e n s i s 
1 1 " s c a b r i d u m 
1 1 1 1 s h i l l i n g e r i 
E p t e s i c u s n i l s s o n i 
L e c i t h o d e n d r i u m h o v o r k a i 
1 1 1 1 l i n s t o w i 
" " p y r a m i d u m 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
P r o s t h o d e n d r i u m a e l l e n i 
E p t e s i c u s p r o p i n q u u s 
O c h o t e r e n a t r e m a c o s t a r r i c e n s i s 
P r o s t h o d e n d r i u m c o r d i f o r m e 
U r o t r e m a s c a b r i d u m 
E p t e s i c u s p u s i l l u s 
P a p i l l a t r i u m i n v e r s u m * 
E p t e s i c u s s e r o t i n u s  
D i s t o m a m é h e l y i 
" t r i g o n o s t o m u m 
L e c i t h o d e n d r i u m g r a n u l o s u m 
1 1 " h o v o r k a i 
" " l i n s t o w i 
" 1 1 m ö d l i n g e r i 
O p h i o s a c c u l u s m é h e l y i 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
P r o s t h o d e n d r i u m l o n g i f o r m e 
R e t o r t o s a c c u l u s t r i g o n o s t o m a 
T r a v a s s o d e n d r i u m m a g n u m 
E p t e s i c u s s e r o t i n u s p a r v u s 
L e c i t h o d e n d r i u m c h o s e n i c u m 
P l a g i o r c h i s e p t e s i c i 
P r o s t h o d e n d r i u m c h o s e n i c u m 
E p t e s i c u s v e l o x 
P l a g i o r c h i s m a g n a c o t y l u s 
E Q U E S 
P i s c e s , L e p . 
E q u e s a c u m i n a t u s ( P i s c e s ) 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
H o r a t r e m a c r a s s u m 
M a n t e r i e l l a c r a s s a 
P s e u d o p e c o e l o i d e s e q u e s i 
E q u e s l a n c e o l a t u s ( P i s c e s ) 
H o r a t r e m a c r a s s u m 
M a n t e r i e l l a c r a s s a 
P s e u d o p e c o e l o i d e s e q u e s i 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
E Q U I N E S ; E Q U I D E S 
e q u i n e s ; e q u i d e s ( M a m m . ) 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
e q u i n e s ; e q u i d e s ( M a m m . ) ( c o n -
t i n u e d ) 
S c h i s t o s o m a m a t t h e e i 
" " s p i n d a l i s 
E Q U U L A 
P i s c e s 
E q u u l a d a u r a 
L a s i o t o c u s o d h n e r i 
P r o c t o t r e m a o d h n e r i 
E Q U U S 
M a m m . 
E q u u s s p . 
A m p h i s t o m a c o l l i n s i i s t a n l e y i 
D i p l o s t o m u m a e g y p t i a c u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
G a s t r o d i s c u s s e c u n d u s 
1 1 " s o n s i n o i i 
E q u u s a s i n u s 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e a t u m 
D i s t o m a l a n c e o l a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
P s e u d o d i s c u s c o l l i n s i i 
S c h i s t o s o m a i n d i c u m 
E q u u s c a b a l l u s 
A m p h i s t o m a s p . C o b b o l d , 1 8 7 9 
" " c o l l i n s i i 
1 1 1 1 c o n i c u m 
" " s o n s i n o i 
1 1 " s t a n l e y i i 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e a t u m 
D i p l o s t o m u m a e g y p t i a c u m 
D i s t o m a c r a s s u m C o b b o l d o f L e i d y , 
1891 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
" m a g n u m 
" t e x a n i c u m 
F a s c i o l a s p . R e s s a n g , F i s c h e r & 
M u c h l i s , 1 9 5 9 
F a s c i o l a a m e r i c a n a 
" c a r n o s a 
" h e p a t i c a 
" h e p a t i c a e q u i 
1 1 h u m a n a 
" m a g n a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
1 1 1 1 p o l y m a s t o s 
" " s e c u n d u s 
1 1 " s o n s i n o i i 
H e m i s t o m u m s p . ( o f S o n s i n o ) 
L o o s s , 1 8 9 6 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
P o l y s t o m a t a e n i o i d e s 
P s e u d o d i s c u s c o b b o l d i 
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E q u u s c a b a l l u s ( c o n t i n u e d ) 
P s e u d o d i s c u s c o l l i n s i i 
" s t a n l e y i 
S c h i s t o s o m a i n d i c u m 
" j a p o n i c u m 
E q u u s g r e v y i 
A m p h i s t o m a s p . P o r t e r , 1 9 4 8 
E q u u s m u l a s 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
" " p o l y m a s t o s 
" 1 1 s e c u n d u s 
E q u u s q u a g g a z a m b e s i e n s i s 
S c h i s t o s o m a l e i p e r i 
E q u u s z e b r a 
G a s t r o d i s c u s a e g y p t i a c u s 
" " p o l y m a s t o s 
E R E M O P H I L A 
A v e s , O r t h . , M o l l . 
E r e m o p h i l a a l p e s t r i s ( A v e s ) 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
E r e m o p h i l a p e n i c i l l a t a a l b i g u a ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m s p . S h t r o m , 1 9 4 0 
" " u i g u r i c a 
E R E T M O C H E L Y S 
R e p t . 
E r e t m o c h e l y s i m b r i c a t a 
A d e n o g a s t e r s e r i a l i s 
A m p h i s t o m a c h e l o n i a e i m b r i c a t a e 
C r i c o c e p h a l u s a l b u s 
" 11 a m e r i c a n u s 
D i a s c h i s t o r c h i s p a n d u s 
G l y p h i c e p h a l u s s o l i d u s 
O r c h i d a s m a a m p h i o r c h i s 
P a c h y p s o l u s b r a c h u s 
P l e u r o g o n i u s l i n e a r i s 
" " l o b a t u s 
" " l o n g i b u r s a t u s 
" " m a c r o p h a l l u s 
" " o z a k i i 
1 1 " t r i g o n o c e p h a l u s 
1 1 " t r u n c a t u s 
P y e l o s o m u m p a r v u m 
R h y t i d o d e s g e l a t i n o s u s 
E r e t m o c h e l y s s q u a m o s a 
A m p h i o r c h i s l a t e r a l i s 
D i a s c h i s t o r c h i s p a n d u s 
E n o d i o t r e m a r e d u c t u m 
G l y p h i c e p h a l u s l o b a t u s 
H a p a l o t r e m a o r i e n t a l i s 
M e d i o p o r u s m a c r o p h a l l u s 
P l e u r o g o n i u s o z a k i i 
P y e l o s o m u m p o s t e r o r c h i s 
E R E U N E T E S 
A v e s , A r a c h n . , G e p h . 
E r e u n e t e s m a u r i ( A v e s ) 
C y c l o c o e l u m o b s c u r u m 
" " t r i n g a e 
" " w i l s o n i 
E r e u n e t e s p u s i l l u s 
C y c l o c o e l u m t r i a n g u l a r u m 
H i m a s t h l a a l i n c i a 
E R 1С Η Τ Η O N I U S 
C r u s t . 
E r i c h t h o n i u s d i f f o r m i s 
B a c c i g e r b a c c i g e r 
E R I C Y M B A 
P i s c e s 
E r i c y m b a b u c e a t a 
D a c t y l o g y r u s e r i c y m b a e * 
1 1 1 1 j u l i e a e * 
L e b o u r i a c o o p e r i 
N e a s c u s b u l b o g l o s s a 
N e o d a c t y l o g y r u s c o r n u t u s 
1 1 " s u p e r f i c i a l i s 
E R I G N A T H U S 
M a m m . 
E r i g n a t h u s b a r b a t u s 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
" " t e n u i c o l l i s t e n u i c o l l i s 
E R I M Y Z O N 
P i s c e s 
E r i m y z o n o b l o n g u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
D i p l o s t o m u l u m s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
N e a s c u s s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
O c t o m a c r u m l a n c e a t u m 
E r i m y z o n s u e e t t a 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941a 
G y r o d a c t y l u s l a c u s t r i c o l a e * 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1941 
" a m b l o p l i t i s 
T r i g a n o d i s t o m u m s i m e r i 
E r i m y z o n s u e e t t a k e n n e r l i 
T r i g a n o d i s t o m u m m u t a b i l e 
E r i m y z o n s u c e t t a o b l o n g u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & V e n a r d , 
1 9 4 2 
O c t o m a c r u m l a n c e a t u m 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m & V e n a r d , 
1 9 4 2 
T r i g a n o d i s t o m u m m u t a b i l e 
E R I N A C E U S 
M a m m . 
E r i n a c e u s a l g i r u s 
B r a c h y l e c i t h u m a e t e c h i n i 
E r i n a c e u s a l g i r u s ( c o n t i n u e d ) 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
E r i n a c e u s e u r o p a e u s 
A g a m o d i s t o m u m p u s i l l u m 
A l a r i a a l a t a 
B r a c h y l a e m u s e r i n a c e i 
" " e r i n a c e i s p i n o s u l u s 
" " h e l i c i s 
" " l e p t o s t o m u m 
B r a c h y l a i m u s l e p t o s t o m u m 
C e r c a r i a e u m h e l i c i s 
D i s t o m a b l a n c h a r d i i 
" c a u d a t u m 
" l e p t o s t o m u m 
" l i n g u a e f o r m e 
" p u s i l l u m 
" s p i n o s u l u m 
" s p i n u l o s u m H o f f m a n ,  1 8 9 9 
" t r i g o n o c e p h a l u m 
D o l l f u s i n u s f r o n t a l i s 
E c h i n o s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
F a s c i o l a p u t o r i i 
H a r m o s t o m u m s p . F u h r m a n n , 1 9 2 8 
1 1 1 1 e r i n a c e i 
" 1 1 h e l i c i s 
" " l e p t o s t o m u m 
" " s p i n u l o s u m 
H e t e r o l o p e l e p t o s t o m a 
I s t h m i o p h o r a m e l i s 
M e s o g o n i m u s l i n g u a e f o r m e 
P l a n a r i a p u s i l l a 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S c h i s t o s o m a b o v i s ( e x p e r . ) 
" 1 1 h a e m a t o b i u m 
E r i n a c e u s r o u m a n i c u s [ f o r r u m a n i c u s ] 
M e t a c e r c a r i a s p . L u k a s i a k , 1 9 3 9 
E R I N E M U S 
P i s c e s 
E r i n e m u s s t o r e r i a n u s 
L e b o u r i a c o o p e r i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 1 9 3 9 
S t r i g e i d a e s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
E R I O C H E I R 
C r u s t . 
E r i o c h e i r s p . 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
E r i o c h e i r j a p o n i c u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
M e t a c e r c a r i a s p . T s u d a , 1 9 5 8 
P a r a g o n i m u s s p . H o s a k a w a , 1 9 5 4 
" " s p . H o s a k a w a & T a k a -
h a s h i , 1 9 5 4 
P a r a g o n i m u s s p . K o b a , 1 9 3 9 
" " s p . O n o r a t o , 1 9 2 0 
" " s p . S h i n o z a k i & T a k a -
h a s h i , 1 9 5 6 
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E г j o c h e i r j a p o n i c u s ( c o n t i n u e d ) 
P a r a g o n i m u s s p . T a k a h a s h i , 1 9 5 4 
" " s p . T a k a h a s h i , 1 9 5 5 
1 1 " r i n g e r i 
1 1 " w e s t e r m a n i i 
S t e p h a n o l e c i t h u s p a r v u s ( ? ) 
E r i o c h e i r s i n e n s i s 
P a r a g o n i m u s s p . K o b a , 1 9 3 9 
и и r i n g e r i 
1 1 " w e s t e r m a n i i 
E R I O S C I O N 
E r i o s c i o n n e b u l o s u s s e e E r i s c i o n 
n e b u l o s u s ( P i s c e s ) 
E R I P H I A 
C r u s t . , D i p t . 
E r i p h i a g o n a g r a ( C r u s t . ) 
M e t a c e r c a r i a s p . P e a r s e , 1 9 3 4 
E r i p h i a s p i n i f r o n s ( C r u s t . ) 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
E R I S C I O N 
P i s c e s 
E r i s c i o n n e b u l o s u s 
C h o r i c o t y l e r e y n o l d s i 
M i c r o c o t y l e h e t e r a c a n t h a 
S t e p h a n o s t o m u m i m p a r s p i n e 
1 1 " t e n u e 
E R I S M A T U R A 
A v e s 
E r i s m a t u r a d o m i n i c a 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
E R I T H A C U S 
A v e s 
E r i t h a c u s r u b e c u l a 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P l a g i o r c h i s s p . S k r j a b i n & M a s s i n o , 
1 9 2 5 
E R O L L A 
A v e s 
E r o l i a a l p i n a 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
" " t r i d i g i t a t a 
M a r i t r e m a g r a t i o s u m 
" " l i n g u i l l a 
" " s u b d o l u m 
M i c r o p h a l l u s c h a b a u d i 
" " c l a v i f o r m i s 
" d e b u n i 
P a r o r c h i s p i t t a c i u m 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
E r o l i a a l p i n a p a c i f i c a 
L e v i n s e n i e l l a g y m n o p o c h a 
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E r o l i a a l p i n a s a k h a l i n a 
G y n a e c o t y l a s q u a t a r o l a e 
H i m a s t h l a m e g a c o t y l a 
M a r i t r e m a e r o l i a e 
" s u b d o l u m 
P r o c t o b i u m g e d o e l s t i 
S p e l o t r e m a l o n g i c o l l e 
T a n a i s i a p e l i d n a e 
E r o l i a f e r r u g i n e a 
E c h i n o s t o m a c h l o r o p o d i s 
" " p a r a u l u m 
1 1 " r o b u s t u m 
H y p o d e r a e u m v i g i 
S k r j a b i n o p h o r a e r o l i a e 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
E r o l i a m a r i t i m a 
E c h i n o p a r y p h i u m g r o e n l a n d i c u m 
E r o l i a m e l a n o t o s 
P s e u d a p a t e m o n e r o l i a e 
S t r i g e a e r o l i a e 
E r o l i a m i n u t a 
C y c l o c o e l u m t r i n g a e 
M a r i t r e m a g r a t i o s u m 
P r o c t o b i u m g e d o e l s t i 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
E r o l i a m i n u t i l l a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
L e u c o c h l o r i d i u m s o r a e 
P a r o r c h i s p i t t a c i u m 
E r o l i a r u f i c o l l i s 
L e v i n s e n i e l l a t r i d i g i t a t a 
M a r i t r e m a s u b d o l u m 
E r o l i a r u f i c o l l i s m i n u t a 
L e v i n s e n i e l l a t r i d i g i t a t a 
M a r i t r e m a s u b d o l u m 
M i c r o p h a l l u s c a n c h e i 
" " c h a b a u d i 
1 1 " c l a v i f o r m i s 
E r o l i a t e m m i n c k i i 
H a e m a t o t r e p h u s l a n c e o l a t u s 
E r o l i a t e s t a c e a 
L e v i n s e n i e l l a t r i d i g i t a t a 
M a r i t r e m a s u b d o l u m 
E R P O B D E L L A 
H i r u d . 
E r p o b d e l l a o c t o c u l a t a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
E r p o b d e l l a t e s t a c e a 
A p a t e m o n t e t r a g l a n d i s 
C e r c a r i a t e t r a g l a n d i s ( e x p e r . ) 
M a r i t r e m a e r p o b d e l l i c o l a * 
E R S H 
e r s h [ A c e r i n a c e r n u a ] ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A n c y r o c e p h a l u s p a r a d o x u s 
A z y g i a l u c i i 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C e r c a r i a s p . ( o f S u c h a n o v a ) G i n e t -
s i n s k a i a , 1 9 5 9 
C o t y l u r u s p l a t y c e p h a l u s 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D a c t y l o g y r u s a m p h i b o t h r i u m 
" 1 1 m a c r a c a n t h u s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " h u g h e s i 
" " s p a t h a c e u m 
D i s t o m a n o d u l o s u m 
G y r o d a c t y l u s s p . P o l i a n s k i i & 
S h u l ' m a n , 1 9 5 6 
M o n o s t o m a s p . S h i p a c h e v , 1914 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
" " p s e u d o f o l i u m 
T e t r a c o t y l e s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 8 
" " p e r c a e f l u v i a t i l i s 
" " v a r i e g a t a 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
E R Y T H E M I S 
O d o n . 
E r y t h e m i s s i m p l i c i c o l l i s 
G o r g o d e r a v i v a t a ( e x p e r . ) 
L o x o g e n e s a r c a n u m 
P r o s t h o g o n i m u s m a c r o r c h i s 
E R Y T H R I N A 
A v e s 
E r y t h r i n a e r y t h r i n a 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
E R Y T H R O C U L T E R 
P i s c e s 
E r y t h r o c u l t e r e r y t h r o p t e r u s 
D a c t y l o g y r u s c o n t o r t u s 
" " e r y t h r o c u l t e r i s 
1 1 " e r y t h r o p t e r i s 
" " f o l i i c i r r u s 
" " m a g n i h a m a t u s 
" " m o n g o l i c u s 
" " p e l l u c i d u s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
N e o a l l o c r e a d i u m e r y t h r o c u l t e r i s 
E r y t h r o c u l t e r m o n g o l i c u s ( c o n t i n u e d ) 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
N e o a l l o c r e a d i u m s p . (1) A k h m e r o v , 
1960 
N e o a l l o c r e a d i u m e l o n g a t u m 
E r y t h r o c u l t e r o x y c e p h a l u s 
D a c t y l o g y r u s a l a t o c i r r u s 
" " b r a n c h i a l i s 
" " e r y t h r o c u l t e r i s 
" " p e l l u c i d u s 
" " p t e r o c l e i d u s 
" p t e r y g i a l i s 
H a l i o t r e m a m o g u r n d a e 
E R Y T H R O L A M P R U S 
R e p t . 
E r y t h r o l a m p r u s a e s c u l a p i i 
O c h e t o s o m a e l l i p t i c u s 
E r y t h r o l a m p r u s v e n u s t i s s i m u s 
O c h e t o s o m a m o n s t r u o s u m 
E R Y T H R O P U S 
A v e s 
E r y t h r o p u s v e s p e r t i n u s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
E R Y T H R O S C E L U S 
A v e s 
E r y t h r o s c e l u s e r y t h r o p u s 
C o r p o p y r u m l o n g i s a c c u l a t u m 
E S E L 
e s e ! s e e a s s ( M a m m . ) 
E S O X 
P i s c e s 
E s o x s p . 
A n c y r o c e p h a l u s m o n e n t e r o n 
A z y g i a l u c i i 
C l i n o s t o m u m g r a c i l e 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
D i s t o m a g r a c i l e 
" t e r e t i c o l l e 
G a s t e r o s t o m u m g r a c i l e s c e n s 
T e t r a o n c h u s m o n e n t e r o n 
E s o x a m e r i c a n u s 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
M a c r o d e r o i d e s f l a v u s 
E r y t h r o c u l t e r m o n g o l i c u s 
A n c y r o c e p h a l u s p e r p l e x u s 
C a r a s s o t r e m a k o r e a n u m 
D a c t y l o g y r u s e r y t h r o c u l t e r i s 
" 1 1 f l o r i c i r r u s 
" " f r a g i l i s 
" 1 1 g u s s e v i 
" " m a g n i h a m a t u s 
" " s c a l p e l l i f o r m i s 
" " t o n g t i n e n s i s * 
E s o x b e l o n e  
A x i n e b e l o n e s 
" o r p h i i 
D i s t o m a g i b b o s u m 
F a s c i o l a g i b b o s a 
H e t e r a c a n t h u s p e d a t u s 
" " s a g i t t a t u s 
E s o x e s t o r 
D i s t o m a l o n g u m 
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E s o x e s t o r ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a t e r e t i c o l l e 
E s o x l u c i u s 
A l l o c r e a d i u m d o g i e l i 
1 1 1 1 i s o p o r u m 
A n c y r o c e p h a l u s s p . V a n C l e a v e , 
1921 
A n c y r o c e p h a l u s m o n e n t e r o n 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
" l o n g a 
" l o o s s i i 
" l u c i i 
1 1 s e b a g o 
" t e r e t i c o l l i s 
B o l b o p h o r u s c o n f u s u s 
B u c e p h a l o p s i s p u s i l l a 
B u c e p h a l u s i l l e n s i s 
" " m a r k e w i t s c h i 
1 1 " p a p i l l o s u s 
" " p o l y m o r p h u s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C e n t r o v a r i u m l o b o t e s 
C e r c a r i a s p . J ä r n e f e l t , 1921 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" " m a r g i n a t u m 
C o i t o c a e c u m o v a t u m 
" " s k r j a b i n i 
C o t y l u r u s p i l e a t u s 
1 1 " v a r i e g a t u s 
C r a s s i p h i a l a b u l b o g l o s s a 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
C r o s s o d e r a c a m p a n u l a 
" " n o d u l o s a 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D a c t y l o g y r u s a n c h o r a t u s 
1 1 " c r u c i f e r 
" 1 1 i n t e r m e d i u s 
1 1 " m o n e n t e r o n 
" " t u b a 
" " v a s t a t o r 
D i p l o s t o m u l u m s p p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p p . I , I I K o g t e v a , 
1 9 5 8 
D i p l o s t o m u l u m s p . L u c k y , 1 9 5 9 
" 1 1 s p . M e y e r , 1 9 5 8 
1 1 " c l a v a t u m 
" " c o n f u s u m 
" " h u g h e s i 
" " s c h e u r i n g i 
" " s p a t h a c e u m 
" " v o l v e n s 
D i p l o s t o m u m s p . S p a s s k i i & R o i t m a n , 
I960 
D i p l o s t o m u m b r e v i c a u d a t u m 
" " c l a v a t u m 
" " flexicauda ( e x p e r . ) 
" " p a r v u l u m 
1 1 " s p a t h a c e u m 
" " v o l v e n s 
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E s o x l u c i u s ( c o n t i n u e d ) 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a s p . S c h r o e d e r , 1 8 9 5 
" a p p e n d i c u l a t u m 
" c a m p a n u l a 
1 1 e s o c i s l u c i i 
1 1 f o l i u m 
" g l o b i p o r u m 
1 1 i s o p o r u m 
" l o n g u m 
" l u c i i R u d . , 1819 
" l u t e u m 
1 1 n o d u l o s u m 
" p o l y m o r p h u m ( R u d . , 1 8 0 2 ) 
" r o s a c e u m 
" t e r e t i c o l l e 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
F a s c i o l a l u c i i 
F a s c i o l a t a s p . S p a s s k i i & R o i t m a n , 
1 9 5 8 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
1 1 1 1 i l i e n s e 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 1944 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
G y r o d a c t y l u s s p . S i d o r o v , 1 9 5 6 
1 1 " c o c h l e a 
1 1 " e l e g a n s 
" " l u c i i 
1 1 " w a g e n e r i l u c i i 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
H e t e r o s t o m a l u t e u m 
L o o s s i a p a r v a 
" r o m a n i c a 
M a c r o d e r o i d e s f l a v u s 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
" " y o k o g a w a i 
M o n o c o e l i u m m o n e n t e r o n 
M o r d v i l k o v i a e l o n g a t a 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
" s p p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 , 1 9 5 0 , 
1 9 5 2 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
" b r e v i c a u d a t u s 
" b u l b o g l o s s a 
" c o n f u s u s 
" m u s c u l i c o l a 
" o n e i d e n s i s 
" v a n c l e a v e i 
N e o d a c t y l o g y r u s m e g a s t o m a 
N e o d i p l o s t o m u m h u g h e s i 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
" " v i v i p a r a e 
P h y l l o d i s t o m u m s p p . F i s c h t h a l , 
1 9 4 7 , 1 9 5 0 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
" " s u p e r b u m 
P l a g i o c i r r u s p r i m u s 
P l e u r o g e n e s m i n u s 
P i e u r o g e n o i d e s m i n u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
E з о х l u e j u s ( c o n t i n u e d ) 
P r o a l a r i a v o l v e n s 
P r o h e m i s t o m u l u m c i r c u l a r e 
R h i p i d o c o t y l e i l i e n s e 
S a n g u i n i c o l a s p . G o l i k o v a , I 9 6 0 
1 1 " v o l g e n s i s 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e s p . B y k h o v s k i i , 1 9 3 6 
1 1 1 1 s p . K o g t e v a , 1 9 5 8 
" " s p . S h l i a p n i k o v a , 1 9 5 8 
1 1 " c l a v a t a 
" " e c h i n a t a 
" " o v a t a 
1 1 " p e r c a e f l u v i a t i l i s 
" " v a r i e g a t a 
T e t r a o n c h i n a e s p . M e y e r , 1 9 5 8 
T e t r a o n c h u s m o n e n t e r o n 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T r e m a t o d a s p . P i g u l e v s k i i , 1 9 3 2 
1 1 1 1 s p . S m i r n o v a , 1 9 5 8 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
E s o x m a s q u i n o n g y 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
" l o n g a 
C e s t r a h e l m i n s l a r u e i 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D i g e n e a s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" 1 1 s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
M a c r o d e r o i d e s f l a v u s 
1 1 " s p i n i f e r u s 
M e g a d i s t o m u m l o n g u m 
N e a s c u s s p p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 , 1 9 5 2 
P h y l l o d i s t o m u m s p p . F i s c h t h a l , 1 9 5 0 , 
1 9 5 2 
P h y l l o d i s t o m u m s t a f f o r d i 
E s o x n i g e r 
A l l a c a n t h o c h a s m u s s p . V a n C l e a v e & 
M u e l l e r , 1 9 3 4 
A z y g i a a c u m i n a t a 
1 1 a n g u s t i c a u d a 
" l o n g a 
B u c e p h a l i d a e s p . ( e l e g a n s - p a p i l l o s u s 
g r o u p ) V a n C l e a v e & M u e l l e r , 1 9 3 4 
B u c e p h a l u s e l e g a n s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
D i p l o s t o m u l u m s p . H u n n i n e n , 1 9 3 6 
1 1 " s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
M a c r o d e r o i d e s f l a v u s 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s 
" " o v a t u s 
N e a s c u s s p . H u n n i n e n , 1 9 3 6 
" a m b l o p l i t i s 
" v a n c l e a v e i 
P h y l l o d i s t o m u m s u p e r b u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
U r o c l e i d u s m i m u s 
E s o x r e i c h e r t i 
A z y g i a l u c i i 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D i p l o s t o m u l u m h u g h e s i 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
T e t r a o n c h u s m o n e n t e r o n 
E s o x r e t i c u l a t u s 
A z y g i a s p . P r a t t , 1 9 2 3 
" l o n g a 
" l u c i i 
1 1 s e b a g o 
D i s t o m a g r a c i l e 
" l o n g u m 
" t e r e t i c o l l e 
O n c h o c l e i d u s m i m u s 
U r o c l e i d u s m i m u s 
E s o x v e r m i c u l a r i s 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941 
M a c r o d e r o i d e s f l a v u s 
M i c r o p h a l l u s o v a t u s 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
E s o x v e r m i c u l a t u s 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
" l o n g a ( e x p e r . ) 
" t e r e t i c o l l i s 
C e n t r o v a r i u m l o b o t e s 
E T E L I S 
P i s c e s 
E t e l i s c a r b u n c u l u s 
L a g e n i v a g i n o p s e u d o b e n e d e n i a 
e t e l i s * 
P s e u d o b e n e d e n i a o v a l i s * 
E t e l i s m a r s h i 
P s e u d o b e n e d e n i a o v a l i s * 
E T E O N E 
P o l y c h . 
E t e o n e s p . 
L e v i n s e n i e l l a l i n t o n i 
E T H E O S T О М А 
P i s c e s 
E t h e o s t o m a b l e n n i o i d e s 
A l l o c r e a d i u m s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
P h y l l o d i s t o m u m e t h e o s t o m a e 
S t r i g e i d a e s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
E t h e o s t o m a c o e r u l e u m [ f o r c a e r u l u m ] 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
E t h e o s t o m a f l a b e l l a r e 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
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E t h e о S t o m a i o w a e 
C r e p i d o s t o m u m l a u r e a t u m 
S t e p h a n o p h i a l a f a r i o n i s 
E t h e o s t o m a r a d i o s u m 
G y r o d a c t y l u s e t h e o s t o m a e * 
E t h e o s t o m a s t i g m a e u m 
G y r o d a c t y l u s b r e t i n a e * 
E T H U S A 
C r u s t . 
E t h u s a m a s c a r o n e 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
E T M O P T E R U S 
P i s c e s 
E t m o p t e r u s s p i n a x 
R a j o n c h o c o t y l e s p i n a c i s 
S q u a l o n c h o c o t y l e s p i n a c i s 
E T R U M E U S 
P i s c e s 
E t r u m e u s s a d i n a 
D i s t o m a i e n e s t r a t u m 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
L e c i t h o c h i r i u m m o n t i c e l l i i 
S t e r r h u r u s m o n t i c e l l i i 
Z o o g o n o i d e s l a e v i s 
E U A L U S 
C r u s t . 
E u a l u s g a i m a r d i 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
E U C A L I A 
P i s c e s , L e p . 
E u c a l i a i n c o n s t a n s ( P i s c e s ) 
A p a t e m o n c o b i t i d i s e u c a l i a e * ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 g r a c i l i s p e l l u c i d u s 
A z y g i a a c u m i n a t a ( e x p e r . ) 
B u n o d e r a e u c a l i a e 
B u n o d e r i n a e u c a l i a e 
C r a s s i p h i a l a b u l b o g l o s s a ( e x p e r . ) 
C r e p t o t r e m a f u n d u l i 
D a c t y l o g y r u s e u c a l i u s 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . H o f f m a n ,  1 9 5 4 
" " s p . M e y e r , 1 9 5 8 
D i p l o s t o m u m b a e r i ( ?.) 
" " b a e r i e u c a l i a e ( e x p e r . ) 
E c h i n o c h a s m u s d o n a l d s o n i 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
G y r o d a c t y l u s e u c a l i a e 
N e a s c u s s p p . B a n g h a m , 1 9 4 4 , 1 9 5 5 
" s p p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 , 1 9 5 2 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
E U C A L I S 
E u c a l i s i n c o n s t a n s s e e E u c a l i a i n c o n -
s t a n s ( P i s c e s ) 
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E U C H Y D R I S 
E u c h y d r i s s p . s e e E n h y d r a s p . 
( M a m m . ) 
E U C I N O S T O M U M 
E u c i n o s t o m u m g u l a s e e E u c i n o s t o m u s 
g u l a ( P i s c e s ) 
E U C I N O S T O M U S 
P i s c e s 
E u c i n o s t o m u s c a l i f o r n i e n s i s 
A n i s o p o r u s e u c i n o s t o m i 
H o m a l o m e t r o n e l o n g a t u m 
O p e c o e l o i d e s e u c i n o s t o m i 
E u c i n o s t o m u s g u l a 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1941 
N e o d i p l e c t a n u m w e n n i n g e r i 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1941 
E u c i n o s t o m u s l e f r o y i 
A n a h e m i u r u s m i c r o c e r c u s 
C r a s s i c u t i s m a r i n a 
H u r l e y t r e m a e u c i n o s t o m i 
P s e u d o h u r l e y t r e m a e u c i n o s t o m i 
E U C O P E 
C o e l . 
E u c o p e s p . 
C e r c a r i a t h a u m a n t i a t i s 
E U C Y N O P O T A M U S 
P i s c e s 
E u e y n o p o t a m u s g i b b o s u s  
G e n a r c h e l l a t r o p i c a 
E U D O C I M U S 
A v e s , C o l . 
E u d o c i m u s a l b u s ( A v e s ) 
P a t a g i f e r v i o s c a i * 
S t o m y l o t r e m a s p . H u t t o n & S o g a n -
d a r e s - B e r n a l , I 9 6 0 
E U D R O M I A S 
A v e s 
E u d r o m i a s c a n t i a m u s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
E U D R Y A S 
R e p t . , L e p . , H y m . 
E u d r y a s b i f o s s a t u s ( R e p t . ) 
I n f i d u m s i m i l i s 
E U D Y N A M I S 
A v e s 
E u d y n a m i s s c o l o p a c e a 
N e o d i p l o s t o m u m e u d y n a m i s 
E U D Y P T E S 
A v e s 
E u d y p t e s c h r y s o l o p h u s 
R e n i c o l a s p . H i l l . , 1 9 5 2 
E u d y p t e s c h r y s o i o p h u s ( c o n t i n u e d ) 
R e n i c o l a s l o a n e i 
E U G A L E U S 
P i s c e s 
E u g a l e u s c a n i s 
S q u a l o n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a ( f o r m a Б ) 
" " e u g a l e i 
E u g a l e u s g a l e u s 
E r p o c o t y l e c a n i s 
" " e u g a l e i 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S q u a l o n c h o c o t y l e c a n i s 
" 1 1 c a t e n u l a t a 
" " e u g a l e i 
E U G E R R E S 
P i s c e s 
E u g e r r e s s p . 
H o m a l o m e t r o n l o n g u l u m * 
E U H A D R A 
M o l l . 
E u h a d r a p e l i o m p h a l a 
B r a c h y l a e m u s h o r i z a w a i 
C e r c a r i a s p . K u r i s u , 1 9 3 0 
H a r m o s t o m u m h o r i s a w a i 
E u h a d r a q u a e s i t a 
C e r c a r i a s p . K u r i s u , 1 9 3 0 
M e s o c o e l i u m b r e v i c a e c u m 
E U L O T A 
M o l l . 
E u l o t a c o n u l i n a 
C e r c a r i a s p . K u r i s u , 1 9 3 0 
E u l o t a d e s p e c t a 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
E u l o t a f r u t i c u m 
B r a c h y l a e m u s r e c u r v u s 
" 1 1 s p i n o s u l u m 
C e r c a r i a e u m s p . N ö l l e r & E n i g k , 
1 9 3 3 
T r e m a t o d a s p . N ö l l e r & E n i g k , 1 9 3 3 
E u l o t a l a n t z i 
C e r c a r i a k a s a c h s t a n i 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
E u l o t a p e l i o m p h a l a 
B r a c h y l a e m u s c o m m u t a t u s h o r i z a w a i 
E u l o t a s i e b o l d i a n a 
C e r c a r i a s p . K u r i s u , 1 9 3 0 
H a r m o s t o m u m h o r i s a w a i 
E u l o t a s i e b o l d i a n a ( o r s i e b o l d i ) m i n o r 
B r a c h y l a e m u s c o m m u t a t u s h o r i z a w a i 
E u l o t a s i e b o l d i a n a ( o r s i e b o l d i ) m i n o r 
( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a s p . T a k a h a s h i , 1 9 2 8 
H a r m o s t o m u m h o r i s a w a i 
E u l o t a s i m i l a r i s 
P o s t h a r m o s t o m u m g a l l i n u m 
E u l o t a s i m i l a r i s s t i m p s o n i  
C e r c a r i a s p . K u r i s u , 1 9 3 0 
H a r m o s t o m u m h o r i s a w a i 
E U M E C E S 
R e p t . 
E u m e c e s s p . 
M e s o c o e l i u m l e i p e r i 
1 1 t r a v a s s o s i 
E u m e c e s c h i n e n s i s 
D i p l o s t o m u l u m m u t a d o m u m 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
E u m e c e s f a s c i a t u s 
M e s o c o e l i u m a m e r i c a n u m 
E u m e c e s l a t i s c u t a t u s 
M e s o c o e l i u m b r e v i c a e c u m 
E U M I C R O T R E M U S 
P i s c e s 
E u m i c r o t r e m u s p a c i f i c u s 
P r o s o r h y n c h u s c r u c i b u l u m 
E U M O P S 
M a m m . 
E u m o p s g l a u c i n u s 
E de a b a l l e r o t r e m a . e d u a r d o c a b a l l e r o i 
E U N E C T E S 
R e p t . , C o l . 
E u n e c t e s m u r i n u s ( R e p t . ) 
D i c r o c o e l i u m i n f i d u m 
E u r y t r e m a c r u c i f e r 
" " i n f i d u m 
G l o s s i d i e l l a o r n a t a 
G l o s s i d i o d e s l o o s s i 
G l o s s i d i u m l o o s s i 
I n f i d u m i n f i d u m 
M i c r o d e r m a l ü h e i 
P l a g i o r c h i s l u h e i 
T e l o r c h i s c l a v a 
E u n e c t e s s c y t a l e ( R e p t . ) 
D i s t o m a c l a v a 
T e l o r c h i s c l a v a 
E U O M P H A L I A 
M o l l . 
E u o m p h a l i a s t r i g e l l a 
B r a c h y l a i m a h e l i c i s - p o m a t i a e 
" " r e c u r v u m 
C e r c a r i a v i t r i n a 
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E u o m p h a l i a s t r i g e l l a ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a e u m h e l i c i s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
H a r m o s t o m u m h e l i c i s 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
E U P A G U R U S 
C r u s t . 
E u p a g u r u s s c u l p t i m a n u s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
E U P A R Y P H A 
M o l l . 
E u p a r y p h a p i s a n a 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
" " f u s c a t u s n i c o l l i 
C e r c a r i a e u m s p . N ö l l e r & E n i g k , 
1 9 3 3 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
E U P H A G U S 
A v e s 
E u p h a g u s c a r o l i n u s 
C o n s p i c u u m i c t e r i d o r u m 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
E u p h a g u s c y a n o c e p h a l u s 
C o n s p i c u u m i c t e r i d o r u m 
E U P H R A C T U S 
M a m m . 
E u p h r a c t u s s e x c i n c t u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
E U P L O C A M U S 
A v e s , M o l l . , L e p . 
E u p l o c a m u s l e u c o m e l a n u s [ ? f o r E u -
p l o c o m u s l e u c o m e l a n o s ] ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a s p . S h a r m a , 1 9 4 3 
E U P O M A C E N T R U S 
P i s c e s 
E u p o m a c e n t r u s a n a l i s  
C e r c a r i a f l o r i d e n s i s 
E u p o m a c e n t r u s l e u c o s t i c t u s 
H a p l o s p l a n c h n u s p o m a c e n t r i 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
E U P O M I S 
E u p o m i s g i b b o s u s s e e E u p o m o t i s 
g i b b o s u s ( P i s c e s ) 
E U P O M O T I S 
P i s c e s 
E u p o m o t i s g i b b o s u s 
A c t i n o c l e i d u s g i b b o s u s 
" " i n c u s 
" " m a c u l a t u s 
1 1 1 1 o c u l a t u s 
" " r e c u r v a t u s 
" " s c a p u l a r i s 
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E u p o m o t i s g i b b o s u s ( c o n t i n u e d ) 
A l l o c r e a d i u m s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
A l l o c r e a d i u m s p . H a r e , 1 9 4 3 
" " s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
" 1 1 a r m a t u m 
A n a l l o c r e a d i u m a r m a t u m 
A n c y r o c e p h a l u s s p . H o l l , 1 9 3 2 
1 1 p a r a d o x u s 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
C e r c a r i a b e s s i a e 
" h a m a t a 
" m a c r o s t o m a 
" m u l t i c e l l u l a t a 
C l e i d o d i s c u s m e g a l o n c h u s 
" " n e m a t o c i r r u s 
" " o c u l a t u s 
" 1 1 r o b u s t u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
1 1 " m a r g i n a t u m 
C r a s s i p h i a l a a m b l o p l i t i s 
C r e p i d o s t o m u m c o r n u t u m 
" " l a u r e a t u m 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D i p l o s t o m u l u m s p . H u n n i n e n , 1 9 3 6 
" s c h e u r i n g i 
D i p l o s t o m u m s p . H o l l , 1 9 3 2 
" " c u t i c o l a 
1 1 " v a n c l e a v e i 
H a p l o c l e i d u s a f f i n i s 
" 1 1 d i s p a r 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 1 9 3 9 
" s p . H u n t e r & H u n t e r , 1 9 3 2 
" a m b l o p l i t i s 
1 1 v a n c l e a v e i 
N e o d i p l o s t o m u m m u l t i c e l l u l a t a 
O n c h o c l e i d u s a c e r 
" " d i s p a r 
1 1 " f e r o x 
" " m u c r o n a t u s 
1 1 " s i m i l i s 
" " s p i r a l i s 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
P i s c i a m p h i s t o m a s t u n k a r d i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e 
P t e r o c l e i d u s a c e r 
R h i p i d o c o t y l e s e p t p a p i l l a t a 
R i b e i r o i a t h o m a s i 
S t e p h a n o p h i a l a f a r i o n i s 
S t r i g e i d a e s p . H o l l , 1 9 3 2 
T e t r a o n c h u s u n g u i c u l a t u s 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
U r o c l e i d u s a c e r 
" " a f f i n i s 
" " d i s p a r 
" " f e r o x 
" 1 1 m u c r o n a t u s 
" " p r o c a x 
E u p o m o t i s g i b b o s u s ( c o n t i n u e d ) 
U r o c l e i d u s s i m i l i s 
" " s p i r a l i s 
U v u l i f e r a m b l o p l i t i s 
E u p o m o t i s m i c r o l o p h u s 
A c t i n o c l e i d u s b a k e r i 
" " b i f i d u s 
" " b i f u r c a t u s 
1 1 " m a c u l a t u s 
A l l o c r e a d i i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 3 9 
A n a l l o c r e a d i u m p e a r s e i 
A n c h o r a d i s c u s a n c h o r a d i s c u s 
C l e i d o d i s c u s n e m a t o c i r r u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
D a c t y l o g y r i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 3 9 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
1 1 v a n c l e a v e i 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
P h y l l o d i s t o m u m l o h r e n z i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
U r o c l e i d u s a t t e n u a t u s 
" " p a r v i c i r r u s 
" " t o r q u a t u s 
E u p o m o t i s p a l l i d u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
D i s t o m a g r a c i l e 
E U P R O C T U S 
A m p h . , C o l . 
E u p r o c t u s m o n t a n u s ( A m p h . ) 
E u z e t r e m a k n o e p f f l e r i * 
E U R Y C E A 
A m p h . 
E u r y c e a b i s l i n e a t a 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
M e t a c e r c a r i a e s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 5 
P h y l l o d i s t o m u m s o l i d u m 
E u r y c e a b i s l i n e a t a c i r r i g e r a 
B r a c h y c o e l i u m h o s p i t a l e 
1 1 " o b e s u m 
E u r y c e a b i s l i n e a t a w i l d e r a e 
B r a c h y c o e l i u m h o s p i t a l e 
E u r y c e a g u t t o - l i n e a t a 
B r a c h y c o e l i u m h o s p i t a l e 
G o r g o d e r i n a t e n u a 
P l a g i t u r a s p . R a n k i n , 1 9 3 7 
" " s a l a m a n d r a 
E u r y c e a t y n e r e n s i s 
S p h y r a n u r a e u r y c e a e 
E U R Y C E R C U S 
C r u s t . , A v e s , T u n i c a t a 
E r y c e r c u s l a m a l l a t u s ( C r u s t . ) 
A s t i o t r e m a t r i t u r i ( e x p e r . ) 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e ( e x p e r . ) 
E U R Y N I A 
M o l l . 
E u r y n i a i r i s 
B u c e p h a l u s e l e g a n s 
C e r c a r i a s c i o t i 
E U R Y N O R H Y N C H U S 
A v e s 
E u r y n o r h y n c h u s p y g m a e u s 
D i c r o c o e l i u m e r y n o r h y n c h i 
E U R Y P T E R U S 
A v e s , L e p . 
E u r y p t e r u s l e u c u r u s ( A v e s ) 
O l s s o n i e l l a v a n e l l i c o l a 
E U R Y P Y G A 
A v e s 
E u r y p y g a h e l i a s 
A t h e s m i a a t t i l a e 
" " r u d e c t u m 
S t o m y l o t r e m a f a s t o s u m 
E U R Y S T O M U S 
A v e s , P i s c e s , M a m m . 
E u r y s t o m u s o r i e n t a l i s ( A v e s ) 
M o s e s i a c a p r i m u l g i 
P a n c r e a t r e m a d i s a c e t a b u l u m 
E u r y s t o m u s o r i e n t a l i s c a l o n y x  
( A v e s ) 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s 
E U R Y T E M O R A 
C r u s t . 
E u r y t e m o r a s p . 
B u n o c o t y l e c i n g u l a t a 
E U T A E N I A 
R e p t . , C o l . , L e p . 
E u t a e n i a s i r t a l i s ( R e p t . ) 
L e c h r i o r c h i s p r i m u s 
Z a l o p h o t r e m a a e q u a t u s 
Z e u g o r c h i s a e q u a t u s 
E U T A M I A S 
M a m m . 
E u t a m i a s a s i a t i c u s 
P l a g i o r c h i s e u t a m i a t i s 
E u t a m i a s s i b i r i c u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
G l a p h y r o s t o m u m e u t a m i a t u s * 
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E U T E N I A 
E u t e n i a s i r t a l i s s e e E u t a e n i a s i r t a l i s 
( R e p t . ) 
E U T H Y N N U S 
P i s c e s 
E u t h y n n u s s p . 
H i r u d i n e l l a m a r i n a 
E u t h y n n u s a f f i n i s 
U r a x i n e c h u r a 
" c h u r a m a c r o v a 
E u t h y n n u s a l l e t t e r a t u s 
C a p s a l a m a c c a l l u m i 
" m a n t e r i 
D i d y m o c y s t i s t h y n n i 
" " w e d l i 
D i n u r u s s c o m b r i 
H e x o s t o m a s p . H a r g i s , 1 9 5 7 
" " e u t h y n n i 
" m a c r a c a n t h u m 
L e c i t h o c h i r i u m m a g n a p o r u m 
" " m i c r o s t o m u m 
1 1 m o n t i c e l l i i 
" 1 1 p a r v u m 
" " t e x a n u m 
R h i p i d o c o t y l e n a g a t y i 
S t e r r h u r u s floridensis 
" " m o n t i c e l l i i 
T e r g e s t i a l a t i c o l l i s 
E u t h y n n u s l i n e a t u s 
H e x o s t o m a e u t h y n n i 
E u t h y n n u s p e l a m y s 
D i d y m o c y l i n d r u s f i l i f o r m i s 
D i d y m o c y s t i s a b d o m i n a l i s 
" " d i s s i m i l i s 
" " r e n i í o r m i s 
" " s u b m e n t a l i s 
D i d y m o p r o b l e m a f u s i f o r m e 
D i d y m o z o o n l o n g i c o l l e 
" " m i n o r 
D i n u r u s e u t h y n n i 
D i p l o t r e m a p e l a m y d i s * 
K ö l l i k e r i a g l o b o s a 
" " o r i e n t a l i s 
" " r e n i f o r m i s 
N e o d i p l o t r e m a p e l a m y d i s 
S y n c o e l i u m k a t u w o 
W e d l i a o r i e n t a l i s 
E u t h y n n u s y a i t o 
A l l o p s e u d a x i n a e y a i t o * 
E U T R O P I I C H T H Y S 
P i s c e s 
E u t r o p i i c h t h y s s p . 
H a p l o r c h o i d e s p i s c í c o l a 
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E u t r o p i i c h t h y s v a c h a 
B u c e p h a l o p s i s s p . S r i v a s t a v a , 1 9 3 5 
1 1 " f u s i f o r m i s 
" 1 1 s i n h a i 
E u c r e a d i u m e u c r e a d i u m 
" e u t r o p i i c h t h y i u s 
F o l l i o r c h i s v e r m a i * 
H a p l o c l e i d u s v a c h i 
H a p l o r c h i s p i s c í c o l a 
H a p l o r c h o i d e s p i s c í c o l a 
N e o b u c e p h a l o p s i s e u t r o p i i c h t h i s 
P h y l l o d i s t o m u m v a c h i u s 
P o l y o r c h i t r e m a e u t r o p i c t h i 
" " p i s c í c o l a 
S i l o n d i t r e m a v a c h a 
S p r o s t o n i a g o m t i a 
" " i n d i c a 
E U X E N U R A 
A v e s 
E u x e n u r a g a l e a t a 
C a t h a e m a s i o i d e s c a l l i s 
C h a u n o c e p h a l u s s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
C h a u n o c e p h a l u s p a d u r i f o r m i s 
E p i s t h m i u m p r o x i m u m 
E u x e n u r a m a g u a r i 
C h a u n o c e p h a l u s p a d u r i f o r m i s 
E p i s t h m i u m p r o x i m u m 
S t o m y l o t r e m a v i c a r i u m 
E V O T O M Y S 
M a m m . 
E v o t o m y s g l a r e o l u s 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( p o t e n t i a l h o s t ) 
T r e m a t o d a s p . K a r p i n s k i & K a m i n -
s k a , 1 9 4 8 
E v o t o m y s g l a r e o l u s h e l v e t i c u s 
L y p e r o s o m u m v i t t a 
E v o t o m y s r u f o c a n u s a r s e n j e v i 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
E X O C O E T U S 
P i s c e s 
E x o c o e t u s e v o l a n s 
M o n o s t o m a f i l u m 
E x o c o e t u s e x i l i e n s o r e x s i l i e n s 
D i d y m o z o o n e x o c o e t i 
K ö l l i k e r i a e x o c o e t i 
M o n o s t o m a f i l u m 
E x o c o e t u s h e t e r u r u s 
A x i n e b e l o n e s 
E x o c o e t u s r o n d e l e t i 
A x i n e b e l o n e s 
E x o c o e t u s v o l i t a n s 
A x i n e b e l o n e s 
D e r e t r e m a f u s i l l u s 
D i d y m o z o o n e x o c o e t i 
P o d o c o t y l e r e t r o f l e x u m 
E X O G L O S S U M 
P i s c e s 
E x o g l o s s u m m a x i l l i n g u a 
A l l o c r e a d i u m l o b a t u m 
D a c t y l o g y r u s s c u t a t u s 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 a 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 6 
" v a n c l e a v e i 
N e o d a c t y l o g y r u s s c u t a t u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
E Z E L 
e z e i s e e d o n k e y ( M a m m . ) 
E Z H 
e z h [ E r i n a c e u s e u r o p a e u s ] ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
F A G O T L A 
M o l l . 
F a g o t i a s p . 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
F a g o t i a a c i c u l a r i s 
C e r c a r i a l o p h o c e r c a 
" o v i f o r m i s 
F a g o t i a e s p e r i 
C e r c a r i a l o p h o c e r c a 
F A L C O 
A v e s 
F a l c o s p . 
D i c r o c o e l i u m v o l u p t a r i u m 
O p i s t h o r c h i s g e m i n u s f a l c o n i s 
P l a t y n o s o m u m i l l i c i e n s 
" " v o l u p t a r i u m 
F a l c o a e s a l o n 
D i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
S t r i g e a f a l c o n i s 
F a l c o a l b i c i l l a 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
D i s t o m a b i l i s 
" c r a s s i u s c u l u m 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m e r r a t i c u m 
1 1 1 1 p l a t y c e p h a l u m 
1 1 " v a r i a b i l e 
1 1 " v a r i e g a t u m 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
M o n o s t o m a n e m a t o i d e s 
S t r i g e a f a l c o n i s b r a s i l i a n a 
F a l c o a l b i g u l a r i s 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s , 1941 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
F a l c o a l u c o s e e S t r i x a l u c o 
F a l c o a p i v o r u s 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
F a l c o b i a r m i c u s 
N e o d i p l o s t o m u m a c u t u m 
S t r i g e a f a l c o n i s 
F a l c o b r a s i l i e n s i s 
S t r i g e a f a l c o n i s b r a s i l i a n a 
F a l c o b u t e о 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
D i s t o m a b u t e o n i s 
" c r a s s i u s c u l u m 
" o v a t u m 
F a s c i o l a b u t e o n i s 
H o l o s t o m u m s p a t h u l a 
" " v a r i a b i l e 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
F a l c o c h e r r u g 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
F a l c o c h r y s a ë t o s 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
D i s t o m a b i l i s 
1 1 c h r y s a ë t i 
F a l c o c i n e r a c e u s 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
F a l c o c o l u m b a r i u s 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
F a l c o c o l u m b a r i u s a e s a l o n 
S t r i g e a s t r i g i s 
F a l c o c y a n e u s 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
O p h i o s o m a m i c r o c e p h a l u m 
F a l c o f u r c a t u s 
H o l o s t o m u m m e g a l o c e p h a l u m 
F a l c o g a l l i c u ^ 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
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F a l c o h a l i a ë t o s 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
" s e r p e n s 
H e m i s t o m u m p o d o m o r p h u m 
H o l o s t o m u m o c h r e a t u m 
" " p o d o m o r p h u m 
" s e r p e n s 
" v a r i a b i l e 
M o n o s t o m a e x p a n s u m 
F a l c o h a m a t u s 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
F a l c o i m p e r i a l i s 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h o i d e s 
F a l c o l a g o p u s 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
H o l o s t o m u m s p a t h u l a 
" v a r i a b i l e 
F a l c o l a n a r j u s 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
N e o d i p l o s t o m u m a c u t u m 
F a l c o l e u c o s o m a 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
F a l c o l i t h o f a l c o 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
F a l c o m a c u l a t u s 
N e m a t o s t r i g e a s e r p e n s 
F a l c o m a g n i r o s t r i s 
O p h i o s o m a m i c r o c e p h a l u m 
F a l c о m e l a n a ë t u s  
D i s t o m a b i l i s 
" c r a s s i u s c u l u m 
F a s c i o l a b i l i s 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
P l a n a r i a b i l i s 
F a l c o m i l v o i d e s 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
F a l c o m i l v u s 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
D i s t o m a e c h i n o c e p h a l u m 
E c h i n o s t o m a e c h i n o c e p h a l u m 
F a s c i o l a m i l v i 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
F a l c o n a e v i u s 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
F a l c o n e w t o n i 
E c h i n o s t o m a c a p r o n i * 
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F a l c o n i s u s 
A m p h i s t o m a s p . B e l l i n g h a m , 1 8 4 4 
" m a c r o c e p h a l u m 
D i s t o m a o v a t u m 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m b e l l i n g h a m i 
1 1 " f a l c o n u m 
" " s p a t h u l a 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
F a l c o n i t i d u s 
D i c r o c o e l i u m r e f i c i e n s 
P l a t y n o s o m u m r e f i c i e n s 
S c a p h i o s t o m u m i l l a t a b i l e 
U r o r y g m a n a n o d e s 
F a l c o o r n a t a 
S t r i g e a f a l c o n i s b r a s i l i a n a 
F a l c o p a l u m b a r i u s 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
D i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m m a c r o c e p h a l u m 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h o i d e s 
F a l c o p e n n a t u s 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
D i s t o m a a l b i c o l l e 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
F a l c o p e r e g r i n u s 
A m p h i s t o m a f a l c o n i s p e r e g r i n i 
" " m a c r o c e p h a l u m 
C o n c h o s o m u m s p a t u l a 
H e m i s t o m u m p o d o m o r p h u m 
" s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m b u r s a r i u m 
" m a c r o c e p h a l u m 
" " v a r i a b i l e 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
S t r i g e a f a l c o n i s 
" s t r i g i s 
F a l c o p i l e a t u s 
E u s t e m m a c a r y o p h y l l u m 
H o l o s t o m u m e u s t e m m a 
F a l c o p t e r o c l e s 
S t r i g e a f a l c o n i s b r a s i l i a n a 
F a l c o p y g a r g u s 
H e l o s t o m u m u r n i c e p s 
F a l c o r u f i p e s 
A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
F a l c o r u f u s 
A m p h i s t o m a s p . B e l l i n g h a m , 1 8 4 4 
" t e n u i c o l l e 
D i s t o m a f a l c o n i s r u f i 
F a l c o r u f u s ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a l i n e o l a 
H o l o s t o m u m b e l l i n g h a m i 
" 1 1 f a l c o n u m 
" " m a c r o c e p h a l u m 
" " t e n u i c o l l e 
" " v a r i a b i l e 
F a l c o r u s t i c o l u s 
S t r i g e a m a c r o p h a r y n x * 
F a l c o r u s t i c o l u s i s l a n d u s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
F a l c o s p a r v e r i u s 
A t h e s m i a j o l l i e i 
B r a c h y l e c i t h u m i d a h o e n s i s 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h u l a b a n g h a m i 
F a l c o s t r i a t u s 
S t r i g e a f a l c o n i s b r a s i l i a n a 
F a l c o s u b b u t e o 
Ä m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
A p h a r y n g o s t r i g e a p a r a s t r i g i f o r m i s 
B r a c h y l e c i t h u m i n n a t u m * 
D i s t o m a o v a t u m 
" v a l l e i 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
L e p o d e r m a e l e g a n s 
N e o d i p l o s t o m u m p e r l a t u m 
" " s p a t h u l a 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
" " e x t r e m u s 
" " s t r i c t u s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
S k r j a b i n u s l a n c i f o r m i s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
" s t r i g i s 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
F a l c o s u b b u t e o s t r e i c h i 
P r o s t h o g o n i m u s p e l l u c i d u s 
F a l c o t i n n u n c u l u s  
A l a r i a a l a t a ( ? ) 
Ä m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m 
E c h i n o c h a s m u s a f r i c a n u s 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
" " a f r i c a n u m 
" " b u r s i c o l a 
E p i s t h m i u m a f r i c a n u m 
H o l o s t o m u m m a c r o c e p h a l u m 
" " v a r i a b i l e 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
N e o d i p l o s t o m u m c o n i c u m 
" " t y t e n s e 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
P l a t y n o s o m u m a c u m i n a t u m 
" " s e m i f u s c u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P y g o r c h i s a f f i x u s 
F a l c o t i n n u n c u l u s ( c o n t i n u e d ) 
S t r i g e a f a l c o n i s 
" s t r i g i s 
F a l c o t r i d e n s 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
F a l c o v e s p e r t i l i o n i s [ ? f o r v e s p e r t i n u s ] 
P l a g i o r c h i s s p . M a s s i n o , 1 9 2 9 
F a l c o v e s p e r t i n u s 
D i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
N e o d i p l o s t o m u m p s e u d a t t e n u a t u m 
" " s p a t h o i d e s 
" 1 1 s p a t h u l a 
P l a g i o r c h i s s t r i c t u s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
" s t r i g i s 
F A R A N C I A 
R e p t . 
F a r a n c i a a b a c u r a 
C e r c o r c h i s a u r i d i s t o m i 
D a s y m e t r a p r o v i t t e l a r i a 
P n e u m a t o p h i l u s t r a c h e o p h i l u s 
S t o m a t r e m a g u b e r l e t i 
1 1 " p u s i l l a 
T e l o r c h i s a u r i d i s t o m i 
V i t e l l o t r e m a f u s i p o r a 
F a r a n c i a a b a c u r a r e i n w a r d t i i 
S t o m a t r e m a f a r a n c i a e 
F A R A O N A 
f a r a o n a [ g u i n e a f o w l ] ( A v e s ) 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
F A S C I O L A R L A 
M o l l . , T r e m . 
F a s c i o l a r i a g i g a s ( M o l l . ) 
L o p h o t a s p i s v a l l e i 
F A Z A N 
f a z a n , o b y k n o v e n n y i [ P h a s i a n u s 
c o l c h i c u s ] ( A v e s ) 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
f a z a n , s y r d a r ' i n s k i i [ P h a s i a n u s s p . ] 
( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
" " p h a s i a n i n a 
F E L I C H T H Y S 
P i s c e s 
F e l i c h t h y s f e l i s 
L e c i t h o c h i r i u m m u r a e n a e 
T r e m a t o d a s p . P e a r s e , 1 9 4 8 
F E L I S 
M a m m . 
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F e l i s s p . 
A l a r i a a m e r i c a n a 
F e l i s b e n g a l e n s i s 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
F e l i s c a n a d e n s i s 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
F e l i s c a t u s 
A l a r i a c o r d a t a 
A m p h i s t o m a t r u n c a t u m 
" " t r u n c a t u m o f D i e s i n g , 
1 8 5 0 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
D i s t o m a l a n c e o l a t u m 
H e m i s t o m u m a s o v i e n s i s 
1 1 1 1 c o r d a t u m 
H e t e r o p h y e s d i s p a r 
" " f r a t e r n u s 
" " h e t e r o p h y e s 
1 1 " l i m a t u s 
L o x o t r e m a o v a t u m 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
O p i s t h o r c h i s c o n j u n c t u s 
" " f e l i n e u s 
1 1 " s i n e n s i s 
" " w a r d i 
P a r a g o n i m u s s p . C h i n , 1 9 3 9 
1 1 " k e l l i c o t t i 
" " r i n g e r i 
P a r a m p h i s t o m u m s p . B h a l e r a o , 
1 9 3 7 
P l a g i o r c h i s m a s s i n o 
P l a t y n o s o m u m f a s t o s u m 
P r o h e m i s t o m u m a p p e n d i c u l a t u m 
P y g i d i o p s o i d e s s p i n d a l i s 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
1 1 1 1 m a n s o n i 
1 1 1 1 t u r k e s t a n i c u m 
T r e m a t o d a s p . M a c k e r r a s , 1 9 5 8 
F e l i s c a t u s d o m e s t i c u s o r F e l i s d o m -
e s t i c u s 
A l a r i a a m e r i c a n a 
A m p h i m e r u s g u a y a q u i l e n s i s 
1 1 " p s e u d o f e l i n e u s 
A p o p h a l l u s d o n i c u m 
A s c o c o t y l e a s c o l o n g a 
" " m i n u t a 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
C l i n o s t o m u m a b d o n i 
" " f a l s a t u m * 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
" 1 1 s i n e n s i s m i n o r 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
" " t a n a i t i c i 
D e x i o g o n i m u s c i u r e a n u s 
2 3 4 
F e l i s c a t u s d o m e s t i c u s o r F e l i s d o m -
e s t i c u s ( c o n t i n u e d ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
1 1 " l a n c e a t u m s y m m e t r i -
c u m 
D i o r c h i t r e m a p s e u d o c i r r a t a 
D i s t o m a a l b i d u m 
c o m p l e x u m 
c o n u s 
e n d e m i e u m 
f e l i n e u m 
l a n c e o l a t u m 
s i n e n s e 
t e n u i c o l l e 
t r i g o n o c e p h a l u m 
t r u n c a t u m 
w e s t e r m a n n i 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" " p e r f o l i a t u s 
" " p e r f o l i a t u s j a p o n i -
c u s 
E c h i n o s t o m a m a l a y a n u m 
" 1 1 r e v o l u t u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . I s a i c h i k o v , 1 9 2 7 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
E u r y t r e m a s p . C h i n & L i , 1 9 4 2 
1 1 " f a s t o s u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
H e m i s t o m u m a s o v i e n s i s 
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s 
" 1 1 d i s p a r 
1 1 1 1 d i s p a r l i m a t u s 
" " f r a t e r n u s 
1 1 " h e t e r o p h y e s 
1 1 1 1 h e t e r o p h y e s s e n t u s 
I s t h m i o p h o r a m e l i s 
K a s r p l e u r o l o p h o c e r c a 
L o x o t r e m a o v a t u m 
M a s s a l i a t r e m a g y r i n i c o l a 
M e s o r c h i s d e n t i c u l a t o i d e s 
M e t a g o n i m u s m i n u t u s 
1 1 1 1 y o k o g a w a i 
M e t a s c o c o t y l e w i t e n b e r g i 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
" " t r u n c a t u s 
O p i s t h o r c h i s a l b i d u s 
" " c o m p l e x u s 
" " c o n j u n c t u s 
" " f e l i n e u s 
" " s i n e n s i s 
1 1 " t e n u i c o l l i s 
" " t r u n c a t u s 
" " w a r d i 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m 
P a r a g o n i m u s s p . W u , 1 9 3 7 
" " k e l l i c o t t i 
" " r i n g e r i 
1 1 " s i a m e n s i s * 
" " w e s t e r m a n i i 
P a r a m e t o r c h i s c o m p l e x u s 
" " n o v e b o r a c e n s i s 
F e l i s c a t u s d o m e s t i c u s o r F e l i s d o m -
e s t i c ( c o n t i n u e d ) 
P a r a s c o c o t y l e a s c o l o n g a 
" 1 1 i t a l i c a 
" " l o n g a 
" " m i n u t a 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
P l a g i o r c h i s s p . L a n d a , 1 9 3 1 
" " m a s s i n o 
P l a t y n o s t o m u m f a s t o s u m 
P o n t i c o t r e m a e u x i n i 
P r o c e r o v u m c a l d e r o n i 
" " s i s o n i 
P s e u d a m p h i s t o m u m d a n u b i e n s e 
" " t r u n c a t u m 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
" " v e n u s t u m 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
F e l i s c a t u s f e r u s 
H e m i s t o m u m c o r d a t u m 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
F e l i s c h a u s n i l o t i c a 
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s 
" " d i s p a r 
1 1 1 1 h e t e r o p h y e s 
F e l i s l e o 
P a r a g o n i m u s s p . P o r t e r , 1 9 4 3 
" " w e s t e r m a n i i 
T r e m a t o d a s p . P o r t e r , 1 9 4 7 
F e l i s m a n i c u l a t a d o m e s t i c a 
E c h i n o s t o m a m e l i s 
I s t h m i o p h o r a m e l i s 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
O r c h i p e d u m i s c s t o m a 
F e l i s m i c r o t i s 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
F e l i s m i n u t a 
E u r y t r e m a f a s t o s u m 
P l a t y n o s o m u m f a s t o s u m 
F e l i s o c r e a t a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
F e l i s o c r e a t a d o m e s t i c a 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
" " p s e u d o f e l i n e u s 
" " s i n e n s i s 
" 1 1 t e n u i c o l l i s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
R o s s i c o t r e m a v e n u s t u m 
F e l i s p a r d u s 
A c h i l l u r b a n i a n o u v e l i 
F e l i s p a r d u s ( c o n t i n u e d ) 
P a r a g o n i m u s s p . C h i n , 1 9 3 9 
1 1 " r i n g e r i 
F e l i s p a r d u s m ê l a s 
A c h i l l u r b a n i a n o u v e l i 
F e l i s p a r d u s o r i e n t a l i s 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
F e l i s p a r d u s v i l l o s a 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P a r a g o n i m u s s p p . [ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ] W u , 
1 9 3 7 ( ? ) 
F e l i s p l a n i c e p s 
A l a r i a s p . C a m e r o n , 1 9 2 8 
C o n c i n n u m p l a n i c i p i t i s 
P l a t y n o s t o m u m p l a n i c i p i t i s 
F e l i s r u f a o r r u f u s 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
" " w e s t e r m a n i i 
F e l i s s e r v a l 
O p i s t h o r c h i s s t a r k o v i 
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
F e l i s s o n d i a c u s 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
F e l i s s y l v e s t r i s  
A l a r i a a l a t a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a r a m e t o r c h i s c o m p l e x u s 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
F e l i s t i g r i s 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
" " r i n g e r i 
" 1 1 w e s t e r m a n i i 
F e l i s t i g r i s c o r e e n s i s 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
F e l i s v i v e r r i n u s o r v i v e r r i n a 
D i s t o m a v i v e r r i n i 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
" " v i v e r r i n i 
F e l i s y a g o u a r o u n d i u n i c o l o r  
P l a t y n o s o m u m f a s t o s u m 
F E N E С U S 
F e n e c u s z e r d a s e e F e n n e c u s z e r d a 
( M a m m . ) 
F E N N E C U S 
M a m m . 
F e n n e c u s z e r d a  
A l a r i a a l a t a 
H e m i s t o m u m a l a t u m 
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F E R R E S I A o r F E R R E S S I A 
F e r r e s i a n o v a n g l i a e s e e F e r r i s s i a 
n o v a n g l i a e ( M o l l . ) 
F e r r e s i a p a r a l l e l a s e e F e r r i s s i a p a r a l -
l e l a ( M o l l . ) 
F e r r e s s i a p a r a l l e l a s e e F e r r i s s i a 
p a r a l l e l a ( M o l l . ) 
F E R R E T 
f e r r e t ( M a m m . ) 
A l a r i a m u s t e l a e ( e x p e r . ) 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
M e t o r c h i s c o n j u n c t u s 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
T r o g l o t r e m a m u s t e l a e 
F E R R I S S I A 
M o l l . 
F e r r i s s i a b u r n u p i  
C e r c a r i a b u r n u p i a e 
" f e r r i s s i a 
F e r r i s s i a n o v a n g l i a e 
C e r c a r i a s p p . S m i t h , 1 9 5 3 
C e r c a r i a e s p . S m i t h , 1 9 3 7 
E c h i n o s t o m a s p p . S m i t h , 1 9 5 3 , 1 9 5 9 
M e g a l o d i s c u s f e r r i s s i a n u s 
" 1 1 t e m p e r a t u s 
S p i r o r c h i i d a e s p . S m i t h , 1 9 5 9 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . S m i t h , 1 9 5 3 
F e r r i s s i a p a r a l l e l a 
C e r c a r i a s p . S m i t h , 1 9 5 9 
E c h i n o s t o m a s p . S m i t h , 1 9 5 9 
S p i r o r c h i i d a e s p . S m i t h , 1 9 5 9 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . ( 3 s p p . ) S m i t h , 
1 9 5 9 
F e r r i s s i a t e n u i s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
F I B E R 
M a m m . 
F i b e r z i b e t h i c u s 
C a t a t r o p i s f i l a m e n t i s 
D i s t o m a c t e n i c e p s 
E c h i n o p a r y p h i u m c o n t i g u u m 
E c h i n o s t o m a a r m i g e r u m 
" " c a l l a w a y e n s i s 
" " c o a l i t u m 
" 1 1 c o n t i g u u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F i b r i c o l a с r a t e r a 
" " s u d a r i c o v i 
H e m i s t o m u m c r a t e r u m 
M o n o s t o m a a f f i n e 
N o t o c o t y l e q u i n q u e s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s q u i n q u e s e r i a l i s 
1 1 " u r b a n e n s i s 
P a r a m o n o s t o m u m e c h i n u m 
P l a g i o r c h i s o b e n s i s 
2 3 6 
F i b e r z i b e t h i c u s ( c o n t i n u e d ) 
P l a g i o r c h i s p r o x i m u s 
P s e u d o d i s c u s z i b e t h i c u s 
S t i c h o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
W a r d i u s z i b e t h i c u s 
F I C E D U L A 
A v e s 
F i c e d u l a h y p o l e u c a 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
F i c e d u l a s i b i l a t r i x  
M o n o s t o m a f a b a 
F i c e d u l a t r o c h i l u s  
M o n o s t o m a f a b a 
F I E L D F A R E 
f i e l d f a r e [ K r a m e t s v o g e l ? T u r d u s 
p i l a r i s ] ( A v e s ) 
F a s c i o l a m e s o s t o m a 
F I E R A S F E R 
P i s c e s 
F i e r a s f e r  a c u s 
D i s t o m a s i n u a t u m 
F i e r a s f e r  i m b e r b i s o r i m b e r b e 
D i s t o m a s i n u a t u m 
H e l i c o m e t r a s i n u a t a 
F I N C H 
f i n c h , A u s t r a l i a n z e b r a ( A v e s ) 
C e r c a r i a l i t t o r i n a l i n a e ( e x p e r . ) 
f i n c h , p u r p l e ( A v e s ) 
C o l l y r i c l u m f a b a 
F I S H 
f i s h 
A l l o c r e a d i u m s p . G u s e v , 1 9 5 8 
1 1 " s p . P a l i i , 1 9 5 6 
A m p h i m e r u s e l o n g a t u s 
A p o n u r u s s p . G u s e v , 1 9 5 8 
A s y m p h y l o d o r a k u b a n i c u m 
B e n e d e n i a h e r n d o r f f i 
C e r c a r i a p a r a c a u d a ( e x p e r . ) 
C l a d o c y s t i s t a n g a n y i k a e 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
1 1 " p r a s h a d i 
C l o n o r c h i s s p . R o b e r t s o n , 1 9 4 0 
D i s t o m a b i n o d e 
E c h i n o c h a s m u s s p . C h i a b e r e s h v i l i , 
1 9 5 7 
E c h i n o c h a s m u s s p . V a z q u e z - C o l e t 
& A f r i c a , 1 9 3 9 
E n t o b d e l l a s t e i n g r ö v e r i 
F a s c i o l a b i n o d i s 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
M e t a d e n a s p . W i n t e r , 1 9 5 9 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
" " y o k o g a w a i t a k a h a s h i 
f i s h ( c o n t i n u e d ) 
M e t o r c h i s t r u n c a t u s 
M o n o s t o m a s p a t u l a t u m 
O p i s t h o r c h i s s p . J o i n t W H O / F A O 
E x p e r t C o m m i t t e e o n Z o o n o s e s , 
1 9 5 9 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m c a t o s t o m i 
" " c o t t i 
" " s t a f f o r d i 
" " u m b r a e 
P o d o c o t y l e s p . G u s e v , 1 9 5 8 
" s p . L a y m a n & B o r o v -
k o v a , 1 9 2 6 
P o s t h o d i p l o s t o m u m b r e v i c a u d a t u m 
( e x p e r . ) 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m c e n -
t r a r c h i 
P r o c e r o v u m v a r i u m 
P r o h e m i s t o m u m o v a t u s 
" " v i v a x 
P r o t e r o m e t r a s a g i t t a r i a 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
" 1 1 s u m m u s 
S t r i g e a v a g i n a t a 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
T r a n s v e r s o t r e m a h a a s i 
T r e m a t o d a ( m o n o g e n e t i c ) s p p . G u s e v , 
1 9 5 8 
T r e m a t o d a s p . ( l a r v a I I ) O s m a n o v , 
1 9 5 8 
T r e m a t o d a s p . T u b a n g u i & F r a n -
c i s c o , 1 9 3 0 
T r e m a t o d a s p . Z m e e v , 1 9 3 6 
T r i g a n o d i s t o m u m s p . H u g g h i n s , 1 9 5 8 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
U r o c l e i d u s s p . J a i n , 1 9 5 9 
U v u l i f e r a m b l o p l i t i s 
W a r e t r e m a t i n a e s p . D a t t a , 1 9 3 8 
f i s h , b i l l -
T r i s t o m a c o r n u t u m 
f i s h , b r a c k i s h - w a t e r 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i t a k a h a s h i 
P y g i d i o p s i s s u m m u s 
f i s h , с l u p e i d 
M a z o c r a e o i d e s p r a s h a d i 
f i s h , c y p r i n o i d ( c y p r i n o i d e n ) 
D i p l o z o o n s p . L a V a l e t t e S t . G e o r g e , 
1 8 7 9 
O p i s t h o r c h i s v i v e r r i n i 
f i s h , e e l - l i k e 
F e l l o d i s t o m u m m a g n u m 
S t e r i n g o p h o r u s m a g n u s 
f i s h , f l y i n g 
C e s t r a c o l p a y a m a g u t i 
T r e m a t o d a s p . M a e d a , 1 9 2 8 
f i s h , f r e s h w a t e r 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
C e r c a r i a s p . S o p a r k e r , 1 9 1 8 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
H e t e r o p h y e s s p . K a t s u r a d a , H a s e -
g a w a &L N a g a n o , 1 9 2 0 
M e t a c e r c a r i a s p . M i y o s h i , 1 9 4 8 
M e t a g o n i m u s k a t s u r a d a i 
" " y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s s p . F a u s t , 1 9 2 9 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . ( B ) T s u c h i -
m o c h i , 1 9 2 6 ( e x p e r . ) 
f i s h , I n d i a n m a r i n e f o o d  
M e h r a c o l a o v o c a u d a t u m 
P l e o r c h i s s p . S r i v a s t a v a , 1 9 4 8 
f i s h , l i z a r d 
B e n t h o t r e m a p l e n u m 
f i s h , m a r i n e 
A l l o c r e a d i i d a e s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
E c t e n u r u s i n d i c u s 
H e m i u r i d a e s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 ( ? ) 
H y s t e r o l e c i t h a l i n t o n i 
I n d o d e r o g e n e s p u r i i 
L e c i t h o c l a d i u m b r e v i c a u d a 
" " h a r p o d o n i 
L o p h o c o t y l e s p . P r a t t , 1 9 0 0 
M i c r o c o t y l e s p . N i g r e l l i , 1 9 4 3 
P a r a c r y p t o g o n i m u s o v a t u s 
P r o s o r h y n c h u s c r u c i b u l u m 
V a l l i s i o p s i s c o n t o r t a 
f i s h , m a r i n e f o o d -
F o l l i o r c h i s l a t e r i p o r u s 
I n d o c r e a d i u m l o n g i c i r r u s 
f i s h , r e e f , w i t h a c o l l a r 
S c h i k h o b a l o t r e m a m a n i e r i 
f i s h , r i b b o n 
L i n t a x i n e m i c r o c o t y l a 
f i s h , s a l m o n i d 
T e t r a o n c h u s b o r e a l i s 
f i s h , s i l v e r t i d e - p o o l 
D a c t y l o s t o m u m v i t e l l o s u m 
f i s h , s m a l l l i z a r d 
S t e r i n g o p h o r u s s p . M a n t e r , 1 9 3 4 
f i s h , s p o t t e d g r o u p e r - l i k e 
B e n e d e n i a i s a b e l l a e 
f i s h , t e l e o s t 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
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f i s h , t e l e o s t ( c o n t i n u e d ) 
P o d o c o t y l e o l s s o n i 
S t e p h a n o s t o m u m t e n u i 
F I S T U L A R I A 
P i s c e s , E c h i n . , C o e l . , M o l l . , 
P o r i f . 
F i s t u l a r i a s p . ( P i s c e s ) 
S t e r r h u r u s m i c r o c e r c u s 
F i s t u l a r i a p e t i m b a ( P i s c e s ) 
A l l o l e p i d a p e d o n f i s t u l a r i a e 
B r a c h y e n t e r o n d ö d e r l e i n i a e 
C a l l o g o n o t r e m a f i s t u l a r i a e * 
E c h i n o s t e p h a n u s f i s t u l a r i a e 
S t e p h a n o s t o m u m f i s t u l a r i a e 
F i s t u l a r i a t a b a c a r i a ( P i s c e s ) 
L e c i t h o c h i r i u m m i c r o c e r c u s 
S t e r r h u r u s m i c r o c e r c u s 
F I T Z R O Y A 
P i s c e s 
F i t z r o y a l i n e a t a 
D i p l o s t o m u l u m m o r d a x 
F L A M I N G O 
flamingo ( A v e s ) 
D i s t o m a m i c r o p h a r y n g e u m 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
" " p h o e n i c o p t e r i 
N o t o c o t y l u s l i n e a r i s 
F L E S S U S 
F l e s s u s [ ? f o r F i e s u s ] f l e s s u s  
( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
F L O R I D A 
A v e s 
F l o r i d a c a e r u l e a 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
1 1 " i b i s 
" " i n s u l a e 
A s c o c o t y l e f e l i p p e i 
" " t e n u i c o l l i s 
C l i n o s t o m u m a t t e n u a t u m 
" " h e l u a n s 
G y n a e c o t y l a a d u n c a 
L y p e r o s o m u m s i n u o s u m 
M a r i t r e m a g l a n d u l o s a 
M i e r o p a r y p h i u m floridae 
P h o c i t r e m o i d e s f l o r i d a e 
R i b e i r o i a o n d a t r a e 
F L O R I D I C H T H Y S 
P i s c e s 
F l o r i d i c h t h y s c a r p i o 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1941 
F L O U N D E R 
f l o u n d e r ( P i s c e s ) 
D e r o g e n e s s p . M a n t e r , 1 9 4 0 
2 3 8 
f l o u n d e r ( P i s c e s ) ( c o n t i n u e d ) 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
L e p o c r e a d i u m s e t i f e r o i d e s 
M o n o r c h e i d e s c u m i n g i a e 
S i p h o d e r a v i n a l e d w a r d s i i 
f l o u n d e r , w i n t e r ( P i s c e s ) 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
F L U M I N I C O L A 
M o l l . 
F l u m i n i c o l a s e m i n a l i s 
S a n g u i n i c o l a k l a m a t h e n s i s ( ? ) 
F l u m i n i c o l a v i r e n s 
A l l a s s o g o n o p o r u s v e s p e r t i l i o n i s 
P l a g i o p o r u s s i l i c u l u s 
1 1 " v i r e n s 
S p h a e r i d i o t r e m a s p i n o a c e t a b u l u m 
F L U S S B A R S C H 
f l u s s b a r s c h [ p e r c h ] ( P i s c e s ) 
D i s t o m a a n n u l i g e r u m 
F L U S S S C H I L D K R O T E N 
F l u s s S c h i l d k r ö t e n [ t u r t l e ] ( R e p t . ) 
D i s t o m a b i f u r c u m 
" p u l v i n a t u m 
F L U S S S E E S C H W A L B E 
F l u s s s e e s c h w a l b e ( A v e s ) 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
F L U T A 
P i s c e s 
F i u t a a l b a 
C e r c a r i a s h a n g h a i e n s i s ( e x p e r . ) 
P h y l l o d i s t o m u m s e r r i s p a t u l a * 
F L U V I D R A C O 
P i s c e s 
F l u v i d r a c o n u d i e e p s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
' ' " p e r f o l i a t u s 
1 1 " p e r f o l i a t u s j a p o n i 
c u s 
F L U V I O C I N G U L A 
M o l l . 
F l u v i o c i n g u l a n i p p o n i c a  
M i c r o p h a l l u s m i n u s 
" * " m i n u s a s a d a i 
F O E T O R I U S 
M a m m . 
F o e t o r i u s p u t o r j u s 
A g a m o d i s t o m u m p u t o r i i 
D i p l o s t o m u l u m p u t o r i i 
D i p l o s t o m u m p u t o r i i 
D i s t o m a p u t o r i i 
" s q u a m u l a 
" t r i g o n o e e p h a l u m 
T e t r a c o t y l e f o e t o r i i 
F o e t o r i u s p u t o r i u s ( c o n t i n u e d ) 
T e t r a c o t y l e p u t o r i i 
F o e t o r i u s v u l g a r i s 
D i s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
F O N T O G A M M A R U S 
C r u s t . 
F o n t o g a m m a r u s b o s n i a c u s 
C o i t o c a e c u m t e s t i o b l i q u u m 
P s i l o s t o m u m p r o g e n e t i c u m 
F O R C I P I G E R 
P i s c e s 
F o r c i p i g e r l o n g i r o s t r i s 
P s e u d o h a l i o t r e m a t o i d e s t r i a n g u l o v a -
g i n a * 
F O R E L 
f o r e l , r a d u z h n a i a ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
F O R E L L E 
f o r e l l e [ t r o u t ] ( P i s c e s ) 
D i s c o c o t y l e s p p . G a s c h o t t , 1 9 3 0 a & b 
" " s p . G e u r d e n , 1 9 3 9 
D i s t o m a n o d u l o s u m 
" t e r e t i c o l l e 
F a s c i o l a t r u t t a e i n t e s t i n a l i s 
F O R M I C A 
H y m . 
F o r m i c a f u s c a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
1 1 1 1 l a n c e a t u m 
F o r m i c a g a g a t e s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
F o r m i c a p r a t e n s i s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
F o r m i c a r u f i b a r b i s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
F o r m i c a r u f i b a r b u s f u s c o - r u f i b a r b u s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
F o r m i c a s a n g u i n e a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
F O R M I C A R I U S 
A v e s 
F o r m i c a r i u s r u f i c e p s 
Z o n o r c h i s c o n f u s u m 
1 1 " d e l e c t a n s 
F O S S A R I A 
M o l l . 
F o s s a r i a s p . 
P r o t e c h i n o s t o m a m u c r o n i s e r t u l a t u m 
F o s s a r i a a b r u s s a [ ? f o r o b r u s s a ] 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s  ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
T r i c h o b i l h a r z i a e l v a e 
F o s s a r i a h u m i l i s m o d i c e l l a 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
F o s s a r i a m o d i c e l l a 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
F o s s a r i a m o d i c e l l a r u s t i c a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
" m a g n a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
F o s s a r i a o b r u s s a  
C e r c a r i a m o d i c e l l a 
" " p o l y a d e n a ( e x p e r . ) 
H o l o s t o m u m s p . ( E ) N o l f & C o r t , 
1 9 3 3 
F o s s a r i a o l l u l a 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
F o s s a r i a p a r v a 
C e r c a r i a o b s c u r a d e n a 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
S t i c h o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
T e l o r c h i s r o b u s t u s 
F O W L 
f o w l s e e a l s o c h i c k e n ( A v e s ) 
A m p h i s t o m a s p . D a u l a t r a m , 1 9 4 9 
C a t a t r o p i s i n d i c u s 
" " v e r r u c o s a 
D i s t o m a s p . S p e n c e r , 1 8 8 9 
" d i l a t a t u m 
1 1 l i n e a r e 
E c h i n p a r y p h i u m k o i d z u m i i 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
" 1 1 r e v o l u t u m 
H a r m o s t o m u m c o m m u t a t u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
M o n o s t o m a v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P r o s t h o g o n i m u s s p . C h a t t e r j i , 1 9 3 8 
" 1 1 s p . O n o , 1 9 З 4 ( e x p e r . ) 
" " b r a u n i 
" " c u n e a t u s 
1 1 " f u r c i f e r 
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f o w l s e e a l s o c h i c k e n ( A v e s ) ( c o n -
t i n u e d ) 
P r o s t h o g o n i m u s i n d i c u s 
" 1 1 j a p o n i c u s 
f o w l , d o m e s t i c ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s f l e u r y i 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
f o w l , g u i n e a s e e g u i n e a f o w l ( A v e s ) 
f o w l , I n d i a n ( A v e s ) 
N o t o c o t y l u s n a t h i p a n d e i * 
f o w l , r e d j u n g l e ( A v e s ) 
C e r c a r i a l i t t o r i n a l i n a e ( e x p e r . ) 
F O X 
f o x ( M a m m . ) 
A l a r i a s p . ( t w o s p e c i e s ) F a l l i s , 1 9 5 4 
" a l a t a 
" a m e r i c a n a 
" a r i s a e m o i d e s 
C r y p t o c o t y l e s p . G u n n , 1 9 4 8 
" " c o n c a v u m 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s 
H o l o s t o m u m a l a t u m 
M e t o r c h i s s p . G u n n , 1 9 4 8 
" " a l b i d u s 
1 1 " c o n j u n c t u s 
M o n o s t o m a v e r r u c o s u m 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a r a g o n i m u s r i n g e r i 
P h o c i t r e m a f u s i f o r m e 
P l a n a r i a a l a t a 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m ( p r e n a t a l ) 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
T r e m a t o d a s p . K e n n e d y , 1 9 5 0 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
" " m u s t e l a e 
" " s a l m i n c o l a 
f o x , A l a s k a n ( M a m m . ) 
P a r a s c o c o t y l e l o n g a 
R o s s i c o t r e m a v e n u s t u m 
f o x , A m e r i c a n ( M a m m . ) 
O p i s t h o r c h i s n o v e r c a 
f o x , b l u e ( M a m m . ) 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
f o x , P a l e s t i n i a n ( M a m m . ) 
H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s 
f o x , p o l a r ( M a m m . ) 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
2 4 0 
f o x , r e d ( M a m m . ) 
M e t o r c h i s c o n j u n c t u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P l a g i o r c h i s d u b n i c k i 
f o x , s i l v e r ( M a m m . ) 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
E c h i n o c h a s m u s s p . F r e u n d , 1 9 3 0 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
M e t o r c h i s c o n j u n c t u s 
" " t r u n c a t u s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
f o x , s i l v e r - b l a c k ( M a m m . ) 
O p i s t h o r c h i a s i s 
f o x , w i l d ( M a m m . ) 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
F R A N C O L I N U S 
A v e s 
F r a n c o l i n u s a h a n t e n s i s 
C y c l o c o e l u m v o g e l i 
S z i d a t i e l l a v o g e l i 
F r a n c o l i n u s f r a n c o l i n u s 
E u p a r a d i s t o m u m f r a n c o l i n i 
L y p e r o s o m u m p e t r o v i 
F r a n c o l i n u s g u l a r i s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
F r a n c o l i n u s p i c t u s 
L y p e r o s o m u m s a y e e d i 
F r a n c o l i n u s s u b t o r q u a t u s 
A g a m o d i s t o m u m n a n u s 
D i p l o s t o m u l u m n a n u s 
F R A T E R C U L A 
A v e s 
F r a t e r c u l a a r c t i c a 
G y m n o p h a l l u s d e l i c i o s u s 
R e n i c o l a s p . W r i g h t , 1 9 5 6 
T o c o t r e m a l i n g u a 
F R E G A T A 
A v e s 
F r e g a t a a q u i l a 
G a l a c t o s o m u m с o c h i e a r i f o r m e 
H e m i s t o m u m s p . M a n t e r , 1 9 3 0 
M e s o s t e p h a n u s i n f e c u n d u s 
F r e g a t a a r i e l 
H e t e r o p h y o p s i s e x p e c t a n s 
M e s o s t e p h a n u s f r e g a t u s 
F r e g a t a m a g n i f i c e n s 
G a l a c t o s o m u m c o c h l e a r i f o r m e 
1 1 " s p i n e t u m 
F r e g a t a m a g n i f i c e n s r o t h s c h i l d i  
G a l a c t o s o m u m c o c h l e a r i f o r m e 
" " f r e g a t a e 
M e s o s t e p h a n u s s p . H u t t o n & S o g a n -
d a r e s - B e r n a l , I 9 6 0 
S c h w a r t z i t r e m a s e a m s t e r i 
F r e g a t a m a g n i f i e u s s e e F r e g a t a m a g -
n i f i c e n s 
F R I N G I L i L A 
A v e s 
F r i n g i l l a s p . 
D i s t o m a m a c r o s t o m u m 
M o n o s t o m a f a b a 
F r i n g i l l a c a n a r i a  
M o n o s t o m a f a b a 
W e d l i a f a b a 
F r i n g i l l a c a n a r i e n s i s 
C o l l y r i c l u m f a b a 
M o n o s t o m a b i j u g u m 
F r i n g i l l a c h l o r i s 
D i s t o m a m e s o s t o m u m 
F r i n g i l l a c o c c o t h r a u s t e s  
D i s t o m a m e s o s t o m u m 
F r i n g i l l a c o e l e b s 
A g a m o d i s t o m u m c o e l e b s 
B r a c h y l e c i t h u m f r i n g i l l a 
1 1 1 1 m o s q u e n s e 
C o l l y r i c l u m f a b a 
D i c r o c o e l i u m m o s q u e n s i s 
D i s t o m a c o e l e b s 
" e l e g a n s 
" o v a t u m 
H a r m o s t o m u m m e s o s t o m u m 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . S o k o l o v a , 1 9 5 9 
" " m a c r o s t o m u m 
" " p a r a d o x u m 
L y p e r o s o m u m f r i n g i l l a e 
1 1 " m o s q u e n s e 
O l s s o n i e l l a m o s q u e n s i s 
O s w a l d o i a m o s q u e n s i s 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
1 1 " m a c u l o s u s 
" " m i c r o m a c u l o s u s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
1 1 1 1 o v a t u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T e t r a c o t y l e c o e l e b s 
U r o g o n i m u s m a c r o s t o m u s 
F r i n g i l l a d o m e s t i c a  
D i s t o m a e c h i n a t u m 
" e c h i n i f e r u m 
1 1 f i l u m 
M o n o s t o m a b i j u g u m 
» " f a b a 
1 1 1 1 f l a v u m 
F r i n g i l l a d o m e s t i c a ( c o n t i n u e d ) 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
W e d l i a f a b a 
F r i n g i l l a l i n a r i a 
D i s t o m a e r r a t i c u m 
U r o g o n i m u s m a c r o s t o m u s 
F r i n g i l l a m o n t a n a  
D i s t o m a o v a t u m 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
F r i n g i l l a s p i n u s 
C o l l y r i c l u m f a b a 
M o n o s t o m a b i j u g u m 
" " f a b a 
W e d l i a f a b a 
F R I N G I L L A R I A 
A v e s 
F r i n g i l l a r i a v a r i a b i l i s 
O l s s o n i e l l a e m b e r i z a e 
" " m o s q u e n s i s 
F R O G 
f r o g ( A m p h . ) 
Ä m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m ( G o e z e , 
1 7 8 2 ) 
B r a n d e s i a a r e a n a 
C e r c a r i a h o l t h a u s e n i ( e x p e r . ) 
1 1 m e r c h a n t ! ( e x p e r . ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C y m a t o c a r p u s h o s p i t a l i s 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d u m 
D i s t o m a s p . S c h e l l e n b e r g , 1 8 9 5 
" s p p . S i n i t s i n , 1 9 0 5 , 1 9 0 6 
" a r c a n u m 
" a t r i v e n t r e 
1 1 c l a v i g e r u m 
" c y l i n d r a c e u m 
" l a n c e o l a t u m 
" v a r i e g a t u m 
F a s c i o l a c y g n o i d e s 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
1 1 " a t t e n u a t a 
1 1 1 1 s i m p l e x 
" " v a r s o v i e n s i s 
G o r g o d e r i n a a t t e n u a t a 
" " o p a c a 
1 1 " v i t e l l i l o b a 
H a e m a t o l o e c h u s l u t z i 
H a l i p e g u s e c c e n t r i c u s 
" " o v o c a u d a t u s 
L e p t o p h a l l u s n i g r o v e n o s u s 
L o x o g e n e s a r c a n u m 
M a c r o o r c h i s s p i n u l o s u s 
M e s o c o e l i u m s p . J o h n s t o n , 1914 
M o n o s t o m a s p . G r u b y , 1 8 4 2 
1 1 1 1 o r n a t u m 
O p i s t h i o g l y p h e s p . J o h n s t o n , 1914 
" 1 1 e n d o l o b a 
" " h y s t r i x 
f r o g ( A m p h . ) ( c o n t i n u e d ) 
P l a g i o r c h i s m e n t u l a t u s 
" " r a m l i a n u s 
P l a n a r i a c y l i n d r i c a 
P n e u m o n o e c e s s p . M a s s i n o , 1 9 2 7 
1 1 " s i m i l i g e n u s 
" " s i m i l i p l e x u s 
" " v a r i e g a t u s 
" 1 1 v a r i o p l e x u s 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
P r o s o t o c u s s p . J o h n s t o n , 1 9 1 4 
1 1 1 1 c o n f u s u s 
S t r i g e i d a e s p . F r a n k , 1 9 5 7 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
f r o g , A m e r i c a n ( A m p h . ) 
O s t i o l u m f o r m o s u m 
P n e u m o n o e c e s b r e v i p l e x u s 
" " l o n g i p l e x u s 
" " m e d i o p l e x u s 
" " s i m i l i p l e x u s 
" " v a r i o p l e x u s 
f r o g , b r o w n ( A m p h . ) 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
D i s t o m a c l a v i g e r u m 
" c y l i n d r a c e u m 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
f r o g , c o m m o n ( A m p h . ) 
O p i s t h i o g l y p h e h y s t r i x 
f r o g , g r a s s , G r a s f r o s c h ( A m p h . ) 
A g a m o d i s t o m u m s u i s 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m R u d o l p h i 
o f S t a f f o r d ,  1 9 0 0 
C e r c a r i a d i p l o c o t y l e a 
1 1 p r i m a 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D o l i c h o s a c c u s r a s t e l l u s 
H a e m a t o l o e c h u s s i m i l i s ( ? ) 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
f r o g , g r e e n ( A m p h . ) 
C e r c a r i a d i p l o c o t y l e a 
" g o r g o d e r a e p a g e n s t e c h e r i 
" p r i m a 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a c l a v i g e r u m 
" c y g n o i d e s 
" e n d o l o b u m 
" t u r g i d u m 
1 1 v a r i e g a t u m 
G o r g o d e r a p a g e n s t e c h e r i 
H a e m a t o l o e c h u s s i m i l i s ( ? ) 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
R a u s c h i e l l a t i n e r i 
f r o g ( g r e n o u i l l e r o u s s e ) ( A m p h . ) 
D i s t o m a c y l i n d r a c e u m 
" e n d o l o b u m 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
f r o g , l a r g e g r e e n ( A m p h . ) 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
f r o g , l e o p a r d ( A m p h . ) 
D i p l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
f r o g , s m a l l g r a s s ( A m p h . ) 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
D i s t o m a t e t r a c y s t i s 
F R Ö S C H E 
f r ö s c h e s e e f r o g ( A m p h . ) 
F R U T I C 1 С O L A 
M o l l . , A v e s 
F r u t i c i c o l a f r u t i c u m ( M o l l . ) 
B r a c h y l a i m a r e c u r v u m 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
F R U T I C O C A M P Y L A E A 
M o l l . 
F r u t i c o c a m p y l a e a n a r z a n e n s i s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
F U C H S 
f u c h s s e e f o x ( M a m m . ) 
F U K U I A 
M o l l . 
F u k u i a s p . 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m ( p o t e n t i a l ) 
F U L I C A 
A v e s 
F ú l i c a s p . 
C a t a t r o p i s o r i e n t a l i s 
E c h i n o s t o m a g r a n d i s 
" " s a r c i n u m 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
N o t o c o t y l u s g i b b u s 
O p i s t h o r c h i s g e m i n u s k i r g h i s e n s i s 
F ú l i c a a b r a [ ? f o r a t r a ] 
E c h i n o s t o m a s p . B r a d l e y , 1 9 2 7 
F ú l i c a a m e r i c a n a 
C a t a t r o p i s p a c i f e r a 
C o t y l u r u s s p . R o u d a b u s h , 1 9 4 2 
C y c l o c o e l u m m i c r o c o t y l e u m 
" " m i c r o s t o m u m 
" " p s e u d o m i c r o s t o m u m 
E c h i n o s t o m a a m e r i c a n a 
" " r e v o l u t u m 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
N e o l e u c o c h l o r i d i u m p r o b l e m a t i c u m 
( e x p e r . ) 
F ú l i c a a m e r i c a n a ( c o n t i n u e d ) 
N o t o c o t y l u s p a c i f e r a 
T a n a i s i a a t r a 
" 1 1 b y r d e n t o n i 
F ú l i c a a m e r i c a n a a l a i 
P h i l o p h t h a l m u s s p . A l i c a t a & N ö d a , 
1 9 5 9 
P h i l o p h t h a l m u s g r a l l i 
F ú l i c a a r m i l l a t a 
E c h i n o s t o m a t r a n s f r e t a n u m 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
F ú l i c a a t r a 
A p o p h a r y n x b o l o d e s 
A t h e s m i a h e t e r o l e c i t h o d e s 
C a t a t r o p i s p a c i f e r a 
1 1 1 1 v e r r u c o s a 
C e r c a r i a e c h i n o s t o m i 
" e c h i n o s t o m u m 
C o t y l u r u s h e b r a i c u s 
C y a t h o c o t y l e f u l i c a e 
" " p r u s s i c a 
C y c l o c o e l u m g o l i a t h 
1 1 " m i c r o s t o m u m 
1 1 " m u t a b i l e 
" " o r i e n t a l e 
1 1 " p s e u d o m i c r o s t o m u m 
D e n d r i t o b i l h a r z i a p u l v e r u l e n t a 
D i s t o m a a n c e p s 
1 1 a r e n u l a 
' 1 b i l o b u m 
" b o l o d e s 
1 ' o v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . ( a n c e p s M o l i n ? ) 
D i e t z , 1 9 0 9 
E c h i n o s t o m a a m e r i c a n a 
" 1 1 a n c e p s 
" " b i l o b u m 
1 1 " c h l o r o p o d i s 
" 1 1 d i e t z i 
1 1 " g r a n d i s 
" 1 1 r e v o l u t u m 
" 1 1 s a r c i n u m 
1 1 " s p i n u l o s u m 
" " t r a n s f r e t a n u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
" " g n e d i n i 
H y p t i a s m u s o c u l e u s 
1 1 " s i g i l l u m 
L a t e r o t r e m a a r e n u l a 
L e p i d o p t e r i a a t r a 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
" " c y a n o c i t t a e 
" 1 1 h o l o s t o m u m 
" " i n s i g n e 
1 1 m a c r o s t o m u m 
L e y o g o n i m u s p o l y o o n 
M e t o r c h i s x a n t h o s o m u s 
M o l i n i e l l a a n c e p s 
M o n o s t o m a s p . P e t e r s , 1 9 3 3 
F ú l i c a a t r a ( c o n t i n u e d ) 
M o n o s t o m a s p . S t o s s i c h , 1 9 0 2 
1 1 1 1 g i b b u m 
" 1 1 m i c r o s t o m u m 
" " m u t a b i l e 
1 1 " v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
1 1 1 1 v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
1 1 " g i b b u s 
1 1 1 1 p a c i f e r a 
" " t r i s e r i a l i s 
O p i s t h o r c h i s s c h i k h o b a l o v i * 
O r c h i p e d u m s p . S k r j a b i n & P o p o v , 
1 9 2 7 
O r c h i p e d u m a r m e n i a c u m 
P a r a m o n o s t o m u m f u l i c a i 
1 1 " m a c r o s t o m u m 
P a t a g i f e r b i l o b u s 
P h a n e r o p s o l u s a r e n u l a 
P s i l o s t o m u m f u l i c a e * 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
1 1 " c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
1 1 " r a r u s 
P s i l o t r e m a s p i c u l i g e r u m 
R e n i c o l a s p . G i n e t s i n s k a i a , 1 9 5 2 
S c h i s t o g o n i m u s r a r u s 
S t e p h a n o p r o r a d e n t i c u l a t a 
T a n a i s i a a t r a 
1 1 " l o n g i v i t e l l a t a 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
1 1 1 1 f a l c o n i s 
T r a n s c o e l u m o c u l e u s 
" " s i g i l l u m 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
T y l o d e l p h y s c a l v a t a 
U r o g o n i m u s i n s i g n i s 
F ú l i c a c a r i b a e a 
E c h i n o s t o m a g r a c i l e 
F ú l i c a c h l o r o p s s e e F ú l i c a c h l o r o p u s 
F ú l i c a c h l o r o p u s 
D i s t o m a c h l o r o p o d i s 
" u n c i n a t u m 
F a s c i o l a c r e n a t a F r ö l i c h , 1 8 0 2 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
F ú l i c a c r i s t a t a 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
E c h i n o s t o m a f u l i c a e 
F ú l i c a l e u c o p t e r a 
T a n a i s i a s e r r a t a * 
F U L I G U L A 
A v e s 
F u l i g u l a c r i s t a t a 
C y c l o c o e l u m r o b u s t u m 
D i s t o m a b r a c h y s o m u m 
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F u l i g u l a c r i s t a t a ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a g l o b u l u s 
1 1 o x y u r u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . K a l a n t a r i a n , 1 9 2 4 
" 1 1 s p . S k r j a b i n , 1 9 2 7 
E u c o t y l e s p . S k r j a b i n , 1 9 2 0 
" 1 1 z a k h a r o w i 
H y p t i a s m u s s p . W i t e n b e r g , 1 9 2 6 
1 1 " r o b u s t u s 
M o n o s t o m a a t t e n u a t u m 
N o t o c o t y l e v e r r u c o s u m 
O p i s t h o r c h i s s i m u l a n s 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
F u l i g u l a f e r i n a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
D i s t o m a o x y c e p h a l u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a e c h i n a t u m 
" 1 1 r e v o l u t u m 
H o l o s t o m u m e r r a t i c u m 
H y p t i a s m u s c o e l o n o d u s 
1 1 1 1 l a e v i g a t u s 
M o n o s t o m a a t t e n u a t u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
" " v e r r u c o s u m 
F u l i g u l a f u l i g u l a 
A p a t e m o n f u l i g u l a e 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
H y p t i a s m u s l a e v i g a t u s 
L e v i n s e n i e l l a o p a c a 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P r o h y p t i a s m u s r o b u s t u s 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
F u l i g u l a l e u c o p h t h a l m o s  
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
F u l i g u l a m a r i l a 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i s t o m a g l o b u l u s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . P e t r o v , 1 9 3 0 
H o l o s t o m u m e r r a t i c u m 
M o n o s t o m a a l v e a t u m 
1 1 " a t t e n u a t u m 
1 1 1 1 f l a v u m 
N o t o c o t y l e a l v e a t u m 
" " v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l i d a e s p . P e t r o v , 1 9 3 0 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
T y p h l o c o e l u m c u c u m e r i n u m 
1 1 " flavum 
F u l i g u l a n o v a e z e a l a n d i i 
C e r c a r i a l o n g i c a u d a ( e x p e r . ) 
2 4 4 
F u l i g u l a n y r o c a 
D i s t o m a s i m i l l i m u m 
1 1 s p i c u l i g e r u m 
P s i l o c h a s m u s l o n g i c i r r a t u s 
P s i l o t r e m a s i m i l l i m u m 
" 1 1 s p i c u l i g e r u m 
F U L D Í 
A v e s 
F u l i x c r i s t a t a 
O p i s t h o r c h i s l o n g i s s i m u s s i m u l a n s 
F u l i x m a r i l a 
D i s t o m a o x y u r u m 
1 1 r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e c u r v a t u m 
F U L M A R U S 
A v e s 
F u l m a r u s g l a c i a l i s 
R e n i c o l a f u l m a r i 
F U N D U L U S 
P i s c e s , C o l . 
F u n d u l u s s p . ( P i s c e s ) 
C e r c a r i a d o h e m a ( e x p e r . ) 
G y r o d a c t y l u s s p . G o w a n l o c h , 1 9 2 7 
P a r a m a c r o d e r o i d e s e c h i n u s 
P e t a s i g e r c h a n d l e r i 
F u n d u l u s b e r m u d a e ( P i s c e s ) 
C e r c a r i a b e r m u d e n s i s 
F u n d u l u s c a t e n a t u s ( P i s c e s ) 
U r o c l e i d u s f u n d u l u s 
F u n d u l u s c h r y s o t u s ( P i s c e s ) 
C r e p t o t r e m a f u n d u l i 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1941 
F u n d u l u s c i n g u l a t u s ( P i s c e s ) 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
F u n d u l u s d i a p h a n u s ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l u s a n g u l a r i s 
A s y m p h y o d o r a s p . S t u n k a r d , 1 9 5 5 
C r a s s i p h i a l a b u l b o g l o s s a 
D i p l o s t o m u l u m s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
G y r o d a c t y l u s s t e g u r u s 
N e a s c u s p y r i f o r m i s 
" v a n c l e a v e i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
R h i p i d o c o t y l e s e p t p a p i l l a t a 
U r o c l e i d u s a n g u l a r i s 
F u n d u l u s d i a p h a n u s m e n o n a ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m c o m m u n e 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r a s s i p h i a l a b u l b o g l o s s a ( e x p e r . ) 
,4 ; , 
F u n d u l u s d i a p h a n u s m e n o r í a ( P i s c e s ) 
( c o n t i n u e d ) 
C r e p t o t r e m a f u n d u l i 
D i p l o s t o m u l u m s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 b 
" s p . M e y e r , 1 9 5 8 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
1 1 s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
" v a n c l e a v e i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
U r o c l e i d u s a n g u l a r i s 
F u n d u l u s d i s p a r ( P i s c e s ) 
O n c h o c l e i d u s u m b r a e n s i s 
U r o c l e i d u s u m b r a e n s i s 
F u n d u l u s g r a n d i s ( P i s c e s ) 
G y r o d a c t y l u s p r o l o n g i s 
1 1 1 1 s t e p h a n u s 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
P a r a s c o c o t y l e d i m i n u t a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
F u n d u l u s h e t e r o c l i t u s ( P i s c e s ) 
A n i s o p o r u s s p . H u n n i n e n & C a b l e , 
1 9 4 0 
A n i s o p o r u s m a n t e r i 
A s c o c o t y l e d i m i n u t a 
A z y g i a a c u m i n a t a ( e x p e r . ) 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1901 
" s p . S t a f f o r d ,  1 9 0 7 
" t o r n a t u m 
G y r o d a c t y l o i d e s s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
G y r o d a c t y l u s s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
" " s t e p h a n u s 
H o m a l o m e t r o n p a l l i d u m 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
O p e c o e l o i d e s m a n t e r i 
S i p h o d e r a v i n a l e d w a r d s i i 
F u n d u l u s j e n k i n s i ( P i s c e s ) 
P a r a s c o c o t y l e d i m i n u t a 
F u n d u l u s m a j a l i s ( P i s c e s ) 
A n i s o p o r u s m a n t e r i 
A s c o c o t y l e d i m i n u t a 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
G e n o l o p a m i n u t a 
G o n o c e r c e l l a a t l a n t i c a 
H o m a l o m e t r o n p a l l i d u m 
L e c i t h a s t e r c o n f u s u s 
M o n o s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
O p e c o e l o i d e s m a n t e r i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P r o c t o t r e m a m i n u t u m 
F u n d u l u s n o t a t u s ( P i s c e s ) 
U r o c l e i d u s u m b r a e n s i s 
F u n d u l u s n o t t i ( P i s c e s ) 
G y r o d a c t y l u s m e g a c a n t h u s * 
F u n d u l u s o l i v a c e u s ( P i s c e s ) 
G y r o d a c t y l u s m e g a c a n t h u s * 
F u n d u l u s p a l l i d u s ( P i s c e s ) 
P h a g i c o l a l a g e n i f o r m i s 
F u n d u l u s p a r v i p i n n i s ( P i s c e s ) 
E u h a p l o r c h i s c a l i f o r n i e n s i s 
H e t e r o p h y e s s p . M a r t i n & K u n t z , 
1 9 5 5 ( e x p e r . ) 
P a r a s t i c t o d o r a h a n c o c k i ( e x p e r . ) 
P h o c i t r e m o i d e s o v a l e 
P h y l l o d i s t o m u m s p . M a n t e r & V a n 
C l e a v e , 1 9 5 1 
P y g i d i o p s o i d e s s p i n d a l i s 
S t i c t o d o r a h a n c o c k i 
F u n d u l u s s e m i n o l i s ( P i s c e s ) 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1914a 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
F u n d u l u s s i m i l i s ( P i s c e s ) 
G y r o d a c t y l u s f u n d u l i 
L a s i o t o c u s m i n u t u m 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
P a r a s c o c o t y l e d i m i n u t a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1941 
F U R С I M A N U S 
P i s c e s 
F u r c i m a n u s d i a p t e r a 
L e p i d a p e d o n g e n g e 
F u r c i m a n u s n a k a m u r a e 
F e l l o d i s t o m u m f u r c i g e r u m 
S t e p h a n o c h a s m u s s p . Y a m a g u t i , 
1 9 3 4 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
F U R N A R I U S 
A v e s 
F u m a r j u s r u f u s 
P l a t y n o s o m u m f u m a r i i 
Z o n o r c h i s d e l e c t a n s 
" " f u m a r i i 
G A D I D A E 
P i s c e s 
G a d i d a e s p . 
E p i b d e l l a b u m p u s i i 
G A D I U K A 
g a d i u k a [ s n a k e ] ( R e p t . ) 
T e t r a c o t y l e c o l u b r i 
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G A D O P S I S 
P i s c e s 
G a d o p s i s s p . 
A n c h y l o d i s c u s g a d o p s i s 
1 1 " t a n d a n i 
G A D U S 
P i s c e s , M o l l . , C o l . 
G a d u s a e g l e f i n u s ( P i s c e s ) 
B u c e p h a l o p s i s h a i m e a n u s 
C e r c a r i a c h r o m a t o p h i l a 
D a c t y l o c o t y l e g a d i 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a a e g l e f i n i 
" a n o n y m u m 
" g i b b o s u m 
" s i m p l e x 
F a s c i o l a a e g l e f i n i 
G a s t e r o s t o m u m s p . O l s s o n , 1 8 6 7 - 6 8 
1 1 1 1 g r a c i l e s c e n s 
G y r o d a c t y l u s p h a r y n g i c u s * 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
" " l e v i n s e n i 
L e p o d o r a r a c h i a e a 
M o n o s t o m a i s a b e l l i n u m 
P o d o c o t y l e a e g l e f i n i 
P r o c t o p h a n t a s t e s a b y s s o r u m 
R h i p i d o c o t y l e g r a c i l e s c e n s 
S i n i s t r o p o r u s s i m p l e x 
S t e g a n o d e r m a a b y s s o r u m 
G a d u s b a r b a t u s ( P i s c e s ) 
D i s t o m a s c a b r u m 
F a s c i o l a s c a b r a 
G a d u s c a l l a r í a s ( P i s c e s ) 
C r y p t o c o t y l e s p . H s i a o , 1941 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
1 1 r a c h i o n 
G e n a r c h e s m ü l l e r i 
G o n o c e r c a m a c r o f o r m i s 
G y r o d a c t y l u s c a l l a r i a t i s 
" " p h a r y n g i c u s * 
H e m i u r u s s p . S a v i n a , 1 9 2 7 
1 1 " a p p e n d i c u l a t u s 
" " l e v i n s e n i 
L e p o d o r a s p . S a v i n a , 1 9 2 7 
1 1 " r a c h i a e a 
L i n t o n i a p a p i l l o s a 
N i t z s c h i a p a p i l l o s a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " o l s s o n i 
1 1 " r e f l e x a 
P r o g o n u s m ü l l e r i 
P t e r o c o t y l e m o r r h u a e 
S t e n o c o l l u m f r a g i l e 
S t e p h a n o s t o m u m p r i s t i s 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
2 4 6 
G a d u s c a l l a r í a s m a c r o c e p h a l u s  
( P i s c e s ) 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
G a d u s c a r b o n a r i u s ( P i s c e s ) 
D a c t y l o c o t y l e d e n t i c u l a t u m 
O c t o b o t h r i u m d e n t i c u l a t u m 
G a d u s e s m a r k i i ( P i s c e s ) 
D i c l i d o p h o r a e s m a r k i i 
O c t o b o t h r i u m e s m a r k i i 
G a d u s e u x i n u s ( P i s c e s ) 
A n o i k t o s t o m a p r i s t i s 
A p o n u r u s l a g u n c u l a 
D i s t o m a a n o n y m u m 
" v a r i c u m 
E c h i n o s t o m a p r i s t i s 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
S t e p h a n o c h a s m u s p r i s t i s 
S t e p h a n o s t o m u m p r i s t i s 
S t e r r h u r u s m u s c u l u s 
G a d u s l o t a ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
D i s t o m a r o s a c e u m 
G a d u s l u s c u s ( P i s c e s ) 
C e r c a r i a d o r i c h a 
D a c t y l o c o t y l e l u s c a e 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i c l i d o p h o r a l u s c a e 
H e m i p e r a o v o c a u d a t a 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
S t e p h a n o c h a s m u s c a d u c u s l u s c i 
S t e p h a n o s t o m u m c a d u c u m 
S t e r r h u r u s m u s c u l u s 
G a d u s m a c r o c e p h a l u s ( P i s c e s ) 
L e p o d o r a g a d i 
G a d u s m e d i t e r r a n e u s ( P i s c e s ) 
D i s t o m a f u l v u m 
G a d u s m e l a n o s t o m u s ( P i s c e s ) 
O l s s o n , 1 8 6 7 -
D i s t o m a s i m p l e x 
G a s t e r o s t o m u m s p 
1868 (?) 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
O c t o b o t h r i u m m i n u s 
" " p a l m a t u m m i n o r 
P o d o c o t y l e o l s s o n i 
R h i p i d o c o t y l e g r a c i l e s c e n s 
G a d u s m e r l a n g u s ( P i s c e s ) 
A c a n t h o c h a s m u s i m b u t i f o r m i s 
B u c e p h a l o p s i s h a i m e a n u s 
C e r c a r i a d o r i c h a 
D a c t y c o t y l e m e r l a n g i 
G a d u s m e r l a n g u s ( P i s c e s ) ( c o n -
t i n u e d ) 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i c l i d o p h o r a m e r l a n g i 
" m i n o r 
1 1 p o l l a c h i i 
D i g e n e a s p . ( ? D i d y m o z o o n l a r v a e ) 
C h u l k o v a , 1 9 3 9 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
G a l a c t o s o m u m l a c t e u m 
G a s t e r o s t o m u m s p . O l s s o n , 1 8 6 7 - 6 8 
" " g r a c i l e s c e n s 
G y r o d a c t y l u s s p . K a b a t a , 1 9 5 9 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
" " o c r e a t u s 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
O c t o b o t h r i u m m e r l a n g i 
" " p l a t y g a s t e r 
O c t o s t o m a m e r l a n g i 
O p e c h o n a b a c i l l a r e 
P h a r y n g o r a b a c i l l a r i s 
" " r e t r a c t i l i s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
P r o s o r h y n c h u s g r a n d i s 
P t e r o c o t y l e m o r r h u a e 
S t e p h a n o c h a s m u s c a d u c u s 
" " r h o m b i s p i n o s u s 
S t e p h a n o s t o m u m c a d u c u m 
1 1 1 1 l e b o u r a e 
" " p r i s t i s 
1 1 1 1 r h o m b i s p i n o s u m 
G a d u s m e r l u c c i u s ( P i s c e s ) 
D i s t o m a v a r i u m 
H o l o s t o m u m c l a v u s 
G a d u s m i n u t u s ( P i s c e s ) 
D a c t y l o c o t y l e d e n t i c u l a t u m 
1 1 " l u s c a e 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i c l i d o p h o r a d e n t i c u l a t u m 
" " l u s c a e 
D i s t o m a v a r i c u m 
G a s t e r o s t o m u m s p . O l s s o n , 1 8 6 7 - 6 8 
" 1 1 g r a c i l e s c e n s 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
1 1 " c o m m u n i s 
O c t o b o t h r i u m d e n t i c u l a t u m 
S t e p h a n o c h a s m u s c a d u c u s 
" " c a d u c u s l u s c i 
" " p r i s t i s 
S t e p h a n o s t o m u m c a d u c u m 
1 1 " p r i s t i s 
G a d u s m o l v a ( P i s c e s ) 
D a c t y l o c o t y l e p a l m a t u m 
D i c l i d o p h o r a p a l m a t a 
D i s t o m a f u l v u m 
" f u r c a t u m 
O c t o b o t h r i u m p a l m a t u m 
P t e r o c o t y l e p a l m a t a 
G a d u s m o r h u a s e e G a d u s m o r r h u a 
( P i s c e s ) 
G a d u s m o r h u r a s e e G a d u s m o r r h u a 
( P i s c e s ) 
G a d u s m o r r h u a ( P i s c e s ) 
B u c e p h a l o p s i s h a i m e a n u s 
B u c e p h a l u s g a d o r u m 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D a c t y l o c o t y l e m o r r h u a e 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
" r a c h i o n 
1 1 s c a b r u m 
E c h i n o s t o m a s c a b r u m 
G a s t e r o s t o m u m a r c u a t u m 
" 1 1 g a d o r u m 
" 1 1 g r a c i l e s c e n s 
G e n a r c h e s m u e l l e r i 
G y r o d a c t y l u s m a r i n u s 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
" " l e v i n s e n i 
H i m a s t h l a t e n s a 
L e c i t h a s t e r s p . P o l i a n s k i i & S h u l ' -
m a n , 1 9 5 6 
L e p i d a p e d o n e l o n g a t u m 
" " g a d i 
" 1 1 r a c h i o n 
L e p o d o r a e l o n g a t a 
" " r a c h i a e a 
L i n t o n i a p a p i l l o s a 
M o n o s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
N e u r o n a i a m o n r o i 
O c t o b o t h r i u m m o r r h u a e 
O c t o d a c t y l u s i n h a e r e n s 
" " m o r r h u a e 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
1 1 " o l s s o n i 
" 1 1 r e f l e x a 
P r o s o r h y n c h u s g r a n d i s 
P t e r o c o t y l e m o r r h u a e 
S t e p h a n o c h a s m u s p r i s t i s 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
G a d u s m o r r h u a h i e m a l i s ( P i s c e s ) 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
L e p i d a p e d o n g a d i 
G a d u s m o r r h u a m a c r o c e p h a l u s 
( P i s c e s ) 
G y r o d a c t y l u s m a r i n u s 
R h o d o t r e m a q u a d r i l o b a t a 
S t e g a n o d e r m a f o r m o s u m 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
G a d u s m o r r h u a m a r i s - a l b i ( P i s c e s ) 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
L e p i d a p e d o n g a d i 
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G a d u s m o r r h u a m a r i s - a l b i ( c o n t i n -
u e d ) 
P l a g i o p o r u s s p . S h u l ' m a n & S h u l ' -
m a n - A l ' b o v a , 1 9 5 3 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
P r o s o r h y n c h u s s q u a m a t u s 
T o c o t r e m a s p . S h u l ' m a n & S h u l ' -
m a n - A l ' b o v a , 1 9 5 3 
G a d u s m o r r h u a o v a k 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
G a d u s o v a k 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
" m ü l l e r i 
" v a r i c u m 
G e n a r c h e s m t l l l e r i 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
G a d u s p o l l a c h i u s 
D a c t y l o c o t y l e p o l l a c h i i 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i c l i d o p h o r a p o l l a c h i 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
" " o c r e a t u s 
L e p i d a p e d o n r a c h i o n 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
U d o n e l l a p o l l a c h i i 
G a d u s p o u t a s s o u 
D a c t y l o c o t y l e m i n u s 
D i c l i d o p h o r a l u s c a e 
O c t o d a c t y l u s m i n u s 
G a d u s s a i d a 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
G a d u s v i r e n s 
B u c e p h a l u s g a d o r u m 
D a c t y c o t y l e d e n t i c u l a t a 
D i c l i d o p h o r a d e n t i c u l a t a 
G a s t e r o s t o m u m g a d o r u m 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
O c t o b o t h r i u m d e n t i c u l a t u m 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
G a d u s w a c h n i a [ ? f o r w a c h n a ] 
D i s t o m a s p . T i l e s i u s , 1 8 1 0 
" w a c h n i a e 
T r e m a t o d u m w a c h n i a e 
G A D W A L L 
g a d w a l l ( A v e s ) 
T y p h l o c o e l u m a m e r i c a n u m 
G A G A T A 
P i s c e s 
G a g a t a c e n i a  
G o m t i a g a g a t i a 
G A G A T I A 
G a g a t i a c e n i a s e e G a g a t a c e n i a ( P i s c e s ) 
G A L A G O 
M a m m . 
G a l a g o c r a s s i c a u d a t u s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" " m a n s o n i 
G A L A T H E A 
C r u s t . , M o l l . 
G a l a t h e a s q u a m i f e r a ( C r u s t . ) 
M e t a c e r c a r i a g a l a t h e a e 
G a l a t h e a s t r i g o s a ( C r u s t . ) 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
G A L A X I A S 
P i s c e s , M o l l . 
G a l a x i a s s p . ( P i s c e s ) 
C e r c a r i a v e l e s u n i o n i s * ( e x p e r . ) 
S t e g o d e x a m e n e a n g u i l l a e 
G a l a x i a s a t t e n u a t u s ( P i s c e s ) 
C o i t o c a e c u m a n a s p i d i s 
" " p a r v u m 
D e r e t r e m a m i n u t u m 
D i p l o s t o m u m m u r r a y e n s e 
O p e c o e l u s s p . C r o w c r o f t ,  1 9 5 1 
T e l o g a s t e r o p i s t h o r c h i s 
G a l a x i a s b r e v i p e n n i s ( P i s c e s ) 
C o i t o c a e c u m a n a s p i d i s 
S t e g o d e x a m e n e a n g u i l l a e 
T e l o g a s t e r o p i s t h o r c h i s 
G a l a x i a s o ' c o n n o r i 
C l o n o r c h i s s p . D u h i g & G o d d a r d , 
1931 
G a l a x i a s o l i d u s 
D i p l o s t o m u l u m m u r r a y e n s e 
D i p l o s t o m u m m u r r a y e n s e 
G A L B A 
M o l l . , A r a c h n . , C o l . 
G a l b a a t t e n u a t a ( M o l l . ) 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
G a l b a b u l i m o i d e s ( M o l l . ) 
F a s c i o l a c a l i f o r n i c a 
" h e p a t i c a 
G a l b a b u l i m o i d e s t e c h e l l a ( M o l l . ) 
F a s c i o l a c a l i f o r n i c a 
h a l l i 
" h e p a t i c a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
G a l b a c a t a s c o p i u m ( M o l l . ) 
C e r c a r i a t y p i c a 
T r e m a t o d a s p . B a k e r , 1919 
G a l b a c u b e n s i s ( M o l l . ) 
C o t y l o p h o r o n s p . S c h w a r t z , 1 9 3 6 
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G a l b a c u b e n s i s ( M o l l . ) ( c o n t i n -
u e d ) 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
G a l b a e m a r g i n a t a ( M o l l . ) 
T r e m a t o d a s p . B a k e r , 1919 
G a l b a f e r r u g i n e a ( M o l i . ) 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
G a l b a p a l u s t r i s ( M o l l . ) 
A z y g i a l u c i i 
B i v i t e l l o b i l h a r z i a l o x o d o n t a e ( e x p e r . ) 
C e r c a r i a s p . A l i s a u s k a i t e , 1 9 5 9 
1 1 c h o a n o p h i l a 
1 1 c h r o m a t o m o r p h a 
1 1 c o r o n a t a 
" e c h i n o p a r y p h i i a c o n i a t i 
" e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
" e c h i n o s t o m a e r o b u s t r i 
" e p h e m e r a 
" h e l v e t i c a I I , X X X I 
1 1 h y p o d e r a e a e c o n o i d e a e 
" i c n u s a e 
" l a t i c a u d a t a 
1 1 l i m n a e a e o v a t a e 
1 1 m o n o s t o m i 
" p a p i l l i f e r a 
" p a t a g i f e r i s b i l o b i 
" p y g o c y t o p h o r a 
" s p i n i f e r a 
" v a g a 
C e r c a r i a e s p . K u r o c h k i n , 1 9 5 9 
C o t y l u r u s s p . ( T e t r a c o t y l e ) G i n e t s i n -
s k a i a , 1 9 5 9 
C o t y l u r u s s p . G o l i k o v a , I 9 6 0 
" " b r e v i s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
1 1 " n o r d i a n a 
1 1 " r e c u r v a t u m 
" " r e v o l u t u m 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . G o l i k o v a , I 9 6 0 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . (1) G i n e t s i n -
s k a i a , 1 9 5 9 
G a l b a p a l u s t r i s c o r v u s ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . A l i s a u s k a i t e , 1 9 5 9 
" c h o a n o p h i l a 
" c o r o n a t a 
" e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
" e c h i n o s t o m a e r o b u s t r i 
" l a t i c a u d a t a 
" p a t a g i f e r i s b i l o b i 
E c h i n o p a r y p h i u m n o r d i a n a 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
G a l b a t r u n c a t u l a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a g r a n u l a t a 
" t r u n c a t u l a e 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
G A L B U L A 
A v e s 
G a l b u l a g r a n d i s 
E u m e g a c e t e s m e d i o x i m u s 
G a l b u l a r u f o v i r i d i s 
E u m e g a c e t e s m e d i o x i m u s 
G A L E I C H T H Y S 
P i s c e s 
G a l e i c h t h y s f e l i s 
A n c y r o c e p h a l u s f e l i s 
P s e u d o a c a n t h o s t o m u m f l o r i d e n s i s * 
S t e p h a n o s t o m u m s p . M e l u g i n , 1 9 4 0 
G a l e i c h t h y s m i l b e r t i 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
L e c i t h o c h i r i u m m i c r o s t o m u m 
G a l e i c h t h y s s e e m a n n i 
F e l l o d i s t o m u m p r e o v a t i c u m 
P s e u d o a c a n t h o s t o m u m p a n a m e n s i s 
G A L E M Y S 
M a m m . 
G a l e m y s p y r e n a i e a 
M a r i t r e m a p y r e n a i c a * 
G A L E O R H I N U S 
P i s c e s 
G a l e o r h i n u s a n t a r e t i e u s 
P r o b o l i t r e m a a n t a r e t i e u s 
" 1 1 c l e l a n d i 
1 1 " s i m i l e 
G a l e o r h i n u s g a l e u s 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
G a l e o r h i n u s l a e v i s 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
G a l e o r h i n u s m a n a z o 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
G a l e o r h i n u s m u s t e l u s  
D i s t o m a m e g a l o c o t y l e 
" r i c h i a r d i i 
E r p o c o t y l e g a l e o r h i n i 
P r o b o l i t r e m a r i c h i a r d i i 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S q u a l o n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a 
( f o r m a A ) 
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G a l e o r h i n u s z y o p t e r u s 
P e t a l o d i s t o m u r r . p a c i f i c u m 
G A L E R I D A 
A v e s 
G a l e r i d a c r i s t a t a 
C o l l y r i c l u m f a b a 
G A L E U S 
P i s c e s 
G a l e u s c a n i s 
D i s t o m a m e g a s t o m u m 
E r p o c o t y l e c a n i s 
1 1 " g r i s e a 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S q u a l o n c h o c o t y l e c a n i s 
G a l e u s g a l e u s 
E r p o c o t y l e g r i s e a 
G a l e u s g l a u c u s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
G a l e u s v u l g a r i s 
D i s t o m a m e g a s t o m u m 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S q u a l o n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a ( f o r m a B ) 
1 1 " c a t e n u l a t a 
G A L I C T I S 
M a m m . 
G a l i c t i s f u r a x 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
G a l i c t i s v i t t a t u s 
E u r y t r e m a f a s t o s u m 
G A L I N H A S 
g a l i n h a s s e e c h i c k e n s ( A v e s ) 
G A L K A 
g a l k a [ C o l o e u s m o n e d u l a ] ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s i n f l a t o c o e l u m 
G A L L A R E T A 
g a l l a r e t a a m e r i c a n a s e e F ú l i c a 
a m e r i c a n a ( A v e s ) 
G A L L I C R E X 
A v e s 
G a l l i c r e x c i n e r e a 
M e t o r c h i s t a i w a n e n s i s 
T r e m a t o d a s p . ( T r o g l o t r e m a t i d a e ) 
H o e p p l i & H s t l , 1 9 2 9 
G A L L I F O R M E S 
A v e s 
G a l l i f o r m e s s p . 
B r a c h y l a e m u s c o m m u t a t i l e 
B r a c h y l e c i t h u m b u r j a t m o n g o l i c a 
2 5 0 
G a l l i f o r m e s s p . ( c o n t i n u e d ) 
B r a c h y l e c i t h u m p a p a b e j a n i 
L y p e r o s o m u m p e t r o v i 
" " s h i k h o b a l o v i 
P o s t h a r m o s t o m u m g a l l i n u m u l u r i 
G A L L I N A G O 
A v e s 
G a l l i n a g o a m e r i c a n a 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
G a l l i n a g o d e l i c a t a 
C y c l o c o e l u m c u n e a t u m 
H a r r a h i u m h a l l i 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
G a l l i n a g o g a l l i n a g o 
A u s t r o b i l h a r z i a b a y e n s i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
" " m a m i l l i f o r m i s 
C y c l o c o e l u m o b l i q u u m 
" " t a x o r c h i s 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
1 1 " s t a n t s c h i n s k i i 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H i m a s t h l a s p . S e m e n o v , 1 9 2 7 
P s e u d a p a t e m o n m a m i l l i f o r m i s 
W a r d i a n u m t a x o r c h i s 
G a l l i n a g o g a l l í n u l a 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
L e v i n s e n i e l l a i n d i c a 
G a l l i n a g o m a j o r 
P u l v i n i f e r m a c r o s t o m u m 
G a l l i n a g o m e d i a 
P u l v i n i f e r m a c r o s t o m u m 
G a l l i n a g o s c o l o p a c i n a 
D i s t o m a o v a t u m 
G a l l i n a g o w i l s o n i 
C o r p o p y r u m w i l s o n i 
C y c l o c o e l u m l e i d y i 
" " w i l s o n i 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
W a r d i a n u m t r i a n g u l a r u m 
G A L L I N A S 
g a l l i n a s s e e c h i c k e n s ( A v e s ) 
G A L L I N U L A 
A v e s , M o l l . 
G a l l í n u l a s p . ( A v e s ) 
N e o l e u c o c h l o r i d i u m f l a v u m 
G a l l í n u l a c h l o r o p u s ( A v e s ) 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s h e b r a i c u s 
C y c l o c o e l u m m i c r o s t o m u m 
1 1 " m u t a b i l e 
D i s t o m a h e t e r o l e c i t h o d e s 
" h o l o s t o m u m 
1 1 o l i g o o n 
" o v a t u m 
" p o l y o o n 
" u n c i n a t u m 
E c h i n o s t o m a b a t a n g u e n s i s 
" " c h l o r o p o d i s 
" " c h l o r o p o d i s p h i l i p -
p i n e n s i s 
E c h i n o s t o m a c i n c t u m 
1 1 " r e v o l u t u m 
" " u i t a l i c a 
" 1 1 u n c i n a t u m 
F a s c i o l a c r e n a t a F r ö l i c h , 1 8 0 2 
H y p o d e r a e u m b a t a n g u e n s i s 
H y p t i a s m u s b r u m p t i 
L a t e r o t r e m a a r e n u l a 
L e u c o c h l o r i d i u m h o l o s t o m u m 
" " m a c r o s t o m u m 
" 1 1 p a r a d o x u m 
L e y o g o n i m u s p o l y o o n 
L y p e r o s o m u m p a w l o w s k i i 
M o l i n i e l l a a n c e p s 
M o n o s t o m a g i b b u m 
" " m u t a b i l e 
N e o l e u c o c h l o r i d i u m p r o b l e m a t i c u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
" 1 1 v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" " g i b b u s 
" r a l l i 
P a r e c h i n o s t o m u m c i n c t u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P s i l o s t o m u m o l i g o o n 
P s i l o t r e m a o l i g o o n 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
1 1 " f a l c o n i s 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
U r o g o n i m u s m a c r o s t o m u s 
G a l l í n u l a c h l o r o p u s c a c h i n n a n s ( A v e s ) 
A t h e s m i a h e t e r o l e c i t h o d e s 
C o t y l u r u s v i t e l l o s u s * 
E c h i n o s t o m a c h l o r o p o d i s c a c h i n n a n s 
G a l l í n u l a c h l o r o p u s c e r c e r i s ( A v e s ) 
C h o a n o d i p l o s t o m u m l i n t o n i 
C o t y l u r u s l i n t o n i 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
G a l l í n u l a c h l o r o p u s g a l e a t a ( A v e s ) 
C o t y l u r u s g a l l i n u l a e 
E c h i n o s t o m a a l e p i d o t u m 
" " a p h y l a c t u m 
" " p a r c e s p i n o s u m 
G a l l í n u l a c h l o r o p u s g a l e a t a ( A v e s ) 
( c o n t i n u e d ) 
S t r i g e a f a l c o n i s b r a s i l i a n a 
G a l l í n u l a c h l o r o p u s i n d i c a o r 
i n d i c u s ( A v e s ) 
A m p h i m e r u s g a l l i n u l a e * 
C o t y l u r u s b a n 
1 1 " h e b r a i c u s 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
G a l l í n u l a c h l o r o p u s l o z a n o i ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a b a t a n g u e n s i s 
1 1 " c h l o r o p o d i s p h i l i p -
p i n e n s i s 
G a l l í n u l a c r e x ( A v e s ) 
D i s t o m a c a p s u l a r e 
M o n o s t o m a o v a t u m 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
G a l l í n u l a g a l e a t a ( A v e s ) 
C o t y l u r u s g a l l i n u l a e 
C y c l o c o e l u m p a r a d o x u s 
E c h i n o s t o m a a l e p i d o t u m 
" " a p h y l a c t u m 
1 1 " e c h i n a t u m g i g a s 
1 1 " e r r a t i c u m ( e x p e r . ) 
" " e x i l e 
" " m i c r o r c h i s 
" " p a r c e s p i n o s u m 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . L u t z , 1921 
( e x p e r . ) 
L e u c o c h l o r i d i u m f l a v u m 
S t r i g e a f a l c o n i s b r a s i l i a n a 
G a l l í n u l a k i o l o i d e s ( A v e s ) 
G l a p h y r o s t o m u m a d h a e r e n s 
G a l l í n u l a k u r o c h k a [ f o r c h l o r o p u s ] 
( A v e s ) 
C y c l o c o e l u m m i c r o s t o m u m 
G a l l í n u l a p o r c a n a s e e G a l l í n u l a 
p o r z a n a ( A v e s ) 
G a l l í n u l a p o r z a n a ( A v e s ) 
D i s t o m a h o l o s t o m u m 
" o v a t u m 
M o n o s t o m a v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s t r i s e r i a l i s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
U r o g o n i m u s m a c r o s t o m u s 
G a l l í n u l a p u s i l l a ( A v e s ) 
O p h t h a l m o p h a g u s s i n g u l a r i s 
G a l l í n u l a t e n e b r o s a ( A v e s ) 
C a t a t r o p i s g a l l i n u l a e 
E c h i n o s t o m a a u s t r a l e 
" 1 1 b a n c r o f t i 
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G a l l í n u l a t e n e b r o s a ( A v e s ) ( c o n t i n -
u e d ) 
N e p h r o s t o m u m a u s t r a l e 
G A L L U S 
A v e s , P i s c e s , C r u s t . 
G a l l u s s p . ( A v e s ) 
P r o s t h o g o n i m u s f u r c i f e r 
1 1 " l o n g u s m o r b i f i c a n s 
G a l l u s b a n k i v a ( A v e s ) 
C a t a t r o p i s s p . S r i v a s t a v a , 1 9 3 5 
" 1 1 i n d i c u s 
G a l l u s b a n k i v a m u r g h i ( A v e s ) 
C a t a t r o p i s i n d i c u s 
G a l l u s c o m m u n i s ( A v e s ) 
D i s t o m a d i l a t a t u m 
G a l l u s d o m e s t i c u s s e e G a l l u s g a l l u s 
d o r n e s t i c u s 
G a l l u s g a l l i n a c e u s ( A v e s ) 
D i s t o m a p e l l u c i d u m 
N o t o c o t y l e v e r r u c o s u m 
G a l l u s g a l l u s ( A v e s ) 
A l a r i a a r i s a e m o i d e s ( e x p e r . ) 
" c a n i s ( e x p e r . ) 
A m p h i m e r u s a n a t i s 
A u s t r o b i l h a r z i a p e n n e r i * ( e x p e r . ) 
B r a c h y l a e m u s c o m m u t a t u s 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o l l y r i c l u m f a b a 
E c h i n o c h a s m u s o s c a r i 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
H a r m o s t o m u m a n n a m e n s e 
" 1 1 g a l l i n u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
P a r v a t r e m a b o r i n q u e n a e ( e x p e r . ) 
P h i l o p h t h a l m u s g r a l l i 
P l a g i o r c h i s a r c u a t u s 
" 1 1 n o t a b i l i s 
P o s t h a r m o s t o m u m c o m m u t a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " f u r c i f e r 
" " m a c r o r c h i s 
1 1 1 1 o v a t u s 
" 1 1 p e l l u c i d u s 
S t r i g e a s p h a e r u l a i n t e r m e d i a 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s s p . O w e n , 1951 
" " c o m m u t a t u s 
" " c o m m u t a t u s a n n a m e n -
s i s 
B r a c h y l a e m u s c o m m u t a t u s g a l l i n u s 
1 1 " m a l a y e n s i s 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
2 5 2 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s ( c o n t i n -
u e d ) 
C e p h a l o g o n i m u s p e l l u c i d u s 
" " o v a t u s 
C o t y l u r u s j a p o n i c u s 
C r o s s o d e r a l i n e a r i s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
C y a t h o c o t y l e l u t z i 
D i p l o s t o m u m ( T y l o d e l p h y s ) m a s h -
o n e n s e * ( e x p e r . ) 
D i s t o m a s p . H a u s m a n n , 1 8 9 9 
" a r m a t u m 
" b u r s a e f a b r i c i u s 
" o v a t u m 
" o x y c e p h a l u m 
" p e l l u c i d u m 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
E c h i n o d o l l f u s i a b u l g a r i c a 
E c h i n o p a r y p h i u m s p . v a n H e e l s -
b e r g e n , 1 9 2 7 
E c h i n o p a r y p h i u m c i n c t u m 
1 1 1 1 k o i d z u m i i 
" " r e c u r v a t u m 
" 1 1 s y r d a r i e n s i s 
" " w e s t s i b i r i c u m 
E c h i n o s t o m a s p . B i r o v á - V o l o s i n o -
v i í o v á , I 9 6 0 
E c h i n o s t o m a c o e c a l e 
" " d i e t z i 
" " e c h i n a t u m 
" " m i y a g a w a i 
" " p a r a u l u m 
" " r e c u r v a t u m 
" " r e v o l u t u m 
" " r o b u s t u m 
E p i s t h m i u m g a l l i n u m 
" 1 1 o s c a r i 
H a r m o s t o m u m a n n a m e n s e 
" " c o m m u t a t u m 
1 1 " g a l l i n u m 
" " h o r i z a w a i 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
L i n s t o w i e l l a l u t z i 
" 1 1 s z i d a t i 
M e s o g o n i m u s c o m m u t a t u s 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s 
( e x p e r . ) 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s 
1 1 " p i n g u i n i c o l a 
" " t a i w a n e n s i s 
* " " x a n t h o s o m u s 
M o n o s t o m a v e r r u c o s u m 
N e o l e u c o c h l o r i d i u m p r o b l e m a t i c u m 
N o t o c o t y l e v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" " e p h e m e r a 
" " s t a g n i c o l a e ( e x p e r . ) 
1 1 1 1 t h i e n e m a n n i 
O r n i t h o d e n d r i u m i m a n e n s i s 
P a r a c o e n o g o n i m u s s z i d a t i 
P a r a s t i c t o d o r a h a n c o c k i ( e x p e r . ) 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s ( c o n t i n u e d ) 
P a r v a t r e m a b o r i n q u e n a e ( e x p e r . ) 
P a r y p h o s t o m u m s k r j a b i n i * 
P h i l o p h t h a l m u s g r a l l i 
" 1 1 p r o b l e m a t i c u s 
P l a g i o r c h i s b r e v i p h a r y n x 
" " c i r r a t u s 
P o s t h a r m o s t o m u m c o m m u t a t u m 
" 1 1 f l e u r y i 
" " g a l l i n u m 
1 1 " m a l a y e n s e 
P r o s t h o g o n i m u s b r a u n i 
1 1 " c u n e a t u s 
" 1 1 f u r c i f e r 
" " i n d i c u s 
" " i n t e r c a l a n d u s 
" " j a p o n i c u s 
" " l o n g u s 
" " m a c r o r c h i s 
" " o v a t u s 
1 1 " p e l l u c i d u s 
1 1 " p s e u d o p e l l u c i d u s 
" " p u t s c h k o w s k i i 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a c o r v i ( e x p e r . ) 
P s i l o t r e m a s i m i l l i m u m * 
P y g i d i o p s o i d e s s p i n d a l i s 
S t i c t o d o r a t r i d a c t y l a ( e x p e r . ) 
S t r i g e a i n t e r m e d i a 
T a m e r l a n i a b r a g a i 
T a n a i s i a b r a g a i 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
G a l l u s l a f a y e t t i ( A v e s ) 
C y c l o c o e l u m s i n h a l d r i p a 
L e u c o c h l o r i d i u m c e y l o n i c u m 
M o r i s h i t i u m s i n h a l d r i p a 
G A M B E R O 
g a m b e r o [ c r a y f i s h ] ( C r u s t . ) 
D i s t o m a i s o s t o m u m 
G A M B U S I A 
P i s c e s 
G a m b u s i a s p . 
A s c o c o t y l e t e n u i c o l l i s 
C e n t r o c e s t u s c u s p i d a t u s 
C e r c a r i a l e t h a r g i c a ( e x p e r . ) 
H a p l o r c h i s p u m i l i o ( e x p e r . ) 
" " t a i c h u i 
S t i c t o d o r a s p . B e a r u p , 1 9 5 8 
G a m b u s i a a f f i n i s 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
C e r c a r i a g i g a n t u r a ( e x p e r . ) 
" " m e t a d e n a 
" " p l e u r o l o p h o c e r c a 
" " t a t e i ( e x p e r . ) 
" 1 1 v e l e s u n i o n i s * 
" " v i v a x ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u l u m s c h e u r i n g i 
E c h i n o c h a s m u s p e l e c a n i 
G y r o d a c t y l u s g a m b u s i a e 
G a m b u s i a a f f i n i s ( c o n t i n u e d ) 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
" " t a i c h u i 
H e t e r o p h y e s a e q u a l i s ( e x p e r . ) 
" " h e t e r o p h y e s 
( e x p e r . ) 
K a s r a i n i 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
" " t a i h o k u i 
P a r y p h o s t o m u m t e n u i c o l l i s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P r o h e m i s t o m u m v i v a x 
P y g i d i o p s i s g e n a t a ( e x p e r . ) 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
" " f o r m o s a n u m 
S t i c t o d o r a t r i d a c t y l a 
S z i d a t i a j o y e u x i 
U r o c l e i d u s s e c u l u s 
G a m b u s i a a f f i n i s  h o l b r o o k i 
A s c o c o t y l e m c i n t o s h i 
M a c r o d e r o i d e s s p i n i f e r u s 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
" v a n c l e a v e i 
P a r a m a c r o d e r o i d e s e c h i n u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1941 
G a m b u s i a p a t r u e l i s 
A l l a c a n t h o c h a s m u s s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
C e r c a r i a c o m p a c t i s o m a ( e x p e r . ) 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
G A M B U S I E 
g a m b u s i e [ ? G a m b u s i a ] ( P i s c e s ) 
A c a n t h o s t o m u m s p . ( m e t a c e r c a r i a ) 
S o r d i , 1 9 5 0 
G A M E 
g a m e ( M a m m . ) 
F a s c i o l a s p p . M a c O w a n , 1 9 5 8 , 1 9 5 9 
P a r a m p h i s t o m u m s p p . M a c O w a n , 
1 9 5 8 , 1 9 5 9 
G A M M A R E L L U S 
C r u s t . 
G a m m a r e l l u s h o m a r i 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
G A M M A R U S 
C r u s t . 
G a m m a r u s s p . 
A n a l l o c r e a d i u m a r m a t u m 
C o i t o c a e c u m a n a s p i d i s 
C r e p i d o s t o m u m u s s u r i e n s i s 
N i e o l l a g a l l i c a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
G a m m a r u s d u e b e n i  
C e r c a r i a c o r o p h i i 
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G a m m a r u s l o c u s t a 
C e r c a r i a m a r i t r e m a t i s 
D i s t o m a g a m m a r i R e n t s c h , 1 8 6 0 
M a r i t r e m a r h o d a n i c u m 
1 1 " s u b d o l u m 
M i c r o p h a l l i d a e s p . B e l o p o l ' s k a i a , 
1 9 5 7 
M i c r o p h a l l u s p a p i l l o r o b u s t u s 
( e x p e r . ) 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
P l a g i o p o r u s s p . B e l o p o l ' s k a i a , 
1 9 5 7 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
S p e l o t r e m a s p . ( m e t a c e r c a r i a ) 
B e l i a e v & Z e l i k m a n , 1 9 5 0 
S p e l o t r e m a p a p i l l o r o b u s t a 
" " s i m i l e 
G a m m a r u s m a r i n u s 
L e v i n s e n i e l l a p r o p i n q u a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
G a m m a r u s o r n a t u s 
D i s t o m a g a m m a r i R e n t s c h , I 8 6 0 
G a m m a r u s p u l e x 
A l l o c r e a d i u m a n g u s t i c o l l e 
C e r c a r i a s p . ( X . l . ) H a r p e r , 1 9 2 9 
1 1 a r m a t a 
" p u l i c i s 
C o i t o c a e c u m s p . D o l l f u s , 1 9 3 8 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D i s t o m a s p . v o n L a V a l e t t e S t . 
G e o r g e , 1 8 5 9 
D i s t o m a a g a m o s 
" e n d o l o b u m 
" g a m m a r i v o n L i n s t o w , 1 8 7 7 
" p u l i c i s 
M a r i t r e m a g a l l o p r o v i n c i a l e 
" " r h o d a n i c u m 
M e t a c e r c a r i a p l e u r o g e n e s m e d i a n s 
N i c o l l a g a l l i c a 
O p i s t h i o g l y p h e e n d o l o b a 
1 1 " m e g a s t o m u s ( ? ) 
" " m e g a s t o m u s m a j o r 
P l a g i o r c h i d a e s p . L a i , 1 9 5 2 
P l e u r o g e n e s m e d i a n s 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
G A M O 
g a m o [ f a l l o w - d e e r ] ( M a m m . ) 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
D i s t o m a l a n c e o l a t u m 
G A R R A 
P i s c e s 
G a r r a r u f u s 
D a c t y l o g y r u s g a r r a e * 
" " t y l o g n a t h i * 
P o d o c o t y l e l a c u s t r i s * 
2 5 4 
G A R R U L A 
A v e s 
G a r r u l a [ s p e l l e d G e r u l e ] t o r q u a t a 
M i c r o p a r y p h i u m f a c e t u m 
G A R R U L A X 
A v e s 
G a r r u l a x c h i n e n s i s 
O s w a l d o i a i n d o s i n e n s i s * 
G a r r u l a x s i n e n s i s 
M e g a c e t a b u l u m m i c r o r c h u m * 
G A R R U L L U S 
G a r r u l l u s l a n c e o l a t u s s e e G a r r u l u s 
l a n c e o l a t u s ( A v e s ) 
G A R R U L U S 
A v e s 
G a r r u l u s b i s p e c u l a r i s 
L e u c o c h l o r i d i u m i n d i c u m * 
G a r r u l u s b r a n d t i 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
B r a c h y l a e m u s a r c u a t u s 
" " f u s c a t u m 
B r a c h y l e c i t h u m l o b a t u m g l a n d a r i i 
C e p h a l o g o n i m u s c a u d a l i s 
C o l l y r i c l u m f a b a 
D i c r o c o e l i o i d e s p e t i o l a t u m 
D i c r o c o e l i u m p e t i o l a t u m 
D i s t o m a a r c u a t u m 
1 1 l o n g i c a u d a 
1 1 m a c r o s t o m u m 
E c h i n o p a r y p h i u m n o r d i a n a 
E u m e g a c e t e s l e c i t h r o s a l u s * 
H a r m o s t o m u m c a u d a l e 
" " f u s c a t u m 
" " m e s o s t o m u m 
H o l o s t o m u m s p h a e r u l a 
L a t e r o t r e m a v e x a n s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L e y o g o n i m u s t e s t i l o b a t u s 
L y p e r o s o m u m l o b a t u m g l a n d a r i i 
" " l o n g i c a u d a 
" 1 1 p e t i o l a t u m 
M o n o s t o m a f a b a 
O l s s o n i e l l a l o b a t a 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
P l a t y n o s o m u m p e t i o l a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" 1 1 f ü l l e b o r n i 
1 1 1 1 o v a t u s 
S t r i g e a s p h a e r u l a 
S t r i g e i d a e s p . S p a s s k i i & O s h m a r i n , 
1 9 3 9 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s ( c o n t i n u e d ) 
T a m e r l a n i a g a l l i c a 
" " j a p ó n i c a 
" " z a r u d n y i 
T a n a i s i a j a p ó n i c a 
T r e m a t o d a s p . M e t t r i c k , I 9 6 0 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s b r a n d t i 
B r a c h y l e c i t h u m l o b a t u m g l a n d a r i i 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s j a p o n i c u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
G a r r u l u s l a n c e o l a t u s 
B r a c h y l e c i t h u m s t u n k a r d i 
L y p e r o s o m u m s t u n k a r d i 
O l s s o n i e l l a s t u n k a r d i 
T a n a i s i a i n d i c a * 
G A R R U P A 
P i s c e s 
G a r r u p a s p . 
P r o s o r h y n c h u s b u l b o s u s * 
G A R U L U S 
G a r u l u s g l a n d a r i u s s e e G a r r u l u s 
g l a n d a r i u s ( A v e s ) 
G A R Z E T T A 
A v e s 
G a r z e t t a g a r z e t t a 
E u c l i n o s t o m u m h e t e r o s t o m u m 
I t h y o c l i n o s t o m u m h e t e r o s t o m u m 
G a r z e t t a n i g r i p e s 
E c h i n o s t o m a g a r z e t t a e 
G A S E L L A 
G a s e l l a s u b q u t t e r o s a s e e G a z e l l a s u b -
g u t t e r o s a ( M a m m . ) 
G A S T E R O S T E U S 
P i s c e s 
G a s t e r o s t e u s s p . 
D i s t o m a p a l m a t u m 
" p i n n a r u m 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
B u n o d e r a m e d i o v i t e l l a t a * 
C e r c a r i a s p . ( X ) T a y l o r & B a y l i s , 
1 9 3 0 
C e r c a r i a r a s h i d i * ( e x p e r . ) 
1 1 t i t f o r d e n s i s * ( e x p e r . ) 
C r e p i d o s t o m u m s p . R a w s o n , 1 9 5 2 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i g e n e a s p . S h u l ' m a n & S h u l ' m a n -
A l ' b o v a , 1 9 5 3 
D i g e n o i d e a s p . S h u l ' m a n & S h u l 1 -
m a n - A l ' b o v a , 1 9 5 3 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s ( c o n t i n u e d ) 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( X ) E r a s m u s , 
1 9 5 8 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " p h o x i n i 
1 1 " s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m s p . H o p k i n s , 1 9 5 9 
" 1 1 g o b i o r u m 
1 1 1 1 p u n g i t i s * 
" " s p a t h a c e u m 
1 1 " v o l v e n s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a s p . R i t c h i e , 1915 
" a p p e n d i c u l a t u m 
" c r e n a t u m 
" s i m p l e x R u d . , 1 8 0 9 
" v e n t r i c o s u m 
F a s c i o l a c r e n a t a R u d o l p h i 
1 1 i n t e s t i n a l i s 
F e s t u c a r i a c a r y o p h y l l i n a 
G y r o d a c t y l u s s p . H a d e r l i e , 1 9 5 3 
" " s p . H o p k i n s , 1 9 5 9 
" " s p . S m i r n o v a , 1 9 5 8 
1 1 1 1 s p . V i c k e r s , 1 9 5 1 
" 1 1 a c u l e a t i 
1 1 " a r c u a t u s 
1 1 " b y c h o w s k y i 
" " e l e g a n s 
" " m é d i u s 
1 1 " r a r u s 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
" " s a l m o n i s 
M o n o s t o m a c a r y o p h y l l i n u m 
N e a s c u s s p . H a d e r l i e , 1 9 5 3 
P e r a c r e a d i u m g a s t e r o s t e i 
P h y l l o d i s t o m u m s p . G e t s e v i c h i u t e , 
1 9 5 8 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
1 1 " p a c i f i c a 
1 1 1 1 r e f l e x a 
" 1 1 s t a f f o r d i 
P s i l o s t o m u m r e d a c t u m 
S i n i s t r o p o r u s s i m p l e x 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
S z i d a t i a j o y e u x i 
T e t r a c o t y l e o v a t a 
T r e m a t o d a s p . R i c k e r , 1 9 3 2 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s t r a c h u r u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
G a s t e r o s t e u s b i s p i n o s u s  
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1901 
G a s t e r o s t e u s c a t a p h r a c t u s 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
G a s t e r o s t e u s p u n g i t i u s 
C e r c a r i a ( С ) s p . S z i d a t , 1 9 2 4 
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G a s t e r o s t e u s p u n g i t i u s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a s p l e n d e n s ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u l u m ( X ) s p . E r a s m u s , 1 9 5 8 
( e x p e r . ) 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
" r a r u s 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
G a s t e r o s t e u s s p i n a c h i a  
D i s t o m a c o r o n a t u m 
" g o b i i 
M o n o s t o m a d u b i u m 
M o n o s t o m u l u m d u b i u m 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
G A S T R A E A 
P i s c e s 
G a s t r a e a s p i n a c h i a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
1 1 r e f l e x a 
G A S T R O D O N T A 
M o l l . 
G a s t r o d o n t a l i g e r a 
C e r c a r i a s p . G o o d m a n , 1951 
E c t o s i p h o n u s r h o m b o i d e u s 
E n t o s i p h o n u s t h o m p s o n i 
M e t a c e r c a r i a s p . G o o d m a n , 1951 
P a n o p i s t u s m a g n u s 
P o s t h a r m o n o s t o m u m h e l i c i s 
T e l o r c h i s s p . S i n i t s i n , 1 9 3 1 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
G a s t r o d o n t a s u p p r e s s a  
E c t o s i p h o n u s o v a t u s 
E n t o s i p h o n u s t h o m p s o n i 
P a n o p i s t u s p r i c e i 
G A S T R O I D E A 
C o l . 
G a s t r o i d e a c y a n e a 
B r a c h y l e c i t h u m a m e r i c a n u m 
L y p e r o s o m u m s p . D e n t o n , 1941 
( e x p e r . ) 
G A S T R O I D E S 
G a s t r o i d e s c y a n e a s e e G a s t r o i d e a 
c y a n e a ( C o l . ) 
G A S T R O P O D A 
M o l l . 
G a s t r o p o d a s p . 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
G A T I N H O 
g a t i n h o s e e k i t t e n ( M a m m . ) 
G A V I A 
A v e s 
G a v i a s p . 
S t e p h a n o p r o r a p s e u d o e c h i n a t a 
2 5 6 
G a v i a a r c t i c a 
E u c o t y l e c o h n i 
M e s o r c h i s d e n t i c u l a t u s 
G a v i a i m b e r [ ? f o r i m m e r 1 
E c h i n o s t o m a s p i n u l o s u m 
S t e p h a n o p r o r a g i l b e r t i 
T o c o t r e m a l i n g u a 
G a v i a i m m e r 
A m p h i m e r u s l i n t o n i 
A p o p h a l l u s b r e v i s 
C o t y l u r u s a q u a v i s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D i a s i a f o d i e n s 
D i p l o s t o m u m ( T y l o d e l p h y s ) i m m e r * 
H a e m a t o t r e p h u s f o d i e n s 
H e m i s t o m u m g a v i u m 
M e s o r c h i s p s e u d o e c h i n a t u s 
P l o t n i k o v i a f o d i e n s 
P s e u d o p s i l o s t o m a v a r i u m 
P s i l o s t o m u m v a r i u m 
S t r i g e a a q u a v i s 
G a v i a s t e l l a t a 
A m p h i m e r u s a r c t i c u s * 
E c h i n o c h a s m u s s k r j a b i n i 
E u a m p h i m e r u s s i b i r i c u s * 
P e t a s i g e r c o r o n a t u s 
R e n i c o l a p o l l a r i s 
G A V I A L I S 
R e p t . 
G a v i a l i s g a n g e t i c u s 
C r o c o d i l i c o l a g a v i a l i s 
E x o t i d e n d r i u m g h a r i a l i i 
H a r m o t r e m a n i c o l l i i 
N e o d i p l o s t o m u m g a v i a l i s 
G A V I L A N 
g a v i l á n s e e s p a r r o w h a w k ( A v e s ) 
G A Y A L 
g a y a l ( M a m m . ) 
F i s c h o e d e r i u s c o b b o l d i i 
H o m a l o g a s t e r p a l o n i a e 
G A Z E L L A 
M a m m . 
G a z e l l a a r a b i c a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
G a z e l l a d o r c a s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
" " m i c r o b o t h r i u m 
G a z e l l a s u b g u t t u r o s a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
G a z e l l a t h o m s o n i 
P a r a m p h i s t o m u m m i c r o b o t h r i u m 
G A Z Z A 
P i s c e s 
G a z z a m i n u t a 
P e l o r h e l m i n s p a l a w a n e n s i s * 
R h i p i d o c o t y l e e g g l e t o n i 
G E C A R C I N U S 
C r u s t . 
G e c a r c i n u s l a t e r a l i s 
T r e m a t o d a s p . P e a r s e , 1 9 3 4 
G E C K O 
R e p t . 
G e c k o g e c k o 
P a r a d i s t o m o i d e s g e c k o n u m 
P a r a d i s t o m u m g e c k o n u m 
G e c k o v e r t i c i l l a t u s 
P a r a d i s t o m u m g e c k o n u m 
G E E S E 
g e e s e s e e g o o s e ( A v e s ) 
G E I T 
g e i t s e e g o a t ( M a m m . ) 
G E L O C H E L I D O N 
A v e s 
G e l o c h e l i d o n n i l o t i c a 
M e s o r c h i s m i c r o t e s t i u s 
P a r o r c h i s a s i a t i c u s 
P s e u d o m a r i t r e m a i n n a e * 
S t r i g e a s p . S h t r o m , 1 9 3 5 
T a n i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
G E M M A 
M o l l . 
G e m m a g e m m a 
C e r c a r i a s p . S t u n k a r d & U z m a n n , 
1 9 5 9 
C e r c a r i a a d r a n o c e r c a 
P a r v a t r e m a b o r e a l i s 
R e n i c o l a t h a i d u s * 
G e m m a p u r p u r e a 
C e r c a r i a c a r i b b e a X X X V I , X L I 
P a r v a t r e m a b o r i n q u e n a e 
G E N E T T A 
M a m m . 
G e n e t t a s p . 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
G e n e t t a t i g r i n a a e q u a t o r i a i i s 
P h a r y n g o s t o m u m c o n g o l e n s e 
G E N I A G N U S 
P i s c e s 
G e n i a g n u s m o n o p t e r y g i u s 
N e o c r e a d i u m g e n i a g n i * 
G E N Y O N E M U S 
P i s c e s 
G e n y o n e m u s l i n e a t u s 
S t e p h a n o s t o m u m c a l i f o r n i c u m 
G E N Y P T E R U S 
P i s c e s 
G e n y p t e r u s b l a c o d e s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
G r a s s i t r e m a g e n y p t e r i 
L e c i t h o c h i r i u m g e n y p t e r i 
S t e r r h u r u s g e n y p t e r i 
T r i c o t y l e d o n i a g e n y p t e r i 
G E O C H E L I D O N 
G e o c h e l i d o n n i l o t i c a s e e G e l o c h e l i d o n 
n i l o t i c a ( A v e s ) 
G E O C L E M M Y S 
R e p t . 
G e o c l e m m y s r e e v e s i 
T e l o r c h i s c l e m m y d i s 
" " g e o c l e m m y d i s 
1 1 1 1 k o n o i 
G E O E M Y D A 
R e p t . 
G e o e m y d a a r e o l a t a 
T e l o r c h i s c a b a l l e r o i 
π l i c o r t i 
" " d h o n g o k i i 
" 1 1 d i s s i m i l i s 
" " r o b u s t u s 
" " s i n g u l a r i s 
G e o e m y d a g r a n d i s  
C h i o r c h i s p u r v i s i 
G e o e m y d a m e l a n o s t e r n a " 
H e l i c o t r e m a a s y m e t r i c a 
N e m a t o p h i l a g r a n d e 
N e o p o l y s t o m a c y c l o v i t e l l u m 
T e l o r c h i s m e d i u s 
G e o e m y d a p u n c t u l a r i a 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
1 1 " g e o m y d a e 
G e o e m y d a s p e n g l e r i 
M e s o c o e l i u m g e o e m y d a e 
P o l y s t o m o i d e s m e g a o v u m 
G e o e m y d a s p i n o s a 
A s t i o t r e m a g e o m y d i a 
G E O M Y D A 
G e o m y d a s e e G e o e m y d a ( R e p t . ) 
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G E O P E L I A 
A v e s 
G e o p e l i a s t r i a t a 
E c h i n o s t o m a h y s t r i c o s u m * 
G E O P H A G U S 
P i s c e s , O l i g o c h . , M y r . 
G e o p h a g u s b r a s i l i e n s i s ( P i s c e s ) 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & T e i -
x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 9 
G e o p h a g u s p o p p o t e r r a ( P i s c e s ) 
D i s t o m a d i m o r p h u m 
G E O T H E L P H U S A 
C r u s t . 
G e o t h e l p h u s a d e h a a n i 
P a r a g o n i m u s s p . K o b a , 1 9 3 9 
" " w e s t e r m a n i i 
G e o t h e l p h u s a o b t u s i p e s 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
G E O T H L Y P I S 
A v e s 
G e o t h l y p i s a e q u i n o c t i a l i s v e l a t a  
T a n a i s i a s p . T e i x e i r a d e F r e i t a s , 
1951 
G e o t h l y p i s t r i c h a s 
B r a c h y l e c i t h u m a m e r i c a n u m 
L a t e r o t r e m a s p . M c i n t o s h & M c i n -
t o s h , 1 9 3 5 
L a t e r o t r e m a a m e r i c a n a 
U r o t o c u s f u s i f o r m i s 
Z o n o r c h i s a l v e y i 
G E P H Y E O C H A R A X 
P i s c e s 
G e p h y r o c h a r a x v a l e n c i a e  
P a r s p i n a b a g r e 
W a l l i n i a v a l e n c i a e 
G E R B I L 
g e r b i l ( M a m m . ) 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
G E R B I L L U S 
M a m m . 
G e r b i l l u s a e g y p t i c u s 
B r a c h y l a e m u s a e q u a n s 
" " r e c u r v u s 
H a r m o s t o m u m a e q u a n s 
H e t e r o l o p e a e q u a n s 
G e r b i l l u s g e r b i l l u s 
B r a c h y l a e m u s r e c u r v u s 
G e r b i l l u s p y r a m i d u m 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
" " m a n s o n i 
G E R M O 
P i s c e s 
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G e r m o a l a l u n g a o r a l a l o n g a  
C a p s a l a t h y n n i 
D i d y m o c y s t i s a l a l o n g a e 
" " g u e r n e i 
" " l a n c e o l a t a 
" " m a c r o r c h i s 
" o p e r c u l a r i s 
1 1 1 1 t h y n n i 
1 1 " w e d l i 
H i r u d i n e l l a f u s c a 
" " p o i r i e r i 
" " s p i n u l o s a 
M e t a n e m a t o b o t h r i u m g u e r n e i 
N e m a t o b o t h r i u m g u e r n e i 
1 1 " l a t u m 
P l a t o c y s t i s a l a l o n g a e 
G e r m o m a c r o p t e r u s  
K ö l l i k e r i a o r i e n t a l i s 
W e d l i a o r i e n t a l i s 
G E R M O N 
g e r m o n ( P i s c e s ) 
H i r u d i n e l l a f u s c a 
T r i c o t y l a t h y n n i 
G E R O N T I C U S 
A v e s 
G e r o n t i c u s a l b i c o l l i s 
E c h i n o s t o m a n e c o p i n u m 
H o l o s t o m u m b u l b o s u m 
P a t a g i f e r c o n s i m i l i s 
S t r i g e a b u l b o s a 
G e r o n t i c u s c o e r u l e s c e n s  
D i e t z i e l l a c o e r u l e s c e n s 
E c h i n o s t o m a e g r e g i u m 
" 1 1 n e c o p i n u m 
G e r o n t i c u s o x y c e r c u s 
M i c r o p a r y p h i u m f a c e t u m 
G E R R E S 
P i s c e s 
G e r r e s s p . 
D a c t y l o t r e m a s q u a m a t u m 
G e r r e s c i n e r e u s 
C r a s s i c u t i s g e r r i d i s * 
" " m a r i n a 
H o m a l o m e t r o n e l o n g a t u m 
* P a c h y c r e a d i u m l e r n e r i 
P i n g u i t r e m a l o b a t a 
P s e u d o h u r l e y t r e m a e u c i n o s t o m i 
S t e p h a n o s t o m u m s e n t u m 
G e r r e s f i l a m e n t o s u s 
H a p l o r c h i s c a l d e r o n i 
" " p u m i l i o 
" " t a i h o k u i 
H e t e r o p h y e s e x p e c t a n s 
H e t e r o p h y o p s i s e x p e c t a n s 
S t i c t o d o r a m a n i l e n s i s 
G e r r e s k a p a s 
H a p l o r c h i s y o k o g a w a i 
H e t e r o p h y e s e x p e c t a n s 
H e t e r o p h y o p s i s e x p e c t a n s 
G e r r e s o v a t u s 
M i c r o c o t y l e g e r r e s 
G e r r e s p u n c t a t u s 
A c a n t h o c o l p u s l ü h e i 
A n c y r o c e p h a l u s m a c r o g a s t e r 
M a r s u p i o a c e t a b u l u m m a r i n u m 
G E R R I S 
G e r r i s f i l a m e n t o s u s s e e G e r r e s 
f i l a m e n t o s u s ( P i s c e s ) 
G e r r i s k a p a s s e e G e r r e s k a p a s  
( P i s c e s ) 
G E R U L E 
G e r u l e [ ? f o r G a r r u l a ] t o r q u a t a  
( A v e s ) 
M i c r o p a r y p h i u m f a c e t u m 
G I B B O N S L A 
P i s c e s , M o l l . 
G i b b o n s i a e l e g a n s ( P i s c e s ) 
B u c e p h a l u s s p . M a n t e r & V a n C l e a v e , 
1951 
H e l i c o m e t r i n a e l o n g a t a 
P o d o c o t y l e g i b b o n s i a 
G i b b o n i s a m e t z i ( P i s c e s ) 
H e l i c o m e t r i n a e l o n g a t a 
P s e u d o p e c o e l u s g i b b o n s i a e 
G I B B U L A 
M o l l . 
G i b b u l a c i n e r a r i a 
C e r c a r i a c o t y l i c e r c a A - Ε , H 
S t e r r h u r u s f u s i f o r m i s  ( ? ) 
G i b b u l a c i n e r e a 
C e r c a r i a b r a c h y u r a L e s p e s , 1 8 5 7 
G i b b u l a d i v a r i c a t a 
C e r c a r i a c a r a d a g i * 
G i b b u l a u m b i l i c a l i s 
C e r c a r i a b r a c h y u r a D i e s i n g , 1 8 5 0 
" b r a c h y u r a L e s p é s , 1 8 5 7 
" c o t y l i c e r c a G 
" l i n e a r i s 
" s t u n k a r d i 
P r o c t o e c e s p r o g e n e t i c u s * 
G i b b u l a v a r i a 
C e r c a r i a b r a c h y u r a L e s p é s , 1 8 5 7 
" c o t y l i c e r c a I 
S t e r r h u r u s f u s i f o r m i s 
G I B В U S 
M o l l . 
G i b b u s u m b i l i c a t u s 
C e r c a r i a b r a c h y u r a D i e s i n g , 1 8 5 0 
" l i n e a r i s 
G I B E L 
g i b e l [ c r u c i a n c a r p ] ( P i s c e s ) 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
M e t a g o n i m u s o v a t u s 
G I L A 
P i s c e s 
G i l a s t r a r i a [ f o r a t r a r i a ] 
A l l o c r e a d i u m l o b a t u m 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m s p . B a n g h a m , 
1951 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1951 
D i p l o s t o m u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 1 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 
1 9 5 1 
L e b o u r i a c o o p e r i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1951 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m , 1 9 5 1 
T r i g a n o d i s t o m u m a t t e n u a t u m 
G I L L I C H T H Y S 
P i s c e s 
G i l l i c h t h y s m i r a b i l i s 
G y r o d a c t y l u s s p . N o b l e , 1 9 5 8 
H e m i u r i d a e s p . M a n t e r & V a n 
C l e a v e , 1 9 5 1 
H y s t e r o l e c i t h a s p . N o b l e , 1 9 5 8 
1 1 " t r i l o c a l i s * 
P a r a s t i c t o d o r a h a n c o c k i ( e x p e r . ) 
S t i c t o d o r a h a n c o c k i 
G I N G L Y M O S T O M A 
P i s c e s 
G i n g l y m o s t o m a c i r r a t u m 
A n a p o r r h u t u m l a r g u m 
D i s t o m a f e n e s t r a t u m 
N a g m i a l a r g a 
N e o e r p o c o t y l e g i n g l y m o s t o m a e 
S q u a l o n c h o c o t y l e g i n g l y m o s t o m a e 
G i n g l y m o s t o m a c o n c o l o r  
A n a p o r r h u t u m l a r g u m 
N a g m i a l a r g a 
S c h i s t o r c h i s c a r n e u s 
S t a p h y l o r c h i s l a r g u s 
G I R A F F A 
M a m m . 
G i r a f f a c a m e l o p a r d a l i s  
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
P a r a m p h i s t o m u m s p . P o r t e r , 1 9 4 7 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
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G i r a f f a  c a m e l o p . a r d a l i s r o t h s c h i l d i 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
G I R A F F E 
g i r a f f e ( M a m m . ) 
C e r c a r i a p i g m e n t o s a 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
G I R E L L A 
P i s c e s 
G i r e l l a n i g r i c a n s  
B e n e d e n i a g i r e l l a e 
H a p l o s p l a n c h n u s g i r e l l a e 
H e l i c o m e t r i n a e l o n g a t a 
O p e c h o n a o r i e n t a l i s 
O p e c o e l u s a d s p h a e r i c u s 
S c h i k h o b a l o t r e m a g i r e l l a e 
V i t e l l i b a c u l u m g i r e l l a e 
G i r e l l a p u n c t a t a 
H y s t e r o l e c i t h a m i c r o r c h i s 
" 1 1 x e s u r i 
O p e c h o n a g i r e l l a e 
O p e c h o n o i d e s g u r e 
O p e c o e l u s s p h a e r i c u s 
G i r e l l a t r i c u s p i d a t a 
A c l e o t r e m a g i r e l l a e * 
D i p l e c t a n u m g i r e l l a e 
G I Z Z A R D - S H A D 
g i z z a r d - s h a d ( P i s c e s ) 
M a z o c r a e s c e p e d i a n u m 
G L A D I U N C U L U S 
P i s c e s 
G l a d i u n c u l u s b i s p i n o s u s 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
1 1 " o l s s o n i 
G L A N I D I U M 
P i s c e s 
G l a n i d i u m n e i v a i 
P l a g i o p o r u s t r e m a t i c h t y s 
T r e m a t i c h t y s t r e m a t i c h t y s 
G L A R E O L A 
A v e s 
G l a r e o l a s p . 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
G l a r e o l a a u s t r i a c a 
D i s t o m a m i c r o c o c c u m 
P l a g i o r c h i s e l e g a n " 
P l e u r o p s o l u s m i c r o c o c c u s 
G l a r e o l a n o r d m a n n i 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
G l a r e o l a p r a t í n c o l a 
E u m e g a c e t e s e m e n d a t u s 
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G l a r e o l a p r a t í n c o l a ( c o n t i n u e d ) 
S t o m y l o t r e m a p e r p a s t u m 
" " s i n g u l a r e 
S t o m y l u s s i n g u l a r i s 
G L A U C I D I U M 
A v e s 
G l a u c i d i u m b r a s i l i a n u m 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s , 1941 
E u r y t r e m a l u b e η s 
L ü b e n s l u b e η s 
G l a u c i d i u m p a s s e r i n u m 
H o l o s t o m u m l a g e n a 
S t r i g e a s t r i g i s 
G L A U C I O N 
A v e s , M o l l . 
G l a u c i o n c l a n g u l a ( A v e s ) 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
G L A U C I O N E T T A 
A v e s 
G l a u c i o n e t t a c l a n g u l a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C l o a c i t r e m a o v a t u m 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
C y c l o c o e l u m a r c u a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m b a c u l u s 
L e v i n s e n i e l l a b r a c h y s o m a 
" p r o p i n q u a 
N o t o c o t y l e v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s i m b r i c a t u s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " r u d o l p h i i 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
S p e l o p h a l l u s b u c e p h a l a e 
S p h a e r i d i o t r e m a g l o b u l u s 
S t e p h a n o p r o r a s p i n o s a 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
G l a u c i o n e t t a c l a n g u l a a m e r i c a n a  
A m p h i m e r u s e l o n g a t u s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
M a r i t r e m a n e t t a e 
M a r i t r e m i n o i d e s n e t t a e 
P a r a m o n o s t o m u m p a r v u m 
P r o s t h o g o n i m u s r u d o l p h i i 
S p e l o t r e m a p y g m a e u m 
. S t e p h a n o p r o r a s p i n o s a 
G l a u c i o n e t t a i s l a n d i c a 
N o t o c o t y l u s m a g n i o v a t u s 
G L A U C U S 
M o l l . , P i s c e s , A v e s 
G l a u c u s a t l a n t i c u s ( M o l l . ) 
D i s t o m a g l a u c i 
G l a u c u s g l a c i a l i s ( M o l l . ) 
D i s t o m a g l a u c i 
G l a u c u s g r a c i l i s ( M o l l . ) 
D i s t o m a g l a u c i 
G l a u c u s l o n g i c i r r u s ( M o l l . ) 
D i s t o m a g l a u c i ( ? ) 
G L I R U L U S 
M a m m . 
G l i r u l u s j a p o n i c u s 
A c a n t h a t r i u m o v a t u m 
P r o s t h o d e n d r i u m o v a t u m 
G L I S 
M a m m . 
G l i s g l i s 
A l a r i a a l a t a 
B r a c h y l a e m u s r e c u r v u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( p o t e n t i a l 
h o s t ) 
G l i s g l i s c a s p i c u s 
B r a c h y l a e m u s r e c u r v u s 
G L O B I O C E P H A L U S 
M a m m . 
G l o b i o c e p h a l u s s c a m m o n i 
C a m p u l a g o n d o 
L e c i t h o d e s m u s n i p p o n i c u s 
N a s i t r e m a g o n d o 
O d h n e r i e l l a g o n d o 
G L O S S I P H O N I A 
H i r u d . 
G l o s s i p h o n i a s p . 
A p a t e m o n i n t e r m e d i u s 
G l o s s i p h o n i a c o m p l a n a t a  
A p a t e m o n g r a c i l i s 
" " g r a c i l i s m i n o r 
C e r c a r i a t e t r a g l a n d i s ( e x p e r . ) 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y a t h o c o t y l o i d e s s p . D o b r o w o l s k i , 
1 9 5 8 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
G l o s s i p h o n i a c o m p l a n a t a c o n c o l o r  
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
G l o s s i p h o n i a h e t e r o c l i t a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
T r e m a t o d a s p . B e n n i k e , 1 9 4 3 
G l o s s i p h o n i a h e t e r o c l i t a h y a l i n a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
G l o s s i p h o n i a h e t e r o c l i t a p a p i l l o s a  
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
G l o s s i p h o n i a h e t e r o c l i t a s t r i a t a  
A p a t e m o n g r a c i l i s 
G l o s s i p h o n i a h e t e r o c l i t a s t r i a t a  
( c o n t i n u e d ) 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
G L O S S O G O B I U S 
P i s c e s 
G l o s s o g o b i u s b i o c e l l a t u s 
M e t a d e n a m i c r o v a t a 
O p e c o e l u s m i n i m u s 
O p e g a s t e r m i n i m u s 
G l o s s o g o b i u s b r u n n e u s  
C e r c a r i a s p . O c h i , 1931 
G l o s s o g o b i u s g i u r i s o r g i u r u s 
A z y g i a p r i s t i p o m a i 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
D a c t y l o g y r u s g l o s s o g o b i i 
1 1 " g o b i i 
" " i n d i c u s 
E c h i n o c h a s m u s n o v a l i c h e s e n s i s 
E c t e n u r u s l e m e r i e n s i s 
H a p l o r c h i s c a l d e r o n i 
" " p u m i l i o 
" " t a i h o k u i 
I s o p a r o r c h i s h y p s e l o b a g r i 
M e t a d e n a m i c r o v a t a 
N e o c h a s m u s m i c r o v a t u s 
O p e c o e l u s m i n i m u s 
O p e g a s t e r m i n i m u s 
O r i e n t o c r e a d i u m b a t r a c h o i d e s 
P h y l l o d i s t o m u m p a r o r c h i u m 
P o l y c o t y l i n a e s p . ( m e t a c e r c a r i a e 
B h o w m i c k , I 9 6 0 
P r o s o r h y n c h u s t r i a n g u l a r i s 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
T r e m a t o d a s p . P e a r s e , 1 9 3 3 
G l o s s o g o b i u s g i u r i s b r u n n e u s 
H a p l o r c h i s s p . K o b a y a s h i , 1941 
1 1 " p u m i l i o 
" " t a i h o k u i 
H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s n o c e n s 
G L O S S O S I P H O N I A 
H i r u d . 
G l o s s o s i p h o n i a s p . 
C e r c a r i a p r i m a 
G L O T T I S 
A v e s 
G l o t t i s n e b u l a r i a 
C o r p o p y r u m n e b u l a r i u m 
C y c l o c o e l u m i n d i c u m 
" " l o b a t u m 
" " n e b u l a r i u m 
1 1 " s t r a i g h t u m 
H a e m a t o t r e p h u s k a n i h a r e n s i s 
" 1 1 n e b u l a r i u m 
M o r i s h i t i u m s t r a i g h t u m 
G L O U T O N 
g l o u t o n s e e g l u t t o n ( M a m m . ) 
G L U K H A R 
g l u k h a r , k ä m m e n n y i [ T e t r a o u r o g a l -
l o i d e s ] ( A v e s ) 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
G L U T T O N 
g l u t t o n ( M a m m . ) 
D i s t o m a f e l i n e u m 
M e t o r c h i s t r u n c a t u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
" " t e n u i c o l l i s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
G L Y P H I S 
M o l l . , P i s c e s 
G l y p h i s l i s t e r i ( M o l l . ) 
C e r c a r i a s p . ( M ) M i l l e r , 1 9 2 5 
G L Y P H I S O D O N 
P i s c e s 
G l y p h i s o d o n l u r i d u s 
D a c t y l o g y r u s s p . P o r t e r , 1 9 5 4 
G L Y P H O N Y C T E R I S 
M a m m . 
G l y p h o n y c t e r i s b e h n i 
P a r a m e t a d e l p h i s c o m p a c t u s 
G L Y P T A N I S U S 
M o l l . 
G l y p t a n i s u s g i l b e r t i 
C a l i c o p h o r o n c a l i c o p h o r u m 
C e y l o n c o t y l e s t r e p t o c o e l i u m 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
" " c o t y l o p h o r u m 
G L Y P T O C E P H A L U S 
P i s c e s 
G l v p t o c e p h a l u s c y n o g l o s s u s 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
P l a g i o p o r u s v a r i a 
S t e p h a n o s t o m u m b a c c a t u s 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
G l y p t o c e p h a l u s s t e l l e r i 
L e c i t h o c h i r i u m p l a t e s s a e * 
R h o d o t r e m a q u i n q u e l o b a t a 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
G L Y P T O S T E R N U M 
P i s c e s 
G l y p t o s t e r n u m r e t i c u l a t u m 
O r i e n t o c r e a d i u m s i l u r i 
P a r a t o r m o p s o l u s s i l u r i 
G N A T H O N E M U S 
P i s c e s 
G n a t h o n e m u s m a c r o l e p i d o t u s 
C l i n o s t o m u m v a n d e r h o r s t i 
G N A T H O P O G O N 
P i s c e s 
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G n a t h o p o g o n b i w a e 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
G n a t h o p o g o n c h a n k a e n s i s 
A n c y r o c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s c l y p e a t u s 
" d u b i u s 
" " z a c h v a t k i n i 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G n a t h o p o g o n e l o n g a t u s 
C a u d o t e s t i s g n a t h o p o g o n i s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C y a t h o c o t y l e s p . ( c ) I z u m i , 1 9 3 5 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" " p e r f o l i a t u s 
j a p o n i c u s 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
I s o p a r o r c h i s t . r i s i m i l i t u b i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P l a g i o p o r u s g n a t h o p o g o n i s 
" " o r i e n t a l i s 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
S t a m n o s o m a s p . I z u m i , 1 9 3 5 
1 1 1 1 a r m a t u m 
G n a t h o p o g o n e l o n g a t u s c a e r u l e s c e n s 
A s y m p h y l o d o r a m a c r o s t o m a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
G n a t h o p o g o n m a j i m a e 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
G N A T H Y P O P S 
P i s c e s 
G n a t h y p o p s m a x i l l o s a 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
G O A T 
g o a t ( M a m m . ) 
A m p h i s t o m a s p . G r i f f i t h s ,  1 9 5 7 
" " c o n i c u m 
B i l h a r z i a m a t t h e e i 
C a l i c o p h o r o n c a l i c o p h o r u m 
C a r m y e r i u s e x o p o r u s 
1 1 " m a n c u p a t u s 
" " s p a t i o s u s 
C e y l o n o c o t y l e s c o l i o c o e l i u m 
( e x p e r . ) 
C e r c a r i a i n d i c a X X V I 
" p i g m e n t o s a 
. C o t y l o p h o r o n s p . M i n e t t , 1 9 5 5 
" 1 1 c o t y l o p h o r u m 
" 1 1 e l o n g a t u m 
" " o r i e n t a l i s 
" " o v a t u m 
C y m b i f o r m a i n d i c a 
D i c r o c o e l i u m s p . T h a p a r , 1 9 5 6 
" d e n d r i t i c u m 
" 1 1 l a n c e a t u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
" l a n c e o l a t u m 
g o a t ( M a m m . ) ( c o n t i n u e d ) 
E u r y t r e m a s p . o f P u r v i s 
1 1 1 1 c o e l o m a t i c u m 
" " p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a s p . G r i f f i t h s ,  1 9 5 7 
" a n g u s t a 
" g i g a n t i c a 
1 1 h e p a t i c a 
" h e p a t i c a a e g y p t i a c a 
F a s c i o l o p s i s b u s k i 
F i s c h o e d e r u s e l o n g a t u s 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
H o m a l o g a s t e r p a l o n i a e 
" " p h i l i p p i n e n s i s 
O r i e n t o b i l h a r z i a d a t t a i 
O r n i t h o b i l h a r z i a d a t t a i 
" " t u r k e s t a n i c u m 
P a r a g o n i m u s s p . H a l l , 1 9 2 5 
1 1 1 1 k e l l i c o t t i 
1 1 1 1 w e s t e r m a n i i 
P a r a m p h i s t o m u m s p . C a m p b e l l , 
1 9 5 9 
P a r a m p h i s t o m u m s p . E g a n , 1 9 4 0 
" " s p . K r a n e v e l d , 1 9 4 1 
" " s p . L e e & C h a n g , 
1 9 5 8 
P a r a m p h i s t o m u m s p . O n o e t a l . , 1 9 5 7 
" 1 1 b a t h y c o t y l e 
1 1 " b o t h r i o p h o r o n 
π и c e r v i 
и " e x p l a n a t u m 
i ' " m i c r o b o t h r i u m 
1 1 " o r t h o c o e l i u m 
" " s c o l i o c o e l i u m 
1 1 1 1 s u k a r i ( e x p e r . ) 
S c h i s t o s o m a s p . D a u l a t r a m , 1951 
1 1 1 1 s p . M o g h e & C h a u h a n , 
1 9 4 7 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
" " h a e m a t o b i u m 
1 1 " i n c o g n i t u m ( e x p e r . ) 
1 1 " i n d i c u m 
" " j a p o n i c u m 
" 1 1 m a n s o n i 
" " m a t t h e e i 
• ι " n a s a l i s 
1 1 " s p i n d a l i s 
1 1 1 1 t u r k e s t a n i c u m 
S k r j a b i n o t r e m a o v i s 
g o a t , A b y s s i [ n ] i a n ( M a m m . ) 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
g o a t , h i l l ( M a m m . ) 
O g m o c o t y l e i n d i c a 
g o a t , m o u n t a i n ( M a m m . ) 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
" " e x p l a n a t u m 
" " o r t h o c o e l i u m 
G O B I I D A E 
P i s c e s 
G o b i i d a e s p . 
C o r n a t r i u m p e r p e n d i c u l u m 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
S t e r r h u r u s m u s c u l u s 
T r e m a t o d a s p . T a k a b a y a s h i , 1 9 5 3 
G O B I O 
P i s c e s 
G o b i o s p . 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
G o b i o f l u v i a t i l i s 
A p o p h a l l u s d o n i c u m 
C e r c a r i a s p . ( C ) S z i d a t , 1 9 2 4 
D a c t y l o g y r u s m a j o r 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
N e a s c u s c u t i c o l a 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
P l a g i o p o r u s o c c i d e n t a l e s 
G o b i o g o b i o 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
C a t o p t r o i d e s m a c r o c o t y l e 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
C o t y l u r u s v a r i e g a t u s 
D a c t y l o g y r u s c r y p t o m e r e s 
1 1 1 1 m a j o r 
1 1 1 1 s p h y r n a 
D i g e n e a s p . Z a k h v a t k i n , 1 9 3 8 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " h u g h e s i 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
" " s p a t h a c e u m 
" и v o l v e n s 
D i p l o z o o n g r a c i l e * 
" 1 1 p a r a d o x u m 
G a s t e r o s t o m u m p o l y m o r p h u m 
G y r o d a c t y l u s s p . (1) L u c k y , 1 9 5 8 
" " e l e g a n s 
" " g o b i i 
" " g r a c i l i s 
1 1 " m a r k a k u l e n s i s 
" " m e d i u s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
N e o d a c t y l o g y r u s c r y p t o m e r e s 
P h y l l o d i s t o m u m d o g i e l i 
" " m a c r o c o t y l e 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
P r o a l a r i a s p a t h a c e u m 
R h i p i d o c o t y l e i l i e n s e 
T e t r a c o t y l e s p . D o b r o k h o t o v a , 1 9 6 0 
2 6 3 
G o b i o g o b i o ( c o n t i n u e d ) 
T e t r a c o t y l e s p . K o g t e v a , 1 9 5 8 
" " s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 8 
" " o v a t a 
1 1 " p e r c a e f l u v i a t i l i s 
" " v a r i e g a t a 
G o b i o a c u t i p i n n a t u s 
A l l o c r e a d i u m t r a n s v e r s a l e 
D a c t y l o g y r u s g o b i i 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
G y r o d a c t y l u s m a r k a k u l e n s i s 
" " n e m a c h i l i 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
T e t r a c o t y l e o v a t a 
G o b i o g . c y n o c e p h a l u s 
A l l o c r e a d i u m g o b i i * 
D a c t y l o g y r u s c r i s t a t u s 
N e o a l l o c r e a d i u m s p . ( 2 ) A k h m e r o v , 
1 9 6 0 
G o b i o l e p i d o l e m u s 
D a c t y l o g y r u s c r y p t o m e r e s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
G o b i o m i n u t u s 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
G o b i o s o l d a t o v i 
D a c t y l o g y r u s c r y p t o m e r e s 
G o b i o v u l g a r i s 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
N e a s c u s c u t i c o l a 
G O B I O M O R P H U S 
P i s c e s 
G o b i o m o r p h u s s p . 
T e l o g a s t e r o p i s t h o r c h i s 
G o b i o m o r p h u s g o b i o i d e s 
C o i t o c a e c u m a n a s p i d i s 
S t e g o d e x a m e n e a n g u i l l a e 
G O B I O S O M A 
P i s c e s 
G o b i o s o r n a r o b u s t u m 
D i p h t e r o s t o m u m a m e r i c a n u m 
G O B I U S 
P i s c e s 
G o b i u s s p . 
A d o l e s c a r i a s a n g u i v o r a 
" " v a l d e i n f l a t a 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
D i s t o m a t u m i d u l u m 
" v e n t r i c o s u m R u d . , 1819 
O p e g a s t e r g o b i i 
" " l o n g i v e s i c u l a 
S t e r r h u r u s f u s i f o r m i s 
2 6 4 
G o b i u s b a t r a c h o c e p h a l u s 
A p o n u r u s t s c h u g u n o v i 
G o b i u s c a p i t o 
L e c i t h o c h i r i u m g r a v i d u m 
G o b i u s c e p h a l a r g e s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
G o b i u s с o b i t i s 
A n c y r o c e p h a l u s s p . E r g e n s , 1 9 6 0 
" " c o b i t i s * 
H e m i u r i n a e s p . E r g e n s , I 9 6 0 
S t e p h a n o s t o m u m s p . E r g e n s , 
1 9 6 0 
G o b i u s f l a v e s c e n s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
G o b i u s f l a v i m a n u s 
L e c i t h a s t e r s a l m o n i s 
G o b i u s f l u v i a t i l i s 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D a c t y l o g y r u s m a j o r 
G y r o d a c t y l u s g r a c i l i s 
P a l a e o r c h i s s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 6 
" " s k r j a b i n i 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
G o b i u s g i u r i n u s 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
G o b i u s g i u r i s 
A l l o c r e a d i u m n i c o l l i 
O p e g a s t e r b e l i y a i 
G o b i u s g o b i o [ ? f o r G o b i o g o b i o ] 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
G o b i u s j o z o 
A g a m o d i s t o m u m g o b i i 
" " v a l d e i n f l a t u m 
B u c e p h a l u s t e r g e s t i n u s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
D i s t o m a f l a v e s c e n s 
" g o b i i 
" p u l c h e l l u m 
" v a l d e i n f l a t u m 
G a s t e r o s t o m u m t e r g e s t i n u m 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
" " g o b i i 
" " p u l c h e l l a 
L e c i t h o c h i r i u m r u f o v i r i d e 
P r o s o r h y n c h u s a c u l e a t u s 
S t e p h a n o s t o m u m b i c o r o n a t u m 
S t e r r h u r u s m u s c u l u s 
G o b i u s k e s s l e r i 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
G o b i u s s c o r p i o 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
G o b i u s m a r m o r a t u s  
G y r o d a c t y l u s m e d i u s 
G o b i u s m e l a r i o 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
G o b i u s m e l a n o s t o m u s 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e p o n t i c a 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
T o c o t r e m a j e j u n u m 
G o b i u s m i e r o p s 
A p h a l l o i d e s c o e l o m i c o l a 
G o b i u s m i n u t u s 
A s y m p h y l o d o r a d e m e l i 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
" 1 1 j e j u n a ( e x p e r . ) 
D i s t o m a f l a v e s c e n s 
" g o b i i 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
L e c i t h o c h i r i u m r u f o v i r i d e  ( e x p e r . ) 
P r o s o r h y n c h u s a c u l e a t u s 
G o b i u s m i n u t u s s c o r p i u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
G o b i u s m o r h u a g a l l a r i s  
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
G o b i u s n i g e r 
B u c e p h a l u s t e r g e s t i n u s 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
G a s t e r o s t o m u m t e r g e s t i n u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
G o b i u s o p h i o c e p h a l u s  
A p h a l l u s t u b a r i u m 
H e l i c o m e t r a p u l c h e l l a 
G o b i u s p a g a n e l l u s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a f o l i a c e u m 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
" 1 1 p u l c h e l l a 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
G o b i u s r a t a n 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
G o b i u s r u t h e n s p a r r i  
C e r c a r i a c o r o n a n d a 
C r y p t o c o t y l e j e j u n a ( e x p e r . ) 
" " l i n g u a ( e x p e r . ) 
D i s t o m a s p . N i c o l i , 1 9 0 7 
M e t a c e r c a r i a s p . R o t h s c h i l d , 1941 
( e x p e r . ) 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
G o b i u s s i m i l i s 
C o i t o c a e c u m p l a g i o r c h i s 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . Y a m a g u t i , 
1 9 4 2 
G e n a r c h e s g o p p o 
G e n a r c h o p s i s g o p p o 
G o b i u s s y r m a n 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
G O B Y 
g o b y ( P i s c e s ) 
C o r n a t r i u m f u s c a t u m 
" " p e r p e n d i c u l u m 
P a r v a c r e a d i u m b i f i d u m 
G O I S A C H I U S 
A v e s 
G o i s a c h i u s g o i s a g i s e e a l s o G o r -
s a k i u s g o i s a g i 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
G O L A V , G O L A V I o r G O L A V L 
g o l a v , g o l a v i o r g o l a v l [ L e u c i s c u s 
c e p h a l u s ] ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s r o b u s t u s 
" " s i m i l i s 
1 1 1 ' t u b a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
1 1 " s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
" " f o l i u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
G O L D E N E Y E 
g o l d e n e y e , A m e r i c a n ( A v e s ) 
E c h i n o p a r y p h i u m f l e x u m 
P a r a m o n o s t o m u m s p . Q u o r t r u p & 
S h i l l i n g e r , 1941 
G O L D F I S H 
g o l d f i s h ( P i s c e s ) 
C e r c a r i a m a r t i z b u r g e n s i s ( e x p e r . ) 
D i s t o m a g r a c i l e ( L e i d y , 1 8 5 6 ) 
G y r o d a c t y l u s g u r l e y i 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i ( e x p e r . ) 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
G O L D O R F 
g o l d o r f [ C y p r i n u s o r f u s ] ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s e l o n g a t u s 
G O L E T S 
g o l e t s [ N e m a c h i l u s b a r b a t u l u s ] 
( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
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g o l e t s [ N e m a c h i l u s b a r b a t u l u s ] 
( P i s c e s ) ( c o n t i n u e d ) 
T e t r a c o t y l e s p . (1) T i t o v a , 1 9 5 4 
T y l o d e l p h y s s p . (1) T i t o v a , 1 9 5 4 
" " c l a v a t a 
G O L ' I A N 
g o l ' i a n [ P h o x i n u s s p . ] ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
T y l o d e l p h y s s p . ( 2 ) T i t o v a , 1 9 5 4 
G O L ' T S 
g o l ' t s [ S a l v e l i n u s s p . ] ( P i s c e s ) 
M o n o s t o m a s p . S h i p a c h e v , 1914 
T e t r a o n c h u s a r c t i c u s 
G O L U B 
g o l u b [ C o l u m b a l i v i a ] ( A v e s ) 
A l a r i a a l a t a 
G O M P H U S 
O d ó n . 
G o m p h u s s p . 
E u m e g a c e t e s s p . H a l l , I 9 6 0 
P r o s t h o g o n i m u s p e l l u c i d u s 
G o m p h u s e x t e r n u s 
E u m e g a c e t e s m e d i o x i m u s 
G o m p h u s m e l a n o p s  
L o x o g e n e s l i b e r u m 
G o m p h u s p l a g i a t u s 
E u m e g a c e t e s m e d i o x i m u s 
G o m p h u s s p i c a t u s 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i ( e x p e r . ) 
L o x o g e n e s a r c a n u m 
P r o s t h o g o n i m u s m a c r o r c h i s 
G o m p h u s v i l l o c i p e s 
L o x o g e n e s a r c a n u m 
G O N I A L O S A 
P i s c e s 
G o n i a l o s a m a n m i n a 
M a z o c r a e o i d e s g o n i a l o s a e 
M a z o c r a e s g o n i a l o s a e 
N e o m a z o c r a e s d o r o s o m a t i s 
G O N I I S T I U S 
P i s c e s 
G o n i i s t i u s z o n a t u s 
A p o n u r u s b r e v i c a u d a t u s 
D e c e m t e s t i s g o n i i s t i i 
1 1 " m e g a c o t y l a 
" " t a k a n o h a 
D e r e t r e m a s p . Y a m a g u t i , 1951 
H a m a c r e a d i u m e p i n e p h e l i 
L e p t o c r e a d i u m v i t e l l o s u m 
O p e c o e l u s g o n i i s t i i 
P e d u n c u l a c e t a b u l u m o p i s t h o r c h i s 
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G o n i i s t i u s z o n a t u s ( c o n t i n u e d ) 
T r o c h o p u s g o n i i s t i 
G O N I O B A S I S 
M o l l . 
G o n i o b a s i s s p . 
C e r c a r i a a b b r e v i s t y l a 
a n g u s t i c a u d a 
" b r y o b u l g a 
" g o r g o n o c e p h a l a ( ? ) 
" h o d g e s i a n a 
" k e n t u c k i e n s i s 
1 1 m a c r o s t o m a 
" m e g a l u r a 
" m e l a n o p h o r a 
" s a g i t t a r i a 
" s p i n o s o s t o m a 
" s t e p h a n o c a u d a 
" t r i c h o c e p h a l a 
M a c r a v e s t i b u l u m o b t u s i c a u d u m 
N a n o p h y e s s a l m i n c o l a 
P h i l o p h t h a l m u s s p . W e s t & 
F i s h e r , 1 9 5 9 
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
" " s a g i t t a r i a 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . ( " v i r g u l a " 
t y p e ) C a b l e , 1 9 3 8 
G o n i o b a s i s c a r i n i f e r a  
C e r c a r i a c a m i l l a 
" m e d e a 
" p a n d o r a 
" p e n t h e s i l i a 
" s t e p h a n o c a u d a 
" t a b i t h a 
" t h a l i a 
G o n i o b a s i s c a t e n a r i a  
C e r c a r i a c a t e n a r i a 
" s t e p h a n o c a u d a o c a l a n a 
P r o t e r o m e t r a a l b a c a u d a * 
" " s e p t i m a e * 
G o n i o b a s i s d e p y g i s 
C e r c a r i a a b b r e v i s t y l a 
" n y x e t i c a 
" t r i c h o c e p h a l a 
" v o g e l i 
M a c r a v e s t i b u l u m o b t u s i c a u d u m 
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . C a b l e , 1 9 3 9 
w " s p . ( v i r g u l a 
t y p e ) S e i t n e r , 1 9 4 4 
G o n i o b a s i s d o o l e y e n s i s  
C e r c a r i a c a t e n a r i a 
G o n i o b a s i s l i v e s c e n s 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
C e r c a r i a s p . K r u i d e n i e r , 1 9 5 3 
" s p . S e i t n e r , 1 9 4 6 
1 1 a n c h o r o i d e s 
G o n i o b a s i s l i v e s c e n s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a c e l a t o g l a n d i s 
1 1 c y s t o r h y s a 
1 1 d a r b i e n s i s 
" d i o c t o r e n a l i s 
" f u s c a 
" g r a c i l l i m a 
1 1 i n f r a c a u d a t a 
" m a c r o s t o m a 
" m e g a l u r a 
1 1 m e r i n g u r a 
" m i c r o c o t y l a e 
" n o t u r a 
" p a c h y c e r c a 
" p i n g u i s o m a 
" t r a n o g l a n d i s 
1 1 t r i o c t o r e n a l i s 
" u r b a n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s s p . T o w n s e n d , 1941 
L e p t o p h y l l u m o v a l i s 
M a c r a v e s t i b u l u m e v e r s u m 
" " o b t u s i c a u d u m 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s 
M i c r o c o t y l e s p . K r u i d e n i e r , 1 9 5 3 
M o s e s i a c h o r d e i l e s i a 
P l a g i o p o r u s l e p o m i s 
" " s i n i t s i n i 
P r o t e r o m e t r a d i c k e r m a n i * 
" " m a c r o s t o m a 
T r e m a t o d a s p . B a k e r , 1919 
G o n i o b a s i s l i v e s c e n s c o r r e c t a  
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
G o n i o b a s i s l i v e s c e n s t r i c t a  
C e r c a r i a i n f r a c a u d a t a 
G o n i o b a s i s n i g r i n a 
M e t a g o n i m o i d e s s p . I n g l e s , 1 9 3 5 
G o n i o b a s i s p l i c i f e r a 
P l a g i o p o r u s s i l i c u l u s 
G o n i o b a s i s p l i c i f e r a s i l i c u l a 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
P l a g i o p o r u s s i l i c u l u s 
T r o g l o t r e m a s a l m i n c o l a 
G o n i o b a s i s p u l c h e l l a  
C e r c a r i a a u r i t a 
G o n i o b a s i s r u b i c u n d a 
C e r c a r i a s p . S i n i t s i n , 1 9 2 9 
G o n i o b a s i s s e m i c a r i n a t a 
A m p h i m e r u s s p . C a b l e , 1 9 3 9 ( e x p e r . ) 
C e r c a r i a c o n s t r i c t o v e s i c a 
1 1 k e n t u c k i e n s i s 
" o p a c o c o r p a 
" o r n a t o s t o m a 
" s e m i c a r i n a t a e 
" t r i c h o d e r m a 
" v o g e l i 
G o n i o b a s i s s i l i c u l a 
M e t a g o n i m o i d e s o r e g o n e n s i s 
G o n i o b a s i s v i c i n a 
C e r c a r i a h o d g e s i a n a 
G o n i o b a s i s v i r g i n i c a  
C e r c a r i a c a r y i 
" m e g a l u r a 
D i p l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
G O N I O D I S C U S 
M o l l . , E c h i n . 
G o n i o d i s c u s a l t e r n a t e s ( M o l l . ) 
D i s t o m a v a g a n s 
G o n i o d i s c u s r o t u n d a t u s ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s f u l v u s ( m e t a c e r -
c a r i a ) 
G o n i o d i s c u s r u d e r a t u s ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s f u l v u s ( m e t a c e r -
c a r i a ) 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . G r o s s m a n -
P o j m a n s k a , 1 9 5 9 
G O N O P L A X 
C r u s t . 
G o n o p l a x a n g u l a t a 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
G O N Y O D I S C U S 
M o l l . 
G o n y o d i s c u s p a u p e r 
C e r c a r i a s p . K u r i s u , 1 9 3 0 
G O O S E 
g o o s e ( A v e s ) 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C a t a t r o p i s i n d i c u s 
C e r c a r i a e p h e m e r a 
D i s t o m a c o n o i d e u m 
" e c h i n a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m p e t r o w i 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a c o n o i d e u m 
" " e c h i n a t u m 
" m i y a g a w a i 
1 1 " p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
F a s c i o l a v e r r u c o s a 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
" " d i n g e r i * ( e x p e r . ) 
M o n o s t o m a f l a v u m 
" " m u t a b i l e 
" " v e r r u c o s u m 
N e o a c a n t h o p a r y p h i u m p e t r o w i 
( e x p e r . ) 
N o t o c o t y l e v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" i m b r i c a t u s 
O p i s t h o r c h i s s i m u l a n s 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
g o o s e ( A v e s ) ( c o n t i n u e d ) 
P a r y p h o s t o m u m n o v u m 
P h i l o p h t h a l m u s s p . R a i l l i e t , 1 9 2 5 
" " g r a l l i 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " h o r i u c h i i 
" " o v a t u s 
1 1 " p e l l u c i d u s 
P s i l o c h a s m u s l o n g i c i r r a t u s 
P s i l o t r e m a s p i c u l i g e r u m 
R i b e i r o i a o n d a t r a e 
S t r i g e a t a r d a 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
T r e m a t o d a s p . G u n n , 1 9 5 3 
" s p . M c N e i l , 1 9 4 8 
T r i c h o b i l h a r z i a o r e g o n e n s i s 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
g o o s e , C a n a d a ( A v e s ) 
T r e m a t o d a s p . M c N e i l , 1 9 4 8 
g o o s e , d o m e s t i c ( A v e s ) 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C e r c a r i o i d e s b a y l i s i 
C y c l o c o e l i d a e s p . V r a z i c & R i c h t e r , 
1 9 5 4 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a d i e t z i 
1 1 " m i y a g a w a i 
" 1 1 r e v o l u t u m 
" " r o b u s t u m 
M o n o s t o m a s p . B r a u n , 1 8 9 2 
" " a r c u a t u m 
" " m u t a b i l e 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
P s i l o c h a s m u s l o n g i c i r r a t u s 
P s i l o t r e m a s i m i l l i m u m 
" 1 1 s p i c u l i g e r u m 
R i b e i r o i a o n d a t r a e 
G O R G O N 
M a m m . 
G o r g o n t a u r i n u s 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
P a r a m p h i s t o m i d a e s p . U r q u h a r t , 
H a y , Z a p h i r o & S p i n a g e , I 9 6 0 
G O R I L L A 
g o r i l l a ( M a m m . ) 
E u r y t r e m a b r u m p t i 
G O R I L L A 
M a m m . 
G o r i l l a g o r i l l a 
B r o d e n i a j o n c h i * 
E u r y t r e m a b r u m p t i 
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G O R L I T S A 
g o r l i t s a [ t u r t l e d o v e | ( A v e s ) 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . S k r j a b i n & 
P o p o v , 1 9 2 7 
G O R L I T S Y 
g o r l i t s y , u s e e g o r l i t s a ( A v e s ) 
G O R N O S T A I 
g o r n o s t a i [ A r c t o g a l e e r m i n e a , M u s 
t e l a e r m i n e a ] ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
G O R S A K I U S 
A v e s 
G o r s a k i u s g o i s a g i s e e a l s o G o i s a c h 
j u s g o i s a g i 
E c h i n o c h a s m u s b a g u l a i 
" " g o r s a k i i 
M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i 
G O U R A 
A v e s 
G o u r a c o r o n a t a 
H i m a s t h l a m u l t i l e c i t h o s a 
G R A C H 
g r a c h [ C o r v u s f r u g i l e g u s ] ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
L y p e r o s o m u m l o n g i c a u d a 
G R A C K L E 
g r a c k l e ( A v e s ) 
D i c r o c o e l i i d a e s p . M a r t i n , 1 9 4 4 
G R A C U L U S 
A v e s 
G r a c u l u s b r a s i l i e n s i s 
D r e p a n o c e p h a l u s s p a t h a n s 
G r a c u l u s g r a c u l u s 
B r a c h y l a e m u s c a r y o c a t a c t i s ( ? ) 
G R A C U P I C A 
A v e s 
G r a c u p i c a n i g r i c o l l i s 
P s i l o l e c i t h u m l o n g o r c h u m * 
G R A L L I N A 
A v e s 
G r a l l i n a c y a n o l e u c a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s ( ? ) 
G r a l l i n a p i c a t a  
S t r i g e a s u t t o n i 
G R A N O M Y L A 
G r a n o m y i a [ ? f o r G o n o m y i a ] b e z z i i 
( D i p t . ) 
C e r c a r i a s p . S e u r a t , 1 9 2 4 
G R A P H O P H A S I A N U S 
A v e s 
G r a p h o p h a s i a n u s s o e m m e r i n g i i s c i n -
t i l l a n s 
L e u c o c h l o r i d i u m j a p o n i c u m 
G R A P T E M Y S 
R e p t . 
G r a p t e m y s g e o g r a p h i c a  
C o t y l a s p i s c o k e r i 
D i c t y a n g i u m c h e l y d r a e 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
M a c r a v e s t i b u l u m e v e r s u m 
" " o b t u s i c a u d u m 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s 
1 1 1 1 o v a t u s 
P o l y s t o m o i d e s c o r o n a t u m 
S p i r o r c h i s a r t e r i c o l a 
" " i n n o m i n a t a 
T e l o r c h i s c o r t i 
G r a p t e m y s p s e u d o g e o g r a p h i c a 
C e p h a l o g o n i m u s v e s i c a u d u s 
M a c r a v e s t i b u l u m o b t u s i c a u d u m 
S p i r o r c h i s s p . B y r d , 1 9 3 8 
" 1 1 a r t e r i c o l a 
" " s c r i p t a 
T e l o r c h i s l o b o s u s 
U n i c a e c u m s p . B y r d , 1 9 3 8 
" 1 1 r u s z k o w s k i i 
G R A Y I A 
R e p t . , C r u s t . 
G r a y i a s m y t h i i ( R e p t . ) 
H a r m o t r e m a i n f e c u n d u m 
G r a y i a t h o l l o n i ( R e p t . ) 
P a m e i l e e n i a g a m b i e n s i s 
G R A Y L I N G 
g r a y l i n g ( P i s c e s ) 
D i s t o m a n o d u l o s a 
" v a r i c u m 
M o n o s t o m a s p . S h i p a c h e v , 1914 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
G R E B E 
g r e b e ( A v e s ) 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
g r e b e , c r e s t e d ( A v e s ) 
E c h i n o c h a s m u s s q u a m a t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
S t e p h a n o p r o r a s p i n o s a 
g r e b e , E u r o p e a n ( A v e s ) 
S t e p h a n o p r o r a s p i n o s a 
g r e b e , p i e d - b i l l e d ( A v e s ) 
S c h i s t o s o m a s p . B r a c k e t t , 1 9 4 0 
G R E M I L L E 
g r e m i l l e , c o m m o n ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s a m p h i b o t h r i u m 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
G R E N O U I L L E 
g r e n o u i l l e s e e f r o g ( A m p h . ) 
G R I S O N 
M a m m . 
G r i s o n f u r a x 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( e x p e r . ) 
G r i s o n v i t t a t a 
P l a t y n o s o m u m f a s t o s u m 
G R O N D I N 
g r o n d i n g r i s [ g u r n e t , g r a y ] ( P i s c e s ) 
P h y l l o c o t y l e g u r n a r d i 
G R O U P E R 
g r o u p e r ( P i s c e s ) 
E l y t r o p h a l l u s m e x i c a n u s 
P r o s o r h y n c h u s o z a k i i ( ? ) 
g r o u p e r , s p o t t e d ( P i s c e s ) 
L e p i d a p e d o n n i c o l l i 
P o d o c o t y l e m e c o p e r a 
g r o u p e r , u n i d e n t i f i e d ( P i s c e s ) 
P r o s o r h y n c h u s p a c i f i c u s 
S t e p h a n o s t o m u m m u l t i s p i n o s u m 
g r o u p e r , u n i d e n t i f i e d s p o t t e d 
( P i s c e s ) 
B e n e d e n i a i s a b e l l a e ( ? ) 
P r o s o r h y n c h u s o z a k i i ( ? ) 
g r o u p e r , y e l l o w - s p o t t e d ( P i s c e s ) 
P r o s o r h y n c h u s g o n o d e r u s 
G R O U S E 
g r o u s e , r u f f e d ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
T r e m a t o d a s p . B o u g h t o n & F r e d i n e , 
1 9 3 5 
T r e m a t o d a s p . G r o s s , 1931 
G R U B 
g r u b , b l a c k [ i n s e c t ] 
S t r i g e i d a e s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
G R U I S 
g r u i s [ G r u s s p . ] ( A v e s ) 
F a s c i o l a g r u i s 
G R U N T 
g r u n t , y e l l o w - s t r i p e d o r p o r g y 
( P i s c e s ) 
L a s i o t o c u s c o s t a r i c a e 
P r o c t o t r e m a c o s t a r i c a e 
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G R U S 
A v e s 
G r u s s p . 
F a s c i o l a g r u i s 
G r u s c a n a d e n s i s 
O r c h i p e d u m j o l l i e i * 
S t r i g e a g r u i s * 
G r u s c a n a d e n s i s t a b i d a 
B r a c h y l e c i t h u m g r u i s 
G r u s c i n e r e a 
B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a 
C y c l o c o e l u m a d o l p h i 
" " o m i n o s u m 
D i s t o m a f o r m o s u m 
H y p t i a s m u s s p . K o s s a c k , 1911 
" 1 1 o m i n o s u s 
M o n o s t o m a s p . S t o s s i c h , 1 9 0 2 
" " flavum 
" " m u t a b i l e 
M o r i s h i t i u m o m i n o s u m 
O r c h i p e d u m f o r m o s u m 
P o l y o r c h i s f o r m o s u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
T r a n s c o e l u m o c u l e u s 
G r u s g r u s 
A l l o p y g e a d o l p h i 
1 1 1 1 o m i n o s u s 
" " s k r j a b i n i 
E c h i n o s t o m a s a r c i n u m 
M o n o s t o m a a d o l p h i 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
G U A R A 
A v e s 
G u a r a a l b a 
A s c o c o t y l e m c i n t o s h i 
G U D G E O N S 
g u d g e o n s ( P i s c e s ) 
C y a t h o c o t y l e g r a v i e r i 
G U I N E A F O W L o r G U I N E A H E N 
g u i n e a f o w l o r g u i n e a h e n ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s s u i s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . I s a i c h i k o v , 1 9 2 7 ( ? ) 
H a r m o s t o m u m c o m m u t a t u m 
H o l o s t o m i d a e s p . L e R o u x , 1 9 3 7 
P o s t h a r m o s t o m u m c o m m u t a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
S t r i g e i d a e s p . L e R o u x , 1 9 3 7 
T r e m a t o d a s p . V a l e n t e , 1 9 5 8 
G U I N E A P I G 
g u i n e a p i g ( M a m m . ) 
A c a n t h o p a r y p h i u m p a r a c h a r a d r i i * 
C e n t r o c e s t u s c u s p i d a t u s ( e x p e r . ) 
" " f o r m o s a n u s 
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g u i n e a p i g ( M a m m . ) ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a v i t r i n a ( e x p e r . ) 
C l o n o r c h i s s p . K h a w , 1 9 3 0 
1 1 " s i n e n s i s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m ( e x p e r . ) 
" 1 1 l a n c e a t u m 
D i p l o s t o m u m flexicauda 
E c h i n o s t o m a m a c r o r c h i s ( e x p e r . ) 
" r e v o l u t u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a ( e x p e r . ) 
1 1 h e p a t i c a 
F a s c i o l o p s i s b u s k i 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
M a c r o o r c h i s s p i n u l o s u s 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s ( e x p e r . ) 
M i c r o p h a l l o i d e s j a p o n i c u s ( e x p e r . ) 
M o n o r c h o t r e m a t a i h o k u i 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
" " t o n k a e 
O r i e n t o b i l h a r z i a d a t t a i ( e x p e r . ) 
O r n i t h o b i l h a r z i a d a t t a i ( e x p e r . ) 
P a r a g o n i m u s i l o k t s u e n e n s i s 
" " o h i r a i 
P a r a m p h i s t o m u m c a l i c o p h o r u m 
S c h i s t o s o m a b o v i s ( e x p e r . ) 
" 1 1 h a e m a t o b i u m 
1 1 1 1 i n c o g n i t u m ( e x p e r . ) 
" " i n d i c u m 
" 1 1 j a p o n i c u m 
" " m a n s o n i 
1 1 " m a t t h e e i 
" " n a s a l i s ( e x p e r . ) 
" 1 1 s p i n d a l i s 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
T r e m a t o d a s p . M i k i , 1 9 2 3 
G U I R A 
A v e s 
G ü i r a g ü i r a 
A t h e s m i a r u d e c t u m 
E c h i n o s t o m a s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1941 
E c h i n o s t o m a u n c a t u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s , 1941 
" s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
E u m e g a c e t e s m e d i o x i m u s 
S t o m y l o t r e m a s p . T r a v a s s o s , 1941 
T a n a i s i a m a g n i c o l i c a 
G U L L 
g u l l ( A v e s ) 
A p T i a r y n g o s t r i g e a i n t e r m e d i a 
A p o p h a l l u s d o n i c u m 
C e r c a r i a q u i s s e t e n s i s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C o r n a t r i u m p e r p e n d i c u l u m 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
H e t e r o p h y e s c o n t i n u s 
H o l o s t o m u m s p . D a v i d , 1 9 0 0 
M a r i t r e m a s u b d o l u m 
g u l l ( A v e s ) ( c o n t i n u e d ) 
P y g i d i o p s i s s p . O n j i & N i s h i o , 1916 
S t e l l a n t c h a s m u s s p . O n j i & N i s h i o , 
1916 
S t e p h a n o p r o r a s p . S h a w , 1 9 4 7 
" " s p i n o s a 
S t i c t o d o r a s a w a k i n e n s i s 
T r e m a t o d a s p . H a r r i n g t o n & 
P i l l s b u r y , 1 9 3 8 
g u l l , b l a c k h e a d e d ( A v e s ) 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a ( e x p e r . ) 
M a r i t r e m a s p . R o t h s c h i l d , 1 9 3 7 
g u l l , C a l i f o r n i a ( A v e s ) 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e 
g u l l , h e r r i n g ( A v e s ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C o r n u c o p u l a s i p p i w i s s e t t e n s i s 
( e x p e r . ) 
C o t y l u r u s c o m m u n i s 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
" 1 1 l i n g u a 
D i p l o s t o m u m s p . A l d o u s , 1 9 4 1 
1 1 1 1 f l e x i c a u d a 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1913 
" s i m i l i s 
H i m a s t h l a q u i s s e t e n s i s 
H o l o s t o m i d a e s p . B u t l e r , 1 9 2 0 
M e s o r c h i s p s e u d o e c h i n a t u s 
O r n i t h o b i l h a r z i a l a r i 
P a r o r c h i s a v i t u s 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
P s i l o s t o m u m p l i c i t u m 
S p e l o t r e m a n i c o l l i 
" " s i m i l e 
S t r i g e a b u r s i g e r a 
T r i c h o b i l h a r z i a s t a g n i c o l a e ( e x p e r . ) 
g u l l , l a u g h i n g ( A v e s ) 
D i p l o s t o m u m s p . F e r g u s o n & H a y -
f o r d , 1941 ( e x p e r . ) 
g u l l , s i l v e r ( A v e s ) 
C e r c a r i a v a r i g l a n d i s p y r a z i ( e x p e r . ) 
g u l l , s o o t y ( A v e s ) 
C h a u n o c e p h a l u s s i m i l i f e r o x 
P s e u d o e c h i n o c h a s m u s s a t j i v a n i 
g u l l , w e s t e r n ( A v e s ) 
C e r c a r i a l i t t o r i n a l i n a e ( e x p e r . ) 
G U L O 
M a m m . 
G u l o b o r e a l i s 
D i s t o m a t r u n c a t u m 
M e t o r c h i s t r u n c a t u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
1 1 " t e n u i c o l l i s 
" " t e n u i c o l l i s - f e l i n e u s 
" " t r u n c a t u s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
G u í o g u l o 
A l a r i a s p . R a u s c h , 1 9 5 9 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
G u l o l u s c u s 
O p i s t n o r c h i s f e l i n e u s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
G U P P Y 
g u p p y ( P i s c e s ) 
A z y g i a s e b a g o 
E c h i n o c h a s m u s m i l v i 
G U R N A R D 
g u r n a r d , g r e y ( P i s c e s ) 
S t e p h a n o s t o m u m t r i g l a e 
G U S 
g u s , d o m a s h n i i [ A n s e r a n s e r ] 
( A v e s ) 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
G U S T E R 
g u s t e r o r g u s t e r à [ B l i c c a b j o e r k n a ] 
( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m d o g i e l i 
" " i s o p o r u m 
A p o p h a l l u s m t l h l i n g i 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n s 
1 1 " k u b a n i c u m 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s a l a t u s 
1 1 " a u r i c u l a t u s 
" " c o r n u 
" " c r u c i f e r 
" " d i f f o r m i s 
" 1 1 f a l c a t u s 
" " f a l l a x 
" " n a n u s ~ 
" " s i m i l i s 
1 1 " s p h y r n a 
" 1 1 w u n d e r i 
" " z a n d t i 
D i p l o s t o m u l u m h u g h e s i 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 8 
1 1 " t y p i c a 
" " v a r i e g a t a 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
G U T T E R A 
A v e s 
G u t t e r a p l u m í f e r a s c h u b o t z i 
C y c l o c o e l u m p h a s i d i 
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G Y M N A C A N T H U S o r G Y M N O C A N T H U S 
P i s c e s 
G y m n o c a n t h u s h e r z e n s t e i n i 
L e p i d o p h y l l u m b r a c h y c l a d i u m 
G y m n a c a n t h u s t r i c u s p i s 
G e n a r c h e s m u e l l e r i 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
L e p i d a p e d o n g y m n a c a n t h i 
L e p o d o r a r a c h i a e a g y m n a c a n t h i 
N e o p h a s i s o c u l a t u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " o d h n e r i 
P r o g o n u s m ü l l e r i 
P r o s o r h y n c h u s s q u a m a t u s 
R h o d o t r e m a p r o b l e m a t i c u m 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
G y m n a c a n t h u s o r G y m n o c a n t h u s v e n -
t r a l i s 
A p o p h a l l u s s p . S h u l ' m a n & S h u l ' -
m a n - A l ' b o v a , 1 9 5 3 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
F e l l o d i s t o m u m f u r c i g e r u m 
G e n a r c h e s m u e l l e r i 
L e p i d a p e d o n g a d i 
L e p o d o r a r a c h i a e a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
G Y M N A R C H U S 
P i s c e s 
G y m n a r c h u s n i l o t i c u s 
A c a n t h o c h a s m u s g y m n a r c h i 
A c a n t h o s t o m u m g y m n a r c h i * 
G y m n a t r e m a g y m n a r c h i i 
O p i s t h o r c h i s p i s c í c o l a 
P h y l l o d i s t o m u m l i n g u a l e 
G Υ Μ Ν Ε L I S 
P i s c e s 
G y m n e l i s b i l a b r u s 
G y r o d a c t y l u s g y m n e l i 
G Y M N O C O R Y M B U S 
P i s c e s 
G y m n o c o r y m b u s t e r n e t z i 
D i p l o z o o n t e t r a g o n o p t e r i n i ( e x p e r . ) 
G Y M N O C R A N I U S 
P i s c e s 
G y m n o c r a n i u s g r i s e u s 
P r o p y c n a d e n o i d e s p h i l i p p i n e n s i s * 
G Y M N O D A C T Y L U S 
R e p t . 
G y m n o d a c t y l u s g e c k o i d e s 
P a r a d i s t o m u m r a b a s c u l u m 
G y m n o d a c t y l u s p e l a g i c u s 
G e k k o n o t r e m a p o s t p o r u m * 
G Y M N O R H I N A 
A v e s 
G y m n o r h i n a h y p o l e u c a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
G Y M N O S A R D A 
P i s c e s 
G y m n o s a r d a a l l e t t e r a t a o r a l l e t e r a t a  
D i d y m o z o o n i d a e s p . M a n t e r , 1 9 4 0 
H i r u d i n e l l a c l a v a t a 
O c t o c o t y l e e u t h y n n i 
S t e r r h u r u s l a e v e 
" m o n t i c e l l i i 
T e r g e s t i a l a t i c o l l i s 
G y m n o s a r d a p e l a m i s 
C a p s a l a l i n t o n i 
D i d y m o z o o n i d a e s p . M a n t e r , 1941 
T e r g e s t i a l a t i c o l l i s 
T r i s t o m a l a e v e 
G Y M N O S T I N O P S 
A v e s 
G y m n o s t i n o p s m o n t e z u m a 
L e u c o c h l o r i d i u m c o s t a r r i c e n s i s * 
L u t z t r e m a o b l i q u u m 
T a n a i s i a f r e i t a s i * 
Z o n o r c h i s c o s t a r r i c e n s i s 
G Y M N O T H O R A X 
P i s c e s 
G y m n o t h o r a x s p . 
L e c i t h o c h i r i u m f u s i f o r m e 
P r o s o r h y n c h u s a c u l e a t u s 
S t e r r h u r u s f u s i f o r m i s 
G y m n o t h o r a x b u r o e n s i s 
H e l i c o m e t r a d o c h m o s o r c h i s 
H e l i c o m e t r i n a q u a d r o r c h i s 
G y m n o t h o r a x d o v i i 
S t e r r h u r u s t a b o g a n u s 
G y m n o t h o r a x f u n e b r i s 
L e c i t h o c h i r i u m f u s i f o r m e 
S t e r r h u r u s f u s i f o r m i s 
" " h a v a n e n s i s 
" " l o o s s i 
S t o m a c h i c o l a r u b e a 
G y m n o t h o r a x k i d a k o 
L e c i t h o c h i r i u m g y m n o t h o r a c i s 
" " m a c r o s t o m a 
" m a g n a c e t a b u l u m 
M u s c u l o v e s i c u l a g y m n o t h o r a c i s 
S t e r r h u r u s c o n c a v o v e s i c u l u s * 
" " g y m n o t h o r a c i s 
" " m a g n a c e t a b u l u m 
" " p a c i f i c u s 
G y m n o t h o r a x m e l a n o s p i l u s 
S t e r r h u r u s c o n c a v o v e s i c u l u s * 
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G y m n o t h o r a x m o r d a x 
D o l l f u s t r e m a c a l i f o r n i a e 
G y m n o t h o r a x m o r i n g a  
D o l l f u s t r e m a g r a v i d u m 
" " m a c r a c a n t h u m 
L e c i t h o c h i r i u m f u s i f o r m e 
M o r d v i l k o v i a g r a v i d a 
P s e u d o p e c o e l u s g y m n o t h o r a c i s * 
S t e r r h u r u s f u s i f o r m i s 
S t o m a c h i c o l a r u b e a 
G y m n o t h o r a x p e t e l l i 
D o l l f u s t r e m a b i p a p i l l o s u m * 
1 1 " s t r o m b o r h y n c h u m * 
G y m n o t h o r a x s t e i n d a c h n e r i 
H e l i c o m e t r i n a q u a d r o r c h i s 
G y m n o t h o r a x u n d u l a t u s 
L e c i t h o c h i r i u m s p i r a v e s i c u l a t a t u m 
G y m n o t h o r a x v i e i n u s 
D o l l f u s t r e m a m u r a e n a e 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
G Y M N O T U S 
P i s c e s , C o l . 
G y m n o t u s e l e c t r i c u s ( P i s c e s ) 
D i s t o m a a n n u l a t u m 
" f l a g e l l a t u m 
E c h i n o s t o m a a n n u l a t u m 
G Y P A G U S 
A v e s 
G y p a g u s p a p a 
G o n g y l u r a v a g i n a t a 
P r o a l a r i a s p . L e i p e r , 1 9 3 7 
G Y P S 
A v e s 
G y p s f u l v u s 
N e o d i p l o s t o m u m p s e u d o s p a t h u l a 
O p h t h a l m o p h a g u s s i n g u l a r i s 
G Y R A U L U S 
M o l l . 
G y r a u l u s s p . 
C e r c a r i a s p . R a y , 1 9 5 5 
" c o n g o i c o l a 
" e l o n g a t a 
E c h i n o s t o m a i l o c a n u m 
G i g a n t o b i l h a r z i a g y r a u l i 
M e g a l o d i s c u s m i c r o p h a g u s 
N o t o c o t y l u s q u i n q u e s e r i a l i s 
P l a g i t u r a s a l a m a n d r a 
S c h i s t o s o m a s p . G r o d h a u s , I 9 6 0 
" " i n d i c u m , 
G y r a u l u s a l b u s 
M e t a c e r c a r i a s p . (1) G i n e t s i n s k a i a , 
1 9 5 9 
G y r a u l u s a l b u s ( c o n t i n u e d ) 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s ( e x p e r . ) 
" o v a t u s ( e x p e r . ) 
G y r a u l u s c h i n e n s i s 
E u p a r y p h i u m m u r i n u m 
G y r a u l u s c o n v e x i u s c u l u s 
C e r c a r i a s p p . ( B ) , ( C ) K e m p , 
1921 
C e r c a r i a c h u n g a t h i 
" f u r s o l e n s i s * 
1 1 g y r a u l u s i 
" r i t h o r e n s i s * 
E c h i n o p a r y p h i u m d u n n i 
E c h i n o s t o m a a u d y i * 
" " h y s t r i c o s u m * 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r  ( e x p e r . ) 
H y p o d e r a e u m d i n g e r i * ( e x p e r . ) 
G y r a u l u s c o s t u l a t u s a v a k u b i e n s i s  
C e r c a r i a b e q u a e r t i 
" m u d a 
G y r a u l u s e l e n b e r . g e r i 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
G y r a u l u s e u p h r a t i c u s 
C e r c a r i a i n d i c a I , I X , X I I , X X I X 
G y r a u l u s g r e d l e r i 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s ( e x p e r . ) 
" " o v a t u s ( e x p e r . ) 
G y r a u l u s h i r s u t u s 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
N e a s c u s m u s c u l i c o l a 
G y r a u l u s l a e v i s  
C e r c a r i a c e l i a t a 
" d i p l o c o t y l e a 
" p r i m a 
G y r a u l u s n a t a l e n s i s 
C a r m y e r i u s e x o p o r u s 
C e r c a r i a a d a m i 
" b r u y n o g h e i 
" c o n g o i c o l a 
" c o n g o l e n s i s 
" d u r e n i 
" j e a n j a d i n i 
" n i g r i t a 
" s p r o s t o n a e 
" s y m p h o r i a n i 
C e y l o n o c o t y l e s p . S l a t e r , 1 9 5 4 
M e t a c e r c a r i a s p . V e r c a m m e n -
G r a n d j e a n , I 9 6 0 
G y r a u l u s p a r v u s  
C e r c a r i a e l o n g a t a 
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G y r a u l u s p a r v u s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a g y r a u l i 
E c h i n o p a r y p h i u m f l e x u m ( e x p e r . ) 
H a e m a t o l o e c h u s p a r v i p l e x u s 
P n e u m o b i t e s p a r v i p l e x u s 
P n e u m o n o e c e s p a r v i p l e x u s 
Q u i n q u e s e r i a l i s q u i n q u e s e r i a l i s 
S t r i g e a e l e g a n s 
G y r a u l u s p r a s h a d i 
D i p l o d i s c u s a m p h i c h r u s 
E c h i n o s t o m a i l o c a n u m 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
G y r a u l u s s a i g o n e n s i s 
F a s c i o l o p s i s b u s k i 
G Y R I N O P H I L U S 
A m p h . 
G y r i n o p h i l u s p r o t h y r i t i c u s 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
G Y R I N U S 
C o l . , A m p h . , R e p t . 
G y r i n u s s p . ( C o l . ) 
C e r c a r i a s p . P o l o z h e n t s e v fa N e g r o -
b o v , 1 9 5 9 
H A D D O C K 
h a d d o c k ( P i s c e s ) 
D i s t o m a r a c h i o n 
h a d d o c k , s p o t t e d ( P i s c e s ) 
T r e m a t o d a s p . W i l l i a m s o n , 1919 
H A D R O P T E R U S 
P i s c e s 
H a d r o p t e r u s a s p r o  
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
H a d r o p t e r u s m a c u l a t u s 
C l e i d o d i s c u s m a l l e u s 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . H o f f m a n ,  1 9 5 3 
N e a s c u s s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
P h y l l o d i s t o m u m e t h e o s t o m a e 
U r o c l e i d u s m a l l e u s 
U v u l i f e r a m b l o p l i t i s 
H A E M A T O P U S 
A v e s 
H a e m a t o p u s s p . 
D i e t z i e l l a d e p a r c u m 
E c h i n o s t o m a d e p a r c u m 
H a e m a t o p u s b a c h m a n i 
E c h i n o s t e p h i l l a s p . C h i n g , 1 9 5 9 
" " h a e m a t o p i 
G y m n o p h a l l u s o b s c u r u s 
L e v i n s e n i e l l a p r o p i n q u a 
M i c r o p h a l l i d a e s p . C h i n g , 1 9 5 9 
M i c r o p h a l l u s p r i m a s 
P l e n o s o m a m i n i m u m 
2 7 4 
H a e m a t o p u s o s t r a l e g u s 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
D i s t o m a b r a c h y s o m u m 
1 1 b r e v i c o l l e 
" m i n u t u m 
E c h i n o s t o m a s e c u n d u m 
G y m n o p h a l l u s a f f i n i s 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
1 1 " s e c u n d a 
L e v i n s e n i a s i m i l i s 
L e v i n s e n i e l l a s p . N i c o l i , 1 9 0 9 
" b r a c h y s o m a 
" " p r o p i n q u a 
" " s i m i l e 
M a r i t r e m a s p . L u e h e , 1 9 0 9 
1 1 " g r a t i o s u m 
" 1 1 s u b d o l u m 
M o n o s t o m a i g n o t u m 
" 1 1 p e t a s a t u m 
" 1 1 v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l e t r i s e r i a l e 
1 1 1 1 v e r r u c o s u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
" 1 1 m a r i n u s 
" " t r i s e r i a l i s 
P a r a m o n o s t o m u m c h a b a u d i * 
P l a g i o r c h i s s p . B o v i e n , 1 9 3 2 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
P s i l o s t o m u m b r e v i c o l l e 
S p e l o p h a l l u s p r i m a s 
S p e l o t r e m a e x c e l l e n s 
" " f e r i a t u m 
" " p a p i l l o r o b u s t a 
" " p r i m a 
H a e m a t o p u s o s t r a l e g u s o c c i d e n t a l i s 
P a r v a t r e m a h o m o e o t e c n u m * 
R e e s e l l a d o v i e n s i s 
H A E M I C L E P S I S 
H a e m i c l e p s i s m a r g i n a t a s e e H e m i -
c l e p s i s m a r g i n a t a ( H i r u d . ) 
H A E M O P I S 
H i r u d . 
H a e m o p i s s a n g u i s u g a 
A p a t e m o n ( S t r i g e a ) g r a c i l i s 
C e r c a r i a a p a t e m o n g r a c i l i s 
T e t r a c o t y l e s p . L a v i e r , 1921 
" " t y p i c a 
H A E M U L O N 
P i s c e s 
H a e m u l o n s p . 
D i p l o s t o m u l u m o d h n e r i 
M e s o s t e p h a n u s o d h n e r i 
P l a g i o p o r u s m u l t i l o b a t u s * 
P o s t m o n o r c h i s o r t h o p r i s t i s 
P r o h e m i s t o m u m o d h n e r i 
H a e m u l o n a l b u m 
A p o n u r u s s y m m e t r o r c h i s 
H a e m u l o n a l b u m ( c o n t i n u e d ) 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
D e r e t r e m a f u s i l l u m 
D i p l a n g u s m i o l e c i t h u s 
1 1 " p a x i l l u s 
E c h i n o p e l m a b e r m u d a e ( ? ) 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
G e n o l o p a a m p u l l a c e a 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
H e t e r a x i n o i d e s h a r g i s i * 
L e c i t h o c h i r i u m s p . M a n t e r , 1 9 4 7 
L e u r o d e r a d e c o r a 
P r o c t o t r e m a p r i t c h a r d a e * 
" 1 1 t r u n c a t a 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
H a e m u l o n c a r b o n a r i u m 
D i p l a n g u s p a r v u s 
G e n o l o p a a m p u l l a c e a 
H o r a t r e m a c r a s s u m 
L e u r o d e r a d e c o r a 
M a n t e r i e l l a c r a s s a 
H a e m u l o n f l a v o l i n e a t u m 
C h o r i c o t y l e h y s t e r o n c h a 
C y c l o c o t y l a h y s t e r o n c h a 
D i p l a n g u s p a r v u s 
1 1 " p a x i l l u s 
D i s t o m a v i t e l l o s u m 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
G e n i t o c o t y l e a t l a n t i c a 
G e n o l o p a a m p u l l a c e a 
G o n a p o d a s m i u s h a e m u l i 
H o m a l o m e t r o n f o l i a t u m 
I n f u n d i b u l o s t o m u m s p i n a t u m 
K ö l l i k e r i a h a e m u l i 
L a s i o t o c u s p a r v u m 
L e u r o d e r a d e c o r a 
M o n o s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 7 
P o s t m o n o r c h i s o r t h o p r i s t i s 
P r i s t i s o m u m o r t h o p r i s t i s 
P r o c t o t r e m a p a r v u m 
" " t r u n c a t a 
S t e p h a n o s t o m u m s e n t u m 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
H a e m u l o n m a c r o s t o m u m 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
D e r e t r e m a f u s i l l u s 
D i p l a n g u s p a x i l l u s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
G e n o l o p a a m p u l l a c e a 
L e u r o d e r a d e c o r a 
H a e m u l o n m e l a n u r u m 
L e u r o d e r a d e c o r a 
H a e m u l o n p a r r a 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
D i p l a n g u s m i o l e c i t h u s 
1 1 p a x i l l u s 
G e n o l o p a a m p u l l a c e a 
H a e m u l o n p a r r a ( c o n t i n u e d ) 
L e u r o d e r a d e c o r a 
P r o c t o t r e m a t r u n c a t a 
H a e m u l o n p l u m i e r i 
B i l e c i t h a s t e r o v a l i s 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
D i p l a n g u s p a x i l l u s 
D i s t o m a i e n e s t r a t u m 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
G e n o l o p a a m p u l l a c e a 
" " t r u n c a t a 
H a m a c r e a d i u m c o n s u e t u m 
" " m u t a b i l e 
1 1 " o s c i t a n s 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
L e c i t h o c h i r i u m s p . M a n t e r , 1 9 4 7 
L e u r o d e r a d e c o r a 
M o n o r c h i s l a t u s 
P o s t m o n o r c h i s o r t h o p r i s t i s 
P r o c t o t r e m a t r u n c a t a 
S t e p h a n o c h a s m u s s e n t u s 
S t e p h a n o s t o m u m m i n u t u m 
" " s e n t u m 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
H a e m u l o n s c i u r u s 
B r a c h a d e n a p y r i f o r m i s 
C e r c a r i a f l o r i d e n s i s 
D i p l a n g u s p a x i l l u s 
D i s t o m a f e n e s t r a t u m 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
G e n i t o c o t y l e a t l a n t i c a ( ? ) 
G e n o l o p a a m p u l l a c e a 
" " t r u n c a t a 
H a m a c r e a d i u m c o n s u e t u m 
" " m u t a b i l e 
1 1 1 1 o s c i t a n s 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
L e c i t h o c h i r i u m s p . M a n t e r , 1 9 4 7 
L e u r o d e r a d e c o r a 
P r o c t o t r e m a t r u n c a t a 
S t e p h a n o c h a s m u s s e n t u s 
S t e p h a n o s t o m u m m i n u t u m 
" 1 1 s e n t u m 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
H a e m u l o n s c u d d e r i 
A m e t r o d a p t e s m e x i c a n a 
G e n o l o p a b u p h a r y n x 
M e t a d e n a g l o b o s a 
P a r a c a l c e o s t o m a c a l c e o s t o m o i d e 
H a e m u l o n s e x f a s c i a t u m  
M e x i c a n a l i t t o r a l i s * 
H a e m u l o n s t e i n d a c h n e r i 
P r o c t o t r e m a t r u n c a t a 
H A G E D A S H I A 
A v e s 
H a g e d a s h i a h a g e d a s h 
P e t a s i g e r i n o p i n a t u m 
T r i c h o b i l h a r z i a s p . F a i n , 1 9 5 6 
" 1 1 r o d h a i n i 
H A K E 
h a k e ( P i s c e s ) 
D i s t o m a h i s p i d u m 
H A L C Y O N 
A v e s 
H a l c y o n c o r o m a n d a 
C y c l o c o e l u m h a l c y o n i s 
H a l c y o n c o r o m a n d a m a j o r 
H a p l o r c h i s w e l l s i * 
L y p e r o s o m u m h a l c y o n i s 
O l s s o n i e l l a h a l c y o n i s 
P r o a c e t a b u l o r c h i s p r a s h a d i 
H a l c y o n f u s c a 
E u m e g a c e t e s m e g a c e t a b u l u s 
H a l c y o n p i l e a t a 
C h o a n o c h e n i a h w a n a n e n s i s 
" " s t o m o s p i n o s a 
H a l c y o n s m y r n e n s i s 
A l l o d i p l o s t o m u m f u s c a i 
C a r d i o c e p h a l u s h a l c y o n i s 
P h i l o p h t h a l m u s h a l c y o n i * 
P r o a c e t a b u l o r c h i s p r a s h a d i 
P r o c r a s s i p h i a l a h a l c y o n a e 
P s e u d o s p e l o t r e m a i n d i c u s * 
P s i l o r c h i s i n d i c u s 
S u b u v u l i f e r h a l c y o n a e 
U v u l i f e r s t u n k a r d i 
H a l c y o n s m y r n e n s i s f u s c a  
A l l o d i p l o s t o m u m f u s c a i 
C r a s s i p h i a l a a m u l a i 
1 1 " s t u n k a r d i 
P s e u d o s p e l o t r e m a m a c r o v e s i c u l a 
P s i l o r c h i s h a l c y o n i 
U v u l i f e r m e h r a i 
" s t u n k a r d i 
H A L C Y O N I S 
H a l c y o n i s c o r o m a n d o s e e H a l c y o n 
c o r o m a n d a ( A v e s ) 
H a l c y o n i s s m y r n e n s i s s e e H a l c y o n 
s m y r n e n s i s ( A v e s ) 
H A L E C E 
h a l e c e [ ? h e r r i n g ] ( P i s c e s ) 
F a s c i o l a h a l e c i s 
H A L E S U S 
T r i c h o p t . 
H a l e s u s s p . 
C e r c a r i a s p . ( X . 1. ) H a r p e r , 1 9 2 9 
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H A L F B E A K 
h a l f b e a k ( ? H e m i r a m p h u s s p . ) 
( P i s c e s ) 
T r e p t o d e m u s l a t u s * 
H A L L A E E T U S , H A L I A Ë T O S o r 
H A L L A E T U S 
A v e s 
H a l i a e e t u s , H a l i a ë t o s o r H a l i a e t u s 
a l b i c i l l a 
C o t y l u r u s p l a t y c e p h a l u s 
H e m i s t o m u m s p a t h u l a 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
" " y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s c r a s s i u s c u l u s 
N e o d i p l o s t o m u m p e r l a t u m 
" 1 1 s p a t h o i d e s 
" " s p a t h u l a 
O p i s t h o r c h i s c r a s s i u s c u l a 
P r o n o p h a r y n x n e m a t o i d e s 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S t r i g e a f a l c o n i s 
" s t r i g i s 
" v a r i e g a t a 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
H a l i a e e t u s a l b i c u l l a s e e H a l i a e e t u s 
a l b i c i l l a 
H a l i a e e t u s o r H a l i a e t u s l e u c o c e p h a l u s  
D i s t o m a a q u i l a e 
1 1 h e t e r o s t o m u m R u d . , 1 8 0 9 
N e o d i p l o s t o m u m b a n g h a m i 
" " s p a t h u l a b a n g -
h a m i 
H a l i a ë t u s o r H a l i a e t u s l e u c o g a s t e r 
N e o d i p l o s t o m u m p a l u m b a r i i 
P y g i d i o p s i s m a r i v i l l a i 
S c a p h a n o c e p h a l u s s p . J o h n s t o n , 
1914 
S c a p h a n o c e p h a l u s a u s t r a l i s 
H a l i a e e t u s o r H a l i a e t u s l e u c o r y p h u s 
A s c o c o t y l e i n t e r m e d i u s 
N e o d i p l o s t o m u m m e h r a n i u m 
P h a g i c o l a i n t e r m e d i u s 
S t r i g e a f a l c o n i s e a g l e s a 
1 1 s t r e p t o c o r p u s 
H A L I A S T U R 
A v e s 
H a l i a s t u r i n d u s 
E c h i n o c h a s m u s h a l i a s t u r i s * 
H a l i a s t u r i n d u s i n t e r m e d i u s 
M e s o s t e p h a n u s h a l i a s t u r u s 
H a l i a s t u r m e l a n o l e u c u s 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
H a l i a s t u r p y g m a e u s 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
H a l i a s t u r s p h e n u r u s 
N e o d i p l o s t o m u m s p a t h u l a 
" " s p a t h u l a a u s t r a l i a e 
S t r i g e a g l a n d u l o s a 
H A L I B U T 
h a l i b u t ( P i s c e s ) 
E p i b d e l l a h i p p o g l o s s i 
H A L I C H E L Y S 
R e p t . 
H a l i c h e l y s a t r a 
A m p h i s t o m a s c l e r o p o r u m 
D i s t o m a c y m b i f o r m e 
" g e l a t i n o s u m 
" i r r o r a t u m 
M o n o s t o m a d e l i c a t u l u m 
" t r i g o n o c e p h a l u m 
P l e s i o c h o r u s c y m b i f o r m i s 
P o l y s t o m a o c e l l a t u m 
P o l y s t o m o i d e s o c e l l a t u m 
S c h i z a m p h i s t o m u m s c l e r o p o r u m 
H A L I C H O E R E S 
P i s c e s 
H a l i c h o e r e s b i v i t t a t u s 
C e r c a r i a s p . M i l l e r , 1 9 2 5 
C o i t o c a e c u m s p . S i d d i q i & C a b l e , 
1960 
H a m a c r e a d i u m g u l e l l a 
" m u t a b i l e 
H a p l o s p l a n c h n u s a d a c u t u s 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
H e l i c o m e t r i n a p a r v a 
S c h i k h o b a l o t r e m a a d a c u t a 
H a l i c h o e r e s d i s p i l u s 
C o i t o c a e c u m t r o p i c u m 
H a l i c h o e r e s m a c u l i p i n n u s 
H a p l o s p l a n c h n u s a d a c u t u s 
S c h i k h o b a l o t r e m a a d a c u t a 
H a l i c h o e r e s p o e c i l o p t e r u s 
D e c e m t e s t i s b e r a 
L e c i t h a s t e r s t e l l a t u s 
P l a g i o p o r u s i r a ( ? ) 
" k y u s e n 
H a l i c h o e r e s p o e y i 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
H a l i c h o e r e s r a d i a t u s 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
H A L I C H O E R U S 
M a m m . 
H a l i c h o e r u s f o e t i d u s 
D i s t o m a t r u n c a t u m 
H a l i c h o e r u s f o e t i d u s ( c o n t i n u e d ) 
M e t o r c h i s t r u n c a t u s 
P h o c i t r e m a f u s i f o r m e 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
H a l i c h o e r u s g r y p u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D i s t o m a a l b i d u m 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
1 1 1 1 t e n u i c o l l i s 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
H A L I C O R E 
M a m m . 
H a l i c o r e a u s t r a l i s 
O p i s t h o t r e m a p u l m o n a l e 
H a l i c o r e c e t a c e a 
O p i s t h o t r e m a d u j o n i s 
H a l i c o r e d u g o n g 
M o n o s t o m a d u j o n i s 
O p i s t h o t r e m a c o c h l e a r e 
" " d u j o n i s 
" " p u l m o n a l e 
R h a b d i o p o e u s t a y l o r i 
H a l i c o r e d u j o n g s e e H a l i c o r e d u g o n g 
H a l i c o r e h a l i c o r e 
S o l e n o r c h i s b a e r i 
" " g o h a r i 
" n a g u i b m a h f o u z i 
" " t r a v a s s o s i 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
H A L I E U S 
A v e s 
H a l i e u s c a r b o 
D i s t o m a c o m p l i c a t u m 
H o l o s t o m u m p l a t y c e p h a l u m 
H a l i e u s g r a c u l u s 
D i s t o m a s p i n u l o s u m R u d . , 1 8 0 8 
H A L I E U T I C H T H Y S 
P i s c e s 
H a l i e u t i c h t h y s a c u l e a t u s 
L e p i d a p e d o n n i c o l l i 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
H A L O S A U R U S 
P i s c e s 
H a l o s a u r u s m a c r o c h i r  
D i s t o m a h a l o s a u r i 
H A M I N O E A 
M o l l . 
H a m i n o e a a n t i l l a r u m g u a d a l u p e n s i s  
C e r c a r i a s p . ( J ) H u t t o n , 1 9 5 2 
G i g a n t o b i l h a r z i a h u t t o n i 
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H A M S T E R 
h a m s t e r ( M a m m . ) 
A c a n t h a t r i u m o r e g o n e n s e ( e x p e r . ) 
A l l a s s o g o n o p o r u s v e s p e r t i l i o n i s 
( e x p e r . ) 
A s c o c o t y l e d i m i n u t a ( e x p e r . ) 
B r a c h y l a i m a r h o m b o i d e u s 
E c h i n o s t o m a p a r a e n s e i * 
F i b r i c o l a t e x e n s i s ( e x p e r . ) 
G y m n o p h a l l u s s p . ( a d u l t f o r m I I I ) 
S t u n k a r d & U z m a n n , 1 9 5 8 ( e x p e r . ) 
M a r i t r e m a o b s t i p u m 
M o s e s i a c h o r d e i l e s i a ( e x p e r . ) 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a ( e x p e r . ) 
O p i s t h i o g l y p h e l o c e l l u s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" " j a p o n i c u m 
" " m a n s o n i 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
h a m s t e r , g o l d e n ( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m ( e x p e r . ) 
E u r y h e l m i s p a c i f i c u s ( e x p e r . ) 
M i c r o p h a l l u s l i m u l i 
M o s e s i a c h o r d e i l e s i a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
h a m s t e r , S y r i a n ( M a m m . ) 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
H A P A L O G E N Y S 
P i s c e s 
H a p a l o g e n y s s p . 
P s e u d o s i p h o d e r o i d e s h a p a l o g e n y o s 
H a p a l o g e n y s m u c r o n a t u s 
O p e g a s t e r t a m o r i 
H a p a l o g e n y s n i t e n s 
A x i n e c h i n e n s i s 
H e t e r a x i n e c h i n e n s i s 
H A P A L O N Y X 
H a p a l o n y x s p . [ f o r H o m a l o n y x s p . ] 
( M o l l . ) 
U r o g o n i m u s s p . ( L u t z , 1921) E n i g h k , 
1 9 3 3 
H A P L O C H I T O N 
P i s c e s 
H a p l o c h i t o n z e b r a 
S t e g a n o d e r m a o v i f o r m i s * 
H A P L O C H R O M I S 
P i s c e s 
H a p l o c h r o m i s f l a v i i - j o s e p h i 
C i c h l i d o g y r u s b i f u r c a t u s 
" " t i b e r i a n u s 
P l a g i o p o r u s b . b i l i a r i s * 
H a p l o c h r o m i s m o f f a t i 
T r e m a t o b r i e n h a p i o c h r o m i o s 
2 7 8 
H a p l o c h r o m i s p h i l a n d e r 
P a r a l e c i t h o b o t r y s a f r i c a n u s * 
P a r a m p h i s t o m u m b e n o i t i * 
H A P L O P T E R U S 
H a p l o p t e r u s v e n t r a l i s s e e H o p l o p -
t e r u s v e n t r a l i s ( A v e s ) 
H A R D E L L A 
R e p t . 
H a r d e l l a t h u r g i 
C a r a x i c e p h a l i n a e s p . S i n h a , 1 9 3 4 
D i a s c h i s t o r c h i s g a s t r i c u s 
E n c y c l o b r e p h u s r o b u s t u s 
G o m t i o t r e m a s a n g u i n a 
H e m i o r c h i s b e n g a l e n s i s 
" h a r d e l l i i 
P l a s m i o r c h i s b e n g a l e n s i s 
" " h a r d e l l i i 
" " o r i e n t a l i s 
1 1 " s a n g u i n e a 
P r o n o c e p h a l i d a e s p . S i n h a , 1 9 3 4 
S p i r o r c h i s h a r d e l l i i 
" s a n g u i n a 
H A R E 
h a r e ( M a m m . ) 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
1 1 1 1 l a n c e a t u m 
" " l a n c e o l a t u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
" l a n c e o l a t u m 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
" l a n c e a t u m 
h a r e , s n o w - s h o e ( M a m m . ) 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i ( e x p e r . ) 
h a r e , v a r y i n g ( M a m m . ) 
H a s s t i l e s i a t r i c o l o r 
h a r e , w h i t e ( M a m m . ) 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
H A R E L D A 
A v e s 
H a r e l d a g l a c i a l i s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C y a t h o c o t y l e f r a t e r n a 
" " p r u s s i c a 
D i s t o m a b r a c h y s o m u m 
" g l o b u l u s 
1 1 o x y u r u m 
" p l a t y u r u m 
" p y r i f o r m e 
H o l o s t o m u m e r r a t i c u m 
1 1 1 1 v a r i e g a t u m 
M o n o s t o m a a t t e n u a t u m 
" " v e r r u c o s u m 
H a r e i d a g l a c i a l i s ( c o n t i n u e d ) 
N o t o c o t y l e a l v e a t u m 
" 1 1 t r i s e r i a l e 
" 1 1 v e r r u c o s u m 
P s i l o s t o m u m b r e v i c o l l e 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
H a r e l d a h y e m a l i s 
P a r a d i p l o s t o m u m p t y c h o c h e i l u s 
H A R E N G 
H a r e n g [ h e r r i n g ] ( P i s c e s ) 
O c t o c o t y l e h a r e n g i 
H A R E N G U L A 
P i s c e s 
H a r e n g u l a c l u p e o l a  
B a c c i g e r h a r e n g u l a e 
E c t e n u r u s v i r g u l u s 
P a r a h e m i u r u s m e r u s 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
H a r e n g u l a c u l t r i v e n t r i s 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
H a r e n g u l a m a c r o p h t h a l m a 
B a c c i g e r h a r e n g u l a e 
E c t e n u r u s v i r g u l a 
O p e c h o n a g r a c i l i s 
P a r a h e m i u r u s m e r u s 
H a r e n g u l a p e n s a c o l a e 
P a r a h e m i u r u s m e r u s 
H a r e n g u l a z u n a s i 
A p h a n u r u s h a r e n g u l a e 
B a c c i g e r h a r e n g u l a e 
H e t e r o p h y o p s i s c o n t i n u s 
P a r a h e m i u r u s h a r e n g u l a e 
H A R E N G U L L A 
H a r e n g u l l a c u l t r i v e n t r i s s e e H a r e n -
g u l a c u l t r i v e n t r i s ( P i s c e s ) 
H A R I N G 
h a r i n g o r h i r i n g s e e h e r r i n g ( P i s c e s ) 
H A R L E 
h a r l e s e e m e r g a n s e r ( A v e s ) 
H A R M O T H O E 
P o l y c h . 
H a r m o t h o e i m b r i c a t a 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a v a r i c u m 
H A R P A G U S 
A v e s , L e p . 
H a r p a g u s d i o d o n ( A v e s ) 
E u r y t r e m a l u b e n s 
" 1 1 r o b u s t u m 
L u b e n s l u b e n s 
H a r p a g u s d i o d o n ( A v e s ) ( c o n t i n -
u e d ) 
L u b e n s r o b u s t u m 
H A R P E 
P i s c e s , A v e s 
H a r p e r u f a ( P i s c e s ) 
D i s t o m a s u b t e n u e 
M i c r o c o t y l e p o m o c a n t h i 
H A R P I P R I O N 
A v e s 
H a r p i p r i o n c a e r u l e s c e n s o r c o e r u -
l e s c e n s 
A t h e s m i a s p . T r a v a s s o s , T e i -
x e i r a d e F r e i t a s & L e n t , 1 9 3 9 
A t h e s m i a r u d e c t u m 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s , 
1 9 4 1 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1941 
E c h i n o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s , 
1941 
E c h i n o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1941 
E p i s t h m i u m o s c a r i 
S t o m y l o t r e m a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 1 
" " s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 1 
S t r i g e i d a e s p . T r a v a s s o s , 1941 
H a r p i p r i o n c a y e n n e n s i s 
E c h i n o s t o m a n e c o p i n u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
S t o m y l o t r e m a f a s t o s u m 
H a r p i p r i o n o x y c e r c u s 
M i c r o p a r y p h i u m f a c e t u m 
H A R P O D O N 
P i s c e s 
H a r p o d o n n e h e r e u s 
A n c y r o c e p h a l u s a l a t u s 
G y l i a u c h e n o z a k i i 
L e c i t h o c l a d i u m c a r u l t u m 
H a r p o d o n n e h e r i u s s e e H a r p o d o n 
n e h e r e u s 
H A R T E B E E S T 
h a r t e b e e s t ( M a m m . ) 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
h a r t e b e e s t , J a c k s o n ' s  
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
H A S E 
H a s e s e e h a r e ( M a m m . ) 
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H A U B E N T A U C H E R 
H a u b e n t a u c h e r s e e e r e s t e d g r e b e  
( A v e s ) 
H A U S - R E N 
H a u s - R e n [ R a n g i f e r t a r a n d u s l ( M a m m . ) 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
H A U S S P E R L I N G 
H a u s s p e r l i n g [ s p a r r o w , h o u s e ] 
( A v e s ) 
M o n o s t o m a b i j u g u m 
H A U S Τ O R 
P i s c e s 
H a u s t o r c a t u s 
H a p l o c l e i d u s m o n t i c e l l i i 
U r o c l e i d u s m o n t i c e l l i i 
H A W K 
h a w k ( A v e s ) 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e 
h a w k , C o o p e r ' s ( A v e s ) 
R i b e i r o i a t h o m a s i 
h a w k , c u c k o o ( A v e s ) 
O p h i o s o m a m a c r o c e p h a l a 
h a w k , r e d s p a r r o w ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a s p . L u t z , 1 9 2 8 
L o p h o s i c y a d i p l o s t o m u m n e p h r o c y -
s t i s 
h a w k , s p a r r o w ( A v e s ) 
S t r i g e a o p h i o c y s t i s 
H A Z A R A 
h a z a r a [ J a p a n e s e f i s h ] ( P i s c e s ) 
C a p s a l a f o l i a c e a 
H E C H T 
H e c h t [ p i k e ] ( P i s c e s ) 
D i s t o m a l u t e u m 
" t e r e t i c o l l e 
T e t r a o n c h u s m o n e n t e r o n 
H E D G E H O G 
h e d g e h o g ( M a m m . ) 
C r y p t o c o t y l e c o n c a v u m 
F a s c i o l a t r i g o n o c e p h a l a 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
H E D Y M E L A 
A v e s 
H e d y m e l a a t r i c a p i l l a 
L a t e r o t r e m a v e x a n s 
L y p e r o s o m u m t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
t u r k e s t a n i c u m 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
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H e d y m e l a t r i c a p i l l a 
L y p e r o s o m u m t r a n s v e r s o g e n i t a l i s 
t u r k e s t a n i c u m 
H E D Y M E L E S 
A v e s 
H e d y m e l e s l u d o v i c i a n u s 
C o n c i n n u m l u c o v i c i a n a e 
Z o n o r c h i s p e t i o l a t u m 
H E L L A S T E S 
P i s c e s 
H e l i a s t e s c h r o m i s 
E n c o t y l l a b e n o r d m a n n i 
H E L I C E 
C r u s t . , L e p . 
H e l i c e t r i d e n s ( C r u s t . ) 
D i s t o m a s p . Y o s h i d a , 1916 
M a c r o p h a l l u s a s a d a i 
M i c r o p h a l l o i d e s j a p o n i c u s 
M i c r o p h a l l u s j a p o n i c u s 
P a r a g o n i m u s i l o k t s u e n e n s i s 
" " o h i r a i 
T r e m a t o d a s p . Y o s h i d a , 1917 
H E L I C E L L A 
M o l l . , C o e l . 
H e l i c e l l a a m m o n i s ( M o l l . ) 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
H e l i c e l l a a r e n o s a ( M o l l . ) 
B r a c h y l e c i t h u m a l f o r t e n s e ( e x p e r . ) 
D i c r o c o e l i o i d e s p e t i o l a t a ( e x p e r . ) 
M o r i s h i t i u m d o l l f u s i 
P s e u d h y p t i a s m u s d o l l f u s i ( e x p e r . ) 
H e l i c e l l a a r i g o n i s ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s e r i n a c e i 
H e l i c e l l a c a n d i c a n s ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s p . Z d á r s k á , I 9 6 0 
H e l i c e l l a c a n d i d u l a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a v i t r i n a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e a t u m 
" " l a n c e o l a t u m 
" " v i t r i n u m 
H e l i c e l l a c h i o i d a e ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
H e l i c e l l a c r e n i m a r g o ( M o l l . ) 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e a t u m 
H e l i c e l l a c r i c e t o r u m s e e H e l i c e l l a 
e r i c e t o r u m ( M o l l . ) 
H e l i c e l l a d e r b e n t i n a ( M o l l . ) 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
H e l i c e l l a d e r b e n t i n a ( M o l l . ) ( c o n -
t i n u e d ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
H e l i c e l l a e r i c e t o r u m ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s p . ( m e t a c e r c a r i a ) 
D o l l f u s , 1 9 3 4 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
C e r c a r i a e r i c e i o r u m 
" v i t r i n a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e a t u m 
" " v i t r i n u m 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
H e l i c e l l a i t a l a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a v i t r i n a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
H e l i c e l l a m a c u l o s a ( M o l l . ) 
C e r c a r i a h e l i c i s m a c u l o s a e 
H e l i c e l l a m i l l e p u n c t a t a ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1 9 3 4 ( ? ) 
C e r c a r i a e u m s p . N ö l l e r & E n i g k , 
1 9 3 3 
H e l i c e l l a o b i v a s e e H e l i c e l l a o b v i a  
[ e r r . i n s u b . c a t . ] 
H e l i c e l l a o b v i a ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s c a u d a t u m 
" 1 1 m e s o s t o m u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
" " l a n c e o l a t u m 
H e l i c e l l a p r o f u g a ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m i n a e s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
H e l i c e l l a s c i t u l a ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
1 1 1 1 f u s c a t u s n i c o l l i 
" " n i c o l l i 
B r a c h y l a i m a n i c o l l i 
H e l i c e l l a u n i f a s c i a t a ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m i n a e s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
C e r c a r i a l i m a c i s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
H e l i c e l l a v e s t a l i s ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m i n a e s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
C e r c a r i a e u m s p . N ö l l e r & E n i g k , 
1 9 3 3 
T r e m a t o d a s p . N ö l l e r & E n i g k , 1 9 3 3 
HE LiICIGONA 
M o l l . 
H e l i c i g o n a a r b u s t o r u m 
B r a c h y l a i m a h e l i c i s - p o m a t i a e 
" 1 1 r e c u r v u m 
H E L I C I L L A 
H e l i c i l l a c h i o i d a e s e e H e l i c e l l a 
c h i o i d a e ( M o l l . ) 
H E L I C O D I S C U S 
M o l l . 
H e l i c o d i s c u s p a r a l l e l u s 
P a n o p i s t u s o v i f o r m i s 
H E L I C O L E N U S 
P i s c e s 
H e l i c o l e n u s d a c t y l o p t e r u s 
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
M o n o g e n e a s p . M a n t e r , 1 9 3 4 
O p e c o e l i n a h e l i c o l e n i 
P s e u d o p e c o e l u s v u l g a r i s 
S t e r r h u r u s l a e v e 
H e l i c o l e n u s m a d e r e n s i s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s s o s a c c u s l a e v i s 
O p e c o e l i n a h e l i c o l e n i 
H e l i c o l e n u s p e r c o i d e s 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
H e l i c o m e t r a g r a n d o r a 
" " t e n u i f o l i a 
M e g a l o c o t y l e h e l i c o l e n i 
M i c r o c o t y l e v i c t o r i a e 
P s e u d o p e c o e l u s v u l g a r i s 
T r i c h o p u s s p . R o b i n s o n , I 9 6 0 
T r o c h o p u s h e l i c o l e n i 
T u b u l o v e s i c u l a a n g u s t i c a u d a 
H e l i c o l e n u s p e r v o i d e s s e e H e l i c o l -
e n u s p e r c o i d e s 
H E L I C O P S I S 
M o l l . 
H e l i c o p s i s a r e n o s a 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
U r o t o c u s t h o l o n e t e n s i s ( e x p e r . ) 
H E L I O P E R C A 
P i s c e s 
H e l i o p e r c a i n c i s o r 
A c t i n o c l e i d u s i n c i s o r 
" " l o n g u s 
" " o c u l a t u s 
C e r c a r i a h a m a t a 
" m a c r o s t o m a 
C l e i d o d i s c u s i n c i s o r 
" " n e m a t o c i r r u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r a s s i p h i a l a a m b l o p l i t i s 
E c h i n o c h a s m u s d o n a l d s o n i 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
" w a r d i 
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H e l i o p e r c a i n c i s o r ( c o n t i n u e d ) 
O n c h o c l e i d u s m u c r o n a t u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
P t e r o c l e i d u s s p . S u m m e r s & B e n n e t , 
1 9 3 8 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
U r o c l e i d u s s p . N i g r e l l i , 1 9 4 3 
μ π a c e r 
" " f e r o x 
" m u c r o n a t u s 
H e l i o p e r c a i n c i s o r χ E u p o m o t i s 
g i b b o s u s 
O n c h o c l e i d u s m u c r o n a t u s 
H e l i o p e r c a m a c r o c h i r a 
A c t i n o c l e i d u s b u r s a t u s 
" " f e r g u s o n i 
" " f u s i f o r m i s 
1 1 " g r a c i l i s 
A n a l l o c r e a d i u m s p . B a n g h a m , 1 9 3 9 
1 1 " p e a r s e i 
A n c h o r a d i s c u s a n c h o r a d i s c u s 
C e r c a r i a f l e x i c o r p a 
C l e i d o d i s c u s r o b u s t u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
D a c t y l o g y r i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 3 9 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
H a p l o c l e i d u s d i s p a r 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
" v a n c l e a v e i 
N e o d i p l o s t o m u m m u l t i c e l l u l a t a 
O n c h o c l e i d u s m u c r o n a t u s 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
P h y l l o d i s t o m u m l o h r e n z i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P t e r o c l e i d u s a c e r 
U r o c l e i d u s a c e r 
" a t t e n u a t u s 
" " b i r a m o s u s 
" d i s p a r 
" f e r o x 
" m u c r o n a t u s 
" p e r d i x 
H e l i o p e r c a m a c r o c h i r a χ E u p o m o t i s 
g i b b o s u s 
O n c h o c l e i d u s m u c r o n a t u s 
H E L I O S O M A 
H e l i o s o m a a n c e p s s e e H e l i s o m a a n c e p s ( M o l l . ) 
H E L I S O M A 
M o l l . 
H e l i s o m a s p . 
P s i l o s t o m u m r e f l e x a e ( e x p e r . ) 
S p i r o r c h i s e l e g a n s 
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H e l i s o m a a n c e p s 
C e r c a r i a r e y n o l d s i * 
C r a s s i p h i a l a b u l b o g l o s s a ( e x p e r . ) 
P l a g i t u r a p a r v a 
S p i r o r c h i s e l e g a n s ( e x p e r . ) 
H e l i s o m a a n t r o s a o r a n t r o s u m 
A l l a s s o s t o m a p a r v u m 
A l l a s s o s t o m o i d e s p a r v u m 
A p a t e m o n g l o b i c e p s 
" g r a c i l i s 
C e r c a r i a b u r t i 
1 1 p o c o n e n s i s 
" p r o j e c t a 
" t h o m a s i 
" w e l l e r i 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
E u s t o m o s c h e l y d r a e 
G o r g o d e r a s p . K r u l l , 1 9 3 3 
" 1 1 a m p l i c a v a 
H a l i p e g u s o c c i d u a l i s 
P e t a s i g e r n i t i d u s 
P l a g i t u r a p a r v a 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
H e l i s o m a a n t r o s u m p e r c a r i n a t u m 
A p a t e m o n s p h a e r o c e p h a l u s 
C e r c a r i a d o h e m a 
D i p l o d i s c u s t e m p e r a t u s ( e x p e r . ) 
M a c r o d e r o i d e s t y p i c u s 
P e t a s i g e r n i t i d u s 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e 
R i b e i r o i a t h o m a s i 
T r i g a n o d i s t o m u m m u t a b i l e 
H e l i s o m a c a m p a n u l a t u m  
A l a r i a s p . O l i v i e r , 1 9 4 0 
" c a n i s ( e x p e r . ) 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
C e r c a r i a e s p . H u n t e r & H u n t e r , 
1 9 3 2 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
M a c r o d e r o i d e s t y p i c u s 
P e t a s i g e r n i t i d u s 
R i b e i r o i a o n d a t r a e ( e x p e r . ) 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( e x p e r . ) 
S p i r o r c h i s s p . W a l l , 1 9 3 9 
1 1 " e l e p h a n t i s 
" p a r v u m 
T r i g a n o d i s t o m u m m u t a b i l e 
U v u l i f e r a m b l o p l i t i s 
H e l i s o m a c a m p a n u l a t u m s m i t h i i 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
C e r c a r i a s p . ( a m p h i s t o m e ) C o r t , 
M c M u l l e n & B r a c k e t t , 1 9 3 9 
C e r c a r i a s p . ( s t y l e t M ) C o r t , 
M c M u l l e n & B r a c k e t t , 1 9 3 9 
C e r c a r i a s p . ( s t y l e t Ζ ) C o r t , 
M c M u l l e n & B r a c k e t t , 1 9 3 9 
C e r c a r i a w a r d i 
H e i i s o m a c a m p a n u l a t u m s m i t h i i  
( c o n t i n u e d ) 
C e r c o r c h i s m é d i u s 
C l i n o s t o m u m s p . C o r t , M c M u l l e n 
& B r a c k e t t , 1 9 3 9 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
C r a s s i p h i a l a a m b l o p l i t i s 
D i p l o d i s c u s t e m p e r a t u s ( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a s p . C o r t , A m e e l & 
V a n d e r W o u d e , 1 9 4 9 
M a c r o d e r o i d e s t y p i c u s 
P e t a s i g e r n i t i d u s 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e 
T r i g a n o d i s t o m u m m u t a b i l e 
U v u l i f e r a m b l o p l i t i s 
H e i i s o m a c o r p u l e n t u m  
C e r c a r i a c h a n d l e r i 
P e t a s i g e r c h a n d l e r i 
H e i i s o m a d r u r y i s e e H e i i s o m a d u r y i 
H e i i s o m a d u r y i 
A l a r i a c a n i s ( e x p e r . ) 
M a c r o d e r o i d e s s p i n i f e r u s 
H e i i s o m a g u a d e l o u p e n s e  
C e r c a r i a m a r i n i 
" n e o t r o p i c a l i s 
" p a u c i s p i n a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
H e i i s o m a l a n t u m  
C e r c a r i a b e s s i a e 
" f u r c a l i n e a t a 
" p t e r a c t i n o t a 
" t r i c y s t i c a 
" t r i d e n a 
H e i i s o m a n o r m a l i s d u r y i 
P a r a m a c r o d e r o i d e s e c h i n u s 
H e i i s o m a s u b c r e n a t u m 
H a l i p e g u s o c c i d u a l i s 
H e i i s o m a t r i v o l v i s 
A l a r i a s p . O l i v i e r , 1 9 4 0 
" c a n i s ( e x p e r . ) 
1 1 i n t e r m e d i a ( e x p e r . ) 
A l l a s s o s t o m a p a r v u m 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
A p a t e m o n s p h a e r o c e p h a l u s 
B r a c h y l a e m u s v i r g i n i a n a ( e x p e r . ) 
C e r c a r i a s p . G i o v a n n o l a , 1 9 3 6 
" s p . ( A ) K e l l e y , 1 9 3 0 
" a c a n t h o c o e l a 
" a c a n t h o s t o m a 
" b e s s i a e 
1 1 b r a c h y s t y l a 
" b r e v i c a u d a B y r d & 
R e i b e r , 1 9 4 0 
H e i i s o m a t r i v o l v i s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a b r e v i f u r c a 
" b u r t i 
" c a n d e l a b r a 
" c o m p a c t i s o m a 
" c o n c a v o c o r p a 
" c o r t i i 
1 1 d i a s t r o p h a 
" d o r s a t a 
" e l e p h a n t i s 
" f l e x i c o r p a 
" h a m a t a 
1 1 i n s t i g a t a 
" i s o c o t y l e a 
" l o n g i s t y l a 
" m a c r o t r e m a 
" m a g n a c a u d a 
" o e d e m a t o c a u d a 
" o r n a t o c a u d a 
p a c h y c y s t a t a 
p i l i 
" p o c o n e n s i s 
" p t e r a c t i n o t a 
" r e b s t o c k i 
r e e l f o o t i 
r h a b d o c a e c a 
s i m u l a t a 
" s p h a e r o c e r c a 
" s p h a e r u l a 
" t e t r a d e n a M i l l e r , 1 9 3 5 
" t r i v o l v i s 
" w a r d i 
" w h i t e n t o n i 
C e r c a r i a e s p . H u n t e r & B i r k e n h o l z , 
I960 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C o t y l u r u s flabelliformis 
C r a s s i p h i a l a a m b l o p l i t i s 
D i p l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
D i p l o s t o m u l u m t r i t u r i 
E c h i n o s t o m a s p . C o r t , A m e e l & 
V a n d e r W o u d e , 1 9 4 9 " 
E c h i n o s t o m a s p . H u n t e r & B i r k e n -
h o l z , I 9 6 0 
E c h i n o s t o m a c o a l i t u m ( e x p e r . ) 
" r e v o l u t u m 
E u s t o m o s c h e l y d r a e ( e x p e r . ) 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
H a l i p e g u s o c c i d u a l i s 
M a c r o d e r o i d e s t y p i c u s 
P e t a s i g e r n i t i d u s 
P l a g i o r c h i s a m e i u r e n s i s 
P r o t e c h i n o s t o m a m u c r o n i s e r -
t u l a t u m 
P s i l o s t o m u m r e f l e x a e ( e x p e r . ) 
R i b e i r o i a o n d a t r a e 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
S p i r o r c h i s s p . W a l l , 1 9 3 9 
" " a r t e r i c o l a 
" " e l e p h a n t i s 
" " p a r v u m 
T e l o r c h i s r o b u s t u s ( e x p e r . ) 
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H e l i s o m a t r i v o l v i s ( c o n t i n u e d ) 
T e t r a p a p i l l a t r e m a c o n c a v o c o r p a 
T r i c h o b i l h a r z i a e l v a e 
T r i g a n o d i s t o m u m m u t a b i l e 
T y p h l o c o e l u m c y m b i u m 
U v u l i f e r a m b l o p l i t i s 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . G o o d m a n , 1951 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
H E L I X 
M o l l . 
H e l i x s p . 
B r a c h y l a e m u s s p . S i m ó n V i c e n t e , 
1 9 5 5 
H a r m o s t o m u m s p i n u l o s u m 
L e u c o c h l o r i d i u m p a r a d o x u m 
H e l i x a d s p e r s a 
D i s t o m a r e n a l e 
H e l i x a l b o l a b r i s 
C e r c a r i a e u m h e l i c i s 
" 1 1 n e p h r o p l e x i s 
1 1 " v a g a n s 
D i s t o m a v a g a n s 
H e l i x a l p i c o l a 
D i s t o m a spp-. G a l l i - V a l e r i o , 
1919 , 1 9 3 0 
H e l i x a l t e r n a t a  
C e r c a r i a h e l i c i s 
C e r c a r i a e u m h e l i c i s 
" h e l i c i s a l t e r n a t a e 
" " v a g a n s 
D i s t o m a s p . L e i d y , 1 8 4 7 
1 1 h e l i c i s 
1 1 v a g a n s 
H e l i x a m m o n i s [ f o r a m m o n i a ] 
C e r c a r i a s p . P i a n a , 1 8 8 2 
H e l i x a r b o r e a 
D i s t o m a c e n t r a p p e n d i c u l a t u m 
H e l i x a r b o r a s e e H e l i x a r b o r e a 
H e l i x a r b u r s t o r u m s e e H e l i x a r b u s -
t o r u m 
H e l i x a r b u s t o r u m 
B r a c h y l a e m u s h e l i c i s 
" " s p i n o s u l u m 
C e r c a r i a e u m h e l i c i s 
" " s p i n o s u l u m 
H e l i x a s p e r a 
C e r c a r i a r e n a l i s 
H e l i x a s p e r s a 
A g a m o d i s t o m u m r e n a l e 
B r a c h y l a e m u s s p . C h a l a u x , 1 9 3 5 
2 8 4 
H e l i x a s p e r s a ( c o n t i n u e d ) 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
" 1 1 f u s c a t u m 
" " f u s c a t u s n i c o l l i 
" " r e c u r v u s 
B r a c h y l a i m a h e l i c i s - p o m a t i a e 
" " r e c u r v u m 
C e r c a r i a s p . D o l l f u s , C a l l o t & 
D e s p o r t e s , 1 9 3 4 
C e r c a r i a h e l i c i s a s p e r s a e 
" v i t r i n a 
C e r c a r i a e u m h e l i c i s a s p e r s a e 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
D i s t o m a h e l i c i s a s p e r a e 
" r e n a l e 
H e t e r o s t o m a h e l i c i s a s p e r a e 
L y p e r o s o m u m p e t i o l a t u m 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
H e l i x c a r t h u s i a n a 
B r a c h y l a e m i n a e s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
C e r c a r i a s p . P i a n a , 1 8 8 2 
" b r e v i c a u d a t a 
" l o n g i c a u d a t a 
" l u n g o c a u d a t a 
C e r c a r i a e u m s p . ( o f E r c o l a n i , 
1881) S i m r o t h & H o f f m a n n ,  1 9 2 8 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
H e l i x c a r t h u s i a n e l l a 
B r a c h y l a i m a h e l i c i s - p o m a t i a e 
C e r c a r i a b r e v i c a u d a S i m r o t h & 
H o f f m a n n ,  1 9 2 8 
C e r c a r i a h e l i c i s c a r t h u s i a n e l l a e 
D i s t o m a a l l o s t o m u m 
H e l i x c e l l a r i a 
D i s t o m a s p . ( l a r v a Π ) E r c o l a n i , 
1882 
H e l i x c e m e n e l e a 
C e r c a r i a l u n g o c a u d a t a 
H e l i x c o r n e a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
H e l i x h o r t e n s i s 
B r a c h y l a e m u s h e l i c i s 
1 1 " s p i n o s u l u m 
C e r c a r i a e u m s p . B e t t e n d o r f , 1 8 9 7 
" " s p . B l o c h m a n n , 1 8 9 2 
4 " s p . W u n d e r , 1 9 2 4 
1 1 1 1 h e l i c i s 
" " s p i n o s u l u m 
D i s t o m a s p . B l o c h m a n n , 1 8 9 2 
" c a u d a t u m L i n s t o w , 1 8 7 3 
" l e p t o s o m u m 
H a r m o s t o m u m e r i n a c e i 
" h e l i c i s 
" l e p t o s t o m u m 
H e l i x h o r t e n s i s a r b u s t o r u m 
H a r m o s t o m u m h e l i c i s 
H e l i x i t a l a 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1935 
C e r c a r i a v i t r i n a 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
H e l i x l e n s 
C e r c a r i a t e r r e s t r i s 
H e l i x l u c o r u m 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
H e l i x m a c u l o s a 
C e r c a r i a h e l i c i s m a c u l o s a e 
C e r c a r i a e u m s p . ( o f E r c o l a n i , 1881) 
S i m r o t h & H o f f m a n n ,  1 9 2 8 
H e l i x m u t a t a 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
H e l i x n e m o r a l i s 
B r a c h y l a e m u s h e l i c i s 
" " s p i n o s u l u m 
C e r c a r i a s p . P i a n a , 1 8 8 2 
" l o n g i c a u d a t a P a r o n a , 1 8 9 4 
C e r c a r i a e u m h e l i c i s 
" " s p i n o s u l u m 
D i s t o m a l e p t o s o m u m 
H a r m o s t o m u m h e l i c i s 
H e l i x p i s a n a 
B r a c h y l a e m u s f u s c a t u m 
H e l i x p o m a t i a 
B r a c h y l a e m u s e r i n a c e i s p i n o s u l u s 
" " h e l i c i s 
" " h e l i c i s - p o m a t i a e 
1 1 " r e c u r v u s 
" " s p i n o s u l u m 
" v i r g i n i a n a ( e x p e r . ) 
B r a c h y l a i m a h e l i c i s - p o m a t i a e 
" " r e c u r v u m 
C e r c a r i a s p . D o l l f u s , C a l l o t & D e s 
p o r t e s , 1 9 3 4 
C e r c a r i a p o m a t i a e 
" s a g i t t i f e r a 
C e r c a r i a e u m h e l i c i s 
1 1 " h e l i c i s p o m a t i a e 
" " s p i n o s u l u m 
D i c r o c o e l i u m v i t r i n u m 
D i s t o m a s p . M e c k e l , 1 8 4 6 
H a r m o s t o m u m h e l i c i s 
H e t e r o s t o m a h e l i c i s p o m a t i a e 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
H e l i x p r o f u g a 
C e r c a r i a s p . P i a n a , 1 8 8 2 
H e l i x p u t r i s 
L e u c o c h l o r i d i u m p a r a d o x u m 
H e l i x r a d i a t a 
B r a c h y l a e m i n a e s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
C e r c a r i a l i m a c i s 
D i s t o m a f l a v e s c e n s 
H e l i x s t r i g e l l a 
B r a c h y l a e m u s h e l i c i s 
" " s p i n o s u l u m 
C e r c a r i a e u m h e l i c i s 
" " s p i n o s u l u m 
H a r m o s t o m u m h e l i c i s 
H e l i x t r i v o l v i s s e e H e l i s o m a t r i v o l -
v i s [ e r r . i n s u b . c a t . ] 
H e l i x v e r m i c u l a t a 
C e r c a r i a t e r r i c o l a ( ? ) 
H e l i x v i v i p a r a 
C e r c a r i a h e l i c i s v i v i p a r a e 
H E L L I S 
H e l l i s p i s a n a s e e H e l i x p i s a n a  
( M o l l . ) 
H E L O B D E L L A 
H i r u d . 
H e l o b d e l l a s p . 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
H e l o b d e l l a s t a g n a l i s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C e r c a r i a s p . P i n t o , 1921 
" v a l v a t a e ( e x p e r . ) 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y a t h o c o t y l o i d e s s p . D o b r o w o l s k i , 
1 9 5 8 
H E L O D R O C H E L I D O N 
H e l o d r o c h e l i d o n [ ? f o r H y d r o c h e l i d o n ] 
n i g r a ( A v e s ) 
E c h i n o p a r y p h i u m c l e r c i 
H E L O D R О М А 
A v e s 
H e l o d r o r n a o c h r o p u s s e e H e l o d r o m a s 
o c h r o p u s 
H e l o d r o r n a s o l i t a r i u s s e e H e l o d r o -
m a s s o l i t a r i u s 
H E L O D R O M A S 
A v e s 
H e l o d r o m a s o c h r o p u s 
C a t a t r o p i s c h a r a d r i i 
C y c l o c o e l u m o r i e n t a l e 
" " t r i n g a e 
E c h i n o p a r y p h i u m c l e r c i 
" " m o r d w i l k o i 
" " p o l i t u s 
P l a g i o r c h i s s c h u c h o v i 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
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H e l o d r o m a s s o l i t a r i u s 
C y c l o c o e l u m b r a s i l i a n u m 
H E L O D R O M U S 
H e l o d r o m u s o c h r o p u s s e e H e l o d r o m a s 
o c h r o p u s ( A v e s ) 
H E L O S T О М А 
P i s c e s 
H e l o s t o m a r u d o l f i 
T r i a n c h o r a t u s a c l e i t h r i u m * 
H e l o s t o m a t e m m i n c k i 
C h i o r c h i s h e l o s t o m a t i s 
C l a d o r c h i s h e l o s t o m a t i s 
H e l o s t o m a t i s h e l o s t o m a t i s 
H E L O T A R S U S 
A v e s 
H e l o t a r s u s e c a u d a t u s 
S t r i g e a s t r i g i s 
H E L O T E S 
P i s c e s 
H e l o t e s s e x l i n e a t u s 
M i c r o c o t y l e h e l o t e s 
H E M A R I A 
H e m a r i a u r b i c a [ ? f o r H i r u n d o 
u r b i c a ] ( A v e s ) 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
H E M I A N T H I A S 
P i s c e s 
H e m i a n t h i a s v i v a n u s 
H e m i u r i d a e s p . M a n t e r , 1 9 4 7 
H E M I B A R В U S 
P i s c e s 
H e m i b a r b u s b a r b u s 
A s y m p h y l o d o r a m a c r o s t o m a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
H e m i b a r b u s l a b e o 
A l l o c r e a d i u m h e m i b a r b i * 
A n c y r o c e p h a l u s h e m i b a r b i 
1 1 1 1 p a v l o v s k y i 
" " s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s h e m i b a r b i 
1 1 " r o s t r u m 
1 1 " s e c u r i f o r m i s 
1 1 1 1 s p i r o c i r r u s 
D i p l o z o o n s t r e l k o w i * 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P h y l l o d i s t o m u m p a w l o v s k i i 
H e m i b a r b u s m a c u l a t u s 
A l l o c r e a d i u m m a c u l a t i * 
A n c y r o c e p h a l u s h e m i b a r b i 
" " p a v l o v s k y i 
B r e v i s c o l e x o r i e n t a l i s * 
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H e m i b a r b u s m a c u l a t u s ( c o n t i n u e d ) 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
D a c t y l o g y r u s g r a n d i c i r r u s 
1 1 1 1 h e m i b a r b i 
" " r a r u s 
1 1 l ! r o s t r u m 
" " s e c u r i f o r m i s 
" " s p i r o c i r r u s 
G y r o d a c t y l u s g o b i o n i n u m 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
H E M I B I A 
M o l l . 
H e m i b i a s p . 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
H e m i b i a s c h m a c k e r i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
H E M I C H R O M I S 
P i s c e s 
H e m i c h r o m i s b i m a c u l a t u s 
A n c y r o c e p h a l u s b y c h o w s k i i 
C i c h l i d o g y r u s b y c h o w s k i i 
P r o h e m i s t o m u m v i v a x 
P y g i d i o p s i s g e n a t a 
H E M I C L E P S I S 
H i r u d . 
H e m i c l e p s i s m a r g i n a t a  
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y a t h o c o t y l o i d e s s p . D o b r o w o l s k i , 
1 9 5 8 
H E M I C U L T E R 
P i s c e s 
H e m i c u l t e r c l u p e o i d e s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
H e m i c u l t e r e i g e n m a n n i 
D a c t y l o g y r u s b r a c h i u s 
" 1 1 c l a v a e f o r m i s 
" " e i g e n m a n n i 
" 1 1 n i k o l s k y i 
" " p a n n o s u s 
" " p e c u l i a r i s 
" " p r o p r i u s 
" " t r i d i g i t a t u s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
H e m i c u l t e r k n e r i 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
H a p l o r c h i s s p . K o b a y a s h i , 1 9 4 1 
1 1 " h o i h o w e n s i s 
1 1 1 1 m a c r o v e s i c a 
" " m i c r o v e s i c a 
" " m i n u t u s 
1 1 " y o k o g a w a i e l l i p t i c a 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s 
C a r a s s o t r e m a k o r e a n u m 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s ( c o n t i n u e d ) 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s l u c i d u s 
D a c t y l o g y r u s a l a t o i d e u s 
" " l e u c i s c u l u s 
" m a g n i h a m a t u s 
" " p e c u l i a r i s 
" " p u s i l l u s 
" " t r i d i g i t a t u s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
H E M I D A C T Y L I U M 
A m p h . 
H e m i d a c t y l i u m s c u t a t u m 
B r a c h y c o e l i u m s p . R a n k i n , 1 9 3 8 
H E M I D A C T Y L U S 
R e p t . 
H e m i d a c t y l u s b r o o k i 
P a l i t r e m a m a c r o r c h i s 
P o s t o r c h i g e n e s m a c r o r c h i s 
H e m i d a c t y l u s f l a v i v i r i d i s 
D i c r o c o e l i u m o r i e n t a l i s 
P a l i t r e m a m a c r o r c h i s 
P a r a d i s t o m o i d e s o r i e n t a l i s 
P a r a d i s t o m u m o r i e n t a l i s 
H e m i d a c t y l u s f r e n a t u s 
P a r a d i s t o m o i d e s g r e g a r i n u m 
P a r a d i s t o m u m g r e g a r i n u m 
" " m a g n u m 
P o s t o r c h i g e n e s o v a t u s 
H e m i d a c t y l u s g l e a d o v i i o r g l e a d o w i 
P a r a d i s t o m o i d e s g r e g a r i n u m 
P a r a d i s t o m u m g r e g a r i n u m 
" " m a g n u m 
1 1 " m u t a b i l e 
H e m i d a c t y l u s m a c u l a t u s 
P a r a d i s t o m o i d e s o r i e n t a l i s 
H E M I E C H I N U S 
M a m m . 
H e m i e c h i n u s a u r i t u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
H e m i e c h i n u s a u r i t u s a e g y p t i u s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
H E M I G R A M M O C Y P R I S 
P i s c e s 
H e m i g r a m m o c y p r i s r a s b o r e l l a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C y a t h o c o t y l e s p p . ( a , c ) I z u m i , 1 9 3 5 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
H E M I G R A M M U S 
P i s c e s 
H e m i g r a m m u s m a r g i n a t u s 
P a r s p i n a b a g r e 
H e m i g r a m m u s o c e l l i f e r 
P y g i d i o p s i s s p . ( ? p i n d o r a m e n s i s ) 
B a l o z e t & C a l l o t , 1 9 3 9 
H E M I G R A P S U S 
C r u s t . 
H e m i g r a p s u s s p . 
L e v i n s e n i e l l a l i n t o n i 
H e m i g r a p s u s n u d u s  
M a r i t r e m a l a r i c o l a * 
H e m i g r a p s u s o r e g o n e n s i s  
M a r i t r e m a l a r i c o l a * 
M i c r o p h a l l i d a e s p . C h i n g , 1 9 5 9 
H e m i g r a p s u s p e n i c i l l a t u s  
M a c r o p h a l l u s a s a d a i 
M i c r o p h a l l o i d e s j a p o n i c u s 
H e m i g r a p s u s s a n g u i n e u s  
M a c r o p h a l l u s a s a d a i 
M i c r o p h a l l o i d e s j a p o n i c u s 
H E M I L E P I D O T U S 
P i s c e s 
H e m i l e p i d o t u s g i l b e r t i 
A n o m a l o t r e m a p u t j a t i n i 
L e p i d o p h y l l u m b r a c h y c l a d i u m 
H e m i l e p i d o t u s h e m i l e p i d o t u s 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
H E M I O D U S 
P i s c e s 
H e m i o d u s s e m i t a e n i a t u s 
C l e i d o d i s c u s m i c r o c i r r u s * 
H E M I P I P A 
A m p h . 
H e m i p i p a c a r v a l h o i 
C a t a d i s c u s m i r a n d a i 
H E M I R A M P H U S o r H E M R H A M P H U S 
P i s c e s 
H e m i r a m p h u s s p . 
T e r g e s t i a c l o n a c a n t h a * 
T r e p t o d e m u s l a t u s * ( ? ) 
H e m i r a m p h u s b r a s i l i e n s i s 
H a p l o s p l a n c h n o i d e s h e m i r a m p h i * 
L e p o c r e a d i u m h e m i r a m p h i * 
M a n t e r o d e r m a h e m i r a m p h i 
S t e g a n o d e r m a h e m i r a m p h i 
H e m i r a m p h u s d e p a u p e r a t u s  
A x i n e d e p a u p e r a t i * 
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H e m i r a m p h u s d u s s u m i e r i 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
H e m i r a m p h u s o r H e m r h a m p h u s 
g e o r g i 
A x i n e h e m i r h a m p h a e 
H a p l o r c h i s c a l d e r o n i 
1 1 " y o k o g a w a i 
H e t e r o p h y e s e x p e c t a n s 
H e t e r o p h y o p s i s e x p e c t a n s 
I n d o c o t y l e h e m i r h a m p h i 
M o n o r c h o t r e m a c a l d e r o n i 
" " y o k o g a w a i 
O l i g a p t a o l i g a p t a 
S t i c t o d o r a g u e r r e r o i 
T r i b a c u l o c a u d a d i s c o i d e a 
H e m i r h a m p h u s l i m b a t u s 
A l l o s t o m a c h i c o l a s e c u n d u s 
P s e u d o s t o m a c h i c o l a s e c u n d a 
S t o m a c h i c o l a s e c u n d u s 
H e m i r a m p h u s x a n t h o p t e r u s 
A x i n e h e m i r a m p h a e 
H E M I S I N U S 
M o l l . 
H e m i s i n u s m u z e n s i s 
C e r c a r i a s p . U r i b e P i e d r a h i t a , 1 9 5 0 
H E M I S O R U B I M 
P i s c e s 
H e m i s o r u b i m p l a t y r h y n c h u s 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & T e i x e i r a 
d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
H E M I T A U R I C H T H Y S 
P i s c e s 
H e m i t a u r i c h t h y s z o s t e r 
L e c i t h o c h i r i u m m i c r o s t o m u m 
H E M I T R E M I A 
P i s c e s 
H e m i t r e m i a f l a m m e a 
D a c t y l o g y r u s h e m i t r e m i n a e * 
H E M I T R I P T E R U S 
P i s c e s 
H e m i t r i p t e r u s s p . 
S t e n a k r o n v e t u s t u m 
H e m i t r i p t e r u s a m e r i c a n u s 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i n u r u s p i n g u i s 
D i s t o m a s p . S t a f f o r d ,  1 9 0 7 
" s i m p l e x 
G a s t e r o s t o m u m a r m a t u m 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " o l s s o n i 
" " p r o d u c t a 
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H e m i t r i p t e r u s a m e r i c a n u s ( c o n -
t i n u e d ) 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
S i n i s t r o p o r u s p r o d u c t u s 
1 1 " s i m p l e x 
S t e n a k r o n v e t u s t u m 
S t e p h a n o c h a s m u s s o b r i n u s 
S t e p h a n o s t o m u m s p . M i l l e r , 1941 
" " b a c c a t u s 
" " s o b r i n u m 
1 1 " t e n u e 
T o c o t r e m a l i n g u a 
H e m i t r i p t e r u s v i l l o s u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
O p e c o e l u s s p h a e r i c u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " r e f l e x a 
P r o s o r h y n c h u s s q u a m a t u s 
H E N 
h e n s e e a l s o c h i c k e n ( A v e s ) 
B r a c h y l a e m u s c o m m u t a t u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
C y c l o c o e l u m j a p o n i c u m 
D i p l o s t o m u m s p . S o l o v ' e v , I 9 6 0 
D i s t o m a s p . B o n n e t , 1 8 8 3 
1 1 s p . F i s c h e r , 1919 
1 1 s p . S z i d a t , 1 9 2 8 
1 1 o v a t u m 
E c h i n o c h a s m u s b e l e o c e p h a l u s 
c h a n k e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s ( e x p e r . ) 
" " p e r f o l i a t u s 
E c h i n o d o l l f u s i a s t e n o n 
E c h i n o p a r y p h i u m c i n c t u m 
1 1 " m i n o r 
" " p e t r o w i 
E c h i n o s t o m a s p . P i c a r d , 1 9 3 2 
" 1 1 c i n e t o r c h i s 
" 1 1 r e c u r v a t u m 
" 1 1 r e v o l u t u m 
1 1 1 1 r e v o l u t u m j a p o n i c u s 
H a r m o s t o m u m s p . H o r i s a w a , 1913 
" " h o r i s a w a i 
L e p o d e r m a a r c u a t u m 
M e s o r c h i s s k r j a b i n i 
P a r y p h o s t o m u m s p . D o t s e n k o , 1 9 5 6 
P l a g i o r c h i s m u l t i g l a n d u l a r i s 
P o s t h a r m o s t o m u m a n n a m e n s e 
" 1 1 c o m m u t a t u m 
P r o s t h o g o n i m u s b r a u n i 
1 1 1 1 i n d i c u s 
" " j a p o n i c u s 
" " l o n g u s 
" " m a c r o r c h i s 
" 1 1 m a c r o s k r j a b i n i 
" 1 1 o v a t u s 
" " p e l l u c i d u s 
" " r u d o l p h i i 
h e n , m o o r ( A v e s ) 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
h e n , s p o t t e d w a t e r ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a c h l o r o p o d i s 
h e n , w a t e r ( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a c h l o r o p o d i s 
H E N I O C H U S 
P i s c e s 
H e n i o c h u s a c u m i n a t u s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H E O S E M Y S 
R e p t . 
H e o s e m y s g r a n d i s  
C h i o r c h i s p u r v i s i 
Q u a s i c h i o r c h i s p u r v i s i 
H E P A T U S 
P i s c e s , C r u s t . 
H e p a t u s h e p a t u s ( P i s c e s ) 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
H E P S E T I A 
P i s c e s 
H e p s e t i a b a l a b a c e n s i s 
H a p l o r c h i s c a l d e r o n i 
H e t e r o p h y e s e x p e c t a n s 
M o n o r c h o t r e m a c a l d e r o n i 
S t i c t o d o r a g u e r r e r o i 
1 1 " m a n i l e n s i s 
H e p s e t i a s t i p e s 
B i v e s i c u l a h e p s e t i a e 
S t e g a n o d e r m a a t h e r i n a e 
H E P T A G E N I A 
E p h e m . 
H e p t a g e n i a s p . 
P l a g i o r c h i s m u l t i g l a n d u l a r i s 
H E P T A N C H U S 
P i s c e s 
H e p t a n c h u s c i n e r e u s  
D i s t o m a v e l i p o r u m 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
H E P T R A N C H L A S 
P i s c e s 
H e p t r a n c h i a s p e r l o  
E r p o c o t y l e f r a n c a i 
" 1 1 p r i c e i 
H E R A L D A 
H e r a l d a g l a c i a l i s s e e H a r e l d a g l a -
C i a l i s ( A v e s ) 
H E R E L D A 
H e r e l d a g l a c i a l i s s e e H a r e l d a g l a -
c i a l i s ( A v e s ) 
H E R I S S O N 
h é r i s s o n s e e h e d g e h o g ( M a m m . ) 
H E R B I V O R E S 
h e r b i v o r e s ( M a m m . ) 
D i s t o m a h y s t r i x 
H E R B S T L A . 
C r u s t . , D i p t . 
H e r b s t i a c o n d y l i a t a ( C r u s t . ) 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
H E R O D I A S 
A v e s 
H e r o d i a s a l b a 
P e g o s o m u m s a g i n a t u m 
S t r i g e a l o n g i c o l l i s 
H e r o d i a s e g r e t t a 
A m p h i m e r u s i n t e r r u p t u s 
C l i n o s t o m u m d e t r u n c a t u m 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a ( e x p e r . ) 
O p i s t h o r c h i s i n t e r r u p t u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m g r a n d e 
H e r o d i a s g a r z e t t a 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
" " g a r c i a i 
S t r i g e a c o r n u 
H e r o d i a s t i m o r i e n s i s 
A p h a r y n g o s t r i g e a g a r c i a i 
D i s t o m a s p . J o h n s t o n , 1912 
E c h i n o p a r y p h i u m o x y u r u m 
E c h i n o s t o m a s p p . J o h n s t o n , 1912, 
1916 
E c h i n o s t o m a h e r o d i a e 
N e p h r o s t o m u m b i c o l a n u m 
P a t a g i f e r f r a t e r n u s 
P e g o s o m u m h e r o d i a e 
H E R O N 
h e r o n ( A v e s ) 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
C l i n o s t o m u m h e l u a n s 
1 1 " l a m b i t a n s 
" m a r g i n a t u m 
O p h i o s o m a m i c r o c e p h a l u m 
S t r i g e a a r d e a r u m 
h e r o n , A n t h o n y ' s g r e e n ( A v e s ) 
T r e m a t o d a s p . I n g l e s , 1 9 3 6 
h e r o n , b l a c k c r o w n e d n i g h t ( A v e s ) 
C e r c a r i a l i t t o r i n a l i n a e ( e x p e r . ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
h e r o n , b l u e ( A v e s ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
h e r o n , e a s t e r n g r e y ( A v e s ) 
N e o d i p l o s t o m u m b a g u l u m 
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h e r o n , g r e a t b l u e ( A v e s ) 
C e r c a r i a s z i d a t i 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
h e r o n , g r e e n ( A v e s ) 
C e r c a r i a m e g a l u r a 
P h i l o p h t h a l m u s s p . F i s h e r & W e s t , 
1 9 5 9 
h e r o n , g r e y ( A v e s ) 
S t r i g e a s p . M a s s i n o , 1 9 2 7 
h é r o n , j a p o n a i s ( A v e s ) 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
h e r o n , n i g h t ( A v e s ) 
C l i n o s t o m u m s p . F r e d i n e , 1 9 4 0 
R i d g e w o r t h i a r a m a i 
S t a m n o s o m a f o r m o s a n u m 
h e r o n , p o n d ( A v e s ) 
P o s t h o d i p l o s t o m u m g r a y i i 
P r o a l a r i a g r a y ü [ f o r g r a y i i ] 
h e r o n , w h i t e ( A v e s ) 
S a a k o t r e m a m e t a t e s t i s 
H E R O S 
P i s c e s , H y m . 
H e r o s f a c e t u s ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
H E R P A I L U R U S 
M a m m . 
H e r p a i l u r u s j a g u a r o n d i  
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
H e r p a i l u r u s y a g u a r a n d i s e e H e r -
p a i l u r u s y a g u a r o n d i 
H e r p a i l u r u s y a g u a r o n d i 
E u r y t r e m a f a s t o s u m 
P l a t y n o s o m u m f a s t o s u m 
H E R P E S T E S 
M a m m . 
H e r p e s t e s b r a c h y u r u s 
C o n c i n n u m d a t h e i 
H e r p e s t e s c a f f e r 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
H e r p e s t e s j a v a n i c u s 
P a r a g o n i m u s b a n g k o k e n s i s * 
H e r p e s t e s n o b i l i s 
P r o s o s t e p h a n u s i n d u s t r i u s 
H e r p e s t e s n y a l a [ ? f o r n y u l a ] 
T r e m a t o d a s p . P o r t e r , 1 9 4 8 
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H e r p e s t e s n y u l a 
P a r a g o n i m u s c o m p a c t u s 
H e r p e s t e s u r v a 
P r o s o s t e p h a n u s i n d u s t r i u s 
H E R P E T O D R Y A S 
R e p t . 
H e r p e t o d r y a s f u s c u s 
A m p h i s t o m a d o l i c h o c o t y l e 
C a t a d i s c u s d o l i c h o c o t y l e 
L e p t o p h y l l u m s t e n o c o t y l e 
T r a v t r e m a s t e n o c o t y l e 
H E R P E T O T H E R E S 
A v e s 
H e r p e t o t h e r e s c a c h i n n a n s 
S t r i g e a f a l c o n i s b r a s i l i a n a 
H E R P O B D E L L A 
H i r u d . 
H e r p o b d e l l a s p . 
C e r c a r i a m i c r u r a 
" p r i m a 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
H e r p o b d e l l a a t o m a r i a  
A p a t e m o n g r a c i l i s 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
C e r c a r i a a p a t e m o n g r a c i l i s 
1 1 d u b i a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
P r o h e m i s t o m u l u m o p a c u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
H e r p o b d e l l a o c t o c u l a t a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y a t h o c o t y l o i d e s s p . D o b r o w o l s k i , 
1 9 5 8 
P r o h e m i s t o m u l u m o p a c u m 
T e t r a c o t y l e s p . G o l i k o v a , I 9 6 0 
H e r p o b d e l l a p u n c t a t a 
A p a t e m o n g l o b i c e p s 
" " g r a c i l i s ( e x p e r . ) 
C e r c a r i a b u r t i 
H e r p o b d e l l a t e s t a c e a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y a t h o c o t y l o i d e s s p . D o b r o w o l -
s k i , 1 9 5 8 
H e r p o b d e l l a t e s t a c e a m o n o s t r i a t a  
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y a t h o c o t y l o i d e s s p . D o b r o w o l -
s k i , 1 9 5 8 
H e r p o b d e l l a t e s t a c e a n i g r i c o l l i s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
H E R R I N G 
h e r r i n g ( P i s c e s ) 
B u n o c o t y l e c i n g u l a t a 
D i s c o c o t y l e s p . G e u r d e n , 1 9 3 9 
O c t o b o t h r i u m l a n c e o l a t u m 
O c t o c o t y l e h a r e n g i 
H E R Τ 
h e r t s e e d e e r ( M a m m . ) 
H E S P E R I O P H O N A 
H e s p e r i o p h o n a v e s p e r t i n a b r o o k s i 
s e e H e s p e r i p h o n a v e s p e r t i n a 
b r o o k s i ( A v e s ) 
H E S P E R I P H O N A 
A v e s 
H e s p e r i p h o n a v e s p e r t i n a b r o o k s i 
B r a c h y l e c i t h u m c h i v o s c a 
O l s s o n i e l l a c h i v o s c a 
H E S P E R O L E U C U S 
P i s c e s 
H e s p e r o l e u c u s n a v a r r o e n s i s 
G y r o d a c t y l u s b r e v i s * 
" " n a v a r r o e n s i s * 
H e s p e r o l e u c u s s y m m e t r i c u s 
D a c t y l o g y r u s o c c i d e n t a l i s * 
H e s p e r o l e u c u s s y m m e t r i c u s v e n u s t u s 
N e a s c u s s p . H a d e r l i e , 1 9 5 3 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
H E T A E R I N A 
O d ó n . 
H e t a e r i n a a m e r i c a n a 
N e o p r o s t h o d e n d r i u m p r o g e n e t i c u m 
P r o s t h o d e n d r i u m s p . H a l l , 1 9 5 7 
H E T A I R U S 
C r u s t . 
H e t a i r u s p o l a r i s 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
H E T E R A N D R I A 
P i s c e s 
H e t e r a n d r i a f o r m o s a  
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
P a r a m a c r o d e r o i d e s e c h i n u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1941 
H E T E R Α Ν Ο Μ Ι Α 
M o l l . 
H e t e r a n o m i a s q u a m u l a 
T r e m a t o d a s p . A t k i n s , 1 9 3 3 
H E T E R O B R A N C H U S 
P i s c e s , P o l y c h . 
H e t e r o b r a n c h u s a n g u i l l a r i s ( P i s c t 
D i p l o s t o m u l u m h e t e r o b r a n c h i 
M o n o c e r c a h e t e r o b r a n c h i 
T e t r a c o t y l e h e t e r o b r a n c h i 
H E T E R O D O N 
R e p t . , M o l l . , P i s c e s , M a m m . 
H e t e r o d o n c o n t o r t i x ( R e p t . ) 
L e c h r i o r c h i s v a l i d u s 
N e o r e n i f e r  a n i a r u m 
1 1 " e l o n g a t u s 
" " h e t e r o d o n t i s 
" 1 1 s e r p e n t i s 
" " v a l i d u s 
" " z s c h o k k e i 
O c h e t o s o m a e l l i p t i c u s 
" 1 1 h e t e r o d o n t i s 
1 1 1 1 s e r p e n t i s 
" " t e x a n u m 
1 1 1 1 v a l i d u m 
P n e u m a t o p h i l u s e l o n g a t u s 
R e n i f e r e l l i p t i c u s 
" k a n s e n s i s 
" s a u r o m a t e s 
" t e x a n u s 
H e t e r o d o n p l a t y r h i n u s ( R e p t . ) 
D i s t o m a z s c h o k k e i 
L e c h r i o r c h i s e l o n g a t u s 
" 1 1 v a l i d u s 
O c h e t o s o m a e l l i p t i c u s 
" e l o n g a t u s 
" " k a n s e n s i s 
" " v a l i d u m 
" 1 1 z s c h o k k e i 
P n e u m a t o p h i l u s e l o n g a t u s 
" " v a r i a b i l i s 
R e n i f e r e l l i p t i c u s 
" e l o n g a t u s 
1 1 v a l i d u s ( ? ) . 
" z s c h o k k e i 
H E T E R O D O N T U S 
P i s c e s , C o l . 
H e t e r o d o n t u s p h i l i p p i ( P i s c e s ) 
P r o b o l i t r e m a a n t a r c t i c u s 
" " p h i l i p p i 
H E T E R O P N E U S T E S 
P i s c e s 
H e t e r o p n e u s t e s f o s s i l i s 
A l l o c r e a d i u m h e t e r o p n e u s t u s i u s * 
C e p h a l o g o n i m i d a e s p . D a y a l & 
G u p t a , 1 9 5 2 
C e p h a l o g o n i m u s h e t e r o p n e u s t u s 
D i p l o s t o m u l u m s i n g h i * 
E u m a s e n i a m o r a d a b a d e n s i s 
G a n a d o t r e m a i n d i c a 
M a s e n i a f o s s i l i s i 
N e o p e c o e l i n a s a h a r a n p u r e n s i s 
H e t e r o p n e u s t e s f o s s i l i s ( c o n t i n u e d ) 
O r i e n t o c r e a d i u m d a y a l i 
" " i n d i c a 
O u d h i a h o r a i 
P h y l l o d i s t o m u m i n d i a n u m 
H E T E R O P Y G I A 
A v e s 
H e t e r o p y g i a f u s c i c o l l i s 
P a c h y t r e m a p r o x i m u m 
H E T E R O S T I C H U S 
P i s c e s 
H e t e r o s t i c h u s r o s t r a t u s 
G e n i t o c o t y l e h e t e r o s t i c h i 
H E T E R O T I S 
P i s c e s , A v e s 
H e t e r o t i s n i l o t i c u s ( P i s c e s ) 
D i s t o m a c o e l o m a t o p l o c i o n 
O p i s t h o p h a l l u s b a g r i - i n c a p s u l a t u s 
H E X A G E N I A 
E p h e m . 
H e x a g e n i a s p . 
A c a n t h a t r i u m s p . E t g e s , 1 9 5 9 ( e x p e r . ) 
C r e p i d o s t o m u m i s o s t o m u m 
" " l a u r e a t u m 
M e g a l o g o n i a i c t a l u r i 
S t e p h a n o p h i a l a f a r i o n i s 
H e x a g e n i a b i l i n e a t a 
M e g a l o g o n i a i c t a l u r i 
P r o s t h o d e n d r i u m a n a p l o c a m i 
H e x a g e n i a l i m b a t a 
C e r c a r i a n e u s t i c o i d e s ( e x p e r . ) 
" t r e m a g l a n d i s ( e x p e r . ) 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
" " i c t a l u r i 
M e g a l o g o n i a i c t a l u r i 
M e t a c e r c a r i a e s p . " r e s e m b l i n g 
M o s e s i a c h o r d e i l i s i a " H a l l , I 9 6 0 
M e t a c e r c a r i a e s p . H a l l , I 9 6 0 [ n o t 
a b o v e s p . ] 
M o s e s i a c h o r d e i l e s i a 
H e x a g e n i a r e c u r v a t a 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
H e x a g e n i a v a r i a b i l i s 
A l l o c r e a d i u m t u m i d u l u m 
H E X A G R A M M I D A E 
P i s c e s 
H e x a g r a m m i d a e s p . 
B r a c h y p h a l l u s a n u r u s 
H E X A G R A M M O S 
P i s c e s 
H e x a g r a m m o s l a g o c e p h a l u s 
U r i n a t r e m a h i r u d i n a c e a 
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H e x a g r a m m o s o c t o g r a m m u s 
N e o p h a s i s o c h o t e n s i s 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
U r i n a t r e m a h i r u d i n a c e a 
H e x a g r a m m o s o t a k i i 
G e n o l i n e a a b ú r a m e 
M i c r o c o t y l e g o t o i 
O p e c o e l u s n i p p o n i c u s 
1 1 " s p h a e r i c u s 
P e d u n c u l a c e t a b u l u m o p i s t h o r c h i s 
P r o s o m i c r o c o t y l a c h i r i 
" " g o t o i 
U r i n a t r e m a h i s p i d u m 
H e x a g r a m m o s s t e l l e r i 
G y r o d a c t y l u s s p . I V Z h u k o v , I 9 6 0 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
P r o s o m i c r o c o t y l a c h i r i 
H e x a g r a m m o s s u p e r c i l i o s u s  
U r i n a t r e m a a s p i n o s u m 
H E X A N C H U S 
P i s c e s 
H e x a n c h u s g r i s e u s  
D i s t o m a v e l i p o r u m 
E r p o c o t y l e g r i s e a 
N e o e r p o c o t y l e g r i s e a 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
O t o d i s t o m u m p l i c a t u m 
" " v e l i p o r u m 
" " v e l i p o r u m v e l i p o r u m 
S q u a l o n c h o c o t y l e g r i s e a 
H E X O C O E T U S 
H e x o c o e t u s h e t e r u r u s s e e E x o c o e t u s 
h e t e r u r u s ( P i s c e s ) 
H e x o c o e t u s v o l i t a n s s e e E x o c o e t u s 
v o l i t a n s ( P i s c e s ) 
H I A T E L L A 
M o l l . 
H i a t e l l a a r c t i c a  
C e r c a r i a r e e s i 
M e t a c e r c a r i a s p . ( I I I ) S t u n k a r d & 
U z m a n n , 1 9 5 8 
H i a t e l l a s t r i a t a  
C e r c a r i a r e e s i 
H I A T U L A 
P i s c e s , M o l l . 
H i a t u l a o n i t i s ( P i s c e s ) 
M i c r o c o t y l e h i a t u l a e 
H I B O U 
h i b o u s e e o w l ( A v e s ) 
H I E R A A E T U S o r H I E R A Ë T U S 
A v e s 
H i e r a ë t u s f a s c i a t u s 
G l o s s o d i p l o s t o m o i d e s h i e r a e t i i 
G l o s s o d i p l o s t o m u m h i e r a e t i i 
N e o d i p l o s t o m o i d e s m e h r i i 
N e o d i p l o s t o m u m h i e r a e t i i 
" " m e h r a i 
S t r i g e a f a l c o n i s p a l u m b i 
H i e r a a ë t u s p e n n a t u s  
S t r i g e a f a l c o n i s 
H I E R A C I D E A 
A v e s 
H i e r a c i d e a b e r i g o r a 
O p i s t h o r c h i s o b s e q u e n s 
H i e r a c i d e a o r i e n t a l i s 
E c h i n o c h a s m u s p r o s t h o v i t e l l a t u s 
O p i s t h o r c h i s o b s e q u e n s 
S t r i g e a f a l c o n i s 
H I E R O C O C C Y X 
A v e s 
H i e r o c o c c y x v a r j u s 
O p h i o s o m a m a c r o c e p h a l a 
H I L S A 
P i s c e s 
H i l s a i l l i s h a 
F a u s t u l a c h a u h a n i 
H I M A N T O P U S 
A v e s 
H i m a n t o p u s s p . 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
H i m a n t o p u s a t r o p t e r u s 
H a e m a t o t r e p h u s s i m i l i s 
H i m a n t o p u s C a n d i d u s 
A t h e s m i a h e t e r o l e c i t h o d e s 
E c h i n o s t o m a p e n d u l u m 
H a e m a t o t r e p h u s l a n c e o l a t u s 
H y p t i a s m u s m a g n i p r o l e s 
M e s o r c h i s p e n d u l u s 
M o n o s t o m a m u t a b i l e 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
U v i t e l l i n a m a g n i e m b r i a 
" " p s e u d o c o t y l e a 
H i m a n t o p u s h i m a n t o p u s 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
K h a l i l l o o s s i a a l i - i b r a h i m i 
S p e l o t r e m a e x c e l l e n s 
S t e p h a n o p r o r a p e n d u l a 
S t o m y l o t r e m a a l i - i b r a h i m i 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
U v i t e l l i n a a d e l p h a 
H i m a n t o p u s l e u c o c e p h a l u s 
C y c l o c o e l u m t a x o r c h i s 
H a e m a t o t r e p h u s a d e l p h u s 
M o n o s t o m a s p . J o h n s t o n , 1912 
W a r d i a n u m t a x o r c h i s 
H i m a n t o p u s m e l a n o p t e r u s 
C y c l o c o e l u m l a n c e o l a t u m 
H a e m a t o t r e p h u s l a n c e o l a t u s 
M o n o s t o m a l a n c e o l a t u m 
" " v e n t r i c o s u m l a n c e o -
l a t u m 
S t o m y l o t r e m a b i j u g u m 
H i m a n t o p u s m e x i c a n u s 
C l o a c i t r e m a m i c h i g a n e n s i s 
H o f m o n o s t o m u m h i m a n t o p o d i s 
H i m a n t o p u s r u b r o p t e r u s 
H a e m a t o t r e p h u s l a n c e o l a t u s 
M o n o s t o m a l a n c e o l a t u m 
H i m a n t o p u s w i l s o n i i 
A m p h i s t o m a l u n a t u m 
H a e m a t o t r e p h u s c y m b i u s 
M o n o s t o m a c y m b i u m 
" " f l a v u m 
N e i v a i a c y m b i u m 
T r a c h e o p h i l u s c y m b i u m 
T y p h l o c o e l u m c y m b i u m 
Z y g o c o t y l e l u n a t u m 
H I O D O N 
P i s c e s 
H i o d o n a l o s o i d e s 
C r e p i d o s t o m u m i l l i n o i e n s e 
H i o d o n t e r g i s u s 
C r e p i d o s t o m u m h i o d o n t o s 
" 1 1 i l l i n o i e n s e 
L e u c e r u t h r u s s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
P a u r o r h y n c h u s h i o d o n t i s 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
H I P P E T I U S 
H i p p e t i u s s p . [ ? i . e . H i p p e u t i s s p . ] 
( M o l l . ) 
C e r c a r i a y o k o t e i 
H I P P E U T I S 
M o l l . 
H i p p e u t i s c a n t o r i 
E u p a r y p h i u m m u r i n u m 
F a s c i o l o p s i s b u s k i 
H i p p e u t i s u m b i l i c a l i s  
C e r c a r i a k r u n g t e b * 
F a s c i o l o p s i s b u s k i 
H i m a n t o p u s h i m a n t o p u s m e l a n u r u s 
T a n a i s i a v a l i d a 
H i p p e u t i s u m b i l i c a t u s  
C e r c a r i a d o r s o p t e r a * 
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H I P P O C A M P H U S 
H i p p o c a m p h u s b r e v i r o s t r i s s e e H i p -
p o c a m p u s b r e v i r o s t r i s ( P i s c e s ) 
H I P P O C A M P U S 
P i s c e s 
H i p p o c a m p u s a n t i q u o r u m  
H e l i c o m e t r a s i n u a t a 
H e m i p e r a o v o c a u d a t a 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
H i p p o c a m p u s b r e v i r o s t r i s  
D i s t o m a c r i s t a t u m 
P o d o c o t y l e r e f l e x a 
H i p p o c a m p u s c o r o n a t u s 
S t e p h a n o c h a s m u s s p . Y a m a g u t i , 
1 9 4 2 
S t e p h a n o s t o m u m s p . Y a m a g u t i , 
1 9 5 4 
S t e p h a n o s t o m u m c a r a n g i u m 
H i p p o c a m p u s g u t t a t u s [ ? f o r g u t t u -
l a t u s ] 
D i s t o m a t u m i d u l u m 
H i p p o c a m p u s g u t t e r l a t u s s e e H i p p o -
c a m p u s g u t t u l a t u s 
H i p p o c a m p u s g u t t u l a t u s 
A l l o c r e a d i u m t u m i d u l u m 
L e c i t h o c h i r i u m g r a v i d u m 
H i p p o c a m p u s s y g n a t h u s 
P l a g i o p o r u s t u m i d u l u m 
H I P P O G L O S S I N A 
P i s c e s 
H i p p o g l o s s i n a m a c r o p s 
E n t o b d e l l a s q u a m u l a 
H I P P O G L O S S O I D E S 
P i s c e s 
H i p p o g l o s s o i d e s e l a s s o d o n d u b i u s 
L e p i d o p h y l l u m p l e u r o n e c t i n i 
R h o d o t r e m a o v a c u t u m 
1 1 q u a d r i l o b a t a 
" 1 1 q u i n q u e l o b a t a 
S t e g a n o d e r m a f o r m o s u m 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
H i p p o g l o s s o i d e s l i m a n d o i d e s 
R h o d o t r e m a o v a c u t u m 
H i p p o g l o s s o i d e s p l a t e s s o i d e s 
A n i s o p o r u s m a n t e r i 
A p o r o c o t y l e s i m p l e x 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i p h t e r o s t o m u m m i c r o a c e t a b u l u m 
D i s t o m a f u r c i g e r u m 
L e i o d e r m a f u r c i g e r u m 
N o r d o s t t r e m a m e s s j a t z e v i 
2 9 4 
H i p p o g l o s s o i d e s p l a t e s s o i d e s ( c o n -
t i n u e d ) 
O p e c o e l o i d e s m a n t e r i 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
P r o s o r h y n c h u s s q u a m a t u s 
R h o d o t r e m a o v a c u t u m 
1 1 1 1 p r o b l e m a t i c u m 
1 1 " q u a d r i l o b a t a 
S t e g a n o d e r m a m e s s j a t z e v i 
S t e p h a n o s t o m u m b a c c a t u s 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
H i p p o g l o s s o i d e s p l a t e s s o i d e s l i m a n -
d o i d e s 
R h o d o t r e m a o v a c u t u m 
1 1 " q u a d r i l o b a t a 
1 1 " q u i n q u e l o b a t a 
H I P P O G L O S S U S 
P i s c e s 
H i p p o g l o s s u s s p . 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D i s t o m a i n c r e s c e n s 
H i r u d o h i p p o g l o s s i 
T r i s t o m a u n c i n a t u m 
H i p p o g l o s s u s g i g a s 
D i c l i d o p h o r a p a l m a t a 
O c t o b o t h r i u m d i g i t a t u m 
" " p a l m a t u m 
O c t o p l e c t a n u m p a l m a t u m 
P h y l l i n e h i p p o g l o s s i 
H i p p o g l o s s u s h i p p o g l o s s u s 
A n i s o c o e l i u m h i p p o g l o s s i 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a s p . S t a f f o r d ,  1 9 0 7 
E n t o b d e l l a c u r v u n c a 
1 1 " h i p p o g l o s s i 
E p i b d e l l a h i p p o g l o s s i 
" 1 1 s q u a m a t a 
G a s t e r o s t o m u m a r m a t u m 
G e n o l i n e a l a t i c a u d a 
G o n o c e r c a p h y c i d i s 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
1 1 c o m m u n i s 
P l a g i o p o r u s v a r i a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
P r o s o r h y n c h u s s q u a m a t u s 
R h o d o t r e m a q u a d r i l o b a t a 
" q u i n q u e l o b a t a 
S t e g a n o d e r m a f o r m o s u m 
" m e s s j a t z e v i 
S t e n a k r o n v e t u s t u m 
S t e p h a n o s t o m u m b a c c a t u s 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
S t e r i n g o t r e m a c l u t h e n s i s 
" " p a g e l l i 
T r i s t o m a u n c i n a t u m 
H i p p o g l o s s u s l i m a n d o i d e s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
H i p p o g l o s s u s l i m a n d o i d e s ( c o n t i n u e d ) 
S t e p h a n o c h a s m u s b a c c a t u s 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
" 1 1 o v a c u t u s 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
H i p p o g l o s s u s m a x i m u s  
D i c l i d o p h o r a p a l m a t a 
D i s t o m a i n c r e s c e n s 
" v a r i c u m 
E p i b d e l l a s p . K r j ^ y e r , 1 8 4 3 - 4 5 
H i r u d o h i p p o g l o s s i 
P h y l l i n e h i p p o g l o s s i 
H i p p o g l o s s u s v u l g a r i s  
D e r o g e n e s c a c o z e l u s 
1 1 " v a r i c u s 
D i s t o m a a t o m o n 
E n t o b d e l l a h i p p o g l o s s i 
E p i b d e l l a h i p p o g l o s s i 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
P h y l l i n e h i p p o g l o s s i 
P h y l l o n e l l a h i p p o g l o s s i 
S t e p h a n o c h a s m u s b a c c a t u s 
S t e p h a n o s t o m u m b a c c a t u s 
H I P P O L Y T E 
C r u s t . , L e p . 
H i p p o l y t e c r a n c h i i ( C r u s t . ) 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
H I P P O P O D I U S 
C o e l . 
H i p p o p o d i u s s p . 
D i s t o m a s p . P e r r i e r , 1 8 9 7 
H i p p o p o d i u s l e t e u s [ f o r l u t e u s ] 
D i s t o m a h i p p o p o d i i 
H I P P O P O T A M U S 
M a m m . 
H i p p o p o t a m u s s p . 
Ä m p h i s t o m a g i g a n t o c o t y l e 
C o t y l o p h o r o n m i n u t u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
1 1 n y a n z a e 
G a s t r o t h y l a x c r u c i f o r m i s 
P a r a m p h i s t o m u m b o t h r i o p h o r o n 
c o t y l o p h o r u m 
g i g a n t o c o t y l e 
m i n u t u m 
p i s u m 
s e l l s i 
w a g a n d i 
H i p p o p o t a m u s a m p h i b i o u s s e e H i p p o -
p o t a m u s a m p h i b i u s 
H i p p o p o t a m u s a m p h i b i u s  
Ä m p h i s t o m a g i g a n t o c o t y l e 
B u x i f r o n s b u x i f r o n s 
" " m a x i m a 
H i p p o p o t a m u s a m p h i b i u s ( c o n t i n -
u e d ) 
C a r m y e r i u s c r u c i f o r m i s 
C h i o r c h i s s p . E z z a t , 1 9 4 5 
C o t y l o p h o r o n m i n u t u m 
G i g a n t a t r i u m g i g a n t o a t r i u m 
G i g a n t o c o t y l e d u p l i c i t é s t o r u m 
" g i g a n t o c o t y l e 
G l y p t a m p h i s t o m a p a r a d o x u m 
M a c r o p h a r y n x s u d a n e n s i s 
N i l o c o t y l e s p p . ( I ) ( Π ) ( I I I ) D o l l f u s , 
1 9 5 0 
N i l o c o t y l e c i r c u l a r e 
g i g a n t o a t r i u m 
h i p p o p o t a m i 
l e i p e r i 
m i c r o a t r i u m 
m i n u t u m 
p a r a d o x u s 
p o l y c l a d i f o r m a e 
p r a e s p h i n c t r i s 
p y g m a e u m 
s e l l s i 
w a g a n d i 
P a r a m p h i s t o m u m b u x i f r o n s 
" " d u p l i c i t e s t o r u m 
" " g i g a n t o c o t y l e 
" " p i s u m 
" w a g a n d i 
P l a t y a m p h i s t o m a p o l y c l a d i f o r m a e 
S c h i s t o s o m a e d w a r d i e n s e * 
" " h i p p o p o t a m i * 
U g a n d o c o t y l e p i s u m 
H I P P O S I D E R O S 
M a m m . 
H i p p o s i d e r o s с a f f é r 
P r o s t h o d e n d r i u m p s e u d o c y s t o -
s p h i n c t e r * 
H i p p o s i d e r o s g a l e r i t u s c e r v i n u s 
T r e m a t o d a s p . V o g t m a n & F i t z -
w a t e r , 1951 
H I P P O T R A G U S 
M a m m . 
H i p p o t r a g u s b a k e r i 
O p i s t h o p h a l l u s f u h r m a n n i 
H i p p o t r a g u s b e c k e r i [ ? f o r b a k e r i ] 
C a r m y e r i u s s p a t i o s u s 
O p i s t h o p h a l l u s f u h r m a n n i 
H i p p o t r a g u s e q u i n u s 
B i l h a r z i a m a r g r e b o w i e i 
C a r m y e r i u s m a n c u p a t u s 
1 1 " s p a t i o s u s 
G a s t r o t h y l a x s p a t i o s u s 
P a r a m p h i s t o m u m e x p l a n a t u m 
" m i c r o b o t h r i u m 
S t e p h a n o p h a r y n x c o i l o s * 
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H i p p o t r a g u s n i g e r 
C o t y l o p h o r o n o r i e n t a l i s 
H I R O N D E L L E 
h i r o n d e l l e d e m e r [ ? s e a g u l l ] 
( A v e s ) 
H e m i s t o m u m p i l e a t u m 
H I R S C H 
H i r s c h s e e d e e r ( M a m m . ) 
H I R U N D O 
A v e s 
H i r u n d o s p . 
L y p e r o s o m u m s p . K u r a s h v i l i , 1941 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
H i r u n d o a b y s s i n i c a u n i t a t i s 
B r a c h y l e c i t h u m n d e l e l e e n s i s * 
H i r u n d o a p u s 
D i s t o m a h i r u n d i n u m 
1 1 m a c u l a t u m 
F a s c i o l a m a c u l o s a 
H i r u n d o d a u r i c a 
B r a c h y l e c i t h u m s c h o u t e d e n i 
Z o n o r c h i s d u r e n i 
H i r u n d o d a u r i c a n i p a l e n s i s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
1 1 " o r i e n t a l i s 
H i r u n d o n e o x e n a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
H i r u n d o n i g r i t a 
B r a c h y l e c i t h u m s c h o u t e d e n i 
Z o n o r c h i s d u r e n i 
H i r u n d o r i p a r i a 
D i s t o m a m a c u l o s u m 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
H i r u n d o r u s t i c a 
B r a c h y c o e l i u m m a c u l o s u m 
B r a c h y l e c i t h u m s p . R y ^ a v y , I 9 6 0 
" " d o n i c u m 
D i s t o m a m a c u l o s u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
E u m e g a c e t e s c o n t r i b u l a n s 
" 1 1 h i r u n d i o s u s 
E u p a r a d i s t o m u m k o s h e w n i k o w i 
E u r y t r e m a k o s h e w n i k o w i 
F a s c i o l a m a c u l o s a 
L e p o d e r m a m a c u l o s u m 
" " p e r m i x t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L y p e r o s o m u m d o n i c u m 
P l a g i o r c h i s e l e g a n s 
" " m a c u l o s u s 
" p e r m i x t u s 
" " t r i a n g u l a r i s 
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H i r u n d o r u s t i c a ( c o n t i n u e d ) 
P r o s t h o g o n i m u s d o g i e l i 
" " o v a t u s 
R e n i c o l a m a g n i c a u d a t a 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
H i r u n d o r u s t i c a g u t t u r a l i s  
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
H i r u n d o r u s t i c ó l a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
H i r u n d o s m i t h i i f i l i f e r a 
E u m e g a c e t e s l o n g i c i r r a t u s 
H i r u n d o u r b i c a 
D i s t o m a c r a s s u m 
" h i r u n d i n u m 
" m a c u l a t u m 
" m a c u l o s u m 
F a s c i o l a m a c u l o s a 
L e p o d e r m a m a c u l o s u m 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
H i r u n d o v e r s i c o l o r 
S t o m y l o t r e m a t a g a x 
H I S T I O P H O R U S 
P i s c e s , A r a c h n . , M a m m . , M o l l . 
H i s t i o p h o r u s s p . ( P i s c e s ) 
C a p s a l a m e g a c o t y l e 
1 1 o v a l e 
" s i n u a t a 
C a p s a l o i d e s s i n u a t u m 
T r i s t o m a m e g a c o t y l e 
" o v a l e 
" s i n u a t u m 
T r i s t o m e l l a l a e v e 
" " m e g a c o t y l e 
H i s t i o p h o r u s b r e v i r o s t r i s ( P i s c e s ) 
C a p s a l a l a e v i s 
T r i s t o m a s p . B e l l , 1891 
" h i s t i o p h o r i 
H i s t i o p h o r u s o r i e n t a l i s ( P i s c e s ) 
C a p s a l a o v a l e 
T r i s t o m a l a e v e 
" o v a l e 
H I S T R I O 
P i s c e s , C o l . , M o l l . , P r o t . 
H i s t r i o p i c t u s ( P i s c e s ) 
H e m i u r u s s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
S t e r r h u r u s s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
H I S T R I O N I C U S 
A v e s 
H i s t r i o n i c u s h i s t r i o n i c u s 
N o t o c o t y l u s i m b r i c a t u s 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
H i s t r i o n i c u s h i s t r i o n i c u s p a c i f i c u s 
P a r a m o n o s t o m u m h i s t r i o n i c i * 
P s e u d o s p e l o t r e m a j a p o n i c u m 
H I S T R I O P H O C A 
M a m m . 
H i s t r i o p h o c a g r o e n l a n d i c a 
O r t h o s p l a n c h n u s a r c t i c u s 
H Ö C K E R S C H W Ä N E 
H ö c k e r s c h w ä n e [ C y g n u s o l o r ] ( A v e s ) 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
C o t y l u r u s s t r i c t u s 
H O G 
h o g s e e p i g ( M a m m . ) 
H O L A C A N T H U S 
P i s c e s , C o l . 
H o l a c a n t h u s s p . ( P i s c e s ) 
B a r i s o m u m e r u b e s c e n s 
H o l a c a n t h u s c i l i a r i s ( P i s c e s ) 
A n t o r c h i s h o l a c a n t h i 
" " u r n a 
B a r i s o m u m e r u b e s c e n s 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
M i c r o c o t y l e a n g e l i c h t h y s 
H o l a c a n t h u s i s a b e l i t a ( P i s c e s ) 
A n t o r c h i s u r n a 
B a r i s o m u m e r u b e s c e n s 
H o l a c a n t h u s s e p t e n t r i o n a l i s ( P i s с e s ) 
P a r a g y l i a u c h e n c h a e t o d o n i s 
H o l a c a n t h u s t r i c o l o r ( P i s c e s ) 
A n t o r c h i s h o l a c a n t h i 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
L e u r o d e r a d e c o r a 
M a c r o r c h i t r e m a h a v a n e n s i s 
M i c r o c o t y l e s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
" " a n g e l i c h t h y s 
P s e u d o b a r i s o m u m h o l a c a n t h i 
H O L C O N O T U S 
P i s c e s , C o l . , H y m . 
H o l c o n o t u s r h o d o t e r u s ( P i s c e s ) 
G e n i t o c o t y l e a c i r r u s 
H O L L A R D I A 
P i s c e s 
H o l l a r d i a h o l l a r d i 
D i s t o m a s p . M a n t e r , 1 9 3 4 
H O L O C E N T R U S 
P i s c e s 
H o l o c e n t r u s a s c e n s i o n i s 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
D i s t o m a v i t e l l o s u m 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H e l i c o m e t r a e q u i l a t a 
H o l o c e n t r u s a s c e n s i o n i s ( c o n t i n u e d ) 
L e p i d a p e d o n h o l o c e n t r i 
" " t r u n c a t u m 
P s e u d o p e c o e l u s b a r k e r i 
" " e l o n g a t u s 
" " h o l o c e n t r i * 
S t e n o p e r a e q u i l a t a 
S t e p h a n o s t o m u m p s e u d o c a r a n g i s 
S t e r r h u r u s floridensis 
T r e m a t o d a s p . N i g r e l l i , 1 9 4 0 
H o l o c e n t r u s c o r u s c u s 
N e o p e c o e l u s h o l o c e n t r i 
H o l o c e n t r u s l a c t e o g u t t a t u s 
H a l i o t r e m a c h e l i c i r r u s * 
H o l o c e n t r u s s a m a r a [ ? f o r s a m m a r a ] 
H e l i c o m e t r a b o s e l i 
H o l o c e n t r u s s a m m a r a 
H a l i o t r e m a c h e l i c i r r u s * 
H o l o c e n t r u s s c y t h r o p s 
B e n e d e n i a h a w a i i e n s i s * 
E n o p l o c o t y l e h a w a i i e n s i s * 
H a l i o t r e m a c h e l i c i r r u s * 
H e l i c o m e t r a a p o s i n u a t a * 
H o l o c e n t r u s s p i n i f e r 
B e n e d e n i a h a w a i i e n s i s * 
P s e u d o h a l i o t r e m a t o i d e s f a l c a t u s * 
H o l o c e n t r u s s p i n i f e r u s [ ? f o r s p i n i f -
e r ] 
B r a c h y p h a l l u s n a s a e * 
H o l o c e n t r u s s p i n o s i s s i m u s 
B i a n i u m h o l o c e n t r i 
H o l o c e n t r u s v e x i l l a r i u s 
P s e u d o p e c o e l u s b a r k e r i 
H o l o c e n t r u s v i o l a c e u s 
S t e n o p e r a r e c t i s a c c u s * 
H o l o c e n t r u s x a n t h e r y t h r u s 
P s e u d o p e c o e l u s v i t e l l o z o n a t u s * 
H O L O C H I L U S 
M a m m . 
H o l o c h i l u s s c i u r e u s  
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
H O L O D R O M U S 
H o l o d r o m u s o c h r o p u s s e e H e l o -
d r ö m a s o c h r o p u s ( A v e s ) 
H O L O Q U I S C A L U S 
A v e s 
H o l o q u i s c a l u s l u g u b r i s 
C o l l y r i c l u m f a b a 
H O L O T A N I A 
O d ó n . 
H o l o t a n i a i n c e s t a 
H a e m a t o l o e c h u s c o m p l e x u s 
H O L O T H U R I A N 
h o l o t h u r i a n ( E c h i n . ) 
C l e i s t o g a m i a h o l o t h u r i a n a 
H O M A L O N Y X 
M o l l . 
H o m a l o n y x s p . 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . L u t z , 1921 
" " f l a v u m 
U r o g o n i m u s s p . ( L u t z , 1921) [ ? L e u -
c o c h l o r i d i u m s p . ] E n i g k , 1 9 3 3 
[ s e e H a p a l o n y x s p . ] 
H o m a l o n y x u n g u i s 
L e u c o c h l o r i d i u m h o l o s t o m u m 
H O M A R U S 
C r u s t , C o l . 
H o m a r u s a m e r i c a n u s ( C r u s t . ) 
S t e r r h u r u s n e p h r o p i s 
H O M O 
M a m m . 
H o m o s a p i e n s [ i n c l u d e s a l l r e f e r e n c e s 
t o H o m o , m a n , M e n s c h , e t c . ] 
A f r o b i l h a r z i a r o d h a i n i 
A g a m o d i s t o m u m o p h t h a l m o b i u m 
A m p h i m e r u s n o v e r c a 
A m p h i s t o m a h o m i n i s 
" " w a t s o n i 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
A r t y f e c h i n o s t o m u m s u f r a r y f e x 
B i l h a r z i a s p . F a i r l e y & M a c k i e , 
1 9 3 6 
B i l h a r z i a s p . G u i r g u i s & E l - K a t e b , 
1 9 5 9 
B i l h a r z i a s p . K r ö b e r , 1 9 3 3 
" " s p . L i s t o r , 1 9 З 4 
" " s p . M e i x n e r , 1910 
" " b o v i s ( c e r c a r i a ) 
" " c a p e n s i s 
" " h a e m a t o b i a 
" " h a e m a t o b i a h o m i n i s 
" " j a p ó n i c a 
" " m a n s o n i 
" " m a t t h e e i 
" " s p i n d a l i s 
" " s p i n d a l i s a f r i c a n a 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
" " c u s p i d a t u s 
" " f o r m o s a n u m 
C e r c a r i a b a j k o v i 
1 1 e l v a e 
" m i e e n s i s ( e x p e r . ) 
" o c e l l a t a 
" p h y s e l l a e 
" p i g m e n t o s a 
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H o m o s a p i e n s [ i n c l u d e s a l l r e f e r e n c e s 
t o H o m o , m a n , M e n s c h , e t c . ] 
( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a p l e u r o l o p h o c e r c a 
" s r i v a s t a v a i ( e x p e r . ) 
1 1 s t a g n i c o l a e 
" w a r d l e i 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
C l a d o r c h i s w a t s o n i 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" " h e t e r o p h y e s 
" " w e s t e r m a n n i 
C l o n o r c h i s s p . F a u s t , 1921 
" " e n d e m i c u s 
" " s i n e n s i s 
" " s i n e n s i s m a j o r 
" " s i n e n s i s m i n o r 
C o r n a t r i u m f u s c a t u m 
" p e r p e n d i c u l u m 
D i c r o c o e l i u m s p . V a u r s & B e r -
n a r d - G r i f f i t h s ,  1 9 4 3 
D i c r o c o e l i u m b u s k i i 
" ' " d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e a t u m 
" " l a n c e o l a t u m 
D i o r c h i t r e m a p s e u d o c i r r a t a 
D i s t o m a s p . B l a n c h a r d , 1 8 8 8 
" s p . B r a u n , 1 8 9 4 
" s p . H e a n l e y , 1 9 0 8 
" s p . I v a n o v , 1 9 4 0 
" s p . L a n k e s t e r , 1 8 5 7 
" s p . S o n s i n o , 1 8 9 5 
" s p . V a l e n t i n , 1 8 4 0 
" s p . V a n d e p i t t e , D é l a i s s é 
& T a b a r y , 1 9 5 7 
D i s t o m a b u s k i i 
" c a p e n s e 
" c e r e b r a l e 
" c h í n e n s e 
" c o n j u n c t u m 
" c o n u s o f G u r l t , 1 8 3 1 
" c r a s s u m 
" f e l i n e u m 
" h a e m a t o b i u m 
" h e m a t o m a 
" h e p a t i c u m 
" h e p a t i s e n d e m i c u m 
" h e p a t i s i n n o c u u m 
" h e t e r o p h y e s 
" h e t e r o p h y u m 
" j a p o n i c u m 
„ " l a n c e o l a t u m 
" m a n s o n i 
" o c u l i h u m a n i 
" o p h t h a l m o b i u m 
" p u l m o n a l e 
1 1 p u l m o n i s 
" r a t h o u i s i 
" r i n g e r i 
" s i b i r i c u m 
" s i n e n s e 
" s p a t h u l a t u m 
H o m o s a p i e n s [ i n c l u d e s a l l r e f e r e n c e s 
t o H o m o , m a n , M e n s c h , e t c . ] 
( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a w e s t e r m a n n i 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
" 1 1 p e r f o l i a t u s 
" " p e r f o l i a t u s j a p o n i -
c u s 
E c h i n o p a r y p h i u m s p . A n d o , 1 9 2 2 
" " k o i d z u m i i 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . A n d o , 1 9 2 2 
" " s p . ( o f B r u g & T e s c h , 
1 9 3 7 ) B o n n e & S a n d g r o u n d , 1 9 3 9 
E c h i n o s t o m a s p . R a y , 1 9 5 5 
1 1 1 1 c i n e t o r c h i s 
1 1 1 1 i l o c a n u m 
" 1 1 j a s s y e n s e 
" " l i n a o e n s i s 
" " m a c r o r c h i s 
1 1 1 1 m a i n i t e n s i s 
" 1 1 m a l a y a n u m 
" " p a r a u l u m 
" " r e c u r v a t u m 
" " r e v o l u t u m 
1 1 " s u f r a r t y f e x 
E c h i n o s t o m i d a e s p . v a n d e r H o e v e n 
& R i j p s t r a , 1 9 5 7 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
1 1 " j a s s y e n s e 
" " m a l a y a n u m 
1 1 " r e c u r v a t u m 
" " s u f r a r t y f e x 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
F a s c i o l a s p . K u n t z , L a w l e s s & 
L a n g b e h n , 1 9 5 8 
F a s c i o l a s p . K u n t z , L a w l e s s , 
L a n g b e h n & M a l a k i t i s , 1 9 5 8 
F a s c i o l a a n g u s t a 
" g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
" h e t e r o p h y e s 
" h u m a n a 
" i n t e s t i n a l i s L i n n é , 1 7 5 8 [ a 
t a p e w o r m ] 
F a s c i o l a l a n c e o l a t a 
" o c u l a r i s 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
F a s c i o l o p s i s s p . G e d o e l s t , 1911 
" " s p . W u , 1 9 3 7 
" " b u s k i i 
" " f u e l l e b o r n i 
" " r a t h o u i s i 
" " s p i n i f e r a 
G a s t r o d i s c o i d e s h o m i n i s 
G a s t r o d i s c u s h o m i n i s 
G i g a n t o b i l h a r z i a h u r o n e n s i s 
H a p l o r c h i s c a l d e r o n i 
" " p u m i l i o 
" 1 1 t a i c h u i 
" v a n i s s i m a 
" " y o k o g a w a i ( e x p e r . ) 
H o m o s a p i e n s [ i n c l u d e s a l l r e f e r e n c e s 
t o H o m o , m a n , M e n s c h , e t c . ] 
( c o n t i n u e d ) 
H a w k e s i u s h a w k e s i 
H e t e r o p h y e s s p . K o b a y a s h i , 1 9 2 0 
" " s p . N a g a t y , R i f a a t & 
S a l e m , 1 9 5 7 
H e t e r o p h y e s b r e v i c a e c a 
" " c o n t i n u s 
" " h e t e r o p h y e s 
" " k a t s u r a d a i 
" " n o c e n s 
" " t a i c h u i 
H e t e r o p h y i d a e s p . L i e K i a n J o e & 
B r a s , 1951 
H e x a t h y r i d i u m p i n g u i c o l a 
H i m a s t h l a m u e h l e n s i 
I s o p a r o r c h i s h y p s e l o b a g r i 
K a s r a i n i 
1 1 p l e u r o l o p h o c e r c a ( e x p e r . ) 
L o x o t r e m a o v a t u m 
M a c r o p h a l l u s a s a d a i ( e x p e r . ) 
M e s o g o n i m u s h e t e r o p h y e s 
" " p u l m o n a l i s 
" " w e s t e r m a n n i 
M e t a d e n a m i e r o v a t a 
M e t a g o n i m u s k a t s u r a d a i 
" " m i n u t u s 
" " r o m a n i c u s 
1 1 " y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s c o n j u n c t u s 
" " t r u n c a t u s 
M i c r o b i l h a r z i a c a n a d e n s i s 
" " m a n i t o b e n s i s 
" 1 1 v a r i g l a n d i s 
M o n o r c h o t r e m a s p . A f r i c a , d e 
L e o n & G a r c i a , 1 9 3 7 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
" " t a i h o k u i 
" " y o k o g a w a i ( e x p e r . ) 
M o n o s t o m a l e n t i s 
N a n o p h y e t u s s c h i k h o b a l o w i 
O p i s t h o r c h i s s p . A l ' t g a u s e n , 1 9 2 9 
1 1 " s p . B e d l i e r & C h e s -
n e a u , 1 9 2 9 
O p i s t h o r c h i s s p . K u n t z , L a w l e s s , 
L a n g b e h n & M a l a k a t i s , 1 9 5 8 
O p i s t h o r c h i s s p . P e t r u s h e v s k i i & 
T a r a s o v , 1 9 3 3 
O p i s t h o r c h i s c o n j u n c t u s 
" " f e l i n e u s 
" " g u a y a q u i l e n s i s 
" n o v e r c a 
" 1 1 s i n e n s i s 
" 1 1 t e n u i c o l l i s 
" " t e n u i c o l l i s - f e l i n e u s 
" " v i v e r r i n i 
P a r a g o n i m u s s p . A m e e l , 1 9 3 4 
s p . K a t o , 1 9 3 3 
" " s p . L e o , 1 9 3 5 
" " s p . M i n a m i & 
S a t o , 1 9 3 0 
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H o m o s a p i e n s [ i n c l u d e s a l l r e f e r e n c e s 
t o H o m o , m a n , M e n s c h , e t c ] 
( c o n t i n u e d ) 
P a r a g o n i m u s s p . Y o g o r e , 1 9 5 8 
" " k e l l i c o t t i ( ? ) 
" " r i n g e r i 
1 1 " r u d i s 
" " w e s t e r m a n n i 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m m o l e n k a m p i 
P a r a m e t o r c h i s s p . H a r r i s , 1941 
P a r a m p h i s t o m u m w a g a n d i 
P a r y p h o s t o m u m s u f r a r t y f e x 
P h a n e r o p s o l u s b o n n e i 
P h i l o p h t h a l m u s s p . D i s s a n a i k e & 
B i l i m o r i a , 1 9 5 8 
P h i l o p h t h a l m u s l a c h r y m o s u s 
P l a g i o r c h i s s p . A f r i c a & G a r c i a , 
1 9 3 7 
P l a g i o r c h i s s p . L i e - K i a n - J o e , 1951 
1 1 " j a v e n s i s 
1 1 " m u r i s 
" " p h i l i p p i n e n s i s 
P o i k i l o r c h i s c o n g o l e n s i s * 
P o l y s t o m a v e n a r u m 
P r o c e r o v u m c a l d e r o n i 
P r o h e m i s t o m u m v i v a x 
P r o s t h o d e n d r i u m m o l e n k a m p i 
P s e u d a m p h i s t o m u m a e t h i o p i c u m 
1 1 1 1 t r u n c a t u m 
P s e u d o d i s c u s s t a n l e y i ( C o n y n g h a m , 
1 9 0 4 ) 
P y g i d i o p s i s s u m m u s 
S c h i s t o s o m a s p . A d a m s o n , 1 9 5 1 
" " s p . B o n s e l , S t a m & 
v a n T h i e l , 1 9 5 8 
S c h i s t o s o m a s p . F l a s c h e n t r a g e r & 
S e d d i k , 1 9 5 6 
S c h i s t o s o m a s p . H e g n e r , 1 9 2 0 
" " s p . H u , 1 9 5 6 
" 1 1 s p . H u t t o n , I 9 6 0 
1 1 " s p . I w a g a m i , I 9 6 0 
" " s p . J o i n t W H O / F A O 
E x p e r t C o m m i t t e e o n Z o o n o s e s , 
1 9 5 9 
S c h i s t o s o m a s p . L a n o i x , 1 9 5 8 
" " s p . M a c f a r l a n e , 1916 
" " s p . N a s t a s i , 1 9 3 8 
" " s p . O r r i s & C o m b e s , 
1 9 5 2 
S c h i s t o s o m a s p . P i t c h f o r d , 1 9 5 9 
" " s p . Y a s u r a o k a , Y a n g , 
C h e n & W o n g , 1 9 5 8 
S c h i s t o s o m a b o m f o r d i 
1 1 " b o v i s ( ? ) 
1 1 " b o v i s m a t t h e e i 
1 1 1 1 c a p e n s i s 
1 1 1 1 c a t t o i 
" 1 1 f a r a d j e i 
" " h a e m a t o b i u m 
" " h a e m a t o b i u m i n t e r c a l a t u m 
" " i n c o g n i t u m 
" " i n t e r c a l a t u m 
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H o m o s a p i e n s [ i n c l u d e s a l l r e f e r e n c e s 
t o H o m o , m a n , M e n s c h , e t c . ] 
( c o n t i n u e d ) 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
1 1 " m a n s o n i 
" " m a n s o n i r o d e n t o r u m 
" 1 1 m a t t h e e i 
" 1 1 r o d h a i n i 
" " s p i n d a l i s 
" s p i n d a l i s a f r i c a n a 
" " t u r k e s t a n i c u m 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
S p e l o t r e m a b r e v i c a e c a 
S t a m n o s o m a a r m a t u m 
1 1 1 1 f o r m o s a n u m 
S t e l l a n t c h a s m u s f a l c a t u s 
" " f o r m o s a n u s 
S t e p h a n o p i r u m u s l o n g u s 
T e t r a s t o m a r e n a l e 
T h e c o s o m a h a e m a t o b i u m ( ? ) 
T r e m a t o d a s p . G i l k s , 1 9 2 3 
" " s p . M a e d a , 1 9 2 8 
" " s p . T u b a n g u i , 1 9 3 9 
" " s p . T u b a n g u i & F r a n -
c i s c o , 1 9 3 0 
T r i c h o b i l h a r z i a e l v a e ( e x p e r . ) 
1 1 " o r e g o n e n s i s 
1 1 " p h y s e l l a e 
1 1 " s t a g n i c o l a e ( e x p e r . ) 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
W a t s o n i u s w a t s o n i 
H O P L E R Y T H R I N U S 
P i s c e s 
H o p l e r y t h r i n u s u n i t a e n i a t u s 
C l i n o s t o m u m s o r b e n s 
S t r i g e i d a e s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 1 
H O P L I A S 
P i s c e s 
H o p l i a s m a l a b a r i c u s 
C l i n o s t o m u m s p . (1) P e a r s e , 1 9 2 0 
" " s o r b e n s 
H e t e r o p h y i d a e s p . T r a v a s s o s , 
1941 
P r o s t h e n h y s t e r a s p . T r a v a s s o s , 
1 9 4 6 
P s e u d o s e l l a c o t y l a l u t z i 
S e l l a c o t y l e l u t z i 
S t r i g e i d a e s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 1 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 8 
H O P L I C H T H Y S 
P i s c e s 
H o p l i c h t h y s r e g a n i 
D o l i c h o e n t e r u m l o n g i s s i m u m 
H O P L O G N A T H U S 
P i s c e s , C o l . 
H o p l o g n a t h u s f a s c i a t u s ( P i s c e s ) 
B e n t h o t r e m a h o p l o g n a t h i 
D e r e t r e m a h o p l o g n a t h i 
H o p l o g n a t h u s f a s c i a t u s ( P i s c e s ) 
( c o n t i n u e d ) 
L e p i d a p e d o n h o p l o g n a t h i 
M e t a b e n e d e n i e l l a h o p l o g n a t h i 
P e d u n c u l a c e t a b u l u m o p i s t h o r c h i s 
H o p l o g n a t h u s p u n c t a t u s ( P i s c e s ) 
E p i b d e l l a h o p l o g n a t h i 
L e p i d a p e d o n h o p l o g n a t h i 
P s e u d o s t e r i n g o p h o r u s h o p l o g n a t h i 
H O P L O P A G R U S 
P i s c e s 
H o p l o p a g r u s g U n t h e r i 
M e t a d e n a l o p a s t o m a 
P o d o c o t y l e m u s c u l o m e t r a 
P s e u d o p a r v u m c r e a d i u m m a r i s 
H O P L O P T E R U S 
A v e s 
H o p l o p t e r u s v e n t r a l i s 
C y c l o c o e l u m t i t i r i 
L u t z t r e m a s p . C h a t t e r j i , 1 9 5 5 
H O R M I P H O R A 
C o e l . 
H o r m i p h o r a p a l m a t a 
C e r c a r i a s p . K o m a i , 1918 
C e r c a r i a e s p . K o m a i , 1918 
H O R N B I L L 
h o r n b i l l ( A v e s ) 
N e o d i p l o s t o m u m c o c h l e a r e 
" " c o c h l e a r e c a l a o -
p h i l u s 
H O R S E 
h o r s e ( M a m m . ) 
B i l h a r z i a i n d i c a 
1 1 1 1 s p i n d a l i s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
1 1 " l a n c e a t u m 
" " l a n c e o l a t u m 
D i s t o m a s p . G a l l i - V a l e r i o , 1 8 9 3 
" s p . v o n R a t z , 1 8 9 3 
" s p . W i l l a c h , 1 8 9 2 
" h e p a t i c u m 
1 1 l a n c e o l a t u m 
F a s c i o l a s p . D j a e n o e d i n & T a n d -
j o e n g A d i w i n a t a , 1 9 4 9 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
1 1 h e p a t i c a 
" m a g n a 
G a s t r o d i s c i d a e s p . N a i n s o u t a , 1 9 2 1 
" " s p . T i s s i é & 
R a k o t o , 1 9 2 5 
G a s t r o d i s c u s s p . G r i f f i t h s ,  1 9 5 7 
" 1 1 s p . W a r d , 1 9 0 3 
" 1 1 a e g y p t i a c u s 
" " e q u i 
" 1 1 p o l y m a s t o s 
" " s e c u n d u s 
h o r s e ( M a m m . ) ( c o n t i n u e d ) 
G a s t r o d i s c u s s o n s i n o i i 
G a s t r o t h y l a x s p . H e n r y & J o y -
e u x , 1 9 2 0 
H e m i s t o m u m a e g y p t i a c a 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
P s e u d o d i s c u s c o l l i n s i i 
1 1 " o r n a t u s 
S c h i s t o s o m a s p . P o y n t e r , 1 9 6 0 
1 1 1 1 b o v i s 
1 1 1 1 c r a s s u m 
1 1 " i n d i c u m 
" " j a p o n i c u m 
1 1 1 1 s p i n d a l i s 
1 1 1 1 t u r k e s t a n i c u m 
H Ô S Ô - G A R E I 
h o s o - g a r e i [ p l e u r o n e c t i d ] ( P i s c e s ) 
P a r a d i s c o g a s t e r p y r i f o r m i s 
H U A 
M o l l . 
H u a a m u r e n s i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
H u a t o u c h e a n a 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
H U C H O 
P i s c e s 
H u c h o h u e h o 
A z y g i a l u c i i 
H u c h o p e r r y i 
A z y g i a p e r r y i i 
H u c h o t a i m e n  
A z y g i a r o b u s t a 
G y r o d a c t y l u s s p . ( Π ) A k h m e r o v , 
1 9 5 2 
S a l m o n c h u s s k r j a b i n i 
T e t r a o n c h u s h u c h o n i s 
" " s p a s s k y i * 
H U R О 
P i s c e s 
H u r o f l o r i d a n a 
C a e c i n c o l a p a r v u l u s 
C e r c a r i a m a c r o s t o m a 
s t e p h a n o c a u d a o c a l a n a 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
N e a s c u s c u t i c o l a 
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
H u r o s a l m o i d e s 
A c o l p e n t e r o n u r e t e r o e c e t e s 
A c t i n o c l e i d u s b u r s a t u s 
1 1 1 1 f u s i f o r m i s 
" 1 1 u n g u i s 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
C a e c i n c o l a p a r v u l u s 
H u r o s a l m o i d e s ( c o n t i n u e d ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r a s s i p h i a l a a m b l o p l i t i s 
C r e p i d o s t o m u m s p p . B a n g h a m , 
1 9 3 9 , 1 9 4 4 
C r e p i d o s t o m u m s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
C r e p i d o s t o m u m s p . V e n a r d , 1 9 4 0 
" " c o o p e r i 
" " c o r n u t u m 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D a c t y l o g y r i d a e s p p . B a n g h a m , 1 9 3 9 
D i p l o s t o m u l u m s p p . B a n g h a m , 1 9 4 4 , 
1 9 5 5 
D i p l o s t o m u l u m s c h e u r i n g i 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" s p . B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
G y r o d a c t y l o i d e a s p p . F i s c h t h a l , 
1 9 4 7 , 1 9 5 0 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . V e n a r d , 1 9 4 0 
H a p l o c l e i d u s f u r c a t u s 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
" s p p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 , 1 9 5 0 
" a m b l o p l i t i s 
1 1 v a n c l e a v e i 
P a r a m p h i s t o m u m s p . V e n a r d , 1 9 4 0 
" " s t u n k a r d i 
P h y l l o d i s t o m u m l o h r e n z i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P r o h e m i s t o m u m c h a n d l e r i 
R h i p i d o c o t y l e p a p i l l o s u m 
S a n g u i n i c o l a s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
" 11 h u r o n i s 
U r o c l e i d u s d i s p a r 
" " f u r c a t u s 
" " h e l i c i s 
" " p r i n c i p a l i s 
U v u l i f e r a m p l o p l i t i s 
H U S O 
P i s c e s 
H u s o d a u r i c u s 
D i c l y b o t h r i u m a r m a t u m 
H u s o h u s o 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D e r o p r i s t i s h i s p i d a 
D i c l y b o t h r i u m a r m a t u m 
" " c i r c u l a r i s 
S k r j a b i n o p s o l u s a c i p e n s e r i s 
" " s k r j a b i n i 
H u s o h u s o c a s p i u s 
S k r j a b i n o p s o l u s a c i p e n s e r i s 
H Y A L E 
C r u s t . , M o l l . , L e p . 
H y a l e p r e v o s t i ( C r u s t . ) 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
3 0 2 
H Y A L E L L A 
C r u s t . 
H y a l e l l a k n i c k e r b o c k e r i 
P l a g i o p o r u s s p . D o b r o v o l n y , 1 9 3 8 
1 1 " l e p o m i s 
H Y A L I N I A 
M o l l . 
H y a l i n i a c e l l a r i a 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
" f u s c a t u s n i c o l l i 
" m i g r a n s 
H a r m o s t o m u m s p . J o y e u x , 1 9 3 0 
T r e m a t o d a s p . D o l l f u s , 1 9 3 5 
H Y A S 
C r u s t . , A v e s , A m p h . , C o l . 
H y a s a r a n e u s ( C r u s t . ) 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
S p e l o t r e m a e x c e l l e n s 
H Y B O G N A T H U S 
P i s c e s 
H y b o g n a t h u s h a n k i n s o n i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & V e n a r d , 
1 9 4 6 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
O c t o b o t h r i u m s p . B a n g h a m , 1941 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
H y b o g n a t h u s h a y i 
C r a s s i p h i a l a a m b l o p l i t i s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
H y b o g n a t h u s n u c h a l i s 
D a c t y l o g y r u s n u c h a l i s 
H y b o g n a t h u s p l a c i t a 
D a c t y l o g y r u s b a n g h a m i 
" " h y b o g n a t h u s 
H y b o g n a t h u s r e g i u s  
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
H Y B O P S I S 
P i s c e s 
H y b o p s i s a m b l o p s 
D a c t y l o g y r u s a l a b a m e n s i s * 
" " a m b l o p s 
" p i e g a d u s * 
G y r o d a c t y l u s n a t a l i a e * 
N e ó d a c t y l o g y r u s a m b l o p s 
H y b o p s i s b e l l i c a 
D a c t y l o g y r u s a b s i d a t u s * 
" " b e l l i c a e * 
" " l i m u l u s * 
" " r e c i p r o c u s * 
H y b o p s i s h a r p e r i 
D a c t y l o g y r u s p a r v a c c e s s o r i u s * 
H y b o p s i s k e n t u c k i e n s i s 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
H y b o p s i s s t o r e r i a n a 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D a c t y l o g y r u s m a g n u s * 
1 1 " t e x o m e n s i s 
H Y B O R H Y N C H U S 
P i s c e s 
H y b o r h y n c h u s n o t a t u s 
B u c e p h a l u s e l e g a n s 
C e n t r o v a r i u m l o b o t e s 
D a c t y l o g y r u s b i f u r c a t u s 
" " b y c h o w s k y i 
" s i m p l e x M i z e l l e , 
1 9 3 7 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
" " s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
" " s c h e u r i n g i 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a ( e x p e r . ) 
L e b o u r i a c o o p e r i 
N e a s c u s s p p . B a n g h a m , 1 9 4 4 , 1 9 5 5 
" s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
N e a s c u s s p p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 , 1 9 5 0 , 
1 9 5 2 , 1 9 5 6 
N e a s c u s s p . K l a k , 1 9 4 0 
" a m b l o p l i t i s 
" v a n c l e a v e i 
N e o d a c t y l o g y r u s b i f u r c a t u s 
" " s i m p l e x 
N e o d i p l o s t o m u m m u l t i c e l l u l a t a 
O p i s t h o r c h i s t o n k a e 
P l a g i o p o r u s s i n i t s i n i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m , 1941 
1 1 " s p . B a n g h a m & V e n a r d , 
1 9 4 6 
T e t r a c o t y l e s p p . F i s c h t h a l , 1 9 5 0 , 
1 9 5 6 
H Y D R A C H N A 
A r a c h n . 
H y d r a c h n a c o n c h a r u m  
C e r c a r i a o r n a t a 
D i s t o m a c l a v i g e r u m 
H Y D R A C H U S 
H y d r a c h u s c o n c h a r u m s e e H y d r a c h n a 
c o n c h a r u m ( A r a c h n . ) 
H Y D R A N A S S A 
A v e s 
H y d r a n a s s a t r i c o l o r 
R e n i c o l a h y d r a n a s s a e * 
H y d r a n a s s a t r i c o l o r r u f i c o l l i s 
A s c o c o t y l e s p . H u t t o n & S o g a n -
d a r e s - B e r n a l , I 9 6 0 
A s c o c o t y l e t e n u i c o l l i s 
H y d r a n a s s a t r i c o l o r r u f i c o l l i s ( c o n -
t i n u e d ) 
P a r a s c o c o t y l e d i m i n u t a 
H Y D R A S P I S 
R e p t . 
H y d r a s p i s s p . ( H y d r a s p i s h i l a r i i o r 
H y d r a s p i s g e o f f r o y a n a ) 
P a r a m p h i s t o m u m a r g e n t i n u m 
H y d r a s p i s g e o f f r o y a n a 
N e m a t o p h i l a g r a n d e 
P a r a m p h i s t o m u m a r g e n t i n u m ( ? ) 
H y d r a s p i s g i b b a 
N e m a t o p h i l a g r a n d e 
H y d r a s p i s h i l a r i i 
P a r a m p h i s t o m u m a r g e n t i n u m ( ? ) 
H y d r a s p i s s c h o e p f i i 
N e m a t o p h i l a g r a n d e 
H Y D R O B I A 
M o l l . 
H y d r o b i a a c u t a 
M a r i t r e m a s y n t o m o c y c l u s * 
M i c r o p h a l l u s s c o l e c t r o m a * 
H y d r o b i a m i n u t a 
H i m a s t h l a c o m p a c t a 
L e v i n s e n i e l l a m i n u t a 
N o t o c o t y l u s m i n u t u s 
H y d r o b i a s t a g n a l i s 
B u n o c o t y l e c i n g u l a t a 
C e r c a r i a m i c r o p h a l l i d a r u m N r s . 
2 , 3 , 4 R e i m e r , 1 9 6 3 * 
H y d r o b i a s t a g n o r u m  
C e r c a r i a m a r k o w s k i i * 
H y d r o b i a u l v a e 
A s y m p h y l o d o r a d e m e l i 
C e r c a r i a a n g u l a r i s * 
" e p h e m e r a 
1 1 g r í s e a 
" m a r i t r e m a t i s 
" m i c r o p h a l l i d a r u m N r . 1 
R e i m e r , 1 9 6 3 * 
H i m a s t h l a c o n t i n u a * 
" i n t e r r u p t a * 
M e t a c e r c a r i a s p . M a r k o w s k i , 1 9 3 6 
M i c r o p h a l l i d a e s p . Z e l i k m a n , 1 9 5 1 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
H y d r o b i a v e n t r o s a 
A d o l e s c a r i a h y d r o b i a 
A s y m p h y l o d o r a d e m e l i 
C e r c a r i a s p . R o t h s c h i l d , 1 9 3 8 
" c a u l l e r y i 
" e p h e m e r a 
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H y d r o b i a v e n t r o s a ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a i n k e r m a n i 
" m e s e n t e r a 
" m i e r o s o m a 
" p a r a p l e u r o l o p h o c e r c a * 
" q u a d r i p t e r y g i a 
" s u c t o r i a 
C e r c a r i a e u m h y d r o b i a e v e n t r o s a e 
M e t o r c h i s p r o g e n e t i c a 
H Y D R O C A M P A 
L e p . 
H y d r o c a m p a n y m p h a e a t a  
D i s t o m a h y d r o c a m p a e 
H Y D R O C H E L I D O N 
A v e s 
H y d r o c h e l i d o n s p . 
O r n i t h o b i l h a r z i a c a n a l i c u l a t e 
H y d r o c h e l i d o n l e u c o p t e r a 
D i p l o s t o m u m c o m m u t a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m e l e r e i 
L e u c o c h l o r i d i u m a c t i t i s 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" " f a l c o n i s 
H y d r o c h e l i d o n n i g r a 
C a t h a e m a s i a f o d i c a n s 
D i p l o s t o m u m c o m m u t a t u m 
E c h i n o p a r y p h i u m e l e r e i 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
1 1 " d e n t i c u l a t u m 
M e s o r c h i s d e n t i c u l a t u s 
1 1 " k a s a c h i 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
1 1 1 1 m e l a n d e r i 
1 1 1 1 u h l w o r m i i 
R e n i c o l a l a r i 
S t e p h a n o p r o r a k a s a c h i 
T a n a i s i a e l l i p t i k a 
" " f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" " f a l c o n i s 
H y d r o c h e l i d o n t s c h e g r a v a 
D i p l o s t o m u m c o m m u t a t u m 
O r n i t h o b i l h a r z i a i n t e r m e d i a 
H Y D R O C H O E R U S 
M a m m . 
H y d r o c h o e r u s c a p y b a r a  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
H i p p o c r e p i s h i p p o c r e p i s 
M o n o s t o m a h i p p o c r e p i s 
N e o c o t y l e n e o c o t y l e 
N u d a c o t y l e t e r t i u s 
" " v a l d e v a g i n a t u s 
P a r a m p h i s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s 
& T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1941 
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H y d r o c h o e r u s c a p y b a r a ( c o n t i n -
u e d ) 
T a x o r c h i s s c h i s t o c o t y l e 
H y d r o c h o e r u s h y d r o c h o e r i s o r 
h y d r o c h a e r i s  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
H i p p o c r e p i s h i p p o c r e p i s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
T a x o r c h i s s c h i s t o c o t y l e 
H Y D R O C O E R U S 
H y d r o c o e r u s h y d r o c o e r i s s e e H y -
d r o c h o e r u s h y d r o c h o e r i s ( M a m m . ) 
H Y D R O C O L E U S 
H y d r o c o l e u s m e l a n o c e p h a l u s s e e 
H y d r o c o l o e u s m e l a n o c e p h a l u s  
( A v e s ) 
H y d r o c o l o e u s r i d i b u n d u s s e e H y d r o -
c o l o e u s r i d i b u n d u s ( A v e s ) 
H Y D R O C O L O E U S o r H Y D R O C O L A E U S 
A v e s 
H y d r o c o l o e u s m e l a n o c e p h a l u s 
G i g a n t o b i l h a r z i a a c o t y l e a 
O r n i t h o b i l h a r z i a i n t e r m e d i a 
" " k o w a l e w s k i i 
H y d r o c o l a e u s m i n u t u s  
D i s t o m a h i a n s 
E c h i n o s t o m a s p i n u l o s u m 
H y d r o c o l o e u s n o v a e - h o l l a n d i a e 
A u s t r o b i l h a r z i a t e r r i g a l e n s i s 
H y d r o c o l o e u s r i d i b u n d u s 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
G i g a n t o b i l h a r z i a a c o t y l e a 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
H Y D R O C Y N U S 
P i s c e s 
H y d r o c y n u s d e n t e x 
N e o d a c t y l o g y r u s g r a c i l i s 
H Y D R O C Y O N 
P i s c e s , M a m m . 
H y d r o c y o n d e n t e x s e e H y d r o c y n u s 
d e n t e x ( P i s c e s ) 
H Y D R Ò I D E S 
P o l y c h . 
H y d r o i d e s s p . 
C e r c a r i a l o o s s i 
H y d r o i d e s d i a n t h u s  
C e r c a r i a l o o s s i 
T r e m a t o d a s p . L i n t o n , 1915 
H y d r o i d e s h e x a g o n u s  
C e r c a r i a l o o s s i 
H Y D R O L A G U S 
P i s c e s , M a m m . 
H y d r o l a g u s c o l l i e i ( P i s c e s ) 
C h i m a e r i c o l i d a e s p . K o r a t h a , I 9 6 0 
O c t o b o t h r i u m l e p t o g a s t e r 
O t o d i s t o m u m s p . K o r a t h a , I 9 6 0 
H Y D R O L I C H U S 
H y d r o l i c h u s s c o m b e r o i d e s s e e 
H y d r o l y c h u s s c o m b e r o i d e s ( P i s c e s 
H Y D R O L Y C U S 
P i s c e s 
H y d r o l y c u s s c o m b e r o i d e s  
D i s t o m a d i m o r p h u m 
H Y D R O M Y S 
M a m m . 
H y d r o m y s c h r y s o g a s t e r 
F i b r i c o l a m i n o r 
H a p l o r c h i s s p . P e a r s o n , I 9 6 0 
" " p u m i l i o 
" 1 1 s p r e n t i * 
1 1 " y o k o g a w a i 
P l a g i o r c h i s j a e n s c h i 
P r o c e r o v u m s p . P e a r s o n , I 9 6 0 
" 1 1 b a t i l l a n s * 
S t e l l a n t c h a s m u s a s p i n o s u s * 
" " f a l c a t u s 
H y d r o m y s c h r y s o g a s t e r f u l v o l a t e r a l i s 
P l a g i o r c h i s j a e n s c h i 
H y d r o m y s c h r y s o g a s t e r f u l v o l a v a t u s 
M i c r o p h a l l u s m i n u t u s 
H Y D R O P H A S I A N U S 
A v e s 
H y d r o p h a s i a n u s c h i r u r g u s 
C o t y l u r u s i n t e r m e d i u s * 
R e n i c o l a p h i l i p p i n e n s i s 
H Y D R O P H I L U S 
C o l . 
H y d r o p h i l u s s p . 
C e r c a r i a p l a n o r b i s c o r n e i 
H y d r o p h i l u s c a r a b o i d e s 
M e t a c e r c a r i a t h u r i n g i c a 
H Y D R O P H I S 
R e p t . 
H y d r o p h i s s p . 
D i s t o m a s p . C o b b o l d , 1 8 5 6 
H y d r o p h i s c y a n o c i n c t u s 
A c a n t h o s t o m u m p a k i s t a n e n s i s 
H y d r o p h i s e l e g a n s 
H y d r o p h i t r e m a g i g a n t i c a 
H Y D R O P O R U S 
C o l . 
H y d r o p o r u s s p . 
P l a g i o p o r u s l e p o m i s 
H Y D R O P O T E S 
M a m m . 
H y d r o p o t e s a r g y r o p u s 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
H Y D R O P R O G N E 
A v e s 
H y d r o p r o g n e c a s p i a 
C a r d i o c e p h a l u s m u s c u l o s u m 
D i p l o s t o m u m c o m m u t a t u m 
H y d r o p r o g n e c a s p i a i m p e r a t o r 
S c h i s t o s o m a s p . B r a c k e t t , 1 9 4 0 
H y d r o p r o g n e t s c h e g r a v a 
H e m i s t o m u m p i l e a t u m 
N e p h r o m o n o r c h a s k r j a b i n i * 
H Y D R O P S A L I S 
A v e s 
H y d r o p s a l i s t o r g u a t a 
E c h i n o s t o m a c o n d i g n u m 
H Y D R O P T E S 
H y d r o p t e s a r g y r o p u s s e e H y d r o p o t e s 
a r g y r o p u s ( M a m m . ) 
H Y D R O S A U R U S 
R e p t . 
H y d r o s a u r u s p u s t u l o s u s 
P a r a d i s t o m o i d e s p a l o e n s i s 
P a r a d i s t o m u m p a l o e n s i s 
H Y D R O S C O P U S 
R e p t . 
H y d r o s c o p u s p l u m b e u s  
D i s t o m a c l a v a 
T e l o r c h i s c l a v a 
H Y D R O U S 
C o l . 
H y d r o u s p i c e u s 
C e r c a r i a s p . P o l o z h e n t s e v & 
N e g r o b o v , 1 9 5 9 
H Y E L A P H U S 
M a m m . 
H y e l a p h u s p o r c i n u s 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
P a r a m p h i s t o m o i d e s m a p l e s t o n i 
P a r a m p h i s t o m u m s p . B h a l e r a o , 
1 9 3 7 
P a r a m p h i s t o m u m m a p l e s t o n i 
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H Y L A 
A m p h . 
H y l a s p . 
C l i n o s t o m u m h e l u a n s 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
H y l a a p p e n d i c u l a t a 
G o r g o d e r i n a d i a s t e r 
H y l a a r b o r e a 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
A s t i o t r e m a m o n t i c e l i ! 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i s t o m a c l a v i g e r u m 
1 1 c y g n o i d e s 
1 1 c y l i n d r a c e u m 
D o l i c h o e n t e r u m l a m i r a n d i ( e x p e r . ) 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
G o r g o d e r a c y g n o i d e s 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
L e c i t h o c h i r i u m r u f o v i r i d e 
L e c i t h o p y g e r a n a e 
O p i s t h i o g l y p h e e n d o l o b a 
" 1 1 r a n a e 
O p i s t h o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
" " m e d i a n s 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m 
" " p a l a n c a i 
P r o s o r h y n c h u s a c u l e a t u s 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
S z i d a t i a j o y e u x i 
T e t r a c o t y l e c r y s t a l l i n a 
H y l a a r b o r e a m e r i d i o n a l i s 
P o l y s t o m a s p . G a l l i e n , 1 9 3 8 
" " g a l l i e n i 
1 1 " i n t e g e r r i m u m 
H y l a a u r e a 
B r a c h y s a c c u s a n a r t i u s 
D i p l o d i s c u s m e g a l o c h r u s 
D i s t o m a ( s p . ? o f H i l l ) W a l t o n , 1 9 4 6 
D o l i c h o s a c c u s t r y p h e r u s 
G o r g o d e r a a u s t r a l i e n s i s 
H a e m a t o l o e c h u s a u s t r a l i s 
M e s o c o e l i u m m e s e m b r i n u m 
O p i s t h i o g l y p h e a n a r t i u s 
O p i s t h o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
P l e u r o g e n e s s o l u s 
P l e u r o g e n o i d e s s o l u s 
P n e u m o n o e c e s a u s t r a l i s 
H y l a a u r e a r a n i f o r m i s 
D o l i c h o p e r o i d e s m a c a l p i n i 
H y l a b a u d i n i i 
P o l y s t o m a n a e v i u s 
3 0 6 
H y l a c a e r u l e a o r c o e r u l e a 
B r a c h y s a c c u s s y m m e t r u s 
D i p l o d i s c u s m e g a l o c h r u s 
D o l i c h o s a c c u s i s c h y r u s 
M e s o c o e l i u m m e s e m b r i n u m 
" 1 1 m i c r o o n 
O p i s t h i o g l y p h e s y m m e t r u s 
O p i s t h o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
H y l a c i n e r e a 
B r a c h y c o e l i u m d a v i e s i 
1 1 " s a l a m a n d r a e 
D a s y m e t r a v i l l i c a e c a 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
N e o r e n i f e r  a n i a r u m 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m n e a r c -
t i c u m 
P o l y s t o m a n e a r c t i c u m 
R e n i f e r a n i a r u m ( e x p e r . ) 
H y l a c i t r o p u s 
M e s o c o e l i u m o l i g o o n 
H y l a c r e p i t a n s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
G o n g y l u r a v a g i n a t a 
S t r i g e a v a g i n a t a 
H y l a c r u c i f e r 
A l a r i a a r i s a e m o i d e s ( e x p e r . ) 
B r a c h y c o e l i u m h o s p i t a l e 
" 1 1 s a l a m a n d r a e 
C h o l e d o c y s t u s p e n n s y l v a n i e n s i s 
D i p l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
D i s t o m a s p . ( o f S t i l e s a n d H a s s a l l ) 
R a n k i n , 1 9 3 7 
E c h i n o p a r y p h i u m flexum 
E c h i n o s t o m a s p . ( m e t a c e r c a r i a e ) 
N a j a r í a n , 1 9 5 5 
G l y p t h e l m i n s s p . B r a n d t , 1 9 3 6 
" 1 1 p e n n s y l v a n i e n s i s 
1 1 " q u i e t a 
G o r g o d e r i d a e s p . N a j a r í a n , 1 9 5 5 
M e g a l o d i s c u s t e m p e r a t u s 
T r e m a t o d a s p . B r a n d t , 1 9 3 6 
H y l a e w i n g i i 
D i p l o d i s c u s m e g a l o c h r u s 
" 1 1 m i c r o c h r u s 
M e s o c o e l i u m m e g a l o o n 
O p i s t h o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
H y l a e x i m i a 
M e g a l o d i s c u s a m e r i c a n u s 
" " t e m p e r a t u s 
H y l a f r e y c i n e t i 
D o l i c h o s a c c u s d i a m e s u s 
P l e u r o g e n e s f r e y c i n e t i 
P l e u r o g e n o i d e s f r e y c i n e t i 
H y l a g o u g h i 
G o r g o d e r i n a d i a s t e r 
H y l a g r a c i l e n t a 
M e s o c o e l i u m m i c r o o n 
H y l a l e s u e u r i i 
P a r a p o l y s t o m a b u l l i e n s e 
P o l y s t o m a b u l l i e n s e 
H y l a p h r y n o d e r m a 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
H y l a p h y l l o c h r o a 
P a r a p o l y s t o m a b u l l i e n s e 
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A l l o c r e a d i u m i c t a l u r i 
C l e i d o d i s c u s f l o r i d a n u s 
1 1 1 1 m i r a b i l i s 
1 1 " p r i c e i 
N e o c h a s m u s i c t a l u r i 
I c t a l u r u s l a c u s t r i s 
A c e t o d e x t r a a m i u r i 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
C a t o p t r o i d e s l a c u s t r i 
C l e i d o d i s c u s f l o r i d a n u s 
1 1 " p r i c e i 
C r e p i d o s t o m u m i c t a l u r i 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
M i c r o p h a l l u s o p a c u s 
I c t a l u r u s l a c u s t r i s p u n c t a t u s 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
C a t o p t r o i d e s l a c u s t r i 
C l e i d o d i s c u s f l o r i d a n u s 
1 1 1 1 m i r a b i l i s 
я " " p r i c e i 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941 
I c t a l u r u s m e l a s 
A l l o c r e a d i u m i c t a l u r i 
» A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
B u c e p h a l o p s i s p u s i l l a 
C l e i d o d i s c u s f l o r i d a n u s 
I c t a l u r u s m e l a s ( c o n t i n u e d ) 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m i c t a l u r i 
D i p l o s t o m u l u m s p . M e y e r , 1 9 5 8 
" " c o r t i 
N e a s c u s s p . M e y e r , 1 9 5 8 
P h y l l o d i s t o m u m c a r o l i n i 
" c a u d a t u m 
P l a g i o p o r u s s p . H a r m s , I 9 6 0 
T e t r a o n c h i n a e s p . M e y e r , 1 9 5 8 
I c t a l u r u s n a t a l i s 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
C l e i d o d i s c u s floridanus 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s 
( e x p e r . ) 
P h y l l o d i s t o m u m c a u d a t u m 
P i s c i a m p h i s t o m a s t u n k a r d i 
I c t a l u r u s p u n c t a r u s s e e I c t a l u r u s 
p u n c t a t u s 
I c t a l u r u s p u n c t a t u s 
A c e t o d e x t r a a m i u r i 
A l l o c r e a d i u m i c t a l u r i 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
" 1 1 k e n t i 
A n c y r o c e p h a l u s s p . V a n C l e a v e , 1 9 2 1 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
C a t o p t r o i d e s l a c u s t r i 
C l e i d o d i s c u s floridanus 
" " p r i c e i 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r a s s i p h i a l a a m b l o p l i t i s 
C r e p i d o s t o m u m i c t a l u r i 
C y a t h o c o t y l o i d e s s p . C a b l e & 
V e r n b e r g , 1 9 4 9 
D i s t o m a o p a c u m 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
G y r o d a c t y l o i d e a sp._ B a n g h a m & 
V e n a r d , 1 9 4 2 
G y r o d a c t y l u s i c t a l u r i * 
H o l o s t e p h a n u s i c t a l u r i 
L e v i n s e n i a o p a c u m 
M a c r o d e r o i d e s s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
M e g a l o g o n i a i c t a l u r i 
P a r a s t i o t r e m a o t t a w a n e n s i s 
P h y l l o d i s t o m u m s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
P h y l l o d i s t o m u m s p . L e w i s , 1 9 2 9 
1 1 " l a c u s t r i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P r o h e m i s t o m u m c h a n d l e r i 
V i e t o s o m a p a r v u m 
I C T E R I A 
A v e s 
I c t e r i a v i r e n s 
G y r a b a s c u s e c h i n u s 
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I c t e r i a v i r e n s ( c o n t i n u e d ) 
T r o g l o t r e m a t i d a e s p . M c i n t o s h & 
M c i n t o s h , 1 9 3 5 
I C T E R U S 
A v e s 
I c t e r u s c a y a n e n s i s p y r r h o p t e r u s 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
E u c o t y l i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L ü b e n s l u b e n s 
T a n a i s i a o v i a s p e r a 
I c t e r u s c r i s t a t u s 
S t r i g e a s p h a e r o c e p h a l a 
I c t e r u s g a l b u l a 
L e u c o c h l o r i d i u m i c t e r i 
S t o m y l o t r e m a u c r e m i u m * 
I c t e r u s j a m a c a i c r o c o n o t u s 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L u b e n s l u b e n s 
I c t e r u s p y r r h o p t e r u s 
D i c r o c o e l i i d a e s p . T r a v a s s o s &t 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1941 
I C T I O B U S 
P i s e e s 
I c t i o b u s b u b a l u s 
L i s s o r c h i s f a i r p o r t i 
" " g u l l a r i s 
N e m a t o b o t h r i u m t e x o m e n s i s 
T r i g a n o d i s t o m u m t r a n s l u c e n s 
I c t i o b u s c y p r i n e l l a 
L i s s o r c h i s f a i r p o r t i 
1 1 " g u l l a r i s 
N e m a t o b o t h r i u m t e x o m e n s i s 
I C T I O B U S 
P i s c e s 
I c t i o b u s n i g e r 
L i s s o r c h i s g u l l a r i s 
1 С T I S 
M a m m . , C o l . , M o l l . 
I c t i s n o v e b o r a c e n s i s ( M a m m . ) 
A l a r i a m u s t e l a e 
I C T O N Y X 
M a m m . 
I c t o n y x c a p e n s i s 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
I D U N A 
A v e s , C r u s t . , P r o t . 
I d u n a s p . ( A v e s ) 
O s w a l d o i a c o l l u r i o n i s 
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I d u n a s p . ( A v e s ) ( c o n t i n u e d ) 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
I d u n a r a m a ( A v e s ) 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
I D U S 
P i s c e s , C o l . 
I d u s i d u s ( P i s c e s ) 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
B o l b o p h o r u s c o n f u s u s 
D i p l o s t o m u l u m c o n f u s u m 
" t r i l o b u m 
" " v o l v e n s 
D i s t o m a f e l i n e u m 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
L o o s s i a r o m a n i c a 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
" y o k o g a w a i 
N e a s c u s c o n f u s u s 
" c u t i c o l a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a l a e o r c h i s i n c o g n i t u s 
P r o a l a r i a c o n f u s a 
" " t r i l o b a 
P r o h e m i s t o m u l u m c i r c u l a r e 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
I d u s j e s e s ( P i s c e s ) 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
I d u s m e l a n o t u s ( P i s c e s ) 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
D a c t y l o g y r u s s p . S r a m e k , 1901 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
" i n f l e x u m 
M e t o r c h i s s p . E m m e l , 1 9 4 2 
( e x p e r . ) 
N e a s c u s c u t i c o l a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
" " m i n o r 
T e t r a c o t y l e e c h i n a t a 
" " t y p i c a 
I d u s m e l a n o t u s o r f u s ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
I G U A N A 
R e p t . 
I g u a n a s p . 
D i s t o m a a r m a t i s s i m u m 
I g u a n a i g u a n a 
H e l i c o t r e m a a s y m e t r i c a 
" " m a g n i o v a t u m 
" " s p i r a l e 
I g u a n a i g u a n a ( c o n t i n u e d ) 
P u l c h r o s o m o i d e s e l e g a n s 
I l y b i u s f u l i g i n o s u s ( c o n t i n u e d ) 
M e t a c e r c a r i a t h u r i n g i c a 
I g u a n a t u b e r c u l a t a 
H e l i c o m e t r a a s y m e t r i c a 
" " m a g n i o v a t u m 
M o n o s t o m a s p i r a l e 
P u l c h r o s o m o i d e s e l e g a n s 
I H E R I N G I C H T H Y S 
P i s e e s 
I h e r i n g i c h t h y s l a b r o s u s 
C r e p i d o s t o m u m p l a t e n s e 
P l e h n i a c o e l o m i c o l a 
S a n g u i n i c o l a c o e l o m i c o l a 
I K A N T R U B O T 
" i k a n t r u b o t " ( P i s c e s ) 
K u h n i a s i n g a p o r e n s i s * 
I L I A 
C r u s t . , M o l l . 
I l i a n u c l e u s ( C r u s t . ) 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
I L I B I U S 
I l i b i u s s p . [ ? f o r I l l i b i u s s p . ] 
( C o l . ) 
C e r c a r i a p l a n o r b i s c o r n e i 
I L I S H A 
P i s c e s 
I l i s h a i n d i c a 
T e l e g a m a t r i x p e l l o n a 
I L L Y N A S S A 
I l l y n a s s a o b s o l e t a s e e I l y a n a s s a 
o b s o l e t a ( M o l l . ) 
I L T I S 
I l t i s s e e p o l e c a t ( M a m m . ) 
I L Y A N A S S A 
M o l l . 
I l y a n a s s a o b s o l e t a  
C e r c a r i a e u m l i n t o n i 
D i s t o m a l a s i u m 
L e v i n s e n i e l l a l i n t o n i 
I L Y B I U S 
C o l . 
I l y b i u s s p . 
C e r c a r i a p r i m a 
" s e c u n d a 
M e t a c e r c a r i a t h u r i n g i c a 
I l y b i u s f e n e s t r a t u s 
M e t a c e r c a r i a t h u r i n g i c a 
I l y b i u s f u l i g i n o s u s 
C e r c a r i a h a p l o m e t r a e c y l i n d r a c e a e 
D i s t o m a c y l i n d r a c e u m 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
I N A C H U S 
C r u s t . , M o l l . 
I n a c h u s d o r s e t t e n s i s ( C r u s t . ) 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
I N C I L A R I S 
I n c i l a r i s b i l i n e a t a [ f o r I n c i l a r i a 
b i l i n e a t a ] ( M o l l . ) 
B r a c h y l a e m u s c o m m u t a t u s h o r i -
z a w a i 
I N D E I K A 
i n d e i k a [ M e l e a g r i s g a l l o p a v o ] 
( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m t e n u i c o l l i s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
I N D O N A I A 
M o l l 
I n d o n a i a c a e r u l e a  
L i s s e m y s i a o v a t a 
I N D O P L A N O R B I S 
M o l l . 
I n d o p l a n o r b i s s p . 
C e r c a r i a s p . P e t e r , 1 9 5 4 
" s p . R a y , 1 9 5 5 
" b o m b a y e n s i s ( N o . 13) 
" i n d i c a X X V 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
I n d o p l a n o r b i s c o n v e x i u s c u l u s 
C e r c a r i a s p . M e h r a & N e g i , 1 9 2 6 
I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s 
A r t y f e c h i n o s t o m u m s u f r a r t y f e x 
C e r c a r i a s p p . ( a m p h i s t o m e , d i a s -
t o m e , & f u r c o c e r c u s )  K a t h u r i a , 
R a o & H i r e g a u d a r " , 1 9 5 7 
C e r c a r i a s p p . ( Ι - Ι Π ) d e M e l l o & 
A l v a r e s , 1 9 2 6 
C e r c a r i a a h i m a n p u r e n s i s 
" a j m e r i 
" a l l a h a b a d i 
" a n a s a g a r i 
" a n o m a l a 
" a n u r i 
" b a r e i l y i 
" b e a v e r i 
" b h a l e r a o i * 
" b i o c u l a t a 
" d e l h u p u r e n s i s 
" f r a s e r i 
" g a s t r o d i s c i 
" g a s t r o d i s c i a e g y p t i a c i 
" g o p y j u n g i 
" h o r n i f u r c a 
" h u m k h e r i 
" h u n t e r i i 
I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a i n d i c a I , I I , I I I , I X , Χ , 
X I I , X V I I , X X , X X I , X X V , X X V I , 
X X V I I , X X X , X X X V , X X X V I , 
X L V I , X L V I I I , L I I , Ш 
C e r c a r i a i n d o p l a n o r b i s i 
" k a n i h a r i i 
" k o t a i 
" k y l a s a m i 
" l e w e r t i 
" l o n g i c a u d a t a 
1 1 l ü h e i 
" m a i n p u r e n s i s * 
" m a t h p u r e n e n s i s 
" m e h r a i 
" n a i r i 
" p a l u s t r i s 
1 1 p s e u d o d i s c i 
1 1 r o b e r t s o n i 
1 1 s p h e r i c a u d a 
1 1 u d o n e n s i s * 
C o t y l o p h o r o n s p . M i n e t t , 1 9 5 5 
" 1 1 c o t y l o p h o r u m 
E c h i n o p a r y p h i u m d u n n i * 
E c h i n o s t o m a s p . B h a l e r a o , 1 9 4 3 
" 1 1 s p . C h a t t e r j i , 1 9 3 0 
1 1 " a u d y i * 
1 1 1 1 h y s t r i c o s u m * 
1 1 " r e v o l u t u m ( e x p e r . ) 
E n t e r o h a e m a t o t r e m a p a l a e o r t i c u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
G a s t r o d i s c u s s e c u n d u s 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
H y p o d e r a e u m d i n g e r i * ( e x p e r . ) 
M e t a c e r c a r i a e s p . L e H o u x , 1 9 5 3 
P a r a m p h i s t o m u m e x p l a n a t u m 
P a r y p h o s t o m u m m e h r a i 
P a t a g i f e r s r i v a s t a v a i 
P l a s m i o r c h i s o r i e n t a l i s 
P s e u d o d i s c u s c o l l i n s i i 
S c h i s t o c e r c a r i a s p i n d a l i s 
S c h i s t o s o m a s p . M a h a j a n , 1 9 4 2 
" " i n d i c u m 
" " n a s a l i s 
" " s p i n d a l i s 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . D ' R o z a r i o , 
1 9 3 5 
I N I A 
M a m m . 
I n i a g e o f f r e n s i s 
H u n t e r o t r e m a c a b a l l e r o i 
I N I I S T I U S 
P i s c e s 
I n i i s t i u s d e a 
C y c l o b o t h r i u m i n i i s t i i 
I N I M I C U S 
P i s c e s 
I n i m i c u s j a p o n i c u s 
D e r o g e n e s m a c r o s t o m a 
" " v a r i c u s 
G o t o n i u s f a c i l i s 
O p e c o e l u s i n i m i c i 
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I n i m i c u s j a p o n i c u s ( c o n t i n u e d ) 
P r o s o r h y n c h u s s p . C h ' i n , 1 9 3 3 
S t e r r h u r u s i n i m i c i 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
1 1 " m u r a e n e s o c i s 
I N S E C T 
i n s e c t 
K l e p s i t r o m i s m e l o l o n t h a e 
i n s e c t , ( B l a t t e ) 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
i n s e c t , a m p h i b i o u s 
E u m e g a c e t e s s p . H a l l , 1 9 2 9 
P l a g i o p o r u s s p . H a l l , 1 9 2 9 
i n s e c t , a q u a t i c 
C e r c a r i a c o n i c a 
" g o r g o d e r a e p a g e n -
s t e c h e r i 
C e r c a r i a p r i m a 
G o r g o d e r a p a g e n s t e c h e r i 
H a e m a t o l o e c h u s s i m i l i s ( ? ) 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
I N S E C T I V O R E 
i n s e c t i v o r e ( M a m m . ) 
N e p h r o t r e m a t r u n c a t a 
I N V E R S I D E N S 
M o l l . 
I n v e r s i d e n s h i r a s e i 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
I n v e r s i d e n s r e i n i a n u s 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
I O G L O S S U S 
P i s c e s 
I o g l o s s u s c a l l i u r u s 
S t e r r h u r u s floridensis 
I O N O R N I S 
A v e s 
l o n o r n i s m a r t i n i c a 
P a r a m o n o s t o m u m i o n o r n e 
I R I D I O 
P i s c e s 
I r i d i o b i v i t t a t u s 
C e r c a r i a floridensis 
D i s t o m a s u b t e n u e 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
H e l i c o m e t r i n a p a r v a 
S t e r r h u r u s l a t u s 
I r i d i o k i r s h i i 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
I r i d i o r a d i a t u s 
A s p i d o g a s t e r r i n g e n s 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
I S C H I K A U I A 
P i s c e s 
I s c h i k a u i a s t e e n a c k e r i 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
I S C H N U R A 
O d o n . 
I s c h n u r a v e r t i c a l i s  
C e r c a r i a c o n i c a 
P h y l l o d i s t o m u m s o l i d u m ( e x p e r . ) 
I S C H Y R O C E R U S 
C r u s t . 
I s c h y r o c e r u s a n g u i p e s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
I S I D O R A 
M o l l . 
I s i d o r a s p . 
C e r c a r i a a r c u a t a 
1 1 m i c r o x i p h i f e r a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
I s i d o r a a f r i c a n a 
C e r c a r i a g i g a n t o s o m a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" 1 1 m a n s o n i 
I s i d o r a c e r n i c a 
C e r c a r i a m a u r i t i a n a e V I I 
I s i d o r a c o n t o r t a 
C e r c a r i a f i s s i c a u d a ( ? ) 
S c h i s t o s o m a s p . B a r t s c h , 1 9 2 3 
I s i d o r a c r a v e n i 
A m p h i s t o m a s p . C a w s t o n , 1 9 2 5 
I s i d o r a d y b o w s k i 
C e r c a r i a f i s s i c a u d a ( ? ) 
I s i d o r a f o r s k a l i 
A m p h i s t o m a s p . C a w s t o n , 1 9 2 5 
C e r c a r i a i s i s o r a e 
" m o s a i c a 
I s i d o r a i n n e s i 
C e r c a r i a f i s s i c a u d a ( ? ) 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
I s i d o r a n a t a l e n s i s 
A m p h i s t o m a s p . C a w s t o n , 1 9 2 5 
C e r c a r i a f a s c i o l a e h e p a t i c a e 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
I s i d o r a s c h a k o i 
A m p h i s t o m a s p . C a w s t o n , 1 9 2 0 
C e r c a r i a a r c u a t a 
" c a t e n a t a 
" c e p h a l a d e n a 
1 1 c u c u m e r i f o r m i s 
I s i d o r a s c h a k o i ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a f r o n d o s a 
" g l a d i i 
" i n g r a c i l i s 
1 1 m o s a i c a 
1 1 p i g m e n t o s a 
G a s t r o t h y l a x s p . V e l u & B a r o t t e , 
1 9 2 4 
I s i d o r a t e x t u r a t a 
D i s t o m a s p . J o h n s t o n & C l e l a n d , 
1 9 3 7 
I s i d o r a t r o p i c a 
A m p h i s t o m a s p . C a w s t o n , 1 9 2 5 
C e r c a r i a b i f l a g e l l a t a 
' ' c o m m a 
" f a s c i o l a e h e p a t i c a e 
" p a r a c e p h a l a d e n a 
1 1 p a u c a d i n a 
E c h i n o s t o m a f u l i c a e 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
P a r a m p h i s t o m u m c a l i c o p h o r u m 
1 1 1 1 e x p l a n a t u m 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
" " s p i n d a l i s a f r i c a n a 
I S О O D O N 
M a m m . 
I s o o d o n o b e s u l a o r o b e s u l u s 
B r a c h y l a e m u s s i m i l i s 
H a r m o s t o m u m s i m i l e 
P l a t y n o s o m u m s p . M a c k e r r a s , 
M a c k e r r a s & S a n d a r s , 1 9 5 3 
I S O P E R L A 
P l e c o p t . , M o l i . 
I s o p e r l a s p . ( P l e c o p t . ) 
C e r c a r i a c o r d i v i r g u l a ( e x p e r . ) 
" s t e n o d o r y a * ( e x p e r . ) 
I S O P O D 
i s o p o d ( C r u s t . ) 
C h o r i c o t y l e c h a r c o t i 
D i c l i d o p h o r a s p . F u h r m a n n , 1 9 2 8 
I S O P S E T T A 
P i s c e s 
I s o p s e t t a i s o l e p s [ ? f o r i s o l e p i s ] 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
I s o p s e t t a i s o l e p i s 
Z o o g o n u s d e x t r o c i r r u s * 
I S T I O P H O R U S 
P i s c e s , M a m m . 
I s t i o p h o r u s a m e r i c a n u s ( P i s c e s ) 
H i r u d i n e l l a m a r i n a 
T r i s t o m a p a p i l l o s u m 
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I s t i o p h o r u s b r e v i r o s t r i s ( P i s c e s ) 
C a p s a l a l a e v i s 
J a c a n a s p i n o s a g y m n o s t o m a 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
I s t i o p h o r u s o r i e n t a l i s ( P i s c e s ) 
C a p s a l a l a e v i s 
P a r a h e m i u r u s s a r d i n i a e 
I X O B R Y C H U S 
A v e s 
I x o b r y c h u s c i n n a m o m e u s 
C l i n o s t o m u m p h i l i p p i n e n s i s ( e x p e r . ) 
S o d a l i s d i a n a e * 
I x o b r y c h u s e x i l i s 
A p h a r y n g o s t r i g e a g u n d l a c h i 
O p h i o s o m a s p . D u b o i s & R a u s c h , 
1 9 5 0 
I x o b r y c h u s m i n u t u s 
C o d o n o c e p h a l u s u r n i g e r u s 
D i s t o m a c l a d o c a l i u m 
E u r y c e p h a l u s a r m a t u s 
1 1 " w u r t z i * 
M e s o r c h i s i l i e n s i s * 
P e g o s o m u m i x o b r y c h i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m b r e v i c a u d a t u m 
S o d a l i s s p a t h u l a t u s 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
I X O R E U S 
A v e s 
I x o r e u s n a e v i u s 
B r a c h y l e c i t h u m m o s q u e n s e 
L u t z t r e m a m o n e n t e r o n 
M a c y e l l a p o s t g o n o p o r u s 
J A B I R U 
A v e s 
J a b i r ú a m e r i c a n u s 
C l i n o s t o m u m d e t r u n c a t u m 
S t o m y l o t r e m a v i c a r i u m 
J a c a n a s p i n o s a j a c a n a 
A t h e s m i a s p . T r a v a s s o s , T e i -
x e i r a d e F r e i t a s & L e n t , 1 9 3 9 
A t h e s m i a r u d e c t u m 
E u m e g a c e t e s s p . T r a v a s s o s , 
T e i x e i r a d e F r e i t a s & L e n t , 
1 9 3 9 
J a c a n a s p i n o s a v i o l a c e a  
P r i o n o s o m a p r i c e i 
J A C A R E 
R e p t . 
J a c a r é s c l e r o p s 
D i s t o m a p y x i d a t u m 
J A C A R E T I N G A 
R e p t . 
J a c a r e t i n g a c r o c o d i l u s 
C y s t o d i p l o s t o m u m h o l l y i 
P r o l e c i t h o d i p l o s t o m u m c a v u m 
1 1 1 1 c o n s t r i c -
t u m 
P r o t e r o d i p l o s t o m u m t u m i l u l u m 
J A C K 
j a c k , s m a l l y e l l o w ( P i s c e s ) 
B u c e p h a l u s v a r i c u s 
j a c k , y e l l o w ( P i s c e s ) 
L e t h a c o t y l e f i j i e n s i s 
J A C K A L 
j a c k a l ( M a m m . ) 
A l a r i a s p . L e R o u x , 1 9 3 7 
J A C K A S S 
j a c k a s s ( M a m m . ) s e e a l s o d o n k e y 
H o l o s t o m u m s p . D a v i d , 1 9 0 0 
J a b i r ú m y c t e r i a 
C l i n o s t o m i d a e s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
P a r a s t r i g e a c a b a l l e r o i 
" " c i n c t a 
S t o m y l o t r e m a s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
T y l o d e l p h y s e l o n g a t a 
J A C A N A 
A v e s 
J a c a n a j a c a n a i n t e r m e d i a 
A t h e s m i a r u d e c t u m 
N e o l e u c o c h l o r i d i u m f l a v u m 
J a c a n a s p i n o s a 
C y c l o c o e l u m f a c i o i * 
T a n a i s i a w i n t e r i * 
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J A C U L U S 
M a m m . 
J a c u l u s j a c u l u s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ( e x p e r . ) 
1 1 " m a n s o n i 
J A E R A 
C r u s t . , L e p . 
J a e r a a l b i f r o n s ( C r u s t . ) 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
J A M I N L A 
M o l l . 
J a m i n i a t r i d e n s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
i y , b l u e ( A v e s ) 
N e o d i p l o s t o m u m s p . L a i , 1 9 3 9 
J E N K I N S I A 
P i s c e s , D i p t . 
J e n k i n s i a l a m p r o t a e n i a ( P i s c e s ) 
T r e m a t o d a s p . M a n t e r , 1 9 4 7 
J E N Y N S I A 
P i s c e s 
J e n y n s i a l i n e a t a 
D i p l o s t o m u l u m m o r d a x 
T y l o d e l p h y s d e s t r u c t o r 
J E Z D I K 
j e z d i k o b e c n y [ A c e r i n a s p . ] ( P i s c e s ) 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
j e z d i k z l . [ A c e r i n a s p . ] ( P i s c e s ) 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
R h i p i d o c o t y l e i l i e n s e 
T e t r a c o t y l e p e r c a e 
1 1 " p e r c a e f l u v i a t i l i s 
J O H N I U S 
P i s c e s 
J o h n i u s s p . 
J o h n i o p h y l l u m j o h n i i 
L e c i t h o c l a d i u m j o h n i i 
S t e p h a n o c h a s m u s b i c o r o n a t u s 
S t e p h a n o s t o m u m b i c o r o n a t u m 
J O R D A N E L L A 
P i s c e s 
J o r d a n e l l a f l o r i d a e 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1941 
" v a n c l e a v e i 
P a r a m a c r o d e r o i d e s e c h i n u s 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 
J U L I S 
P i s c e s 
J u l i s s p . 
D a c t y l o g y r u s p e d a t u s 
D i p l e c t a n u m p e d a t u m 
J u l i s g i o f r e d i 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
J u l i s l u n a r i s 
P r o c t o e c e s e r y t h r a e u s 
" s u b t e n u i s 
J u l i s p a v o 
D i s t o m a s p . B a r b a g a l l o & D r a g o , 
1 9 0 3 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
J U N C O 
A v e s 
J u n c o h i e m a l i s [ f o r h y e m a l i s ] 
E u r y t r e m a a l v e y i 
J u n c o h y e m a l i s 
Z o n o r c h i s a l v e y i 
K A C H U G A 
R e p t . 
K a c h u g a d h o n g o k a 
A s t i o t r e m a l o b i o r c h i s * 
" " l o o s s i i 
" " m e h r a i * 
C e r c o r c h i s d h o n g o k i i 
D i a s c h i s t o r c h i s g a s t r i c u s 
G l o s s i m e t r a o r i e n t a l i s 
M i c r o d e r m a e l i n g u i s 
N e o p r o n o c e p h a l u s g a n g e t i c u s 
" " t r i a n g u l a r i s 
P a r a c e r c o r c h i s p e l l u c i d u s 
P l a s m i o r c h i s o b s c u r u m 
1 1 1 1 o r i e n t a l i s 
" 1 1 p e l l u c i d u s 
R e n i g o n i u s o r i e n t a l i s 
S p i n o m e t r a s p . M e h r a , 1 9 2 8 
" " g a n g e t i c u s 
1 1 1 1 k a c h u g a e 
S p i r o r c h i s h a r d e l l i i 
1 1 o r i e n t a l i s 
T e l o r c h i s d h o n g o k i i 
" " g o r u k h p u r i 
" " p e l l u c i d u s 
K a c h u g a i n t e r m e d i a 
A s t i o t r e m a l o n g i c i r r a * 
K a c h u g a k a c h u g a 
A s t i o t r e m a l o o s s i i 
" " r a m i 
C e p h a l o g o n i m u s a m p h i u m a e 
H e p a t o h a e m o t r e m a h e p a t i c u m 
I s o p a r o r c h i s h y p s e l o b a g r i 
P o l y s t o m o i d e s k a c h u g a e 
K a c h u g a l i n e a t a 
P o l y s t o m a k a c h u g a e 
P o l y s t o m o i d e s k a c h u g a e 
K a c h u g a s m i t h i i 
D i a s c h i s t o r c h i s g a s t r i c u s 
M i c r o d e r m a e l i n g u i s 
K a c h u g a t e c t u m 
C e p h a l o g o n i m u s a p o l a i m u s 
D i a s c h i s t o r c h i s g a s t r i c u s 
D i s t o m a s p . H e y m a n n , 1 9 0 5 
" a p o l a i m u m 
K A K A T O E 
A v e s 
K a k a t o e s u l p h u r e a 
D i c r o c o e l i u m p r o x i l l i c e n s 
T r e m a t o d a s p . R a t c l i f f e ,  1 9 3 3 
K A L O U L A 
A m p h . 
K a l o u l a p u l c h r a 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
K A M B A L A 
k a m b a l a ( P i s c e s ) 
P o d o c o t y l e s p . L a y m a n & B o r o -
k o v a , 1 9 2 6 
K A M I M U R I A 
P l e c o p t . 
K a m i m u r i a t i b i a l i s 
A c a n t h a t r i u m h i t a e n s i s ( e x p e r . ) 
L o x o g e n e s o k a b e i 
M e t a c e r c a r i a s p . K o g a , 1 9 5 3 
K A N E L E S N Í 
k a n ë l e s n i [ B u t e o b u t e o ] ( A v e s ) 
S t r i g e a f a l c o n i s 
K A N G A R O O 
k a n g a r o o ( M a m m . ) 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
K A N K A Y A G A M C A L F 
k a n k a y a g a m c a l f ( M a m m . ) 
H o m o l o g a s t e r s p . P i l l a i , 1 9 5 5 
K A P R 
к а р г ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s s p . D y k & L u c k y , 
1 9 5 4 
k a p r o b e c n y ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s v a s t a t o r 
K A R A S 
k a r a s [ C a r a s s i u s s p . , C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s ] ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a d e m e l i 
" " m a r k e w i t s c h i 
D a c t y l o g y r u s a n c h o r a t u s 
" " c r a s s u s 
" " d u l k e i t i 
1 1 " f o r m o s u s 
" " i n t e r m e d i u s 
" " v a s t a t o r 
" " w e g e n e r i 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c o n f u s u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
N e a s c u s b r e v i c a u d a t u s 
N e o d i p l o s t o m u m p e r l a t u m 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
" " f o l i u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e c o r d i s 
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k a r a s [ C a r a s s i u s s p . , C a r a s s i u s 
c a r a s s i u s ] ( P i s c e s ) ( c o n t i n u e d ) 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
T y l o d e l p h y s s p . B o e v a , 1 9 5 9 
k a r a s o b e c n á ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s s p . D y k , 1 9 5 5 
k a r a s , s e r e b r i a n y i [ C a r a s s i u s a u r a -
t u s , C . a . g i b e l i o ] ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
" 1 1 t r a n s v e r s a l e 
D a c t y l o g y r u s a n c h o r a t u s 
" " c r a s s u s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
G y r o d a c t y l u s s p . S i d o r o v , 1 9 5 6 
1 1 1 1 e l e g a n s 
" " m e d i u s 
T e t r a c o t y l e s p . S i d o r o v , 1 9 5 6 
k a r a s , z o l o t o i [ C a r a s s i u s c a r a s s i u s ] 
( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
" " t r a n s v e r s a l e 
A s y m p h y l o d o r a m a r k e w i t s c h i 
D a c t y l o g y r u s a n c h o r a t u s 
" " m i n u t u s 
" " v a s t a t o r 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
G y r o d a c t y l u s s p . S i d o r o v , 1 9 5 6 
" " e l e g a n s 
" " m e d i u s 
K A R B O U W 
k a r b o u w ( M a m m . ) 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
P a r a m p h i s t o m u m b a t h y c o t y l e 
π и c e r v i 
" " e x p l a n a t u m 
K A R Ρ , K A R P A o r K A R P F s e e C A R P 
K A R P O V Y K H R Y B 
k a r p o v y k h r y b [ C y p r i n i d a e ] ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u m m a c r o s t o m u m * 
K A T A Y A M A 
M o l l . 
K a t a y a m a s p . 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
K a t a y a m a c a n t o n i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
K a t a y a m a f a u s t i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
K a t a y a m a f a u s t i c a n t o n i  
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
K a t a y a m a f o r m o s a n a 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
K a t a y a m a i o s o p h o r a s e e K a t a y a m a 
n o s o p h o r a 
K a t a y a m a I i i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
K a t a y a m a n o s o p h o r a 
B i l h a r z i a s p . S t e w a r t , 1 9 2 2 
C e r c a r i a s p . X I I N a k a g a w a , 1915 
" c h r o m o p h i l a 
" l o n g i s s i m a 
" n i p p o n e n s i s 
" o k a b e i 
" o s a f u n e i 
" s e n o i 
" t a k a h a s h i i 
C e r c a r i a e s p . T o m i m a t s u & T a -
k a n o , 1 9 4 9 
M a r i t r e m a c a r i d i n a e 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
K a t a y a m a n o s o p h o r a y o s h i d a i  
C e r c a r i a s p . O k a b e , 1 9 3 9 
C o i t o c a e c i d a e s p . O k a b e , 1 9 3 9 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
K a t a y a m a t a n g e s e e K a t a y a m a t a n g i 
K a t a y a m a t a n g i 
P a r a g o n i m u s s p . T a n g , 1 9 4 0 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m 
K A T H E T O S T O M A 
P i s c e s 
K a t h e t o s t o m a a l b i g u t t a 
B u c e p h a l u s k a t h e t o s t o m a e 
R h i p i d o c o t y l e k a t h e t o s t o m a e 
K a t h e t o s t o m a g i g a n t e u m 
A l c i c o r n i s l o n g i c o r n u t u s 
K A T S U W O N U S 
P i s c e s 
K a t s u w o n u s p e l a m i s o r p e l a m y s 
C a p s a l a i n t e r r u p t a 
" l i n t o n i 
D i d y m o c y s t i s k a t s u w o n i c o l a 
" 1 1 w e d l i 
H e x o s t o m a g r o s s u m 
P r i e e a m i n i m a e 
W e d l i a k a t s u w o n i c o l a 
K a t s u w o n u s v a g a n s 
A l l o p s e u d a x i n e k a t s u w o n i s 
A t a l o s t r o p h i o n b i o v a r i u m 
A t a l o s t r o p h i u m s p . I s h i i , 1 9 3 5 
C a p s a l a k a t s u w o n a 
1 1 n o z a w a i 
K a t s u w o n u s v a g a n s ( c o n t i n u e d ) 
D i d y m o c y l i n d r u s f i l i f o r m i s 
D i d y m o c y s t i s b i l o b a t a 
" 1 1 k a t s u w o n i c o l a 
1 1 " o v a t a 
" " s i m p l e x 
" " s o l e i f o r m i s 
D i d y m o p r o b l e m a f u s i f o r m e 
D i d y m o z o o n l o n g i c o l l e 
D i d y m o z o u m f i l i e o l l e 
1 1 " l o n g i c o l l e 
H e x a c o t y l e g r o s s a 
H e x o s t o m a g r o s s u m 
K ö l l i k e r i a g l o b o s a 
1 1 " r e n i f o r m i s 
L o b a t o z o u m m u l t i s a c c u l a t u m 
P s e u d a x i n e k a t s u w o n i s 
" " v a g a n s 
T r i s t o m a k a t s u w o n u m 
W e d l i a g l o b o s a 
" r e n i f o r m i s 
K A U L B A R S C H 
K a u l b a r s c h [ r u f f ] ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s s p . D y k , 1 9 5 6 
K A U P I F A L C O 
A v e s 
K a u p i f a l c o m o n o g r a m m i c u s m e r i -
d i o n a l i s 
N e p h r o s t o m u m r a m o s u m 
K E K L I K 
k e k l i k [ A l e c t o r i s s p . ] ( A v e s ) 
B r a c h y l e c i t h u m p a p a b e j a n i 
k e k l i k , t i a n ' s h a n s k i i 
P o s t h a r m o s t o m u m f l e u r y i 
" " g a l l i n u m 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
K E R I V O U L A 
M a m m . 
K e r i v o u l a s p . 
R e n s c h e t r e m a s a n d o s h a m i * 
K e r i v o u l a h a r d w i c k e i 
M a x b r a u n i u m b a e r i * 
K e r i v o u l a p u s i l l a 
M a x b r a u n i u m b a e r i * 
K E S T R E L 
k e s t r e l ( A v e s ) 
N e o d i p l o s t o m u m t y t e n s e 
K E T U P A 
A v e s 
K e t u p a z e l o n e n s i s h a n d w i c k i i s e e 
K e t u p a z e y l o n e n s i s h a r d w i c k i i 
K e t u p a z e y l o n e n s i s 
H a p l o r c h i s p e a r s o n i 
P r o s t h o g o n i m u s k e t u p i 
K e t u p a z e y l o n e n s i s h a r d w i c k i i 
D i p l o s t o m u m k e t u p a n e n s i s 
N e o d i p l o s t o m u m d u b o i s i i 
k i n g f i s h e r , b e l t e d ( A v e s ) ( c o n -
t i n u e d ) 
P h i l o p h t h a l m u s s p . F i s h e r & W e s t , 
1 9 5 9 
k i n g f i s h e r , p i e d ( A v e s ) 
P r o a l a r i a a l c e d e n s i s 
K e t u p a z e y l o n e n s i s l e s c h e n a u l t i 
P s i l o r c h i s k e t u p a i 
K e t u p a z e y l o n e n s i s o r i e n t a l i s 
D i p l o s t o m u m k e t u p a n e n s e v i e t n a m i a e * 
N e o d i p l o s t o m u m v i e t n a m e n s e * 
K I N I X Y S 
R e p t . 
K i n i x y s b e l l i a n a s e e a l s o C i n i x y s 
b e l l i a n a 
M e s o c o e l i u m c a r l i 
P h a r y n g o s t o m u m c o n g o l e n s e 
K H A R I U S 
k h a r i u s [ T h y m a l l u s s p . , T h y m a l l u s 
t h y m a l l u s ] ( P i s c e s ) 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
11 " s p a t h a c e u m 
D i s c o c o t y l e s a g i t t a t a 
D i s t o m a n o d u l o s u m 
M o n o s t o m a s p . S h i p a c h e v , 1914 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
T e t r a o n c h u s b o r e a l i s 
K H O D U L O C H N I K 
k h o d u l o c h n i k [ H i m a n t o p u s s p . ] 
( A v e s ) 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
K H O R E K 
k h o r e k [ P u t o r i u s s p . , P . p u t o r i u s ] 
( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
K I M I - H A Z E 
k i m i - h a z e [ g o b i i d ] ( P i s c e s ) 
S t e r r h u r u s m u s c u l u s 
K I N C A I D I L L A 
M o l l . 
K i n c a i d i l l a s p . 
C e r c a r i a s p . C a w s t o n , 1 9 3 2 
T r e m a t o d a s p . C a w s t o n , 1 9 3 2 
K I N C A I R D I L L A 
K i n c a i r d i l l a s p . s e e K i n c a i d i l l a s p . 
( M o l l . ) 
K I N G F I S H E R 
k i n g f i s h e r ( A v e s ) 
D i s t o m u l u m o r e g o n e n s i s 
P r o a l a r i a a l c e d e n s i s 
P s e u d o d i p l o s t o m u m c o c h l e a r i s 
P s i l o r c h i s i n d i c u s 
K I N O S T E R N O N 
R e p t . 
K i n o s t e r n o n s e e a l s o C i n o s t e r n o n 
K i n o s t e r n o n b a u r i i 
P o l y s t o m o i d e l l a w h a r t o n i 
K i n o s t e r n o n c a r i n a t u m 
H a p a l o r h y n c h u s s t u n k a r d i 
K i n o s t e r n o n c r u e n t a t u m 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
T e l o r c h i s p s e u d o a c u l e a t u s 
K i n o s t e r n o n h i r t i p e s 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
P o l y s t o m o i d e l l a o b l o n g u m 
" " w h a r t o n i 
P o l y s t o m o i d e s o b l o n g u m 
K i n o s t e r n o n i n t e g r u m 
C h e l o n i o t r e m a t r o p i c u m 
P o l y s t o m o i d e l l a o b l o n g u m 
1 1 " w h a r t o n i 
T e l o r c h i s c o r t i 
" " d i s s e n t a n e u s 
" " r e e l f o o t i 
K i n o s t e r n o n l e u c o s t o m u m 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
N e o p o l y s t o m a o r b i c u l a r e 
P o l y s t o m o i d e l l a o b l o n g u m 
K i n o s t e r n o n l e u c o s t r u m [ f o r l e u -
c o s t o m u m ] 
P o l y s t o m o i d e l l a o b l o n g u m 
K i n o s t e r n o n l o u i s i a n a e 
T e l o r c h i s d i m i n u t u s 
K i n o s t e r n o n o d o r a t u m 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
P o l y s t o m a h a s s a l l i 
k i n g f i s h e r , b e l t e d ( A v e s ) 
C e r c a r i a m e g a l u r a 
3 2 0 
K i n o s t e r n o n p a n a m e n s i s 
C h e l o n i o t r e m a t r o p i c u m 
K i n o s t e r n o n p a n a m e n s i s ( c o n t i n u e d ) 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
T e l o r c h i s c o r t i 
" " g r o c o t t i 
" " p a n a m e n s i s 
K i n o s t e r n o n p e n n s y l v a n i c u m 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
P o l y s t o m a h a s s a l l i 
P o l y s t o m o i d e l l a h a s s a l l i 
" o b l o n g u m 
K i n o s t e r n o n s c o r p i o i d e s 
D i p l o s t o m u m b r e v i s 
1 1 " c i n o s t e r n i 
T e l o r c h i s d i a p h a n u s 
" " r a p i d u l u s 
K i n o s t e r n o n s t e i n d a c h n e r i 
P o l y s t o m o i d e l l a w h a r t o n i 
T e l o r c h i s d i m i n u t u s 
" " m e d i u s 
K i n o s t e r n o n s u b r u b r u m 
A o r c h i s e x t e n s u s 
C e p h a l o g o n i m u s v e s i c a u d u s 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
P o l y s t o m o i d e l l a h a s s a l l i 
" " o b l o n g u m 
1 1 1 1 w h a r t o n i 
P o l y s t o m o i d e s o b l o n g u m 
1 1 " o r b i c u l a r e 
T e l o r c h i s d i m i n u t u s 
" " m e d i u s 
K i n o s t e r n o n s u b r u b r u m h i p p o c r e p i s 
C e r c o r c h i s k i n o s t e r n i 
H e r o n i m u s c h e l y d r a e 
P o l y s t o m a h a s s a l l i 
P o l y s t o m o i d e l l a w h a r t o n i 
T e l o r c h i s k i n o s t e r n i 
K I N O S T E R N U M 
K i n o s t e r n u m o d o r a t u s s e e K i n o s t e r n o n 
o d o r a t u m ( R e p t . ) 
K i n o s t e r n u m p e n n s y l v a n i c u m s e e K i n o s -
t e r n o n p e n n s y l v a n i c u m ( R e p t . ) 
K I P 
k i p s e e c h i c k e n ( A v e s ) 
K I R A K V A 
k i r a k v a s e e k r i a k v a ( A v e s ) 
K I R K A L D I A 
K i r k a l d i a [ ? f o r K i r k a l d y a ] d e y r o l l i i 
( H e m . ) 
L o x o g e n e s l i b e r u m 
K I T E 
k i t e ( A v e s ) 
A l a r i a s p . R a m a n u j a c h a r i & A l w a r , 
1 9 5 4 
E c h i n o c h a s m u s s p . R a o i n S a u n -
d e r s , 1941 
H e t e r o p h y e s s p . R a o i n S a u n d e r s , 
1941 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
P r o h e m i s t o m u m s p . R a m a n u j a c h -
a r i & A l w a r , 1 9 5 4 
P r o h e m i s t o m u m s p . R a o i n S a u n -
d e r s , 1 9 3 4 
S t a m n o s o m a s p . R a m a n u j a c h a r i & 
A l w a r , 1 9 5 4 
S t a m n o s o m a s p . R a o i n S a u n d e r s , 
1 9 3 4 
S t r i g e a s p . R a m a n u j a c h a r i & A l w a r , 
1 9 5 4 
S t r i g e a s p . R a o i n S a u n d e r s , 1 9 3 4 
k i t e , c o m m o n ( A v e s ) 
N e o d i p l o s t o m u m g u m b u d i a 
K I T T A 
A v e s 
K i t t a e r y t h r o r h y n c h a o c c i p i t a l i s 
B r a c h y l a i m e i n d i c a * 
L y p e r o s o m u m c h a p m a n i * 
K I T T A C I N C L A 
A v e s 
K i t t a c i n c l a m e l a b a r i c a [ f o r m a l a -
b a r i c a ] 
N e o d i p l o s t o m u m d i l a c e c u m 
K O B 
k o b ( M a m m . ) 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
k o b , U g a n d a ( M a m m . . ) 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
S t e p h a n o p h a r y n x c o m p a c t u s 
K O B A 
k o b a ( M a m m . ) 
A m p h i s t o m a c o n i c u m 
K O B U S 
M a m m . 
K o b u s s p . 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
K o b u s d e f a s s a 
C a r m y e r i u s p a p i l l a t u s * 
" " p a r v i p a p i l l a t u s * 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
K o b u s d e f a s s a c r a w s h a y i 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
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К o b u s d e f a s s a c r a w s h a y i ( c o n t i n u e d ) 
P a r a m p h i s t o m u m m i c r o b o t h r i u m 
K o b u s v a r d o n i 
C h o e r o c o t y l o i d e s o n o t r a g i * 
К О Е N I G S T I G E R 
K o e n i g s t i g e r [ ? B e n g a l t i g e r ] 
( M a m m . ) 
D i s t o m a w e s t e r m a n i i 
K O K H L A T A I A C H E R N E T 
k o k h l a t a i a c h e r n e t [ N y r o c a f u l i g u l a ] 
( A v e s ) 
E c h i n o s t o m a r u f i n a e 
K O L I U S H K A 
k o l i u s h k a [ G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s ] 
( P i s e e s ) 
D i p l o s t o m u m g o b i o r u m * 
1 1 p u n g i t i s * 
G y r o d a c t y l u s s p . S m i r n o v a , 1 9 5 8 
" " a r c u a t u s 
" b y c h o w s k y i 
" r a r u s 
k o l i u s h k a [ P u n g i t i u s p l a t y g a s t e r ] 
( P i s c e s ) 
T r e m a t o d a s p . ( l a r v a I I ) O s m a n o v , 
1 9 5 8 
K O L I U S H E K 
k o l i u s h e k , b a r e n t s o v o m o r s k i k h t r e k -
h i g l y k h [ G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s ] 
( P i s c e s ) 
G y r o d a c t y l u s b y c h o w s k y i 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " r e f l e x a 
K O L O N O C U S 
M a m m . 
K o l o n o c u s s i b i r i c u s 
E u r p a r y p h i u m m e l i s 
K O N O S I R U S 
P i s c e s 
K o n o s i r u s t h r i s s a 
M a z o c r a e o i d e s d o r o s o m a t i s 
N e o m a z o c r a e s d o r o s o m a t i s 
K O R O P 
k o r o p [ C y p r i n u s c a r p i o ] ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g v r u s s o l i d u s 
K O S H K A 
k o s h k a s e e c a t ( M a m m . ) 
K O S U L I A 
k o s u l i a [ C a p r e o l u s c a p r e o l u s ] ( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
3 2 2 
K O Z E R O G 
k o z e r o g , S i b i r s k i i [ C a p r a h i r c u s ] 
( M a m m . ) 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
K R A C H K A 
k r a c h k a [ S t e r n a p a r a d i s e a ] ( A v e s ) 
G y m n o p h a l l u s a f f i n i s 
K R Ä H E 
K r ä h e [ C o r v u s s p . ] ( A v e s ) 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L y p e r o s o m u m l o n g i c a u d a 
S t r i g e a s p h a e r u l a 
K R A S N O P E R C A 
k r a s n o p e r c a [ S c a r d i n i u s e r y t h r o p h -
t h a l m u s ] ( P i s c e s ) 
A s p i d o g a s t e r l i m a e o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a k u b a n i c u m 
" " m a r k e w i t s c h i 
D a c t y l o g y r u s d i f f o r m i s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . B o e v a , 1 9 5 9 
N e a s c u s b r e v i c a u d a t u s 
" c u t i c o l a 
N e o d i p l o s t o m u l u m s c a r d i n i i 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a l e o r c h i s i n c o g n i t u s 
K R E B S P E S T 
K r e b s p e s t [ C r a y f i s h ] ( C r u s t . ) 
D i s t o m a s p . R a u b e r , 1 8 8 5 
K R I A K V A 
k r i a k v a [ A n a s p l a t y r h y n c h o s , w i l d 
d u c k ] ( A v e s ) 
C a t a t r o p i s v e r r u c o s a 
E c h i n o p a r y p h i u m c i n c t u m 
1 1 c l e r c i 
E c h i n o s t o m a p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
" r o b u s t u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
P a r a s t r i g e a a n a t i s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
k r i a k v a [ f o r k v a k a e r r , i n s u b . c a t . ] 
[ N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x ] ( A v e s ) 
E c h i n o c h a s m u s b o t a u r i 
K R O L I K 
k r o l i k s e e r a b b i t ( M a m m . ) 
K R O T 
k r o t [ T a l p a e u r o p a e a ] ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
K U D U 
k u d u , w a t e r ( M a m m . ) 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
S c h i s t o s o m a s p i n d a l i s 
К U H L I A 
P i s c e s 
K u h l i a s a n d v i c e n s i s 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s 
D i p l e c t a n u m k u h l i a e * 
M u r r a y t r e m a t o i d e s k u h l i a e * 
P r o s t a t o m i c r o t y l a k u h l i a e * 
K U I K E N 
k u i k e n s e e c h i c k e n ( A v e s ) 
K U L I K - D U T Y S H 
k u l i k - d u t y s h [ C h a r a d r i i f o r m e s ] 
( A v e s ) 
H a e m a t o t r e p h u s b r a s i l i a n u m 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
K U L I K - S O R O K A 
k u l i k - s o r o k a [ H a e m a t o p u s o s t r a l e g u s ] 
( A v e s ) 
G y m n o p h a l l u s a f f i n i s 
K U N I T S A 
k u n i t s a [ M u s t e l a m a r t e s ] ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
K U R I T S A 
A v e s 
k u r i t s a [ G a l l u s d o m e s t i c u s ] ( A v e s ) 
E c h i n o p a r y p h i u m c i n c t u m 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a d i e t z i 
" " m i y a g a w a i 
" " p a r a u l u m 
" r e v o l u t u m t e n u i c o l l i s 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
P a r y p h o s t o m u m s p . D o t s e n k o , 1 9 5 6 
P o s t h a r m o s t o m u m f l e u r y i 
1 1 " g a l l i n u m 
" m a l a y e n s e 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
k u r i t s a , d o m a s h n i a i a [ h e n ] ( A v e s ) 
P o s t h a r m o s t o m u m f l e u r y i 
K U R O C H K A 
k u r o c h k a , v o d i a n a i a [ G a l l í n u l a c h l o r o -
p u s , G a l l í n u l a k u r o c h k a e r r . i n s u b . 
c a t . ] 
C y c l o c o e l u m m i c r o s t o m u m 
E c h i n o s t o m a c h l o r o p o d i s 
K U R O P A T K A 
k u r o p a t k a [ p a r t r i d g e ] ( A v e s ) 
L y p e r o s o m u m s p . S k r j a b i n & 
P o p o v , 1 9 2 7 
K V A K A 
k v a k a [ N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x ] 
( A v e s ) 
C l i n o s t o m u m h o r n u m 
E c h i n o c h a s m u s b o t a u r i [ s e e 
k r i a k v a ] 
K Y P H O S U S 
P i s c e s 
K y p h o s u s a n a l o g u s 
M e g a s o l e n a k y p h o s i 
K y p h o s u s c i n e r a s c e n s 
A c l e o t r e m a k y p h o s i * 
B i v a g i n a k y p h o s i * 
D i p l e c t a n u m d i p l o b u l b u s * 
" " n e n u e * 
" s p i c u l a r e * 
K y p h o s u s e l e g a n s  
E n e n t e r u m a u r e u m 
H a p l o s p l a n c h n u s a c u t u s 
J e a n c a d e n a t i a d o h e n y i 
M y o d e r a m a g n a 
O p i s t h a d e n a c o r t e s i * 
" d i m i d i a 
K y p h o s u s i n c i s o r 
C a d e n a t e l l a a m e r i c a n a 
D e o n t a c y l i x o v a l i s 
E n e n t e r u m a u r e u m 
H a p l o s p l a n c h n u s k y p h o s i 
M e g a s o l e n a e s t r i x 
O p i s t h a d e n a d i m i d i a 
S c h i k h o b a l o t r e m a k y p h o s i 
K y p h o s u s s e c t a t r i x 
C a d e n a t e l l a k y p h o s i * 
C l e p t o d i s c u s k y p h o s i 
D e o n t a c y l i x o v a l i s 
E n e n t e r u m a u r e u m 
" b r u m p t i 
" c a d e n a t i 
" " p s e u d a u r e u m 
H a p l o s p l a n c h n u s k y p h o s i 
J e a n c a d e n a t i a b r u m p t i 
M e g a s o l e n a e s t r i x 
O p i s t h a d e n a d i m i d i a 
S c h i k h o b a l o t r e m a k y p h o s i 
K y p h o s u s s y d n e y a n u s 
G o r g o c e p h a l u s k y p h o s i * 
L A B E O 
P i s c e s , H y m . 
L a b e o s p . ( P i s c e s ) 
C e r c a r i a k o t a i 
L a b i d e s t h e s s i c c u l u s ( c o n t i n u e d ) 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
L a b e o b a t a ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s b a t a e 
" " b a t i 
L a b e o c a l b a s u ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s c a l b a s i 
D i p l o s t o m u m s p . G a n a p a t i & H a n u -
m a n t h a R a o , 1 9 5 5 
H e l o s t o m a t i s s a k r e i 
N e o d a c t y l o g y r u s c a l b a s i 
L a b e o c o l l a r i s ( P i s c e s ) 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
L a b e o c o n t i u s [ ? f o r k o n t i u s ] ( P i s c e s ) 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
L a b e o c o u b i e ( P i s c e s ) 
N e m a t o b o t h r i u m l a b e o n i s 
L a b e o f i m b r i a t a ( P i s c e s ) 
P h y l l o d i s t o m u m s p . J a i s w a l , 1 9 5 7 
L a b e o f o r s k a l i i ( P i s c e s ) 
P r o s t e r r h u r u s l a b e o n i s * 
S t e r r h u r u s m a g n i c a u d a t u s * 
L a b e o h o r i e ( P i s c e s ) 
N e m a t o b o t h r i u m l a b e o n i s 
L a b e o j o r d a n i ( P i s c e s ) 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
L a b e o k o n t i u s ( P i s c e s ) 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
L a b e o n i l o t i c u s ( P i s c e s ) 
N e m a t o b o t h r i u m l a b e o n i s 
L a b e o r o h i t a ( P i s c e s ) 
A s p i d o g a s t e r p i s c í c o l a 
D i p l o s t o m u l u m p i g m e n t a t a 
G y r o d a c t y l u s s p . T r i p a t h i , 1 9 5 9 
1 1 11 e l e g a n s i n d i c u s 
L A B E O B A R B U S 
P i s c e s 
L a b e o b a r b u s p a y t o n i 
P s e u d o c h e t o s o m a s a l m o n i c o l a 
L A B I D E S T H E S 
P i s c e s 
L a b i d e s t h e s s i c c u l u s 
A l l a c a n t h o c h a s m u s v a r i u s 
A l l o c r e a d i u m s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m & V e n -
a r á , 1 9 4 2 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
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L a b i d e s t h e s s i c c u l u s v a n h y n i n g i 
C r e p t o t r e m a f u n d u l i 
N e a s c u s a m b l o p l i t i s 
" v a n c l e a v e i 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
L A B R A X 
P i s c e s 
L a b r a x l i n e a t u s 
D i s t o m a g a l a c t o s o m u m 
L a b r a x l u p u s 
A c a n t h o c h a s m u s i m b u t i f o r m i s 
" " p r a e t e r i t u s 
A c a n t h o s t o m u m i m b u t i f o r m e 
1 1 " p r a e t e r i t u m 
A l l o c r e a d i u m l a b r a c i s 
A n o i k t o s t o m a i m b u t i f o r m e 
B u c e p h a l u s b l a n c h a r d i 
" 1 1 m i n i m u s 
C a i n o c r e a d i u m l a b r a c i s 
C h o r i c o t y l e l a b r a c i s 
C y c l o c o t y l a l a b r a c i s 
D a c t y l o g y r u s a e q u a n s 
D i c l i d o p h o r a l a b r a c i s 
D i c r o c o e l i u m l a b r a c i s 
D i p l e c t a n u m a e q u a n s 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
" i m b u t i f o r m e 
" l a b r a c i s 
" r e c e p t a c u l u m 
" r u f o v i r i d e 
1 1 v e r r u c o s u m M o l i n , 1 8 5 9 
D o l i c h o e n t e r u m l a m i r a n d i ( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a i m b u t i f o r m e 
G a s t e r o s t o m u m b l a n c h a r d i 
" " m i n i m u m 
L e c i t h o c h i r i u m g r a v i d u m 
M i c r o c o t y l e l a b r a c i s 
S t e r r h u r u s m u s c u l u s 
T e t r a o n c h u s s p . M a c l a r e n , 1 9 0 3 
U d o n e l l a l u p i 
L a b r a x l u p u s j u l i s 
D i p l e c t a n u m a e q u a n s 
L a b r a x m u c r o n a t u s 
P l e c t a n o c o t y l e e l l i p t i c a 
P l e c t a n o p h o r u s e l l i p t i c u s 
L a b r a x p u n c t a t u s 
A e p h n i d i o g e n e s s e n e g a l e n s i s 
L A B R I S O M I S 
L a b r i s o m i s h a i t e n s i s s e e L a b r i s o m u s 
h a i t e n s i s ( P i s c e s ) 
L A B R I S O M U S 
P i s c e s 
L a b r i s o m u s b u c c i f e r u s 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
L a b r i s o m u s h a i t e n s i s 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
L a b r i s o m u s n u c h i p i n n e s 
C o i t o c a e c u m s p . S i d d i q i & C a b l e , 
1960 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
L a b r i s o m u s x a n t i 
A p o c r e a d i u m m e x i c a n u m 
L A B R U S 
P i s c e s 
L a b r u s s p . 
D i s t o m a c o m m u n e 
" r u b e l l u m 
S t e r r h u r u s f u s i f o r m i s 
L a b r u s b e r g y l t a o r b e r g g y l t a 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a ( e x p e r . ) 
D i s t o m a t u m i d u l u m 
H e l i c o m e t r a p u l c h e l l a 
L a m e l l o d i s c u s s p . P o r t e r , 1 9 5 3 
L e b o u r i a a l a c r i s 
1 1 t u m i d u l a 
1 1 v a r i a 
L e p i d a u c h e n s t e n o s t o m a 
M i c r o c o t y l e d o n a v a n i 
P e r a c r e a d i u m c o m m u n e 
1 1 " g e n u 
1 1 " p e r e z i 
P l a g i o p o r u s a l a c r i s 
" v a r i a 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
U d o n e l l a s p . S p r o s t o n , 1 9 3 8 
" " c a l i g o r u m 
Z o o g o n u s r u b e l l u s 
L a b r u s c y n a e d u s 
D i s t o m a p u l c h e l l u m 
H e l i c o m e t r a p u l c h e l l a 
L a b r u s d o n a v a n i 
M i c r o c o t y l e d o n a v a n i 
L a b r u s f e s t i v u s 
P e r a c r e a d i u m g e n u 
L a b r u s l u s c u s  
D i s t o m a g e n u 
L a b r u s m a c u l a t u s 
A l l o c r e a d i u m c o m m u n e 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
D i s t o m a a l a c r e 
" b r u s i n a e 
" l a b r a c i s 
" l a b r i v a n B e n e d e n , 1 8 7 1 
" r u b e l l u m 
1 1 v a r i c u m 
L a b r u s m a c u l a t u s ( c o n t i n u e d ) 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
L e c i t h o d e n d r i u m r u b e l l u m 
P l a g i o p o r u s a l a c r i s 
L a b r u s m e l o p s 
D i s t o m a f a s c i a t u m 
L a b r u s m e r o p s s e e L a b r u s m e l o p s 
L a b r u s m e r u l a 
A l l o c r e a d i u m g e n u 
D e r o g e n e s m i n o r 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
D i s t o m a a l a c r e 
" b r u s i n a e 
" f a s c i a t u m 
" m a c u l a t u m 
- H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
P l a g i o p o r u s a l a c r i s 
P r o c t o e c e s m a c u l a t u s 
Z o o g o n u s m i r u s 
L a b r u s m i x t u s 
A l l o c r e a d i u m c o m m u n e 
D i s t o m a s p . J o h n s t o n e , 1 9 0 7 
" l a b r i S t o s s i c h , 1 8 8 6 
" p u l c h e l l u m 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
" 1 1 p u l c h e l l a 
L e b o u r i a v a r i a 
P l a g i o p o r u s a l a c r i s 
" " v a r i a 
Z o o g o n u s r u b e l l u s 
L a b r u s r u p e s t r i s 
D i s t o m a l a b r i R u d o l p h i , 1819 
L a b r u s t i n e a 
D i s t o m a f a s c i a t u m 
L a b r u s t u r d u s 
A l l o c r e a d i u m g e n u 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
L A C C O T R E P H E S 
H e m . 
L a c c o t r e p h e s r u b e r  
L o x o g e n e s l i b e r u m 
M i c r o p h a l l u s m i n u s 
L A C E R T A 
R e p t . 
L a c e r t a s p . 
P l a g i o r c h i s m e n t u l a t u s 
L a c e r t a a g i l i s 
A n c h i t r e m a m u t a b i l e 
D i s t o m a l a c e r t a e 
" m e g a l o o n 
1 1 m e n t u l a t u m 
" n e m a t o i d e s 
L e p o d e r m a m e n t u l a t u m 
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L a c e r t a a g i l i s ( c o n t i n u e d ) 
M o n o s t o m a s p . G u r l t , 1 8 3 8 
" 11 g u r l t i i 
' ' " l a c e r t a e 
P a r a d i s t o m u m m u t a b i l e 
P l a g i o r c h i s m e n t u l a t u s 
" " m o l i n i 
" 1 1 r a m l i a n u s 
P r o s o t o c u s s p . ( a p p r o a c h e s P . 
c o n f u s u s ) S h e v c h e n k o & B a r a -
b a s h o v a , 1 9 5 9 
P r o s o t o c u s c o n f u s u s 
L a c e r t a a g i l i s e x i g u a 
P l a g i o r c h i s m e n t u l a t u s 
L a c e r t a c a e r u l e s c e n s o r c o e r u l e s -
c e n s 
D i s t o m a l a c e r t a e 
L e p o d e r m a m e n t u l a t u m 
L a c e r t a l e p i d a 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1 9 5 0 
L a c e r t a m a c u l a t a 
D i s t o m a m e n t u l a t u m 
L a c e r t a m u r a l i s 
C e r c o l e c i t h o s m o l i n i 
D i s t o m a a r r e c t u m 
" m e n t u l a t u m 
" n a r d o i 
" s i m p l e x P o l o n i o , 1 8 5 9 
P a r a d i s t o m u m m u t a b i l e 
P l a g i o r c h i s m e n t u l a t u s 
T e l o r c h i s a r r e c t u s 
L a c e r t a o c e l l a t a 
B r a c h y l a e m u s s p . D o l l f u s , 1 9 5 0 
D i s t o m a a r r e c t u m 
P l a g i o r c h i s m e n t u l a t u s 
L a c e r t a t a u r i c a 
P l a g i o r c h i s m e n t u l a t u s 
L a c e r t a v i r i d i s 
D i s t o m a a r r e c t u m 
1 1 m e n t u l a t u m 
L e p o d e r m a m e n t u l a t u m 
P l a g i o r c h i s m e n t u l a t u s 
L a c e r t a v i v i p a r a 
D i s t o m a m e n t u l a t u m 
L e p o d e r m a m e n t u l a t u m 
P l a g i o r c h i s m e n t u l a t u s 
" " m o l i n i 
L A C E R T I L I A 
l a c e r t i l i a ( R e p t . ) 
P l e u r o g e n o i d e s t e n e r 
3 2 6 
L A C H E S I S 
R e p t . , M o l l . , C o l . , P s o c o p t . , 
A r a c h n . 
L a c h e s i s l a n c e o l a t u s ( R e p t . ) 
P a r a d i s t o m u m l u t z i 
S t y p h l o d o r a l a c h e s i d i s 
L a c h e s i s n e u w [ i e ] d i i ( R e p t . ) 
H e t e r o c o e l i u m h e t e r o c o e l i u m 
O c h e t o s o m a h e t e r o c o e l i u m 
L A C H N O L A I M U S 
P i s c e s 
L a c h n o l a i m u s m a x i m u s  
D i s t o m a s u b t e n u e 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H e l i c o m e t r a e x e c t a 
L e p o c r e a d i u m b i m a r i n u m 
M e g a l o m y z o n r o b u s t u s 
M y z o x e n u s s p . M a n t e r , 1 9 4 0 
" l a c h n o l a i m i 
S t e p h a n o s t o m u m e l o n g a t u m 
L A C H S 
L a c h s [ s a l m o n ] ( P i s c e s ) 
D i s t o m a o c r e a t u m 
P h y l l o d i s t o m u m c o n o s t o m u m 
L A C H S F O R E L L E 
l a c h s f o r e l l e [ s a l m o n t r o u t ] ( P i s c e s ) 
D i s t o m a t e r e t i c o l l e 
L A C T A R I U S 
P i s c e s 
L a c t a r i u s l a c t a r i u s 
V a l l i s i o p s i s c o n t o r t a 
L A C T O P H R Y S 
P i s c e s 
L a c t o p h r y s b i c a u d a l i s 
B e n e d e n i a m e l l e n i 
C a r n e o p h a l l u s l a c t o p h r y s i 
H e l i c o m e t r i n a m i r z a i 
M e g a p e r a g y r i n a 
N e o a p o c r e a d i u m a n g u s t u m 
X y s t r e t r u m s o l i d u m 
L a c t o p h r y s q u a d r i c o r n i s  
D i s t o m a g y r i n u s 
E u r y p e r a g y r i n a 
1 1 o r b i c u l a r i s 
1 1 p s e u d u r a 
M e g a p e r a g y r i n a 
" o r b i c u l a r i s 
" p s e u d u r a 
T h y s a n o p h a r y n x e l o n g a t u s 
L a c t o p h r y s t r i c o r n i s 
A n c y r o c e p h a l u s l a c t o p h r y s 
D e r m a d e n a l a c t o p h r y s i 
L a c t o p h r y s t r i c o r n i s ( c o n t i n u e d ) 
D i p l e c t a n u m l a c t o p h r y s 
D i s t o m a g y r i n u s 
" l a m e l l i f o r m e 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
M e g a p e r a g y r i n a 
1 1 " o r b i c u l a r i s 
" " p s e u d u r a 
P s e u d o c r e a d i u m s p . S i d d i q i & 
C a b l e , I 9 6 0 
P s e u d o c r e a d i u m l a c t o p h r y s i * 
T h y s a n o p h a r y n x e l o n g a t u s 
L a c t o p h r y s t r i g o n u s 
A p o c r e a d i u m a n g u s t u m 
C a b l e i a t r i g o n i 
D e r m a d e n a l a c t o p h r y s i 
D i s t o m a g y r i n u s 
" l a m e l l i f o r m e 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
E u r y p e r a g y r i n a 
M e g a p e r a g y r i n a 
P s e u d o c r e a d i u m l a c t o p h r y s i * 
L a c t o p h r y s t r i q u e t e r 
D e r m a d e n a l a c t o p h r y s i 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
P s e u d o c r e a d i u m l a c t o p h r y s i * 
X y s t r e t r u m p a p i l l o s u m 
" " s o l i d u m 
L A C Τ O R I A 
P i s c e s 
L a c t o r i a d i a p h a n u s 
H a l i o t r e m a l a c t o r i a e * 
L A E M A R G U S 
P i s c e s , C r u s t . 
L a e m a r g u s b o r e a l i s ( P i s c e s ) 
H e x a b o t h r i u m a p p e n d i c u l a t u m 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a 
" " b o r e a l i s 
L a e m a r g u s m e l a n o s t o m a ( P i s c e s ) 
O t o d i s t o m u m v e l i p o r u m 
L A E M O N E M A 
P i s c e s 
L a e m o n e m a s p . 
L e p i d a p e d o n r a c h i o n 
L a e m o n e m a b a r b a t u l u m 
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
E u r y c r e a d i u m v i t e l l o s u m 
L e p i d a p e d o n e l o n g a t u m 
P s e u d o p e c o e l u s v u l g a r i s 
S t e p h a n o s t o m u m l i n e a t u m 
L A E V I C A R D I U M 
M o l l . 
L a e v i c a r d i u m m o r t o n i 
C e r c a r i a l a e v i c a r d i i 
" l a e v i c a r d i u m 
L A E V I R A J A 
P i s c e s 
L a e v i r a j a o x y r h y n c h u s 
O n c h o c o t y l e b o r e a l i s 
R a j o n c h o c o t y l e p r e n a n t i 
L A G O C E P H A L U S 
P i s c e s 
L a g o c e p h a l u s l a e v i g a t u s 
B i a n i u m c o n c a v u m 
" p l i c i t u m 
D i p l o p r o c t o d a e u m p l i c i t u m 
" " v i t e l l o s u m 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 8 9 8 
" s p . L i n t o n , 1901 
L A G O D O N 
P i s c e s 
L a g o d o n r h o m b o ï d e s  
C e r c a r i a f l o r i d e n s i s 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i p h t e r o s t o m u m a m e r i c a n u m 
D i p l o m o n o r c h i s l e i o s t o m i 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
" a p p e n d i c u l a t u m 
" c o r p u l e n t u m 
" m o n t i c e l l i i 
" p y r i f o r m e 
" v i t e l l o s u m 
L e p i d a u c h e n h y s t e r o s p i n a 
L e p o c r e a d i u m f l o r i d a n u s 
" " o v a l i s 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
P s e u d o h a l i o t r e m a c a r b u n c u l u s 
S t e r i n g o t r e m a c o r p u l e n t u m 
L A G O N O S T I C T A 
A v e s 
L a g o n o s t i c t a s e n e g a l e 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s 
L A G O P U S 
A v e s , L e p . 
L a g o p u s l a g o p u s ( A v e s ) 
B r a c h y l a i m a f u s c a t a 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
" 1 1 v a r i a e 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
L a g o p u s l e u c u r u s 
B r a c h y l a i m a f u s c a t a 
L e u c o c h l o r i d i u m v a r i a e 
L a g o p u s m u t u s 
B r a c h y l a i m a f u s c a t a 
L e u c o c h l o r i d i u m v a r i a e 
L A H I L I E L L A 
P i s c e s 
L a h i l i e l l a k n e r i 
P a r a l e c i t h o l o b t r y s b r a s i l i e n s i s 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s , 1 9 4 8 
L A M A 
M a m m . 
L a m a g l a m a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L a m a g l a m a p a c o s  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L A M B R U S 
C r u s t . 
L a m b r u s a n g u l i f r o n s 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
L A M E L L A R L A 
M o l l . 
L a m e l l a r i a s p . 
C e r c a r i a c l a u s i i 
L a m e l l a r i a l e u c o s p h a e r a  
C e r c a r i a c l a u s i i 
L A M E L L I B R A N C H I A 
L a m e l l i b r a n c h i a s p . ( M o l l . ) 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
L A M E L L I D E N S 
M o l l . 
L a m e l l i d e n s c o r r i a n u s 
L i s s e m y s i a o v a t a 
L A M E L L I R O S T R E S 
L a m e l l i r o s t r e s s p . [ A n s e r i f o r m e s ] 
D i s t o m a d u p l i c a t u m 
L A M N A 
P i s c e s 
L a m n a s p . 
O t i o t r e m a t o r o s u m 
S y n c o e l i u m r a g a z z i i 
L A M P E T R A 
P i s c e s 
L a m p e t r a f l u v i a t i l i s 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
D i p l o s t o m u l u m p e t r o m y z o n t i s 
f l u v i a t i l i s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a i n e r m e 
1 1 r o s e a 
" s e m i f l a v u m 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
H o l o s t o m u m p e l l u c i d u m 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
3 2 8 
L a m p e t r a f l u v i a t i l i s ( c o n t i n u e d ) 
T y l o d e l p h y s p e t r o m y z i f l u v i a t i l i s 
" " p e t r o m y z o n t i s 
L a m p e t r a j a p ó n i c a 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
L a m p e t r a p l a n e r i 
N e u r o n a i a l a m p e t r a e 
L A M P R E T A 
L a m p r e t a f l u v i a t i l i s s e e L a m p e t r a 
f l u v i a t i l i s ( P i s c e s ) 
L A M P R E Y 
l a m p r e y ( P i s c e s ) 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
l a m p r e y s , E u r o p e a n b r o o k ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u l u m p e t r o m y z i - f l u v i -
a t i l i s 
M e t o r c h i s s p . Z e k h n o v , 1 9 5 7 
N e o d i p l o s t o m u l u m h u g h e s i 
P a r a t o r m o p s o l u s s i l u r i 
T e t r a c o t y l e s p p . ( I ) , ( I I ) , ( I I I ) , 
( I V ) Z e k h n o v , 1 9 5 7 
T r e m a t o d a s p p . ( I - I I ) Z e k h n o v , 
1 9 5 7 
l a m p r e y , P l a n e r ' s ( P i s c e s ) 
N e u r o n a i a l a m p e t r a e 
l a m p r e y , U k r a i n i a n ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u l u m p e t r o m y z i - f l u v i -
a t i l i s 
M e t o r c h i s s p . Z e k h n o v , 1 9 5 7 
N e o d i p l o s t o m u l u m h u g h e s i 
P a r a t o r m o p s o l u s s i l u r i 
T e t r a c o t y l e s p p . ( I ) , ( I I ) , ( I I I ) , 
( I V ) Z e k h n o v , 1 9 5 7 
T r e m a t o d a s p p . ( I - I I ) Z e k h n o v , 
1 9 5 7 
L A M P R I S 
P i s c e s 
L a m p r i s g u l l a t u s [ ? f o r g u t t a t u s ] 
H e x a c o t y l e l a p r i d i s 
L a m p r i s g u t t a t u s 
D i d y m o z o o n l a m p r i d i s 
" " t e n u i c o l l e 
K ö l l i k e r i a l a m p r i d i s 
" " t e n u i c o l l e 
M o n o s t o m a t e n u i c o l l e " · 
L a m p r i s r e g i a 
L a m p r i t r e m a n i p p o n i c u m 
N e m a t o b o t h r i u m l a m p r i d i s 
L A M P R O P E L T I S * 
R e p t . 
L a m p r o p e l t i s g e t u l u s 
L e c h r i o r c h i s a b d u s c e n s 
N e o r e n i f e r  a n i a r u m 
" " e l o n g a t u s 
" 1 1 s e p t i c u s 
O c h e t o s o m a o p h i b o l i 
" " s e p t i c u m 
P a u r o p h y l l u m s i m p l e x u s 
P n e u m a t o p h i l u s e l o n g a t u s 
R e n i f e r f l o r i d a n u s 
" k a n s e n s i s 
1 1 o p h i b o l i 
" s e p t i c u s 
T r e m a t o d a s p p . R a t c l i f f e ,  1 9 3 3 , 
1 9 3 4 
L a m p r o p e l t i s g e t u l u s f l o r i d a n a 
N e o r e n i f e r  a c e t a b u l a r i s 
" " a n i a r u m 
" 1 1 g e o r g i a n u s 
O c h e t o s o m a a c e t a b u l a r i s 
1 1 " f l o r i d a n u m 
" " g e o r g i a n u m 
" " l a m p r o p e l t i 
S t y p h l o d o r a m a g n a 
L a m p r o p e l t i s g e t u l u s h o l b r o o k i 
L e c h r i o r c h i s a b d u s c e n s 
" " p r i m u s 
1 1 " v a l i d u s 
N e o r e n i f e r  g e o r g i a n u s 
O c h e t o s o m a e l l i p t i c u s 
" " g e o r g i a n u m 
" 1 1 v a l i d u m 
R e n i f e r a c e t a b u l a r i s 
" e l l i p t i c u s 
" k a n s e n s i s 
L A M P S I L I S 
M o l l . 
L a m p s i l i s s p . 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
L a m p s i l i s a l a t u s 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
L a m p s i l i s a n o d o n t o i d e s 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
B u c e p h a l u s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
L a m p s i l i s e l l i p s i s 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
" " i n s i g n i s 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
L a m p s i l i s g r a c i l i s 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
B u c e p h a l u s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
L a m p s i l i s g r a c i l i s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
" " i n s i g n i s 
L a m p s i l i s h i g g i n s i i 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
L a m p s i l i s l a e v i s s i m u s 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
L a m p s i l i s l i g a m e n t i n u s 
B u c e p h a l u s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C e r c a r i a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
L a m p s i l i s l u t e o l u s 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
B u c e p h a l u s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l o g a s t e r o c c i d e n t a l i s 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
L a m p s i l i s n a s u t u s 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
L a m p s i l i s p a r v u s 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
" " c o n c h i c o l a 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
L a m p s i l i s r e c t u s 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
B u c e p h a l u s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C e r c a r i a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
L a m p s i l i s s i l i q u o i d e a  
C e r c a r i a b a s i 
" e r i e n s i s 
" l a m p s i l g . e 
" p y r i f o r m o i d e s 
P t y a l i n c o l a o n d a t r a e * 
R h i p i d o c o t y l e s e p t p a p i l l a t a 
L a m p s i l i s t e n u i s s i m u s 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
L a m p s i l i s v e n t r i c o s a o r v e n t r i c o s u s 
A s p i d o g a s t e r s p . K e l l y , 1 8 9 9 
B u c e p h a l u s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
C e r c a r i a e r i e n s i s 
C o t y l a s p i s s p . K e l l y , 1 8 9 9 
D i s t o m a s p . K e l l y , 1 8 9 9 
L A N I C I D E S 
P o l y c h . 
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L a n i c i d e s v a y s s i e r e i  
C e r c a r i a h e b e s 
L A N I S T E S 
M o l l . 
L a n i s t e s s p . 
T h a p a r i e l l a s p . P r u d h o e , 1 9 5 7 
L a n i s t e s o v u m 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . ( I ) D o l l f u s , 
1 9 5 0 
L a n i s t e s p r o c e r a o r p r o c e r u s 
T h a p a r i e l l a s p . P r u d h o e , 1 9 5 7 ( ? ) 
T r e m a t o d a s p . B r i e n , 1 9 5 4 
L A N I U S 
A v e s 
L a n i u s b u c e p h a l u s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L a n i u s c o l l a r i o c o n f u s u s 
B r a c h y l e c i t h u m l a n i i c o l a 
L a n i u s c o l l u r i o 
B r a c h y l e c i t h u m a s o v i 
" " l a n i i c o l a 
D i s t o m a c o l l u r i o n i s 
" m a c r o u r u m 
" v e x a n s 
E u r y t r e m a s k r j a b i n i 
F a s c i o l a c o l l u r i o n i s 
H o l o s t o m u m r o t u n d a t u m 
" " s p h a e r u l a 
L e u c o c h l o r i d i u m c y a n o c i t t a e 
L y p e r o s o m u m a s o v i 
" " c o l l u r i o n i s 
" 1 1 l a n i i c o l a 
1 1 " l o n g i c a u d a 
O l s s o n i e l l a l a n i i c o l a 
O s w a l d o i a c o l l u r i o n i s 
P l a g i o r c h i s l o o s s i 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
S k r j a b i n u s s k r j a b i n u s 
S t r i g e a s p h a e r u l a 
L a n i u s c o l l u r i o m i n o r 
O l s s o n i e l l a a s o v i 
L a n i u s c r i s t a t u s 
L y p e r o s o m u m a m u r e n s i s 
N e o d i p l o s t o m u m l a n i c o l u m * 
P l a g i o r c h i s m u l t i g l a n d u l a r i s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
1 1 1 1 o v a t u s 
L a n i u s e x c u b i t o r 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
L a n i u s e x c u b i t o r l a h t o r a 
E u m e g a c e t e s h y d e r a b a d e n s i s 
3 3 0 
L a n i u s m i n o r 
B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
D i s t o m a o v a t u m 
L a t e r o t r e m a v e x a n s 
L y p e r o s o m u m a s o v i 
P l a g i o r c h i s m u l t i g l a n d u l a r i s 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
L a n i u s s c h a c h f o r m o s a e 
E u m e g a c e t e s l a n i i 
N e o d i p l o s t o m u m s p . Y a m a g u t i & 
M i t u n a g a , 1 9 4 3 
L A N O N Y C T E S 
L a n o n y c t e s [ ? f o r L a s i o n y c t e r i s ] 
n o c t i v a g a n s ( M a m m . ) 
U r o t r e m a m i n u t a 
L A P E M I S 
R e p t . 
L a p e m i s h a r d w i c k i i 
E v r a n o r c h i s o p h i d i a r u m 
O p i s t h o r c h i s o p h i d i a r u m 
L A P I N 
l a p i n s e e r a b b i t ( M a m m . ) 
L A P W I N G 
l a p w i n g , I n d i a n r e d - w a t t l e d ( A v e s 
A l l o d i p l o s t o m u m h i n d u s t a n i 
l a p w i n g , r e d - w a t t l e d ( A v e s ) 
P r o c r a s s i p h i a l a t i t r i c u m 
L A R U S 
A v e s 
L a r u s s p . 
C o r n a t r i u m a d u l e s c e n t i u m 
1 1 " p e r p e n d i c u l u m 
" " p u s i l l u m 
D e x i o g o n i m u s c i u r e a n u s 
D i p l o s t o m u m s p . S k r j a b i n , [ 1 9 1 6 ] 
1 1 " s p a t h a c e u m 
H a p l o r c h i s p u m i l i o 
H e t e r o p h y e s c o n t i n u s ( ? ) 
H o l o s t o m u m e r r a t i c u m 
M e s o r c h i s d e n t i c u l a t u s 
M e t o r c h i s x a n t h o s o m u s 
M o n o r c h o t r e m a t a i c h u i 
" " t a i h o k u i 
P y g i d i o p s i s s u m m u s 
S o b o l e p h y a o s h m a r i n i 
" " s o b o l e v i * 
S p e l o t r e m a p y g m a e u m 
S t e l l a n t c h a s m u s f a l c a t u s 
S t e p h a n o p r o r a p s e u d o e c h i n a t a 
S t i c t o d o r a a d u l e s c e n t i a 
" " p e r p e n d i c u l u m 
" " p e t r o w i * 
" " p u s i l l a 
" " s a w a k i n e n s i s 
L a r u s s p . ( c o n t i n u e d ) 
T o c o t r e m a l i n g u a 
L a r u s a r g e n t a t o i d e s 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
L a r u s a r g e n t a t u s 
A p o r c h i s l i o u v i l l e i 
A s c o c o t y l e d i m i n u t a ( e x p e r . ) 
C a r d i o c e p h a l u s b r a n d e s i i 
" 1 1 l o n g i c o l l i s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" " m a r g i n a t u m 
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1 1 " p i l e a t u s 
" 1 1 p l a t y c e p h a l u s 
1 1 v a r i e g a t u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D i p l o s t o m u l u m h u r o n e n s e 
D i p l o s t o m u m b a e r i b u c c u l e n t u m 
" " f l e x i c a u d a 
" " h u r o n e n s e 
" " i n d i s t i n c t u m 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
D i s t o m a s p . O l s s o n , 1 8 7 6 
" d e l i c i o s u m 
1 1 e l o n g a t u m 
" l i n g u a 
" l u c i p e t u m 
" p s e u d o e c h i n a t u m 
" s p i n u l o s u m R u d . , 1 8 0 8 
E c h i n o c h a s m u s c o h e n s i 
E c h i n o s t o m a s e c u n d u m 
" 1 1 s p i n u l o s u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . B o w e n , 1 9 2 0 
G a l a c t o s o m u m c o c h l e a r i f o r m e 
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C o t y l u r u s p i l e a t u s 
1 1 1 1 p l a t y c e p h a l u s 
" " v a r i e g a t u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a e l o n g a t u m 
1 1 p s e u d o e c h i n a t u m 
E c h i n o s t o m a p s e u d o e c h i n a t u m 
G y m n o p h a l l u s d e l i c i o s u s 
H a l l u m l i n g u a 
H e m i s t o m u m p i l e a t u m 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
H i m a s t h l a c o n t i n u a * 
" 1 1 e l o n g a t a 
" 1 1 i n t e r r u p t a * 
1 1 " l e p t o s o m a 
H o l o s t o m u m s e r p e n s 
L e p o d e r m a c i r r a t u m 
M a r i t r e m a g r a t i o s u m ( e x p e r . ) 
" " l e p i d u m 
1 1 " s u b d o l u m 
M e s o r c h i s d e n t i c u l a t u s 
" " p s e u d o e c h i n a t u s 
M i c r o p h a l l u s c a n c h e i 
" " d e b u n i 
N e m a t o s t r i g e a s e r p e n s 
P l a g i o r c h i s c i r r a t u s 
P r o a l a r i a s p a t h a c e u m 
S p e l o t r e m a e x c e l l e n s 
" " p y g m a e u m 
S t e p h a n o p r o r a d e n t i c u l a t a 
1 1 " p s e u d o e c h i n a t a я 
S t r i g e a v a r i e g a t a 
T o c o t r e m a l i n g u a 
L a r u s m a r i n u s m a x i m u s  
D i s t o m a l i n g u a 
L a r u s m a x i m u s 
C o t y l u r u s v a r i e g a t u s 
H o l o s t o m u m v a r i e g a t u m 
L a r u s m e l a n o c e p h a l u s 
B i l h a r z i a k o w a l e w s k i i 
C a r d i o c e p h a l u s l o n g i c o l l i s 
M a r i t r e m a o p i s t h o m e t r a * 
N e p h r o m o n o r c h a s k r j a b i n i * 
O r n i t h o b i l h a r z i a i n t e r m e d i a 
" k o w a l e w s k i i 
S p e l o t r e m a m a g n i p a p i l l a t a * 
L a r u s m i c h a h e l l e s i 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
L a r u s m i n o r 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
L a r u s m i n u t u s 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
D i p l o s t o m u m i n d i s t i n c t u m 
" " s p a t h a c e u m 
E c h i n o p a r y p h i u m c l e r c i 
E c h i n o s t o m a s p . D i e t z , 1910 
" " s p . N i c o l i , 1 9 2 3 
G i g a n t o b i l h a r z i a a c o t y l e a 
M e s o r c h i s p s e u d o e c h i n a t u s 
P l a g i o r c h i s s p . I s a i c h i k o v , 1 9 2 9 
" " l a r i c o l a 
" 1 1 s v e t l a k o v i 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e a r d e a e 
" " f a l c o n i s 
L a r u s n a e v i u s 
D i s t o m a s p i n u l o s u m 
L a r u s n o v a e - h o l l a n d i a e 
A c a n t h o p a r y p h i u m s p i n u l o s u m ( e x p e r . ) 
A u s t r o b i l h a r z i a t e r r i g a l e n s i s 
C a r d i o c e p h a l u s h i l l i i 
H o l o s t o m u m h i l l i 
M e s o o p h o r o d i p l o s t o m u m p r i c e i 
( e x p e r . ) 
N e o d i p l o s t o m u m p r i c e i 
P a r o r c h i s a c a n t h u s a u s t r a l i s 
S t i c t o d o r a s p . B e a r u p , 1 9 5 8 
L a r u s o c c i d e n t a l i s 
G a l a c t o s o m u m h u m b a r g a r i 
G y m n o p h a l l u s d e l i c i o s u s 
P a r o r c h i s a c a n t h u s 
" 1 1 p i t t a c i u m 
P h i l o p h t h a l m u s h e g e n e r i * ( e x p e r . ) 
L a r u s p h i l a d e l p h i a 
E c h i n o s t o m a s p i n u l o s u m 
G a l a c t o s o m u m h u m b a r g a r i 
H i m a s t h l a e l o n g a t a 
M e s o o p h o r o d i p l o s t o m u m p r i c e i 
M e s o r c h i s p s e u d o e c h i n a t u s 
L a r u s p h i l a d e l p h i a ( c o n t i n u e d ) 
O r n i t h o b i l h a r z i a s p . L i n t o n , 1 9 2 8 
S t e p h a n o p r o r a g i l b e r t i 
L a r u s p i p i x c a n 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
P l a g i o r c h i s p o t a n i n i 
L a r u s r i d i b u n d u s 
A m p h i s t o m a l o n g i c o l l e 
A p h a r y n g o s t r i g e a i n t e r m e d i a 
A p o p h a l l u s m t i h l i n g i 
A p o r c h i s s p . S u l t a n o v , 1 9 5 9 
B a s c h k i r o v i t r e m a s k r j a b i n i * 
C a r d i o c e p h a l u s l o n g i c o l l i s 
C o t y l u r u s p i l e a t u s 
" 1 1 p l a t y c - e p h a l u s 
" " v a r i e g a t u s 
C r y p t o c o t y l e j e j u n a ( e x p e r . ) 
" l i n g u a 
C y a t h o c o t y l e o r i e n t a l i s 
D i p l o s t o m u m flexicauda 
1 1 " i n d i s t i n c t u m 
" " p a r v i v e n t o s u m 
" p u s i l l u m 
" " s p a t h a c e u m 
" " v o l v e n s 
D i s t o m a e l o n g a t u m 
" l i n g u a 
" m t i h l i n g i 
" s p i n u l o s u m R u d . , 1 8 0 8 
E c h i n o c h a s m u s d i e t z e v i 
E c h i n o p a r y p h i u m c l e r c i 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . P e t e r s , 1 9 3 3 
" " k o i s a r e n s i s 
" " r e v o l u t u m 
" " s e c u n d u m 
" " s p i n u l o s u m 
E r s c h o v i o r c h i s l i n t o n i 
G i g a n t o b i l h a r z i a m o n o c o t y l e a 
H e m i s t o m u m s p . L a y m a n , 1 9 2 7 
" " p i l e a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
H i m a s t h l a c o n t i n u a * 
" " e l o n g a t a 
1 1 " i n t e r r u p t a * 
" " l e p t o s o m a 
" " s c h a c h t a c h t i n s k o i * 
" " s e c u n d a 
H o l o s t o m u m b u r s i g e r u m 
" " c u c u l u s 
" 1 1 l o n g i c o l l e 
1 1 p l a t y c e p h a l u m 
" v a r i e g a t u m 
L e p o d e r m a c i r r a t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L e v i n s e n i e l l a s p . N i c o l i , 1 9 0 9 
" " s i m i l e 
M a r i t r e m a g r a t i o s u m 
" " l e p i d u m 
" " l i n g u i l l a 
L a r u s r i d i b u n d u s ( c o n t i n u e d ) 
M a r i t r e m a o ö c y s t a 
1 1 " s u b d o l u m 
M e s o r c h i s d e n t i c u l a t u s 
1 1 " p o l y c e s t u s 
1 1 " p s e u d o e c h i n a t u s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M i c r o p h a l l u s c a n c h e i 
1 1 " d e b u n i 
M o n o s t o m a m a c r o s t o m u m 
N o t o c o t y l u s n o y e r i 
O p h i o s o m a p a t a g i a t u m 
O r c h i p e d u m k i r g i s i c u m 
" 1 1 t r a c h e i c o l a 
O r n i t h o b i l h a r z i a i n t e r m e d i a 
P a c h y t r e m a c a l c u l u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
P a r a l e p i d a u c h e n a v i u m 
P h i l o p h t h a l m u s l a c h r y m o s u s 
" " s k r j a b i n i 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
1 1 1 1 m e l a n d e r i 
" " m u t a t i o n i s 
P r o a l a r i a s p a t h a c e u m 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
" 1 1 c u n e a t u s 
" " o v a t u s 
R e n i c o l a l a r i 
" p a r a q u i n t a 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m ( ? ) 
S p e l o t r e m a c l a v i f o r m e 
" 1 1 p a p i l l o r o b u s t a 
" " s i m i l e 
S t e p h a n o p r o r a d e n t i c u l a t a 
S t i c t o d o r a g u e r r e r o i 
" 1 1 m a n i l e n s i s 
" " s a w a k i n e n s i s 
S t r i g e a b u r s i g e r a 
" l o n g i c o l l i s 
" v a r i e g a t a 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
T r e m a t o d a s p . W i s n i e w s k i , 1 9 5 8 
L a r u s r i d i b u n d u s s i b i r i c u s 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
L a r u s s c h i s t i s a g u s 
A p o r c h i s r u g o s u s 
R e n i c o l a l a r i 
S p e l o t r e m a e x c e l l e n s 
S t i c t o d o r a s a w a k i n e n s i s 
T o c o t r e m a l i n g u a 
L a r u s [ f o r C o l y m b u s ] s e p t e n t r i o n a l i s 
[ s e e R u d . , 1 8 1 9 a , p . 8 9 ] 
A m p h i s t o m a e r r a t i c u m 
L a r u s t a i m y r e n s i s 
D i p l o s t o m u m c o m m u t a t u m 
1 1 " s p a t h a c e u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
3 3 6 
L a r u s t a i m y r e n s i s ( c o n t i n u e d ) 
O r n i t h o b i l h a r z i a i n t e r m e d i a 
P a c h y t r e m a c a l c u l u s 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
R e n i c o l a l a r i 
L a r u s t r i d a c t y l u s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
L a r u s v a r i u s s m i t h s о n i a n u s  
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . H u n t e r 
& H u n t e r , 1 9 3 2 
L A S I O N Y C T E R I S 
M a m m . 
L a s i o n y c t e r i s n o e t i v a g a n s 
U r o t r e m a m i n u t a 
" " s c a b r i d u m 
1 1 " s h i l l i n g e r i 
U r o t r e m a t u l u m a t t e n u a t u m 
L A S I U R U S 
M a m m . 
L a s i u r u s b o r e a l i s 
D i c r o c o e l i u m l a s i u r i 
M a x b r a u n i u m t u b i p o r u m 
P r o s t h o d e n d r i u m t r a n s v e r s u m 
U r o t r e m a l a s i u r e n s i s 
L a s i u r u s b o v e s t i s [ ? i . e . b o r e a l i s ] 
U r o t r e m a l a s i u r e n s i s 
L a s i u r u s c i n e r e u s 
P r o s t h o d e n d r i u m m a c n a b i 
" " s c a b r u m 
L A S K A 
l a s k a [ M u s t e l a n i v a l i s ] ( M a m m . ) 
A l a r i a a l a t a 
L A T E O L A B R A X 
P i s c e s 
L a t e o l a b r a x j a p o n i c u s 
B i o v a r i u m c r y p t o c o t y l e 
" " l a t e o l a b r a c i s * 
D a c t y l o g y r u s i n v e r s u s 
D i p l o p h a r y n g o t r e m a l a t e o l a b r a c i s 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s 
G e n e t i c o e n t e r o n l a t e o l a b r a c i s 
H e t e r o p h y e s c o n t i n u s 
M i c r o c o t y l e s u z u k i 
M i c r o n c o t r e m a l a t e o l a b r a c i s 
O p e c o e l u s l a t e o l a b r a c i s 
S t e p h a n o s t o m u m b i c o r o n a t u m 
L A T E R A L L U S 
A v e s 
L a t e r a l l u s j a m a i c e n s i s , 
Z o n o r c h i s m e y e r i * 
L a t e r a l l u s m e l a n o p h a i u s 
E u r y t r e m a l u b e n s 
L ü b e n s l u b e n s 
Z o n o r c h i s m i c r o c h i s 
L a t e r a l l u s v i r i d i s 
Z o n o r c h i s m i c r o c h i s 
L A T E R I D O P S I S 
L a t e r i d o p s i s f o s t e r i s e e L a t r i d o p s i s 
f o r s t e r i ( P i s c e s ) 
L A T E R N U L A 
M o l l . 
L a t e r n u l a k a m a k u r a n a 
P r o c t o t r e m a t o i d e s p i s o d o n t o p h i d i s 
L A T E S 
P i s c e s 
L a t e s c a l c a r i f e r 
D i p l e c t a n u m l a t e s i 
1 1 " n a r i m e e n * 
E c h i n o s t e p h a n u s c l o a c u m 
L e c i t h o c h i r i u m n e o p a c i f i c u m * 
O p e c o e l u s p i r i f o r m i s 
P r o s o r h y n c h u s l u z o n i c u s 
P s e u d o m e t a d e n a c e l e b e s e n s i s 
P s i l o s t o m u m c h i l k a i 
S t e p h a n o s t o m u m c l o a c u m 
T r a n s v e r s o t r e m a l a r u e i 
L A T I C A U D A 
R e p t . 
L a t i c a u d a c o l u b r i n a 
O p h i o t r e m i n o i d e s o r i e n t a l i s 
L a t i c a u d a l a t i c a u d a t a 
H a r m o t r e m a l a t i c a u d a e 
O e s o p h a g i c o l a l a t i c a u d a e 
L a t i c a u d a s e m i f a s c i a t a  
A t e u c h o c e p h a l a m a r i n u s 
P u l m o v e r m i s c y a n o c i t e l l o s u s 
L A T I L U S 
P i s c e s 
L a t i l u s j a p o n i c u s 
T r i g o n o t r e m a a l a t u m 
L A T R I D O P S I S 
P i s c e s , H e m . 
L a t r i d o p s i s c i l i a r i s ( P i s c e s ) 
G e n o l i n e a d a c t y l o p a g r i 
H o l o r c h i s p u l c h e r 
P r o c t o e c e s s u b t e n u i s 
P s e u d o h o l o r c h i s p u l c h e r 
T u b u l o v e s i c u l a a n g u s t i c a u d a 
L a t r i d o p s i s f o r s t e r i ( P i s c e s ) 
H e m i p e r a m a n t e r i 
H e m i p e r i n a m a n t e r i 
O p e c o e l u s t a s m a n i c u s 
L A T R I S 
P i s c e s 
L a t r i s l i n e a t a 
M e g a l o c o t y l e s p . R o b i n s o n , I 9 6 0 
1 1 1 1 j o h n s t o n i * 
" l a t r i d i s * 
L A U R I A 
M o l l . , L e p . , H e m . 
L a u r i a c y l i n d r a c e a e ( M o l l . ) 
C e r c a r i a l a u r i a e c y l i n d r a c e a e 
L A V I N I A 
P i s c e s , H e m . 
L a v i n i a e x i l i c a u d a ( P i s c e s ) 
D a c t y l o g y r u s m i c r o l e p i d o t u s * 
D i p l o s t o m u m flexicauda 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
L E A N D E R 
C r u s t . 
L e a n d e r f l u m i n i c o l a 
O r c h i p e d u m l e a n d e r i 
L e a n d e r p a u c i d e n s 
C o i t o c a e c u m p l a g i o r c h i s 
P h y l l o d i s t o m u m m a c r o b r a c h i c o l a 
( e x p e r . ) 
L e a n d e r s e r r a t u s 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
P t y c h o g o n i m u s m e g a s t o m u s 
L e a n d e r s e r r i f e r 
M i c r o p h a l l u s m i n u s 
L e a n d e r s q u i l l a 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
L e a n d e r x i p h i a s 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
L E B I S T E S 
P i s c e s 
L e b i s t e s s p . 
R h i p i d o c o t y l e s e p t p a p i l l a t a 
L e b i s t e s r e t i c u l a t u s 
C e r c a r i a m a r i n i ( e x p e r . ) 
" r a s h i d i * ( e x p e r . ) 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" " m a r g i n a t u m 
D i p l o s t o m u l u m s p . E r a s m u s , 
1 9 5 8 ( e x p e r . ) 
E c h i n o c h a s m u s d o n a l d s o n i ( e x p e r . ) 
G u s s e v i a m i n u t a * 
G y r o d a c t y l u s b u l l a t a r u d i s * 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s 
( e x p e r . ) 
P a r s p i n a b a g r e 
P e t a s i g e r n i t i d u s 
P l a g i o p o r u s l e p o m i s ( e x p e r . ) 
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L e b i s t e s r e t i c u l a t u s ( c o n t i n u e d ) 
P l a g i o p o r u s s i n i t s i n i ( e x p e r . ) 
R i b e i r o i a o n d a t r a e 
U r o c l e i d o i d e s r e t i c u l a t u s * 
L E C H W E 
l e c h w e ( M a m m . ) 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r 
P a r a m p h i s t o m u m e x p l a n a t u m 
S c h i s t o s o m a s p . M a c D o n a l d , 1 9 3 2 
" " m a t t h e e i 
1 1 " s p i n d a l i s 
l e c h w e , r e d [ C o b u s l e c h e ] 
S c h i s t o s o m a m a r g r e b o w i e i 
L E C I T H O C O N C H A 
M o l l . 
L e c i t h o c o n c h a l e c y t h i s 
L e u c o c h l o r i d i u m a s s a m e n s e 
L E E C H 
l e e c h ( H i r u d . ) 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
M e t a c e r c a r i a s p . H a r a n t & V e r -
n i è r e s , 1 9 3 5 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
L E F U A 
P i s c e s 
L e f u a c o s t a t a 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s c u r i o s u s 
" " l a t u s 
" " l e f u a 
" " m o n s t r u o s u s 
L E H M A N N I A 
M o l l . 
L e h m a n n i a m a r g i n a t a 
B r a c h y l a i m a h e l i c i s - p o m a t i a e 
C e r c a r i a e u m h e l i c i s 
L E I M A D O P H I S 
R e p t . 
L e i m a d o p h i s b i f o s s a t u s t r i s e r i a t u s  
T r a v t r e m a s t e n o c o t y l e 
L e i m a d o p h i s c h a m i s s o n i s 
I n f i d u m l u c k e r i 
L e i m a d o p h i s p o e c i l o g y r u s 
I n f i d u m i n t e r m e d i u m 
1 1 " s i m i l i s 
O p h i o d i p l o s t o m u m s p e c t a b i l e 
S t r i g e i d a e s p . T r a v a s s o s & T e i -
x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
T r a v t r e m a s t e n o c o t y l e 
L E I O B A T U S 
P i s c e s 
L e i o b a t u s a q u i l a 
M o n o c o t y l e m y l i o b a t i s 
L E I O C A S S I S 
P i s c e s 
L e i o c a s s i s s i a m e n s i s 
P a r a n c y r o c e p h a l o i d e s l e i o c a s s i s 
L E I O G N A T H U S 
P i s c e s , A r a c h n . 
L e i o g n a t h u s a r g e n t e a ( P i s c e s ) 
L e c i t h a s t e r s a l m o n i s 
N o t o p o r u s l e i o g n a t h i 
T o r t i c a e c u m n i p p o n i c u m 
L e i o g n a t h u s d u s s u m i e r i ( P i s c e s ) 
M a g n a c e t a b u l u m l e i o g n a t h i 
L e i o g n a t h u s e d e n t u l u s ( P i s c e s ) 
A c t i n o c l e i d u s l e i o g n a t h i 
L e i o g n a t h u s n u c h a l i s ( P i s c e s ) 
H e t e r o p h y e s c o n t i n u s 
L e i o g n a t h u s r i v u l a t a ( P i s c e s ) 
T o r m o p s o l u s s p . Y a m a g u t i , 1 9 3 7 
L e i o g n a t h u s r u c o n i u s ( P i s c e s ) 
M i c r o c o t y l e l e i o g n a t h i 
L E I O L O P I S M A 
R e p t . 
L e i o l o p i s m a l a t e r a l e  
B r a c h y c o e l i u m d a v i e s i 
" " o v a l e 
M e s o c o e l i u m a m e r i c a n u m 
L e i o l o p i s m a u n i c o l o r 
B r a c h y c o e l i u m s a l a m a n d r a e 
L E I O P T I L A 
A v e s 
L e i o p t i l a c a p i s t r a t a 
P l e u r o p s o l u s m i c r o s o m a * 
L E I O S T O M U S 
P i s c e s 
L e i o s t o m u s o b l i q u u s  
D i s t o m a i n c i v i l e 
L e i o s t o m u s x a n t h u r u s 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
D i c l i d o p h o r a c a u d a l i s 
D i p l o m o n o r c h i s l e i o s t o m i 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
" a p p e n d i c u l a t u m ( R u d . , 
1802) 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
" m o n t i c e l l i i 
1 1 v a l d e i n f l a t u m 
" v i t e l l o s u m 
H e t e r a x i n e x a n t h o p h i l i s 
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L e i o s t o m u s x a n t h u r u s ( c o n t i n u e d ) 
H e t e r a x i n o i d e s x a n t h o p h i l o i d e s * 
H o m a l o m e t r o n p a l l i d u m 
L e p o c r e a d i u m s e r o s p i n o s u m 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
P o s t m o n o r c h i s o r t h o p r i s t i s 
P r i s t i s o m u m o r t h o p r i s t i s 
S t e p h a n o s t o m u m i m p a r s p i n e 
L E M O T I L U S 
L e m o t i l u s b u l l a r i s s e e S e m o t i l u s b u l -
l a r i s ( P i s c e s ) 
L E N A M E R I A 
M o l l . 
L e n a m e r i a p y r i m a d a t a 
C e r c a r i a p r o c e l l a t a 
L E N E I S C U S 
L e n e i s c u s r u t i t u s [ ? f o r L e u c i s c u s 
r u t i l u s ] ( P i s c e s ) 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
L E O G N A T H U S 
L e o g n a t h u s [ ? f o r L e i o g n a t h u s ] s p . 
( P i s c e s ) 
B u c e p h a l u s l e o g n a t h i 
L E O P A R D 
l e o p a r d ( M a m m . ) 
P a r a g o n i m u s t u a n s h a n e n s i s * 
( e x p e r . ) 
l e o p a r d c a t , I n d i a n ( M a m m . ) 
P a r a g o n i m u s s p . B u c k l e y , 1 9 4 9 
L E P A D O G A S T E R 
P i s c e s 
L e p a d o g a s t e r g o u a n i i 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a 
" " p u l c h e l l a 
H e m i p e r a o v o c a u d a t a 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
M e t a c e r c a r i a s p . R e b e c q & L e r a y , 
I960 
L E P E O P H T H E I R U S 
C r u s t . 
L e p e o p h t h e i r u s s p . 
C a l i n e l l a o p h i o d o n t i s 
L e p e o p h t h e i r u s h i p p o g l o s s i 
U d o n e l l a c a l i g o r u m 
L E P I B E M A 
P i s c e s 
L e p i b e m a c h r y s o p s 
A l l a c a n t h o c h a s m u s a r t u s 
1 1 " v a r i u s 
B u c e p h a l i d a e s p . ( e l e g a n s - p a p i l l o s u s 
g r o u p ) V a n C l e a v e & M u e l l e r , 1 9 3 4 
L e p i b e m a c h r y s o p s ( c o n t i n u e d ) 
B u c e p h a l u s s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
1 1 " e l e g a n s 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 
1 9 5 5 
D i p l o s t o m u l u m s p . V a n C l e a v e 
& M u e l l e r , 1 9 3 4 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 
1 9 4 1 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 
1 9 5 5 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
L e u c e r u t h r u s s p . B a n g h a m & 
H u n t e r , 1 9 3 9 
N e a s c u s s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
O n c h o c l e i d u s m i m u s 
T r e m a t o d a s p . B a n g h a m & H u n t e r , 
1 9 3 9 
U r o c l e i d u s c h r y s o p s 
" 1 1 m i m u s 
L E P I D A P L O I S 
P i s c e s 
L e p i d a p l o i s m e s o t h o r a x 
S c a p h a n o c e p h a l u s a d a m s i 
L E P I D O L E P R U S 
P i s c e s 
L e p i d o l e p r u s t r a c h y r h y n c h u s  
A n o i k t o s t o m a h y s t r i x 
D i s t o m a h y s t r i x 
S t e p h a n o s t o m u m h y s t r i x 
L E P I D O P S E T T A 
P i s c e s 
L e p i d o p s e t t a b i l i n e a t a 
R h o d o t r e m a q u i n q u e l o b a t a 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
Z o o g o n u s d e x t r o c i r r u s * 
L E P I D O P U S 
P i s c e s , C r u s t . 
L e p i d o p u s c a u d a t u s ( P i s c e s ) 
W i n k e n t h u g h e s i a s p . R o b i n s o n , 
I960 
W i n k e n t h u g h e s i a a u s t r a l i s * 
L E P I D O R H I N U S 
P i s c e s 
L e p i d o r h i n u s s q u a m o s u s  
P s e u d o c o t y l e l e p i d o r h i n i 
L E P I D O S I R E N 
P i s c e s 
L e p i d o s i r e n p a r a d o x a 
D i p l o s t o m u m l e p i d o s i r e n s i s 
L E P I S O S T E U S 
P i s c e s 
L e p i s o s t e u s o s s e u s ( c o n t i n u e d ) 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
M a c r o d e r o i d e s p a r v u s 
" " s p i n i f e r u s 
P l e s i o c r e a d i u m p a r v u m 
L e p i s o s t e u s p l a t o s t o m u s 
M a c r o d e r o i d e s s p i n i f e r u s 
P a r a m a c r o d e r o i d e s e c h i n u s 
L e p i s o s t e u s p l a t y r h i n c u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941 
M a c r o d e r o i d e s s p i n i f e r u s 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
O d h n e r i o t r e m a i n c o m m o d u m 
P a r a m a c r o d e r o i d e s e c h i n u s 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
L e p i s o s t e u s s p a t u l a 
R h i p i d o c o t y l e l e p i s o s t e i 
L e p i s o s t e u s t r i s t o e c h u s 
P e r e z i t r e m a v i g u e r a s i * 
L E P O M I S 
P i s c e s 
L e p o m i s s p . 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
" " c o r n u t u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
L e p o m i s a u r a t u s [ ? f o r a u r i t u s ] 
D i s t o m a g r a c i l e o f L i n t o n , 1 8 9 8 
L e p o m i s a u r i t u s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
" " m a r g i n a t u m 
C r a s s i p h i a l a a m b l o p l i t i s 
C r e p i d o s t o m u m s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
" " c o r n u t u m 
D i p l o s t o m u l u m s c h e u r i n g i 
N e a s c u s s p . d e R o t h , 1 9 5 3 
" v a n c l e a v e i 
N e o d i p l o s t o m u m m u l t i c e l l u l a t a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
U v u l i f e r a m b l o p l i t i s 
L e p o m i s c y a n e l l u s 
A c t i n o c l e i d u s i n c i s o r 
" 1 1 l o n g u s 
A n a l l o c r e a d i u m s p . B a n g h a m , 1941 
B u c e p h a l o p s i s p u s i l l a 
C l e i d o d i s c u s d i v e r s u s 
1 1 " g l o b u s * 
" " r o b u s t u s 
" " s i m i l i s * 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
1 1 " c o r n u t u m 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D i p l o s t o m u l u m s p . M e y e r , 1 9 5 8 
" " s c h e u r i n g i 
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L e p o m i s c y a n e l l u s ( c o n t i n u e d ) 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1941b 
G y r o d a c t y l o i d e a s p p . F i s c h t h a l , 
1 9 4 7 a , 1 9 5 2 b 
G y r o d a c t y l u s m a c r o c h i r i * ( e x p e r . ) 
H a p l o c l e i d u s f u r c a t u s 
N e a s c u s s p p . F i s c h t h a l , [ l 9 4 7 ] , 
1 9 5 2 
N e a s c u s s p . K r u e g e r , 1 9 5 4 
" s p . M e y e r , 1 9 5 8 
" w a r d i 
O n c h o c l e i d u s c y a n e l l u s 
" 1 1 m u c r o n a t u s 
P a r a m p h i s t o m u m s t u n k a r d i 
P h y l l o d i s t o m u m l o h r e n z i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
T e t r a o n c h i n a e s p . M e y e r , 1 9 5 8 
U r o c l e i d u s c y a n e l l u s 
" " d i s p a r 
L e p o m i s g i b b o s u s 
A c t i n o c l e i d u s g i b b o s u s 
" " i n c i s o r 
" " i n c u s 
" " m a c u l a t u s 
" " o c u l a t u s 
" " r e c u r v a t u s 
" " s c a p u l a r i s 
" " s i g m o i d e u s 
A n a l l o c r e a d i u m s p . B a n g h a m , 1941 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
" l o n g a ( e x p e r . ) 
B u n o d e r a s a c c u l a t a 
C a e c i n c o l a p a r v u l u s 
C l e i d o d i s c u s m e g a l o n c h u s 
" " r o b u s t u s 
C l i n o s t o m u m s p . ( m e t a c e r c a r i a e ) 
S i l l m a n , 1 9 5 7 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
" " c o o p e r i 
" " c o r n u t u m 
D i p l o s t o m u l u m s p p . F i s c h t h a l , 
1 9 4 7 , 1 9 5 0 
D i p l o s t o m u l u m s c h e u r i n g i 
D i p l o s t o m u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
D i s t o m a i s o p o r u m a r m a t u m 
G y r o d a c t y l i d a e s p p . B a n g h a m , 
1 9 4 1 b , 1941c 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 
1 9 4 4 
G y r o d a c t y l o i d e a s p . B a n g h a m , 
1 9 5 5 
G y r o d a c t y l o i d e a s p p . F i s c h t h a l , 
1 9 4 7 , 1 9 5 0 , 1 9 5 2 , 1 9 5 6 
H a p l o c l e i d u s d i s p a r 
N e a s c u s s p p . B a n g h a m , 1 9 4 4 , 1 9 5 5 
1 1 s p p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 , 1 9 4 9 , 
1 9 5 0 
N e a s c u s s p p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 , 1 9 5 6 t 
" s p . d e R o t h , 1 9 5 3 
" a m b l o p l i t i s 
L e p o m i s g i b b o s u s ( c o n t i n u e d ) 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
O p i s t h o r c h i s t o n k a e 
P h y l l o d i s t o m u m s p . F i s c h t h a l , 1 9 4 7 
1 1 " l o h r e n z i 
" " p e a r s e i 
P i s c i a m p h i s t o m a r e y n o l d s i 
P l a g i o p o r u s l e p o m i s ( e x p e r . ) 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
11 " m i n i m u m c e n -
t r a r c e l i 
P r o t e r o m e t r a a l b a c a u d a * ( e x p e r . ) 
" " d i c k e r m a n i * 
1 1 " m a c r o s t o m a 
" 1 1 s e p t i m a e * ( e x p e r . ) 
P s i l o s t o m u m o n d a t r a e 
R h i p i d o c o t y l e s e p t p a p i l l a t a 
T e t r a c o t y l e s p . B a n g h a m , 1941 
" " s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 2 
" " s p . H u n t e r , 1 9 4 2 
" " s p . N i g r e l l i , 1 9 4 3 
1 1 " l e p o m e n s i s 
U r o c l e i d u s a c e r 
a f f i n i s 
d i s p a r 
f e r o x 
h e l i c i s 
m u e r o n a t u s 
p r o c a x 
s i m i l i s 
s p i r a l i s 
U v u l i f e r a m b l o p l i t i s 
L e p o m i s g i b b o s u s X L e p o m i s h u m i l i s 
U r o c l e i d u s f e r o x 
L e p o m i s g i b b o s u s X L e p o m i s m a c r o -
c h i r u s 
U r o c l e i d u s f e r o x 
L e p o m i s h u m i l i s 
A c t i n o c l e i d u s f e r g u s o n i 
A n c y r o c e p h a l u s s p . V a n C l e a v e , 1921 
B u c e p h a l o p s i s p u s i l l a 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
1 1 " c o r n u t u m 
D i p l o s t o m u l u m s p . M e y e r , 1 9 5 8 
1 1 " ( m e t a c e r c a r i a ) 
s p . M e y e r , 1 9 5 8 
D i p l o s t o m u l u m h u r o n e n s e 
D i p l o s t o m u m v a n c l e a v e i 
H o m a l o m e t r o n a r m a t u m 
N e a s c u s s p . M e y e r , 1 9 5 8 
P h y l l o d i s t o m u m l o h r e n z i 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P r o t e r o m e t r a m a c r o s t o m a 
U r o c l e i d u s a c e r 
" " d i s p a r 
" " f e r o x 
" " m u c r o n a t u s 
L e p o m i s i n c i s o r 
C l e i d o d i s c u s r o b u s t u s 
H e m i s t o m u m s p . P r a t t , 1 9 2 3 
L e p o m i s m a c r o c h i r u s 
A c t i n o c l e i d u s f e r g u s o n i 
b u r s a t u s 
f l a g e l l a t u s 
g r a c i l i s 
i n c i s o r 
l o n g u s 
o c u l a t u s 
A n c h o r a d i s c u s a n c h o r a d i s c u s 
A s y m p h y l o d o r a s p . S t u n k a r d , 1 9 5 5 
A z y g i a a c u m i n a t a 
" a n g u s t i c a u d a 
" s e b a g o 
C l a v u n c u l u s b u r s a t u s 
C l e i d o d i s c u s s p . H a r g i s , 1 9 5 2 
" " n e m a t o c i r r u s 
" " r o b u s t u s 
C l i n o s t o m u m m a r g i n a t u m 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
" " c o r n u t u m 
C r y p t o g o n i m u s c h i l i 
D a c t y l o g y r u s a u r e u s 
D i p l o s t o m u l u m s p p . F i s c h t h a l , 
1 9 5 0 d , 1 9 5 2 b 
D i p l o s t o m u l u m s c h e u r i n g i 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a ( e x p e r . ) 
G y r o d a c t y l i d a e s p . B a n g h a m , 1 9 4 1 b 
G y r o d a c t y l o i d a e s p . B a n g h a m , 
1 9 4 4 
G y r o d a c t y l o i d e a s p p . F i s c h t h a l , 
1 9 4 7 a , 1 9 5 0 d , 1 9 5 2 b 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
" " m a c r o c h i r i * ( e x p e r . ) 
H a p l o c l e i d u s d i s p a r 
" " f u r c a t u s 
L y r o d i s c u s s e m i n o l e n s i s * 
M e s o s t e p h a n u s k e n t u c k i e n s i s 
( e x p e r . ) 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 4 4 
" s p p . F i s c h t h a l { 1 9 4 7 ] , 1 9 4 9 , 
1 9 5 0 , 1 9 5 2 
N e a s c u s v a n c l e a v e i 
O n c h o c l e i d u s m u c r o n a t u s 
" " p e r d i x 
P i s c i a m p h i s t o m a r e y n o l d s i 
P l a g i o p o r u s l e p o m i s ( e x p e r . ) 
P o s t h o d i p l o s t o m u m s p . L o w e l l , 
1 9 4 3 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m i n i m u m 
P r o t e r o m e t r a d i c k e r m a n i * 
R h i p i d o c o t y l e p a p i l l o s u m 
T e t r a c o t y l e l e p o m e n s i s 
U r o c l e i d u s a c e r 
" " a t t e n u a t u s 
1 1 " b i r a m o s u s 
" " c h a e n o b r y t t u s 
" " d i s p a r 
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L e p o m i s m a c r o c h i r u s ( c o n t i n u e d ) 
U r o c l e i d u s f e r o x 
" " m u c r o n a t u s 
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1 1 r e p a n d u m [ e r r . 
l i s t e d u n d e r G l y p h a m p h i s t o m a ] 
G l y p t h e l m i n s s i m u l a n s [ e r r . 
l i s t e d u n d e r G l y p h a m p h i s t o m a ] 
G o r g o d e r i n a c a r i o c a 
1 1 1 1 c r y p t o r c h i s 
" p a r v i c a v a 
" " p i g u l e v s k y i 
" " r o c h a l i m a i 
H a e m a t o l o e c h u s f r e i t a s i * 
1 1 l e g r a n d i * 
" n e i v a i 
" " o z o r i o i 
H a l i p e g u s d u b i u s 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
M a r g e a n a e l e g a n s 
" p r o x i m u s 
" s i m u l a n s 
M e t o r c h i s l e p t o d a c t y l u s 
P l a g i o r c h i s l e n t i 
1 1 " r a n g e l i * 
P l e o r c h i s c y g n o i d e s 
P n e u m o n o e c e s n e i v a i 
S t r i g e a v a g i n a t a 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
L e p t o d a c t y l u s p e n t a d a c t y l u s ( A m p h . ) 
A l a r i a s p . L u t z , 1 9 3 3 
C a t a d i s c u s r o d r i g u e z i 
G l y p t h e l m i n s l i n g u a t u l a 
" p a l m i p e d i s 
G o r g o d e r a p e r m a g n a -
G o r g o d e r i n a p a r v i c a v a 
" " p e r m a g n a 
H a e m a t o l o e c h u s n e i v a i 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & T e i -
x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 2 
L e p t o d a c t y l u s p e n t a d a c t y l u s l a b y -
r i n t h i c u s ( A m p h . ) 
C h o l e d o c y s t u s e l e g a n s 
G l y p t h e l m i n s l i n g u a t u l a 
" p a l m i p e d i s 
G o r g o d e r i n a p a r v i c a v a 
H a e m a t o l o e c h u s n e i v a i 
L e p t o d a c t y l u s s i b i l a t r i x ( A m p h . ) 
A m p h i s t o m a s u b c l a v a t u m 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
L E P T O D E A 
M o l l . 
L e p t o d e a g r a c i l i s 
A l l o c r e a d i u m a r m a t u m [ e r r . f o r 
A . i c t a l u r i ] ( m e t a c e r c a r i a ) ( ? ) 
L E P T O D I R A 
R e p t . 
L e p t o d i r a a n n u l a t a 
O c h e t o s o m a f o r m o s u m 
R e n i f e r f o r m o s u m ( ? ) 
L E P T O D O R A 
C r u s t . , N e m a . 
L e p t o d o r a k i n d t i i ( C r u s t . ) 
D i s t o m a s p . S e b e s t y é n , 1931 
L E P T O L I M N A E A 
M o l l . 
L e p t o l i m n a e a g l a b r a 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
L E P T O N Y C H O T E S 
M a m m . 
L e p t o n y c h o t e s w e d d e l l i 
O g m o g a s t e r a n t a r c t i c a 
1 1 " p l i c a t u s 
L E P T O P H I S 
R e p t . 
L e p t o p h i s m a r g i n a t u s 
T r e m a t o d a s p . H i l l , 1951 
L E P T O P H L E B L A . 
E p h e m . 
L e p t o p h l e b i a c u p i d a 
A l l o c r e a d i u m c o m m u n e 
L E P T O P L A N A 
T u r b . 
L e p t o p l a n a t r e m e l l a r i s 
D i s t o m a s p . ( o f K e f e r s t e i n , 1 8 5 8 ) 
v . G r a f f ,  1 9 0 3 
L E P T O P S 
P i s c e s , C o l . 
L e p t o p s o l i v a r i s ( P i s c e s ) 
C l e i d o d i s c u s m i r a b i l i s 
L E P T O P T I L A 
A v e s 
L e p t o p t i l a v e r r e a u x i o c h r o p t e r a 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . T r a v a s s o s , 1941 
" " s p p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1941, 1 9 4 3 
O p i s t h o g o n i m u s s p . T r a v a s s o s & 
T e i x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 3 
L E P T O P T I L O S o r L E P T O P T I L U S 
A v e s 
L e p t o p t i l u s a r g a l a 
M e t o r c h i s x a n t h o s o m u s 
L e p t o p t i l o s o r L e p t o p t i l u s с r u m e n -
i f e r 
C a t h a e m a s i a s p e c t a b i l i s 
M e t o r c h i s x a n t h o s o m u s 
L e p t o p t i l u s c r u m e n i f e r u s 
B a l f o u r i a m o n o g a m a 
L e p t o p t i l o s j a v a n i c u s 
E c h i n o c h a s m u s f a m e l i c u s 
L E P T O S C A R U S 
P i s c e s 
L e p t o s c a r u s j a p o n i c u s 
C o i t o c a e c u m l e p t o s c a r i 
P l a g i o p o r u s c a l o t o m i 
L E P T O S Y N A P T A 
E c h i n . 
L e p t o s y n a p t a i n h o e r e n s 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
L E P U S 
M a m m . 
L e p u s s p . 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" 1 1 l a n c e a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L e p u s a m e r i c a n u s  
D i s t o m a t r i c o l o r 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
H a s s t i l e s i a t r i c o l o r 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
L e p u s a m e r i c a n u s p h a e o n o t u s 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
L e p u s c a l i f o r n i c u s m e r r i a m i  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L e p u s c a l i f o r n i c u s t e x i a n u s 
H a s s t i l e s i a t e x e n s i s 
L e p u s c o r e a n u s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m 
L e p u s c u n i c u l u s 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
l a n c e o l a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F a s c i o l o p s i s b u s k i i ( e x p e r . ) 
M o n o s t o m a k u h n i 
" " l e p o r i s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
L e p u s c u n i c u l u s d o m e s t i c u s 
F a s c i o l o i d e s m a g n a ( e x p e r . ) 
L e p u s e u r o p a e u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
1 1 1 1 l a n c e o l a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L e p u s e u r o p a e u s c y r e n s i s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L e p u s m a n t s c h u r i c u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
L e p u s s y l v a t i c u s  
D i s t o m a t r i c o l o r 
H a s s t i l e s i a t r i c o l o r 
L e p u s t e x i a n u s 
H a s s t i l e s i a t e x e n s i s 
L e p u s t i b e t a n u s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
L e p u s t i b e t a n u s b u c h a r i e n s i s 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
L e p u s t i m i d u s 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" 1 1 l a n c e a t u m 
1 1 " l a n c e o l a t u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
1 1 l a n c e o l a t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s 
L e p u s t o l a i 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m 
L e p u s v a r i a b i l i s 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
" " l a n c e o l a t u m 
D i s t o m a l a n c e o l a t u m 
L E R N A E O C E E A 
C r u s t . 
L e r n a e o c e r a l u s c i 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
L E S H C H , L I A S H C H o r L I E S H C H 
l e s h c h , l i a s h c h o r l i e s h c h [ A b r a m i s 
b r a m a ] ( P i s c e s ) 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n s 
" " k u b a n i c u m 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s a u r i c u l a t u s 
1 1 " c o r n u 
1 1 1 1 f a l c a t u s 
1 1 1 1 n a n u s 
" " s i m i l i s 
" " s p h y r n a 
l e s h c h , l i a s h c h o r l i e s h c h [ A b r a m i s 
b r a m a ] ( P i s c e s ) ( c o n t i n u e d ) 
D a c t y l o g y r u s w u n d e r i 
" 1 1 z a n d t i 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " h u g h e s i 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c o n f u s u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s p a r v i c o p u l a 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
N e a s c u s b r e v i c a u d a t u s 
1 1 c u t i c o l a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
" " f o l i u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e s p . S h u l ' m a n , 1 9 5 8 
" " s p . S m i r n o v a , 1 9 5 9 
" " o v a t a 
" " t y p i c a 
" " v a r i e g a t a 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
L E S T E S 
O d o n . , A r a c h n . 
L e s t e s s p . ( O d o n . ) 
G o r g o d e r a s p . P o l o z h e n t s e v & 
N e g r o b o v , 1 9 5 9 
M e t a c e r c a r i a s p . G o l i k o v a , I 9 6 0 
L e s t e s r e c t a n g u l a r i s ( O d o n . ) 
H a l i p e g u s s p . K r u l l , 1 9 3 5 
" " o c c i d u a l i s 
L e s t e s s p o n s a ( O d o n . ) 
P l a g i o r c h i s a r c u a t u s 
L e s t e s v i g i l a x ( O d o n . ) 
H a e m a t o l o e c h u s c o m p l e x u s 
" " l o n g i p l e x u s 
P n e u m o b i t e s l o n g i p l e x u s 
L E S T I D A E 
O d o n . 
L e s t i d a e s p . 
M e t a c e r c a r i a t h u r i n g i c a 
L E S T R I S 
A v e s 
L e s t r i s b u f f o n i s 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
L e s t r i s p a r a s i t i c u s 
C o t y l u r u s p l a t y c e p h a l u s 
L e s t r i s p o m a r i n a 
H o l o s t o m u m p l a t y c e p h a l u m 
L E T H R I N I D A E 
P i s c e s 
L e t h r i n i d a e s p . ( r e d f i s h ) 
P a r a c r y p t o g o n i m u s h i r a s t r i c t u s * ( ? ) 
1 1 " s a c c a t u s * ( ? ) 
L E T H R I N U S 
P i s c e s 
L e t h r i n u s s p . 
E p i b d e l l a i s h i k a w a e 
L a m e l l o d i s c u s d i f f i c i l i s 
" " d i p l i c o s t a t u s 
L a s i o t o c u s l e t h r i n i 
P l a g i o p o r u s l o n g i v e s i c u l a 
" 1 1 m a c a s s a r e n s i s 
P o d o c o t y l e g r a c i l i s 
P s e u d o l e p i d a p e d o n l e t h r i n i 
S t e r i n g o p h o r u s l e t h r i n i 
L e t h r i n u s a t l a n t i c u s 
L a s i o t o c u s l o n g i c a e c u m 
L e t h r i n u s h a e m a t o p t e r u s 
A n c y r o c e p h a l u s l e t h r i n i 
D i p h t e r o s t o m u m b r u s i n a e 
E u r y c r e a d i u m l e t h r i n i 
G o t o n i u s f a c i l i s 
H a m a c r e a d i u m e p i n e p h e l i 
" " l e t h r i n i 
P e d u n c u l a c e t a b u l u m o p i s t h o r c h i s 
P l a g i o p o r u s j a p o n i c u s 
P o d o c o t y l e l e t h r i n i 
" " t a m a m e 
P s e u d o p l a g i o p o r u s l e t h r i n i 
" " m i c r o r c h i s 
R h o d o t r e m a l e t h r i n i 
L e t h r i n u s m a h s e n o i d e s o r m e h s e n o i d e s 
H a m a c r e a d i u m i n t e r r u p t u s 
1 1 1 1 l e t h r i n i * 
S t e p h a n o s t o m u m c a s u m 
L e t h r i n u s m e h s e n a [ ? f o r m a h s e n a ] 
H a m a c r e a d i u m k o s h a r i * 
" " m e h s e n a 
1 1 " m u t a b i l e 
L e t h r i n u s n e b u l o s u s 
A p h a n u r o i d e s l e t h r i n i * 
C a i n o c r e a d o i d e s s e r r a n i 
C a u d o t e s t i s l e t h r i n i 
H a m a c r e a d i u m b a l i s t e s i * 
" " m u t a b i l e 
1 1 " n e b u l o s a e * 
P l a g i o p o r u s l e t h r i n i 
S t e p h a n o s t o m u m c a s u m 
L e t h r i n u s r o s t r a t a  
M e t a d e n a l e i l a e 
L e t h r i n u s v a r i e g a t u s 
P l a g i o p o r u s p a r v u s * 
L E U C A S P I U S 
P i s c e s 
L e u c a s p i u s d e l i n e a t u s 
C y a t h o c o t y l o i d e s c u r o n e n s i s 
D a c t y l o g y r u s f r a t e r n u s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s m e d i u s 
S p h a e r o s t o m a g l o b i p o r u m 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
L E U C I C H T H Y S 
P i s c e s 
L e u c i c h t h y s a l p e n a e 
D i p l o s t o m u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
L e u c i c h t h y s a r t e d i 
C r e p i d o s t o m u m c o o p e r i 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
D i s c o c o t y l e s a l m o n i s 
T e t r a c o t y l e i n t e r m e d i a 
L e u c i c h t h y s a r t e d i a r c t u r u s 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
L e u c i c h t h y s a r t e d i t u l l i b e e 
T e t r a c o t y l e i n t e r m e d i a 
L e u c i c h t h y s h o y i 
D i p l o s t o m u l u m s p . B a n g h a m , 1 9 5 5 
D i s c o c o t y l e s a l m o n i s 
L e u c i c h t h y s o n t a r i e n s i s 
D i s c o c o t y l e s a l m o n i s 
L E U C I S C U S 
P i s c e s 
L e u c i s c u s s p . 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s r o b u s t u s 
" " s i m i l i s 
" " t u b a 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
" " v o l v e n s 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
O p i s t h o r c h i s t e n u i c o l l i s 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
1 1 " f o l i u m 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
L e u c i s c u s a e t h i o p s 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
L e u c i s c u s a l b u r n u s 
M o n o s t o m a g l o b i p o r u m 
L e u c i s c u s a u l e a o r a u l a  
D i s t o m a b r a m a e 
L e u c i s c u s a u l e a o r a u l a ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
L e u c i s c u s b a i c a l e n s i s 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
L e u c i s c u s b a i c a l e n s i s k i r g i s o r u m 
A s y m p h y l o d o r a m a r k e w i t s c h i 
L e u c i s c u s b o r y s t h e n i c u s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
L e u c i s c u s b r a n d t i 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
S t e p h a n o c h a s m u s s p . L a y m a n , 1 9 3 0 
" " b i c o r o n a t u s 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
L e u c i s c u s c a v e d a n u s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
L e u c i s c u s с e p h a l u s 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A n c y r o c e p h a l u s f o r c e p s 
A p o p h a l l u s m ü h l i n g i 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
A z y g i a l u c i i 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
C a t o p t r o i d e s m a c r o c o t y l e 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
C r o w c r o c a e u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s c o r d u s 
" " c o r n u 
" " d i f f o r m i s 
" " f a l l a x 
" " f o l k m a n o v a e 
" " f r a t e r n u s 
" " n a n u s 
" " n a v i c u l a r i s 
" " n a v i c u l o i d e s 
" " p a r v u s 
1 1 " p r o s t a e * 
" " r o b u s t u s 
" " s i m i l i s 
" " s p h y r n a 
" " t u b a 
" v i s t u l a e 
1 1 " v r a n o v i e n s i s 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " h u g h e s i 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s s p p . ( 1 - 2 ) L u c k y , 1 9 5 8 
Η II l e u c i s c i * 
" " m e d i u s 
N e o d a c t y l o g y r u s d i f f o r m i s 
" " f r a t e r n u s 
" p a r v u s 
L e u c i s c u s с e p h a l u s ( c o n t i n u e d ) 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a l a e o r c h i s i n c o g n i t u s 
P h y l l o d i s t o m u m s p . Z a k h v a t k i n , 
1951 
P h y l l o d i s t o m u m d o g i e l i 
" " e l o n g a t u m 
" " f o l i u m 
P r o a l a r i a s p a t h a c e u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e s p . N i c o l i , 1 9 2 4 
1 1 " v a r i e g a t a 
T e t r a o n c h u s f o r c e p s 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T r e m a t o d a s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 4 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
L e u c i s c u s с e p h a l u s a l b i d u s 
A s y m p h y l o d o r a m a r k e w i t s c h i 
L e u c i s c u s с e p h a l u s a l b u s  
D a c t y l o g y r u s f o l k m a n o v a e 
" " v i s t u l a e 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
F e l l o d i s t o m a t i d a e s p . E r g e n s , I 9 6 0 
G y r o d a c t y l u s w a g e n e r i s c a r d i n i i 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
P s e u d o c h e t o s o m a l e u c i s c i * 
S p h a e r o s t o m a s p . E r g e n s , I 9 6 0 
" " b r a m a e 
L e u c i s c u s d a n i l e w s k i i 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s s p . S m i r n o v a , 1 9 5 4 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s -
N e a s c u s c u t i c o l a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
L e u c i s c u s d e l i n e a t u s s e e L e u c a s p i u s 
d e l i n e a t u s [ e r r . i n s u b . c a t . ] 
L e u c i s c u s d o b u l a 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
N e a s c u s c u t i c o l a 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
L e u c i s c u s e r y t h r o p h t h a l m u s 
B u c e p h a l u s i l l e n s i s 
D a c t y l o g y r u s d i f f o r m i s 
" d i s t i n g u e n d u s 
" " g e m e l l u s 
D i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
" " s p a t h a c e u m 
" 1 1 v o l v e n s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
L e u c i s c u s e r y t h r o p h t h a l m u s ( c o n -
t i n u e d ) 
D i p o r p a s p . K r ^ y e r , 1 8 4 6 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
G a s t e r o s t o m u m i l i e n s e 
G y r o d a c t y l u s s p . A l a r o t u , 1 9 4 4 
" d e c o r u s 
" g r a c i l i s 
" w a g e n e r i s c a r d i n i i 
H o l o s t o m u m c u t i c o l a 
N e a s c u s c u t i c o l a 
N e o d a c t y l o g y r u s d i f f o r m i s 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
L e u c i s c u s e r y t r o c e p h a l u s  
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
L e u c i s c u s g r i s l a g i n e 
D a c t y l o g y r u s d i s t i n g u e n d u s 
" " g r i s l a g i n i s 
L e u c i s c u s h a c u e n s i s s e e L e u c i s c u s 
h a k u e n s i s 
L e u c i s c u s h a k u e n s i s o r h a k o n e n s i s 
A s y m p h y l o d o r a m a c r o s t o m a 
C e n t r o c e s t u s a r m a t u m 
M e t a g o n i m u s k a t s u r a d a i 
" y o k o g a w a i 
" y o k o g a w a i o v a t u s 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
T r e m a t o d a s p . O c h i , 1 9 2 8 
L e u c i s c u s h a l u e n s i s [ ? f o r h a k u e n s i s ] 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
L e u c i s c u s i d u s 
A l l o c r e a d i u m s p . K o t o v a , 1 9 3 7 
" d o g i e l i 
" 1 1 i s o p o r u m 
" t r a n s v e r s a l e 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u 
A p o p h a l l u s m ü h l i n g i 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s 
A s y m p h y l o d o r a s p . M a r k e v i c h , 1 9 3 4 
" s p p . S h e v c h e n k o , 
1 9 5 4 , 1 9 5 6 , 1 9 5 7 
A s y m p h y l o d o r a d e m e l i 
" " i m i t a n s 
" " m a r k e w i t s c h i 
" " t i n c a e 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
B o l b o p h o r u s c o n f u s u s 
C a t o p t r o i d e s m a c r o c o t y l e 
C e r c a r i a s p . ( X ) T a y l o r & B a y l i s , 
1 9 3 0 ( e x p e r . ) 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
C o t y l o g o n o p o r u m o r f e u m 
C o t y l u r u s v a r i e g a t u s 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r i d a e s p . P o z d n i a k o v a , 1 9 5 8 
D a c t y l o g y r u s s p . L e v a n d e r , 1 9 0 9 
L e u c i s c u s i d u s ( c o n t i n u e d ) 
D a c t y l o g y r u s s p . V o l k o v a , 1941 
" " s p . ( o f Z a c h v a t k i n , 
1 9 3 6 ) 
D a c t y l o g y r u s a l a t u s 
" a l a t u s m a j o r 
" c o r d u s 
" " c o r n u 
" c r u c i f e r 
" d u j a r d i n i a n u s 
" e l o n g a t u s 
" " f a l l a x 
1 1 1 1 m a l l e u s 
1 1 r a m u l o s u s 
" r o b u s t u s 
" r o m u l o s u s 
" s i m i l i s 
" t r i g o n o s t o m a 
' ' t u b a 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( X ) E r a s m u s , 
1 9 5 8 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( I I ) K o g t e v a , 
[ 1 9 5 8 ] 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " h u g h e s i 
" s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m s p p . R a d w a n , 1 9 5 8 , 
1 9 6 0 
D i p l o s t o m u m s p . S p a s s k i i & R o i t -
m a n , I 9 6 0 
D i p l o s t o m u m c o n f u s u m 
" c u t i c o l a 
" t r i l o b u m 
" v o l v e η s 
D i p l o z o o n m e g a n 
" " p a r a d o x u m 
D i s t o m a s p . ( i i ) B y k h o v s k i i , 1 9 2 9 
" c y p r i n i i d i 
" g l o b i p o r u m 
" i n f l e x u m 
G y r o d a c t y l u s s p . M a k s i m o v a , 1 9 5 7 
" s p . S i d o r o v , 1 9 5 6 
" e l e g a n s 
" " m e d i u s 
H e m i u r i d a e s p . V o l k o v a , 1941 
H o l o s t o m u m c u t i c o l a 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
M e t o r c h i s o e s o p h a g o l o n g u s 
M o n o s t o m a s p . K r j z i y e r , 1 8 4 6 - 5 3 
N e a s c u s b r e v i c a u d a t u s 
'J c u t i c o l a 
" m u s c u l i c o l a 
N e o d a c t y l o g y r u s c r u c i f e r 
" r a m u l o s u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a l a e o r c h i s i n c o g n i t u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
" v i v i p a r a e 
P h y l l o d i s t o m u m a n g u l a t u m 
" d o g i e l i 
" e l o n g a t u m 
" " f o l i u m 
L e u c i s c u s i d u s ( c o n t i n u e d ) 
P h y l l o d i s t o m u m p s e u d o f o l i u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e s p . K o g t e v a , 1 9 5 8 
" 1 1 s p . M a k s i m o v a , 1 9 5 7 
1 1 1 1 s p . S i d o r o v , 1 9 5 6 
" " s p . Z a k h v a t k i n , 1 9 3 8 
1 1 " a c e r i n a e c e r n u a e 
1 1 1 1 e c h i n a t a 
" " l e u c i s c i 
" " o v a t a 
1 1 " p e r c a e f l u v i a t i l i s 
" 1 1 t y p i c a 
" " v a r i e g a t a 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T r e m a t o d a s p . S h e v c h e n k o , 1 9 5 4 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
L e u c i s c u s i d u s o x i a n u s 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e d o n i c u m 
C l i n o s t o m u m s p . D o g i e l & B y k h o v -
s k i i , 1 9 3 4 
D a c t y l o g y r u s t u b a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
1 1 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
N e a s c u s c u t i c o l a 
" m u s c u l i c o l a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
L e u c i s c u s j e s e s 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
F a s c i o l a i n f l e x a 
L e u c i s c u s l e u c i s c u s 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
" " l a y m a n i * 
B u c e p h a l u s i s o p o r u m 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D a c t y l o g y r u s s p . B y k h o v s k i i , 1 9 3 6 
1 1 a m p h i b o t h r i u m 
" " c o r d u s 
" " c o r n u 
" " l e u c i s c i 
1 1 " m a l l e u s 
" s i m i l i s 
" " t u b a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " h u g h e s i 
1 1 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m s p . Z a k h v a t k i n , 1 9 3 8 
" " t r i l o b u m 
" " v o l v e n s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
N e a s c u s b r e v i c a u d a t u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s v i v i p a r a e 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
" f o l i u m 
P r o a l a r i a s p a t h a c e u m 
L e u c i s c u s l e u c i s c u s ( c o n t i n u e d ) 
P r o h e m i s t o m u m a p p e n d i c u l a t u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e o v a t a 
T e t r a o n c h u s m o n e n t e r o n 
T r e m a t o d a s p . M a t e v o s i a n , P e t r o -
c h e n k o & G a r i z h s k a i a , 1 9 5 9 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
L e u c i s c u s l e u c i s c u s b a i c a l e n s i s 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
1 1 " l a y m a n i * 
" " t r a n s v e r s a l e 
A s y m p h y l o d o r a m a r k e w i t s c h i 
" 1 1 t i n c a e 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C o t y l u r u s v a r i e g a t u s 
D a c t y l o g y r u s c o r d u s 
" " l e u c i s c i 
1 1 " t u b a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m s p . S p a s s k i i & R o i t -
m a n , I 9 6 0 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
N e a s c u s b r e v i c a u d a t u s 
" c u t i c o l a 
" m u s c u l i c o l a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m d o g i e l i 
" " e l o n g a t u m 
" 1 1 f o l i u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e s p . G v o z d e v & A g a -
p o v a , I 9 6 0 
T e t r a c o t y l e s p . G v o z d e v , A g a -
p o v a & M a r t e k h o v , 1 9 5 3 
T e t r a c o t y l e s p . T i t o v a & S k r i p -
c h e n k o , I 9 6 0 
T e t r a c o t y l e o v a t a 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
L e u c i s c u s l e u c i s c u s b a i c a l i e n s i s 
k i r g i s o r u m 
D a c t y l o g y r u s t u b a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
N e a s c u s c u t i c o l a 
L e u c i s c u s m e i d i n g e r i  
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
L e u c i s c u s p a l u e n s i s [ ? f o r h a k u e n s i s ] 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
L e u c i s c u s p h o x i n u s 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
L e u c i s c u s p h o x i n u s ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a p h o x i n i 
G y r o d a c t y l u s a u r i c u l a t u s 
1 1 1 1 e l e g a n s 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
L e u c i s c u s p r a s i n u s 
D a c t y l o g y r u s d u j a r d i n i a n u s 
" 1 1 f a l l a x 
" t r i g o n o s t o m a 
L e u c i s c u s r u t i l u s 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
C a t o p t r o i d e s m a c r o c o t y l e 
C e r c a r i a s p . ( C ) S z i d a t , 1 9 2 4 
D a c t y l o g y r u s a l a t u s 
" 1 1 a n c h o r a t u s 
" 1 1 c o r n u 
1 1 " c r u c i f e r 
1 1 " d u j a r d i n i a n u s 
1 1 " f a l l a x 
1 1 " f r i s s i 
1 1 " g e m e l l u s 
1 1 " g r i s l a g i n i s 
" " s i m i l i s 
1 1 1 1 s p h y r n a 
1 1 " t r i g o n o s t o m a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
" " s p a t h a c e u m 
1 1 1 1 v o l v e n s 
D i p l o s t o m u m c l a v a t u m 
1 1 1 1 c u t i c o l a 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
1 1 " v o l v e n s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a f e l i n e u m 
" g l o b i p o r u m 
" i s o p o r u m 
1 1 p e r l a t u m 
G y r o d a c t y l u s s p . A l a r o t u , 1 9 4 4 
1 1 1 1 d u j a r d i n i a n u s 
1 1 1 1 e l e g a n s 
1 1 " g r a c i l i s 
H o l o s t o m u m c u t i c o l a 
H y s t e r o m o r p h a t r i l o b a 
I z o m c e r c a r i a s p . ( A ) P r e t t e n -
h o f f e r ,  1 9 3 0 
M e t a g o n i m u s r o m a n i c u s 
M e t o r c h i s a l b i d u s 
1 1 " o e s o p h a g o l o n g u s 
N e a s c u s c u t i c o l a 
1 1 m u s c u l i c o l a 
N e o d a c t y l o g y r u s c r u c i f e r 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a l a e o r c h i s i n c o g n i t u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s o v a t u s 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
P o s t h o d i p l o s t o m u m c u t i c o l a 
P r o a l a r i a t r i l o b a 
P r o h e m i s t o m u l u m c i r c u l a r e 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
L e u c i s c u s r u t i l u s ( c o n t i n u e d ) 
S p h a e r o s t o m a g l o b i p o r u m 
T e t r a c o t y l e v a r i e g a t a 
1 1 1 1 v o l v e n s 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
L e u c i s c u s s c a r d a p h a  
D i s t o m a g l o b i p o r u m 
L e u c i s c u s s v a l l i z e 
A s y m p h y l o d o r a s p . E r g e n s , I 9 6 0 
1 1 s p . ( s p . 2 ) E r g e n s , 
I960 
A s y m p h y l o d o r a s p . ( s p . j u v . ) 
E r g e n s , I 9 6 0 
D a c t y l o g y r u s f o l k m a n o v a e 
" v i s t u l a e 
P h y l l o d i s t o m u m f o l i u m 
L e u c i s c u s v u l g a r i s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
N e a s c u s c u t i c o l a 
L e u c i s c u s w a l e c k i i 
D a c t y l o g y r u s r o b u s t u s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
M e t a c e r c a r i a s p . Z m e e v , 1 9 3 6 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
N e o a l l o c r e a d i u m l e u c i s c i * 
P h y l l o d i s t o m u m d o g i e l i 
L E U C O C H R O A 
M o l l . 
L e u c o c h r o a c a n d i d i s s i m a 
P s e u d h y p t i a s m u s d o l l f u s i ( e x p e r . ) 
L E U C O G O B I O 
P i s c e s 
L e u c o g o b i o s p . 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
L e u c o g o b i o c o r e a n u s 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
L e u c o g o b i o g r a c i l i s 
A s y m p h y l o d o r a s p . O k a b e , 1 9 4 0 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
L e u c o g o b i o g t l n t h e r i 
C l o n o r c h i s e n d e m i c u s 
1 1 " s i n e n s i s 
E c h i n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
O p i s t h o r c h i s s i n e n s i s 
L e u c o g o b i o h e r z e n s t e i n i 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
L e u c o g o b i o m a y e d a e 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
L e u c o g o b i o p o l y t a e n i a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
E x o r c h i s o v i f o r m i s 
L e u c o g o b i o s t r i a t u s 
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L i m o s a f e d o a 
L e v i n s e n i e l l a c h a r a d r i f o r m i s 
" 1 1 c r u z i 
P a r o r c h i s p i t t a c i u m 
P s i l o s t o m u m b r e v i c o l l e 
S c h i s t o s o m a s p . Y o u n g , 1 9 3 7 
L i m o s a l a p p o n i c a 
C l o a c i t r e m a p h a r y n g e a t a * ( ? ) 
D i c r o c o e l i u m s p . B y k h o v s k a i a , 
[ 1 9 5 4 ] 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
M a r i t r e m a g r a t i o s u m 
1 1 " s u b d o l u m 
P s e u d a p a t e m o n e l a s s o c o t y l u s 
L i m o s a l i m o s a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y c l o c o e l u m m u t a b i l e 
D i p l o s t o m u m s p . B y k h o v s k a i a , [ 1 9 5 4 ] 
E c h i n o p a r y p h i u m c l e r c i 
" " m o r d w i l k o i 
1 1 1 1 p a r a c i n c t u m 
E c h i n o s t o m a a c a d é m i c a 
G y m n o p h a l l u s m a c r o p o r u s 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
P s e u d a p a t e m o n e l a s s o c o t y l u s 
S p e l o t r e m a p a p i l l o r o b u s t a 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i 
T e t r a c o t y l e f a l c o n i s 
L i m o s a m e l a n u r a 
A p a t e m o n e l a s s o c o t y l u s 
H o l o s t o m u m e r r a t i c u m 
P s e u d a p a t e m o n e l a s s o c o t y l u s 
L i m o s a n o v a e - h o l l a n d i a e 
C y c l o c o e l u m t a x o r c h i s 
W a r d i a n u m t a x o r c h i s 
L I M U L U S 
A r a c h n . 
L i m u l u s p o l y p h e m u s 
M i c r o p h a l l u s l i m u l i 
L I N 
l i n [ T i n c a t i n c a ] ( P i s c e s ) 
A s y m p h y l o d o r a i m i t a n s 
1 1 " t i n c a e 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
D a c t y l o g y r u s f a l l a x 
" " m a c r a c a n t h u s 
1 1 " t u b a 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
G y r o d a c t y l u s m e d i u s 
1 1 " r a r u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m e l o n g a t u m 
1 1 1 1 f o l i u m 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
L I N N E T 
l i n n e t ( A v e s ) 
C e r c a r i a l i t t o r i n a l i n a e ( e x p e r . ) 
L I O C A S S I S 
P i s c e s 
L i o c a s s i s b r a s h n i k o w i o r b r a z h n i k o v i 
A z y g i a v o l g e n s i s 
B y c h o w s k y e l l a p s e u d o b a g r i 
C a t o p t r o i d e s s p . Z m e e v , 1 9 3 2 
I s o p a r o r c h i s t r i s i m i l i t u b i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P h y l l o d i s t o m u m p a w l o v s k i i 
V i t e l l a r i n u s p a w l o v s k i i 
L i o c a s s i s u 8 8 u r i e n s i s 
A n c y l o d i s c o i d e s r i m s k y - k o r s a k o w -
s k i 
A n c y l o d i s c o i d e s v a r i c u s 
I s o p a r o r c h i s t r i s i m i l i t u b i s 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i 
P h y l l o d i s t o m u m p a w l o v s k i i 
V i t e l l a r i n u s p a w l o v s k i i 
L I O N 
l i o n ( M a m m . ) 
P h a r y n g o s t o m u m c o r d a t u m 
l i o n , m o u n t a i n ( M a m m . ) 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
L I O P E L T I S 
R e p t . 
L i o p e l t i s v e r n a l i 8 
N e o r e n i f e r  s p . F a n t h a m & P o r t e r , 
1 9 5 4 
L I O P H I S 
R e p t . 
L i o p h i s s p . 
L e p t o p h y l l u m s t e n o c o t y l e 
L i o p h i s m e r r e m i i 
T r a v t r e m a t r a v t r e m a 
L i o p h i s m i l i a r i s 
A l i p t r e m a r i b e i r o i 
B i e r i a a r t i g a s i 
C a t a d i s c u s f r e i t a s l e n t i 
I n f i d u m s i m i l i s 
L i o p h i s t r e m a p u l m o n a l i s 
O p h i o d i p l o s t o m u m s p e c t a b i l e 
O p i s t h o g o n i m u s s p . C u o c o l o , 1 9 4 2 
" 1 1 f a r i a i 
P e t a l o d i p l o e t o m u m a r i s t o t e r i s i 
T r a v t r e m a s t e n o c o t y l e 
L I O P S E T T A 
P i s c e s 
L i o p s e t t a g l a c i a l i s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
G y r o d a c t y l u s f l e s i 
" " u n i c o p u l a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
T o c o t r e m a s p . G l u k h o v a , 1 9 5 6 
Z o o g o n o i d e s v i v i p a r u s 
L i o p s e t t a o b s c u r a  
O p e c o e l u s o z a k i 
O p e g a s t e r o z a k i 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
L i o p s e t t a p u t n a m i 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
S t e p h a n o s t o m u m b a c c a t u s 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
L I P A R I S 
P i s c e s , L e p . , C r u s t . 
L i p a r i 8 g i b b u s ( P i s c e s ) 
G y r o d a c t y l u s s p . ( V ) Z h u k o v , I 9 6 0 
L i p a r i s l i p a r i s ( P i s c e s ) 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
G e n a r c h e s m u e l l e r i 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
" " l e v i n s e n i 
P r o g o n u s m t l l l e r i 
P r o s o r h y n c h u s s q u a m a t u s 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
L i p a r i s m o n t a g u i ( P i s c e s ) 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
L e b o u r i a v a r i a 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
P r o s o r h y n c h u s s q u a m a t u s 
L i p a r i s v u l g a r i s ( P i s c e s ) 
P r o s o r h y n c h u s s q u a m a t u s 
L I S S E M Y S 
R e p t . 
L i s s e m y s p u n c t a t a 
A s t i o t r e m a h o s h i a r p u r i u m 
3 5 6 
L i s s e m y s p u n c t a t a ( c o n t i n u e d ) 
A s t i o t r e m a l o o s s i i 
1 1 " m a t t h a i i 
" " n a t h i 
" " r a m i 
1 1 " s r i v a s t a v a i 
" 1 1 t h a p a r i 
B i l o r c h i s i n d i c u m 
C e p h a l o g o n i m u s a m p h i u m a e 
1 1 1 1 a s i a t i c u s 
1 1 " b u r m a n i c a 
" " e m y d a l i s 
" 1 1 i n d i c u s 
1 1 " k u m a r u s 
" " m e h r i 
" " m i n u t u m 
C o e u r i t r e m a l y s s i m u s 
" 1 1 o d h n e r e n s i s 
E n t e r o h a e m a t o t r e m a p a l a e o r t i c u m 
H a p a l o r h y n c h u s l y s s i m u s 
1 1 1 1 o d h n e r e n s i s 
K a u r m a l o n g i c i r r a 
L i s s e m y s i a i n d i c a 
P a r a c e p h a l o g o n i m u s m i n u t u m 
P l a s m i o r c h i s o r i e n t a l i s 
T r e m a r h y n c h u s l y s s i m u m 
" 1 1 o d h n e r e n s e 
L i s s e m y s p u n c t a t a g r a n o s a  
L y s s e m y s i a m a c r o r c h i s * 
L I S S O T R I T O N 
A m p h . 
L i s s o t r i t o n p u n c t a t u s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
L I S T R O P H I S 
L i s t r o p h i s [ ? f o r L y s t r o p h i s ] s p . 
( R e p t . ) 
L e p t o p h y l l u m s t e n o c o t y l e 
T r a v t r e m a s t e n o c o t y l e 
L I T H O F A L C О 
A v e s 
L i t h o f a l c o a e s a l o n 
P l a g i o r c h i s l o o s s i 
L I T H O G L Y P H U S 
M o l l . 
L i t h o g l y p h u 8 s p . 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
L i t h o g l y p h u s n a t i e o i d e s  
C e r c a r i a c r i s t a t a 
" l o p h o c e r c a 
" u n d u l a n s 
C e r c a r i a e u m p a p i l l o s u m 
M i c r o c e r c a r i a e s p . C h o r n o g o r e n -
k o - B i d u l i n a , I 9 6 0 
L I T T O R A D I N O P S 
M o l l . 
L i t t o r a d i i i o p s t e n u i s ·,·3 
A s c o c o t y l e p a c h y c y s t i s * 
L I T T O R I D I N A 
M o l l . 
L i t t o r i d i n a a u s t r a l i s 
G e n a r c h e l l a g e n a r c h e l l a 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s 
L i t t o r i d i n a p a r c h a p p i  
C e r c a r i a l i t t o r i d i n a e * 
L I T Τ O R I N A 
M o l l . 
L i t t o r i n a s p . 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
L i t t o r i n a l i t t o r a l i s 
C e r c a r i a s p . R o t h s c h i l d , 1 9 3 8 
L i t t o r i n a l i t t o r e a 
C e r c a r i a s p . R e e s , 1 9 3 6 
1 1 b u c c i n i 
" e c h i n o s t o m u m s e c u n d u m 
1 1 e m a s c u l a n s 
" l e b o u r i 
1 1 l i n e a r i s 
1 1 l o p h o c e r c a 
1 1 p a r v i c a u d a t a 
1 1 p r ó x i m a 
" u b i q u i t à 
" u b i q u i t o i d e s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
E c h i n o s t o m a s e c u n d u m 
H i m a s t h l a s e c u n d a 
L e v i n s e n i e l l a s i m i l e 
M i c r o p h a l l i d a e s p . Z e l i k m a n , 1951 
M i c r o p h a l l u s s i m i l i s 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
L i t t o r i n a n e r i t o i d e s 
C e r c a r i a s p p . ( B , C , D ) L y s a g h t , 
1 9 4 1 
C e r c a r i a s p . R o t h s c h i l d , 1 9 3 8 
" e m a s c u l a n s 
1 1 t u b e r c u l a t a 
M e t a c e r c a r i a s p . I h m , 1 9 5 0 
" 1 1 s p . ( A ) L y s a g h t , 1941 
N o t o c o t y l i d a e s p . R o t h s c h i l d , 1941 
L i t t o r i n a o b t u s a  
C e r c a r i a l e b o u r i 
L i t t o r i n a o b t u s a t a 
C e r c a r i a s p . R e e s , 1 9 3 6 
" l i t t o r i n a e o b t u s a t a e 
1 1 u b i q u i t à 
H i m a s t h l a l i t t o r i n a e * 
L e v i n s e n i e l l a s i m i l e 
M i c r o p h a l l i d a e s p . Z e l i k m a n , 1951 
M i c r o p h a l l u s s i m i l i s 
N o t o c o t y l o i d e s p e t a s a t u m 
L i t t o r i n a o b t u s a t a ( c o n t i n u e d ) 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
S p e l o t r e m a p y g m a e u m 
L i t t o r i n a p a l l i a t a 
M i c r o p h a l l i d a e s p . Z e l i k m a n , 1951 
L i t t o r i n a p i n t a d o 
A u s t r o b i l h a r z i a v a r i g l a n d i s 
C e r c a r i a l i t t o r i n a l i n a e 
L i t t o r i n a p l a n a x i s 
C e r c a r i a l i t t o r i n a l i n a e 
L i t t o r i n a r u d i s 
C e r c a r i a s p . R e e s , 1 9 3 6 
b r e v i c a u d a P e l s e n e e r , 
1 9 0 6 
C e r c a r i a e m a s c u l a n s 
" l i n e a r i s 
" l i t t o r i n a e r u d i s 
" u b i q u i t à 
1 1 u b i q u i t o i d e s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
L e v i n s e n i e l l a s i m i l e 
M i c r o p h a l l i d a e s p . Z e l i k m a n , 1951 
P a r a m o n o s t o m u m a l v e a t u m 
P a r a p r o n o c e p h a l u m s y m m e t r i c u m 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
S p e l o t r e m a e x c e l l e n s 
" 1 1 p y g m a e u m 
L i t t o r i n a s a x a t i l i s 
C e r c a r i a p a r v i c a u d a t a 
G y m n o p h a l l i n a e s p . J a m e s , I 9 6 0 
H i m a s t h l a l i t t o r i n a e * 
M i c r o p h a l l u s s i m i l i s 
L i t t o r i n a s a x a t i l i s n i g r o l i n e a t a  
C e r c a r i a r o s c o v i t a 
L i t t o r i n a s a x a t i l i s r u d i s 
M i c r o p h a l l u s s p . Z e l i k m a n , 1951 
L i t t o r i n a s a x a t i l i s t e n e b r o s a  
P a r v a t r e m a h o m o e o t e c n u m * 
L i t t o r i n a s c a b r a 
A u s t r o b i l h a r z i a v a r i g l a n d i s 
( e x p e r . ) 
L i t t o r i n a s c u t u l a [ ? f o r s c u t u l a t a ] 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
L i t t o r i n a s c u t u l a t a 
M a r i t r e m a l a r i c o l a * 
L i t t o r i n a s i t c h a n a 
M a r i t r e m a l a r i c o l a * 
L i t t o r i n a s i t k a n a 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a ( ? ) 
L I Z A 
P i s c e s 
L i z a s p . 
C o r n a t r i u m s p . O n j i & N i s h i o , 
1 9 2 4 
H e t e r o p h y e s n o c e n s 
P y g i d i o p s i s s u m m u s 
S t e l l a n t c h a s m u s f a l c a t u s 
S t e p h a n o p i r u m u s l o n g u s 
L i z a h a e m a t o c h i l a 
H e t e r o p h y e s n o c e n s 
P y g i d i o p s i s s u m m u s 
S t e l l a n t c h a s m u s f a l c a t u s 
S t e p h a n o p i r u m u s l o n g u s 
L i z a m e n a d a 
H e t e r o p h y e s c o n t i n u s 
" 1 1 h e t e r o p h y e s n o c e n s 
P y g i d i o p s i s s u m m u s 
L I Z A R D 
l i z a r d , g r e e n ( R e p t . ) 
D i s t o m a a r r e c t u m 
L O 
P i s c e s 
L o u n i m a c u l a t u s 
G y l i a u c h e n n a h a e n s i s 
L O A C H 
l o a c h ( P i s c e s ) 
E c h i n o s t o m a c a m p i 
S a n g u i n i c o l a i n t e r m e d i a 
L O B A N 
l o b a n [ M u g i l c e p h a l u s ] ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l u s v a n b e n e d e n i i 
L O B I P L U V I A 
A v e s 
L o b i p l u v i a m a l a b a r i c a 
H i m a s t h l a s p . P r u d h o e , 1 9 4 4 ( ? ) 
L O B I V A N E L L U S 
A v e s 
L o b i v a n e l l u s i n d i c u s 
H a e m a t o t r e p h u s l o b i v a n e l l i 
N e o d i p l o s t o m u m l e r o u x i 
P a r a m o n o s t o m u m m i c r o s t o m u m 
p a n j a b e n s i s * 
U v i t e l l i n a i n d i c a * 
L o b i v a n e l l u s l o b a t u s 
E c h i n o s t o m a i g n a v u m 
H a e m a t o t r e p h u s c o n s i m i l i s 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
L O B O D O N 
M a m m . 
L o b o d o n c a r c i n o p h a g a 
O g m o g a s t e r a n t a r c t i c a 
1 1 " p l i c a t u s 
L O B O T E S 
P i s c e s 
L o b o t e s s p . 
H y s t e r o l e c i t h a n a h a e n s i s 
L e c i t h a s t e r s t e l l a t u s 
L o b o t e s p a c i f i c u s 
B u c e p h a l o p s i s o v a t u s 
L o b o t e s s u r i n a m e n s i s 
A p o n u r u s s p . L i n t o n , 1 9 4 0 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
G a s t e r o s t o m u m o v a t u m 
M o n o s t o m a o r b i c u l a r e 
P r o s o r h y n c h o i d e s o v a t u s 
P r o s o r h y n c h u s o v a t u s 
L O B S T E R 
l o b s t e r , A m e r i c a n ( C r u s t . ) 
S t e r r h u r u s n e p h r o p i s 
L O L I G O 
M o l l . 
L o l i g o s p . 
F a s c i o l a b a r b a t a 
L o l i g o m e d i a 
I s a n c i s t r u m l o l i g i n i s 
L o l i g o v u l g a r i s 
A m p h i s t o m a l o l i g i n i s 
P o l y s t o m a l o l i g i n i s 
S o l e n o c o t y l e c h i a j e i 
L O N C H O P I S T H U S 
P i s c e s 
L o n c h o p i s t h u s m i c r o g n a t h u s 
S t e r r h u r u s floridensis 
L O N C H U R A 
A v e β 
L o n c h u r a f e r r u g i n o s a  
E c h i n o s t o m a a u d y i * 
E c h i n o p a r y p h i u m d u n n i * 
L o n c h u r a m a j a 
E c h i n o s t o m a h y s t r i c o s u m * 
L o n c h u r a p u n c t u l a t a 
E c h i n o s t o m a a u d y i * 
1 1 " h y s t r i c o s u m * 
E c h i n o p a r y p h i u m d u n n i * 
L O N G I R O S T R U M 
P i s c e s 
L o n g i r o s t r u m p l a t e s s a 
M i c r o c o t y l e s p . R o b i n s o n , I 9 6 0 
" 1 1 l o n g i r o s t r i * 
L O P H A É T U S 
A v e s 
L o p h a e t u s o c c i p i t a l i s 
P a r a s t r i g e a f a i n i 
S t r i g e a f a l c o n i s 
L O P H I U S 
P i s c e s 
L o p h i u s s p . 
L e p i d a p e d o n n i c o l l i 
L o p h i u s b u d e g a s 8 a 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
G a s t e r o s t o m u m g r a c i l e s c e n s 
L e c i t h o c l a d i u m e x c i s u m 
L o p h i u s l i t u l o n 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i 
" " m u r a e n e s o c i s 
L o p h i u s p i s c a t o r i u s 
A n o i k t o s t o m a c e s t i c i l l u s 
1 1 1 1 h y s t r i x 
A p o b l e m a a p p e n d i c u l a t u m 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s 
B u c e p h a l o p s i s g r a c i l e s c e n s 
1 1 " h a i m e a n a 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i s t o m a s p . S t a f f o r d ,  1 9 0 7 
" c e s t i c i l l u s 
" f e n e s t r a t u m 
" f u r c i g e r u m 
" g r a c i l e s c e n s 
" h y s t r i x 
" m a c r o c o t y l e 
" m a c r o p o r u m 
" n i g r e s c e n s 
E c h i n o s t o m a c e s t i c i l l u s 
E c t e n u r u s l e p i d u s 
G a s t e r o s t o m u m g r a c i l e s c e n s 
G o n o c e r c a c r a s s a 
H e m i u r u s c o m m u n i s 
L e c i t h o c h i r i u m f l o r i d e n s e 
" " g r a n d i p o r u m 
" 1 1 p h y s c o n 
1 1 1 1 r u f o v i r i d e 
L e c i t h o c l a d i u m e x c i s u m 
L e p t o s o m a o b s c u r u m 
M e t a c e r c a r i a e s p . M a n t e r , 1 9 3 4 
M e t a d e n a b r o t u l a e 
O t o d i s t o m u m c e s t o i d e s 
1 1 1 1 v e l i p o r u m 
P r o s o r h y n c h u s c r u c i b u l u m ( ? ) 
R h i p i d o c o t y l e g r a c i l e s c e n s 
S i p h o d e r i n a b r o t u l a e 
S t e p h a n o c h a s m u s b a c c a t u s 
" " c a d u c u s 
1 1 1 1 c e s t i c i l l u s 
1 1 1 1 h i s t r i x [ s i c ] 
S t e p h a n o s t o m u m b a c c a t u s 
" " c a d u c u m 
" " c e s t i c i l l u s 
1 1 " h y s t r i x 
L o p h i u s p i s c a t o r i u s ( c o n t i n u e d ) 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
1 1 " f u s i f o r m i s 
" 1 1 m u s c u l u s 
S y n a p t o b o t h r i u m c a u d i p o r u m 
X e n o d i s t o m u m m e l a n o c y s t i s 
L O P H O D Y T E S 
A v e s 
L o p h o d y t e s c u c u l l a t u s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
O r n i t h o d i p l o s t o m u m p t y c h o c h e i l u s 
P a r a c o e n o g o n i m u s k a t s u r a d i 
P a r a d i p l o s t o m u m p t y c h o c h e i l u s 
L O P H O L A T I L U S 
P i s c e s 
L o p h o l a t i l u s c h a m a e l e o n t i c e p s  
D i s t o m a f o e c u n d u m 
" o c r e a t u m M o l i n o f 
L i n t o n , 1 8 9 8 
H e m i u r u s l e v i n s e n i 
L O P H O P S E T T A 
P i s c e s 
L o p h o p s e t t a a g u o s a 
S t e p h a n o s t o m u m b a c c a t u s 
L o p h o p s e t t a m a c u l a t a  
B o t h i t r e m a b o t h i 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
C y m b e p h a l l u s v i t e l l o s u s 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
D i s t o m a s p . L i n t o n , 1 9 0 5 
1 1 a p p e n d i c u l a t u m 
" d e n t a t u m 
L e p i d a p e d o n c l a v a t u m 
O p e c o e l o i d e s v i t e l l o s u s 
S t e p h a n o s t o m u m d e n t a t u m 
L O P H O T I B I S 
A v e s 
L o p h o t i b i s c r i s t a t a 
P a t a g i f e r b r y g o o i * 
L O P H U R A 
R e p t . , L e p . , A v e s , C r u s t . , M o l l . 
L o p h u r a a m b o i n e n s i s ( R e p t . ) 
P a r a d i s t o m o i d e s p a l o e n s i s 
L O P H U R O M Y S 
M a m m . 
L o p h u r o m y s s p . 
S c h i s t o s o m a r o d h a i n i 
L o p h u r o m y s a q u i l u s o r a g u i l a 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i r o d e n t o r u m 
1 1 " r o d h a i n i 
L O R I C A R I A 
P i s c e s , B r y . 
L o r i c a r i a s p . ( P i s c e s ) 
T r e m a t o d a s p . T r a v a s s o s & T e i -
x e i r a d e F r e i t a s , 1 9 4 9 
L o r i c a r i a a n u s ( P i s c e s ) 
G e n a r c h e l l a t r o p i c a 
S a c c o c o e l i o i d e s s p . ( N o . 5 ) S z i d a t , 
1 9 5 4 
L o r i c a r i a v e t u l a ( P i s c e s ) 
P r o c a u d o t e s t i s u r u g u a y e n s i s 
L O R I P E S 
M o l l . 
L o r i p e s l a d e n s 
C e r c a r i a n a v i c u l a r i a 
L O R I S 
M a m m . 
L o r i s t a r d i g r a d u s 
P h a n e r o p s o l u s l a k d i v e n s i s 
L O R I U S 
A v e s 
L o r i u s d o m i c e l l a 
L y p e r o s o m u m s c i t u l u m 
O r t h o r c h i s s c i t u l u m 
L O S O S 
l o s o s b a l t i i s k i i f S a l m o s a l a r ] ( P i s c e s ) 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
l o s o s k u r i n s k i i [ S a l m o s p . ] ( P i s c e s ) 
G y r o d a c t y l u s s p . N e c h a e v a , 1 9 5 9 
L O T A 
P i s c e s 
L o t a c o m m u n i s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
L o t a l o t a 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m 
A z y g i a l u c i i 
1 1 r o b u s t a 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s 
" " m e t o e c u s 
1 1 " s u e c i c u m 
C r o w c r o c a e c u m s k r j a b i n i 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( I ) K o g t e v a , 
[ 1 9 5 8 ] 
D i p l o s t o m u l u m a t t e n u a t u m 
1 1 " c l a v a t u m 
" " h u g h e s i 
" 1 1 s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m s p . S p a s s k i i & R o i t -
m a n , I 9 6 0 
D i p l o s t o m u m v o l v e n s 
3 6 0 
L o t a l o t a ( c o n t i n u e d ) 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
G a s t e r o s t o m u m p o l y m o r p h u m 
G y r o d a c t y l u s s p . ( I ) A k h m e r o v , 
1 9 5 2 
G y r o d a c t y l u s s p . B i t t n e r & 
S p r e h n , 1 9 2 8 
G y r o d a c t y l u s s p . S p r o s t o n , 1 9 4 6 
1 1 " e l e g a n s 
1 1 " l o t a e 
H e m i u r u s a p p e n d i c u l a t u s 
N e a s c u s b r e v i c a u d a t u s 
N e o d i p l o s t o m u l u m s p . B a r y s h e v a 
& B a u e r , [ 1 9 5 8 ] 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P h y l l o d i s t o m u m b y c h o w s k i i 
1 1 1 1 f o l i u m 
m e g a l o r c h i s 
P r o a l a r i a v o l v e n s 
S i n i s t r o p o r u s s i m p l e x 
S p h a e r o s t o m a b r a m a e 
T e t r a c o t y l e s p . K o g t e v a , 1 9 5 8 
" " v a r i e g a t a 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
1 1 " p o d i c i p i n a 
L o t a l o t a m a c u l o s a 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
D i p l o s t o m u l u m s p p . B a n g h a m , 1 9 4 4 , 
1 9 5 5 
D i p l o s t o m u l u m s p . F i s c h t h a l , 1 9 5 0 
L o t a m a c u l o s a 
A z y g i a a n g u s t i c a u d a 
" l o n g a 
1 1 l u c i i 
1 1 s e b a g o 
C r e p i d o s t o m u m b r e v i v i t e l l u m 
D i c l i d o p h o r a p a l m a t a 
D i p l o s t o m u l u m s p . H u n t e r & H u n -
t e r , 1 9 3 2 
D i p l o s t o m u l u m s p . V a n C l e a v e & 
M u e l l e r , 1 9 3 4 
D i p l o s t o m u l u m s c h e u r i n g i 
M i c r o p h a l l i d a e s p . B a n g h a m , 1941 
M i m o d i s t o m u m a u g u s t i c a u d u m 
L o t a m o l v a 
A n o i k t o s t o m a s c a b r u m 
D i c l i d o p h o r a p a l m a t a 
D i s t o m a f u l v u m 
J' f u r c a t u m 
n i g r e s c e n s 
1 1 s c a b r u m 
" v a r i c u m 
E c h i n o s t o m a s c a b r u m 
O c t o b o t h r i u m s p . K r ^ y e r , 1 8 4 3 - 4 5 
1 1 1 1 d i g i t a t u m 
" " p a l m a t u m 
O c t o p l e c t a n u m p a l m a t u m 
P t e r o n e l l a m o l v a e 
R h i p i d o c o t y l e g r a c i l e s c e n s 
L o t a v u l g a r i s 
A z y g i a l u c i i 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
D i p l o s t o m u m b r e v i c a u d a t u m 
1 1 1 1 v o l v e n s 
D i p l o z o o n p a r a d o x u m 
D i s t o m a s p . V o i g t , 1 9 0 3 
a p p e n d i c u l a t u m 
1 1 c a m p a n u l a D u j a r d i n , 1 8 4 5 
" r o s a c e u m 
" s i m p l e x 
" t e r e t i c o l l e 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s 
N e a s c u s b r e v i c a u d a t u s 
T e t r a c o t y l e v o l v e n s 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
L O T E L L A 
P i s c e s 
L o t e l l a p h y c i s 
G l o m e r i c i r r u s a m a d a i 
S t e p h a n o c h a s m u s j a p o n i c u s 
S t e p h a n o s t o m u m j a p o n i c u m 
L o t e l l a r h a c i n u s 
L e c i t h o c h i r i u m l o t e l l a e 
N e o l e p i d a p e d o n c a b l e i 
O p e c o e l u s l o t e l l a e 
S t e r r h u r u s l o t e l l a e 
L O T T A 
L o t t a l o t a s e e L o t a l o t a ( P i s c e s ) 
L O U P D E P E R S E 
l o u p d e P e r s e ( M a m m . ) 
H e t e r o p h y e s d i s p a r ( e x p e r . ) 
L O V E T T L A 
P i s c e s 
L o v e t t i a s e a l i i 
P a r a h e m i u r u s l o v e t t i a e 
L O X L A 
A v e s 
L o x i a c h l o r i s 
D i s t o m a l o x i a e 
L o x i a c o c c o t h r a u s t e s  
D i s t o m a l o x i a e 
H a r m o s t o m u m m e s o s t o m u m 
L o x i a p y r r h u l a  
D i s t o m a l o x i a e 
L O X O D O N 
M a m m . , P i s c e s , R e p t . 
L o x o d o n a f r i c a n u s ( M a m m . ) 
B r u m p t i a g i g a s 
C l a d o r c h i s g i g a s 
L O X O D O N T A 
M a m m . 
L o x o d o n t a a f r i c a n a 
B i v i t e l l o b i l h a r z i a l o x o d o n t a e 
B r u m p t i a b i c a u d a t u m 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
D i s t o m a r o b u s t u m 
P r o t o f a s c i o l a r o b u s t a 
L U C A N I A 
P i s c e s 
L u c a n i a g o o d e i 
G y r o d a c t y l u s t r e m a t o c l i t h r u s * 
L u c a n i a p a r v a 
P a r a s c o c o t y l e d i m i n u t a 
L U C C I O 
l u c c i o [ p i k e 1 ( P i s c e s ) 
A n c y r o c e p h a l u s m o n e n t e r o n 
L U C I O L A 
C o l . 
L u c i ó l a c r u c i a t a 
A c a n t h a t r i u m h i t a e n s i s 
L u c i ó l a l a t e r a l i s 
A c a n t h a t r i u m h i t a e n s i s 
L U C I O P E R C A 
P i s c e s 
L u c i o p e r c a s p . 
A n c y r o c e p h a l u s l i m a c o i d e s 
1 1 " p a r a d o x u s 
A z y g i a l o n g a 
" l u c i i 
B u c e p h a l u s m a r k e w i t s c h i 
1 1 1 1 p o l y m o r p h u s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
D i p l o s t o m u l u m c l a v a t u m 
1 1 " s p a t h a c e u m 
G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u m 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
1 1 " v a r i e g a t a 
T r e m a t o d a s p . A s t a k h o v a , 1 9 5 9 
L u c i o p e r c a l o n g e n s i s [ ? f o r v o l g e n -
s i s ] 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a 
A n c y r o c e p h a l u s c r u c i a t u s 
" " p a r a d o x u s 
A p o n u r u s t s c h u g u n o v i 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
A z y g i a l u c i i 
B u c e p h a l u s m a r k e w i t s c h i 
" 1 1 p o l y m o r p h u s 
B u n o d e r a l u c i o p e r c a e 
C a t o p t r o i d e s a n g u l a t u s 
C e r c a r i a s p . ( o f S u c h a n o v a ) G i n e t -
s k a i a , 1 9 5 9 
C o i t o c o e c u m s k r j a b i n i 
L u t i a n u s a y a 
P a r a c r y p t o g o n i m u s n e o a m e r i c a n u s 
L u t j a n u s b u c c a n e l l a 
L e p o c r e a d i u m t r u l l a 
L u t j a n u s c o l o r a d o 
N e o c h a s m u s m a g n u s 
L u t i a n u s c y a n o p t e r u s 
P a r a c r y p t o g o n i m u s a m e r i c a n u s 
L u t j a n u s f u l v i f l a m m a 
P a r a c r y p t o g o n i m u s o r i e n t a l i s * 
L u t j a n u s o r L u t i a n u s g r i s e u s  
C e r c a r i a s p . M i l l e r , 1 9 2 5 
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H a m a c r e a d i u m g u l e l l a 
" 1 1 m u t a b i l e 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
L e c i t h o c h i r i u m s p . M a n t e r , 1 9 4 7 
L e u r o d e r a d e c o r a 
M e t a d e n a a d g l o b o s a 
1 1 " g l o b o s a 
M i c r o c o t y l o i d e s i n c i s a 
S t e p h a n o c h a s m u s c a s u s 
S t e p h a n o s t o m u m c a s u m 
S t e r r h u r u s f l o r i d e n s i s 
L u t i a n u s g u t t a t u s 
M a c u l i f e r j a p o n i c u s 
S i p h o d e r a v i n a l e d w a r d s i i 
L u t j a n u s o r L u t i a n u s j o c ú  
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H a m a c r e a d i u m m u t a b i l e 
M e t a d e n a s p e c t a n d a * 
L u t j a n u s j o h n i i 
A n c y r o c e p h a l u s j o h n i 
E n c o t y l l a b e l u t j a n i 
L e c i t h o c l a d i u m g l a n d u l u m 
L u t j a n u s o r L u t i a n u s j o r d a n i 
G o n a c a n t h e l l a l u t j a n i 
P a r a c r y p t o g o n i m u s a m e r i c a n u s 
S t e p h a n o s t o m u m c a s u m 
L u t i a n u s l i o g l o s s u s 
A n c y r o c e p h a l u s m a n i l e n s i s 
T e t r a n c i s t r u m l u t i a n i 
L u t j a n u s o r L u t i a n u s n o v e m f a s c i a t u s 
P a r a c r y p t o g o n i m u s a m e r i c a n u s 
S t e p h a n o s t o m u m c a s u m 
L u t j a n u s o r L u t i a n u s s y n a g r i s  
E p i b d e l l a m e l l e n i 
H a m a c r e a d i u m m u t a b i l e 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
S i p h o d e r a v i n a l e d w a r d s i i 
S t e r r h u r u s floridensis 
3 6 4 
L u t i a n u s v a i g i e n s i s 
M e t a d e n a l u t i a n i 
S i p h o d e r i n a l u t i a n i 
L u t i a n u s v i r i d i s 
E l y t r o p h a l l u s m e x i c a n u s 
H a m a c r e a d i u m m u t a b i l e 
O p e c o e l u s m e x i c a n u s 
S t e p h a n o s t o m u m c a s u m 
L u t i a n u s v i t t a 
P a r a c r y p t o g o n i m u s a c a n t h o s t o m u s 
L u t i a n u s v i v a n u s 
M e t a d e n a c r a s s u l a t a ( ? ) 
S t e r r h u r u s s p . M a n t e r , 1 9 4 7 
1 1 1 1 f l o r i d e n s i s 
L U T R A 
M a m m . 
L u t r a s p . 
A l a r i a a l a t a 
E c h i n o s t o m a i n e r m e 
E u p a r y p h i u m i n e r m e 
L u t r a b r a s i l i e n s i s  
A l a r i a c l a t h r a t a 
" p s e u d o c l a t h r a t a 
D i p l o s t o m u m a l a r i o i d e s ( ? ) 
D i s t o m a r u d e 
H e m i s t o m u m c l a t h r a t u m 
1 1 1 1 p s e u d o c l a t h r a t u m 
L u t r a c a n a d e n s i s 
A l a r i a c a n i s ( e x p e r . ) 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
L u t r a f e l i n a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L u t r a l u t r a 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
E c h i n o s t o m a m e l i s 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
I s t h m i o p h o r a m e l i s 
P l a g i o r c h i s l u t r a e 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
" 1 1 t r u n c a t u m 
l u t r a e 
R o s s i c o t r e m a d o n i c u m 
L u t r a l u t r a n a i r 
M u h l i n g i n a l u t r a i 
L u t r a m a c u l i c o l l i s 
B a s h k i r o v i t r e m a i n c r a s s a t u m 
C y n o d i p l o s t o m u m n a m r u i 
P r u d h o e l l a r h o d e s i e n s i s * 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
L u t r a m a c u l i c o l l i s n i l o t i c a 
B a s h k i r o v i t r e m a i n c r a s s a t u m 
L u t r a r e p a n d a 
D i p l o s t o m u m f o s t e r i 
P h a g i c o l a l o n g a 
L u t r a s o l i t a r i a 
D i s t o m a i n c r a s s a t u m 
E c h i n o s t o m a i n c r a s s a t u m 
L u t r a v u l g a r i s 
D i s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
E c h i n o s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
M u h l i n g i n a l u t r a i 
L U T R E O L A 
M a m m . 
L u t r e o l a i t a t s i 
E c h i n o s t o m a h o r t e n s e 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
L u t r e o l a l u t r e o l a  
A l a r i a f r e u n d i 
1 1 m u s t e l a e 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
E u r y h e l m i s s q u a m u l a 
I s t h m i o p h o r a m e l i s 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a r a g o n i m u s w e s t e r m a n i i 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
T r e m a t o d a s p . M o r o z o v , 1 9 3 7 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
L u t r e o l a s i b i r i c u s 
O p i s t h o r c h i s s i n e n s i s 
L u t r e o l a v i s o n  
A l a r i a a l a t a 
" f r e u n d i 
" m i c h i g a n e n s i s 
" m u s t e l a e 
A p o p h a l l u s m t l h l i n g i 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
E u p a r y p h i u m m e l i s 
E u r y h e l m i s s q u a m u l a 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i 
" 1 1 w e s t e r m a n i i 
P s e u d a m p h i s t o m u m t r u n c a t u m 
S e l l a c o t y l e m u s t e l a e 
T o c o t r e m a c o n c a v u m 
" 1 1 l i n g u a 
T r o g l o t r e m a a c u t u m 
L U V A R U S 
P i s c e s 
L u v a r u s i m p e r i a l i s 
D i s t o m a g i g a s 
" r a y n e r i a n u m 
T e t r o c h e t u s r a y n e r i u s 
L U X I L U S 
P i s c e s 
L u x i l u s c o r n u t u s 
A p o p h a l l u s v e n u s t u s 
D a c t y l o g y r u s b a n g h a m i 
1 1 " b u l l o s u s 
1 1 1 1 p o l l e x 
L e b o u r i a c o o p e r i 
N e a s c u s s p . B a n g h a m , 1 9 3 7 
" v a n c l e a v e i 
N e o d a c t y l o g y r u s a c u s 
" 1 1 b u l b u s 
" " c o r n u t u s 
" " f u l c r u m 
1 1 " p e r l u s 
L Y C I C H T H Y S 
P i s c e s 
L y c i c h t h y s d e n t i c u l a t u s 
D e r o g e n e s v a r i c u s 
D i p h t e r o s t o m u m m i c r o a c e t a b u l u m 
L e c i t h a s t e r g i b b o s u s 
L e p i d o p h y l l u m s t e e n s t r u p i 
N e o p h a s i s l a g e n i f o r m i s 
P o d o c o t y l e a t o m o n 
L Y C I C H T Y S 
L y e i c h t y s d e n t i c u l a t u s s e e L y c i c h t h y s 
d e n t i c u l a t u s ( P i s c e s ) 
L Y C O D E S 
P i s c e s 
L y c o d e s s p . 
S t e p h a n o c h a s m u s s o b r i n u s 
S t e p h a n o s t o m u m s p . M i l l e r , 1941 
1 1 1 1 b a c c a t u s 
1 1 1 1 s o b r i n u m 
L y c o d e s a g n o s t u s 
A c a n t h o p s o l u s o c u l a t u s 
G e n a r c h e s m ü l l e r i 
H e l i c o m e t r a p u l v o m o r n i n i 
P r o g o n u s m t l l l e r i 
R h o d o t r e m a p r o b l e m a t i c u m 
1 1 " s k r j a b i n i 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
L y c o d e s b r e v i p e s 
Z o o g o n u s d e x t r o c i r r u s * 
L y c o d e s p a l l i d u s 
A c a n t h o p s o l u s o c u l a t u s 
F e l l o d i s t o m u m f u r c i g e r u m 
N e o p h a s i s o c u l a t u s 
S t e r i n g o p h o r u s f u r c i g e r 
L y c o d e s v a h l i g r a c i l i s 
H e l i c o m e t r a p u l v o m o r n i n i 
L Y C O D O N 
R e p t . , M a m m . 
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L y c o d o n a u l i c u s ( R e p t . ) 
P a r a d i s t o m o i d e s m a l a y a n u m * 
L Y C O D O N T I S 
P i s c e s 
L y e o d o t i t i s s p . 
L e c i t h o c h i r i u m l y c o d o n t i s 
L y c o d o n t i s f u n e b r i s 
D i c t y s a r c a v i r e n s 
D i n u r u s r u b e u s 
L e c i t h o c h i r i u m f u s i f o r m e 
P s e u d o s t o m a c h i c o l a r u b e a 
S t e r r h u r u s f u s i f o r m i s 
L y c o d o n t i s m o r i n g a 
D i c t y s a r c a v i r e n s 
D i n u r u s r u b e u s 
D i s t o m a f e n e s t r a t u m 
D o l l f u s t r e m a g r a v i d u m 
G a s t e r o s t o m u m s p . L i n t o n , 1910 
L e c i t h o c h i r i u m f u s i f o r m e 
P s e u d o s t o m a c h i c o l a r u b e a 
S t e r r h u r u s f u s i f o r m i s 
L Y C O D O P S I S 
P i s c e s 
L y c o d o p s i s p a c i f i c u s 
C y m b e p h a l l u s v u l g a r i s 
Z o o g o n u s d e x t r o c i r r u s * 
L Y C O N D O N T I S 
L y c o n d o n t i s s p . s e e L y c o d o n t i s s p . 
( P i e c e s ) 
L Y C O P H 1 D I O N 
R e p t . 
L y c o p h i d i o n c a p e n s e 
S t r i g e i d a s p . D o l l f u e , 1 9 5 0 
L Y G I A 
C r u s t . 
L y g i a o c e a n i c a 
C e r c a r i a o v a t a 
L Y G O S O M A 
R e p t . 
L y g o e o m a f e r n a n d i 
M e e o c o e l i u m m o n o d i 
L y g o e o m a n o e t u a 
D o l i c h o e a c c u s l y g o s o m a e * 
L Y M N A E A 
M o l l . 
L y m n a e a s p . 
C e r c a r i a s p . ( e c h i n o s t o m e A ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a s p . ( f u r c o c e r c o u s A ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
C e r c a r i a s p p . ( x i p h i d i o c e r c o u s G , O ) 
K o b a y a s h i , 1 9 2 2 
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L y m n a e a s p . ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a s p . ( m i c r o c e r c o u s d i e -
t o m e ) M a n e o n - B a h r & F a i r l e y , 
1920 
C e r c a r i a s p . ( V I I ) N a k a g a w a , 1915 
1 1 s p . P e t e r , [ 1 9 5 4 ] 
" e l l i p s o i d e a 
" l i m n i c o l a 
" m a c r o c e r c a 
1 1 m a j o r 
" p l a t y u r a 
1 1 s e n o i 
" u n d e c i m a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
" " n a b e l l i f o r m i s 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a c y g n o i d e s 
1 1 h e p a t i c u m 
E c h i n o c h a s m u s h o r t e n s e 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
" " b i o c c a l e r o u x i 
E c h i n o s t o m a s p . ( A ) K o b a y a s h i , 
1922 
E c h i n o s t o m a s p . P e t e r , 1 9 5 4 
1 1 1 1 c a m p i 
" " g o t o i 
" 1 1 i l o c a n u m 
1 1 " r e v o l u t u m 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F i e c h o e d e r i u s e l o n g a t u s 
H e t e r o b i l h a r z i a a m e r i c a n a 
M o n o s t o m a v e r r u c o s u m 
N e a s c u s c u t i c o l a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P l a g i o r c h i s s p . O n o , 1 9 3 4 
1 1 " s p . O n o , 1 9 3 5 
S a n g u i n i c o l a i n e r m i s 
S c h i e t o e o m a e p . F a u e t & B o n n e , 
1 9 4 8 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" " j a p o n i c u m 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
T y l o d e l p h y s c l a v a t a 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . ( B ) B r o o k s , 
1 9 3 0 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . S e l i n h e i m o , 
1 9 5 6 
L y m n a e a a c u m i n a t a 
C e r c a r i a s p . M a h a j a n , 1 9 4 2 
1 1 s p . P a n d e , 1 9 3 5 
" s p . S r i v a s t a v a , 1 9 5 7 
" b o m b a y e n s i s ( 8 ) 
" b o m b a y e n s i s (19) 
" c h e k i e n s i s 
" i n d i c a I X , X V I I , Χ Χ Π , 
X X V I I I , X X I X , X X X , X X X V I I I 
C e r c a r i a i s u n d l w e s i i 
1 1 o s m a n i a e * 
L y m n a e a a c u m i n a t a ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a p i g m e n t o s a 
1 1 s a u n d e r s i 
" s r i v a s t a v a i 
1 1 s t y l a t a 
C l i n o s t o m u m g i g a n t i c u m 
D i s t o m a s p . M a h a j a n , 1 9 4 2 
E c h i n o s t o m a s p . B h a l e r a o , 1 9 4 3 
1 1 " s p . M a h a j a n , 1 9 4 2 
1 1 " s p . R a o , 1931 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
S c h i s t o c e r c a r i a s p i n d a l i s 
S c h i s t o s o m a s p . M a h a j a n , 1 9 4 2 
" " i n d i c u m 
" " n a s a l i s 
" " s p i n d a l i s 
L y m n a e a a c u m i n a t a r u f e s c e n s 
S c h i s t o s o m a t u r k e s t a n i c u m 
L y m n a e a a f r i c a n a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
L y m n a e a a l f r e d i 
C e r c a r i a l o n g i c a u d a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a a m p u l l a  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a a m y g d a l u m 
C e r c a r i a i n d i c a 
" i n d i c a X X X 
S c h i s t o s o m a n a s a l i s 
L y m n a e a a t t e n u a t a 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a a u r i c u l a r i a 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
C e r c a r i a s p . H a r k e m a , 1 9 5 4 
" " s p . ( ( I ) o f P e t e r s e n , 1 9 3 2 ) 
C h o r n o g o r e n k o - B i d u l i n a , 1 9 5 8 
C e r c a r i a s p . ( C ) S z i d a t , 1 9 2 4 
1 1 a c u l e a t a 
1 1 a f f i n i s 
" e c h i n a t a 
" f i s s i c a u d a 
" l e t i f e r a 
l y m n a e i a u r i c u l a r i s 
1 1 m o n o s t o m i 
1 1 o c e l l a t a 
" s a n g u i n i c o l a e i n e r m i s 
s p l e n d e n s 
" s t r i g a e t a r d a e 
C e r c a r i a e u m l y m n a e i a u r i c u l a r i s 
" 1 1 s q u a m o s u m 
C o t y l u r u s b r e v i s ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u l u m p h o x i n i 
D i s t o m a e c h i n a t a 
L y m n a e a a u r i c u l a r i a ( c o n t i n u e d ) 
D i s t o m a e c h i n a t u m 
" l y m n a e i a u r i c u l a r i s 
D o l i c h o s a c c u s r a s t e l l u s 
E c h i n o s t o m a m i y a g a w a i 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
F u r c o c e r c a r i a s p . ( N r . 1) P e t e r -
s e n , 1 9 3 1 
O p i s t h i o g l y p h e r a s t e l l u s 
P r o a l a r i a s p . F u h r m a n n , 1 9 2 8 
S a n g u i n i c o l a i n e r m i s 
T e t r a c o t y l e h i r u d i n u m 
" " t y p i c a 
L y m n a e a a u r i c u l a r i a a m p i a 
C e r c a r i a e u m s q u a m o s u m 
L y m n a e a a u r i c u l a r i a r u f e s c e n s 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
M e t a c e r c a r i a e s p . L e R o u x , 1 9 5 3 
L y m n a e a b a c t r i a n a 
C e r c a r i a s p . ( A ) K e m p , 1 9 2 1 
L y m n a e a b a l t i c a 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
L y m n a e a b o g o t e n s i s 
C e r c a r i a s p . U r i b e P i e d r a h i t a , 
I960 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a b r a z i e r i 
C e r c a r i a b r a d l e y i 
1 1 c a t e l l a e 
1 1 p e l l u c i d a B r a d l e y , 1 9 2 6 
" p i g m e n t o s a 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a b u l i m o i d e s 
O p i s t h i o g l y p h e l o c e l l u s 
L y m n a e a b u l i m o i d e s t e c h e l l a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a c a i l l a u d i 
C e r c a r i a s p . ( ? a m p h i s t o m e s p p . ) 
M a n s o n - B a h r & F a i r l e y , 1 9 2 0 
C e r c a r i a s p . ( m i c r o c e r c o u s d i s -
t o m e ) M a n s o n - B a h r & F a i r l e y , 
1920 
C e r c a r i a i n d i c a X V I I 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . ( o f p o l y -
a d e n o u s g r o u p o f S e w e l l , 1 9 2 2 ) 
K h a l i l , 1 9 3 9 
L y m n a e a c a t a s c o p i u m 
C e r c a r i a b i l i n e a t a 
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L y m n a e a c a t a s c o p i u m ( c o n t i n u e d ) 
H i s t r i o n e l l a b i l i n e a t a 
T e t r a c o t y l e s p . P r a t t , 1 9 2 3 
" 1 1 t y p i c a 
L y m n a e a c o l u m e l l a 
C e r c a r i a m a n z a n a r e s e n s i s * 
" p e n a l v e r i * 
" p s e u d o b u r t i 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a c r o s s e a n a 
C e r c a r i a m a l a y a I I , I I I , I V , V 
E c h i n o s t o m a s p . S a n d o s h a m , 1 9 5 4 
T r i c h o b i l h a r z i a s p . S a n d o s h a m , 1 9 5 0 
L y m n a e a c u b e n s i s  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a e l m e n t e i t e n s i s 
C e r c a r i a e s p . M c C u l l o c h , 1 9 3 0 
L y m n a e a e l o d e s 
C e r c a r i a a s c o i d e a 
L y m n a e a e m a r g i n a t a 
T e t r a c o t y l e s p . P r a t t , 1 9 2 3 
L y m n a e a e m a r g i n a t a a n g u l a t a  
C e r c a r i a d o u g l a s i 
" e l v a e 
" e m a r g i n a t a e 
1 1 f l e x i c a u d a 
" l a r u e i 
l o n g i f u r c a 
" p o l y a d e n a 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
" " m i c h i g a n e n s i s 
D i p l o s t o m u l u m b r o w n i 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
L y m n a e a e u p h r a t i c a 
C e r c a r i a s p . M a c H a t t i e , 1 9 3 6 
S c h i s t o s o m a b o v i s 
L y m n a e a e x i l i s  
C e r c a r i a e x i l i s 
" p o l y a d e n a 
L y m n a e a e x u s t u s 
S c h i s t o s o m a n a s a l i s 
L y m n a e a f e r r u g i n e a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a g e d r o s i a n a 
F a s c i o l a g i g a n t e a 
1 1 g i g a n t i c a ( ? ) 
" h e p a t i c a 
L y m n a e a g l a b r a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
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L y m n a e a h u m i l i s 
C e r c a r i a f a s c i o l a e h e p a t i c a e 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
L y m n a e a h u m i l i s m o d i c e l l a  
C e r c a r i a b u r t i 
1 1 f l e x i c a u d a 
" l a r u e i 
" l o n g i f u r c a 
" m o d i c e l l a 
" p o l y a d e n a 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
L y m n a e a j a p ó n i c a 
C e r c a r i a s p p . ( A , B , C , D ) 
T a n a k a , I 9 6 0 
C e r c a r i a m e i i e n s i s [ f o r m i e e n s i s ] 
( e x p e r . ) 
C e r c a r i a m i e e n s i s 
C e r c a r i a e s p . H s i a o , 1 9 4 6 ( ? ) 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . I t a g a k i , 1 9 5 7 
1 1 " c a m p i ( ? ) 
" 1 1 c i n e t o r c h i s 
" " h o r t e n s e 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L e p o d e r m a m u r i s 
P l a g i o r c h i s s p . O n o , 1 9 3 5 ( ? ) 
1 1 " m u r i s 
T r i c h o b i l h a r z i a o c e l l a t a 
1 1 " p h y s e l l a e 
L y m n a e a l a g o t i s 
E c h i n o s t o m a m i y a g a w a i 
1 1 1 1 r e v o l u t u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
S a n g u i n i c o l a i n e r m i s 
L y m n a e a l a u r e n t i 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
L y m n a e a l e s s o n i 
A p a t e m o n i n t e r m e d i u s 
C e r c a r i a c l e l a n d a e 
" e c h i n o s t o m i r e v o l u t i 
( e x p e r . ) 
C e r c a r i a e l l i s i 
• 1 1 l e s s o n i 
" m u r r a y e n s i s 
n o t o p a l a e ( e x p e r . ) 
" p a r o c e l l a t a 
D i s t o m a s p . J o h n s t o n & C l e l a n d , 
1 9 3 7 
E c h i n o p a r y p h i u m e l l i s i ( e x p e r . ) 
P l a g i o r c h i s j a e n s c h i 
1 1 " m a c u l o s u s 
L y m n a e a l e u t e o l a s e e L y m n a e a l u t e o l a 
L y m n a e a l i m o s a 
C e r c a r i a sp. (4) Lagrange ,1919 
11 acu lea ta 
" a r m a t a 
" d i s t o m i m i l i t a r i s 
" ech ina to i des 
" h e l v e t i c a Π , I V , X V - X V I , 
X X V - X X V I I , X X X , X X X I 
C e r c a r i a hypode raeae cono ideae 
11 l a t i c a u d a t a 
11 l e t i f e r a 
11 l i m n a e a e ova tae 
" m o n o s t o m i 
11 o c e l l a t a 
" p a r o c e l l a t a 
" pug io 
11 pugnax 
1 1 p y g o c y t o p h o r a 
" s q u a m o s u m 
C e r c a r i a e u m sp. (No. 5) L a g r a n g e , 
1919 
C e r c a r i a e u m l y m n a e i o b s c u r i 
1 1 " s q u a m o s u m 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . B i o c c a & L e 
R o u x , 1 9 5 2 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
L e p t o p h a l l u s n i g r o v e n o s u s 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
M e t a c e r c a r i a e c h i n o p a r y p h i i a g n a t i 
N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
P l a g i o r c h i s c i r r a t u s 
P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s 
R a t z i a p a r v a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
T e t r a c o t y l e t a r d a 
L y m n a e a I u t e o l a 
C e r c a r i a h u r l e y i 
" i n d i c a I X , Χ , X V I I , X I X , 
Х Х Ш , X X I V , X X I X , X X X 
C e r c a r i a i s u n d l w e s i i 
1 1 I u t e o l i 
" q u a d r a d e n a 
1 1 r a j a i 
1 1 s a u n d e r s i 
1 1 s e w a t i i 
C l i n o s t o m u m g i g a n t i c u m 
E c h i n o s t o m a s p . B h a l e r a o , 1 9 4 3 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a ( e x p e r . ) 
F i s c h o e d e r i u s e l o n g a t u s 
F u r c o c e r c a r i a s p . R a o , 1 9 3 2 
S c h i s t o s o m a i n d i c u m 
1 1 " n a s a l i s 
1 1 " s p i n d a l i s 
1 1 1 1 s u i s 
L y m n a e a l u t e o l a a u s t r a l i s 
C e r c a r i a k u m a r i 
1 1 r a m a n u j a m i 
" r i t h a i a n e n s i s 
" s o r a o n e n s i s 
O r i e n t o b i l h a r z i a d a t t a i 
S c h i s t o s o m a i n c o g n i t u m 
L y m n a e a I u t e o l a o v a l i s  
S c h i s t o s o m a s u i s ( ? ) 
L y m n a e a l u t e o l a s u c c i n e a 
C e r c a r i a i n d i c a X I X , Х Х Ш , X X I X 
" m u d a l i a r i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
S c h i s t o s o m a s u i s ( ? ) 
L y m n a e a l u t e o l a t y p i c a 
C e r c a r i a e c h i n o s t o m i r e v o l u t i 
" i n d i c a Х Х Ш 
L y m n a e a m a u r i t i a n a 
C e r c a r i a m a u r i t i a n a I V , V , V I I 
L y m n a e a m e g a s o r n a 
C e r c a r i a c h r y s e n t e r i c a 
L y m n a e a m i n u t a 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
F a s c i o l a s p . K l i m m e r , 1 9 2 3 
1 1 h e p a t i c a 
L y m n a e a m i n u t a j a v a n i c a 
C e r c a r i a f a s c i o l a e h e p a t i c a e 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a m i n u t a t r u n c a t u l a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a m o d i c e l l a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a m w e r u e n s i s 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
L y m n a e a n a t a l e n s i s 
C e r c a r i a s p . P o r t e r , 1931 
" a g g l o m e r a t a 
" a r c u a t a 
1 1 b a r b e r t o n i 
" c a t e n a t a 
" c a w s t o n i 
" c u c u m e r i f o r m i s 
1 1 d e r u s t i 
" e l a n d s i a e 
" e l i m e n s i s 
" e l i z a b e t h a e 
1 1 e l v a e f o r m i s 
1 1 f a s c i o l a e g i g a n t i c a e 
1 1 f u l v o c u l a t a 
1 1 g l e n a 
L y m n a e a n a t a l e n s i s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a g r o b e l a a r i a 
1 1 h a r t e b e e s t i a 
" h u m i l i e 
1 1 i s u n d l w e s i i 
" j a c o b a 
" k i l l a r n i e n s i s 
1 1 m a g a l i e s i a 
" m a m a g a l i e n s i s 
1 1 m a r i t z b u r g e n s i s 
" m i c r o p h a l l o i d e s 
1 1 m i d d e l b u r g e n s i s 
" m i l l e r i 
" m u l d e r s i 
" n y m p h a e a 
1 1 o b s c u r a 
1 1 o c e l l a t a 
" p a r a c e p h a l a d e n a 
" p a u c a d i n a 
1 1 p e l a 
1 1 p i g m e n t o s a 
" r i e t f o n t a n a 
" s c h e e r p o o r t i a 
" s p r u i t e n s i s 
1 1 s t o n e i 
" s y d e n h a m e n s i s 
1 1 t r a n s v a a l e n s i s 
1 1 t r a p e z o i d e a 
1 1 u m h l o t i a 
" u m h l o t u z a n a 
" v u u r e n s i s 
D i p l o s t o m u m m a s h o n e n s e * ( e x p e r . ) 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
" 1 1 x e n o p i 
F a s c i o l a g i g a n t e a 
1 1 g i g a n t i c a 
1 1 h e p a t i c a 
1 1 h e p a t i c a g i g a n t i c a 
" n y a n z a e ( e x p e r . ) 
M e t a c e r c a r i a e s p . L e R o u x , 1 9 5 3 
O p i s t h i o g l y p h e x e n o p i 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
P l e u r o g e n e s n a t a l e n s i s 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
" " j a p o n i c u m 
" " m a n s o n i 
S c h i s t o s o m a t i u m p a t h l o c o p t i c u m 
L y m n a e a n a t a l e n s i s c a i l l a u d i 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
L y m n a e a n a t a l e n s i s u n d u s s u m a e 
C e r c a r i a h e r i a i [ f o r h e r i n i , e r r . i n 
s u b . c a t . ] 
C e r c a r i a h e r i n i * 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
L y m n a e a o a h u e n s i s 
C e r c a r i a f a s c i o l a e h e p a t i c a e 
F a s c i o l a h e p a t i c a ( ? ) 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
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L y m n a e a o b r u s s a 
C e r c a r i a b a j k o v i 
" e l v a e 
" w a r d l e i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
L y m n a e a o b s c u r a  
C e r c a r i a a r c u a t a 
1 1 a r m a t a 
" e c h i n a t a 
" g i b b a 
1 1 l i m n a e i o b s c u r a 
1 1 m i c r o c o t y l a 
" m i c r o s t y l a 
C e r c a r i a e u m l y m n a e i o b s c u r i 
D i s t o m a s p . E r c o l a n i , 1 8 8 2 
L y m n a e a o l i a t a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a o l l u l a 
E u p a r y p h i u m m u r i n u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
1 1 h e p a t i c a 
L y m n a e a o v a l i s 
C e r c a r i a i n d i c a X I I , X X I I , X X V I 
L y m n a e a o v a t a 
C e r c a r i a s p . ( m o n o s t o m e 1) P e t e r -
s e n , 1 9 3 1 
C e r c a r i a s p . ( e c h i n o s t o m e 1) 
P e t e r s e n , 1 9 3 1 
C e r c a r i a s p . ( I o f P e t e r s e n ) C h o r -
n o g o r e n k o - B i d u l i n a , 1 9 5 8 
C e r c a r i a s p . S c h m i d , 1 9 3 0 
" s p . ( C ) S z i d a t , 1 9 2 4 
" b o l s c h e w e n s i s 
" c r i s t a t a 
" e c h i n a t a 
" e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
1 1 e c h i n o s t o m u m 
" e c h i n o s t o m u m r e v o l u t u m 
" e l b e n s i s 
1 1 e p h e m e r a 
1 1 g l o b i p o r a 
" g r a c i l i s L a V a l e t t e S t . 
G e o r g e , [ 1 8 5 5 ] 
C e r c a r i a h a m b u r g e n s i s 
1 1 h a p l o m e t r a e c y l i n d r a c e a e 
" h e l v e t i c a X V I , X X V I I 
" h y p o d e r a e a e c o n o i d e a e 
1 1 i n c e r t a 
1 1 l i m b i f e r a 
" l i m n a e a e o v a t a e 
1 1 m i c r u r a 
1 1 m o n o s t o m i 
" n e e r l a n d i c a ( 4 ) H o n e r , 
1 9 6 3 * 
C e r c a r i a n e e r l a n d i c a ( 5 ) H o n e r , 
1 9 6 3 * 
L y m n a e a o v a t a ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a o c e l l a t a 
" o r n a t a 
1 1 p a r o c e l l a t a 
" p r i m a 
1 1 p u g i o 
1 1 e p i n i f e r a ( e x p e r . ) 
" s t r i g a e t a r d a e 
1 1 s t y l o s a 
" t r i v o l v i s 
" t u r i c e n s i s 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
C y c l o c o e l u m m i c r o s t o m u m 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
D i s t o m a s p . L u e h e , 1 9 2 9 
" c l a v i g e r u m 
1 1 c y l i n d r a c e u m 
" e c h i n a t a 
" e c h i n a t u m 
1 1 g l o b i p o r u m 
1 1 h o m o l o s t o m u m 
1 1 l i m n a e a e o v a t a e 
E c h i n o c e r c a r i a e m b i a 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
1 1 " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . ( C ) B o v i e n , 1 9 3 1 - 3 2 
" " m i y a g a w a i 
" " p a r a u l u m 
" " r e v o l u t u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
1 1 h e p a t i c a 
F u r c o c e r c a r i a s p p . ( 1 - 3 ) P e t e r s e n , 
1 9 3 1 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
M o n o s t o m a s p . B o v i e n , 1 9 3 1 - 3 2 
O p i s t h i o g l y p h e h y s t r i x 
" " r a n a e 
" " r a s t e l l u s 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i 
P a t a g i f e r b i l o b u s ( e x p e r . ) 
P r o a l a r i a s p a t h a c e u m 
S t i c h o r c h i s s u b t r i q u e t r u s 
T e t r a c o t y l e s p . L u t t a , 1 9 3 4 
1 1 1 1 s p . W e s e n b e r g - L u n d , 
1 9 3 4 
T e t r a c o t y l e t y p i c a 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p p . ( 1 - 3 ) P e t e r -
s e n , 1 9 3 1 
L y m n a e a o v a t a b a l t i c a 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
L y m n a e a p a l u s t r i s 
A l l o g l o s s i d i u m c o r t i 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
A z y g i a l u c i i 
C a t h a e m a s i a h i a n s 
L y m n a e a p a l u s t r i s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a s p . H a r k e m a , 1 9 5 4 
" s p . K o m i y a , 1 9 3 8 
" s p . ( z ) R e e s , 1 9 3 1 
" s p p . ( A ) ( C ) S z i d a t , 1 9 2 4 
1 1 s p . S z i d a t , 1 9 2 6 
1 1 s p . W e s e n b e r g - L u n d , 
1 9 3 4 
C e r c a r i a a r m a t a 
" b i p a r t i t a 
" b u r t i 
1 1 b u r t i i c n u s a e 
1 1 b u r t i - m ü l l e r i 
" c a m b r e n s i s I 
" c h o a n o p h i l a 
" c h r o m a t o p h o r a 
1 1 c o r o n a t a 
" c r i s t a t a 
" d e f i c i p i n n a t u m 
1 1 e c h i n a t o i d e s 
" e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
" e c h i n o s t o m u m 
1 1 e l b e n s i s 
" f a s c i o l a e h e p a t i c a e 
( e x p e r . ) 
C e r c a r i a f e n n i c a I I I 
1 1 f i s s i c a u d a 
1 1 g i b b a 
1 1 g r a c i l i s L a V a l e t t e 
S t . G e o r g e , 1 8 5 8 
C e r c a r i a h a m b u r g e n s i s 
" h a p l o m e t r a e c y l i n d r a c e a e 
" h e l v e t i c a Π , I V - V , Х Ш , 
X I V , X X I X , X X X - X X X I I , 
Х Х Х Ш 
C e r c a r i a h y p o d e r a e a e c o n o i d e a e 
1 1 i n c e r t a 
1 1 i s o c o t y l e a 
1 1 l a t i c a u d a t a 
1 1 l i m b i f e r a 
" l i m n a e a e o v a t a e 
1 1 l i n e a r i s W e s e n b u r g - L u n d , 
1 9 3 4 
C e r c a r i a l o n d o n e n s i s 
1 1 l o n g i s t y l a 
1 1 m i c r a c a n t h a 
1 1 m i c r o c r i s t a t a 
1 1 m i r a b i l i s 
1 1 m o n o s t o m i 
1 1 n e e r l a n d i c a 8 H o n e r , 
1 9 6 3 * 
C e r c a r i a n e o c e l l a t a 
" o c e l l a t a 
1 1 p r i m a 
1 1 p s e u d o c e l l a t a 
" p y g o c y t o p h o r a 
" s a n j u a n e n s i s 
" s c h i s t o s o m a t i i p a t h l o c o p -
t i c i 
C e r c a r i a s t r i g a e t a r d a e 
" s t y l o s a 
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L y m n a e a p a l u s t r i s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a t e n u i s p i n a 
1 1 t i r r e n i d i s 
" t r i v o l v i s 
1 1 v a g a 
C e r c a r i a e s p . H u n t e r & B i r k e n -
h o l z , 1 9 6 0 
C e r c a r i a e u m l y m n a e i p a l u s t r i s 
C l i n o s t o m u m a t t e n u a t u m 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
D i p l o s t o m u m s p . F e r g u s o n & 
H a y f o r d , 1941 ( e x p e r . ) 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
1 1 " s p a t h a c e u m 
D i s t o m a e c h i n a t u m Z e d e r , 1 8 0 3 
1 1 l a n c e o l a t u m 
" l i m n a e i 
" r a d u l a 
E c h i n o c e r e a r i a e m b i a 
" 1 1 l a t i c a u d a t a 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
1 1 " f l e x u m 
1 1 " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . H u n t e r & B i r k e n -
h o l z , 1 9 4 0 
E c h i n o s t o m a e c h i n a t u m 
" 1 1 p a r a u l u m 
E c h i n o s t o m i d a e s p . B i o c c a & 
L e R o u x , 1 9 5 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F u r c o c e r c a r i a s p . (1) P e t e r s e n , 
1 9 3 1 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
L o p h o c e r c a r i a f i s s i c a u d a 
M a c r o d e r o i d e s t y p i c u s 
N o t o c o t y l u s s p . W i k g r e n , 1 9 5 6 
" " a t t e n u a t u s 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
" " r a s t e l l u s 
P a t a g i f e r b i l o b u s ( e x p e r . ) 
P r o a l a r i a s p a t h a c e u m 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
" " p a t h l o c o p t i c u m 
S t r i g e a t a r d a 
T e t r a c o t y l e s p . L u t t a , 1 9 3 4 
" 1 1 s p . M a t h i a s , 1 9 2 5 
1 1 1 1 s p . W e s e n b e r g - L u n d , 
1 9 3 4 
T e t r a c o t y l e c o r n u t a 
" " t a r d a 
1 1 " t y p i c a 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i 
T r i c h o b i l h a r z i a e l v a e 
" " o c e l l a t a 
X i p h i d i o c e r c a r i a e l a t i o r 
1 1 " m e n d i c a 
" " m i n i m a 
t r i c u s p i d a t a 
L y m n a e a p a l u s t r i s c o r v u s 
C e r c a r i a l i m b i f e r a 
3 7 2 
L y m n a e a p a l u s t r i s c o r v u s ( c o n t i n -
u e d ) 
C e r c a r i a m i r a b i l i s 
L y m n a e a p a l u s t r i s t e r e b r a  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a p e r e g e r 
A p a t e m o n g r a c i l i s m i n o r 
C e r c a r i a s p p . ( Y - Z ) R e e s , 1 9 3 2 
" s p p . ( Y - Z ) T h o m p s o n , 
1 9 3 6 
C e r c a r i a b r e c o n e n s i s * 
" c a m b r e n s i s I I I 
" d e f i c i p i n n a t u m 
1 1 d i o c u l a t a * 
1 1 e c h i n a t a 
" e s s e x e n s i s 
f a s c i o l a e h e p a t i c a e 
( e x p e r . ) 
C e r c a r i a f l o r e n s i s * 
" g i b b a 
h y p o d e r a e a e c o n o i d e a e 
" k e n t e n s i s * 
1 1 l i m b i f e r a 
" l o n d o n e n s i s 
" m e a d o w e n s i s * 
" m i c r o c a e c a * 
n e g l e c t a 
" p a r a c a u d a 
" p e r e g e r i * 
p y g o c y t o p h o r a 
1 1 s p i r a l i s * 
C e r c a r i a e u m l y m n a e i p e r e g r i 
C o t y l u r u s b r e v i s 
E c h i n o s t o m a s p . R e e s , 1 9 3 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
M e t a c e r c a r i a m i c r o c a e c a * 
P l a g i o r c h i s m e g a l o r c h i s 
L y m n a e a p e r e g e r o v a t a 
C e r c a r i a d i p l o s t o m i p h o x i n i 
L y m n a e a p e r e g r a 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
C e r c a r i a s p . G a l l i V a l e r i o , 1 9 5 5 
s p . ( X . 1 . ) H a r p e r , 1 9 2 9 
" s p . ( Z ) R e e s , 1931 
" a d i p o s a 
" c a m b r e n s i s I I 
" c h r o m a t o p h o r a 
. " e c h i n a t a 
1 1 f e n n i c a I I I - I V 
" g r a n u l o s a 
h e l v e t i c a X X X 
l e p t o s o m a B r o w n , 1 9 2 6 
" l i m n a e a e o v a t a e 
" m i c r o m o r p h a 
1 1 m o n o s t o m i 
1 1 n e g l e c t a 
" p l a n o r b i s c o r n e i 
" p u l i c i s 
L y m n a e a p e r e g r a ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a s t y l o s a 
1 1 t r i v o l v i s 
C e r c a r i a e s p . H e s s e , 1 9 2 3 
C e r c a r i a e u m l y m n a e i p e r e g r i 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
" " p a r a m u r i n u m * 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
F u r c o c e r c a r i a s p . W i k g r e n , 1 9 5 6 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
M e t a c e r c a r i a e s p . L e R o u x , 1 9 5 3 
N o t o c o t y l u s s p . W i k g r e n , 1 9 5 6 
" " s e i n e t i 
S t r i g e a t a r d a 
T e t r a c o t y l e s p . L u t t a , 1 9 3 4 
" " t y p i c a 
L y m n a e a p e r e g r i n u s 
D i c r a n o c e r c a r i a b r e v i c o r p u s 
L y m n a e a p e r v i a 
B i l h a r z i e l l a y o k o g a w a i 
E c h i n o p a r y p h i u m k o i d z u m i i 
E c h i n o s t o m a h o r t e n s e 
" " r e v o l u t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F a s c i o l o p s i s b u s k i 
F u r c o c e r c a r i a s p . ( B ) T s u c h i -
m o c h i , 1 9 2 6 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
L e p o d e r m a m u r i s 
P l a g i o r c h i s m u r i s 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . ( A ) T s u c h i -
m o c h i , 1 9 2 6 
L y m n a e a p h i l i p p i n e n s i s 
E u p a r y p h i u m p a r a m u r i n u m * 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
P l a g i o r c h i s d i l i m a n e n s i s * 
" " d i l i m a n u s * 
L y m n a e a p l i c a t u l a 
C e r c a r i a g i g a n t e a 
1 1 p s e u d o - v i v a x 
1 1 s h i n j o i 
s t y l o b u c c a l i s 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L e u c o c h l o r i d i u m m i l l s i ( ? ) 
L y m n a e a p r ó x i m a 
C e r c a r i a c r e n a t a 
1 1 d e n d r i t i c a 
" d i a p h a n a 
1 1 g r a c i l l i m a 
" g u n n i s o n i 
L y m n a e a p r ó x i m a ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a k o n a d e n s i s 
" m i c r o p h a r y n x 
" p e l l u c i d a 
1 1 r a c e m o s a 
1 1 t r i s o l e n a t a 
L y m n a e a r a d i x 
B i l h a r z i e l l a y o k o g a w a i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
F u r c o c e r c a r i a s p p . ( Α - B ) T s u c h i -
m o c h i , 1 9 2 6 
P s e u d o b i l h a r z i e l l a y o k o g a w a i 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p p . ( A , B ) 
T s u c h i m o c h i , 1 9 2 6 
L y m n a e a r e f l e x a 
C e r c a r i a d o u t h i t t i 
1 1 p o l y a d e n a 
" r e f l e x a e 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
T e t r a c o t y l e s p . U l m e r , 1 9 5 5 
L y m n a e a r u b e l l a 
C e r c a r i a f a s c i o l a e h e p a t i c a e 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a r u b i g i n o s a 
E c h i n o p a r y p h i u m d u n n i * 
" " r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a a u d y i 
" 1 1 h y s t r i c o s u m * 
" " r e v o l u t u m 
E u p a r y p h i u m i l o c a n u m 
H y p o d e r a e u m d i n g e r i * ( e x p e r . ) 
T r i c h o b i l h a r z i a b r e v i s * 
L y m n a e a r u f e s c e n s 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
L y m n a e a s t a g n a l i s 
A p a t e m o n g r a c i l i s 
A s y m p h y l o d o r a t i n c a e 
C e r c a r i a s p . F a u s t , 1919 
" s p . G a l l i V a l e r i o , 1 9 4 0 
s p . H a r k e m a , 1 9 5 4 
s p . ( X ) I l e s , 1 9 5 9 
" s p p . ( 6 - 7 ) L a g r a n g e , 1919 
" s p . ( V I I ) N a k a g a w a , 1915 
s p . ( I ) ( o f P e t e r s e n , 
1 9 3 2 ) 
C e r c a r i a s p p . ( A , C ) S z i d a t , 1 9 2 4 
1 1 s p . ( X ) T a y l o r & B a y l i s , 
1 9 3 0 
C e r c a r i a s p . W a g e n e r , 1 9 5 7 
1 1 a f f i n i s E i c h w a l d , 1 8 2 9 
" a f f i n i s  W e s e n b e r g - L u n d , 
1 9 3 4 
C e r c a r i a a g i l i s d e F i l i p p i , 1 8 5 7 
" a g r e s t i s 
a r c u a t a S t e e n s t r u p 
" a r m a t a 
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L y m n a e a s t a g n a l i s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a a r m a t a m i n o r 
a s t r a c h a n i c a I V * 
b o r y s t h e n i c a 
b r u n n e a 
b u r t i 
c a m b r e n s i s I 
c h i s l e h u r s t e n s i s * 
c h r o m a t o m o r p h a 
c h r o m a t o p h o r a 
c i n e r e a 
c o r o n a t a 
c r i s t a t a 
c u c u m e r i f o r m i s 
d e f i c i p i n n a t u m 
d i s t o m i c l a v i g e r i 
d i s t o m i h o m o l o s t o m i 
d i s t o m i r e t u e i 
e c a u d a t a 
e c h i n a t a 
e c h i n o p a r y p h i i a c o n i a t i 
e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i 
e c h i n o s t o m u m 
e c h i n o s t o m u m r e v o l u t u m 
e d g b a s t o n e n s i s 
e l v a e 
e q u i s p i n o s a 
e s s e x e n s i s 
f a l l a x 
f a s c i o l a e h e p a t i c a e 
f e n n i c a Ι Π - ΐ ν 
f i s s i c a u d a 
f u l v o p u n c t a t a 
f u r с a t a 
g i b b a 
g l a b r a 
g r a c i l i s L a V a l e t t e S t . 
G e o r g e , 1 8 5 5 
C e r c a r i a g u n n i s o n i 
" h a p l o m e t r a e c y l i n d r a c e a e 
" h e l v e t i c a Ш - V , V I I , Х Ш , 
X V , X X - X X I V , X X X , Х Х Х Ы , 
X X X I V 
C e r c a r i a h y p o d e r a e a e c o n o i d e a e 
i n t e r m e d i a 
l a t i c a u d a 
l e m a n e n e i s 2 - 3 
l e m n a 
l e v e c a u d a t a 
l i m n a e a e o v a t a e 
l i m n i c o l a 
l o n d o n e n s i s 
l o p h o c e r c a 
l y m n a e i o b s c u r i 
m a c r o s o m a 
m i c r u r a 
m o b i l i s b r e v i s 
m o n o s t o m i 
n e o c e l l a t a 
o c e l l a t a 
o d o n t o c o t y l a 
o r n a t a 
3 7 4 
L y m n a e a s t a g n a l i s ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a p r o p i n q u a 
1 1 p s e u d a r m a t a 
" p s e u d o r n a t a 
" r o s e o n i g r a 
1 1 s a n g u i n i c o l a e 
" s a n j u a n e n s i s 
" s e c u n d a 
" s p i n e a 
" s p i n u l o s a 
" s p l e n d e n s 
1 1 s q u a m o s u m 
" s t r i g a e t a r d a e 
" s t y l o s a 
" t e n u i s p i n a 
" t r i l o b a 
" t r i v o l v i s 
" t u b e r c u l a t a 
1 1 v a g a 
" w e t l u g e n s i s 
C e r c a r i a e s p . B a r t s c h , 1 9 4 6 
" " s p . K u r o c h k i n , 1 9 5 8 
C e r c a r i a e u m l i m n a e a e s t a g n a l i s 
l y m n a e i o b s c u r i 
" " s q u a m o s u m 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
C o t y l u r u s s p p . ( 1 - 3 ) G i n e t s i n s k a i a , 
1 9 5 9 
C o t y l u r u s s p . G o l i k o v a , I 9 6 0 
" 1 1 b r e v i s 
" 1 1 c o r n u t u s 
" " flabelliformis 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s 
D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
" " s p a t h a c e u m 
D i s t o m a s p . L u e h e , 1 9 0 9 
" a s c i d i a v a n B e n e d e n , 1 8 7 3 
" с l a v i g e r u m 
1 1 d u p l i c a t u m 
1 1 e c h i n a t a 
" e c h i n a t u m Z e d e r , 1 8 0 3 
" e n d o l o b u m 
" g l o b i p o r u m 
" h o m o l o r t o m u m 
1 1 l a n c e o l a t u m 
1 1 r e t u s u m 
" t a r d a 
D o l i c h o s a c c u e r a s t e l l u s 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m 
1 1 " n o r d i a n a 
1 1 1 1 r e c u r v a t u m 
E c h i n o s t o m a s p . F u h r m a n n , 1 9 2 8 
" " s p . (17 . Ι Π ) W i s -
n i e w s k i , 1 9 5 8 
E c h i n o s t o m a l a t i c a u d a 
" " n u d i c a u d a t u m 
1 1 " p i n n i c a u d a t u m * 
" " r e v o l u t u m 
E c h i n o s t o m a t i d a e s p . G o l i k o v a , 
1 9 6 0 
L y m n a e a s t a g n a l i s ( c o n t i n u e d ) 
E c h i n o s t o m i d a e s p . B i o c c a & 
L e R o u x , 1 9 5 3 
E u s t o m o s c h e l y d r a e 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F a s c i o l o i d e s m a g n a 
F u r c o c e r c a r i a s p . (1) P e t e r s e n , 1931 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a 
H e m i s t o m u m s p a t h a c e u m 
H i s t r i o n e l l a l e m n a 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m 
L e p t o p h a l l u s n i g r o v e n o s u s 
L o p h o c e r c a r i a f i s s i c a u d a 
M a l l e o l u s f u r c a t u s 
M e t a c e r c a r i a s p . ( o f S u c h a n o v a , 
1 9 5 8 ) G o l i k o v a , 1 9 6 0 
M e t a c e r c a r i a e c h i n o p a r y p h i i a g n a t i 
" " h e l v e t i c a 
M e t a c e r c a r i a e s p . L e R o u x , 1 9 5 3 
N o t o c o t y l u s s p . W i k g r e n , 1 9 5 6 
" " a t t e n u a t u s 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e 
" ' 1 1 r a s t e l l u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s 
P a t a g i f e r b i l o b u s ( e x p e r . ) 
P l a g i o r c h i s c i r r a t u s 
" " m a c u l o s u s 
1 1 " p a r o r c h i s 
P l a g i t u r a p a r v a 
P r o a l a r i a s p a t h a c e u m 
P r o t e c h i n o s t o m a m u c r o n i s e r t u l a t u m 
S a n g u i n i c o l a s p . G o l i k o v a , I 9 6 0 
" " i n e r m i e 
S c h i s t o s o m a d o u t h i t t i 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
S t r i g e a t a r d a 
T e t r a c o t y l e s p . F u h r m a n n , 1 9 2 8 
1 1 1 1 s p . L u t t a , 1 9 3 4 
" 1 1 s p . M a t h i a s , 1 9 2 5 
" 1 1 e p . W e s e n b e r g - L u n d , 
1 9 3 4 
T e t r a c o t y l e s p . W i á n i e w s k i , 1 9 5 8 
" 1 1 h i r u d i n u m 
1 1 " l i m n a e i 
" " t a r d a 
1 1 " t y p i c a 
T r e m a t o d a s p . K u t t n e r , 1 9 2 2 
T r i c h o b i l h a r z i a s p . H a r k e m a , 1 9 5 5 
" " a l a s k e n s i s 
" " e l v a e 
" 1 1 k o s s a r e w i 
" " o c e l l a t a 
" " s z i d a t i 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . (1) G i n e t s i n s k a i a , 
1 9 5 9 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p p . ( Π - V I ) G i n e t -
s i n s k a i a , 1 9 5 9 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . ( o f P o l y a d e n a 
g r o u p o f S e w e l l , 1 9 2 2 ) M a c y , I 9 6 0 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . (21 . V I I ) W i á -
n i e w s k i , 1 9 5 8 
X i p h i d i o c e r c a r i a m i n i m a 
L y m n a e a s t a g n a l i s ( c o n t i n u e d ) 
X i p h i d i o m e t a c e r c a r i a s p . W i á -
n i e w s k i , 1 9 5 8 
L y m n a e a s t a g n a l i s a p p r e s s a 
C e r c a r i a d o h e m a 
" d o u g l a s i 
" d o u t h i t t i 
1 1 e l v a e 
1 1 f l e x i c a u d a 
1 1 g u n n i s o n i 
" p o l y a d e n a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
1 1 1 1 f l a b e l l i f o r m i s 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
E c h i n o s t o m a s p . C o r t , A m e e l & 
V a n d e r W o u d e , 1 9 4 9 
E u s t o m o s c h e l y d r a e 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
T r i c h o b i l h a r z i a o c e l l a t a 
L y m n a e a s t a g n a l i s j u g u l a r i s 
C e r c a r i a s p . B r o o k s , 1 9 4 6 
" b u r t i 
1 1 d o h e m a 
" e l v a e 
" s t e p h e n s i 
1 1 s t o n i i 
D i p l o s t o r n i m i f l e x i c a u d u m 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
L y m n a e a s t a g n a l i s l i l l i a n a e  
C e r c a r i a e l v a e 
s p l o s t o m u m f l e x i c a u d u m 
s c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
L y m n a e a s t a g n a l i s p e r a m p l a  
C e r c a r i a d o h e m a 
" d o u g l a s i 
" d o u t h i t t i 
1 1 e l v a e 
1 1 f l e x i c a u d a 
1 1 p o l y a d e n a 
C o t y l u r u s f l a b e l l i f o r m i s 
D i p l o s t o m u m f l e x i c a u d a 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
T e t r a c o t y l e f l a b e l l i f o r m i s 
L y m n a e a s t a g n a l i s s a n c t a e m a r i a e  
C e r c a r i a e l v a e 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i 
L y m n a e a s t a g n a l i s w a s a t c h e n s i s  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a s t a g n a t i l i s [ ? f o r s t a g n a l i s ] 
C e r c a r i a d o u t h i t t i 
" e l v a e 
1 1 o c e l l a t a 
" p h y s e l l a e 
C l i n o s t o m u m c o m p l a n a t u m 
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L y m n a e a s u b a q u a t i l i s  
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a s u c c i n e a 
C e r c a r i a h u r l e y i 
i n d i c a X X I I I , X X I V , 
X X I X , X X X I V , X X X , L U I 
C e r c a r i a m u d a l i a r i 
L y m n a e a s w i n h o e i 
C e r c a r i a u n d e c i m a 
E c h i n o p a r y p h i u m k o i d z u m i i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
" h e p a t i c a 
F u r c o c e r c a r i a s p . S u z u k i , 1 9 3 2 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p . S u z u k i , 1 9 3 2 
L y m n a e a s w i n h o e i q u a d r a s i 
E c h i n o s t o m a m u r i n u m 
" " r e v o l u t u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
L y m n a e a s w i n h o e i s u z u k i i 
E c h i n o p a r y p h i u m k o i d z u m i i 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a s w i n h o e i y o k o g a w a i 
E c h i n o p a r y p h i u m k o i d z u m i i 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F u r c o c e r c a r i a s p . S u z u k i , 1 9 3 2 
L y m n a e a t e n e r a e u p h r a t i c a 
C e r c a r i a s p . R o t h s c h i l d , 1 9 3 6 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m 
L y m n a e a t e n e r a e u p h r a t i c a a n g u s t i o r 
S c h i s t o s o m a t u r k e s t a n i c u m 
L y m n a e a t e n u i s t r i a t u s 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a t r a s k i i 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
E u s t o m o s c h e l y d r a e ( e x p e r . ) 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
G o r g o d e r a a m p l i c a v a 
T e l o r c h i s r o b u s t u s 
L y m n a e a t r u n c a t a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a t r u n c a t u l a 
C e r c a r i a s p . G a l l i - V a l e r i o , 1 9 0 8 
" s p . ( X . 2 . ) H a r p e r , 1 9 2 9 
" s p . ( m i c r o c e r c o u s ) 
M a n s o n - B a h r & F a i r l e y , 1 9 2 0 
C e r c a r i a s p . ( m o n o s t o m e 1) P e t e r -
s e n , 1 9 3 1 
C e r c a r i a s p . W e i n l a n d , 1 8 7 6 
" c a m b r e n s i s ( X ) W r i g h t , 
1 9 2 7 
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L y m n a e a t r u n c a t u l a ( c o n t i n u e d ) 
C e r c a r i a c a m b r e n s i s ( I ) W r i g h t , 
1 9 2 7 
C e r c a r i a f a s c i o l a e h e p a t i c a e 
f r o n d o s a 
1 1 g l a d i i 
l i m n a e a e t r u n c a t u l a e 
C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
F u r c o c e r c a r i a s p . (1) P e t e r s e n , 
1 9 3 1 
F u r c o c e r c a r i a s p p . ( 1 - 3 ) S c h m i d , 
1 9 3 0 
M e t a c e r c a r i a e s p . L e R o u x , 1 9 5 3 
P a r a m p h i s t o m u m d a u b n e y i * 
( e x p e r . ) 
P n e u m o n o e c e s b o m b y n a e 
R a t z i a p a r v a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
X i p h i d i o c e r c a r i a s p p . ( 2 ) , ( 3 ) P e t e r -
s e n , 1931 
L y m n a e a v i a t o r 
D i s t o m a h e p a t i c u m 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m 
L y m n a e a v i a t r i x 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
L y m n a e a v i v i p a r a 
P a t a g i f e r b i l o b u s ( e x p e r . ) 
L y m n a e a v u l g a r i s 
E c h i n o s t o m a r e v o l u t u m 
L Y M N A E I D S 
l y m n a e i d s ( M o l i . ) 
F a s c i o l a s p . A k r a m e v s k i i , 1 9 5 3 
L Y M N A E U S 
M o l i . 
L y m n a e u s s e e L y m n a e a 
L Y M N I U M 
M o l i . 
L y m n i u m p i c t o r u m 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a 
B u c e p h a l u s p o l y m o r p h u s 
L Y M N O C R Y P T E S 
A v e s 
L y m n o c r y p t e s g a l l í n u l a  
D i s t o m a m i l i t a r e 
E c h i n o s t o m a m i l i t a r e 
L y m n o c r y p t e s m i n i m u s 
E c h i n o p a r y p h i u m p a v l o v s k i i * 
H i m a s t h l a l e p t o s o m a 
" " m i l i t a r i s 
L y m n o c r y p t e s m i n i m u s ( c o n t i n u e d ) 
L e p o d e r m a n a n u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L e v i n s e n i e l l a i n d i c a 
P l a g i o r c h i s n a n u s 
S k r j a b i n o c o e l u m p e t r o w i 
L Y M N O D Y N A S T E S s e e L I M N O D Y N A S T E S 
( A m p h . ) 
L Y N X 
M a m m . 
L y n x s p . 
H e t e r o b i l h a r z i a a m e r i c a n a 
L y n x c a n a d e n s i s  
A l a r i a c a n i s 
L y r u r u s t e t r i x v i r i d a n u s 
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s 
L Y S M A T A 
C r u s t . 
L y s m a t a i n t e r m e d i a 
H e l i c o m e t r i n a n i m i a 
L Y S S E M Y S 
L y s s e m y s p u n c t a t a s e e L i s s e m y s 
p u n c t a t a ( R e p t . ) 
L Y S T R O P H I S 
R e p t . 
L y s t r o p h i s s p . 
L e p t o p h y l l u m s t e n o c o t y l e 
T r a v t r e m a s t e n o c o t y l e 
L y n x f a s c i a t u s 
N a n o p h y e s s a l m i n c o l a 
N a n o p h y e t u s s a l m i n c o l a 
L y n x r u f u s 
A l a r i a c a n i s 
P a r a g o n i m u s s p . H e r m a n , 1 9 3 9 
1 1 " k e l l i c o t t i 
1 1 " r u d i s 
w e s t e r m a n i i 
L y n x r u f u s f l o r i d a n u s 
H e t e r o b i l h a r z i a a m e r i c a n a 
L Y R O D E R M A 
M a m m . 
L y r o d e r m a l y r a 
L e c i t h o d e n d r i u m m i n u t u m 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m m a g n i o r i s 
L Y R U R U S 
A v e s 
L y r u r u s t e t r i x 
A m p h i m e r u s s p . M a m a e v , 1 9 5 9 
C o r r i g i a c o r r i g i a 
C o t y l u r u s s p . M a m a e v , 1 9 5 9 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
L e u c o c h l o r i d i u m m a c r o s t o m u m 
L y p e r o s o m u m c o r r i g i a 
O r t h o r c h i s c o r r i g i a 
P l a g i o r c h i s s p . M a m a e v , 1 9 5 9 
" " b r a u n i 
" 1 1 m u l t i g l a n d u l a r i s 
1 1 1 1 u h l w o r m i i 
P r o s t h o g o n i m u s c u n e a t u s 
o v a t u s 
p e l l u c i d u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
T r e m a t o d a s p . M u r o m a , 1951 
L Y S U K H A 
l y s u k h a [ F ú l i c a s p . ] ( A v e s ) 
C a t a t r o p i s o r i e n t a l i s 
E c h i n o s t o m a d i e t z i 
" " g r a n d i s 
" " s a r c i n u m 
N o t o c o t y l u s g i b b u s 
O p i s t h o r c h i s g e m i n u s k i r g h i s e n s i s 
L Y T H R U L O N 
P i s c e s 
L y t h r u l o n s p . 
L e u r o d e r a p a c i f i c a 
L Y T O K 
l y t o k [ M e r g u s a l b e l l u s ] ( A v e s ) 
P r o s t h o g o n i m u s a n a t i n u s 
L y r u r u s t e t r i x m o n g o l i c u s 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i 
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